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H Í G A D A E S T A m E L C A M A L B E N L L O C n 
C i e r r a n a l a s T r e s 
D e l a M a ñ a n a T o d o s 
Cuba Será Invitada por una 
Gran Entidad Médica Hispana 
Para Colaborai; en su Labor 
OTRAS NOTICIAS DE ESPAÑA 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 1 . 
A y e r , l a p o l i c í a c e r r ó has ta las 3 
de l a m a d r u g a d a todos los luga res 
p ú b l i c o s de M a d r i d que has t a l a fe-
cha h a b í a n estado ab ie r to s toda l a 
noche. C e r r á r o n s e numeroeos c a f é s y 
cabarets con a r r e g l o a l a r e f o r m a 
de las cos tumbres que se p ropone se-
gu i r el nuevo gab l e rno . 
L a a u t o r i d a d apenas e n c o n t r ó r e -
sistencia, po rque d e s p u é s de l a l l e -
gada de l D i r e c t o r i o los f u n c i o n a r i o s 
p ú b l i c o s t i enen que r e t i r a r s e t e m -
prano pa ra poder a s i s t i r a l d í a s i -
guiente a sv.s o f ic inas . 
Ot ros gob ie rnos i n t e n t a r o n l l e v a r 
a cabo u n a m e d i d a a n á l o g a , pero 
sin é x i t o a l g u n o . 
E X - O O N S E J A L E S D E T E N I D O S 
B A R C E L O N A , d i c i e m b r e 1 1 . 
H a n ingresado en l a c á r c e l ocho 
ex-concejales del A y u n t a m i e n t o de 
Bada lona . E l m o t i v o de l a d e t e n c i ó n 
ha sido l a p r e s e n t a c i ó n de u n a p r o -
p o s i c i ó n a n t i - p a t r i ó t i c a a l a m a n -
c o m u n i d a d , que d i ó o r i g e n a d i v e r -
sos inc iden te s . 
L A S O B R A S P U B L I C A S E X 
E S P A R A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 1 . 
" E l D e b a t e " dice que este es e l I 
m o m e n t o o p o r t u n o p a r a empezar en 
toda E s p a ñ a las obras p ú b l i c a s que ' 
f a c i l i t e n t odo g é n e r o de comunica-1 
clones. 
L a r e n o v a c i ó n p r ó x i m a de l a s ¡ 
ob l igac iones del Tesoro ofrece oca-! 
s l ó n pa ra poner en e q u i l i b r i o e l pre-
supuesto. P o r eso debe ponerse e n . 
c i r c u l a c i ó n u n a m p l i o e m p r é s t i t o pa-
r a obras p ú b l i c a » , cuya c o n s t r u c c i ó n 
r emed ia l a s . c r i s i s obre ras a b r i e n d o 
nuevos e lementos de v i d a p a r a e l ' 
p a í s . 
E l g o b i e r n o » c t u a l a b r i g a p lena 
conf i anza pues puede asegurarse que , 
l a c o l a b o r a c i ó n de los bancos bas ta ; 
p a r a l l e v a r a cabo el p r o p ó s i t o . 
P E T I C I O N D E L A C A M A R A E S P A - i 
>fOLA D E C O M E R C I O D E P U E B L A 
M A D R I D , d i c i e m b r e 1 1 . ' 
L a d e l e g a c i ó n de la C á m a r a Es - j 
paf io la de Comerc io de Pueb la , M é - i 
Jico, r epresen tada po r D u g o y a y e l 
d i r e c t o r de " E l D í a , de M é j i c o , v l s i - j 
t ó a l genera l Jo rdana p a r a r e i t e r a r - ¡ 
le l a p e t i c i ó n de a q u e l l a e n t i d a d , 
con el f i n de que el D i r e c t o r i o ne-
gocie con M é j i c o pa ra s o l u c i o n a r las 
rec lamaciones de los s ú b d i t o s espa-
ñ o l e s con m o t i v o de l a p o l í t i c a agra-
r i a que s igue el gob i e rno de M é j i c o . 
SE P U B L I C A R A E X B R E V E L A 
N U E V A L E Y E L E C T O R A L R E F O R -
M 4 D . A , D E E S P A ñ A 
M A D R I D , d i c i embre 1 1 . 
L o s p e r i ó d i c o s de esta cap i t a l 
anunc i an pa ra d e n t r o de pocos d í a s 
l a p u b l i c a c i ó n de l a nueva l ey elec-
t o r a l r e f o r m a d a , l a cua l d icen a l g u -
nos que se h a r á t o m a n d o como ba-
t e l a r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l . 
E l R e y r e g r e s a r á a M a d r i d e l j u e -
ves p r ó x i m o . 
U N C O M I T E D E P E R I O D I S T A S E S -
P A S O L E S V I S I T A A L D I R E C T O R I O 
M A D R I D , d i c i embre 1 1 . 
U n c o m i t é de l a F e d e r a c i ó n de Pe-
E n las ú l t i m a s h o r a s de l a t a r d e 
d e h o y l l e g a r á a n u e s t r o p u e r t o e l 
E x c m o . e U t m o . s e ñ o r d o n J u a n B e n -
Uoch y V i v ó , P r í n c i p e de l a Santa 
I g l e s i a , y de A n d o r r a , A r z o b i s p o de 
B u r g o s y Obispo de l a Seo de U r -
g e l , p res iden te de l a C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a , de R o m a , c r eado r de las 
U n i v e r s i d a d e s C a t ó l i c a s de P o l o n i a 
y de M i l á n , que como E m b a j a d o r de 
S. S. e l Papa y de S. M . e l Rcty de 
E s p a ñ a , f u é a C h i l e p a r a consag ra r 
l a B a s í l i c a de l a M e r c e d , de l a c i u -
d a d de Sant iago, y t e s t i m o n i a r a l 
G o b i e r n o y pueb lo ch i lenos e l apre-
c io d e l eg r eg io m o n a r c a D o n A l -
fonso X U I y e l a m o r de l a M a d r e 
P a t r i a . 
E l i l u s t r e p u r p u r a d o que nos v i e -
ne a h o n r a r c o n su v i s i t a d e s p u é s 
de habe r r e c i b i d o los m á s c á l i d o s 
homena jes de l a A r g e n t i n a , C h i l e , 
P e r ú y o t ros pueblos de n u e s t r a A m é . 
r i c a , es u n a a l t í s i m a f i g u r a i n t e l ec -
t u a l , que se destaca con s u p l u m a 
conceptuosa y su b r i l l a n t e p a l a b r a , 
t a n t o c o m o con las excepcionales 
v i r t u d e s c r i s t i anas que l o e l e v a r o n 
a l c a rdena l a to y lo m a n t i e n e n e n 
l a g r a c i a 'de l Santo Pad re . A l t a -
l e n t o p r e c l a r o , a l a c u l t u r a p r o f u n -
da , a l a e s p i r i t u a l exquis i t ez , une 
e l E m i n e n t í s i m o P re l ado e l i m á n de 
l a s i m p a t í a . 
L a b o n d a d de su c a r á c t e r , l a f r a n -
queza que pone en sus gestos, l a o r i -
g i n a l i d a d con que procede ohedec ien . 
do los i m p u l s o s de su c o r a z ó n , h a n 
hecho que has ta a h o r a sea t r i u n -
f a l su v i a j b . P u d i e r a dec i r se s i n 
h i p é r b o l e , que l a d i p l o m a c i a d e l Car -
d e n a l B c n l l o c h es g e n i a l , y que a 
n a d i e p u d i e r o n habe r l e con f i ado con 
m e j o r ac i e r to e l R o m a n o P o n t í f i c e 
y e l Rey de E s p a ñ a , l a m i s i ó n que 
l o t r a j o a A m é r i c a . Su r u t a h a 
s ido u n a ser ie c o n t i n u a de é x i t o s , 
p a r a l a Santa I g l e s i a y pa ra l a N a c i ó n 
P r o g e n i U - r a de n u e s t r o puebl<%-.. L o s 
s e n t i m i e n t o s c a t ó l i c o s y e s p a ñ o l e s se 
h a n f o r t a l e c i d o p o r donde q u i e r a 
que p a s ó e l eg reg io P i s t o r , p r e d i c a n , 
do su F e y su P a t r i o t i s m o . 
Cuba no h a de ser u n a e x c e p c i ó n . 
E s t e p a í s , que p o r neces idad espi-
r i t u a l y p o l í t i c a t iene que conser-
v a r como u n tesoro sus t r a d i c i o n e s 
p a r a n o pe rde r l a p e r s o n a l i d a d que 
lo r ea l za y h a de sos tener lo i u d e -
p e n d l c m e , r e c i b i r á t a m b i é n con en-
tu s i a smo i n u s i t a d o a l i n s i g n e E m b a -
j a d o r ( í : . 1 • •>.• Sede y de Espa-
ñ a , a quiV t sí-Iuo • w e r e n t e m e n t ^ 
n u e s t r o D I A R I O , de v i e j a y h o n r o -
sa h i s t o r l ' » c a t ó l i c a y e s p a ñ o l a . . 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
E l C a r d e n a l d o n J u a n B e n l l o c h y 
V i v ó n a c i ó e n V a l e n c i a e l d í a 2 9 
de D i c i e m b r e de 1864 . 
F u e r o n sus padres d o n J u a n B e n -
l l o c h y D a v i d y d o ñ a C a r m e n V i v ó 
y Sabater , t e n i e n d o e n sus abo-
lengos p a t e r n o y m a t e r n o r epe t i dos 
M e s e n H o n o r d e 
L o s D e l e g a d o s ( j u e 
E s a C i 
C á r d e n a ^ A r z o b i s p o de B u r g o s , doc-
t o r J u a n P-enlloch y V i v ó , en l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
A . ) Pone r a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
I l u s t r e P u r p u r a d o los Salones d e l 
Cas ino E s p a ñ o l , pa ra que en el los 
r ec iba e l v iernes 14 de 5 a 6 de la U Navidad de l o s PobrCS 611 
t a r d e , a los e lementos de l a Coló-1 _ i » * J 1 I I • \ ¡ 
n i a > de l a s o c i e d i i i habane ra que S a n t a m a n a d e ! R e s a n o . — N o 
t engan a b i e n c u m p l i m e n t a r l e y o f r e . 
cer le sus respetos. 
B . ) V i s i t a a 1a Casa de Sa lud 
" C o v a d o n g a " d e l Cen t ro A s t u r i a - NOTICIAS D / LA REPUBLICA 
n o " , e r que e l C a r d e n a l s e ñ a l e de \ 
van a la Huelga en Camagüey 
O a 1 1 de l a m a ñ a n a . 
C. ) V i s i t a a los Salones y de-
pendencias d e l C e n t r o Ga l l ego , ac-
to p a r a e l cua l respe tuosamente se 
la ha i nd i cado e l d o m i n g o 10 de 
3 a 5 de l a t a r d e . 
D . ) Des f i l e en los Salones de las 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas , d i c i e m b r e 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y c o n t i n u a r o n las f iestas en ho-
nor de los comis ionados y o f ic ia les 
A s o c i a c i ó n de Depend ien te^ p o r los!*161 Es t ado de Massachuset ts . A las 
a l u m n o s d i u r n o s de los p lan te les de once de l a m á ñ a n a le f ué o f r ec ido 
e n s e ñ a n z a que sos t ienen las Socie- ¡ un l u n c h en e l ho t e l P a r í s ' por el 
dades Reg iona le s ; d e s p u é á d e l 17 ! a lca ld l 
y en las horas c o m p r e n d i d a s de 9 
a 1 1 d e l a m a ñ a n a o de 3 a 5 de i de San t iago de Cuba e m b a r c a r o n pa-
la t a r d e , d e j a n d o l a fecha a l a elec- r a esa caPlta1 ' a la u n a de ^ t a r d e ' 
c i ó n de Su E m i n e n c i a . no s m anttef ^ p r e s a r repe t idas ve-
m p r e i n s e r t o p r o g r a m a se h a so- ces su g r a U t u d por las demos t rac io -
. . . « • i ^ i „ . . " . nes rec ib idas E n efecto, l a demos-n i e t u l o a la a p r o b a c i ó n del ( a r d e n a l , , . . -• , , ^ „ ' . - _ r . , , ' t r a c i ó n de afecto y s i m p a t í a que se po r conduc to d e l S e ñ o r Obispo, y e*-, , _ , . ., , . Í..AS ¿ t .n„Ain2a * ' -TTT- i i les ha t r i b u t a d o ltJ£ g rand iosa , t a su je to a las m o d i f i r a e i o n e s que , 
Sn E m i n e n c i a t e n g a a b :en i n í i o d u - | 
r l r en e l m i s m o y a l a pe rmanenc ia1 
de t a n a l t o d i g n a t a r i o ?n eata c a p i - ¡ 
t a l . Respecto a las fechas que se; 
escojan p a r a l a v i s i t a a l a C o v a d o n - | 
ga y e l desf i le en e l C e n t r o de D e - i 
pendientes , i n f o r m a r e m o s o p o r t u n a - j 
ine'>te a nues t ros lec tores . 
« I l l e m u n i c i p a l doc to r H o r a c i o 
Díaz Pa rdo . E n u n t r e n descendente 
G ó m e z . 
R E Y SOTO E N L A J A ^ 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
La j a s , d i c i e m b r e 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
M o n s e ñ o r Rey Soto, p r o n u n c i ó 
anoche una in t e re san te confe renc ia 
en el t e a t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , 
^ I T A C I O N D E L SR. O B I S P O A L O S siendo d e l i r a n t e m e n t e a p l a u d i d o 
E L E M E N T O S C A T O L I C O S 
Se c i t a p o r este m e d i o a los ca-
t ó l i c o s de esta c i u d a d , po r oid«*n de l 
E x c o l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o Sr. 
Obispo Diocesano, a f i n de que se 
d i g n e n c o n c u r r i r a l r e c i b i m i e n t o que 
se d i s p e n s a r á a l Ca rdena l B e n l l o c h , 
a su l l e g a d a a l a H a b a n a que t e n -
d r á efecto h o y . 
L o s h o m b r e s i r á n a l m u e l l e do 
San F ranc i sco , donde a t r a c a r á e l 
buque , y las s e ñ o r a s e s p e r a r á n a l 
' i l u s t r e Ca rdena l en l a Santa I g l e s i a . 
C a t e d r a l , en cuyo t e m p l o se ce lebra-
¡ r á so lemne Te D e u m , d e s p u é s d e l 
por su e locuencia y por l a noble l a -
bor de c o m p e n e t r a c i ó n y c u l t u r r 
que v iene r ea l i z ando . 
E l Cor responsa l . 
P I D E N S E N O M B R E N V I G I L A N T E S 
N O C T U R N O S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
R o d r i g o , d i c i e m b r e 1 1 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l pueb lo permanece s in v l g i l a n -
•-cia n o c t u r n a , y las t en t a t i va s de r o -
bo se r e p i t e n con f recuenc ia . 
Es de g r a n u r g e n c i a qu.e el a l c a l -
m u n i t ^ p a l de Santo D o m i n g o p r o -
vea a este b a r r i o del n ú m e r o de po-
. , , , Helas necesario. E l comerc io de esta 
^ , a J 1 , í i n "1,er ,b ,ro, d ^ , M ^ y I,I,S!!;0 i l o c a l i d a d l a m e n t a de l abancfono e-C a b i l d o C a t e d r a l d a r á l a b i e n v e n i d a 
a Su E m i n e n c i a . 
C A B . I l ^ E R O S D E C O L O N 
Consejo San A g u s t í n N o . 1 3 9 0 
que e s t á l a v i g i l a n c i a . 
E l Cor responsa l . 
O P T A N A L P R E M I O D E F E C U N -
D I D A D 
SU E M I N E N C I A E L CARDENAL. D . J U A N B E N L U O C H Y V I V O , ARZOBISPO D E BURGOS, QUE L L E G A R A . 
H O Y A ESTE P U E R T O . 
L a N a v i d a d de los Pobrea 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Santa M a r í a del Rosa r io , DIc . —. 
R a m ó n S i lva y su esposa. A n g e l a 
e s p l é n d i d o s e jemplos de r e l i g i o s l - \ «<>, c a r i ñ o y v e n e r a c i ó n de sus d i o 
dad que s in ^ ^ ¡ ¡ ^ f ^ & l \ t i e m p o d e s p u é s , l a San t a Se-! C a í m e n de Estevanez . M 
. i _< i - , , •. áf» s i ^ m n r o se d a d de C a r d e n a l de l a San\x I V " - l a p i o . 
t ^ l o g í a , l i t e r a t e a etc ^ Vil lannCTa> es 
d i s t i n j r u i ó con las notas mas anas , i . - , o ^. i i i 
D e s p u é s do 17 a ñ o s de f ecundo ^ r o s mas J ó v e n e s d e l Sacro C o l é - co lap io 
p o n t i f i c a d o , v antes do c u m p l i r los j K»0- \ | 
5 4 a ñ o s de edad , f u é n o m b r a d o A r - E l E m m o e U t m o . C a r d e n a l B e n -
zobispo de B u r g o s en 3 1 de N o v i e m - , Uoch e s t á en p o s e s i ó n de los s i - i 
b re de 1918 . A r q u l d i ó c e s i s que ac - i gu ian tes t í t u l o s y condecorac iones : 
t u a l m e n t e g o b i e r n a e n t r e e l a p l a u - ! p r o - c a p e l l á n m a y o r de los Somatenes | 
• i A r m a d o s de C a t a l u ñ a , c aba l l e ro G r a n i 
S e ñ o r d o n F r a n c i s c o Es tcvanez , A E R O G R A M A C O M U N I C A N D O N O S 
g e n t i l h o m b r e de Su E m . y s e ñ o r a 
R . P . A n t o n i o O r a a , j e s u í t a . 
R v d o . P , L u i s U r b a n o , d o m i n i c o . 
R v d o . P . SUver io d e Santa Te re -
sa, c a r m e l i t a 
. M o n s e ñ o r M a n u e l E l o n a r d r a . 
E n l a s e s i ó n celebrada anoche se 
a c o r d ó c o n c u r r i r a l r e c i b i m i e n t o d e l 
C a r d e n a l B e n l l o c h ; p r e s e n t a r l e los 
respetos de la O r d e n y hacer ' e do- L 1 w ^ ' ^ ¿ ¿ g " vecln0a 'de esta 
n a c i ó n de u n á l b u m con las f i r m a s , ioca i ida ( í f p r e s e n t á r o n s e hoy en l» 
de los m i e m b r o s d e l Conse jo . j S e c r e t a r í a de San idad ante e l J u r a -
. do respec t ivo y a c o m p a ñ a d o s por 
E L " M A N I T S L A R N U S " L L E G A R A doce robus t0s h l j oa . pa ra o p t a r a l 
• A L A S C I N C O D E L A T A R D E j p r e m l o de fecu.ndldad. Es te m a t r i -
m o n i o h a t e n i d o qu ince h i j o s , que-
, , | ^ S e g ú n e l ú l t i m o a e r o g r a m a de l d á n d o l e a c tua lmen te doce, de los 
t a r d e r e c i b i m o s e l s i g u i e n - c a V i t ó " del4 v a p í ; r ^ n ^ ' f ™ " ? " cales ocho son v a r ^ ^ 
te a e r o g r a m a de l ex-Rector d ? l Co- 0 ,a A g e n c i a de l a T r a s a t l á n t i c a Es- ' brag 
l e g i o d? B e l é n , 11. P . O r a á e 
A y o r 
Todos , y t a m b i é n los padrea, s í p a ñ o l a en esta c a p i t a l , d i c h o b u q u e 
" ^ V a í o r ^ r ú u e r A ^ u T S S c i e m b r e ******* S í ^ J í ^ ' Z ^ i 1 " ^ ? ^ en p e r f e c t a s condic iones 
1 1 a las 5 p. 3 E l C a r d e n a l Ben- d f de ^ u a > T a ' cst& t a r d c a de s a l u d . Se espera que o b t e n g a n e l 
( C o n t i n ú a en l a p á g . V E I N T E ) 
l l e g ó el Subsecretario 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Blasco I b a ñ e z e s t á 
Bien y C o n t i n ú a so 
Via je por el Mundo 
Atento Mensaje del Novelista 
C r u z de l a S. M . O r d e n d e l Sacro 
Sepulc ro y de l a d e l M é r i t o M i l i t a r , I 
g r a n p l a c a de l a C r u z R o j a , cape-! 
l l á n de H o n o r y p r e d i c a d o r de S. S.; j 
c a p e l l á n de h o n o r de l a R e a l Maes- , 
t r a n z a de C a b a l l e r í a de V a l e n c i a y ; 
de l Cue rpo Co leg i ado de l a N o b l e - ¡ 
za do l a m i s m a , arcado r o m a n o , so-
< io c o r r e s p o n d i e n t e de las Rea les i 
Academias de l a H i s t o r i a y de B e - , 
l i a s A r t e s de San F e r n a n d o de M a - i 
d r l d , de l a de B e l l a s A r t e s de San ; 
Car los de V a l e n c i a y de l a de B u e - i 
E n el v a p o r " G o v e r n o r C o b b " l l e -
g ó anoche a esta c a p i t a l , p roceden-
te de los Estados U n i d o s , el Subse-
c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doc-
t o r A n t o n i o I r a i zoz , a l c u a l se le dis-
p e n s ó u n c a r i ñ o s o r e c i b i m i e n t o . 
E n t r e las personas que con ese f i n 
a c u d i e r o n a l m u e l l e r eco rdamos al 
Subsecre tar io i n t e r i n o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a : e l P res iden te de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de l a H a b a n a ; 
jefes de negociado y a l t o persona l 
de l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a ; l a d i r e c c i ó n , r e d a c c i ó n y ad-
m i n i s t r a c i ó n de " L a L u c h a " . " L a 
N o c h e " y " E l I m p a r c l a l " ; represen-
t a c i o n e s ' d e la I n s t i t u c i ó n " Z a p a t o 
E s c o l a r " y de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de Maes t ro s ; comis iones de g r a d u a -
dos de l a Escuela de P e d a g o g í a de 
l a U n i v e r s i d a d y m á s de t resc ientos 
"a lumnos del I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a de esta c a p i t a l . 
A l doc to r I r a i z o z le f u é o f rec ido 
u n a r t í s t i c o á l b u m con las f i r m a s 
de numerosos maes t ros y a l u m n o s 
de d i s t i n t o s cen t ros docentes o f i c i a -
les. A l a s e ñ o r a esposa de l d i s t in -
g u i d o v i a j e r o se le o b s e q u i ó con n u -
merosos y m u y be l lo s r amos de 
f l o r e s . 
L l e g u e has ta e l d o c t o r I r a i z o z , 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o , y su se-
ñ o r a esposa, nues t ro m á s c o r d i a l sa-
l u d o de b i enven ida . 
A y e r r e c i b i ó e l P res iden te d e l Ca-
sino E s p a ñ o l u n a afectuosa c a r t a del 
i l u s t r e nove l i s t a V i c e n t e Blasco I b á - 1 ñ a s L e t r a s d e B a r c e l o n a , etc. , e tc . 
ñ e z , fechada en San F r a n c i s c o de | Grandes son esos t í t u l o s , p e r o los 
C a l i f o r n i a , en l a que se mues t r a dones que le o t o r g ó l a P r o v i d e n c i a 
agradec ido p o r las a tenc iones que le : son m i s p rec iados y va l iosos , 
d i s p e n s ó cuando v i s i t ó l a sociedad j E s t a es, a g randes rasgos, l a e m i -
y le encarga u n sa ludo p a r a sus nen te p e r s o n a l i d a d d e l C a r d e n a l 
c o m p a t r i o t a s de Cuba. j B e n l l o c h , que h o y l l e g a r á a l a H a -
L e dice t a m b i é n , que res tab lec ido ¡ b a ñ a , t r a y e n d o de l a m a d r e E s p a ñ a 
ya de l a d o l e n c i a que e m p e z ó a sen- j u n ahrazo c o r d i a l í s i m o p a r a n u e s t r a 
t i r en l a H a b a n a y que le o b l i g ó a • R e p ú b l i c a . 
desembarcar en P a n a m á , h a podido , p E R S o N A L D E L A E M B A J A D A 
c o n t i n u a r su v i a j e a l r e d e d o r del • , «, - ^ „ i 
m n n d * T que de acuerdo con el ga- Con e l E m m o , s e ñ o r C a r d e n a l 
Un?c o f r e c i m i e n t o que h i zo a l Ca- B e n l l o c h . v i e n e n f o r m a n d o p a r t e de 
s i n o ! ha o rdenado a su e d i t o r que | "U s é q u i t o , las s igu ien tes pe rsonas : 
e n v i é u n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a de sus R v d m o . I n o c e n c i o L ó p e z Maes-
obras . como obsequio p a r a l a b l b l l o - 1 t r o G e n e r a l de l a O r d e n M i l i t a r de 
teca de l a p a t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n es-i los M e r c e d a r i o s . 
p a ñ o l a R v d . , s e ñ o r d o n C a r m e l o B l a y , se-
Blas'co I b á ñ e z ha d i r i g i d o a l a vez c r e t a r i o de C á m a r a 
o t r a expres iva ca r t a a l A l c a l d e se-1 S e ñ o r d o n J o s é " l i v ó , sec re ta r io 
ñ o r Cuesta, s i g n i f i c á n d o l e su reco-1 p a r t i c u l a r , 
n o c i m i e n t o ppr las del icadas aten-
ciones de que le h izo ob j e to d u r a n -
te eu breve pe rmanenc ia en esta ca-
p i t a l , y h a c i é n d o l e Saber el g r a t o re-
cue rdo que g u a r d a de n u e s t r o pue-
b l o . 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
E N R O M A 
M a ñ a n a comenzaremos a 
p u b l i c a r las m u y in teresantes 
c r ó n i c a s que sobre l a v i s i t a de 
los Reyes de E s p a ñ a a I t a l i a 
nos h a env i ado e l d o c t o r L o -
r enzo F r a u M a r s a l , Redac to r 
Jefe de l a R e d a c c i ó n de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A en 
M a d r i d . 
E l « d o c t o r F r a u M a r s a l h a 
Ido a I t a l i a e n l a c o m i t i v a re-
g ia como n u e s t r o E n v i a d o Es-
pec ia l y h a r ecog ido en sus r e -
s e ñ a s , con s u a c o s t u m b r a d a 
i n t u i c i ó n p e r i o d í s t i c a y ame-
n i d a d , los m á s i m n o r t a n t e s de-
t a l l e s de l a l l e g a d a de los Re-
yes de E s p a ñ a a R o m a , de l 
d e s b o r d a m i e n t o de ovaciones 
con que e l p u e b l o lo% r e c i b i ó , 
del s a ludo s ince ro y c o r d i a l 
del m o n a r c a i t a l i a n o y su P r i -
m e r M i n i s t r o M u s s o l i n l , y de 
los p a n e g í r i c o s con que, t o d a 
l a p renda do I t a l i a h a ena l tc -
ic ido a E s p a ñ a . 
l o c u a l es de esperar que o b t e n g a . 
l l o c h , q u e r i e n d o v i s i t a r l a he rmosa 
R e p ú b l i c a C u b a n a antes de su re-
greso a E s p a ñ a , l l e g a r á m a ñ a n a por 
l a noche" . 
O R A A , J e s u í t a . 
S A L U D O D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " 
A n o c h e , p o r m e d i o de l a Es ta -
c i ó n I n a l á m b r i c a d e l M o r r o , d i r i g i -
mos e l s igu ieu te mensaje a l i l u s -
t r e v i a j e r o : 
" A C a r d e n a l B e n l l o c h , E m b a j a d o r 
E s p i r i t u a l de E s p a ñ a y d e l V a t i c a n o 
en A m é r i c a s a l t ó l a respe tuosamente 
e l decano de l a p rensa cubana , y le 
desea a su l l e g a d a a esta R e p ú b l i - L o s e lementos afectados p o r l a 
ca d ichas i n c o n t a b l e s y la m á s g r a - c l a u s u r a de l mercado de Sagua, o r -
las c i n c o . | p r i m e r p r e m l o . 
l i a A g e n c i a do l a T r a s a t l á n t i c a — C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e d o n a t i -
r e a l i / a gest iones p a r a l o g r a r que vog p a r a i a N a v i d a d de los pobres, 
e l v a p o r sea despachado p o r l a Sa- hab iendo r e m i t i d o el p e r i ó d i c o " E l 
n i d a d M a r í t i m a en l a m i s m a t a r d e . M u n d o " u n check po r v a l o r de 20 
P í d e s e Prorroguen l a 
C l a u s u r a de! Mercado 
de Abastos de Sagua 
pesos, y el I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo 
de l a H a b a n a , o t r o po r diez pesos. 
E n t r e el e l emen to pobre r e i n a en-
t u s i a s m o por e l buen ^ j i t o que v a n 
ob ten iendo las gestiones de l a Co-
m i s i ó n P r o N a v i d a d , que d i r i g e n 
las a u t o r i d a d e s locales. 
/ Cor re sponsa l . 
Envían la Petición a Sanidad 
t a e s t a n c i a . — D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A . " 
C O R T E S I A S D E E S T I L O 
P o r l a S e c r e t a r í a de E s t a d o se 
h a n dado las ó r d e n e s o p o r t u n a s a l 
A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a , pa-
r a que se d i spensen a l C a r d e n a l B e n . 
l l o c h las c o r t e s í a s de es t i lo , en aten-
c i ó n a sn a l t a j e r a r q u í a en l a I g l e -
sia C a t ó l i r a . 
E L ( . \ R I > E N A L B E N L L O C H Y E L 
C O M I T E D E S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
E n las Sesiones ce lebradas p o r cs-
denada por ia Sanidad , han d i r i g i -
do u n a Ins t auc la a l Jefe L o c a l so-
l i c i t a n d o que ges t ione de l a super io -
r i d a d que se p r o r r o g u e has ta eeis 
meses los dos concedidos p a r a desa-
l o j a r e l e d i f i c i o y dar t é r m i n o de-
f i n i t i v o a las operac iones que en é l 
se v i e n e n r ea l i z ando . 
N O I R A N A L A H U E L G A L O S F E -
R R O V I A R I O S D E C A M A G Ü E Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Sant iago de Cuba, d i c i embre 1 1 . 
L a h u e l g a a n u n c i a d a por los o b r e -
ros f e r r o v i a r i o s de C a m a g ü e y n o 
t e n d r á ya efecto, por haber acepta-
do los cen t ra les azucareros las pe-
t ic iones de l a F e d e r a c i ó n . 
E l I l u s t r í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o es-
t á r edac tando u n ed ic to convocato-
r i a p a r a l a c e l e b r a c i ó n del solemne 
s í n o d o , que t e n d r á efecto e l segun-
do d o m i n g o pos t e r io r a Pascuas. 
S e r á é s t a l a segunda vez que se 
celebra el s í n o d o en Cuba, habien-
so lver s a t i s f ac to r i amen te el p r o b l e -
ma , t r a s l adando el me rcado a o t r o 
te o r g a n i s m o los d í a s 8 y 10 d e l ac-! l u g a r antes del p lazo p r e f i j a d o o de 
t u a l , a c o r d ó sumarse a los c u m p l i - i l a p r ó r r o g a que se pide , l a cua l apo-
m i e n t o s y agasajos que se d ispensen; vamos por e s t i m a r l a j u s t a , 
d u r a n t e su es tanc ia en l a H a b a n a a l — — — 
Razones de equ ioad j u s t i f i c a n esa 
p e t i c i ó n , y ee de esperar que se en-
c u e n t r e n medios h á b i l e s para hacer-1 ^ 
• ~ , , . T , . , do sido el a n t e r i o r el 2 de í u n i o de 
la c o m p a t i b l e con las de h i g i e n e p u - , Q, A J T Í 
. ,> „ _ „ „ _„ , „„ , •* . v . 1684 , d u r a n t e el r e m a d o de M a r g a -
b l i c a en que se basa l a o r d e n d e i ^ ^ o * „ , j 
c l ausu ra . Es to en el supues to de 
que e l A y u n t a m i e n t o no pueda re -
i r i t a de A u s t r i a , en n o m b r e de Car-
los I I I . 
Abeza . 
C R O W D E R NO D E S E A 
H A B L A R S O B R E C U B A 
Banquete a R o y de Lugo 
V i ñ a en Madrid. ( V é a s e l a 
C r ó n i c a de F r a u M a r s a l , 
en l a P á g i n a T r e c e ) . 
N U E V A Y O R K , diciembre 1 1 . 
E l general Enoch H . Crowder , 
Embajador de los Estados U n i -
dos en Coba, hoy l l egó a esta 
c iudad procedente de Wash ing -
t o n . 
E l general Crowder n o quiso 
decir sí regresaba o c o a Cuba 
y se abstuvo de todo comenta-
río sobre los asuntos in ter iores 
de l a I s la . 
j Proyecto a l a C á m a r a 
H o n r a i á l a M e m o r i a d e l G e n e r a l C a ü É G a r c í a k v * ! M 
A C T O CELEBRADO AYER TARDE EN EL CEMENTERIO DE COLO N POR LA COLUMNA DE DE-
FENSA NACIONAL 
E n l a t a r d e de ayer , j u n t o a l se-1 r e f i r i ó a l a a l t a s i g n i f i c a c i ó n d e , damos a l s e ñ o r Pres idente de l a Re-
ve ro Mauso leo q ú e en e l Cemen te r io ; aquel acto en m e m o r i a de u n a de p ú b l i c a , d o c t o r AlflÉedo Zayas, qu i en 
de C o l ó n conserva los, restos de l M a - 1 las m á s grandes f i g u r a s de l a inde - j a c o m p a ñ a d o de sus ayudan te^ per-
yos Genera l de las guer ras de I n - pendencia de Cuba. m a m e c i ó d u r a n t e a lgunos m o m e n t o s 
pedencla C a l i x t o C - r c í a I ñ í g u e z . t u -1 D e s p u é s , las s e ñ o r i t a s E s t h e r G o n - i f r e n t e a l Mauso leo ; el c a p i t á n W i n -
vo efecto l a o O w S a Zloral o r g a n i z a - j z á l e z , R i t a de Cas t ro y J u l i a L a n c í s ' m a c h t , n i e t o de l gene ra l C a l i x t o 
da po r l a C o l u m n a de Defensa Na-1 r e c i t a r o n d i s t i n t a s p o e s í a s a l u s i v a s ; G a r c í a ; e l s e ñ o r C a a m a ñ o de C á r -
c i o n a l con m o t i v o de c o n m e m o r a r s e i a l acto, s iendo m u y celebradas. 
Matrimonio Religioso 
L a n o t a de m a y o r a c t u a l i d a d en 
la C á m a r a , l a c o n s t i t u y e s in duda 
l a r e p r o d u c c i ó n de l p royec to de ley , 
presentado a l a mesa p o r el s e ñ o r 
G o n z á l e z B e a u v i l l e , a u t o r de l m i s m o 
sobre l a va l idez del m a t r i m o n i o re-
l i g i o s o . 
D i c h o p royec to , que f i g u r ó en l a 
o r d e n del d í a de l a pasada leg i s la -
t u r a h a b í a caducado en v i r t u d de 
que no f u é ob je to de d i s c u s i ó n . E l l o 
T O R R I E N T E P R E S E N T A R A 
S U S C R E D E N C I A L E S D E 
E M B A J A D O R , M A Ñ A N A 
E l Secre ta r io de Es tado , doc to r 
Car los M . de C é s p e d e s , ha r ec ib ido 
u n cab l eg rama de l d o c t o r Cosme de 
l a T o r r i e n t e . p a r t i c i p á n d o l e que e l 
jueves 13 de los co r r i en tes , presen-
t a r á a l Pres idente de los Es tados 
U n i d o s de N o r t e A m é r i c a , sus cre-
dencia les como E m b a j a d o r de Cuba . 
el v i g é s i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o de la i E n co r rec ta f o r m a c i ó n a l r ededor ¡ X a v a r r e t e ; genera l E n r i q u e L o y n a z 
m u e r t e de l I l u s t r e p a t r i o t a . de l Mauso leo , p e r m a n e c i e r o n los del C a s t i l l o ; M a r i o G a r c í a V é l e z ; 
A los acordes d e l H i m n o N a c i ó - 1 a l u m n o s del p l a n t e l escolar " R o - | Roge l io Sopo B a r r e t e ; a s í como re ' 
n a l , e j ecu tado po r l a B a n d a M i l i t a r l m u a l d o de l a Cuepta" , quienes po r -
tfel S é p t i m o D i s t r i t o , d i ó comienzo | ta han r amos de f lo res que f u e r o n 
el acto poco d e s p u é s de las c u a t r o deposi tados a l pie del m o n u m e n t o , 
de l a t a rde . E l s e ñ o r A n t o n i o Nava-1 a s í como d i s t i n t a s coronas de f lo res 
r r e t e , p res iden te de la I n s t i t u c i ó n 1 na tu r a l e s . 
P a t r i ó t i c a o r g a n i z a d o r a del h o m e n a - E n t r e las d i s t i n t a s persona l idades 
j e , en breves y sent idas pa l ab ra s ee I que a s i s t i e r o n a la c e r emon ia recor-
denas; F a u s t o de l a Cruz A n t o n i o es l o que ha m o v i d o a l s e ñ o r Gon-
presentaciones de d i s t i n t a s Asocia-
ciones P a t r i ó t i c a s y C u l t u r a l e s . 
U n a m a r c h a f ú n e b r e c e r r ó e l ac-
to senc i l lo y een t ido , ce lebrado ayer 
por l a C o l u m n a de Defensa Nac io-
n a l en l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n . 
z á l e z B a u v l l l e a r e p r o d u c i r l o i n m e -
d i a t a m e n t e en l a l e g i s l a t u r a que 
a h o r a comienza. / 
Se espera que, d e n t r o de breves 
d í a s , se ponga a debate y que sea 
aprobado , • t en i endo en cuenta las 
s i m p a t í a s que t i ene en t re los legis-
ladores . 
D. JOAQUÍN G ! L D E L R E A L 
Se encuen t r a m u y m e j o r a d o en 
l a Quid ra Covadonga nues t fb a n t i -
guo c o m p a ñ e r o y q u e r i d o a m i g o D 
J o a q u í n G i l del Rea l , D i r e c t o r d e i 
" C o r r e o E s p a ñ o l " , que r ec i en t emen-
te fue obje to de u n a del icada ope-
r a c i ó n por el I l u s t r e c i r u j a n o doc-
t o r J o s é A . Presno. 
De c o n t i n u a r l a m e j o r í a , como t o -
do parece i n d i c a r l o m u y en breve 
p o d r á e l d i s t i n g u . d o amigo r e a n u d a r 
sus labores. L o que con ve rdade ro 
gus to cons ignamos para c o n o c i m i e n -
to de sus muchas amis tades . 
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ACCION C O N J U N T A • 
E n todos los t i empos se han ocu 
Pado los m u n i c l p a l i s t a e , s o c i ó l o g o s , 
corporac iones o c o n ó m i c a s , clases 
obreras y cuantas co lec t iv idades se 
h a n c r e í d o en el deber de ac tuar en 
f avo r de r e f o r m a a que t i e n d a n a l 
a b a r a t a m i e n t o de l a v i d a , de uno de 
los p rob l emas m á s esenciales, q u i -
z á s el m á s p r i m o r d i a l , d© p ropone r 
medios o med idas que conduzcan a 
aba ra t a r l a v i v i e n d a , cuyas a l tas 
ren tas consumen en g r a n par -
te los p e q u e ñ o s Jornales de los obre-
ros y los cor tos sueldos de emplea-
dos p ú b l i c o s y p a r t i c u l a r e s , s in con-
c re t a r en sus propos ic iones l a m a -
ne ra de r e a l i z a r l o d e n t r o de nues-
t r o s t a tu s g u b e r n a t i v o . Genera lmen-
te h a n exc i t ado a los A lca ldes y 
A y u n t a m i e n t o » a que f i j e n d e t e r m i -
nado lapso de t i e m p o pa ra exceptuar 
de impues tos m u n i c i p a l e s a las cons-
t rucc iones u rbanas que se r ea l i cen 
en d e t e r m i n a d o s lugares , que s i r v a n 
de a lbe rgue a las clases menos aco-
modadas de l a sociedad, y a u n se 
ha p royec tado l a a d q u i s i c i ó n de te-
i r e n o s adecuados a ta les cons t ruc-
ciones, p laneando en l í n e a s genera-
les I03 m é t o d o s a que ese paso de 
avance p o d r í a someterse . A u n a s í , 
has ta l a fecha, no conocemos que 
c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l a l g u n a n i loa 
a l tos Poderes de l Es t ado , h a y a n aco-
m e t i d o e l e s tud io sereno d© c u e s t i ó n 
t a n p a l p i t a n t e y po r l a que , a d i a -
r i o , v iene r e c l a m a n d o a t e n c i ó n la 
o p i n i ó n p ú b l i c a . T a l « s t a d o de cosas 
no debo p e r d u r a r . 
I n d i c a r e m o s l o que, a n u e s t r o j u i -
c io , p u d i e r a h a c e f s © p o r los r ep re -
sentantes d e l pueb lo , por nues t ros 
l eg i s ladores , ya que e l p r o b l e m a a 
r e so lve r p resen ta aspectos nac iona-
les, no s ó l o po r su t rascendenc ia y 
f i n a l i d a d , s ino t a m b i é n po rque en-
tendemos que s i n el Ee tado nada de 
p rovecho i n m e d i a t o puede r e a l i z a r 
po r s í solo e l M i i n l c l p l o * h a b i d a 
cuenta de que a q u é l m a n t i e n e u n a 
Inge renc i a en las cuest iones locales 
que a fec t an d i r e c t a m e n t e a l a sun to 
que se desea eo luc ionar . E f e c t i v a -
mente , y t o m a n d o po r base e l M u n i -
c ip io de l a Habana , é s t e ha hecho 
d e l a c i ó n abso lu t a de a d m i n i s t r a r u n o 
de sus bienes m á s esenciales, el 
A c u e d u c t o , que es p r o p i e d a d suya, 
no obs tan te r ecaudar p a r a s í el p r o -
d u c t o de las P l u m a s de A g u a , pe ro 
s i n a t e n d e r a l so s t en imien to y m e -
j o r a de l se rv ic io que c o r r e h o y a 
cargo de u n D e p a r t a m e n t o de l Es-
tado , e l de Obras P ú b l i c a s , e l c u a l 
d ispone los en t ronques y me jo ra s , 
cobrando p o r e l los lo que el R e g l a 
m e n t ó s e ñ a l a . T a m h i é n e s t á a ca rgo 
de l p r o p i o D e p a r t a m e n t o l a cons-
t r u c c i ó n do acerar, ambas cosas de 
la esfera de a c c i ó n d e l M u n i c i p i o , 
cob rando e l costo de las m l á m a s , se-
g ú n los m e t r o s l inea les que e l l a s 
t engan . A d e m á s , h a y que c o n t a r con 
que las Empresas de se rv ic ios p ú -
bl icos c o m o l a de a l u m b r a d o , t i e -
nen su pa r t e , cob rando d e l p rop ie t a -
r i o el g a s t a que les ocas iona l l e v a r 
ese se rv ic io a las cons t rucc iones nue -
vas de r e p a r t o s u rban izados con su-
j e c i ó n a las Leyes , s in que en n i n -
g ú n caso se p e r m i t a a l q u e de esos 
menesteres necesite, que rea l ice las 
obras p o r su cuen t a c o n s u j e c i ó n a 
reglas quo pa ra esos casos so d i c t a -
r o n ; de donde- r e s u l t a que cua lesquie -
r a de esas obras que p u d i e r a r e a l i -
zar u n p a r t i c u l a r por m u c h o menos 
costo que el de las un idades que t i e -
nen f i j a d a s D e p a r t a m e n t o s y E m -
presas r e spec t ivamen te , n o le es per -
m i t i d o , pues h a de hace r lo u n o y 
o t r a m e d i a n t e e l d e p ó s i t o o pago de l 
m o n t a n t e d e l presupues to que a ese 
e lec to se f o r m e . 
Se ve , p u ó s , que no bas ta l a ac-
c i ó n de l M u n i c i p i o en esta C a p i t a l 
y acaso en o t ros T é r m i n o s M u n i c i -
pales que t engan s i t u a c i ó n a n á l o g a 
a la expresada en los p á r r a f o s p r e -
cedentes; os necesario a lgo m á s efec-
i l v o y c o n g r u e n t e con e l estado de 
los se rv ic ios p ú b l i c o s de p r i m e r a ne-
cesidad como los menc ionados ; se re -
qu ie re l a a c t u a c i ó n l e g i s l a t i v a , dis-
p o n i é n d o s e en una l e y cuando con -
t r i b u y a a so l uc i ona r a sun to t a n i m -
p o r t a n t e y do t a n r econoc ida conve-
n i e n c i a como e l de l a casa h a b i t a -
c ión en las capi ta les y pueblos de la 
R e p ú b l i c a ; pero antes de e n t r a r en 
e l t e r r e n o de las proposicones de lo 
que en tcn t i emos que debe rea l izarse , 
nos hemos de p e r m t i t i r , a t r u e q u e 
de hacer m á s extenso este t r a b a j o , 
e x a m i n a r nues t r a l e g i s l a c i ó n en ma-
t e r i a t a n In teresante p a r a las clases. 
m á s numerosas de l a soc iedad, a que 
nos hemos c o n t r a í d o . 
L ; L e y O r g á n i c a de los M u n i c i -
pios, p r o m u l g a d a en 2 9 de m a y o de 
19OS, e s t a b l e c i ó e l r é g i m e n a u t ó n o -
mo de los gob ie rnos locales y , con-
s i g u i e n t e m e n t e , i n c l u y ó en sus p re -
ceptos reglas a m p l i a s , c la ras y p re -
cisas pa ra e l d e s e n v o l v i m i e n t o de 
los p r o b l e m a s loca les ; e n t r e el las , 
f a c u l t ó a m p l i a m e n t e a los A y u n t a -
mien to s pa ra aco rda r t o d o l o que 
sea necesario pa ra a b r i r , c e r r a r , a l i -
near , ensanchar , envasar , m o d i f i -
car, ex tender , p a v i m e n t a r , etc. , las 
v í a s p ú b l i c a s , u rbanas y r u r a l e s . I n -
ciso 4o. de l a r t í c u l o 12 6 de l a L e y 
c i t ada y e l Inciso 9c. d e l p r o p i o ar -
t í c u l o f a cu l t a t a m b i é n a lag C o r p o -
rac iones m u n i c i p a l e s p a r a a t ende r a 
l a u r b a n i z a c i ó n de los s u b u r b i o s y 
sus a l rededores , a su s a l u b r i d a d y 
o r n a t o , e s t i m u l a n d o l a f a b r i c a c i ó n 
y t odo cuan to convenga a los in te -
reses de la M u n i c i p a l i d a d . E l a r t í c u -
l o 185 del c i t ado cue rpo l e g a l p r o -
hibe a los A y u n t a m i e n t o s t o d a ex-
c e p c i ó n , p e r d ó n o r e b a j a de i m p u e s -
tos, a no ser en casos de c a l a m i d a d 
p ú b l i c a , o que a s í lo r e q u i e r a en 
b ien d e l M u n i c i p i o el f o m e n t o de a l -
g u n a I n d u s t r i a , c u l t i v o o empresa . 
Tenemos pues, que l o s A y u n t a -
m i e n t o s h a n pod ido , a t e m p e r á n d o s e 
a las necesidades locales , p r o v e e r lo 
conven ien te p a r a f a c i l i t a r l a f a b r i -
c a c i ó n de casas bara tas , e s t i m u l á n -
do la con l a e x c e p c i ó n f a c u l t a d a ; pe-
ro como decimos r e f i r i é n d o n o s a l 
T é r m i n o M u n i c i p a l de l a H a b a n a , 
es tando a ca rgo de D e p a r t a m e n t o d e l 
Es t ado a c t u a l m e n t e los r a m o s s e ñ a -
lados en este a r t í c u l o y ca rec iendo 
el E j e c u t i v o N a c i o n a l de facu l tades 
pa ra las exenciones e n cuan to a 
el los , prec isa que u n a L e y Genera l 
venga a l l e n a r e l v a c í o o de f i c i enc ia 
que se opone a l f i n d e l a b a r a t a m i e n -
to de l a v i v i e n d a en las c iudades y 
pueblos , no c i e r t a m e n t e c o m o se ha 
i n t e n t a d o r e a l i z a r a lgunas veces, de-
t e r m i n a n d o l u g a r a p a r t a d o e Inade-
cuado p a r a l l e v a r l o a efecto d e f i -
c i en temen te , s ino de t s ' l m o d o , que 
a las medidas que se d i c t e n puedan 
acogerse los t e r r a t e n i e n t e s d e l re -
p a r t o Santa A.malia , p o r e j e m p l o , 
l o m i s m o los que poseyeren 
solares en la ca l le de Obispo . 
S ó l o a s í p o d r í a resolverse l a b a t a l l o -
na c u e s t i ó n d-j que nos o c u p a m o s ; 
i ó l o a ? í p o d r á darse s a t i s f a c c i ó n a 
la neceeidad m á s s e n t i d a de los pue-
b los ; s ó l o a s í p o d r á consegui r se e l 
r e l a t i v o b ienes tar que d e m a n d a n las 
clases menos acomodadas de l a so 
c l edad ; s ó l o a s í p o d r á hacerse p r á c -
t i c a y benef ic iosa l a medida1 que se 
adopte . Desde luego q u e a u n con esa 
l a t i t u d quo se diese a l a d i s p o s i c i ó n 
seguramen te no se a c o g e r í a n a e l l a 
los p r o p i e t a r i o s de t e r r e n o s encla-
vados en l uga re s c é n t r i c o s , dado e l 
a l t o v a l o r que e l los a l c anzan , pero 
no debe coh ib i r s e e! r e a l z a r l o , ya. 
que es sab ido que d e t e r m i n a n d o l u -
gares a g randes d i s t anc ia s de l cen-
t r o u r b a n o de negocios y a c t i v i d a -
des, no p o d r á n u t i l i z a r los b e n e f i -
cios que p u e d a n r e p o r t a r a las cla-
ses a que nos v e n i m o s r e f i r i e n d o , no 
t a n s ó l o po r el costo d e l t r a n s p o r t e , 
t i n o po r e l t i e m p o do t,ue t i e n e n 
que d i sponer p a r a e l t r a s l a d o . 
P o r su p a r t e los A y u n t a m i e n t o s 
h a n de e j e r c i t a r a c c i ó n c o n j u n t a con 
el L e g i s l a t i v o N a c i o n a l u t i l i z a n d o 
las facu l tades q u e lea concede e l A r -
t í c u l o 129 de l a m e n c i o n a d a L e y or-
g á n i c a , hac iendo c u m p l i r a las E m -
presas de serv ic ios p ú b l i c o s los de-
beres c o n t r a í d ' o s , s i n d u d a , en las 
respect ivas concesiones de los s e r v i -
cios que e x p l o t a n , c o m o e l de l sur-
t i d o de agua , a l u m b r a d o , fuerza mo-
t r i z , etc., etc., en las cuales nece-
s a r i a m e n t e e s t a r á n o b l i g a d a s las 
Kmpresas a l l e v a r e l s e r v i c i o , p o r su 
cuenta , a los luga res u rban i zados 
d e n t r o de l p e r í m e t r o de las pob lac io -
nes, s in e x i g i r de l p r o p i e t a r i o e l 
pago de ese costo; que a t a n t o equl -
Nale benef ic ia r a a l u ó l l c s con ca rg > 
a l c o n s u m i d o r con e l gas to que o r i -
g i n a l a e x t e n s i ó n d e l que p res ten , 
e n r i q u e c i e n d o a l conces iona r io po r 
ese m e d i o , asaz o r i g i n a l . 
C u a n t o de j amos expresado puede 
rea l izarse de m a n e r a r á p i d a po r 
nues t ros Cuerpos d e l i b e r a n t e s con 
una L e y que se h a l l e en r e l a c i ó n con 
el c ap i t a l I n v e r t i d o y l a r e n t a o a l -
q u i l e r e q u i t a t i v o que deba sa t i s fa-
cerse pa ra gozar de las exenciones 
que se es tablezcan. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g - n o r á n que t r i s te e n f e r m e d a d c o n s t i t u y ó n las I 
A l m o r r a n a s , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas genera l i zadas ; p e r o 
c o m o a u n o n o le gus t a hab l a r de estos padec imien tos , hasta c ó n I 
su m i s m o m e d i c o , se sabe m u c h o m e n o s q u e ex is t t desde a l g u n o s | 
a ñ o s u n m e d i c a m e n t o de l i c ioso a l g u s t o 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
q u e las c u r a r a d i c a l m e n t e y s in n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y mas q u e 
e s c r i b i r á : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Hahana pa ra 
r e c i b i r franco de po r t e el fo l l e to e x p l i c a t i v o . Se ve ra cuan fáci l es 
l i b ra r se de l a e n i e r m e d a d mas penosa , c u a n d o n o l a mas do lo rosa . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
COMISION NACIONAL COOlFICAOOi 
E l doc to r E r a s m o R e g ü e i f e r o s , 
Secre ta r io de J u s t i c i a , y P r e s i d e n t e 
de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l C o d i f i c a -
d o r a , c i t a a los M i e m b r o s de l a 
m i s m a pa ra l a r e u n i ó n que ce lebra-
r á d i c h a C o m i s i ó n e l jueves 13 de l 
c o r r i e n t e mes a las c u a t r o de l a 
t a r d e . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
DE C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa, cu rando 
t a m b i é n L a G n p p e , In f luenza , P a l u -
dismo y Fiebres. S ó l o hay u n " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a f i rma de JL W . 
G R O V E viene con cada c a j í t a . 
E n los e x á m e n e s de p i a n o y sol -
feo r e c i e n t e m e n t e ce leb rados en e l 
m u y a c r e d i t a d o C o n s e r v a t o r i o Pey-
r e l l a d e se h a n d i s t i n g u i d o no tab le -
mente las a-lumnas p resen tadas por 
l a d i s t i n g u i d a p r o f e s o r a s e ñ o r a M a r -
go t Or t ega . Todas h a n o b t e n i d o la 
cod ic i ada noto, de sobresa l i en te , en-
t r e e l las , po r u n a n i m i d a d , l a i n t e l i -
gente y b e l l a s e ñ o r i t a Josef ina Ro-
d r í g u e z A l v a r e z , s o b r i n a de n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o A l v a r e z M a r r ó n . 
A todos , con t a l m o t i v o , env i a -
mos n u e s t r a m á s e f u s i v a e n h o r a -
buena . 
a o ü . I Z D E V I W 
C I K U J A N O D E N T I S T A 
Pract ica todas las operaciones de la 
boca, por los procedimientos m á s mo-
dernos. Extracciones sin dolor con anes-
tés icos Inofensivos. Dentaduras post i -
zas de todos los sistemas. Las denta-
duras de puentes f i jas , tan acreditadas 
por su d u r a c i ó n y comodidad, se cons-
t ruyen a toda pe r fecc ión . Los honora-
rios moderados, y los trabajos de esta 
gabinete son de absoluta g a r a n t í a . T H u -
CADERO 16.—Todos los d í a s . 
47066. 5d-12. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
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fnent; 20 Rúa des Fesses 
daña loul»s les bonn»' 
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L a QUINA-LAROCHE es de sabor m u y agradable 
y cont iene todos los p r i n c i p i o s de las tres mejores 
especies de q u i n a s . Es s u p e r i o r con m u c h o á todos 
los d e m á s v i n o s de q u i n a , y e s t á reconocida p o r 
las celebridades m é d i c a s de l m u n d o entero como e l 
r e m e d i o soberano en los casos d e : 
F A L T I de FUERZAN 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
Quina-Laroche 
C A L E N T I M S n e t c . 
QulDa-Larocba 
Consecuencias de P a r t o s ^ 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a s ido obje to de u n a r e c o m -
pensa n a c i o n a l de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a o b t e n i d o 
Siete M e d a l l a s de Oro. 
DK V E N T A EN T O O A B U E N A F A R M A C I A 
D I C I E M B R E 5 . 
Dos l a r g t s a r t í c u l o s h a n sa l ido 
en los Estados U n i d o s acerca de Es-
p a ñ a , que no se parecen, pero a m -
bos i n t e r n a n t e s ; el p r i m e r o , escr i to 
por M r . S i m u e l M . W a e m a n (que , 
s e g ú n creo, es Profosor de a lgo en 
Bos to r» ) deede antee de la r e v o l u -
c i ó n m i l i t a r ; el segundo, escr i to 
d e s p u é s de e l la po r M r . J . B r i t t e n 
A u s t l n , que es p u b l i c i s t a profef i lo-
n a l ac red i t ado y que v i a j a por E u -
r o p a . 
M r . Wafsman, que h a estado en 
E s p a ñ a hace poco, dice cosas que 
son verdad.-ras, pero t a m b i é n o t ras 
que s o r p r o r - d e r á n y h a r á n r e í r a los 
vecinos de M a d r i d y sus c o n t o r n o s . 
Como é s t a : " A u n q u e e". e s p a ñ o l , co-
mo I n d i v i d u o , es l a m á s d e m o c r á t i -
ca de las nersonas, e". gob i e rno de 
E e p a ñ a es el m á s a u t o c r á t i c o de E u -
ropa , si exceptuamos las d i c t a d u r a s 
t empora le s de I t a l i a y R u s i a . E n 
el s ig lo X X , el rey g o b i e r n a por de-
recho d l v l r o , n o m b r a Senadores v i -
t a l i c io s , o f ic ia les del e j é r c i t o y d i g -
na t a r i o s de l a Ig l e s i a y crea G r a n -
des que, como en l a E d a d Med ia , 
e s t á n exentos de pagar c o n t r i b u c i o -
nes" O t r a : " E s p a ñ a t iene , como la 
Rus i a a n t e r i o r a l a g u e r r a , una d a -
ge med ia r e i a t l v a m e n t e p e q u e ñ a " . 
M r . "WAxman n iega que e l rey sea 
popu la r , como se cree en e l e x t r a n -
j e r o . "No hay t a l — d i c e — t e m e por 
su v ida , como el ú l t i m o Z a r de Rus ia 
y los r u m o r e s de su a b d i c a c i ó n no 
son In fundados , sabe que su posi -
c i ó n es en ex t r emo i n s e g u r a ; pero 
es u n buen s p o r t y se a g u a n t a r á 
hasta el f i n a l " . 
E l au to r , a l t r a t a r de l a g u e r r a 
de Mar ruecos , h a b l a m a l de l e j é r c i -
to ; de l cua l dice que carece de d i s -
c i p l i n a , de a r r i b a aba jo y que es-
t á ave r iado po r l a c o r r u p c i ó n y por 
el f a v o r i t i s m o en e l n o m b r a m i e n t o 
y el ascenso de los of ic ia les . " L a 
g u e r r a de M a r r u e c o s — a ñ a d e — r e -
qu ie re una i n g e n i e r í a eficaz y por 
desgracia ^ a r a E s p a ñ a esta t iene po-
r-os ingen ie ros amaes t rados n i es-
cuelas t é c n i c a s pa ra I n s t r u i r a los 
of iciales de l e j é r c i t o . " 
U n a r e v o l u c i ó n s i n sangre, como 
la que se e s t á hac iendo en I n g l a -
t e r r a , no le parece p o s i b l e ' a l au to r 
en E s p a ñ a ; d o n d e — d i c e — l a educa-
c ión p o p u l a r apenas existe y es m u y 
p e q u e ñ a l a clase med ia p r ó s p e r a ; el 
ab i smo en t r e las clases es ancho y 
h a b r í a que l l e n a r l o con sangre an -
ros de hacer cambios c o n s t i t u c i o n a l 
l e s " . 
T a m b i é n dice M r . W a x m a n que, 
a s í como la R e v o l u c i ó n Francesa y 
l a de Rus ia t u v i e r o n sus profe tas , la 
de E s p a ñ a t i ene los suyos, que son 
A n g e l Gan ive t , U n a m u n o y Or tega 
Gasset; y a ñ a d e que " l a g u e r r a do 
M a r r u e c o g p o d r á ser en E s p a ñ a , co-
mo lo ha s ido en Rus i a l a g u e r r a 
m u n d i a l , u n a espada de dos f i l o s . " 
E l a r t í c u l o de M r . W a x m a n s a l i ó 
en T h e N a t i o n , s e m a n a r i o do Nueva 
Y o r k , que t a m b i é n p u b l i c ó u- ia car-
ta , en l a cua l u n e s p a ñ o l , vecino d 
aque l l a c i u d a d , D . R a m ó n A . Mar t 
t í n e z , r e c t i f i c a a lgunos de los errol 
res de l a u t o r a m e r i c a n o ; de quien 
dice que " i n e z c l a r d o las Inexac t i tu -
des con a c u n a s c o s a « c ier tas e luí 
t e n t a n d o e x r l i c a r l o todo, lo deja t o l 
do en la o b s c u r i d a d . " 
E l a r t í c u l o de M r . B r i t t o n Aus t l n 
sa l ido en 1t S a t t í - d y Even in f» Post' 
de F i l a d e l f i a , es de o t r o c o r t e . E l 
a u t o r expone m u y de ta l l adamente la 
s i t u a c i ó n a n r e r l o r a l a r e v o l u c i ó n y 
a l parecer ha r ecog ido in fo rmes en 
E s p a ñ a , pu r s su v e r s i ó n se ajusta 
a l a gene ra lmen te a d m i t i d a a l l í » 
no conviene i n e x a c t i t u d e s como las 
de l o t r o a r t í c u l o . R e l a t a l a revolu-
e l ó n y se t o m a el t r a b a j o — q u e ha 
esquivado l a prensa d i a r i a america-
na—de in se r t a r u n a t r a d u c c i ó n com-
p l e t a d e l m a n i f i e s t o de l general 
P r i m o de R i v e r a . 
L o m á s nuevo es que d e t r á s de 
este e s t á n " los poderosos intereses 
I n d u s t r i a l e s de C a t a l u ñ a " m u y hoa-
tlle¿» a l m i n i s t r o de Es tado D . San-
t i a g o A l b a por haber negociado tra-
tados de comerc io , que t e n d í a n a 
suav iza r los a l tos derechos de i m -
p o r t a c i ó n , votados por las Cortee 
hace dos a ñ o s . " E l deseo—dice el 
a u t o r — d e una p a r t e de l a comuni -
dad , de deshacerse del s e ñ o r Alba 
f u é s i n duda u n a de las causas de-
t r e m i n r l (te"? de l p r o n u n c i a m i e n t o " . 
Y c i t a l a frase de l m a n i f i e s t o del ge-
n e r a l en que se d e n u n c i a " l a sospe-
chosa p o l í t i c a f i sca l 3' a rancelar ia 
o b r a de gente que hace a l a rde de su 
I n m o r a l i d a d p o l í t i c a " . Cuan to a la 
causa i n m e d i a t a de l a r e v o l u c i ó n , 
f u é . s e g ú n el a r t i c u l i s t a , l a guerra 
de M a r r u e c o s ; esto es, e l asunto de 
las responsab i l idades c iv l i e s y m i l i -
tares . 
M r . A u s t l n toca d i sc re tamente un 
p u n t o de l i c ado : el del papel del rey. 
C i e r t a m e n t e — d i c e — t u v i e s e o no tu -
viese e l r e v A l f o n s o p a r t e en el pian 
arrtes de ser e j ecu tado—y acerca de 
esto no hay pruebas—se a p r e s u r ó a 
Iden t i f i ca r se c o n ^ é l " ; y agrega que 
" l e ap rovecha m u c h o el nuevo esta-
do de cosas". 
E l a u t o r t e r m i n a dec la rando que 
d e t r á s de los p r o p ó s i t o s conscien-
tes de los hombres que realizan 
grandes revo luc iones , e s t á e l p ropó-
s i to subconsciente y m á s profundo 
de l a n a c i ó n , de l a cua l esos hombres 
son meros i n s t r u m e n t o s . " L a revo-
l u c i ó n de E s p a ñ a — d i c e — s l g f i e n d o 
a l a fascista de I t a l i a , es un fenó-
meno de g r a n s i g n i f i c a c i ó n en 
E u r o p a . No se h a b r í a p o d i d o hacer 
s i n el apoyo t á c i t o del p u e b l o espa-
ñ o l . " 
Como e l s emana r io de F^ade l f i a 
— f u n d a d o por B e n j a m í n F r a n k l i n 
— t i r a dos m i l l o n e s de ejemplares, 
este a r t í c u l o s e r v i r á pa ra Informar 
al pueblo a m e r i c a r o de las cosas de 
E s p a ñ a m e j o r que las t r iv ia l idades 
y papa r ruchas que -le ofrece la pren-
sa d i a r i a . 
X . Y . Z. 
i 
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E l c h a u í í e u r d e b e v e s t i r u n i f o r m e e l e g a n t e , q u e c o m p l e m e n t e l a 
d i s t i n c i ó n d e l a f a m i l i a q u e c o n d u c e . U n i f o r m e s p a r a c h a u f f e u r s , 
e n t e l a s a p r o p i a d a s y c o l o r e s e l e g a n t e s . H e c h o s y a i a m e d i d a . 
G u a r d a p o l v o s e n t o d a s l a s t a l l a s 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n l a J u n t a de G o b i e r n o celebra-
da po r esta A s o c i a c i ó n con l a asis-
t enc ia de g r a n n ú m e r o de sus m i e m -
bros, en l a que a c t u ó de Pres idente 
el doc to r J u a n A l u l j a y de Secreta-
r i o e l d o c t o r J o s é A . S impson , se 
t r a t a r o n los s igu ien te asuntos . 
Se a c o r d ó l a p u b l i c a c i ó n de l F o r -
m u l a r l o F a r m a c é u t i c o N a c i o n a l , por 
los doctores G a r c í a Facundo , Lago-
mas ino y B u s t l l l o , y que f u é pre-
m i a d o con e l p r e m i o de "P re s iden -
te G u t i é r r e z " de l a A c a d e m i a de 
Ciencias de l a Habana . 
Se a p r o b ó el acuerdo t o m a d o en 
l a J u n t a o r d i n a r i a a n t e r i o r , de ce-
l e b r a r u n a ve l ada f ú n e b r e en m e m o -
r i a de l d o c t o r B r a u l i o L a r r a z á b a l , 
s e ñ a l á n d o s e el lunes 17 de D i c i e m -
bre pa ra l l e v a r l a a efecto en la 
A c a d e m i a de Ciencias . E l p a n e g í r i -
co de l d o c t o r L a r r a z á b a l e s tuvo a 
ca rgo de l P re s iden te de H o n o r de 
l a A s o c i a c i ó n , doc to r M i g u e l F e r -
n á n d e z G a r r i d o . 
Se d i ó cuen ta de las gestiones rea-
l izadas por l a A s o c i a c i ó n an te el se-
ñ o r Secre ta r lo de San idad , por m o t i -
vo de l a v e n t a de espejuelos y ob-
je tos de ó p t i c a en las f a r m a c i a s ; a s í 
como la o p i n i ó n d e l C a t e d r á t i c o de 
F í s i c a de l a U n i v e r s i d a d de la H a -
bana, en que d e c l a m que los f a r -
m a c é u t i c o s e s t á n pe r fec tamente ca-
paci tados pa ra e jercer esa especia l i -
dad . 
Se a p r o b ó el P l o n de E s t u d i o s de 
F a r m a c i a , t a l cqmo l o d e v o l v i ó la 
C o m i s i ó n de Asun tos C i e n t í f i c o s a l a 
J u n t a y que f u é presentado y defen-
d i d o en e l Senado de n u e s t r a n a c i ó n 
po r los I lus t r e s doctores F i g u e r o a y 
V a r o n a S u á r e z . 
Con respecto a las d i s t i n t a s de-
nunc ia s que se han r e c i b i d o en el 
mes, se aconseja a los c o m p a ñ e r o s 
pe r jud i cados y a los que ve lan por 
e l buen n o m b r e de l a p r o f e s i ó n , que 
l e v a n t e n ac ta n o t a r i a l y las r e m i t a n 
a las au to r idades competen tes . 
Se d i ó cuenta de l a e l e c c i ó n , en l a 
a n t e r i o r J u n t a Genera l , de l doc to r 
J u a n E l i g i ó P u g y R i v e r o l , pa ra el 
ca rgo de Tesorero de l a A s o c i a c i ó n ; 
y de la en t rega de los va lores de l a 
I n s t i t u c i ó n a l r e f e r i d o Tesorero , por 
l a C o m i s i ó n que a l efecto f u é n o m -
b r a d a para ese f i n . 
Se d i ó a conocer l a r e s o l u c i ó n del 
s e ñ o r Secre ta r io de Sanidad , hac ien-
do p ú b l i c o que s ó l o los f a r m a c é u t i -
cos, l ega lmentE establecidos, pueden 
vende r aguas m i n e r a l e s purgan tes . 
Se t o m a , con v e r d a d e r o gus to y 
aplauso de todos los c o m p a ñ e r o s pre 
sentes, e l a cue rdo de f e l i c i t a r a l se-
ñ o r Secre tar io de San idad , h a c i é n -
d o l a ex tens iva a l H o n o r a b l e Sr. Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a , po r el De-
c re to n ú m e r o 1723 , p u b l i c a d o en la 
Gaceta O f i c i a l de fecha 14 de N o -
v i e m b r e de l c o r r i e n t e a ñ o , por el 
c u a l se m o d i f i c a n a lgunos a r t í c u l o s 
de l R e g l a m e n t o de F a r m a c i a , que 
t i enden a m o r a l i z a r e l e j e rc ic io de 
esta p r o f e s i ó n , e v i t a n d o e l i n t r u s i s -
mo de las personas que no t i enen la 
l i c enc i a l e g a l pa ra e j e r ce r l a . 
Se p ropone , y queda « o b r e h me-
sa, hacer u n en tus ias ta homenaje de 
g r a t i t u d a las personas que hagan 
c u m p l i r el R e g l a m e n t o de Farmacia, 
con sus nuevas modi f icac iones , y 
fcnando l a . A s o c i a c i ó n vea confir-
mada l a a p l i c a c i ó n de este Regla-
men to , s i n excepciones de n inguna 
clase. 
Se n o m b r a l a C o m i s i ó n de Deon-
t o l o g í a y L e g i s l a c i ó n , con ampl ios po 
deres pa ra que se en t r ev i s t e con el 
s e ñ o r Inspec tor Genera l de Farma-
c a y le de a conocer l a In te rpre ta -
c ó n que esta A s o c i a c i ó n da a l Ar -
t í c u l o 16 del R e g l a m e n t o y se ade-
ren con la r e f e r i d a a u t o r i d a d , las du-
das que p u d i e r a n s u r g i r a l hacen* 
c u m p l i r ese a r t í c u l o . 
Se crea el " P r e m i o A n u a l de la 
A s o c i a c i ó n " consis tente en u n ob-
Jeto de a r t e o u n a m e d a l l a de oro, 
cuyo v a l o r no exceda de $50.00 y 
que se e n t r e g a r á a l m e j o r trabajo 
sobre asuntos c i e n t í f i c o s o de inte-
r é s f a r m a c é u t i c o , de acuerdo con las 
condic iones que se f i j a r á n en la pr6 
x i m a J u n t a . 
Se a c o r d ó i n i c i a r l a " A g r u p a c i ó n 
oe las Asociaciones M é d i c a s y de 
Ciencias A u x i l i a r e s de l a Habana" 
con e l f i n de que todas las Asocia-
ciones de m é d i c o s , f a r m a c é u t i c o s , 
dent is tas y v e t e r i n a r i o s , representa-
dos po r sus Pres identes respectivos, 
se u n í a n , f o r m a n d o u n consejo de 
Presidentes , con el f i n de l l e v a r a 
efecto la c o n s t r u c c i ó n de u n edif ic io 
como para todas las Asociaciones; 
c o n t r i b u y e n d o cada A s o c i a c i ó n con 
una c a n t i d a d p r o p o r c i o n a l en efecti-
vo , po ra la f a b r i c a c i ó n , decorado, 
m o b i l i a r i o , etc. E l e d i f i c i o d e b e r á 
tener capacidad para u n g r a n anf i -
t e a t r o o s a l ó n de recepciones, co-
m ú n para todas las Asociaciones, los 
depar t amen tos necesarios para las 
S e c r e t a r í a s y r e u n i ó n de la Junta 
de Gobie rno de cada A s o c i a c i ó n , un 
d e p a r t a m e n t o pa ra b ib l i o t eca , otro 
para g imnas io y e sg r ima , o t r o para 
b i l l a r e s y d e m á s locales propios de 
u n ve rdade ro c l u b de profesionales. 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n , com-
pues ta po r los doctores A l u i j a 7 
S impson , para que se en t r ev i s t e con 
los Pres identes de las r e fe r idas Aso-
ciaciones, para u n cambio de impre-
siones. 
Q u e d ó sobre l a mesa, pa ra t ra ta r -
lo en la p r ó x i m a J u n t a l a Modi f i ca -
c i ó n de l a doc to ra Teresa Pola, que 
t r a t a sobre l a l i m i t a c i ó n de las far-
macias de la R e p ú b l i c a . 
Y se d i ó ingreso a diez nuevos 
m i e m b r o s . • 
D T i l v e z B u i l l e i 
I M P O T B W O I ^ , PERU ID Af l 
BBUIjHAXBS, S S T X B X U -
»AI>, VEBTIlBBO, B I F I B l S , 
Y KXBMZAS O QU"£IMAD1T-
UAS OOWSTri.TAB DB 1 A. ^ 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
i 
5r. d o n l ' r b a n o D o n a r o n , 
PresicJsntc de l a C á m a r a de C o m . c 
I n d . 
G n a n a j a y . 
> e ñ o r a m i g o : 
H e l e í d o su " E x h o r t a c i ó n a l a ar-
• n o n í a " , c u l a e d i c i ó n d e l m i é r c o l e s 
5, d e l p re s t ig ioso d i a r i o " M e r c u r i o " 
¿je l a H a b a n a . 
Agradezco ( a l p a r qu3 G a r r í y 
M a z a n r i e t a ) sus afectuosos con-
ceptos y s u pe r sona l a d h e s i ó n a 
j iues t ros p u n t o s de v i s t a an t e l a Con 
f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o -
nes E c o n ó m i c a s . T a m b i é n nos ha l a -
ga qus nues t ros respect ivos o r í g e n e s , 
vascos, sean u n lazo de a fec to e n t r e 
nosotros . 
E n m a n e r a a l g u n a queremos ser 
o b s t á c u l o s p a r í la G r a n U n i ó n de 
todos los cJementos e c o n ó m i c o s de 
Cuba; C o m p r e n d a us ted que , s i de 
a q u í n a c i ó l a idea , d o l o r o s o h a de 
sernos que de a q u í sa lga e l a r m a que 
l a ma t e o d e b i l i t e s i q u i e r a . 
Tenemos concepto p l e n o d e l va-
l o r de l a u n i ó n ; sabemos que es e l 
medio ú n i c o , de que d i sponemos , pa-
ra que sb nos a t i e n d a y o i g a , n o en 
bien p r o p i o so lamen te ( q u e s e r í a 
e g o í s m o t o r p e esa a s p i r a c i ó n s i fue-
ra ú n i c a ) s i no e n b i e n d e l p a í s que, 
e c o n ó m i c a m e n t e , r ep resen tamos t o -
dos. 
Pero noso t ros n o sabemos q u é es 
peor, s i m a n t e n e m o s en l a e r r ó n e a 
y su ic ida d i s g r e g a c i ó n que hemos 
man ten ido has t a a q u í , o c o n s t i t u i r 
u n b loque s i n a l m a , a c é f a l o y p a r a -
l í t i c o . 
.Nosotros s e n t i m o s v e r d a d e r o t e -
r r o r an te l a Idea de que u s t e d y los 
d i s t i ngu idos c o m p a ñ e r o s que nos 
honran c o n su a d h e s i ó n y s i m p a t í a s , 
piensen u n solo m o m e n t o , que so-
mos a luc inados , h o m b r e s de Ideas 
fi jas, a r b i t r a r i o s , o rgu l l o sos , d í s c o -
los o v i c i a d o s d e l m a l de l a egola-
t r í a . Y p a r a a t e n d e r a u s t e d y a l a 
Asoc i ac ión de Represen tan tes do F i r -
mas E x t r a n j e r a ^ , que nos h a p e d i d o 
asistamos a l a A s a m b l e a convocada 
por e l C o m i t é P e r m a n e n t e p a r a e l 
día 14 d e l a c t u a l mes, h e c i t a d o a 
Jun ta p a r a e l lunes 10 , a m i s c o m -
p a ñ e r o s de D i r e c t i v a , en l a que les 
p e d i r é a u t o r i z a c i ó n p a r a que nues-
t ros De legados c o n c u r r a n a d i c h a 
' Asamblea . H e pensado que l a o p i -
n i ó n de u s t ed es s i m i l a r a l a de los 
Represen tan tes de F i r m a s E x t r a n -
je ras , que nos p i d e n esperar ha s t a 
d e s p u é s do d i c h a A s a m b l e a , p a r a t o -
m a r d e t e r m i n a c i o n e s d e s p u é s . Y va-
mos a l a A s a m b l e a . 
D a esta d e t e r m i n a c i ó n he avisado 
a todas ias d e m á s E n t i d a d e s a mi ga s 
d e l I n t e r i o r . Que n o se nos cu lpo de 
p r e c i p i t a d o s ; que n o se nos acuse. 
Que aa conozca c ó m o somos los p r i -
me ros d i s c i p l i n a d o s a n t e l a s o p i n i o -
nes do l a m a y o r í a l e g í t i m a . P e r o 
conste que , s i n o es u n a m a y o r í a le-
g í t i m a l a que nos ha de i m p o n e r u n 
c r i t e r i o c o n t r a r i o a l n u e s t r o , y p re -
t ende i m p o n é r n o s l o u n a m i n o r í a ca-
p r i c h o s a e i n d o c u m e n t a d a , segui re-
mos e n n u e s t r a a c t i t u d de r e b e l d í a . 
P o r q u e creemos que s e r á n u e s t r a 
u n i ó n , l e a l y s incera , t a n buena y 
ú t i l , c o m o m a l a y c o n t r a p r o d u c e n t e 
g e r í a e n e l caso c o n t r a r i o . 
Suyo , c o n todas es t imac iones . 
P . A R I S T I G U E T A , 
P r e s i d e n t e p . s. r . de l a C á m a r a 
de C o m e r c i o de San t i ago de Cuba . 
E n E s p a ñ a , e l D i r e c t o r i o M i l i t a r 
l i a p r o h i b i d o que sa lgan a los esce 
na r ios t ea t ra les , personajes repre -
sentando p o l i c í a s , etc. . m i r a n d o a l 
respeto que debe merecer e l u n i f o r -
me , y m i r a n d o t a m b i é n que e l p o l i -
c í a r e s u l t a a l l á , l o m i s m o que a q u í , 
u n t i p o de é x i t o c ó m i c o i n d i s c u t i b l e 
en el s a í n e t e . 
E l a sun to e n t r a ñ a u n g r a v e p r o -
b l e m a . P o r q u e , ¿ c ó m o se las a r r e g l a 
u n a u t o r , que a r r a s t r a d o p o r l a fue i^ 
za de las c i rcuns tanc ias , se encuen-
t r e m e t i d o en u n a r i ñ a ca l l e j e r a? 
¿ V a n a es ta r sus actores " f a j á n d o -
se", has ta que se p u l v e r i c e n y ter-
m i n e l a escena p o r c o n s u n c i ó n ? Y a 
sabemos todos que en l a v i d a r e a l , 
en casos de pelea n o aparece nunca 
u n p o l i c í a p o r n i n g u n a p a r t e , pe ro 
como en e l t e a t r o t o d o es cowvencio-
n a l , e l a u t o r n o h a l l a m e d i o m e j o r 
de acabar e l l í o , que sacando u n po-
l i c í a a l pa lco . 
¿ Q u e l a gen te se r í e ? T a m b i é n se 
r í e e n e l s a í n e t e de l a v i d a c o t i d i a -
na, cuando sale u n p o l i c í a a escena. 
Y o he presenc iado u n a hace dos d í a s , 
a q u í , en l a zona c o m e r c i a l , d i g n a de 
l a salerosa p l u m a de L ó p e z S i l v a o 
de A c e b e l . "Véase s i n o : 
I ' n " v i v o " a l i g e r ó a* o t r o de unos 
sesenta pesos que l e h a c í a n u n b u l -
t o e n e l saco, y c i e r t a m e n t e , l e es-
t r o p e a b a n l a g e n t i l l i n e a . P o r q u e e l 
" v i v o " es u n a r t i s t a , s i n d u d a . Y e l 
o t r o , que n o i n t e r p r e t ó b i e n los a l -
tos ideales de su a m i g o , l e c o r r i ó 
a t r á s , l e d l ó alcance y a d e m á s l e 
d l ó a lgunas t r o m p a d a s , t o d o e l l o 
a c o m p a ñ a d o de los g r i t o s usuales en 
esos ag radab le s casos, Jad r idos de 
pe r ros , p i t o s de los muchachos y 
d e m á s r egoc i jos popu la ren . 
E l l o f u é que ambos c a y e r o n a l 
suelo v a r i a s «veces, a l t e r a n d o e q u i t a -
t i v a m e n t e las pos ic iones ; y g e n e r a l -
m e n t e , e l que quedaba a r r i b a , cuan-
d o l e tocaba l a vez, e r a e l que daba 
m á s a g u s t o y m e n u d o . 
Y , cuando pasado a l g ú n t i e m p o , 
m a d u r o s y a ambos , n o be rminado 
a ú n e l 3 5 r o u n d , se p r e s e n t ó u n po-
l i c í a ( j u r o a ustedes que se presen-
t ó u n p o l i c í a de v e r d a d ) c a m b i ó l a 
d e c o r a c i ó n p o r c o m p l e t o . E l que es-
t a b a aba jo e ra e l " v i v o " , y a m e d i o 
m u e r t o ; e l que estaba a r r i b a , e l 
" d a n t o " , e r a e l desba l i j ado . Y é s t e , 
a y u d a d o c o n l a fue rza m o r a l que d a 
l a p resenc ia de u n p o l i c í a , m e t i ó en 
u n F o r d a su co l abo rado r en l a gres-
ca . 
E l p o l i c í a qu i so t o m a r p o s e s i ó n , 
y e l a l t o m a n d o d e l F o r d , pe ro v i 
p ú b l i c o a r m ó l a g o r d a . E l p ú b l i c o 
o p i n a b a que era poco p o l i c í a p a r a 
e l h o m b r ó n ; y c i e r t a m e n t e , el p o l i -
c í a n o pasaba de " p r o y e c t o " compa-
r a d o con e l de t en ido . 
F u é necesar io t o c a r m u c h o s p i to s , 
a r m a r m u c h o e s c á n d a l o , h a s t a que 
v i n o o t r o p o l i c í a m á s c r e c l d l t o y e l 
soberano p u e b l o l o a c e p t ó c o m o su-
f i c i e n t e . Y ambos p o l i c í a s y e l esta-
fado , ocupadas todas las avenidas 
d e l F o r d , f u e r o n d a n d o escol ta , has-
t a l a J e f a t u r a , a l i n f o r t u n a d o . 
Y saco a c o l a c i ó n e l r egoc i j ado 
suceso, p o r q u e e l conce ja l san t i ague-
r o s e ñ o r F l l i b e r t o G u e r r a h a ped ido 
a u m e n t o de sue ldo p a r a los p o l i c í a s . 
Y es Justo que se les a u m e n t e el 
a t l é l d o , que se les d é m e d i o de v i v i r 
decorosamente , de presentarse deco-
rosamente , l ' n n a u t o r i d a d con aspec-
t o pobre , r a q u í t i c o , m í s e r o , es a l g o 
t a n t r i s t e , t a n t r i s t e , que hace re i r . 
J . A R I S T I G U E T A . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula, Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas 7 de ia P i e l . 
Teniente Rey, 80. ( a l t o s ) . Consullas: 
lunes, mié rco le s y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6768. No hace v is i tas a do-
mic i l io . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZBTTJANO DXZ. S O S V Z T A * MTTBncV 
ESPECIAT..ITA 2.17 VXAS XTXOIMJUJLB 
j f enfermedades vené reas . Clstoscopia y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
UTYECCIOITES D B VXOa.4X>TAXBAa 
COZrSTTX.TAB S X 10 O. 19 T Z » « A • 
9. m . sn la cal i* ds Cutoa, M . 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S O 
Segunda e d i c i ó n aumen tada y corregida . 
Se vende en las l ib renas de Cervantes , L a Moderna P o e s í a , W i l s o n , M i -
nerva , A c a d é m i c a , A l b e l a , L a Burgalesa y L a L i b r e r í a Naeva . 
' " A l A N Í N " 
G o n z á l e z y h n o s . 
( C A S A FUNDADA E N 1891) 
Importadores de Vimos, Sidras 
^ yComservas de E s p a m a . 
[ f o P E C I A L I D A D E S E N P R O D U C T O S 
' A s t u p i a m o s y G a l l e g o s . 
-m-
N A V I D A D 
Ya llegaron todos los artículos de Pascuas. 
CASTADAS asadas todos los d í a s . S I D R A N A T U R A L " M A 
X I N " , Turrones. Membri l los . Nueces. A v e l l a n a » , Almendras, Queso 
Relnosa y Teta, Pasas. Higos de Esmirna, Chorizos y Morci l las en 
manteca " M A X I N " , Longaniza curada. Sa lch ichón de Pamplona y 
Vich , Lomo de la Sierra, Truchas del Na lón , Percebes, Bacalao Es 
cocia especial. Boquerones de M á l a g a , Jamones y Lacones de Avl l é s 
y Gallegos. 
CENE POR NOCHE BUENA 
NIN". SELECTO Y CLARETE. 
CON VINO ROJA MA-
OBRAPIA 90 entre Bemaza y Villegas. Tel. A-5727. 
U i A K I U D L L A M A R I N A ü i d e m b r e 1 Z d e l í í Z J PAGINA TRES 
l o ú n i c o q u e r e a l m e n t e c u r a 
l a c a s p a y c o n t i e n e 
l a c a i a a d e l p e l o n e s 
M N D E R Í M 
N a p o l i t a n o s 
Hemos puesto a la venta nues-
tros napolitanos de turrón,—fre-
sa, yema y mazapán—, en unos 
primorosos estuches de lujo, que 
pueden adquirirse a un modeste 
precio. 
Estos estuches, lectora, son 
apropiados para un regalo de 
Pascuas o Año Nuevo. Uno de 
esos regalos,—presentes mejor 
que obsequios—, que tanto se 
agradecen. 
Además de la presentación ex-
quisita de estos estuches, los na-
politanos que contienen están 
elaborados con insuperable esme-
ro. 
W H I S K Y 
^ u a r a T \ t e e d 
S C O T C H 
JjcaIFacL _ 
S A F £ S r O F A L L S f w U l A N T S \ 
( L A G L O R I A 
E l m é s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t o s 
S O L O . A J R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
C I T A C I O N 
D e o r d e n de l s e ñ o r P re s iden t e y 
s ^ e ñ n lo que prescr ibe e l r i g e n t e re-
g l a m e n t o en sus e r t í c u l o s n ú m e r o s 
tí 7 a l 7 1 , se c i t a p o r este m e d i o a 
los s e ñ o r e s m i e m b r o s de l a D i r e c t i -
v a N a c i o n a l , p a r a l a p r i m e r a s e s i ó n 
m e n s u a l de l a m i s m a , que se efec-
t u a r á e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 12 de l 
a c t u a l a las S p . m . en n u e s t r o l o -
ca l soc ia l , R u i z de L u z u r i a g a n ú m e -
ro 82, a l tos , con l a s igu ien te o r d e n 
d e l d í a : A c t a a n t e r i o r . C o r r e s p o n -
dencia , I n f o r m e s , Moc iones , A s u n t o s 
genera les . 
Se « d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s de l a 
D i r e c t i r a , que p o r t r a t a r s e de se-
g u n d a c o n v o c a t o r i a , se c e l e b r a r á l a 
s e s i ó n ibón c u a l q u i e r n ú m e r o que 
as is ta ( A r t . 7 0 ) . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 10 de 1 9 2 3 . 
F r a n c i s c o A l p í z a r Peya , 
Secre ta r io de Cor respondenc ia . 
P a r a l a s 
. P i c a d u r a s 
' d e I n s e c t o s 
Frótese 
P a c t e » , I n s e c t o » , moscas, 
« n o s q u i t o s — s u s p icadas son. 
doloroaas y pe l ig rosas . F r ó -
tese con n n poco d e l I i l n i m e n * 
t o M i n a r d , p n r o , a n t i s é p t i e » 
X c a l m a n t e — p o r m á s de 65 
« ñ o s e l l i n i m e n t o casero f a * 
T o r i t o . 
E l C a r r e r o 
T o d a v í a don Segismundo no 
se » | c ! d i o a comprar u n c a m i ó n . 
Fe l ipe t iene que seguir met ien-
d o r u i d o por esas calles, repar-
t i endo cigarros, pan , dulces o ga-
seosas. Pero m á s de una vez se 
alegra de el lo, porque las leales 
mul i tas no se ponchan n i se cn -
cangre jan . Por eso la» cu ida c o n 
c a r i ñ o y hasta las ama u n poco. 
A s í u n d í a y o t ro , desde b ien 
t emprano . D e s p u é s de todo , ca 
d ó n d e i r á c¡ buey que no are? 
H a y que t r a b a j a r . . . Luego , con 
u n poco de a l e g r í a que se ponga 
en la o c u p a c i ó n , e s t á resuelto el 
p rob lema . 
—Es lo que y o me d i g o — c o n -
fiesa F e l i p e — . E l deber c u m p l i -
do , l ; e s t i m a c i ó n del je fe y dos o 
tres copas diar ias de V e r m ú o 
C o ñ á P e m a r t í n , le jdan a uno 
alientos para a l igerar estas tareas 
algo perras . 
— N a d i e e s t á conforme c o n lo 
suyo, ch ico . 
— L o que y o d i g o . P e m a r t í n : 
del m a l el m e n o s . . . 
— B u e n o , pues entonces a b ó -
nate al c o ñ á "Espec ia l" , que es 
el m á s bara to y saborea con pre-
ferencia el A m o n t i l l a d o " V i ñ a 
P e m a r t í n " ( u n jerez v e r d á ) . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
j a 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , " V . V . V . " y " V . O . G . , ' 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
L I N I M E N T O 
M i n a r O 
C A M A S e n c u a l q u i e r c a n t i d a d , p a r a 
H o t e l e s , H o s p i t a l e s y C o l e g i o s . 
C A N U T A S p a r a n i ñ o s , e n t a m a ñ o s 
g r a n d e , m e d i a n o y c h i c o . C o n b a s -
t i d o r e s " S A N I T A R Y " y b a r a n d a s 
" S E G U R I D A D " 
T . R U E S G A & C o e 
A L M A C E N I S T A S D E G A M A S , G A M I T A S Y A C C E S O R I O S 
C U B A N O . 1 0 3 T e l é f o n o M - 3 7 9 O 
E n t r e L u z y A c o s t a 
c96 ' /9 a l t . 4a-3 
Pida Usted 
C O N F I T U R A S 
© A T O E I S 
* Riquísimas y Exquisitas. 
Legitimas Pastilla» de Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla. 
Deliciosas Jaleas de Frutas. 
JK, Sabrosísimos 
Caramelos de Cebada y Frutas, 
especiales para niños 
• K VENDEN tN TODA» FARTR» 
L L I E T E s / D E L O T E R Í A 
U I D D D E P E P i a n n 
E S P i n ñ R 
— = - = S E V I L L A t E S P A Ñ A 
I n d i c a d o p o r l o s m e j o r e s m é d i c o s d e l m u n d o 
c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , c o m o 
s o n l a s D i s p e p s i a s , G a s t r a l g i a s , D i g e s t i o n e s d i -
f í c i l e s , e t c . , y e s p e c i a l m e n t e c o n t r a l a A n e m i a . 
L A P A L A B R A " E S P I N A R L E S G A R A N T I A 
T o d a s sus p r e p a r a c i o n e s s o n a b a s e d e l m e -
j o r v i n o c o s e c h a d o e n sus p r o p i o s v i ñ e d o s . 
UNIA (Necxunoi 161 
COMPAS!» UNGIO (UBAIM t * a «s?» 
C A T A R R O S 
Antiguos y recientes 
T O S E S . B R O N Q U I T I S 
O U K - A J D O S radicalracnto 
quo o r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e c c ^ v ^ do i a 
Roe de Coo»t«aUaopla 
P A R I * 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S t R R ñ T E N o . 4 1 . C O N S U L T A S D E 
Especia/ para ios p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
C U 
T O S 
C A T A R R O S 
BRONQUITIS 
fiouttes U v o n n l e n n e s 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Rne dea linm«»ble»-InHu»trieU. Paria 
TdTT a U . i ~ ¿ . fe. 
O C V E N T A C N 
F A R M A C I A S 
s REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
G O M E Z R. M E N A y M A C D O N A L O 
C O M P O S T E L A N U M . S O . — H A B A N A . 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
l P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo K o . 1 0 1 . H a b a n a 
ü r . 
G A R G A N T A , N A R I Z X O I D O 
Prado , 3 8 ; de 1 2 a 3 
M O S T E U E 
P V R O 
J V G O 
D Ü V A 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
HijosmAitpBarciió 
%.mmC 
E 3 A L A 9 A . 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
DE VDITA DI TODOS IOS tSMfCIHIBirOS D£ VIVERB Y OfB 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
pag;na c u a t r o DIARIO DE l A MARINA U i d e m h r c 1 2 d e 1 9 2 3 A K O X C I 
¡ P O B R E H I J I T A M I A ! " 
P o r A N G E L O P A T K I * 
M a r j j a i iLa c a y ó y se l a s t i m ó | ; A r r i b a o t r a v ? / ! n i ñ a m á s va -
" " a r o d i l l a . D e s p u é s de pasado liontf»: ¿S<- l e d e s p e l l e j ó l a r o d i l l a ? 
p r i m e r sii>-to so s e n t ó a m i r a r l a des- ¡v i i->o no »'s nnis que u n p e l l e j i t o 
« • o n s o l a d a m e n t e y e n a q u e l m o m e n t o ¡ «ine 9 Í t e - a y ó ! ^ : lmos a I n v a i te l a 
l a m a m á que l i a b i a v i s t o l a c a í d a • ' rodi l la y a p o n e r l e po lvos , pava que 
desd? u n a de las ven tanas de l a ca- «e f i g u r e que va a i r a l t e a t r o " . A l 
sa, l l e j jó «Desolada: " ¡ P o b r e h i j i t a o í r esto, d i s t r a y é n d o s e c o n l a ope-
m í a ! : P o b l • e c l t a I , ^ e x c l a m ó c o n r a c i ó n d e l l avado y de los po lvos , 
t o n o p l a ñ i d e r o y l e v a n t a n d o e n b r a -
zos a l a r o b u s t a c b i q u i l l a , a g r e g ó : 
" ¡ C ó m o s i r n t o que te hayas c a í d o en 
ese p i c a r o sende ro I ¡ P o b r e M a r g a -
r i t a : " 
V la pob re M a r g a r i t a h u b i e r a de-
j a d o do ser n i ñ a s i n o h u b i e r a l e -
van t ado l a v i s t a y empezado a l i o -
M a r g a r i t a h u b i e r a e n j u g a d o sus l ó -
g r i m a s y no t-e h u b i e r a p r eocupado 
por l a l a s t i m a d u r a . 
SI cuando l a l e c c i ó n l e p a r e c í a d i -
f íc i l se l e h u b i e r a aconsejado : 4 , \ o 
t e preocupes . Y a t ú sah?s que a t o -
do e l m u n d o l e cues ta m u c h o t r a -
ba jo a p r e n d e r a l ee r . Y o m e acuer-
r a r a m a r g a m e n t e . Y c u a n t o m á s ; d o que p a s é l a m a r da t r a b a j o s p a r a 
l l o r a b a , m á s á l a aca r i c i aba su m a m á , | d i s t i n g u i r l a " p " de l a " q " , p e r o 
a c o m p a ñ a n d o eda m i m o con u n con - h o y ya l a s d i s t i n g o p e r f e c t a m e n t e , 
so lador " ¡ P o b r e M a r g a r i t a ' . " T r a c a c á t u taWi l la , y v a m o s a v e r 
T n a n d o é s t a e m p e z ó a I r a l a es- a cuantas de esas p ica ras l e t r a s po-
cue la l e c o s t ó m u ^ h o a p r e n d e r a demos reconocer" , 
ifcer. G e u e r a l m f m t o eso l e o c u r r e a i SI a l o c u r r l r l e a l g o desagradable 
todos los n i ñ o s , p e r o cons iguen v e n » ' u n a pe r sona hubiese a t r a í d o su 
cc r todos los o b s t á c u l o s , poco a p o - a t e n c i ó n , d i r i g ¡ c n d o l o a o t r a s cosas, 
co, y acaban p o r vencer e n su e m - i en l u g a r d o c o n c r e t a r sobre l o 
p e ñ o , s i n que a n a d i e l e pase p o r l a | que 13 h a b í a p r o d u c i d o d i s g u s t o o 
i m a g i n a c i ó n e l d e c i r : " ¡ P o b r e s n i - j m o l e s t i a , se h u b i e r a a c o s t u m b r a d o 
ñ o s ! " a hace r esas cosas Impersona les , do-
S l n e m b a r g o , l a m a m á de M a r g a - m i n a n d o a s í l a s i t u a c i ó n e n vez de 
r i f a d i j o : " ¡ P o b r e h i j i t a m í a ! " T a n Terso d o m i n a d a p o r e l l a , 
a m e n u d o , que e l a p r e n d e r a l ee r , X o es t o d o l o bondadoso que u n o 
ya de suyo d i f í c i l se \s h i z o m u c h o I se i m a g i n a e l e n s e ñ a r a u n n i ñ o a 
m á s d u r o y sobre t o d o m á s a n t i p á t l - j tenerse l á s t i m a . F s m u c h o peo r que 
eo. " ¡ P o l n v n i ñ a ! " , r e p e t í a l a b u e - j l a m á s h o r r i b l e c r u e l d a d e l e n s e ñ a r 
n a s e ñ o r a . Y l o peo r es que n o t i c - . a los p e q u e ñ u ? l o s a pensar en sus 
ne t a m p o c o l a m ^ l o r m a e s t r a . ¡ E s t r i s tezas , a a d o p t a r ac t i t udes de 
e x t r a o r d i n a r i o lo que le pasa a a l - ¡ m á r t i r y has t a a esperar las p a r a 
gunos n i ñ o s ! T o d o l o m a l o parece j as i i n s p i r a r s i m p a t í a a las personas 
a c u m u l a r s e a su paso. E n c a m b i o , mayores . N o b a y r a z ó n a l g u n a en e l 
o t r o s a d e l a n t a n e n sus clases s i n i m u n d o p a r a que u n ser h u m a n o npn 
t rop iezos n i c o n t r a t i e m p o s dssde 1 v í c t i m a do t a l desven ta ja y m u c h o 
que e n t r a n en l a escuela. ¡ P o b r e c I - ' menos en esa t i e r n a edad en que e l 
t a M a r g a r i t a ' . " ¡ e h i q u i l l o debe ser a legre , sano y d l -
Y M a r g a r i t a , sana como u n a m a n - v e r t i d o , 
zana o i n t e l i g e n t e y v i v a , d o t a d a de Si sus t r i b u l a c i o n e s a vecos . l e 
c i e r t a agudeza m u y f e m e n i n a , empe- . a congo jan a us ted e l a l m a , h á b l e l e 
z ó a cr . 'er que d e b í a ^ t e n e r l e l á s t i - l c o n s i m p a t í a , c o n s u é l e l o , pero p r é s -
m a y cuando no h a b í a nad ie q u e se j teles ayuda desv iando su a t e n c i ó n , 
l a demos t jase , se l a t e n í a e l l a m i s - , hac iendo q u : su a f l i g i d a l á s t i m a 
m a . SI exis te a l g o peor p a r a u n a n i - b a d a é l m i s m o , se c o n v i e r t a en a n l -
Sa en su edad d s d e s a r r o l l o , n o s é j m o ^ a r e s i g n a c i ó n y en u n a esperan-
en verdadO l o que es. I zada e s p e c t a c i ó n de que t o d o se 
Si c u a n d o se c a y ó en vez de ex- a r r e g l a r á con el t i e m p o . N u u c a es-
d a r a a r " ¡ P o b r e h i j i t a m í a " ! , a l g u i e n i t i m u l e o a l i en t e la p r o p i a c o m p a s i ó n 
hubiese d i c h o : " ¡ E s o no es n a d a , J n el n i ñ o . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
1 \ A M E N E S « E A D M I S I O N P A R A 
E L C U R S O D E T E L E C i R A F I A Y 
3 L A T E R I A P O S T A L 
( C o n v o c a t o r i a ) 
Siendo el p r o p ó s i t o que a n i m a a i 
esta D l ^ c c i * ! ! Genevaf de d o t a r a l i 
D e p a r t a m e n t o dts Comunioac ioues de j 
u n pe r soba l i d ó n e o y l o su f i c i en t e - j 
men te capac i tado pa ra l a p r e s t a c i ó n ; 
de los servic ios , ^ de ve rdade ro ca - | 
r á c t e r t é c n i c o , que el e j e rc i c io de 
la p r o f e s i ó n r equ ie re , l i a acordado 
I n a u g u r a r u n nueVo curso de te le -
g r a f í a y m a t e r i a pos ta l , en la A c a -
demia de l D e p a r t a m e n t o , e l c u a l se-
r á abso lu t amen te g r a t i s y convocar 
por este med io a todos aque l los i n -
d i v i d u o s o.ue deseen pe r fecc ionar 
sus conoc imien tos en las m a t e r i a s 
mencionadas , para el i ng reso en el 
.•urso de la r e f e r i d a A c a d e m i a , que 
dcmffes t ren r e u n i r las condic iones 
y r equ i s i t o? s igu ien te s : 
(A1) Ser c i udadano cubano. 
( B ) . No, ser m e n o r de 17 a ñ o s ! 
n i m a y o r de 40. 
( C . ) Ser persona de m o r a l i d a d y 
buena conduc ta . 
( D ) . Poseer conoc imien tos ele-1 
menta les de t e l e g r a f í a . 
l.a-5 ma te r i a s son las s i gu i en t e s : 
A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a . G e o g r a f í a , 
H i u ü m e n t o s de T e l e g r a f í a . 
í . a s r n l i f i c a c i o n ? s se h a r á n por 
u n a escala de puntos , cu u n t o t a l de 
cir-uto, d i s t r i b u i d o s en ve in te p u n -
toá por cuda una de las tres p r i m e - 1 
r á s as-gnaturas y cua r en t a p o r la1 
ú l t i m a . 
P a r a r e su l t a r aprobdao h a b r á n e - ' 
cesidad oe obtener u n m í n i m u m de 
sesenta pun tos y que n i n g u n o de los ¡ 
e j e rc ic ios merezcan u n a c a l i f i c a c i ó n ; 
de cero. 
Las so l i c i tudes d e b e r á n d i r i g i r s e , 
a l s e ñ o r D i r e c t o r Genera l de C o m u - ' 
n icac iones . Academia , i m p r o r r o g a -
b l e m e n t e antes de l d í a 4 de l p r ó - ; 
x i m o mea de E n e r o , a c o m p a ñ á n d o l a 
do l a c i u d a d a n í a o copia n o t a r i a l 
de l a . m i s m a , copia de l a p a r t i d a de : 
b a u t i s m o o c e r t i f i c a c i ó n d e l n a c i - ' 
m i e n t o de l R e g i s t r o C i v i l , s e g ú n sel 
h a y a nac ido antes o d e s p u é s de l p r i - 1 
m e r o de E n e r o de I 8 S 0 , y un c e r f - ; 
í l e a d o de m o r a l i d a d y buena con-
d u c t a expedido por el A l c a l d e M u n i -
c i p a l del l u g a r en q ü e r e s ida e l s o l i -
c i t a n t e . 
Quedan exceptuados de c u m p l i r 
este r e q u i s i t o los a sp i ran tes que 
a c t u a l m e n t e e s t á n p res tando sus 
servic ios como empleados en el De-
p a r t a m e n t o do . Comun icac iones y 
aque l los a l u m n o s que h a y a n l l enado 
estas f o r m a l i d a d e s en cursos an te -
r io res . 
Ua p r o g r a m a de los d i s t i n t o s te-
mas que comprende cada m a t e r i a , 
s e r á entregado* a los a sp i ran tes a l 
aceptar ?u s o l i c i t u d . 
L o s e x á m e n e s de ingreso t e n d r á n 
l u g a r en e l local de l a Academia, de l 
D e p a r t a m e n t o de C o i a u r t í c a c í o n e s , 
Of ic ios y T e n i e n t e Rey, d á n d o s e co-
mrenzo a los e je rc ic ios el d í a 7 de 
E n e r o p r ó x i m o , a las 8 a. m . 
L o que s2 p u b l i c a pa ra genera l 
c o n o c i m i e n t o . 
E X A M i í M í S D E A D M I S I O N P A R A 
E L C U R S O D E R A D I O T E L E G R A E L l 
( C o n v o c a t o r i a ) 
A c o r d a d a po r esta D i r e c d ó u l a 
a p e r t u r a de ua nuevo curso de Ra-
d i o - t e l e g r a í i a en l a A c a d e m i a de l 
D e p a r t a m e n t o , pa ra quo puedan per -
f e c c o n a r s e en sus c o n o c i m i e n t o s 
aquel los aspiraut i -s :v r a d l o l e l d g r a -
f is tas que lo desearen, so convoca 
por este med io a todos los a s p i r a n -
tes . pa ra su ing reso en l a m i s m a , 
que d e m u e s t r e n r e u n i r l a / c o n d i -
ciones y r equ i s i t o s s i gu i en t e s : 
( A ) . Ser c i udadano cubano. 
( B ) . H a b e r c u m p l i d o I T a ñ o s de 
edad. 1 
( C ) . Ser persona de mora i id ¡u¡ y 
buena conduc t a . 
( D ) . f eseer c o n o c i m i ¿ n í o í p r á c t i -
cos de t e l e g r a f í a , que le p e r m i t a n 
r e c i b i r y t r a s m i t i r c o r r e c t a m e n t e 
qu ince pa labras por m i n u t o . 
L a s m a t e r i a s a e x a m i n a r son las 
s i gu i en t e s : 
A r i t m é t i c a , ^ G r a m á t i c a , E s c r i t u r a 
v r e d a c c i ó n . . G e o g r a f í a , T e l e g r a f í a 
p r á c t i c a . 
L a s ca l i f i cac iones se h a r á n p o r 
u n a escala de p u ñ o s en u n t o t a l de 
c ien to , d i s t r i b u i d a s en qu ince p u n -
tos por cada una de las c u a t r o p r i -
meras ma te r i a s y c u a r e n t a p o r l a 
ú l t i m a . 
P a r a r e s u l t a r - ap robado h a b r á 
necesidad de ob tener u n m i n i i f a u m 
de se tenta y c inco p u n t o s y que 
n i n g u n o de los e je rc ic ios merezca 
la c a l i f i c a c i ó n de cero . 
L a s so l i c i tudes d e b e r á n ser d i r i -
gidas a l s e ñ o r D i r e c t o r Gene ra l de 
Comunicac iones , A c a d e m i a , i m p r o -
r r o g l a b l e m e n t e antes de l d í a 4 del 
p r ó x i m o mes do E n e r o , a c o m p a ñ á n -
M o t o r e s p a r a A c e i t e C r u d o 
A P L A Z O S M U Y C O M O D O S 
S e e l e r E u l e r C o . . 
O h r a p í a 5 8 . 
T e l . M - 6 3 8 9 . 
A p e r t e d o ? 2 . 
; H Á & Á M 
AivJucio . j ^frujl l ío "Clarín. 
N i les tapices gobeunos con 
dibujos de Wattcau y Frago-
nard, ni las porcelanas de Se 
vres, ni las cortinas de Persia, 
ni los marfiles del J apón , na 
da de eso completa una casa 
Solo un buen cuarto de bafio 
hace el milagro. 
Vea nuestro surtido visitando ' 
esta su casn 
I H M a r t a A b t r e u ( a m a r c u r a ) y h a b a n a ^ ^ ^ ^ ^ m 
? A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O 
B Ó Q U I N I N A . E l bo t icar io d e v o l v e r á 
el d inero si no le cura . L a f i rma de i 
E. W . G R O V E sé hal la en cada ca j i ta . i 
F U E R A C A N A S 
B IILX *W T I H A I N O I Pe¿ 
L O C I Ó N V E G E T A L 
..y.rj&rénKirti¿ento l s in qra.s'a;-!, 
HíOOUCTÜANTisípiiq) 
COWUfMO (JE BAtCto 
'Jntoqwe sm teñir.» i 
pf.-r" i es devnrivf 
«¡o; .dass su coior; 
prji i-a Usándolo 
ns salen <uinca fo» 
t ihc í l r ré i i delcabt-
Ko. evita su caida y i 
ie devüslve el juco 
pcrdido.sinel cual se cebilit* ia raiz.hacíéfl-l 
dolé perder color y tuerza. 
precio 8 r o o é u pomo 1 
ACETHTC; E»Cl.USrA> EN CUBA ; 
; GUILLERMO D U V É 
L A I N O i A 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
VINO y JARABE 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u o e s t a H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
r n u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u a a . a l o s f a r r u c r l n o s o s , e l e . — D a ffalud y f u e r z a , . — P A R J S * 
d a l a de u n a c a r t a de c i u d a d a n í a o 
cop ia n o t a r i a l de l a m i s m a , copia 
de l a p a r t i d a d de b a u t i s m o o c e r t i -
f i c a c i ó n de y a c i m i e n t o de l R e g i s t r o 
C i v i l , s e g ú n se h a y a nac ido antes 
o d e s p u é s de l p r i m e r o de E n e r o de 
1SS5 y u n c e r t i f i c a d o de m o r a l i d a d 
y buena c o n d u c t a , expedido por e l 
A l c a l d e M u n i c pa l d e l l u g a r en que 
res ida e l s o l i c i t a n t e . Quedan excep-
tuados de c u m p l i r este r e q u i s i t o los 
asp i ran tes que a c t u a l m e n t e « s t á n 
p res t ando se rv ic ios como empleados 
en e l D e p a r t a m e n t o de C o m u n i c a -
ciones. 
U n p r o g r a m a de los d i s t i n t o s te-
mas que comprenda cada m a t e r i a 
s e r á e n t i t g a d o a cada a sp i r an t e a l 
e n t r e g a r la s o l i c i t u d . 
L o s ex-imenes de asp i ran tes a i n -
gresar en este curso , t e n d r á n l u g a r 
en e l - l o c a l de l a A c a d e m i a Depar -
t a m e n t o de Comunicac iones , Of ' c ios 
y T e n i e n t e Rey, d á n d o s e comieuzo 
a los e je rc ic ios <j! dio. TO de E n e r o 
p r ó x i m o , a las 8 n. n i . 
I G R A N P L A C E R 
Es «I que experimenta Un n iño que: 
oye hablíir de purgra y so le cireoe Un 
'Bomban Purgante del Dr. Martf . K l es-
pera un mal tragro, al^o malo, amar-
• ^ f i . ••¿juilslvo y recibo la delicia de un 
', b c m t ó n , rico, dulce, «abroso , que l l e -
v:i la pui'fra d fn t ru y "no se advierte. Xo 
sabe a ¡ n e U c i r a . Bombón Pureante at 
v.^ide e.i las bojUcaa y en su depós i to 
Ife] CrWal. Ñ é p t « b ¿ y Manrique. Haba- ' 
;,a. i ; i p u r ¿ a iu fan t : : por exoalencia. 
A l t 2 d 
R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
PR 
T a b l e D ' H o t c p a r a 
A L M U E R Z O . 





Vino, Laguer o Mrnc 
D E A R 3 L \ X n 6 M A R T I N E Z 
A DO 1 2 1 . — T E L E F O N O : A - 1 5 5 0 
l i o y M i c r c o l o s 12 <lc dic iembre. 
C O M I D A . 




Knsalada Idea l 
Postres de Cocina o Helados 
ra l . Café . Vino, Laguer o Minera l . Café 
C U B I E R T O : $ 1 . 2 3 
A L T A M O D A O I L P A R I S 
2 0 V 2 2 0 8 5 2620 2 ü 2 8 2 0 7 5 
Acabamos d« recibir preciosas novedades francesas en aretes de perlas y piedras de colores, con mon-
tu ra de pla ta y entre ellos el a u t é n t i c o modelo Thut -Ankh-Amen, usado por las elegantes de Parfs. 
Vendemos t a m b i é n juegos compiletos de aretes y pendantlff, y lindos modelos de medallas de n á c a r con 
•autos surtidos. 
InUcsuos precio* e s t án a l alcance de todas las fortunas. A l m a c é n d i s t r ibu idor : 
L A S O R T I J A ' P r a d o 1 2 3 . T e l é f o n o : M - 9 S 4 9 . 
( l o s 
A t l e t a s 
Los m ú s c u l o s d o l o r i d o s , el c u e r p o cansado, golpes y 
c o n t u s i o n e s y todas las afi iecioues de los a t l e tas , se 
c a l m a n i n m e d i a t a m e n t e c o n 
| r i . OUMdSANATIVA} 
m e n t n o i á t u m 
Indispensable en e! hogsr 
Pa ra p repa ra r se p a r a los juegos a t l é t i c o s , p a r a a l i v i a r e l cansando 
y e l d o l o r d e s p u é s de e je rc ic ios á r d u o s , n o h a y r e m e d i o como 
M E N T H O L A T ü M . 
Esta p r e p a r a c i ó n de r e n o m b r e u n i v e r s a l se usa c o n e s p l é n d i d o s resul -
tados p a r a t o d a clase de i n f l a m a c i o n e s , d o l o r d e g a r g a n t a , golpes 
con tusos , d o l o r de espalda, n e u r a l g i a , m a n o s agr ie tadas , e t c . 
M e u t h o l a t u m se vende solo en sus envases o r ig ina l e s—pote , t u b o y 
l a t a . N o se acep t en i m i t a c i o n e s q u e of recen b o t i c a r i o s e n otros 
envases. 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : 
T H E M E N T H O L A T Ü M C O M P A N Y B U F F A L O , N , Y.» E . ü . A . 
Muchas soa las marcas de jabones qise se ofre-
cen hoy eo e l mercado, y aunque todas dicen que son 
buenas, hay qua pensar q m h a b r á de lodo; por tanto, 
s i usted no quiere correr el riesgo de perder s u di-
nero, debe prefer ir las marcas bien ccncc idas . como 
l a del i a b ó n " B O A D A . " 
Este inmejorable pro iucto , elaborado en Cuba, 
con la s materias pr imas h l a mejor calidad y en 
aparatos modernos, hace mucho tiempo que es co-
nocido y preferido por tojos . 
E l j a b ó n " B O A D A " n i puede c n n í u n d i r s e con 
otros jabones, su buena calidad se aprec ia en e l acto. 
F á b r i c a L u y a n ó . Habana. 
L A U N I O L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p & ) I c á : : j 
P R A S S E & C O . 
C9627. 25-d-7. C&636. a l t . 4-o-7, 
T e ' > A í é 9 4 . - 0 í r a p í i , I S . - H a í ' n i a 
ü M í ü l ) " D r . P E R E Z - V Ü N i Ü 
ü j i f c r m e d a d e s n e r v i o s a s v raértele* P a r ' s e ñ o r a s exc lus iva , 
m e n t e . v ^ Ü e B á r r e l o , n u m e r e 6 2 . ( j u a n a b a c o a . 
E L H U T I L L 
R E G A L A U N A U T O M O V I L M A 
C a í a b D t t í l a ü t v i d n t r o de u n t i t ó o de c r i s t a l e l c u p ó n n u n ü r d a . t d í a 3 1 a e l i r z o de Í 9 2 4 s o r t e a r i 
e n t r e l a s b } t e i i a s v e n d l d i s ftista e s a f e c h a e n l a N o t a r l a de l S r . A t e l a r d o P . M a r t í n e z , M o t o 3-, a l t o s . 
A N O X U 
Ü Í A K i U ü t L A M A R I N A ü i d e m b r e 1 2 de P Á G I N A G N C O 
exclus iva. 
— i i ~ T 
C A S O S t C O S A S 
P O R L A T A N G E N T E 
" ¿ Q u i é n es mejor literato? 
¿ D o n Federico Vi l loch, 
o H e r n á n d e z C a t a " ? Pregunta 
cue me hace un p r e g u n t ó n 
desde C a m a g ü e y , en carta 
que llega a mis manos hoy, 
a pesar de estar C i q u é r a r o ! ) 
techada en Diciembre dos. 
L a pregunta se las trae, 
porque desde luego, yo, 
aparte de que no tengo 
bastante a u t o r i z a c i ó n 
para poder comparar lo» 
y decir cuá l es mejor, 
no debo meterme en eso, 
porque subalterno soy 
y amigo, naturalmente, 
de Federico Vil loch. 
Ahora bien, voy a decirle. 
mi querido p r e g u n t ó n : 
Vi l loch no tuvo la suerte 
de C a t á . que se m a r c h ó 
a un pa í s donde las letras 
tienen un campo mejor. 
S i C a t á viviera en C u b a , 
je juro, a fé de quien soy, 
que no tendría ese nombre; 
de igual modo que Vi l loch 
valdr ía m á s si escribiera 
en la patria de Bretón . 
As í pues, como no puedo 
dar una conte s tac ión 
c a t e g ó r i c a y concreta, 
quer id í s imo lector, 
diré que los dos son b u e n o s . . . 
y yo mejor que los dos. 
Sergio A C E B A L . 
C O N S E R V A T O R I O " M A Ü R I " 
E n este acreditado plantel de a r -
'ie mus ica l , situado en la calle de 
\ r m a s n ú m e r o 44, V í b o r a , que f u é 
ibierto al p ú b l i c o hace diez a ñ o s , 
r, en cuyo lapso de tiempo obtu-
irieron sus respectivos t í t u l o s de 
Maestras las s e ñ o r i t a s Hortens ia 
Ruibal , E u r i l i a San Pedro, Ade l f i -
lla G r a m p e r a y M a r í a C á r u s , acaban 
de verif icarse los e x á m e n e s de fin 
de curso 1922-1923, el ppdo., s á -
bado 8 de los corrientes, bajo l a 
presidencia del i lustre maestro H u -
bert de B l a n k , director del Conser-
vatorio Nacional de m ú s i c a de l a 
Habana, quien j u s t i p r e c i ó el m é r i -
to de las a lumnas a quienes p r e m i ó 
sus victuosas labores con l a honro-
sa nota de "Sobresal iente". 
He a q u í los nombres de dichas 
í l u m n a s con sus respectivos grados: 
"Solfeo y su T e o r í a " . P r i m e r G r a -
do: S e ñ o i i t a s E l o í s a E . Mestre, L e -
ticia R e i n a , M a r í a Anton ia V i d a l , 
Alda Alfonso, A l i c i a Alfonso, Iso-
lina C a r t a y a , L i d i a S. de B u r n a g a , 
María del P i l a r C a s t a ñ o , y n i ñ o G u i -
llermo R u i b a l . 
Tercer Grado: Josef ina M e n é n d e z , 
E d é r e a R e i n a , y, E l e a a Delgado. 
Cuarto G r a d o : A í d a Romeu. 
P iano , P r i m e r Grado: s e ñ o r i t a s 
L i d i a S de B u r u a g a , L e t i c i a R e i n a , 
E l o í s a B . Mestre, I so l ina Car taya . 
n i ñ o G-rDermo R u i b a l . Segundo 
Grado: Mar ía Antonia V i d a l , I so l ina 
C a r t a y a , E l o í s a E . Mestre. T e r c e r 
Grado: M a r í a del P i l a r C a s t a ñ o , E l e . 
na Delgado, n i ñ o R a ú l M a r t í n T r u -
JIllo. Cuarto G r a d o : Josef ina Me-
n é n d e z , E d é r e a Re ina . Sexto G r a -
do: Seraf ina M e n é n d e z , L o l i t a de 
la Mazc., L o l i t a G o n z á l e z Bobes. 
S é p t i m o Grado: E l o í n a A r i a s , E v a n -
gel ina S u á r e z , Ros i ta G a r c í a Pons, 
A n g é l i c a Roethanger. Octavo G r a -
do: A l d a R o m e u , L i d i a G r a m p e r a , 
y Bert ica W h r b a c h . 
Fe l i c i tamos a las aprovechadas 
a lumnas del Conservatorio " M a u r i " , 
haciendo extensiva nuestra cordial 
enhorabuena a nuestro amigo, muy 
querido "Pepe" Mauri , Inspirado au_ 
tor de la Opera Cubana " L a E s e l a v a " 
es trenada con extraordinario é x i t o 
en el Teatro Nacional de l a H a b a -
na , en ¡a noche del 6 de Jun io del 
a ñ o 1921. 
£ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 W T * 9 * 9 9 9 * 9 9 9 9 
| I m p u r e z a s d e i a S a o g r e l 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
• I empleo * 
dk los • 
• 
C R O S 
HOTEL HOTEL 
B R E V O O R T L A f A Y E T T E 
Quinta Avenida liniversity Place 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n -
c e s e s d e N e w Y o r k 
Completamente Renovados 
- i * « Oct. 
en pildoras inalie-
rables a 0Kr25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros, 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el e s tó -
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R \ 
I R R I T A C I Ó N E S T O M A C A L • 
Exper imentadas con emito + 
en los hospitales de P a r í s . * 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. • 
Al por mayor: + 
• a DELATTRE, 10, Rué du Bao. PARIS • 
^ E n todas las D r o g u e r í a s y Boticas. J 
ANTES DESPUES 
de tomar laa 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S U B R l k i a S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o de $2.00 el e j e m p l a r . 
U n t o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o en m a g n í f i c o p a -
p e l sa t inado . 
D e b i d o a lo c o r t o d e l a t i r a d a no t a r d a r a en a g o -
tar te . 
A d q u i e r a h o y m i s m o su e j e m p l a r . 
Ultimos L ibros Recibidos 
l N A L E S D E CUBA.—Diccio-
nario administrativo. Eco-
nómico, Estadís t ico y Legis-
atlvo referente a la Isl?. de 
^uba. escrito por D. Kélix 
i-renchun. Toda la obra se 
compone de cinco gruesos 
tomos en 4o. mayor, compren 
aiendo los dos primeros to-
rnos el año dé 1855 y los tres 
ín t imos tomos corresponden 
al año de 1S56. Prec l j de la 
>" bra encuadernada en pasta 
española . $50.00 
A C C I D E X T E S D E L , T R A B A J O , 
Teoría y práctica de la res- ' 
ponsabilidad. Comentario», ju 
risprudoncla y formularios 
» la i,ey de 10 de Enero de 
Enero de 1922, y su Kegla-
ir.ento, con el procedimiento 
de la oe Tribunales indus-
triales y legis lación comple-
mentaria por A. Rodríguez 
Martín y S. Alarcón Horcas. 
Manuales R í u s . Volümen 39. 
1 tomo c-n tela $2.60 
P R I N C i r i O S J U R I D I C O S T 
S O C I A L E S D E L A S U L T I -
MAS C O N S T I T U C I O X E S PO-
L I T I C A S E U R O P E A S Y 
A M E R I C A N A S , por Recaredo 
Pernández de Velasco Calvo. 
I tomo en cuarto pasta espa-t 
ñola » ^ . $2.25 
R E S P O N S A B L L I T A C F V ' I L E B 
R I S A C I R M E X T O D I DANNI 
per Cesare Baldi. l tomo en 
ílo. encuadernado. „ . , . $3.60 
A P P E L L O C I V I L . E E D OP-
O P P O S I Z I O N E C O N T U M A -
C I A L K Manuale prallco per 
Cesare Baldi. 1 tomo en 8o. 
encuadernado. . . . . . . . Í 3 . 0 0 
T R A T A D O P R A C T I C O D E L O S 
METODOS D E E X P L O R A -
CION C L I N I C A , por el Dr. 
H SahJi. Tercera dictón es-
pañola traducida de la sexta 
edición alemana, por el doc-
tor H. Sahll. Tercera edi-
ción española, traducida de la 
sexta edición alemana, por el 
doctor León Cardenal. Edición 
Ilustrada con 213 grabados 
en negre y en color. Tomo L 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española . «o . 00 
A U T O D I D A X I S D E Q U I M I C A 
PRACTICA.—500 experimen-
tos al alcance de todoa por 
el P. J . M. Barnola. Segun-
da edición corregida y au-
mentada e ilustrada con 62 
dibujos originales, 1 tomo 
en tela. . . . t i . 80 
E L T E M A D E N U E S T R O 
T I E M P O — E l ocaso do las 
revoluciones. E n sentido his-
tórico de la teoría de E i n s -
tein, por J . Ortega Gasset. 
1 tomo en rúst ica $1.20 
MANUAL. P R A C T I C O DK E X -
P L O R A C I O N Y E X A M E N 
D E L A S F A C U L T A D E S M E N 
T A L E S . Estudios de Psico-
logía, í'eiqniatrla y Pslcome-
tría, por el doctor Julio Ca-
mino. Adaptado en particu-
lar a la exploración diag-
nóstica de la locura y en ge-
neral u. la Investigación psl-
c o m é t n c a de la capacidad 
mental de los soldados, es-
ool^re.i, obreros, empleados, 
delincuentes y en general 
de toda clase de personne de 
grado cultural medio. Libro 
út i l ís imo a los médicos Ins-
tructores militares, aboga-
dos, socilólogos y maestros. 1 
tomo on rúst ica con ilustra-
ciones $1 60 
D E C R E T O S Y L E Y E S D E L . 
D I R E C T O R I O D E E S P A R A . 
( C O M P I L A C I O N D E ) , por E . 
Durán Arregul. E n esta obra 
están recopilados todos cuan-
tos decretos ha dado . n E s -
paña el Directorio militar de . 
Primo de Rivera, hatta la 
fecha. 1 tomo en 4o, rús-
tica $1.25 
G E O M E T R I A S NO E U C L I D I A -
NAS. Expos ic ión hlstórlco-
crít lca de su desarrollo por 
R. Bonola, Traducción di-
recta del italiano, (Biblioteca 
de Ideas del Siglo X X ) pu-
blicada bajo la dirección de 
J . Ortepa Gasset. 1 tomo en 
4o. rúst ica $1.40 
A H T S T O R Y O F A R C I I I T E C -
T U R E A N T H E C O M P A R A -
T I V K M E T H O D for fctudents 
craftsmen and amateur», by 
Banlstt.r Fletcher. Slxth edl-
tlon rewrltten and enlarsed 
wlth nbout three thousand 
flve hur.drcd lllustratlons. 1 
voluminoso tomo encuader-
nado. . . m » . . . $12.0( 
P R O P I E D A D E S Y F A B R I C A -
CION D E C A L E S Y C E -
MENTOS, por T o m á s do A l -
bertl, 1 tomo en rús t i ca . . $2.25 
L A LOCOMOTORA. Su evolu-
ción, calculo, funcionamiento 
y construcción, por L H«re-
ter y M. Mlquel. Estudio com-
pleto de los fhás modernos 
r.lstemia de locomotoras. E d i -
ción profusamente ilustrada. 
1, tomo en 4o. encuadernado. $5.50 
H I S T O R I A D E L A R E V O L U -
C I O N F R A N C E S A , por Pedro 
Kropotklne. 2a. edición Ilus-
trada con 23 láminas y 653 
grabados 1 tomo en 4o. ma-
yor, ebegantemente encua-
dernado. . . . . . . . . fo.OO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " S E XX. 
CARDO V E L O S O 
Apartado 1115. Telf. A-4958, Habana 
Avenida de Ital ia 62 (antea Oallano), 
Ind. 6 m. 
B E N D I C E A L A M I G O Q U E L E R E C O M E N D O 
P E R Ü N A 
E l S r . P o r f i r i o H e r r e r a d e c l a r a q u e d e s b o t e l l a s L i d s r o n d e s a -
p a r e c e r l a e c ^ a n t c s a s o m b r a de l a t u b e r c a l o s i s . 
C o m p a ñ e r a d e l 
BA S T A N unos socrundos para llenar de tinta la 
pluma Wahl, aún cuando, gra-
cias al delgado cilindro de 
metal, su depósito de tinta es 
muy amplio. 
Las hay de diversos tamaños, 
estilos y precios; artísticamente 
grabadas; de puntos finos o 
gruesos. Entre ellas encon-
1 trará usted una a su gusto. 
eDt venta en los mejores esta* 
blecimientos de toaos partes. 
L a legitima lleva el nombre gra-
bado. E s o la garantiza. 
T H E W A H L C O M P A N Y 
l í o c v a Y o r k E . U . de A , 
"He tomado su 
medicina para c u -
rarme de un ca -
.arro c r ó n i c o y 
me ha dado mag-
n í f i c o s resultado" 
esta es l a entu-
siasta d e c l a r a c i ó n 
lecha recientemen-
.e por el S r . P o r -
firio H e r r e r a , 
s i m p á t i c o y cono-
cido Joven de la 
ciudad de T a m p l -
. jo, T a m s . M é x i c o , 
* * que reside en l a 
^ * Cal le B a j o C o -
mercio No. 10. 
* ^ " P o r muchos 
aerrerau a ñ o s h a b í a su fr l -
l o un c a t a r r o 
c r ó n i c o cen bastante tos para d a r -
me miedo que fuera la terrible t u -
berculoais. Var ios amigos me h a -
b í a n aconsejado que tomara P e r u -
na, pero como hab ía yo experimen-
tado con una Infinidad de r e m e -
dios s in resultado, no t e n í a con-
fianza a lguna en este remedio. A l 
fin me r e s o l v í a probarlo y d e s p u é a 
de acabar mi segunda botella m a 
e n c o n t r é bien de nuero . 
" T a que tengo esa resequedad, 
n i s iquiera algo de tos y e l temor 
de tuberculosis ya es cosa del p a -
sado. A h o r a doy gracias por haber 
encontrado tan notable m e d i c i n a » 
Uds. , c o m p r e n d e r á n mi agradec i -
miento y siempre s e r é un propa-
gandista de P e r u n a " . 
P o r u ñ a se vende en todas las 
farmacias y d r o g u e r í a s , 
a l L 12 ¿ a . 
E L E G A N T E S C A P A S 
T e n e m o s u n s u r t i d o v a r i a d o e n E s t i l o s , 
C l a s e s y C o l o r e s , d e s d e 1 2 p e s o s . 
E N SOMBREROS 
Inf in idad de E s t i -
los, a cual m á s fi-
no y elegante. Sus 
precios b a r a t í s i m o s 
V e s t i d o » , Carteras , 
Abanicos de p luma 
y medias . Todo 
muy barato. 
[ L S I G L O X X 
Gal lano y S a l u d . 
C E C I L I A V A L D E S 0 L A L O ! D E L A N G E L 
P O R C I R I L O V I L L A V E R D E 
E s t a preciosa novela de costumbres cubanas, escrita a mediados del 
siglo pasado por el más grande de los novelistas, cubanos, se ha puesto 
a la venta en todas las l ibrerías. Es tá elegantemente impresa _ en fino 
papel satinado. Para pedidos al por mayor diríjanse a L.A B U R G A L L -
SA, Monte 23. Antuñano y Hno. . t » 
¿Desea libros cubanos? Pida l i s ta a la l ibrería L A B U R O A L ^ S A , 
Máximo Gómez, 23. (antes Monte). 
Enfermedades del hígado y del pincreas, por Lui s Urrutia, 
1 tomo en rúst ica jf*21 
1 tomo en pasta española 6.50 
L a s secreciones internas, por el profesor Arthur Weil, 1 to-
mo en rústica" • 
Tratado de física para los cursos de las escuelas técnicas su-
periores y para los de aplicación, por Orestes Murani, 1 tomo en 
1.20 
tela 4.40 por E m l -Tratado da patología médica, tuberculosis, lomo 
lio Sergent. 1 tomo en tela 6.00 
Compendio de Química general, por W. Ostwald. 1 tomo en te-
la 6.20 
Para comprar obras de medicina pida precios a esta casa. 
L A B U R G A L E S A , M A X I M O , G O M E Z 23. antes Monte. Teléf. M-1247. 
Los pedidos por correo deben venir acompañados de 30 centavos pa-
ra el certificado. 
d-ll 
Seis razones por las cuales la linterna 
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H A B A N A . 
N O S E E S P A N T E 
J a m á s se asuste, nunca vacile, slem-
prc actú« resueltamente, decididamente, 
porque de los resueltos y decididos es el 
triunfo. Los nervios desarreglado» Im-
piden las resoluciones, detienen loa 
impulsos, destruyen la voluntad. Los 
nervios se aquietan, se apaciguan, s* 
dominan con JKHxlr Antinervloso del 
Dr. Vernozobro que se vende en todas 
las boticas y en su deposito, Neptuno 
v Manrique, Habana. Tómelo y deje 
de vivir asustado. 
Alt. 4 d. 
S U B A S T A 
P o r acuerdo del C o m i t é E j e c u t i v o 
y de orden del s e ñ o r Presidente, se 
a r u n c i a por este medio que el v ler-
nts 14 del actual , a las nueve de la 
noche, se l l e v a r á a efecto l a Subas-
ta de las obras necesarias para l a 
t i - r m i n a c i ó n de los P A B E L L O N E S 
D E T U B E R C U L O S O S , de la C<i?a de 
Salud "Nuestra S e ñ o r a de la Cande-
l a r i a " , s i ta en el k i l ó m e t r o siete de 
ta carre tera H a b a n a - B e j u c a l , 
>LENS GÍVES 











1>E O B R A S . 
L o s pliegos de condiciones se ha-
l lan de manifiesto en la S e c r e t a r í a 
Genera l (Paeco de Mart í n ú m e r o 
107) d e S a l l a . m . y ü e l a B p . m . 
Se admiten proposiciones en plie-
go cerrado, hasta las nuevo de l a 
noche del citado d í a 14 del corr iente . 
Habana , Diciembre 10 de 1 9 2 3 . 
C . R O D I U G l l . / . 
1 S e c r e t a r i o - C o l a d o r , 
c 9733 alt 3 Í - 1 1 
Su chucho de seguridad, patentado, permite obtener lúa Ina-
tantánea o permanente. 
Su lente enrosca en la cápsula, sosteniendo el reflector y el 
bombillo en posición. 
Por ser i^Mdadosamente probados sus lentes, la distribución 
de la luz \,a perfecta. 
E l vacio y filamento de lo» bombillo» es sometido a riauro-
sas pruebas. 
L a caja de níquel o fibra es fuerte y de gran durabilidad. 
L a rosca de sus cápsulas no se deterluia al atornillar»*. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
E n la práct ica las linternas Winchester, han probado plenamente su eficien-
cia . S e a cual fuere el tipo de linterna que prefiera usted, lo ob tendrá en 
Winchester. « 
P a r a obtener el mejor resoltado use siempre laa 
poderosas y duraderas bater ías Winchester. L a a 
bater ías Winchester, sirven para todas las linternas. 
Winchester Repeating Arms Co. 
New Haven. Connectitcat u 
S U S C R Í B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a C O M P A Ñ I A N E S T L E , de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) . 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 - H A B A N A 
. . • ^ & V/- f 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
2 9 
E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A P O R 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía". P l y Margall (ante» Obis-
po), número 135 
( C o n t i n ú a ) 
una h o j a de papel, sobre l a m í e yo 
acababa de e s c r i b i r . . . de escribir 
la esperanza que t e n í a de ver a mi 
sobr ina enferma heredera de lo que 
le p e r t e n e c í a , en s u m a mucho m á s 
l e g í t i m a m e n t e que a u s t e d — a ñ a d i ó 
como recobrando s u e n e r g í a rebel-
de. 
Migue l ' se v o l v i ó , la m i r ó un ins-
tante, y dijo con d u l z u r a inespera-
da: 
— S í , mucho m á s l e g í t i m a m e n t e . . . 
— U s t e a sabe que en el momento 
en que su t í a s u f r i ó el ataque es-
c r i b í a otro t e s t a m e n t o — a ñ a d i ó C l o -
tilde coa vehemencia—. Y yo t e n í a 
el derecho de pensar que é l e ra su 
verdadera voluntad. 
— S í y que este testamento anula-
ba el o t r o — r e s p o n d i ó Miguel, p a s á n -
dose de nuevo l a mano por delante 
de los ojos. 
— E s a fortuna a m í me p a r e c í a 
la v ida ú e la pobre n i ñ a . . . 
— H a dicho usted ya bastante, ha 
ha dicho demasiado—le i n t e r r u m p i ó , 
a c e r c á n d o s e a e l l a—. Solamente 
que si usted me hubiese conocido hu-
biera usted sabido que yo h a b í a 
intentado en d iversa» ocasiones de-
c idir a m i p r i m a a cambiar disposi-
ciones, y que no hubiera n u n c a a .ep-
tado la totalidad de ese dinero, sa-
biendo que otro s é r enfermo nece-
sitaba de é l . 
— E s preciso que acabe—interrum-
pió Cloti lde i m p e n o s a ü - . e n t e — . Con-
s e g u í percuadirme de que tenia el 
derecho m c i í i l de obrar a s í . . . Y 
d e s t r u í el testamento . . . 
Respiro largamente y u n si lencio 
r e i n ó eu ¡8 h a b i t a c i ó n , en l a l a o el 
c r e p ú s c u l o empezaba a ensombre-
cer loa objetos. 
— H e pretendido a l i v i a r m i con-
ciencia sin tener que avergonzarme.. . 
Pero usted no lo ha p e r m i t i d o . . . 
A h o r a ufted no puede, a l m e n o á re-
chazar lo que es suyo . . . 
— N o recabo de cuanto acaba de 
decir sino el derecho de decidir—res-
p o n d i ó Miguel , dando f irmeza a su 
voz—. Completamente persuadido 
de que el deseo supremo de la se-
ñ o r a Peyr ieux f a v o r e c í a a su sobri-
na , respetuoso con las disposiciones 
legales que os trasmite esa fortuna, 
yo le suplico olvide estas frases pe-
nosas, y que se c r e a en p o s e s i ó n le-
g í t i m a de lo que no tengo ni el de-
seo ni ¿1 derecho de r e i v i n d i c a r . . . 
— Y o no u s a r é j a m á s de e l l a — 
dijo Cloti lde con f i r m e z a — . E s t e 
dinero s e r á depositado en lugar se-
guro hasta que usted haya compren-
dido l a miser i cord ia que h a b r í a de 
tomarle . . . 
— I n s i s t o , s e ñ o r i t a , en mirar le co-
mo suyo, seguro de que h a r á do él 
un noble uso. 
— ¡ J a m á s ! 
U n nuevo silencio. L a tarde de 
c l i r a b a , y Miguel c o m p r e n d i ó que 
era preciso poner fin a aquel la es-
cena crue l . 
— ¿ M e permite usted que le su-
plique u n a vez m á s olvidar tantos 
su fr imientos?—di jo con u n esfuer-
zo. 
— ¡ O l v i d a r ! 
Y s o l t ó u n a r i s a nerviosa. 
— . . ¿ P i e n s a usted que yo soy una 
mujer que pueda o lv idar la v e r g ü e n -
za tan grande que ha c a í d o sobre 
m í ! 
— N o hable usted de v e r g ü e n z a — 
a ñ a d i ó Miguel con un í o n o licno de 
sufr imiento—. Dios aprecia las ex-
cusas de un c o r a z ó n apasfonado, de 
un e s p í r i t u atormentado por la an-
g u s t i a . . . A d e m : > se trataba de 
c t ra , de u n a n i ñ a c a r i ñ o s a m e n t e 
a m a d a . . . 
Clot i lde era y a d u e ñ a de s í misma. 
Se i n c l i n ó con orgullo, y Miguel com-
p r e n d i ó que d e b í a ret irarse . V a c i l ó 
un instante, s a l u d ó muy bajo, se 
d i r i g i ó hecia la puerta, d e s p u é s lan-
zó un gemido de dolor. 
— ¿ H e de d e j a r l a a s í ? ¿ U s t e d no 
puede pensar que le guardo a l g ú n . . . 
r e s e n t i m i e n t o ? » 
— ¡ P . e s o n t i m l e n t o ! — r e p i t i ó C l o -
tilde con una sonrisa a m a r g a — , No I 
solamente desprecio. . . 
E l se e s t r e m e c i ó dolorosamente. 
— ¡ N o sabe usted el ma l que me , 
hace! . . . ¿ D e s p r e c i a r l a , yo? 
Pero Cloti lde habla t irado del cor-
d ó n de una campani l la y Mar ía^abr ió 
la puerta. 
— M a r í a a c o m p a ñ a a l s e ñ o r . 
— ¿ L a casa le a g r a d a ? — p r e g u n -
tó la v io ja s irv ienta con l a fami l ia -
ridad de bus largos servicios. 
— N o , no hemos podido llegar a 
un acuerdo—dijo Clot i t ldc , a f e c t a n - ¡ 
do tranqui l idad. 
Miguel se i n c l i n ó de nuevo. . . E n 
la semioscuridad de la estancia su 
rostro p á l i d o resaltaba con un aspee-
to de fantasma. 
Y cuando d e s a p a r e c i ó , Clotitlde | 
c a y ó de rodi l las , queriendo en vano 
l lorar, a b r u m a d a por el peso do su 
h u m i l l a c i ó n . 
X X I V 
"Mi querida p r i m a : H e recibido 
aviso, en mi cal idad de tutor, de su 
notarlo de Niza , de haber encontra-
do o c a a i ó n inesperada de vender 
Montbel. si tal es a ú n su i n t e n c i ó n . 
Y esperando que le escriba m á s 
largamente cuando llegue su mayo-
r ía de edad, rec iba el testimonio de 
mi d e v o c i ó n . " 
"Mi querido pr imo: Mis ideas 
no han cambiado. L a estancia en 
Montbel ha l legado a ser para m í in-
soportable. L e ruego haga lo nece-
sario para venderle y decirme lo que 
me q u a d a r á de el producto de la 
venta, d e s p u é s de pagado e l dinero 
prestado sobre la finca. 
C r e a , etc." 
"Mi quer ida p r i m a : Ofrecen' por 
Montbel un precio considerable. E i 
notario supone, s in saber nada con-
creto, que se quiere ins ta lar en él 
un sanatorio. E s t o explica que se pa-
gue tan caro. L e q u e d a r á , d e s p u é s 
de l iquidada la hipoteca, u n a suma 
tre inta mil francos, desde luego in-
significante para una r i ca heredera. 
L e faltan a ú n seis meses para su 
m a y o r í a di: edad. ¿ Q u é proyectos 
tiene us ied? E s usted demasiado jo-
ven para v i v i r sola: lo que era po-
sible en Montbel no lo s e r á en otras 
condiciones. Mi casa de soltero no 
puede ofrecerle un asilo. He pen-
sado que acaso una fami l ia , que 
quis iera aumentar sus ingresos por 
este medio, l a r e c i b i r í a gustosa, al 
menos qut, usted no pref iera una ha-
b i t a c i ó i en un convento. 
Rec iba usted . . . " 
"Mi querido pr imo: H a y o no mu-
cha distancia de aqu í , en l a monta-
ña , un convento, a donde me reti-
raré hasti , que sea capaz de tomar 
una d e c i s i ó n . 
Con un consentimiento, pues, es-
t a r é dentro de tres d í a s en el Monas-
terio de Nuestra S e ñ o r a de los Pinos 
Caste luga. Alpes M a r í t i m o s . L a se-
m a n a p r ó x i m a puede usted advert ir 
a i notario tiue he abandonado Mont-
bel p a r a s iempre . . . " 
H a llegado el d í a de la part ida 
Clot i lde se siente fortif icada por una 
invencible r e s o l u c i ó n . No intenta 
convencer a su tutor delaronstancia 
de sus intenciones re lat ivas a su for-
tuna. Sp.üc que no tiene m á s que un 
capital de trein'-r. m i l francos, ma-
yor a ú n del que c r e í a poseer. Deja 
los planos para cuando sea l ibre. E n -
t r e g a r á r- M a n a una cantidad valora-
r á lo qurf ha gastado durante las ú l t i -
mas semanas de la v ida de Mireya , 
y los gasir.s de los funerales y con 
algunos cientos de francos que le 
quedan v i v i r á en el convento hasta 
que encuentre a lgunas lecciones de 
dibujo en Niza o una plaza de inst i-
tutriz . Y no m i r a al porvenir. Como 
los n i ñ o s (;ue antes de franquear un 
largo camino se f i jan en los fines 
p r ó x i m o s y sucesivos, no quiere* ver, 
por el i /atante , sino el medio inme-
diato de ganarse la vida. L o que pen-
s a r á , lo que s u f r i r á , lo que s e r á su 
soledad. eJ ais lamiento de su cora-
zón , el cuidado del pan cuotidiano, 
la fatiga del trabajo , no lo quiere 
áaber y se aparta de ello vo luntar la 
mente. 'A cada d ía basta su pena." 
L a pena de hoy, la prueba, cuy^i 
amargura era mayor de lo que h a b í a 
1 nrevisto, era la de dejar Montbel. 
H a decidido, sin embargo, s a l i r ; no 
quiere est í ir a l l í cuando vayan a v i -
s i tar la casa, no quiere tampoco en-
trar en discusiones. H a b í a mentido 
al decir que no p o d í a v iv i r m á s a l l í : 
era su Mejor consuelo. 
H a separado y encerrado en una 
p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n los muebles de 
que se, ñ a h í a servido Mireya y re-
corre por u i t ima vez las habitaciones 
desiertas, con el c o r a z ó n desola-
do, en tanto que la s t p i b r a de la 
pobre n i ñ a perdida p a r e c í a surg ir 
por todas partes a sus pasos. 
— ¿ N o h a b í a a l l í m á s que aquel 
recuerdo? E n el s a l ó n , casi v a c í o , en 
el que penetraba un dulce olor' de 
azahar , ¿ n o v e í a t a m b i é n otro fan-
tasma que la avergonzaba que la tor-
turaba, que personificaba sus remor-
dimientos? Por q u é milagro le pa-
r e c í a ven en é l , cada v é z que se en? 
v o l v í a , •& j . ' ta f igura, el bello y fr ío 
i ostro de Miguel Dalvc.rgue? A de-
cir verdad, este recuerdo la ayudaba 
a huir ún Montbel; h a b í a horas en 
que no p o d í a soportar la vista de 
aquellos lugares en los que h a b í a su-
frido la m á s cruel , la m á s amarga de 
jas humillacionos Y a pesar de si 
misma, como si se atormentase vo-
luntariamente , r e c o n s t r u í a esta es-
cena, intentaba penetrar en el se-
creto de las violentas emociones que 
se trazabM-n en el rostro ordinario 
impasible de aquel hombre. . . . Do-
bía de ser un exceso de desprecio 
H a c í a un esfuerzo evidente para" n ¿ 
de jar escapar su i n d i g n a c i ó n , para 
no l l amar la l adrona . . . • ^ • 
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LTna gran riesta. r la Capilla del Colegio Nuestra Se-
Llteraria y musical. flora del Rosario. 
Celébrase esta noche en el Colegio i Extenso el programa. 
De La Salle para dedicar sus pro- i Dividido en dos partes, 
ductos a una obra en la que están i Privado me veo de insertarlo, co-
interesadas las antiguas discípulas I mo lo deseaba, por limitación de cs-
de las Dominicaa Francesas. I pació. 
No es otra que la construcción de i Será un gran éxito 
£Zi C03rCT7S90 Z>3 TaiANON 
Concurso. I de la tarde y la de la noche, sa ex-} 
De belleza y simpatía — hibirá la película del nuevo grupo ^ 
PromovldS entro los nifios por la j ;Dfantil Qlie toina p2rte 611 el cer* 
simpática revista Chic va desarro-' c6*, * v,i¿„ . ^ • a » * * . i 
liándose con creciente entusiasmo en; Se dará también a c^ocer el re-
el teatro Trianón. I sultado del tercer escruíimo. 
Numerosa la votación. 
En las tandas elegantes de hoy, la | Superior a las anteriores 
XAS BODAS SB ESTA XTOCKS 
Bodas. 
Dos las del día 
En la Parroquia del Vedado, a las 
nueve y media, la de Sarah Viane-
Uo, gentil y muy graciosa señorita, 
y el joven Miguel Calvo y Tarafa. 
Para igual hora que la anterior es-
tá dispuesta la boda de la señorita 
Hortensia Xiqués y el señor José A. 
Carbonell. 
Será en la Merced. 
EZi PIANISTA CHIAYZSIiXiZ 
Jesús ChiavelH. I de hoy. 
Un joven concertista. Se celebrará en la Sala Stov.-ers, 
Ha poco que llegó a esta ciudad i de San Rafael número 29. 
y se dará a conocer con el recital Muy variado el programa. 
que tiene organizado para'la noche j Escogidísimo, 
Vea uslcd cuán ingeniosamente 
?e la§ ha valido nuestro colabora-
dor gráíico para recoger en breves 
•razos el espíritu de la oferta de 
hoy. 
Una jovencita, vistiendo el co-
rrecto uniforme de las empleadas 
de nuestros a'' / '.cenes, cabe los 
broncíneos tubos del Sistema Lam-
$on—último adelanto flotado por ia 
ingeniería norteamericana, a la efi-
ciencia comercial—, y ante varias 
prendas de ropa blanca, afina cui-
dadosamente la punta dé un lá-
piz . . . 
Indudablemente, la oportunidad, 
la bella oportunidad tras cual s« 
«lirige siempre el interés de las se-
ñoras compradoras, reside, hoy, en 
el tercei- piso, en la Sección de Ro-
pa Blanca. 
la 44, a $020, $0.25, $0.30, $0.35, | con mangas y cuello alto; propias 
$0.40, $0.45 y $0 50 1 Pai^ señoras de edad, a $1.60, 
' $1.75, $2.00. $2.30. $3.00 y $3.75. 
Camisetas ¿e punto de algodón, 
con mangas. Tallas, de la 35 a la 
44. a $0.35, $0.40. $0.45. $0.50. 
$0.55 y $0.6C. 
Camisas de día, corte ingles, 
bordadas y festoneadas, a $1.00, 
$1.25, $1.50 y $1.75.. 
Camisas de día, corte Imperio, 
bordadas y festoneadas, a $1.15, 
$1.35. $1.50, $1.75 y $2.00. 
Pantalones bordados, festoneados 
v adornados con encajes, a $1.10, 
$1.23, $1.40, $1.65, $1.80 y $1.90. 
Conibinaciones-pantalon de pun-
to de aigodón. corte Imperio. Ta-
¡ lias de la 34 a la 44. a $0.60. 
: $0.70, $0.80, $0.90 y $1.00. 
Combinaciones-sayuela guarneci-
das con encajes de Valencicnnes, a 
$3.90, $4.25. $4.50, $4.73 y $5.00. 
Camisetas de punto de algodón, 
corte Imperio. Tallas, de la 34 a 
Camisas de noche, en algodón, 
media manga, blancas y de color 
de rosa, a $1.35, $150, $1.65. 
$1.75. $2.00. $2.25 y $2.50. 
Camisas de noche, en algodón. 
Esta es, lectora, la oportunidad 
que hcy brindamos; y le reco-
mendamos, muy sinceramente, se 
aproveche de eüa. 
De este destello <ií njystras fa-
mosas Ventas Renovadoras. 
SABIA 
Un almuerzo hoy. 
Para el que so me Invita. 
Será a las docfĵ -y media, en el lu-
joso trasatlántico holandés Veen-
dam, atracado al Muelle de San 
Francisco. 
Entre los comensales ur» cuutarún 
elementos del mundo oficial y repre-
sentantes de la prensa habanera. 
Un grupo numeroso. 
Asistiré. 
V e r d a d e r o T e r c i o p e l o C h i f f o n 
Reahrmarcraos—aunque ello 
implique cierta manifestación de 
egolatría—que cuando "La Filo-
sofía" dice que (Una tela es le-
gítima, es siempre cierto. Como 
cuando aseguramos que hemos 
rebajado un precio en equis pro-
porción, la rebaja es, aunque 
anuncio, una verdad inconcusa. 
Por convicción moral, por con-
veniencia o por el prurito de ser 
diferentes, hemos sido y somos 
mucho más amigos de la verdad 
que de Platón. Es más sencillo, 
más grato y más comercial. 
En este sentido también, ya 
nos conocen nuestras invariables 
dientas. Por eso aclararemos que 
no hablamos para ellas. Lo deci-
mos, cpmo ontiripo de nuestro 
sistema, a laj muchas señoras y 
no pocas señoritas que—atraídas 
por la Venia Pascual—han de 
poner por vez primera su breve 
pie so'bre los umbrales de "La F i - f 
losofía". 
En estos días hemos tenido que 
explicai esto verbalmente varías 
veces a lindas mujeres que nos 
suponían contagiados ¿le ese pre-
juicio comercial que estriba en 
"una verdad, para diente**... 
EL AUTENTICO TERCIOPELO 
No del llamado Chiffon, no 
imitación, no c! género artificio-
so que de ese nombre y de esa 
marca se exhibe se recomienda 
y se vende por más de cuatro, si-
no legítimo Terciopelo Chiffon 
de pura casta. 
De ti, tenemos cantidad gran-
de. Por eso le fijamos un pre-
cio pascual—un precio-Obsequio, 
un precio-Aguinaldo—que no de-
ja lugai a titubeos... 
A 8 pesos la varal 
Con treinta y nueve colores 
en qué escoger, entre los que fi-
guran matices que riman con to-
tias las edades, que entonan con 
los diversos caracteres femeni-
nos, que pueden "caer" admira-
blemente en horas diferentes del 
día y de la noche. 
> MESA DE 77 CENTAVOS 
A este grupo de innegables 
gangas —que está integrado por 
muchas y muy valiosas telas— 
hemos agregado una Tela de Ma-
lla, que se pega, viste, abriga y 
no da calor y un Charmeusse de 
Algodón, liso, en once colores 
distintos, que es una pena verlo 
tan venido a menos... 
Pero en esta Venta Pascual—• 
de radicales rebajas—no pode-
mos escuchar lamentos de ar-
tículos determinados ni aún de 
los más distinguidos y estima-
bles. . . 
Queremos dar aguinaldo a us-
ted, lectora, hacer un balance en 
efectivo y prepararnos para fa-
bricar. 
O P I N I O N D E U N M E -
D I C O E M I N E N T E 
Dr. Sergio García Marruz, Catsdrá-
tico Auxiliar do la Universidad 
Nacional. 
CERTIFICA: 
Que usa la "PEPSIN'A Y RUIBAR-
BO BOSQUE" desde hace quin-
ce afios y quo ha obtenido de 
su empleo, el más lisonjero re-
sultado. Es un preparado nacional 
que hace honor a su autor y que 
cóiihpite con ^sna similares extranie-
ros, tanto por' su afortunada mezcla, 
como por su atinada dosificación. 
No eg una panacea, ni puedo ser-
lo; pero es un preparado excelente, 
siempre que su indicación sea juicio, j 
ea. Actualmente lo usa el Infrascri-. 
to en sí mismo y puede decir de la i 
"PEPSINA Y RUIBARBO DEL DIL , 
BOSQUE", que a ella debe alivio 
inestimable. Este testimonio, que es 
el primero que ofrece a un fabri-
cante, en 19 años de labor profesio-
nal, no quiere sor un anuncio sino 
una justa congratulación al doctor 
Bosque. 
Dado en la Habana a lo. de Ma-
yo <fe 1923. 
(fdq.) Dr. Srrgio García Marrnz. 
NOTA:—Cuidaclo con las imitacio-
nes, exíiase el nombre "BOSQUE", 
quo garantiza el producto. 
1-d. 12. 
M l l e . 
C u m o n t 
Notifica a b ú a distinguidas dien-
tas que ha recibido un selecto y va-\ 
rlado surtido de modelos de 
V E S T I D O S D E O P E R ñ 
que cautivan por «u elegancia y dis-
tinción, no dudando de su cachet las 
damas que saben comprender lo que 
realza una toilette original de la 
Ville-Lumlere. 
SALIDAS DE TEATRO como ja-
más se han visto en esta Ciudad 
por eu chic y calidad. 
Infinidad de objetos propios pa-
ra regalos. 
Giren, señoras, su. visita al 
" P A L A C I O D E L A M O D A " 
PRADO «S 
Slodelo de «cene de "PATOU" 
para señorita. 
L a C r e m a D e n t í -
f r i c a 
C O L G A T E 
N o c o n t i e n e m a t e » 
r i a s a r e n o s a s n i 
d r o g a s d a ñ i n a s . 
L a v a y l i m p i a l o s 
d i e n t e s — N o r a s p a 
n i f r i e g a e l e s m a l t e . 
E s e l d e n t í f r i c o se -
g u r o y d e s e n t i d o 
c o m ú n . 
L I M P I A 
LOS 
D I E N T E S 
D E L A 
P R O P I A 
M A N E R A 
OSCAR MEDINA 
Efectos Eléctricos. 
Guirnaldas con bombilloa 
¡vela especiales para altares 






D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Villegas 77. Teléfono A-8913 
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EXPEDICION DE TITULOS 
Se ha ercpcd'do el título de Maes-
tro de instrucción Primaria, a. las 
personas que siguen: 
José Chaple Sausano, Cuanajay; 
Hermenegildo Hernández de la Ro-
sa, Remedios; Luz María Fernández 
de Cossio Peñalver, Cerro, Habana. 
Estos titulos están registrados al 
número 40, 41 y 42 de orden, res-
pectivamente. 
ESCUELA PRIVADA 
Ha Pido autorizada la escuela 
"Luz", estableciua > en la calle de 
E.lio Blanchet, número 15, Matan-
zas, dirigida por Florencio Calderón 
Valdes, natural do Cuevitas. hoy 
Agramontes, provincia de Matanzas. 
Auxilíeles: Joaquín Añorga, Au-
rora Muro. Betra Laboudette y Edel-
mira Cabrtra. 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e : 
I Dr. Eduardo Eleizegui, médico ci-
rujano. 
CERTIFICA: 
Que ha usado y eiguo usando el I 
"GRIPPOL BOSQUE" en todos los 
casos de grlppc, obteniendo maravi-
llosos efectos. 
Y para constarcia espido la pre» 
i aonte nu la Habana a dieciseis de 
¡ noviembre de mil novecientos vein-
titrés. 
(fdo.) Dr. Eduanlo J . Eleizegui. 
El "GRIPPOL" es una medicación 
; valiosa en ol tratamiento de la gri-
! ppe, tos, catarros, bronquitia, tuber-
¡ culosis, lai-ittgitis y en general en 
todas las enfermedades dependien-
¡tos del aparato respiratorio. 
N'OTA:—Cuidado con laa imlta-
kiones, exíjase el nombre BOSQUE, 
I n i c garantiza el producto. 
I ' 1-d. 12. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OC JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no ¡as 
mancha. No pinta, «a restaura-
dor del cabello, ai que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L o s D o l o r e s d e M u e l a n 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmilloa carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se let 
aplica un algodoncito coa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien «ufre de las muelas y no txea 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura ea 
seguida esos dolores. 
¿E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Yo Mismo 
No Me Recocozco. 
I N Y E C C I O N 
G G R A N D E 
'Cura de 1 a 5 dl&s las 
^ enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES preventiva! 
Y CURATIVA 
I g u a l Q u e H o y K a S i d o 
A y e r y S e r á M a ñ a n a 
E l Q U E S O A N T I L L A N O de Kraft po-
see una calidad y sabor invariable. Por 
eso, el gusto que le satisfizo ayer lo en-
contrará usted hoy y también mañana 
en el Q U E S O A N T I L L A N O de Kraft. 
Se fabrica el Q U E S O A N T I L L A N O de 
Kraft de pura leche de vaca, por medio de 
los métodos más modernos y sanitarios. 
Cuando compre queso, tenga cuidado de 
ver que el nc mbre " K R A F T A N T I L L A -
N O " se halle estampado en el papel 
de estaño' que lo envuelve, el cüal sig-
nifica calidad y excelencia en el queso. 
Se vende en rabanadas, por libras o m . 
qnesos enteros. 
i l i i 
P 
J 
s i n p a s a r a n t e s p o r l a 
g r a n c a s a d e M o d a s d e 
S A R A H & R E I N E 
( P r a d o 1 0 0 ) d o n d e h a y 
l o s t r a j e s d e n o c h e m á s 
e l e g a n t e s y b e l l o s , c o m -
p r a d o s e n P a r í s e l m e s 
d e N o v i e m b r e p o r 
R E I N E 
n 
i . I d 
P a r a e l p e l o , 
T O - K O L I N A 
5 . 0 0 0 , 0 0 p e s o s 
a quien demuestre que 
la To-Kolina no quita la 
caspa y evita su repro-
ducción. 
Tonifica el cabello, lo 
fortalece y previene la 
calvicie prematura, 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r use 11 a ». —H^6 a n a 
T R E S P R O D U C T O S D E F A M ^ 
- H U N D I A I 
G I N E B R A L 
filNEBRA 
m m m m m 
G I N E B R A 
D E L - ^ ^ H ^ 
T H E C O R D O N D R Y G I N 
C 0 L T D . L O N D R E / 
DE V E N T A E N E S T A B L E C I M I E N T O S 
' V I V E R E 5 Y C A F E 5 . 
PRADO No. IDO 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r é a l a s a i p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t / i n a s . F o t o g r a f í a d e 
1 
p i N e i r o 
S A N R A F A E L 3 2 
Basque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Paria. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
• 4 R I S 
L I G A S 
P A R I S 
se confeccionan de modo que 
ajusten a la pierna y que propor-
cionen la mayor comodidad y 
utilidad. Sus broches con cojín de 
goma patentados impiden que se 
rasgue hasta el más delgado 
calcetín de seda. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
l a s L i g a s P a r í s 
A S T E I N & C O M P A N Y 
FabricanteS'Chlcago, E . V» A» 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
p 
H A G \ U N B U E N N E G O C I O ! ! 
Compramos Cheques de los 3ancos, NACIONAL., ESPAifOL» y H. UP-
MAN. Pagamos los mejores precios que pueden cotiza.rBe. No venda aln 
antea consultamos. 
Asroiar 92. 
H . H E R R E R A Y C í a . 
T e l . A-eMS 
C S66D "5 d » 
C E C l L I f t V f l L D E S 0 L f l L O M ñ D E L A N G E L 
por 
CntZLO VIIi£AYEBD9 
Esta preciosa novela de costumbres cubanas, acaba de ponerse » 1» vér* 
en todas las librerías, al precio de $2.00 el ejemplar. - « / - i t I S -
Para pedidos al por mayor pueden dirigrli-sa a la Ubrerta LA BURGAU» 
SA, Monte 23. _ 
Si necesitan libros cubanos pidan catálogo a Hoque Antuflano 7 
no. en la librería LA BURGALESA.Monte 23, esquiu a Cienfuego». 
c972o. 15-d-ll-
Í 
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H A B A N E R A S 
E L . D E B U T , L A V I X , E T C . 
Jornada brillante. 
L a primera de la Opera. 
Arte, sublimo arte en la escena, y 
lujo, hermosura y distinción en to-
da la sala. 
Un aspecto precioso ofrecía ano-
che durante la representación de 
Alda nuestro gran coliseo. 
¿Cómo describirlo? 
Resultaría un intento Inútil. 
Consagradas estarán las Habane-
ras de la tarde a la reseña de 
magna función inaugural. 
L a relación de la concurrencia, 
tan numerosa, tan lucida, llenará el 
sitio preferente. 
Permítaseme entretanto que de-
dique algunas líneas a Genoveva Vix. 
Hablé ayer con la artista. 
E s encantadora. 
A visitarme estuvo en unión do 
eu esposo, el Príncipe Marischkine, 
perteneciente a la vieja y desmem-
hrada nobleza moscovita. 
A?ta. esbelta y dotada de singular 
belb 0 98 Genoveva Vix. 
Mu decidora. 
Y con una gracia que cautiva. 
Hace cosa de un año llegó en el 
Infanta Isabel y fué huésped por 
fio? días de la Habana, siguiendo 
viajo al Norte, para ir a cantar en 
I Chicago, por la ruta de la Florida. 
L a célebre soprano, estrella lírica 
! de la que puede vanagloriarse la 
Empresa Tolón, tiene ya señalada la ¡ 
fechá de su debut_£n el Nacional. 
Será el martes. 
C¿n la Manon de Massenet. 
A esta ópera debe gran parte de! 
su celebridad artística Genoveva Vix. 
Ha sido feliz acierto, por con-! 
siguiente, elegirla para su primera 
cuia 
la: presentación ante el pyblico de la1 
I Habana. ^ 
Genoveva Vix, a cuya cortés visi-1 
ta estoy tan reconocido, espera ser 
recibida hoy en audiencia particular, 
por la Primera Dama de la Repu-: 
blica. 
Vuelta a la Opera. 
Para uua grata noticia. 
E s la del debut mañana, con R i - i 
golotto, del famoso barítono Galeffi.' 
Tina Paggi, bolla y notable sopra- j 
no ligera, hace también mañana su 
primera aparición escénica. 
A su vez se encarga del rolo del 
Duque de Mantua el gran tenor L á - | 
zaro, para quien hu.bo anoche, calu-
rosas y nesonantes, ovaciones rope-l 
lidas. 
Noche de abono. 
Segunda de la temporada. 
UNA BODA E X LA M E R C E D 
dián, padres del novio. 
Testigos. 
Los de la señorita Lliteras. 
E l Marqués de San Miguel de 
Aguayo, el doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohly y los señores Gustavo Ló-
pez Muñoz e Ignacio de Almagro. 
A su vez actuarán como testigos 
De rangs. 
Elegante y distinguida. 
Doblo expresión que tendrá la Lo-
da del viernes 21 del corriente en 
el aristocrático templo de la Merced. 
L a novia, muy bonita y tan gen-
til como graciosa, es la señorita AU- | 
cía Lliteras. 
Gala del gran mundo. 
Celebradísima. 
Cuanto a su elegido, Armando Ro 
drfguez: Lendián, es un joven dota-
do de las más bellas prendas perso- f i j ^ i , . a g d,0 í " ^ L ^ajeg v *; , te^as, hermano do la desposada. 
Elconocido y muy estimado caba- i P a ^ a é s t a ha venido de la casa 
llero Juan A. Lliteras, padre de la "orth. de Par^. el traje de boda. 
encantadora desposada, será el pa-' Obsequ.io del jardín E l Féni.v, con- puede hacer t i bncanto que reprodu 
drino de la boda. ' I feccionado todo con easter lilies, se-
Y la madrina, la distinguida se-lr:i el ramo do mauo-
Recibirá el lunes la novia. 
Durante la tarde. 
L s M a m i i d l i ® l o s F d b m g s 
, I ^ otroHía, el tema rereó sobre la 
¡Navidad de los pobres. 
E l padre dijo: 
—Tengo una idea que si ustede? la 
s-.cundan, puede producir cristianos' 
resultados, 
—Usted dirá, pater; roplicó Fal- i 
c¿n. 
—Sencillamente, qife usted • Bra-
vonel den una fiesta artística en be-j 
noficio de mis pob-os de Nochebue-I 
na. Son muchos ¡os que ese día acu-j 
den a mi parroquia en busca de su! 
cena, de su frazada y de algo o-, efec-i 
-ivo para pasar con un poco de ale-¡ 
s/fd esa noche familiar, santificada! 
por la costumbre y la tradición. ¿Les; 
agrada la idea? 
—Mucho; contestamos a una. 
—¿Sí? Pues me felicito sincera-
mente y ustedes tienen la palabra. 
Falcón dijo: 
—Mi Sala del Conserrutorlo está 
a la disposición de la idea que el Pa-
dre Viera quiere llevar a la prácti-
ca: mi piano v yo también. Ahoifc di 
E l Maestro Falcón, Bravonel y K a - t j i0 que vas a hacer, 
fací Blanco, el joven y gran artista, i —con las cuartillas en la mano o 
vistos por éste. |cin ellas, yo sabría decir a í g o . 
i —Muy bien, dijo Falcón; entonces 
l 'ERIDO Bravonel: /̂ pte lodo ¡tú hablarás sobre la vida artística, 
le felicitamos por el gran éxi-!KaIante y sentimental de tu músico 
, j , 1 • K |V i i fa\'orito, Chopin, y yo ilustraré, to-
lo de su ultimo libro. Las iaQ obras que tú aludas en el 
jeiss de hoy, del que, a juzgar por i transcurso de tu conferencia. Por 
ia incesanle demanda, pocos ejempla- ejemplo, tú dices lo que creas «obre 
• , i ••• 1 ••!->„i„j„ •ma•w *̂\•f̂ , entonces: 
Elegantísimo modelo de charol 
combinado coa tres colores dife-
rentes. Charol y gamuza gris, 
charol y gamuza color cocoa y 
charol y blanco. 
Tamaños del 1 al 5, sin 
X z f á n . . . . . . . . . . i,3.50 
Tamaños del 5 al 8 tacón 
cuna ..4.25 
Tamaños del 8 1.2 al 11. 
lacón cuna. 00 
Contanus con el surtido más ex-
tenso cíe zapatos para niños. 
Modelos nuevos originales. 
S f i e n e j o m / 
d i c i ó n . . . . 
Y refiriéndonos ahora a 
de los pobics, ¿que mejor propaganda 
flora Gloría Granados, esposa del1 
Ilustre doctor Evelio Rodrígijez Leu-i 
E L F E S T I V A L D E CARIDAD 
Dos bandos. • 
E l blanco y el amarillo, 
i Corresponderán a los teams de polo . 
que jugarán en el gran festival ca-
ritativo de Columbia. 
Designadas ya las madrinas do 
ambos bandos prometo dar a cono-
cor sus nombres. 
Ofelia R. de Herrera, entusiasta 
leader del festival, convoca a todas 
para una reunión. 
Será esta tarde. i 
E n la Academia de Caballería. t 
Allí, en medio do un cambio de 
rir el ameno artículo con que usted 
deleitó hace pocos días a los lectores 
de E l Mundo? 
Usted dice del noble pensamiento 
idel Padre Viera, y de la exquisita 
tomarán acuerdos' fiesta coa que la generosidad de us-
el que ha de ser led y del ilustre maestro Alberto Fal-
cón se dispone a darle bella forma, lo 
qu? nosolios no sabríamos decir . . . 
—Comprendido, 
la Navidad Lectora, espero que serás tan bue-j 
u-1, como mujer al fin, que nos pree-j 
i . í s su ayuda en beneficio tíe "Lai 
Navidad do los Pobres" del Padre; 
Viera. 
B R A V O N E L 
H e aqu: 
impresiones, se 
relacionados con 
uno do los aspectos de la fiesta. 
Se celebrará el penúltimo sábado 
de mes en los terrenos de Polo, de-
dicándose sus productos, por una 
parte, al Hospital María Jaén y 'porjbre krNavidad de los pobres: 
otra, a los fondos para el aguinaldo 
a los hijos de los soldados. 
E n los almacenes de E l Encanto 
so han puesto de venta las entradas. 
Hay una gran demanda. 
Desde hace días. 
El programa, selectísimo. Obras lo-) 
das de Chopín, que el maestro Falcón j 
lalcrprelará magislralmentc. 
2 Preludios; Nocturno en fa sos-: 
tenido: Balada en sol meno?; Bercen-i 
se: Scherzo en si bemol menor; E s - | 
tudio e í la bemol; Polonesa en la be-
pues, sus Palabras. . . so-; mol; Vals en do sostenido meuor. . . 
Esta fiesta, llamada a un gran exi-
Como el Padre Viera, Alberto Fal-tfo se celebrará en la Salfa Falcón— 
oón y yo. etU^bfl ^ "entro de |a Ga!iano 4 2 _ l a noche v¡crncs pró. 
'ad de la Filosofía, nos reunimos de 
CONCHITA BLANCO 
Una gentil profesora. 
Conchita Blanco. 
Con ocasión do sus días ofreció 
una fiesta en su residencia del Ve-
dado. 
Fiesta de arte, sencilla, encanta-
dora, a la que prestaron su concurso 
muchas de las disclpulas de tan dis-
tinguida pianista. 
Tocó Zertucha. 
V tocó Vicente Lam 
E l primero, notable violinista, se 
hleo aplaudir en el Rondlno de 
Zamacueca de 1 Boethoven y en 
Whlte. 
Vicente Lanz, por su. parte, delei-
tó al auditorio tocando danzas de 
IgnaCtó Cervantes. 
Se rució también la festejada, la 
señor i t^Conchi ta Blanco, e j e / tan-
do magis^almeiitc un vals do Cho-
rin. ^ 
Tocó, entre piezas diversas, una 
do las más bonitas danzas de Le-
cuona. 
Llena la casa 'do flores? 
Do regalo todas. 
las 9. E l Encanto c.'.ando en cuando con ánimo de í i- ximo. Empezará a las 
loeofar. 1 tiene «ntiadas a la venia. A peso. 
E N E L T E N N I S HOY 
De fiesta. 
Estará el Tennis hoy. 
Fiesta correspondiente a los vier-
nes de la temporada y que tuvo que 
transferirse la anterior semana por 
el duelo nacional. 
Se ha combinado el programa, con 
el acierto y gusto de siempre, por 
parte de la Comisión Social. 
Una novedad. 
E l clon do la noche. 
• Consistirá on la representación dé 
lina revista titulada Vetecés de 192» 
por un grupo de aficionados. 
L a orquesta del popular VIcentico 
Lanz llenará, como de o^tumbre, el 
programa de los bailable? 
Fiesta de animación 
Asistiré. 
M i e s í o c c ¥ ( g s i ( h P ^ g e o r n l 8 8 y I m í i c s S i í s 
OS referimos ayfr a nuestra J mos, hablaremos mañana ampliamen-
Venta Pascual, que empezó el! te—esla en la planta baja de Galia-
lunes, siguiendo nuestra eos-j no y San Miguel, donde también se 
lumbre de todos los años. ha!la la ropa de cama y de alcoba. 
Comprende artículos de lodos los los artículos decorativos, los de felpa, 
departarninlos. Artículos propios para ¡los uniformes y delantales, etc. 
regalos de Pascuas y también aque-| De todo hay en El Encanto cuanto 
'•los artículos de los que se hace, en ¡se puede necesitar, cuanto el más de-
tedos los hogares, uso extraordinario purado refinamiento puede exigir. . . 
" V E R S A I L E S " 
ZjA CASA S U I . A S VAJZIaZiAS 




2-4 platos llano* 
12 platos hondo* 
13 platos postre 
12 platos doV:* 
12 platos mantequilla 
6 fuentes llanas 
1 fuente Uonda 





1 pinto para pástele* 
a rabanera* 





12 tasas café. 
6 tazas café con leche. 
110 Pieza*. 
Vajilla* de cristal hacarat desde 
928.00 hasta 3300.00, 
C A S A " V E R S A L L E S " 
GARCIA. VAXiX^E V CA. 8. EN C. 
Zenea (ITeptuno) 24. Telf. A-4498. 
(entre Consulado a Industria) 
4 
C 97o3 4 d 11 
E l último chisme-cite 
Muy simpático. 
D1T. 
i de los primeros cirujanos v.no do 
de Cuba. 
Diré de él la que hizo su presenta-
se trata del compromiso de una ción en una suntuosa fiesta del Car-
vecinlta del Malecón, muy espiritual\naval de 1923. 
y m v y graciosa, y un joven que está Se hará la petición el viernes, 
próximo a recibirse de medico, hijo] Puedo asegurarlo. 
MISA D E R E Q U I E M 
| Se celebrarán a las ocho ae la 
i mañana como tributo de sus hijos. 
Tribv.to de piedad. 
Y de dulce recuerdo 
E n la Merced. 
Solemnes honras. 
Están dispuestas para mañana en 
sufragio del alma del que en vida 
fué el señor Rafael Bcnítez. 
en las próxima^ fiestas de Noche Bue-
na y Año Nuevo. 
Entre ertos artículos íicura la man-
telería, de la que ofrece El Encanto un 
Ruitido en reaiidad fabuloso. 
Mañana hablaremos de tan impor-
tarte renglón; hoy nos limitaremos a 
decir que presentamos 'a más extensa 
sene de '•uegos de mantel desde el de 
un precio que está al alcance de cual-
quiera: $2.90. 
Alcmaaiycos desde 50 centavos la 
vara. 
Servilklas desde 50 centavos la 
docena. 
Tapetes de yule. 170x170, a $5.00.' 
De tcidopelo, desde el más barato. 
Paños de vajilla, desde $2.00 la do-
tena; para cocina, a $1.20. 
D O » 
L a mantelería—de la que repeli-
Y lodo a los precios de hoy. 
Los má* posít'vamente económicos. 
» » » 
UN MANTON, $10.000.00 
Pide -.u dueño diaz mil pesos por 
él. 
Es un m a n t ó n . . . Imagínense us-
tedes cómo será para valer esla suma. 
Se exhibe en una de nuestras vi-
dr eras de San Rafael. 
Mañana daremo*! otros detalles. 
UNA ENCUESTA 
Relacionada con el gran festival 
ci;itativo que se celebrará en Colum-
bi-» el próximo día 22. 
Encuera que se debe a la iniciati-
va del conocido y simpático joven 
Baby Alvarez. 
Mañana la daremos a conocer. 
F R A Z A D A S 
Teriemos un completo surtido de ira-
zudas da todo,; tama9on a precios su-
mamente económicos. Fíjense: 
Grandes, a $1.00; $1.80; $2.00; $2.50; 
$4.00; $5.&0 y $8.30. 
Para N'lfios a $0.30, |0.7S, $1.20, $1.60, 
$1.80. $2.0» y $2.25. 
Esto; precioa solo se consiguen en 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZENEA Y AXAirOtTBE*. 
(ITEPTUNO V CAMPANARIO) 
I D E A L lUKKM 
E n su apogeo. 
Siempre concurriao. 
Asi está a diario Ideal Room, ca-
sa elegante, de rango superior, en 
la Avenida de Italia. 
Aquel saloncito, blanco y diáfano, 
es único, sin igual, Incomparable. 
Es un centro fijo. 
De 4a3 principales familias. 
Hoy es el primero de lo;3 miérco-
les elegantes de Itjoal Tloom, orga-
nizados por la gentil Yuyú Martínez, 
que las dirigirá con su reconocido 
buen gusto. 
Una tarde deliciosa. 
De cinco a siete. 
DI Ai 
La Virgen do Guadalupe. 
C o r a z ó n d e G r a n a d a 
Crema de Rosas y Rojo de la Em-
peratriz, son tres variedades del se-
lecto surtido que en arreboles y cre-
ma de calidad fabrica el "INSTITU-
D E B E L L E Z A D E P A R I S " . 
Estos, y todos los demás produc-
tes do belleza do la afamada Insti-
ttzclón, se enAientran siempre a la 
venta en nu^tro Departamento de 
Perfumería. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo 68. O'Reilly 51. 
i Está de días la distinguida «eño-
' ra Guadalupe Vlllamil de Baños, es-
' posa del digno Presidente del Casi-
no Español, la cual recibirá por la 
tarde junto con su gentil hija Mar-
got. 
E s el santo de la señora de Mig-
norance, la distinguida dama Guada-
lupe de Azofra y Aragón, a la que 
me complazco en saludar afectuosa-
mente. 
No podrá recibir por encontrarse 
delicada ds salud daide e u . regreso 
de España. 
Otro saludo. 
Para Chona Martínez. 
L a encantadora señorita recibirá 
por la noche al grupo de sus amigos. 
¡FelicidadesI 
Enrique F O . V T A M L L S . 
P I O A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
0C CrtNOUftft V Gft. i - i SAN RflfflEL Y GftLIflNO 
A S M A 0 A H O G O 
SE CURA CON 
R e m e d i o I n d i a n o 
Este remedio se ka hecho para 
corar y no para aliviar 
Es muy corriente oír, de perpona» 
que peinan canas "en mi juventud era 
asmático y me curé con Remedio In-
diano". 
Ksto demuestra que el Remedio In-
diano viene desde hace más de vein-
te afios curando a los asmáticos y es t 
lógico que asi suceda, porque es un re- j 
niejllo que se ha hecho para curar y 
no para aliviar como algunos que exis- ' 
ten en el mercado, que contienen mor-
fina, opio, doral, codeína. belladona. 
Rémedio Indiano se compone de pro-
ductos específicos que unidos a cierto? 
extractos vegetales de plantas proce-
dentes de los grandes bosques de la 
América del Xorte hacen ua remedio 
que hasta fecha, es el único que 
ha efectuado curas permanentes. 
Remedio Indiano se vende en todas 
las boticas. 
Exija el legítimo, no admita otros re-
medios que personas interesadas pue-
den ofrecerle como sustituto. 
c9765. Alt. 4-d-12. 
ALMANAQUES MUY BONITOS 
Recibimos unos cuantos almanaques 
do pared, obsequio de los dueños de la 
casa de cuadros "Las Galerías", San 
Rafael 1 % . 
Estos almanaques son muy bonitos. 
Cada uno de ellos trae un origina! cua-
drito y un termómetro rosado, ademáe 
del correspondelnte Wock. 
Mucho agradecemos esta fina aten-
ción. 
A. 
T I N T U R A R E G I N A 
LA MAS PERFECTA PARA 
TEfllR LAS CANAS 
$1.00 EN TODAS LAS BOTICAS 
C 9763 alt. 4d-12 
" P e r f i l e s d e A l m a s " 
(Cuentos sentimentales) 
Por 
JUAN" K. CABEZAS 
De venta en todas las librerías. 
Pedidos al autor: San Joaquín 
37-G. 
46332. 14-d. 
T o d o t i e n e a r r e g l o 
mientras a los hombres no les falte el riquísimo v sin rival café d e 
" L A FLOR DE TIBES". BOUVAR 37. M-7623, A-3820. 
SI NO HAY CARRETERA, NO 
DEBE HABER VOTOS 
Xo amenazamos; sólo recordunios a 
nuestros compañeros fie "Grupo" y 
amigos de Guantón amo y Caimane-
ra, un deber. 
E l próximo día cuatro de Euero 
«o cumplen cinco años del Inicio de 
nuestra propaganda en pro de c=a 
obra pública tan necesaria, en cu-
yo lapso de tiempo hemos recibido 
muchos sinsabores y a.'jjunas espe-
ranzas. 
Y es por ello que me permito re-
| cordar a todos, que estos son mo-
mentos oportunos, con el inicio de 
1 la R E O R C A N I Z A C I O X de los Parti-
1 dos políticos, para demostrar que so-
; mos ciudadanos conscientes do núes 
¡tros deberes, pero que también so-
mos conscientes de nuestros dere-
chos, y no debemos dejarnos enga-
ñar nuevamente. 
Pues ya empiezan a llamarnos coa 
¡ halagos, los directivos o titulados di-
I rectores políticos, haciéndonos pro-
mesas que siempre quedan incum-
I plldj^; ya quieren que vayamos al 
i redil, como mansos carneros, baclén-
i doles el "caldo gordo"' para encum-
J brarlos. y quo después nos vuelvan 
¡ las espaldas. 
Esqs CIXCO aüos de titánica Ju-. 
ojia diaria, vienen a demostrar quo 
| sabemos perseverar, y debemos re-
cordar que esta campaña es cuestión 
de amor propio para nosotros, por 
lo que debemos hacer bueno nues-
tro compromiso de "SI NO H A Y CA-
R R E T E R A , XO H A B R A VOTOS". 
Xo puedo, ni lo pretendo, coartar 
la libertad de nuestros compañeros 
y «amigos, puesto que los hay de to-
das las filiciaciones políticas, t>ero 
sí quiero, como creo mi deber, re-
cordarles compromisos contraídos, 
para que cada cual sepa cumplir con 
lo pactado en aras del progreso de 
Guantánamo. 
Alfredo O S L E . 
Guantáaamo, 8. Diciembre 1923, 
¡ S e ñ o r a ! 
PIDA S I E M P R E E l i 
FAMOSO G E X E R O BDAXCO 
P L 4 N T A T I O N 
C O C H E C I T O S 
I ü pssee 3 sa M t y ea b r a z i K 
C ó n n r e l e o q 
COCflECITO 
o o 
" G e t s = r 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
L o * i x e y e s t v u g o s 
I J [ S _ J Í V E . D R ¡ T Á U A . T Í . 
>opor dolorosay pellerrosa excavación, 
cortadura o quemadura, amo Insensible-
mente—comprlmlendoelcallo.de manera 
que üd. lo puede desprender en un» 
pieza. Use M¿ 
" G e t s - l t " 
Kxlja elTerdadero. No contiena ¿cldoi. 
Abeolotamente Inofensivo para la carna 
•viva. Fabricado por B, Î awrence <t Co« 
Chicago. IU„ £ . ü. A. 
Rapreaentanta: 
THX COSMOFOLITAK TRASIKO Co 
Cuba Ho. 110, entre Sol y BlcU-Xabaaa 
N U E V A S R E B A I A S 
Siguiendo la línea de conducta que nos hemos 
trazado, de reducir cons jtantemente los precios, 
rebajamos cada día los diferentes artículos. Por 
eso se explica que no decaíganla venta de nin-
guna de las mercancías que anunciamos. Y es 
qu^ el público se ha percatado ya de que las vi-
sitas a LA CASA GRANDE se traducen en posi-
tivos beneficios para el bolsillo. E l artículo de 
hoy—como el de ayer—son las telas de invierno. 
Vea algunos precios: 
Escocesas de lana, a . . . . . . . . . . ! 
Franelas lisas en distintos colores, a cua-
dros, listas y con escenas infantiles, a . 
Sargas y ratinés, a :. • . 
Panas, en todos los colores, dqide . . . «•« 
Tissús, en todos los colores, a . „ 
Ratinés de gran fantasía, a . . . 
Sargas de pura lana, inglesas, en todos los 
colores, desde . . . y 
Crepé de china, muy dob'.e, en 60 tonos 
distintos, a . . . ,. 
Seda espejo, en todos los colores, . . . . . . 
Muselinas de seda y raso doble ancho, eî  
todos los colores, a / 
Georgette francés en 75 colores diferentes, 
a . . . . • . . . . 
Tafetán gro en todos los colores, a . . . . 
Crepé cantón en todos !os colores, . . . . 
Charmeusse francés, más de 50 tonos, a 
Georgettes y crepés floreados, a 
Terciopelo chiffón, francés, en todos los 
colores, a . . . , ' 



















Ayer recibimos la segunda remesa de moarés 
de seda franceses para vestidos de tarde y noche. 
Llegaron más de 25 cobres diferentes. Todos de 
gran novedad. 
LA NAVIDAD DE LOS POBRES 
Bravonel y Alberto Falcón, en la noch^ del día 
14 del actual, darán una magna fiesta de arte en 
beneficio de L A NAVIDAD DE LOS POBRES, insti-
tución creada por el piadoso Padre Viera, en su Igle-
sia Parroquial del Cerro. Esa noche, la palabra fi-
na, elocuente y amable de Bravonel, sonará en la 
amplia y elegante sala del "Conservatorio Falcón'*, 
sobre la obra inmortal d el gran poeta de la mú-
sica, Federico Chopin, y Falcón, el más eminente 
intérprete del más sentim ental músico de todos los 
tiempos, ilustrará la orac ión de Bravonel, haciendo 
conocer las obras que és te señale. Es un recital ori-
ginal y bello, primero que se efectuará en Cuba. Los 
billetes de entrada para dicha fiesta los vendemos 
aquí al precio de un peso. 
I 
W e s t c l o x 
L l a m a d a i n f a l i b l e 
; P o r q u é d e p e n d e r d e c r i a d o s p a r a d e s p e r -
t a r s e c u a n d o U d . p u e d e d e p o s i t a r s u c o n f i a n z a 
e n u n d e s p e r t a d o r W e s t c l o x ? 
U n W e s t c l o x n u n c a o l v i d a . P o n g a s u W e s t -
c l o x e n l a h o r a q u e desee l e v a n t a r s e , de le 
c u e r d a a l a s dos l l a v e s , c o l o q u e e l i n d i c a d o r e n 
a l a r m a y a s u n t o t e r m i n a d o . T i c t a c , t i c t a c , e l 
W e s t c l o x m e d i r á s u s u e ñ o y , e n e l m o m e n t o 
p r e c i s o , l o d e s p e r t a r á c o n a l egres son idos . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e p r o g r e s i s t a l e m o s -
t r a r á c o n g u s t o u n s u r t i d o d e d e s p e r t a d o r e s y 
re lo jes W e s t c l o x e n los q u e p u e d e U d . c o n f i a r . 
W E S T E R N C L O C K C C . L A S A L L E , I L L I N O I S . E . U . A 
Fabncante. de Westclox: B¡g Ben. Baby Ben. Pocket Beu, GIo-Ben 
Jack o Ltrnem. Bueno» Diai (Modelos A. B. C, y D), EJ Vijl». 
FAUNA UCHU DIARIO DE LA MARINA Diciembre 12 de 1923 a f o x a 
LA TEMPORADA DE OPERA 
J O R N A D A 
Anoche ¿e i n i c i ó en el Teatro Na 
cional la temporada de ó p e r a orga 
nizada por E d w i n y Sammy T o l ó n , y 
dirigida p.ir el maestro Adolfo B r a -
ca le . 
H a b í a grna e x p e c t a c i ó n entre los 
aficionados a] arte l í r c o . 
E l repc-rtcrio anunciado por los 
empresario?, ee de los m á s gratos 
para el p ú b l i c o habanero y en el 
elenco f iguran art is tas de m é r i t o 
excepcional, verdaderos "divos": 
H i p ó l i t o L á z a r o , Genoveva V ix , Ofe-
l ia Nieto y Car io Galeffi son nom-
bres de celebridad universal que, 
por sí solo?, t e n í a n que despertar 
un gram i n t e r é e . 
L o s alicientes de l a "stagione" son 
grandes . 
Por otra parte, l a e l e c c i ó n de l a 
obra del debut f u é a c e r t a d í s i m a . 
" A i d a " es una de las ó p e r a s que 
m á s agr^J.» en la H a b a n a , y c u e l 'a 
Iban a presentarse dos art is tas de 
gran carte l que obtuvieron en el la 
triunfos ruidosos en el Teatro R e a l 
de M a d r i d . 
H a b í a que suportar que el teatro 
ee v e r í a c o n c u r r i d í s i m o ; pero todos 
los augurios fueron superados por 
l a rea l idad . 
E l Teatro Nacional estuvo ayer 
como poca,? veces ha estado: en la 
platea se h a l a b a una nutr ida y b r i -
l l a n t í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n de la a l ta 
sociedad h a b a r e r a ; la "high l ife" 
se h a b í a dado cita en el gran coliseo 
del Centro Gal lego . 
L a s g a l e r í a s estaban colmadas 
por l a concurrencia y por los pasi-
llos era di f íc i l t rans i tar . 
Grandes eran los deseos de oir a 
H i n ó i i t o L á z a r o y a Ofelia Nieto en 
" A i d a " . 
L a p r e ñ a s m a d r i l e ñ a ha hecho de 
ambos art is tas los m á s grandes elo-
gios, le ha dedicado • las m á s entu-
s i á s t i c a s a labanzas . 
No se c a b í a en el a m p l í s i m o tea-
tro . 
L a C o m p a ñ í a no .de fraudó las es-
peranzas puestas en su labor . 
L o s hermanos T o l ó n y el maes-
T R I U X F A L 
tro B r a c a k pueden estar satisfechos 
de sus g - í s t i o n e s . 
Desde '.a i n i c i a c i ó n del pr imer ac-
to el p ú b l i c o se c o n v e n c i ó , de que 
se le ofrscia un e s p l é n d i d o espec-
t;cuio, ur.a a u d i c i ó n m a g n í f i c a , 
" A i d a " es una de las ó p e r a s que 
s e ñ a l a un ininto en l a e v o l u c i ó n del 
inmorta l Verd i , y es obra de con-
j u n t o . 
E s t e no pudo ser m á s h o m o g é n e o 
ni m á s hermoso, des<de el punto de 
v is ta a r t í s t i c o . 
X X o fué la de anoche noche de 
triunfos individuales, sino de l a 
cor j u n c i ó n do elementos admirable-
mente diepuesta. 
L á z a r o c a n t ó de manera "super-
b a " el R i d a m é s . 
Pudo co ivencerso ei p ú b l i c o de 
que es un tenor d r a m á t i c o de insu-
perables medios vocales que t r iun-
fa por la p u e i x i a l i d a d y l a belleza 
de s u voz. 
Tiene ur. ó r g a n o que m a r a v i l l a : 
admirable en los tres registros, de 
gran e x t e n s i ó n , de buen volumen y 
de t imbre encantador. 
I n t e r p r e t ó exquisitamente "Celes-
te A i d a " ; estuvo muy acertado en 
l a escena con el bajo y e n t u s i a s m ó 
en los d ú o s del tercero y cuarto ac-
tos. m 
Posee facultades extraordinar ias 
y c a n t ó de maniera deliciosa F u é un 
R a d a m é s "imparegiabi le". 
Ofelia Nieto p r o b ó encarnando l a 
protagonista que es un soprano d r a -
m á t i c o de valer positivo, de apt i tu-
des ó p t i m a s . 
Su voz poderosa, extensa, flexi-
ble y armoniosa c o i q u i s t ó inmedia-
tamente al auditorio. 
E n el " R i t o r n a vincitor", en los 
d ú o s con el mezzosoprano, en "¡O 
P a t r i a m í a ! " y eu los d ú o s con el 
tenor, a l c a n z ó un " s u c c é s " de pr i -
mer orden . 
F u é a p l a u d i d í s i m a . 
L a Salor i , en l a A m n e r i s , se con-
dujo plausiblmente. 
Roggio hizo un A m j r a s r o loable . 
Bettoni f u é un R a m f i s excelente. 
HOY "LOS CUATRO ROBINSONES" EN E l P R I N C í P A L f 
MAÑANA "INFIEL." 
L a gracia de "Los cuatro Robinso-
nes", la regocijante comedia de Mu-
ñoz Seca y García Alvarez. es Inago-
table. Todos los- días se reciben en el 
Principal de la Comedia solicitudes de 
que se vuelva a reprsentar. L a empre-
sa, siempre atenta a complacer al pú-
blico, anuncia para hoy una nueva 
representación de la grac ios í s ima co-
media, en la que Rafael López y Paco 
Robles hacen derroche de vis cómica. 
Mañana se pondrá en escena "In-
fiel", delicada comedia de Braceo, so-
bre la que el público y la crít ica ha-
baneros 'han hecho muchos comenta-
rios, estudiándola en su aspecto mo-
ral . L a Agüg l la hace en "Infiel" • una 
labor excelente, acompañándola en el 
éxi to Rivero y Alba. 
E l viernes se representará por pri-
mera vez en el Principal la emocio-
nante comedia de Bernstein . " L ; i Rá-
faga", estando a, cargo de lá notable 
actriz cubano Socorro González el pa-
pel de la protagonista. 
Y en ensayo, para subir a escena en 
breve, el popularís imo melodrama "Los 
dos pilletes", a cargo de Mimí Aguglia 
y Amparo A. Segura. Seguramente esa 
obra no habrá tenido nunca un repar-
to tan excelente. Será digno de verse 
tal interpretación. ¡"Los dos pilletes" 
hechos por la Aguglia y la S e g u r a . . . ! 
Pensad en el Celipín de "Marianela" 
y en la protagonista de "Retazo". 
47201. 1 d-12. 
C A M P O A M O R 
C A R R E R A ' 
V M E D I N A 
"pre^enlarin. 
l<a inaT<iviJJo«L p r o d u c c i ó n 
m m m 
D E Ik M U J E R 
CON 
L I O N Í T L E ) A P P Y M O f 7 £ 
A l M A P U B E N S y 
UH MAGNIFICO REPAR.-
TO DE E S T R E L L A S / 
?ue . fiü I*- 0'bTA- m*.eATéL del o» 
Ícrdf-TDS CUATRO JINETES DEL 
APOCALIPSIS' y "SANCOE y ARENA* 
L i pre/enldjrion o/ un <ikrc¿ 
' de luio mcompaíviJDle 4 h s e/ca. 
vaxiof fon h í mumo.r en que» 
el 4i&jmerh j e deJArrolld,. 
n?j* 1a. mejor película, que j-e 
hA.heclro de mu" novela.j«' 
confevo ©1 d.ulor a J CtoniAá* 
CinemáugTájico del Duno doliHuini 
Contemple &. Rs.rij' A. Niza^ 
4 <s. la. R i v i e r e e n iodo su 
(The Blonde) English Tilles 
El más rotundo triunfo de la genial actriz 
P I N A M E N K M L Y 
ESTRENO EN EL GRAN CINE: "RIALTO" los días 
>.cmes 14, Sábado 15, Domingo 16 de Diciembre en las tan-
das elegantes de cinco ] /4 y nueve Y z -
Una bella e interesante ex-
posición en que se muestran 
los más irreprochables y cos-
tosos trajes adquiridos por 
una hermosa e incauta es-
posa que dejándose guiar 
por los perversos consejos de 
una pretendida amiga, con-
siente a cambio de ellos que 
seres mercenarios disfruten 
de lo que por ley de Dios y 
de los hombres pertenece a 
su marida 
PROXIMOS ESTRENOS 
EL PUENTE DE LOS SUSPIROS (Producción especial). 
LA VUELTA AL MUNDO POR UN PILLETE DE PARIS, 
sensacional obra de aventuras por Frank Campeau. 
EXCLUSIVAS DE LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. 
c3775. l-d-12. 
M A R T I . — E L BENEFICIO DE IZQUIERDO. 
el famoso tenor L A U R I V O L P I , que 
de paso para New York ha querido 
tomar parte "grafiosamente" en la se-
rata d'honore de Izquierdo; canciones 
criollas por el barítono Rafael Als i -
na; baile por el cuerpo de baile del 
teatro y/como final la comedia de Du-
ca Carafa DAndria titulada U N C U A R -
TO D E H O R A interpretada por la egre-
gia trágica italiana MIMI A G U G L I A 
cuya actuación en la escena española 
señala una era de triunfos en el Teatro 
Principal de la Comedia, acompañán-
dola en el desempeño de la obra E L E E -
N E F I C I A D O . Matilde Palou y el se-
ñor García. 
Con un programa extraordinario ce-
lebra su beneficio esta noche el aplau-, 
dido actor y tenor cómico J e s ú s I z -
quierdo. 
L * CompaAb S A N T A C R U Z inter-
pretará la preciosa zarzuela de Jul ián 
Romeo y el Maestro Caballero E L S E -
1 S O R JOAQUIN, estrenando además L A 
O R A C I O N D E I^A V I D A , «comedia lí-
rica de Fernández y el Maestro Padi-
lla. 
Cubre la últ ima parto del programa 
un conjunto de atractivos excepcional, 
a saber: Una overtura dirigida por el 
beneficiado y ejecutada por la orques-
ta del Teatro Martí; una romanza por 
CUBANO. REPRISE " L A PALANCA DE ARQUIMEDES." 
Pous y Gomis dan movimiento a l co-
quetón cartel del coliseo nuevo corres-
pondiendo al favor del público haba-
nero que hace del Teatro Cubano lugar 
predilecto de reunión de las familias. 
E n la primera de hoy vuelve al car-
tel U N M A R I D O O R I G I N A L ; y en la 
segunda se reeprisará la revista de 
Pous y el Maestro Antonio Herr L A 
P A L A N C A D E A R Q U I M E D E S . en la 
que toma parte toda la Compañía. 
E n la función de moda del viernes 
debutará el notable bailarín Rodolfo 
Areu en la revista L O C U R A S E U R O -
P E A S que se representa por últ ima 
vez. 
L a gran revista "Oh, Mr. Pous" se 
estrenará el lunes 17. Para dar cum-
plimiento al pedido de localidades se 
hace necesario representarla dos ve-
ces la noche del estreno. 
P. ld-12. 
I l u 
L a l a 
6 0 N U N P R O G R f l N ñ S E N S f i C l O N f l L 
L U N E T A $ 2 
C9784. ld-12. 
L o s d e m á s art i s tas contribuyeron 
a l buen áx to. 
L a orquesta, d ir ig ida por l a ba-
tuta briosa, c á l i d a , bri l lante, del 
maestro Soriente, e j e c u t ó coa s in-
gular acie'-tD la p a r i t t u r a . 
D igna de aplauso f u é la presen-
t a c i ó n . 
B n s u m s : u n a " A l d a " b r i l l a n t í -
s ima en la p r i m e r a jornada , que f u é 
t r iu t i fa l . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s -
M a ñ a n a jueves, en segunda fun-
c i ó n de abono, "Rigoletto", por H i -
p ó l i t o L á z a r o , C . Galeff i , T . Paggi , 
F . Fa'.co, A . Nicol ich , V . Bettoni , 
M . Salor i . A . N i k s o ñ , G . L a p u m a 
y G . C a v a d o r i . 
T E A T R O S 
KACXONAIi . (Paseo de Marti y San 
S a í a e l ) . 
No hay funcón . 
P A Y E E T . (Pasco de Martí y Ean J o s é ) 
Función extraordinaria organizada 
por la Agrupación Art í s t i ca Gallega en 
homenaje al director del Orfeón señor 
Ef is io Caballero. 
L a Casa de Quirós, obra en dos ac-
tos de Carlos Arniches-, y números de 
concierto. 
P B I N C I P A I t D E JMA. C O M E D I A . (Ani-
mas y Znlneta). 
A las nueve .'a comedia en tres ca-
los Los Cuatro Robinsones, original de 
Pedro Muñoz Soca y Enrique García 
Alvraez. 
MAHTZ. (Dragones y Znlneta). 
Función a bneefcio del tenor cómico 
J e s ú s Izquierda. 
A las ocho y cuarto: la zarzuela de 
don Julián Bornea y el maestro Caba-
llero, E l Señor Joaquín; estreno de la 
comedia l írica de Manuel Fernández 
Palomero y el maestro José Padilla, 
l i a Oración de la Vida: números de 
concierto y la comedia de Duca Tarafa 
Función extraordinaria. 
Vicente Ferrau y Felipe Reyes, Un 
cuarto de hora, por Mimí A g u s ü a . 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenetf). 
Compañía de zarzuela cubana Arquí-
medes Pous. 
A las. ocho: la opereta Un marido 
original 
A las nueve y media: estreno de la 
obra de Pous y el maestro Herr, L a 
Palanca de Arqufmedes. • 
A C T U A I i l D A D E S . - (Monserrate entr« 
Animas y Nepttmo). 
No hay func ión . 
AIiHAMBF>A. (Consulado y Virtades) 
Compañía de zarzuela de R-?gino L 6 -
peez. 
A las ocho menos cuarto: Un tenorio 
de color. 
A las nueve: L a Rumba en Espa-
ña . 
A las diez* estreno de la humarada 
de Juanito Miraflores y el maestro 
Anckermann Romeo y Jul ieta . 
C I N E M A T O O R A F O S 
APOXO. (Je sús del Monte). 
A las seis' una emoedia; episodio 4 
de E l velo victeroso, por Antono Mo-
reno; Perdonen la polvareda, por W a -
Uace Reid. 
A las cho y media: una comedia; 
episodio 4 de E1 velo misterioso; Per-
donen la polvareda; Carna (V3 presidio, 
por Thomas Meighan. 
C A P I T O L I O . (Industria y San J o s é ) . 
De una y media a cinco: Delirio de 
fotingo, por el Negrito Afrca; L s o Ni -
ños, por Harold Lloyd; episodios 13 
y 14 de L a flecha vengadora, por Ruth 
Roland; Fíetf-.- usted del librito, por E d -
dy Boland. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Rev i s t i Pa thé con los últ i -
mos sucesos; es'reno de E l matador, 
por Claire A c a m s . ' 
De siete a nueve y media: F í e s e us-
ted del llbr'io; spsodoa 13 y 14 de L a 
flecha vengadora: L a deuda del mar, 
por Collen Voorf . 
C A J C O A M O B . (Plaza &• Albear). 
A las cinco y cuarto y nueve y me-
dia: estreno ce la cinta Con la coriern-
te, por Prlsci l la Dean. Wallace Brery 
y Mat Moor*- Novedades Internaciona-
les y la comedia Madera alegre. 
De once a cinco y cuarto y de seis 
y media a ocho y media: E l Mentecato, 
por Douglas Falrbanks; Su empleo per-
manente; E l Comité de las Credencia-
les y Madera alegre. 
A las ochu: E l Mentecato y Su em-
pleo permanente. 
DOXA. (Luyanó) 
A las seis* una cinta cómica; epso-
dio 4 de E l ve''.- misterioso, por An-
tonio Moreno: Perdonen la polvareda, 
por Wallace Reid . 
A las ocho y media: comedia; episo-
dio 4 de Ul velu misterioso; Perdonen 
la polvareda. Ca."ne de presidio, por 
Thomas Meighan. 
E D 3 N . (Padre Várela y Nuera del P i -
l a r ) . 
E n el Ba»"-io Bohemio; Homero vuel-
ve a su pueolo, en clmio actos, por 
Charles R n y U n espír i tu burlón, en 
sete partes, por Wll l Rugers, L i l a Lee 
I M P U L S E 
PROOUCnON 
mmm M A X I M y L A R A M m 
I I 
I M P U L 
Producción dirigida por Ben Wilson e interpretada por NEVA GERBER. 
¿Qué haría Vd. si su esposo la quisiese obligar a cometer un monstruoso ases na-
to?.—¿Qué haría Vd. si su mejor amiga le confesase que es una ladrona?.—¿Se dejaría Vd. 
imputar un delito que no ha cometido por salvar el honor y la reputación de una sincera 
amiga?.—¿Obedece Vd. a sus impulsos? 
LIBERTY FILM COMPANY. Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto CORAZONES ROTOS DE BROADWAY, producción especial. 
i - d . ñ . 
y Clárenos Burton. 
PAUSTO. (Prado y Co l ín ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de suce-
sos mundiales y el drama en ocho ac-
tos Detrás de las rocas, por Rodolfo 
Valentino y Gloria Swanson. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
E l t ranv ía . 
A las ocho y media: Inúti l riqueza, 
en seis acto1», por Pauline Frederlck. 
F L O R E N C I A . (San Iiázaro y San 
Prancsco). 
A las oeno y media: Pas ión monta-
raz, por Claire Wndsor; Dos esposas 
de ingenio, por Mary Sniles. 
Q R ^ s r C I N E M A . (Calzada y O T a r r i l l , 
V í b o r a ) . 
No hemos recibido programa, 
a s í s . ( £ y 17, Vedado) 
No hemos recibido programa. 
I M l ' E E i o . (Consulado entre Animas y 
T r o c a d í r o ) . ^ 
A las s i e í¿ y tres cuartos: pe l ículas 
cómicas . 
A las ocho: Mantiras fatales, en sie-
te actos, por David Powell; episodio 6 
de E l velo miste-ioso, por Antonio Mo-
reno. 
A las nueve y mdeia: Patinando, por 
Charles ChapHn; Amor tirano, en ocho 
actos, por Rodolfo Valenlho. 
I N G L A T E R R A . (General Carrillo y 
Estrada Palma) . 
A las dos. a las cinco y cuarto y a 
las nueve: reprise de la cinta en ocho 
actos Sin ley ni fuero, por E r m a Mo-
reno y Conrad Veidt . 
A las tî es y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las die.-i y cuarto: eB-
treno de la comedia en üe i s actos'L» 
Joven del Oeste, por J u a n i t a Hansen. 
A las se:s y tres cuartos y en 1» 
primera parte ríe las tres y cuarto: 
L a mujer enamorada, en si f3 actos, 
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m m m , k 
UNA INTERESAN FE PRODUCCION 
L a cáea W a r n e r Bross . o igu icnd) 
la norma oue se ha trazado d e « d o 
los comienzos de si) v ida en oí ne-
gocio a so dedica, ha hecho uii 
a larde a l lanzar a l mercado univer-
sal " T i r a t a s P e r f u m a d a s " . 
Ei3ta c inta a l c a n z ó e. m á s ruidoso 
de los é x i t o s en los E s t a d d s Un idos . 
Loe teatros m á s concurridos do Nue-
va Y o r k se v ieror' colmados de es-
pectadores los d í a s del estreno. 
"Piratas Per fumadas" tiene m u -
chos aliciente^ y entre los que m á s 
saltc-n a la vlsta,"-ea pr imer lugar e" 
arte incomparable de Hopo H a m p -
ton y el m a g n í f i c o a r s u m e i J í o or i -
ginal de David Velapco. uno de los 
dramaturiros m á s nombrados en los 
Estados Unios, que c e d i ó a la em-
presa W a r n e r la « c us iva para f i l -
mar sus obras m á s celebradas, l a 
que los c r í t i c o s y el p ú b l i c o en ge-
r e r a l h a b í a n proclamado u n á n i m e -
mente como lo mejor de su reperto-
r i o . 
L a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
de "The Co ld Diggcr- í" es realmente 
incomparab c . 
E l lujo es e s p l é n d i d o . 
X o se le puede poner una cacha 
a l a p e l í c u l a . 
U n periodista americar*) p u b l i c ó 
acerca de '"Piratas Per fumadas" un 
art iculo al que puso por t í t u l o 'Vein-
te mi l perlas en un t r a j e " . 
Se trata de una de las m á s e s p l é n -
didas toaiotas que luce' l a "estre-
l l a " Hope Hampton en "P ira tas Per -
fumadas" confeccionado por_Jk»lre t 
de P a r í s y que tiene esa asombrosa 
cant idad de perlas . E s un trajo he-
cho a 1)as^ de la preciosa c o n c r e c i ó n 
dé1, má-3 deseado de los moluscos. 
"Piratas Per fumadas" no deja 
nada que desear . E l amante de ]a 
panta l la s»- a d m i r a del arte exqui-
sito con que e s t á n preparadas las 
escenas . 
El GfNIO D í l DRAMA DAVID 
Bf LASCO, SUPERVISA SüfAMOSO 
EXITO TEATRAL 
" ' L A S P I R A T A S 
E d A D A S " 
( T h e g u l d u&f»:.i; 
F O T O - O P E R E T A E X l u A C T O S 1 
Con l a preciosa Hope Hampton y 
14 E s t r e l l a s . 
E L M A S P R E C I O S O R E P A R T O 
Q U E J A M A S S E H A ^ ' A P R E S E N T A -
DO E N P E L I C U L A A L G U N A . 
A M A N O 7 ^ 
B os n 
C e b a i c r o s t n .os a l t o s 
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de l a O C H O ) 
L A B A- (Paseo d» ICartí y J t . Gordas) 
De una a cuatro y de cuatro a sie-
te: Impulso, en clnco^ actos, pro N í v a 
Gerber; episodio 6 de E l velo mistero-
so por Anton'o Moreno; Sangre y Are-
na, por Rodo'.'o Valentino y L i l a Lee . 
A las siete; cintas cómicas y episo-
dio 6 de E l velo misterioso. 
A las ocho: Impulso. 
A las nueve: Saupra y Arena y Kl 
velo misterioso. 
A las diez y media: mpulso. 
Esposa o mv.jer, por MlldrÁá 
L a honra de su casa. 
N W / n i r o . ' « e p t u n o y yer««v«rancla) 
A la scinco y cuarto ya las nueve y 
media; Nááv.frayros de la Pasifln por [ 
Allce Lalce: Toraasito. por Johnny Hy- i 
nes. 
A las oono y media; Homicidio, por ¡ 
Thomas Meghan y Leatrlce Joy. 
A las ocho: cirtas c ó m i c a s . 
XJXA. (Industria y San Jo«ét 
No hemos recibido programa. 
XAÁXX. (Paseo da Marti y Otaarai 
Araixre-) 
A las siete y tres cuartos: p.ellculas 
cómicas y episodio sexto de E l velo 
misterioso. 
A las ocho y tres cuartos; Sangre y 
Arena. 
A las nueve y tres caratos: Impulso, 
por Ñ e r a Gerber y episodio 6 de E l ve-
lo misterioso. 
KOTíTECAKLO. (Prado entre Braffo« 
mee y Tealeat» Rey) 
Por la. tardo y por la noche: el dra-
ma en cinco actos, por Shirley Masón, 
L a Doncella; episodio 10 de L a serpien-
t e del N'orte, en dos actos; Revista L i -
berty nllmero 18. 
VÁTA. (Prado entre San Jos* y Te-
niente Bey) . 
Por la ta'-de y por la noche; episo-
dios 9 y U de L a vuelta al mundo en 
18 días, por Wllliam Desmoad; el dra-
ma Don QuHote Tiro Seguro, por Jack 
Uoxie; ila comedia Un mensaje rápido 
y Actualidades. 
í m l o s a l t o s v e n d e m o s 
: p o r m e n o s : 
D O S S E M A N A S D E G A L A P A R A L A S C O M P R A S A N T E S D E 
N A V 1 D A D E S 
N V E S T R A O F E R T A A N U A L D E 
V E S 7 I D O S 
L o s estilos predominantes que 
hacen las modas do Invierno po-
ü i t i v a m e n t e novedosas. 
L o s colores m á c a t r a c t i v o » 
qne siempre vati l igados a loa 
modelos y estilos de l a esta-
c i ó n . 
L o s materiales de seda que tienen-el sello de l a a p r o b a c i ó n dt 
les grandes centros de confccc ionts 
H A Y M U C H O S M O D E L O S E N E S T O S G R U P O S P E R O L A S S E -
L E C C I O N E S P R I M E R A S S E R A N L A S M E J O R E S . V E X G A H O Y 
AfTSMO 
O U S E P I C . (Avenida t n i s o n esquina a 
B. , Ted&do). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: función organizada por la 
Semana Devota y E l Ropero de la Vir - j 
gen para habilitar de ropa a los nifios j 
pobres del «""amelo. Re estrenará la 
cinta do Suiana Gramlais, I^a pequeña 
del sexto pifo. 
A las ocho y media: L a voz del al-
ma, por Agres Ayres . 
I C B B S Z Z . (Avenida Santa Ostslina 
J n a a Delgado). 
No hay f-jnclfin.. 
injUTUIAI. . (San Bafael frente al Par-
que de TrlUo) 
A las cinco: L a honra do su casa, 
por E i s i e Ferguson. 
A / l a s ocho y media: cintas cómicas; 
O l E MEA 




GONZALXJZ 7 O O K Z A I i B Z r U N C l O N t S D E M A T I X E E Y 
N O C H E 
C A R T E L D E . H O Y 
"Un Yerno Complaciente" 
por L U P I N O L A X E . 
"Campanario de Aldea" 
Por B U C K J O X E S . 
K a ü a n a . HaiiAna 
"Deuda del Mar" 
Por K E X X E X T H A l í L A X 
( E n colores naturales). 
S Z A X T C . (ITeptnBo entre Prado y Con-
snladc) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tros cuartos: Xo te cases por dinoro i 
en siete actos. • . 
A las do» a las cuatro y a las ocho 
y media: Voluntad de acero, por Bucle 
Jones. 
A la una v a las sete y media: L e -
pra social, ^or Charlic Brockwell . 
ZZZZTA. '(Avenida Slmó-n Bol ívar 5 2 ) . 
E n la p e l í c u l a puede verse con'; 
todo lujo do detalles una verdadera! 
opereta; los enaayos camerinos de 
los art istas , y f inalmente las escenas 
con todas sus int imidades que s r i 
desarro l lan antes de levantarse e l j 
t e l ó n . D e s p u é s l a v ida nocturna de 
e s t á precioso grupo de muchachas , y ¡ 
los muchos parties celebrados a me-1 
dia noche, explican la r a z ó n por l a ' 
cua l , muchos hombres de negocios. | 
caneados, las buscan para gozar de 
la v ida. 
E l plot e s tá basado en un gru.po 
de hermosa? cons tas , que merced a 
sus naturales encantos "explotan" 
a cierto n ú m e r o á e hombres ricos, 
los cuales pagan def:de su primer 
alf i ler hasta la fastuosidad y lu jo 
m á s disparatado de sus caprichos. 
P R O X T E S C A N D A L O ! 
P r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z " 
Manzana de G ó m e z 2 i n . 
C 9TG0 ld -12 
Vestidos 
d e C r e s p ó n C a n t ó n 
$2(ry$25K 
L a s creaciones famosas de l a 
moda. L o s estilos m á s d l s t inga l -
dos de l a e s t a c i ó n . Algunos 
adornadoa con cuentas y otros 
plisados, ornamentados solamen-
te con un senci l lo broche en l a 
c i n t u r a . L a s l í n e a s rectas y el 
toque agradable de los pliegues 
*8 t a m b i é n u n a de las pr inc ipa-
les c a r a c t e r í e t l c a s de estos her-
mosos vest idoi . 
O T R O S G R A N D E S G R U P O S D E V E S T I D O S 
Modelos originalea Todos los t a m a ñ o s 
i' 
c977: ld-12. 
S T B A V D . {General anáres 2C8 j 240) 
A las ocle: un.i cinta cómica; estre-
no de Una esposa leal, ón cinco ao^os; 
L a Casa del Odio, por Pearl "Whito; el 
drama Tontos y riquezns. 
itce Animas y 
T B Z A B O B . (Avenido tTllaon entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las ocho; 
Un estorbo más . por Al l Saint Jojin; 
Mala Cara, por Tom Mlx. 
A las nueve y cuarto; Un estorbo 
m á s ; Rqn^ras, ñor Ethc l Clayton y 
Herbert Rawüi í s ' jn . 
VCSCA. (Calcada de la Víbora y B s . 
trada Palma) 
Xo hemoe recibido programa. 
T3IBDU3T- (Coatnlado 
Trocadero). 
A las si«te y cuarto: pel ículas có-
micas . 
A las ofMio y cuarto: una comedia. 
A las nuevo y cuarto: Bodas de odio, 
por Miriam r'ooper. 
A las diez y cuartp: Fortuna loca. 
V E S T I D O S 
D E L A N A 
d e $ 4 2 . 0 0 A 
$ 1 5 . 0 0 
E s t o s modelos de 
Vest idos que vende-
mos desde este precio, 
son los que exhiben la 
Bilueta m á s reciente. 
Todos los presentamos 
con elegantes borda-
dos de cuentas y tren-
ci l la?. 
H a n sido d i s e ñ a -
dos e<?pecialmentfl pa-
r a que produzcan l í -
neas juveniles . 
V E S T I D O S ' 
¡ P A R A D E N O C H E 
d e $ 5 0 . 0 0 A 
$ 3 5 . 0 0 
Hechos en Terciope-
lo, Crep C a n t ó n , Tafe -
t i n , Pa i l l e t , Ti3u.ue, 
Charmeusee , etc. T a n -
to sus estilos de ú l t i -
m a hora , como los pre-
cios que le hemoe mar-
cado hacen que estos 
modelos sean una de 
las mejores selecciones 
que usted puede ha-
cer. 
V E S r / D 0 5 
D E T A R D E 
d e $ 1 4 8 , 0 0 y 5 9 . 0 0 A 
$ 3 0 . 0 0 
Confeccionados en 
finos E n c a j e s , Cres 
p ó n C a n t ó n , Oeorget 
te, C r e p de C h i n a y 
otros crespones de se 
da. E s t a r i c a c o l e c c i ó n 
de vestidos se pueden 
obtener en los estilos 
m á s originales y en loa 
tonos m á s favorecidos 
de l a moda. T ienen (o 
d a l a e legancia prefe-
r i d a por las j ó v e n e s , 
de apar ienc ia esbelta 
H A Y O T R A S C A L I D A D E S H A Y O T R O S P R E C I O S 
T H E L E A D E R 
A V E . D E I T A L I A 7 9 ( A N T E S G A L I A N O ) 
D e s p u é s f d e l a r m i s t i c i o 
- L o primero que hicieron loa yanquis ai entrar en 
Santiago de C u b a — d e s p u é s de tyudar a rendir la» armas 
e s p a ñ o l a s — f u é "desquitarse" cen el R o n ú n i c o . H a y mu-
chas personas qae lo recuerdan en la heroica l ibérr ima, 
olvidada ciudad o r i e n t a l . . . T u s paisanos, querido F l a y , 
perdieron l a ecuanimidad comp'etamente c ú aquellos mo-
mentos. 
— O h . hay que disculparles . . D e s p u é s de toda pe -
l e a — y a sea militar, civil , particular o de amor—unos tra-« 
gos de Bacard í son indispensables, mi i rón ic» M o n g o » 
c Q u é h a r í a s tú en su lugar? 
— V i e j o , las comparaciones son odiosas. A d e m á s , y o 
no critico: recuerdo un hecho, y m á s ' na . 
— E n t o n c e s , en paz. S i los yanquis se dedicaron a 
la copiosa l i b a c i ó n después d ? la victoria, han probado 
que, lo mismo en la guerra que en la paz el amencano 
sabe cumplir su deber. i 
— Q u e n a s decir su ' 'beber" . . . V e r d a d es que en l a 
c iudad cuna del R o n B a c a r d í ser ía imperdonable dejar 
de mojajpe en él hasta los t u é t a n o s . 
S o n tres lo» tipos que usted conoce poco: el R o n 
"Especia l A ñ e j o " , un brandy tublime; el "El íx ir B a c a r d í " , 
»oberano cordial , y el "Anisado Doble", un fino licor, 
t a m b i é n para s e ñ o r a s . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
" E L G L O B O " 
C 9 7 7 r ld -12 
•WIIJSOT*. (Qon«ral Carrillo y Ertrada 
P&lm*) 
A la« 9i«»t<» y tres cuartuR: Idolos üe 
barro, ^le*o acto», por Mae Murray. ' 
A latí nuftve y mMia: entreno de la 
dista en sMa actos E l nido del dlabló, . 
por WllliaTTi Du. ícan; Idolo» de barro, 
ñor Mac Murray. 1 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE L A M A R I N A " 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 1 1 A . M . Y DE 
1 A 5 P . M . M-6844 , M-9008 . 
L DE Y 
O í l c i n a C e n t r a l P . V á r e l a 7 , a n t e s B e l a s c o a í n , E d i f i c i o G L O B O 
ñ V I S O I M P O R T A N T E 
D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C I O N E S 
De acuerdo con lo preceptuado en el Reglamento y en benefi-
cio de nuestros Suscrlptores , noa vemos obligados a transfer ir l a 
a m o r t i z a c i ó n que d e b í a co lebrar í ie el p r ó x i m o d í a 21 del corriente 
para, é l T E R C E R S O R T E O de este mes o s é a s e e l del d í a 31 de 
D I C I E M B R E , dado que el S E G U N D O S O R T E O s ó l o consta de 
15,000 n ú m e r o s . 
L o que tenemos el gusto de comunicar a nuestros Suscripto res 
con el fin de evitar ulteriores reclamaciones >' quede u n a v e i m á s 
confirmado nuestro s i s t ema de c u m p l i r rel ig iosa y estrictamente lo 
que ofrecemos. 
H a b a n a , Dic iembre 10 de 1923. 
P O R L A A D M I N I S T R A C I O N . 
Orno. R . S a á r e z , 
Secretarlo. 
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a m a ñ a n a . . 
EL f i n a l d e e s t a f r a s e t i e n e p a r a e i c u b a n o d e h o y y p a r a l a s g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s , u n a p r o -
f u n d a s i g n i f i c a c i ó n . D e n t r o d e p o c o l a p u b l i c a r e m o s 
e n u n a p á g i n a e s p e c i a l , c o n l o s c o m e n t a r i o s q u e t a n 
i m p o r t a n t e a s u n t o r e q u i e r e . 
C u a n d o c o m p l e t e m o s 
n u e s t r a s e n s a c i o n a l 
r e v e l a c i ó n , e s t a m a n o 
s e a b r i r á p a r a d a r l © a l 
p ú b l i c o l a p r u e b a i n -
d i s c u t i b l e d e q u e n o 
m e n t i m o s . 
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E L S R M O X T A I ^ V O . 
A y e r tunamos el gusto de sa ludar 
• n l a Sub Dlrtycclón Genera l de Co-
municaciones a nuestro estimado y 
Part icular amigo e l s e ñ o r J u a n A n -
tonio Montalvo, que en u n i ó n de su 
estimable fami l ia se encontraba pa-
sando u n a temporada en S a n Diego 
Je les B a ñ o s . 
E l Sub Direc tor G e n e r a l do C o m u -
nicaciones s e ñ o r Montalvo como 
siempre e s t á an i iaado de los mejores 
deseos hacia todo lo relacionado con 
el importante servicio píLbllco que en 
u n i ó n del D r . C a r í ^ y a é l dirige tan 
acertadamente . 
E n San Diego de los B a ñ o s ha es-
tado oyendo con su e s t a c i ó n r ^ e p t o -
Ta. de radio e l s e ñ o r Montalvo los 
conciertchs que se han dado tanto en 
C u b a como en las principales esta-
clctnes de los E s t a d o s U n i d o s . 
E n v i a m o s a l dist inguido amigo un 
expresivo sa ludo . 
E S T A d O X E S L O C A L E S 
L a s s iguientes estaciones locales 
t r a s m i t i r á n hoy: 
De 3 a 4 p - m . E s t a c i ó n "2 M Cr" 
[ de Manuel y G u i l l e r m o Sa las , de S a n 
R a f a e l 14, t r a n s m i t i r á p r o g r a m a m u -
sical . 
De 5 a 5 y 3 0 . E s t a c i ó n experi-
menta i de M r . B o r t ó n s i tuada en G a -
l'ano 29, d a r á ^noticias generales y 
sport . 
De 5 y 30 a 6 p . m . E s t a c i ó n "2 
D W " de l a C u b a E l e c t r i c a l S u i í p l y , 
de O b r a p í a 97 . D a r á un programa 
m u s i c a l . 
D e 6 a 6 y 3 0 p . m . E s t a c i ó n 
"2 H P " del Hote l P l a z a t r a n s m i t i r á 
programa m u s i c a l . 
D e 6 y 3 0 a 7 p . m . E s t a c i ó n "2 
T W " de Roberto E . R a m í r p z , t ras -
m i t i r á m ú s i c a . E s t á s i tuada « n O b r a -
p í a 86 . 
D e 7 a 7 y 3 0 p . m . Er . tac ión 
"2 W W " del s e ñ o r Amadeo Sa inz 
de C a l a h o r r a , d a r á un p r o g r a m a m u -
s ical . 
De 7 y 30 a 8 p . m . E s t a c i ó n "2 
L C " de la H a v a n a Jobbar E l é c t r i -
ca) R a d i o C o . ed Neptuno 188 y pro-
piedad de L u í s Casas d i r á u n cuento 
para los n i ñ o s . 
D a 11 a 12 p . m . L a E s t a c i ó n 
" 2 H P " del Hote l P l a z a t r a s m i t i r á 
:os bailables que en el S a l ó n de bai -
le ejecute l a orques ta . 
A las 12 m . L a E s t a c i ó n "2 L C " 
d a r á las ú l t i m a s noticias y el r e s a l -
tado de los dlfereaites sports de l a 
c i u d a d . 
E l turno de 8 a 11 p . m . para m ú -
sica selecta corresponde esta noche j 
a l a " P W X " que t r a s m i t i r á l a re-
treta del M a l e c ó n y cuyo programa 
y a publ icamos . 
mite con una longitud de onda de 484 
metros . 
P r o g r a m a para e l d í a 
A las 10 y 55 y 11 a . m . Xot ic ias 
y p r o n ó s t i c o del t i empo. 
A las 12 m . Toques de campanas 
( ch imis ) y not ic ias . 
A las 3 y 30 p . m . Conferencias 
sobre c u l t u r a en G e n e r a l . 
A. l a s 5 y 45 p . m . toque de cam-
p a n a s . 
A las 6 y 30 p . m . C u e n t o s » de 
"Sandman" en sus v i s i ta s . 
A las 6 y 30 p . m . Xot ic ias del 
t iempo. 
A las 8 p. m . P r o g r a m a m u s i c a l . 
E S T A C I O N W L W 
De la Cros ley Mfg . C . de Gincinnat-
tl Ohio, que trasmite con u n a longi-
tud de onda de 309 metros . 
P r o g r a m a para el jueves 13 de No-
viembre: 
A las 10 a . m . 1 y 30 y 3 p . m . 
Not ic ias . 
A las 4 p . m . S e l e c c i ó n de piano 
por l a s e ñ o r a Adela ide Apfe l y dis-
curso por l a s e ñ o r a F r a k G o r m a n de 
l a " L i g a de M u j e r e s " . 
A las 10 p . m . R a d i o g r a m a a r r e -
glado por el Conservatorio de M ú s i -
ca de C l n c i n n a t t i . 
1 Solos de V i o l í n por "Waldlne 
Jo lmstone . 
2 Trtio de Cello, plano y f lauta . 
3 E l R a d i o g r a m a " E l Ciego", pre-
sentado por l a "Crosley R a d a r i a n s " . 
4 Solo de f lauta por Herber t 
D i e c k m a n . 
U n programa especial de piezas 
musicales orientales s e r á ejecutado 
por Wald ine Johnstone, v i o l í n , Geno-
vevo Goodman, p ianis ta , E v a n g e l i -
ne d|tti C e l l i s t a yy H e r b e r t D i e c k m a n 
f lauta . 
E S T A C I O N W R C 
Operada por l a Rad io Corporat ion 
OÍ A m é r i c a y que e s t á i n s l a l a a a en 
la c iudad de Washington D C tras -
í n i t i e n d b con una longitud de onda 
de 469 metros . 
P r o g r a m a parta e 1 jueves 13 de 
Dic iembre de 1923. 
A las 3 p . m . Minue t . 
A las 3 y 1 0 . C a n c i ó n por l a so-
prono Mabel F i n n e y . 
A las 3 y 25. Magazin de W a l l 
Street . 
A las 3 y 3 5 . R e c i t a l de piano por 
Mary A s h t o n . 
A las 3 y 4 5 . iscurso por el E d i -
tor del "Nat ional In terpre ter" . 
A las 4 . Notic ias de f inanzas . , 
A las 5 y 15 . Noticias y consejos 
p r á c t i c o s . 
A las 6. Cuentos p a r a los n i ñ o s por 
Peggy A l b i o n . 
S E G U N D O G R A N C O N C U R S O 
D E L O S 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
$ 1 0 0 - 0 0 e n P R E M I O S 
C Í E N P E S O S O R O A M E R I C A N O 
l e r Premio. . . . . . . . . . 
Dos Premios de $10 .00 . ., 
Cuatro Premios de $5 .00 . 
Diez Premios de $1 .00 . . . 
$ 50 .00 
., 20 .00 
. . 20 .00 
„ 10.00 
o sean, 17 Premios, p a r a 17 Cubanas 
L o s m i é r c o l e s y los s á b a d o s l a es-
t a c i ó n Receptora ambulante de l a C a -
pa del s e ñ o r Roberto K a r m a n , ant i -
gua de Delaporte se s i t u a r á en dist in-
tas lugares p r ó x i m o s a la Habaica c u -
yos vecinos lo pidan con l a debida 
a n t i c i p a c i ó n , para recoger los con-
ciertos de esos d í a s y que el p ú b l i c o 
los o iga . 
E S T A C I O M " 2 M G " 
A l m a c é n de) M ú s i c a de M a n u e l y G u i -
l lermo Salas , S a n R a f a e l 1 .1 [4 
fae l 1.114 
M i é r c o l e s 12 de 3 a 4 
Maihaqurto . Paso doble. 
L i s s o n L l s s e t t e . Coup le t . 
L a R a n c í h e r i t a . C a n c i ó n . 
D u m b e l l . F o x T r o t . 
A l d a . M a r c h a y bailables. 
Chipe y C h a p o s . Schot i s . 
F ú l g i d a D u n a . D a n z ó n . 
E n c a n t o de un V a l s . 
Noches E s p a ñ o l a s . V a l s . 
Milongulta , Tango argent ino . 
Jueves 13, de 3 a 4 . 
E l Gato M o n t é s . Paso doble. 
D a modista mi l i tad . Couple t . 
C a r c e l e r a s . C a n c i ó n . 
B a r n e y Google. F o x T r o t . 
B o h e m i a . S e l e c c i ó n . 
E n la B o m b i . Schot i s . . 
E s q u i m o P a y . D a n z ó n . 
D a Pr incesa del D o l l a r d . 
E n el s i lencio de l a noche 
D u x u r e . Tango argent ino . 
V a l s , 
E S T A C I O N "2 O L ' * 
P r o g r a m a 
de Dic iembre de 4 a 5 
de l a tarde 
B a d New Blues F o x T r o t . 
S h u f f í n Mose. F o x t r o t . 
W h e n June Comes Along "with 
a S o n g . F o x T r o t . 
T w i l i g h en the Nile . F o x T r o t 
C u t Yourse l f A Piece of C a -
k s . F o x T r o t . 
H i L e e H i l o . F o x T r o t . 
If I K n e w Y o u them as I K n o w 
Y o u ' n o w . F o x T r o t . 
Dreams of I n d l e . F o x T r o t . 
M u j e r I n g r a t a . D a n z ó n . 
Sandunga , a a z ó n . 
M a m m a m í a . C a n c i ó n napol i -
tana . 
Sultanto a te . C a n c i ó n napo-
l i t a n a . 













E S T A C I O N W G Y 
De l a Genera l E l e c t r i c Company de 
Schenectady Nueva Y o r k que t r a s m i -
to con 3 80 metros de longitud de 
onda. 
P r o g r a m a para el Jueves 
A las 11. 11 y 10 y 11 y y30 . No-
ticias de morcados, bolsas y o tras . 
A las 12 del d í a . Concierto M u -
s i c a l . 
D e s d e j a s 4 has ta las 4 y 30 Not i -
c ias en general incluyendo los de 
Base B a l l . 
A las 6 y 47 U l t i m a s noticias de 
sport y programa m u s i c a l . 
A las 8 y 55 Notlciae de l tiempo 
dadas oficialmente por l a E s t a c i ó n 
de A r l i n g t o n . 
E S T A C I O N W F A A 
Operada por1 los diarios de Texas 
T b e Da l la s News y T h e Dal las J o u r -
n a l . T r a s m i t e con una longitud de 
onda de 47 6 k i loc ic les . 
P r o g r a m a para e l Jueves 
A las 10 y 30 y 10 y 55 Noticias 
de los mercados algodoneros y dega-
nadotanto locales como de los p r i n -
cipales centros manufac tureros . 
A las 12 m . Dec tums 
De 2 y 30 a 3 p . , m . Notic ias ge-
nerales . 
A las 4 y 30 y 5 y 30 not ic ias . 
A las 6 y 15 Cuentos p a r a los n i -
A las 8 y 30 P r o g r a m a m u s i c a l , 
ñ o s . 
E S T A C I O N W O C 
Operada por l a P a l m e r School C g i -
repcatic de Davenport l o w a que tras-
mite con una longitud de onda de 
4 84 metros . 
P r o g r a m a para el J u e v e s . 
A las 10, 10 y 55 y 11 a . m . No-
ticias del mercado y de negocios en 
genera l . 
A las 12 m . A r m o n í a s tocadas con 
campanas ( C h i m i s ) 
«A. las 2 p . m . Not i c ias . 
A las 3 y 30 P r o g r a m a s sobre edu-
c a c i ó n . 
A las 5 y 45 A r m o n í a s con c a m -
panas ( C h i m i s ) . 
A las 6 y 3 0 . Cuento de " S a n d -
ma's en sus v i s i tas" . 
A las 6 y 50 Noticias del Sport 
y del t iempo. 
A las 8 p . m . P r o g r a m a m u s i c a l . 
( U n a h o r a ) . 
P R O G R A Z V L l D E L A E S T A C I O N D E 
L A C U B A E L E C T K i a i L S U P P L Y 
M i é r c o l e s 12 a las 5 . 3 0 p . m . 
1 Southern Melodies. V a l s , 
con orquesta . 
2 A g u a le pido a mi Dio<?—Dúo 
3 Pobre Mar iposa . D a n z ó n . 
4 E l V a y V e n . Cuplet i s ta con 
orquesta . 
5 L a s t Night the B a c k P o r c h . 
F o x T r o t . 
Oh Susana Medley . F o x T r o t . 
L f Cant't Get Sw-eetie i W a n t . 
F o x T r o t . 
L a novia m a r i n e r a Cuplet i s ta 
con orquesta . 
Duquesa del B a l T a b a r l n . V a l s . 
Mis F lores negras . P a s ü l o co-
lombiano . 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
E S T A C I O N W O C 
Operada por la P a l m e r School C h i -
repact ic de Davenport lowa . T r a s -
E S T A C I O N E S D E M E J I C O 
E S T A C I O N C Y B 
Prtopiedad de la f á b r i c a de c iga-
rros " E l B u e n Tono" Ciudad de M é -
j i c o . 
P r o g r a m a del Juevee 
E s t a e s t a c i ó n trasipite hoy un va -
riado programa mus ica l v de canto 
y esas audiciones las t i tu la "Jueves 
Mejicanos de E l N ú m e r o 1 2 " . 
E l concierto d a r á comienzo a las 
ocho de l a noche hora d4 M é j i c o o 
sea poco m á s de una hora que en la 
M a b a n a . 
E S T A C I O N W O O 
Operada por l a J o h n W a a a m a r -
ker de F i l a d e l f l a yque trasmite con 
una longitud de ouda de 509 metros. 
P r o g r a m a para el d í a 12 de Dic iem-
bre ( m i é r é c o l e s ) 
A l a s l y 3 0 y l l 5 5 Noticias del 
A las l a . m . R e c i t a l de ó r g a n o . 
A las 12 m . Conciei to por l a or-
t iempo. 
questa W O O en el S a l ó n de T e a 
l a hora del l u n c h . 
' A las 5 y 15 . S e l e c c i ó n con e 1 gran 
ó r g a n o con trompetas . 
A las 5 y 3 0 . Resul tados de los 
juegos de Sports y noticias de poli-
c í a . 
A las 7 y 30 p . m . Concierto en el 
2 7 , 5 0 0 $ 3 0 , 0 0 0 m . o . 
Hemos vendido a nuestros favorecedores el T E R C E R P R E M I O 
del Sorteo celebrado el d ía 10 de los corrientes. 
A c o s t ú m b r e s e a comprar sus billetes en esta casa, y seguramen-
te s e r á usted uno de los agraciados en el p r ó x i m o Sorteo. 
H E R R E R A Y C O M P A Ñ I A 
Agufar 92 (entre Obispo y O b r a p í a ) , H ab an a . 
2 7 , 5 0 0 $ 3 0 , 0 0 0 m . o . 
- r - z r r r . 
Srta. TJrsnia Martínez, 
de F i n a r del S io 
ganadora de uno de los pre-
mios del ler. Concurso de 
L a r k i n Co. Inc. . . 
A d e m á s de esos premios, a toda persona que mande 
muestra de su trabajo de t e ñ i d o , usando C O L O R A N T E S L A R -
K I N , dentro de las condiciones que siguen, se le o b s e q u i a r á 
una l inda latica de aluminio de " M E N T O - K A N F O " , remedio 
maravilloso, para evitar grippe, catarros e influenza, recomen-
dado umversalmente. " M E N T O K A N F O " es un u n g ü e n t o re-
frescante y sanativo y constituye un premio agradable a todos. 
C o n d i c i o n e s d e l S e g u n d o C o n c u r s o L a r k i n 
l a . Para participar del Secundo Concurso de los C O I i O B A I I T E S I i A I U C H T , se debe enviar por co-
rreo una muestra de cualquier ffénoro, teñido con C O X O R A N T E S L A H K I N , enviando a la v m 
la cajita vac ía qua contuvo el C O I i O R A N T E I i A R K X N empleado, Slo í p o o enviarse .nada de 
valor, porque las muestras no serán devueltas. Cualquier pedazo de tela puede emplearse. 
2a. No hay que escribir carta, sólo póngfase el nombre y dirección de l a concursante claramente 
en un papel y uuido a la muestra teñida y a la cajita vacia, envíese a S P E N C E B S . G R E E -
N E , Representante de L a r k i n Co., Inc. , Fas«o Co Marti. (Prado) 3, Habana, Cuba. 
Sa. E l Concurso queda abierto para los residentes en Cuba e I s l a de Pinos, l ias muestras qu« 
vinieren de cualquier lujfar, que no es té bajo la bandera d» Cuba, no se admit irán. 
4a. Como el Concurso es para personas que viven en Cuba, no so admiten trabajos de tintore-
rías n i profesionales. 
5a, Los premios se otorgarán a las muestras que en opinión del Jurado e s t én mejor teñ idas con 
todos los requisitos. 
6a. L a » muestras vremiada.! se exhibirán en las vidrieras de uno de los principales estableci-
mientos de la Kabanp., durante la semana que comienza el 17 de diciembre y los checks 
se despacharán en la Habana, el sábado 22 11> diciembre, para que las agraciadas puedan 
grastarlo en la Nochq Buena y recoger el fruto de su trabajo. 
7a. A las agraciadas del primer- Concurso no se les permite competir en este Seg-undo Concuno. 
I M P O R T A N T E : Este Concurso se c ierra el 15 Se Diciembre. 
Hay 17 PREMIOS y ÜN REGALO PARA CAOA C0NÍE1ENÍE 
Estos Colorantes se venden en las Pannacias acreditadas y en lo» establecimientos principales 
de Cuba 
Distribuidores en la Habana: 
S A B R A , JOHNSON V T A Q U E C H E i 
E n Clenfuejfos: B . de la A B E N A 
E n Santiago de Cub¿: U E S T B E Y E S P I N O S A 
Be presentan te: 
S P E N C E B B . G B E E N E , 
Paseo de Martí (Prado) 2. Telf . M-7194 
Habana 
F a b r i c a n t e s : L A R K I N C o . I n c . B ü F F A L O , N . Y . ü . S . A . 
EL PETROLEO 
I í A O B R A M A S M O D E R N A E X L A 
M A T E R I A 
E l Director gerente de l a com-
p a ñ í a H i s p a n o - E r i t á n i c a de P e t r ó -
leo y miembro del Inst i tuto de elec-
t r o - t é c n i c o s sud-americanos s e ñ o r 
Ruf ino Duque acaba de publ icar en 
Madr id una obra excelente acerca 
de esta i m p o r t a n t í s i m a mater ia . 
Comprende la h is tor ia , origen, geo-
l o g í a , q u í m i c a , e x p l o r a c i ó n , explo-
t a c i ó n , comercio, monopolio y legis-
l a c i ó n del P e t r ó l e o . 
Comprende 231 p á g i n a s en cuar-
to m a y o r - e x o r n a d a con n u m e r o s í s i -
mos grabados. 
Prec io del volumen $4.50. 
L o s pedidos del Interior de 3a 
R e p ú b l i c a deben venir a c o m p a ñ a d o s 
del importe del franqueo. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P í y M a r g a l l 1 3 5 . — H a b a n a . 
D U L C E R I A H O T E L F L O R I D A 
P r o p i e t a r i o , F r a n c i s c o Ce la 
H e i m p o r t a d o y o f r e z c o a m i s f a v o r e c e d o r e s y 
a l p ú b l i c o e n g e n e r a l : 
T u r r ó n J i j o n a , A l i c a n t e , M i e l y A v e l l a n a y M i e l 
y P i ñ o n e s d e l a a f a m a d a m a r c a : 
J O S E C R E U S S E L V A de B A R C E L O N A 
l-d-12. 
E S I M P O N E N T E 
l a r e b a j a genera l que h a n hecho " L A S N I N F A S " 
S E Ñ O R A , C O N M U Y P O C O D I N E R O , P U E D E S U R T I R S E D B 
E S T O S A R T I C U L O S : 
C R E A S y C L A N E S de hi lo. 
M A D A P O L A N E S y T E L A S R I C A S . 
P I E L E S Inmejorables . 
B U F A N D A S de lana . 
P A Ñ U E L O S para s e ñ o r a s y cabal leros . 
T R A J E S para n i ñ o s . 
M E D I A S para s e ñ o r a s , n i ñ o s y caballeros. 
C I N T A S de terciopelo y otomano. 
F R A Z A D A S de l a n a y a l g o d ó n . 
S A Y A S de lana . 
S E D A S de todas clases. 
T A P E T E S de mesa y piano. 
S O B R E C A M A S de p i q u é y g í n e r o calado. 
T E R C I O P E L O de seda. 
S A B A N A S y F U N D A S de hilo, en todos t a m a ñ o s . 
U N G R A N R E M A T E D E B L U S A S D E S E D A Y A L G O D O N 
S O M B R E R O S 
para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
Rea lmente l a r e b a j a de precios es considerac/ie. Desde $1.50 
y hasta $12.00, puede usted elegir un modelo de ú l t i m a moda.-
No bay c a s a que nos iguale ni en precios n i en surtido. 
V é a l o s usted. No pierda tiempo en otro lado. 
E n A D O R N O S p a r a S O M B R E R O S , hay un gran surtido a pre-
cios de o c a s i ó n . 
V e n g a usted hoy s in fa l ta a 
< l L A S N I N F A S " 
N E P T U N O 59, E N T R E A G U I L A Y G A L L A N O . T E L . A - 8 8 8 8 . 
N O T A : — P a r a qne se dé cuenta de nuestros precios: Damos 
Georgette f r a n c é s , p r i m e r a de pr imera , acabado de rec ibir y en to-
dos los colores, a $1.55 ( ¡ E N O T R A C A S A S E L O C O B R A R A N A 
$2 .50 ! ) 
Anunc ios T r u j l l l o M a r í n . C 9779 ld-12 
L A L I M P I E Z A D E U N A C A S A 
S E A P R E C I A E N S U C O C I N A 
T E N G A S U S U T E N S I L I O S R E L U C I E N T E S 
P O R S U P R O P I O D E C O R O 
Hote l Ade lph ia por l a orquesta que 
dirige el profesor s e ñ o r A . Cande-
lort . 
A las 8 'y 15 Cuentos db R a ñ p h 
B i n g h a m . 
A las 8 y 30 Concierto por l a or-
questa W O O del que es director 
el profesor s e ñ o r Robert E . GDiden. 
Conjuntamente c a n t a r á el b a r í t o n o 
F r a n c i s c X a H i t m a n y a quien acom-
p a ñ a r á Harr ie t t e G . ' R i d l e y , 
A las 9 y 30 e m p e z a r á l a noche de 
silencio p a r a F i l a d e L f i a . 
A las 9 y 55 y 10 y 2 se d a r á n no-
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
A M I 
e s e l j a b ó n i d e a l p a r a e s t a c l a s e d e t r a b a j o s . 
L I M P I A Y N O R A Y A 
1 5 C E N T A V O S 
E N T O D A S P A R T E S 
Unicos distr ibuidores 
J . C A L L E & C o . 
S. en C . 
O F I C I O S 1 2 y 14 
M B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A C A B E L A S B I B I J A G U A S 
Rápidamente, usando el 
A N T I S E C T I L " E I M O Z " 
Enemiato acérrimo de la* Bibljaeuaa. 
S E V E N D E B N B O T I C A S Y F C R K E T E U I A » 
E N O Z C H E M I C A L C O . . C H I C A G O . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
E S P I N O Y C a . . Z U L U E T A 3 6 1 í , H A B A N A . 
F O B Z A D 0 
S e r v i m o s P e d i d o s a l I n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a 
E S C R I B A N O S H O Y 
P a d r e V á r e l a 4 1 X ( a n t e s B e l a s c o a i a ) 
T«l-A-425-4 
S E C C i l f i P 
E D 
^0 P r e c i o s P 0 B E L S U E L O 
A P R O V E C H E N E S T A S O F E R T A S E S P E C I A L E S 
v m m m m m m m m m m m m a m M m m m m m m m m m m m B m m m a m m m m 
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D I A R I O D E I Á M A R I N a D i c e m b r e 1 2 d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
I E I O S J O Z G J D O S D E I N S 1 C C I 0 N 
C A Y O D E D A E S C A L E R A t i é r r e z y 210, F . Mart in , arrestaron 
! fcn l a casa n ú m e r o 155, h a b i t a c i ó n 
E l doctor Biosca , de guardia en el | 11, de l a calle de L a b r a , a J u a n V i -
•Hospital Municipal , a e i s t l ó ayer a l dal R i e r a , de la Habana, de 33 
S e ñ o r E l í s e o A lvarez R o d r í g u e z . ; a ñ o s d«» edad, y a su esposa Zoi la 
Natural de C a b a ñ a s , de 8 a ñ o s de de Armaa y Hurtado, de 33 a ñ o s , 
edad y vecino de C a r m e n 14, altos, por tener noticias de que se dedl-
de ia f rac tura del brazo derecho, . caban a la venta de productoa nar-
0U(e rec ib ió a l caerse de una esca-.; c ó t l c o s . A la puerta de la expresada 
lera en su domlcilip. casa í q e r o n t a m b i é n detenidos J u a n 
| P a n a d é s y G r a c i a , natural de G ü i n e s 
H A L L O S U S A L H A J A S i de 3 8 a ñ o s de edad y con domicil io 
Roberto A. Mora y S u á r e z , h a re-1 en G l o r i a 127, J o f é Díaz , vecino de 
mltido a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de > H e r r e r a 6, en G ü i n e s , Eduardo Por-
u Secc ión Segunda, un escrito, dán-1 t i l la y B o l í v a r , de la Habana , de 
¿o le cuenta que las joyas que supu-i 41 a ñ o s y vecino de Manrique 180, 
go le hablan sido s u s t r a í d a s por E m - ; por euponer que Iban a dicha casa 
jpa Díaz o A n u n c i a E x p ó s i t o , las h a - , en busca de drogas n a r c ó t i c a s , 
lió en un mueble, junto con u n a : L o s acusados V i d a l y su esposa, 
carta de E m m a , l a que dice que se; fueron remitidos al V ivac , y los en-
Ta a suicidar. fermos al Hospital 
para eu asistencia. 
Calixto Garc ía , 
I N C E X D I O E N L A U N I V E R S I D A D 
A C U S A A L V E C I N O 
Alejandro S á n c h e z S á n c h e z , natu-
« 1 de' E s p a ñ a , de 37 a ñ o s de edad 
y vecino de Sa lud 37, d l ó cuenta a E n uno de los s ó t a n o s de la U n í -
la po l i c ía que hace siete d í a s en- vrersidad se quemaron ayer varios 
centró violentados dos b a ú l e s , sos-1 maderos que estaban depositados 
pechando que el autor lo fuera Jo-1 al l í . E l incendio fué extinguido rá -
eé Castro, individuo que reside en 
un departamento contigua, y que el 
citado sujeto se a p r o p i ó de la s u m a 
de cincuenta pesos, importe de una 
cuenta que le m a n d ó a cobrar a l 
doctor Is idro Chin ier , vecino de l a 
calle de Infanta , en el reparto " L a s 
Cañas". 
pldamcnte sin que sufr iera d a ñ o s el 
adiflcio. 
Se ignora el valor de las maderas 
quemadas. 
P R O C E S A D O S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
ción T e r c e r a p r o c e s ó ayer a F r a n c i s -
co R o d r í g u e z J i m é n e z , por usurpa- zo sospechoso en San Benigno y T a -
ción de m a r c a industr ia l , d e j á n d o l o marindo, o c u p á n d o l e una tr incha . 
S O S P E C H O S O , D E T E N I D O 
L o s vigi lantes de la P o l i c í a Na-
cional n ú m e r o s 32 6 R . B a l u j a y 
1702 M. Teje iro , en el servicio de 
vigi lancia de paisano, arrostraron a 
Miguel Cabrera y Castro, de P i n a r 
del R í o , de 19 a ñ o s y vecino de Por-
venir 6. en la V í b o r a , que se les h l 
en libertad con l a o b l i g a c i ó n de pre-
-entarse p e r i ó d i c a m e n t e al Juzgado. 
A L V I V A C 
Laureano C a s t a ñ ó n y Blanco , na -
tural de E s p a ñ a , de 19 a ñ o s de edad 
j vecino de Paseo de Mart í 12 5, a l -
tos, J o s é Q u l r ó s M e n é n d e z , e s p a ñ o l , 
Q u e d ó en l ibertad. 
S E L L E V A R O N L A R O P A 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a de la D é c i -
m a T e r c e r a E s t a c i ó n , P i l a r Lozano 
de Maribona. vecina de 8 n ú m e r o 
4. en l a V í b o r a , qwe su marido Ma-
nuel R . Maribona, v i ó de madruga-
da un Individuo de la raza de color 
Je 19 a ñ o s de edad y del propio dd1"! en una de las ventanas de la casa , 
micilio, fueron detenidos ayer a pe-1 notando la falta de l a ropa que te-
nción de Benigno Naredo Palacios , ¡ n í a para lavar , que aprecia en 20 
de E s p a ñ a , de 34 a ñ o s de edad, y'i nesof» . 
reciño del mismo lugar , por sospe- D I E R O N B A R R E N O S A L A P U E R -
chas de que fueran los autores del | T A D E E N T R A D A 
hurto de ciento trainta y cuatro pe-1 E n l a casa BaJagner. le tra D. . do-
los que guardaba en una cartera y l m i c i l l o de L u í s Machado y P é r e z , 
\ 
los cuales le fueron s u s t r a í d o s mien-
tras se encontraba en el b a ñ o . 
; Los acusados negaron el hecho. 
fngrosaron en el V i v a c . 
R O B O 
d íoron t r r s barrenos a la puerta s in 
que sustrajeran nada. 
J u s t ó Carnuza y B a l v e r i , domici-
liado en L a b r a 114, d ló cuenta a la 
policía que de l a h a b i t a c i ó n que ocu-
pa le han s u s t r a í d o dos pesos con 
sesenta centavos y un flus que es de 
la propiedad do Charles V a l d é s , que 
reside en otra h a b i t a c i ó n de l a mis-
ma casa, y el que e s t á valuado en 
quince pqsos. 
M A G N E T O S R O B A D O S 
Del te jar " C u b a " ustrajeron los 
magnetos de u.n c a m i ó n y una cufia, 
s e g ú n d e n u n c i ó en nombre del en-
cargado del tejar , Rogelio Castro , el 
empleado Is idro V a l d é s F e r n á n d e z , 
vecino de E n s e n a d a 5. 
Ignora el denunciante el valor de 
los magnetos s u s t r a í d o s . 
V E N D I O L A S V A C A S Y N O A C A B O 
D E P A G A R L E 
I M P O R T A N T E D O N A T I V O D E : , P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B U C A P A R A N Í Í Í 3 S Y A N C I A N O S D E V A L I D O S 
S I N E F E C T O L A C L A U S U R A D E agua de soltz, sn las dist intas fá-
V A R I A S F A B R I C A S D E G A S E O -
S A S Y A G I A S M I N E R A L E S 
D I S T I N T O S A C U E R D O S D E L A 
J l A T A N A C I O N A L . D E S A N I D A D 
D O N A T I V O P R E S I D E N C I A L 
bricas de refrescos, habiendo pro-
ducido lesiones graves en algunas 
ocasiones a obreros que se dedican 
a esa labor, al objeto de que se 
dicten prescripciones para evi tar es-
tos peligros. P a f ó a l a ponencia del 
doctor Rob<?rfs. 
A l darse cuenta con un escrito 
de la S e c r e t a r í a sobre el servicio 
de v a c u n a c i ó n contra tifoidea y 
d e s i n f e c c i ó n de los pozos negros en 







n s o l o b e s o I r a s m i l e e l c d l d r r o . 
L o c u r d u n s o l o f r c i s c o d e 
E m u l 5 Í o n C r c o s o t c i d c i d e R d b e l l 
i 
i 
E l Dr . E n r i q u e Porto, Secretarlo 
, de Sanidad, e n t r e g ó ayer a los doc-
D o n u n c l ó Manuel Robaina Artea-1 tores L ó p e x del Val le , Director de 
ga, vecino de Vives 151, dedicado a |Snnida(i ( y F e r n a n d o Plazaola , O l -
la venta de vacas, mulos y caba-irector do Beneficencia, la suma de la m^sa este asunto a fin de traer 
l í o s , que e n t r e g ó para venderlo por j g,,^ mij pegos, generoso donativo] a la J u n t a el informe del Inspector 
L a Jud ic ia l detuvo ayer a Miguel ; su cuenta el 21 de marzo de 1921, |que de sll pt>cuii0 part icular hace i general de sanidad, con motivo de 
S á n c h e z P a s c u a l , de la H a b a n a , de . 7 vacas valuadan en 141 pesos ca-1 Rl D r zayas . Presidente de la Re -
26 a ñ o s de edad y vecino de Monte; da una, a Ricardo Ventrosa , vecino ¡ públjca> acr repartido entre los 
225, por estar acusado de un de-: de los Tanques de Palat ino, en el j ^ j j ^ , de ett!l c a p i t a l t,ien en efec. 
lito de estafa a la casa de L a n z a , | Cerro. Ventosa v e n d i ó las vacas y j t iv0( bien en repas de cama o de 
Alvarez v C o m p a ñ í a , s i tuada en L a m e n t r e g ó 722 pesos a Robaina , res-1 vestjr 
parl l la 35 r I t á n d o l a por entregar 265 pesos, que I 
E l detenido i i f g í e s ó en el V i v a c . | a pesar del tiempo transcurrido no 
' le ha hecho efectivp. 
P R O C E S A D O . . . . N A R C O M A N O S 
L o s expertos 26, E . Delgado, A. 
L ó p e z , 27, y vigilantes 1002 C . G u -
Fu.ó procesado ayer J u a n Antonio 
Trasancos Trasancos , quedando en 
libertad apud acta. 
r 
f e m s P a r í s 
S M o ' i z a el 6 U E N G U S T O en la r e í l n a d a s e l e c c i ó n 
de s u s M O D E L O S por originales y caprloliosos 
( 
Vemus P a r í s 
E S T I L O S D E U N ñ ñ U D ñ G l f l C O L O S A L 
A c a b a m o s d e R e c i b i r p a r a e s t e I n v i e r n o 
EN G O N S O N f t N G l ñ C O N L f t A L E G R E F l E S T f t D E 
C A R N E S T O L E N D A S 
MUS PARIS 
H e r m o s o s c a l a d o s e n R a s o y C h a r o l 
y e n R E J I L L A S d e r a r a e s t r u c u r a 
P E L E T E R I A 
L A R E I N A 
A N T I G U A d e C A B R i S A S 
P A L A C I O D E L O S Z A P A T O S 
C A L I A N O Y R E I N A 
ld -12 
E n los dlaa do la P a s c u a del pre-
sente a ñ o los doctorefi L ó p e z del V a -
lle y P lazao la , s e g ú n las instruccio-
nes del Dr . Porto, p r o c e d e r á n a la 
d i s t r i b u c i ó n de eso 'donativo, con-
Juntamente con los que anualmente 
hacen a Sanidad numerosas perso-
nas cari tat ivas da esta Ciudad. 
L A S A G L A S M I N E R A L E S 
Ayer r e c i b i ó el D r . Morales L ó p e z , 
Jefo L o c a l de Sanidad, una comuni-
c a c i ó n del D r . Porto , Secretario de 
Sanidad, donde se le dice que, de 
conformidad con acuerdo de la Jun-
ta Nacional de Sanidad, debe de-
Jarse s in efecto l a c lausura impues-
ta a las plantas de aguas minerales 
d e n o m i n a d a » L a V i d a , E l Indio y 
L a Cotorra. 
E n eetas i n l u s t r l a s se han cum-
plido todos los requisitos exigidos g r a c i ó n ant i l lana , la que reviste v a 
on el Reglamento correspondiente. ,*103 aspectos de verdadera 1; . 
T a m b i ó n so ha dejado s in efecto 
su v is i ta a aquel la local idad. 
Se d l ó cuenta a la J u n t a con un 
escrito do la Jo fa tuJra L o c a l de 
Manzanil lo a c o m p a ñ a d o del cuader-
no donde c e n s t a a los antecedentes 
sobre un proyecto para f á b r i c a de 
gaseosas de l a propiedad del s e ñ o r 
Miguel Baserva , a c o m p a ñ a n d o pla-
nos y memoria descriptiva, p a s á n -
dose a informe del doctor Velasco. 
E l Pres idente de l a J u n t a , doctor 
L ó p e z del V a í l e , antes de entrar 
en la lectura do los informes pone 
en conocimiento de loa a ñ o r e s de 
la J u n t a que en el tren de l a una 
de la tarde, del' d í a doce del actual 
el s e ñ o r Secretorio del Departamen-
to, en u n i ó n del que habla y de los 
doctores Ramos , B a r r e r a s y Pasos, 
ee d i r i g i r á n hac ia Oriente y Cama-
g ü e y al objeto de l l evar a cabo las 
Convenciones Sani tar ias y la insta-
l a c i ó n del Instituto de Homlcu l tura , 
por cuyo motivo ea tará ausente a l -
gunos díaa . Igualmente Informa a la 
J u n t a que a s u regreso tiene en 
estudio un Informo sobre la inmi-
quisltos contenidos en el reg lamen-
to de la mater ia . 
Igualmente ee a p r o b ó el Informe 
del doctor Velasco favorable a l a 
e l a b o r a c i ó n de gaseonas por los se-
ñ o r e s E r n e s t o Pu lg , S . en C , en 
Santiago de Cuba , uti l izando aguas 
del acueducto s iempre que é s t a s re-
v is tan los caracteres de pureza exi-
gidos para estas i n i u s t r i a s . 
S e a p r o b ó el informe del vocal 
ingeniero rechazando por deficiente 
la solicitud de B l a n c a D í a z para po-
ner en e x p l o t a c i ó n las aguas do un 
pozo en el ropno " F r a g a " , en Güi-
nes. 
F u é designado el doctor L u i s O r -
tega, ponente en el ausnto protesta 
de veter inarios contra disposiciones 
de! Gobernador de C a m a g ü e y , sobre 
v a c u n a c i ó n del ganado. 
Y t e r m i n ó la s e s i ó n . 
Sociedad Cubana de Histor ia Natural "Felipe Poey" 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n pú-
blica ordinar ia el Jueves 13 del ac-
tual , a las 4 en punto do l a tarde, 
en ol Museo Poey de la Univers idad 
7 con el siguiente orden del d í a : 
1. — ' L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del ac-
ta, comunicaciones por el Secreta-
rlo adjunto s e ñ o r Car los Gui l l ermo 
Aguayo. % 
2. —Correspondenc ia ex tranjera y 
p r e s e n t a c i ó n d e publicaciones. 
3. — Algunas palabras sobre el ú l -
timo terremoto del J a p ó n (con pre-
s e n t a c i ó n de- f o t o g r a f i á i s ) ; por e l 
S r . F r a n k Dumols . 
4. — I n l o r m e sobro algunos Mu-
seos del C a n a d á y de los Es tados 
Unidos ( c o n t i n u a c i ó n ) ; por el doc-
tor Gonzalo M . F o r t ñ n . 
5, — E x c u r s i o n e s g e o l ó g i c a s en laa 
provincias de la H a b a n a y P i n a r 
del R í o ; por ol S r . R e n é H e r r e r a y 
F r i t o t . 
6. —Notas a n t r o p o l ó g i c a s : Un crá-
neo fós i l a n a t ó m i c a m e n t e p a r a d ó g i -
co. E s t a d o actual del problema (pre-
s e n t a c i ó n *del mode lo ) ; por el doc-
tor Aris t ides Meetre. 
Ha b a n a . Diciembre 10 d e 1923. 
z E l Secretario general . 
D r . Gonzalo M . F o r t ú n , 
Se prepara la p u b l i c a c i ó n de los 
n ú m e r o s 1 y 2 de las Memorias de 
l a Sociedad Poey, correspondientes 
a l volumen V I ( 1 9 2 3 - 1 9 2 4 ) . L o a 
s e ñ o r e s socios a guiones faltase a l -
g ú n n ú m e r o anterior pueden solici-
tarlo de l a A d m i n i s t r a c i ó n , en e l 
Museo A n t r o p o l ó g i c o , Univers idad . 
la c lausura de 
minera l Urlbe, 
l a planta del agua 
de Guanabcoa. 
J U N T A N A C I O X A L I>K S A N I D A D 
Y B E N J E F I C E N C I A 
Pres id ida por el doctor J o s é A. 
L ó p e z del V a l l e , c e l e b r ó s e s i ó n l a 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, con asistencia do los se-
ñores F e r n á n i o de P lazaola , Gusta-
vo G. Duplessis , Antonio D í a z A l -
bertinl , J u a n F . Morales . Armando 
Alvarez E s c o b a r , E l i g i ó N . • ^ l l l a v l -
c 'nc lo , F r a n c i s c o J . de "Velasco, 
Podro Sauí , Conrado M a r t í n e z y 
f r a n c i s c o R o d r í g u e z Alonso, que ac-
t u ó de secretario. 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n 
anterior. 
C o n o c i ó la J u n t a de un proyecto 
de matadero en el entronque de 
M a n a t í , barrio de Antonio Macha-
do, en Vic tor ia de las Tunas , de 
l6t s e ñ o r e s Novellas y Hermano , i be" de los Sres. Gerardo Caste l la-
p a s á n d o e e a Informe del vocal In-inos y Manuel Ardoiz , situado on el 
geniero. t é r m i n o munic ipal de . luanabacoa. 
Se d i ó c j e n t a con un escrito de recomendando, en c o n c l u s i ó n , se sus-
la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , tras- ¡ penda la c lausura provis ional dic-
'•ribiendo otro del doctor Hellodoro tada para acue l la pinta y se auto-
tancia , part i cu lar que en distintas 
ocasiones se ha venido ocupando en 
el seno de esta Junta , y pide a sus 
c o m p a ñ e r o s vayan pensando sobre 
las disposlclonos que pudieran reco-
m e n d a r e para restr ingir y evitar 
los malea que estas inmigraciones 
acarrean. 
F u é l e í d o y aprobado el informe 
del vocal ingeniero favorable a que 
re permita ins ta lar un ta l ler de ma-
deras con aserradero en el solar 
708 situado en la cal le de Arango. 
en el l i toral de la c iudad de C i e n -
fuegos, a instancias del Sr . JesTie 
S i e r r a , en a t e n c i ó n a que h a sido 
informado este expediente por la 
d i r e c c i ó n de n i g e n i e r í a sani tar ia na-
cional , que s e ñ a l a a lgunas especlfl-
caclonos untes da insta larse esta 
industr ia . 
C o n o c i ó l a J u n t a y lo a p r o b ó , el 
Informe del ponente doctor Ve las -
co, favorable a la planta do embo-
tellado y fábr i ca de refrescos " U r l -
Ml, referente a la u t i l i z a c i ó n de ci 
l lndros de metal que ae cargan con 
rice c o n t i n ú o la e x p l o t a c i ó n de la 
mifmR por haberse l lenado los re-
E . F . D . 
£ i S f l í C W 
R a m ó n M o n t e s F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ienn para hoy, m i é r c o l e s , a las 4 de la 
tarde, los que succriben e i s u nombre y d e m á a fami l iares y 
amigos, ruegan a las persoaa? de su ajnistad se s i rvan concu-
r r i r a la calle L u i s F ^ t é v e z entre O ' F a r r i l l y Conceja l Veiga, 
V í b o r a , p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n , fa-
vor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , 12 de Diciembre de 1923. 
Alfonso Montes, W a l d i n a , A l mso, Hortens ia , E s t e l a , Sergio, 
Mercedes y A í d a Mont"s y F e r n á n d e z , B e r n a r d o C o b i á n , 
L u i s Vla le t , s e i í o r M r r n, R a m ó n F e r n á n d e z Alfonso, E n -
p ó l i t a L u c a s Toledo y D r . J u a n G u e r r a . 
d - Í 2 
D i j o m e D o n S d b a l e s , 
h d b l d r a l e s d e l c u p ó n 
P u l . 5 í 
y d e l a s v e n h a j a s ¡ o u i ! -3 
d e c o m p r a r n u e s t r o j d b d r v . 
e n f r a n c é s . 
o r c a d a l i b r a d e j a b ó n l a L L c i v e c j u e c o m -
p r e n e x i j a n u n c u p ó n a l b o d e g u e r o . P o r c a d a 
2 5 c u p o n e s , e l b o d e g u e r o e n l r e q a r á g r a t i s : 
l 
U H A L I B R A D E J A B O N L A L L A V E 
E l j d b o n d e l P u e b l o . S a b c d é s _ S . e n C . 
T.S1VMO 
p á g i n a d o c e D I A R I O D E L \ M A R I N - " . D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
flNIF m o § 
M A N I F I E S T O 1242.—Vapor holan-
flés "Veerdam", capitán Jochoms. pro-
cedente de Tamplco y escala, consig-
nado a R . Dussaq. 
Con carga en tránsito para E s p a ñ a . 
M A N I F I E S T O 1243.—Vapor america-
no "Saramacca", capitán Burmelster, 
procedente de Colón y escalaj consig-
nado a W . M. Daniel. 
Con 32.000 racimos plátanos para 
New Orleans. 
M A N I F I E S T O 1244.—Vapor america-
no "Cotopaxi", capitán Myers. proce-
dente de Charleston, consignado a Pe-
l leyá Hno. 
Pel leyá Hno: 3,736 toneladas carbón 
mineral. 
M A N I F I E S T O 1245.—Vapor america-
no "Orizaba", capitán Okeefe, proce-
dente de New York, consignado a W . 
H . Smith, 
V I V E R E S : 
Libby McNeil Llbby: 50 cajas leche. 
Mis: 10 barriles sirope.. 
W . B . Fa ir : 25 cajas aceite. 
M . L . Maduro: 3 cuñetes carne, 2 
bultos papel. 
S. A: 10 sacos cacao. 
R . Suárez v Co: 500 Idem harina. 
H . A . S: 100 sacos frijol . 
E . H . R: 100 Idem Idem. 
M. Soto y Co: 300 Idem Ídem. 
Muñiz y Co: 50 Idem idem. 
H . Astorqui y Co: 200 idem Idem. 
Reboredo Hno: 134 idem idem. 
E . P : 3f> tercerolas ó leo . 
M . Nazabal: 100 sacos fr i jo l . 
Alonso y Co: 250 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz: 210 idem Idem. 
M . D . Kenton: 40 cajas embutidos, 
17 idem Idem. 
W . B . F a i r : 100 sacos fr i jol . 
González: 98 sacos frijol . 
T . S. C: 50 cajas mantfequllla. 
Z . C : 50 Idem idem. 
Q. L . C: 100 Idem Idem. 
M . N: 100 Idem Idem. 
Dalmau y Co: 50 idem queso. 
Caballln y Co: 60 Idem Idem.. 
Viera Hno: 75 idem idem. 
Reboredo Hno: 75 idem idem. 
Galbé Llamedo y Co: 100 idem Idem. 
Cruz y Salaya: 50 idem Idem. 
Orts y Co: 100 Idem idem. 
Lavín y Gómez: 100 idem Idem. 
Traaancoa y Lago: 60 Idem Idem. 
P . Inclán y Co: 100 Idem Idem. 
Llamaá y Ruiz: 75 Idem idem. 
Alvaré y Co: 75 Idem Idem. 
Martínez Lavín y Co: 75 Idem Idem. 
O. C : 25 Idem Idem. 
M . de la Vega: 35 Idem Idem. 
F . Pardo y Co: 70 Idem idem. 
J . Rafecas y Co: 50 Idem Idem. 
J . Gallarreta Co: 80 Idem idem, 50 
Idem idem. 
A . G: 50 idem Idem. 
H . D: 50 Idem Idem. 
M . Sánchez y Co: 50 Idem Idem. 
González Tejelro y Co: 50 Idem idem 
Ismael Sierra Hno: 25 idem idem. 
Estrada y Salsamendi: 25 idem id. 
F . Tamames: 2254 idem Idem. X 
Hevia Prida: 200 Idem Idem. 
J . Calle y Co: 150 idem idem. 
• Castro Roza y Co: J35 Idem Idem. 
R . Laluerza: 70 idem idem. 
Zabaleta y Co: 100 Idem idem. 
M . Pereira: 75 idem idem. 
Nestle A . S. Mllk Corp: 10,725 ca-
jas l#che, 301 idem chocolate, 65 ^dem 
cacao. 
Dalmau Sanso y Co: 15 barriles en-
curtidos. 
Codina Pérez: 10 Idem Idem. 
L . B . de Luna: 10 Idem pescado. 
Flelshmann y Co: 140 Idem leva-
dura. 
V . P: 120 cajas conservas. 
R . C: 20 tinas queso. 
L . A: 50 cajas conservas. 
C . E . A : 11 cajas dulce, 6 idem 
compotas. 
Romagosa y Co: 25 idem bacalao. 
W : 100 idem idem. 
(74): 100 Idem idem. 
Pita Hnos: 6 fardos buchfp, 100 ca-
jas queso. 
L . G: 150 cajas queso. 
R . Suárez y Co: 200 idem Idem. 
R . Suárez y Co: 200 Idem Idem. 
Compañía de Importación: 100 idem 
idem. 
Morris y Co:'75 idem Idem. 
Zabaleta y Co: 50 Idem Idenv 
M . Soto y Co: 50 Idem Idem. 
Piñán y Co: 50 idem idem. 
A.. -G: 50 sacos chícharos . 
P. C: 75 idem Idem; 
H . A: 50 idem Idem. 
Alonso y Co: 50 atados arenques. 
A . Armand o Hijo: 50 cajas, 10 ata-
dos queso. 
(153): 50 sacos sal . 
Fortaleza Supply: 8 cajas conservas 
y frutas. — 
Armour y Co: 145 sacos fr i jol . 
H . H . Pique: 1 cuñete frutas. 
National Biscuit y Co: 16 baúles ga-
lletas. 
Morro Castle Supply: 3 barriles os-
tiones, 1 cuñete huevos, 26 bultos le-
gumbres . 
Swift y Co: 20 cajas aves. 
H . A . Andrew: 500 sacos sa l . 
Q. H . C : 18 bultos v íveres chinos, 
80 idem idem. 
G . L:"68 idem idem. 
S. S. Freidlein: 132 bultos provisio-
nes . 
W . W: 4 cajas legumbres, 70 bultos 
víveres chinos. 
. L . K : 10 cajas Idem. 
t W . L : 2 cajas frutas. 
I Swift y Co: 5 barriles carne. 
A . A . Sotolongo: 34 bultos provisio-
nes. 
Morro Castle Supply: 7 Idem Idem. 
Fernández García y Co: 50 atados 
dát i l e s . 
P . Inclán y Co: 20 idem andullo, 200 
sacos frijol . 
R . Suárez y Co: 20 atados andullo. 
González Covián y Co: 75 atados dá-
tiles. 
H . Astorqui y Co: 5 tercerolas j a -
m ó n . 
R . Arguelles: 20 cajas cereales. 
John Layton Co: 284 cajas mante-
quiTa, 40 idem huevos. 
Wllson^ y Co: 50 Idem puerco. 
A: 70 sacos maní . 
A . L : 100 idem idem. 
C . L . C: 50 tercerolas, 25 cuñetes 
manteca. 
F . T : 20 cajas t é . 
J . G . C : 26 idem galletas. 
S. C : 1,000 sacos ca fé . 
M . R . Amor: 2 cajas queso. 
J . Dold: 55 cajas manteca, 2 atados 
papel. 
L . R : 8 tercerolas manteca. 8 Idem 
óleo . 
S. S. Freidlein: 2 cajas nueces, 2 
Idem arenques. , 
T . S. C: 500 sacos frijol . 
M . G : 140 Idem idem. 
García y Co: 50 Idem idem. 
Hevla PrldaT 50 Idem idem. 
H . Astornul y Co: 100 Idem idem. 
Plñán y Co: 100 idem Idem. 
Blanch y García: 50 Idem Idem. 
Benet y Co: 250 sacos harina. 
B . F : 100 Idem Idem. 
F . T . Co: 9 cajas galletas. 
L . A . C : 39 cajas conservas. 10 id. 
queso, 9 Idem esencias y compotas, 6 
Idem encurtidos. 
M . M: 50 sacos frijol . 
S . D . W: 5 barriles papas. 
J . O: 501 cajaB leche, 1 Idem ho-
jalata. 
M I S C E L A N E A : 
T . - Cano: 3 cajas Impresos. 
Independent Electrical y Co: 22 bul-
tos accesorios. > 
F . Pérez: 5 cajas cartón. 
E l l i s Bros: 2 idem herramientas. 
L . G . del Real: 5 Idem accesorios. 
Compañía Litográf ica: 25 sacos go-
ma . 
Larrazábal y~Co: 2 cajas cuchillas. 
E . Martín: 1 Idem cuero. 
P . Fernández y Co: 1- Idem idem. 
E . O: 8 huacales colgadores. 
T . Ruesga: 17 fardos alambre. 
S . S: 30 cajas romanas. 
A . Vidal: 1 Idem equipos. 
Guy Chambless Co: 33 fardos llan-
C . C . R . Co: 1 caja Idem. 
Moore y Reid: 12 Idem máquinas . 
R . B . C: 8 bultos motores. 
S. Iglesias: 1 caja instrumentos. 
Berdle y Co: 1 caja cuero. 
J . A . Cabassa y Co: 2 Idem mues-
tras. 
F . E : 12 farios esteras. 
Universltate Soclete Co: 4 planos. 
B . T : 1 caja accesorio^ e léc tr icos . 
V . H . 7 Co: 10 bultos accesorios 
juuto. 
J . M . Zarrabeltla: 2 calas planchas. 
D . Xlqués: 2 cajas sobres. 
Vulvan Sales Co: 1 Idem muelles. 
M . C . y Col 39 fardos papel. 
E l l l s Bros: 11 atados palas. 
Unión Comercial: 7 favdos papel. 
A . M . Carneiro y Co: 1 caja acce-
sorios prensas. » « ' 
Torres G . Hno: 2 cajas e s taño . 
•Westlnghouse Electr léal Co: 37 bul-
tos materiales. , 
B Ten v Co: 1 caja perfumería . 
J .* Orte¿a: 4 fardos yute. 
(171)- 36 bultos panel y servilletas. 
Cosmos Bros Co: 21 cajas cadenas 
y papel, 38 cajas planchas y casqul-
ll0L6pez Molina Co: 1 caja metal. 
J Zabala: 1 caja pelotas. 
O E Knight: 5" barriles arci l la . 
"W L Pye: 2 fardos lona. 
C B- 8 atados láminas . 
Fernández y Co: 41 cajas si l las. 
Antilles Sales: 1 caja a lgodón. 
L . L . Aguirre y Co: 1 idem armas. 
Comp. Mafg. Nacional: 1 barril ge-
latina . 
C . Jordí: 3 cajas juguetes. 
A. R . Langwlth: 2 huacales seml-
i l ias. 
Audraln y Medina: 1 caja aparatos. 
L . M: G barriles pintura?. 
M. Rivero: 1 caja ropa. 
Carasa y Co: 3 Idem papel. 
C . C: 28 fardos yute. 
M. R . López: 20 Idem algodón. 
(902): 15 bultos accesorios para baú-
les. 
C . P . C: 22 cajas papel. 
C . V . A: 43 bultos crisoles. 
S. Tarldo: 1 caja escopetas. 
López Hno: 1 Idem goma. 
L . J . Checa: 3 cajas incubadoras. 
Soc. Industrial de Cuba: 1 caja equi-
pos. 
R . Dussaq: 200 rollos llantas. 
Vlllamil Cerecedos: 1 caja ropa. 
J , Fernández: 4 Idem Idem. 
P . Fernández Co: 1 Idem bandas. 
F . S: 13 fardos llantas. 
I . H . Berndes: 1 caja metal. 
Fernández Rodríguez: 3 cajas efec-
tos ópt icos . . 
No marca: 5 cajas muelles. 
L : 41 rollos papel. 
(5,610): 71 cajas muebles. 
(5.468): 11 idem Idem. 
(5,040): 3 idem idem. 
Rabanal y Fel ípez: 1 caja accesorios 
e léc tr icos . 
N . F : 13 bultos tabaco y trigo. 
R . B . C : 11 cajas bombas. 
A. Peralta: 7 cajas perfumería . 
L a ' A m b r o s í a : 1 idem máquinas . 
8. Sicardo e Hijo: 1 idem acceso-
rios. 
Alberto Rueda: 1 caja relojes. 
Crusellas y Co: 40 Idem romanas. 
(5,439): 4 idem sillas. 
C . Diego: 8 idem mueblas. 
Fernández y Co: 11 Idem idem. 
C . G . A . M: 1 caja accesorios auto. 
R . Huguet: 23 fardos tapones. 
Colegio de Belén: 10 cajas efectos 
de papel y metal. 
C . Bohmer: 1 piano, 4 cajas efectos 
de goma. 
Romero y Co: 2 cajas efectos platea-
dos . 
L . Oliva: 1 idem Idem. 
B . M: 4 cajas calzado y zinc. 
Kates Bros:' 5 cajas cuchillos. 
Flores y Duarte: 1 caja engranes. 
F . Rohblns y Co: 27 cajas máquinas 
y accesorips'. 
A . Q: 1 idem botones. 
P . Ruiz Hno: 6 cajas efectos de es-
critorio. 
Gil y Navarrete: 1 caja efectos do 
yeso. 
Suárez y Cueto: 1 Idem papel. 
López Bravo y Co: 9 fardos paja. 
V . del Canto: 16 Idem Idem. 
Sagrado Corazón: 1 caja máquina. 
L . Pantin: 160 pacas tabaco. 
J . Barquín y Co: 27 cajas sombre-
ros. 
Arredondo P . y Co: 22 Idem idem. 
F . B . y Co: 1 caja hojalata. 
M . E : 3 idem idem. 
P . Fernández y Co: 1 idem tela. 
H . T . R: 2 Idem tabaco. 
R . Oodoy: 1 idem libros. 
M. A . Dosau: 4 cajas maquinarla. 
J . Monteagudo: 10 atados acero. 
F . Echemendía: 6 cajas libros. 
T . H . Glbson: 9 Idem efectos de uso. 
B . Fernández: 1 piano, 1 máquina 
de coser. 
Havana Frui t y Co: 1 caja ruedas. 
E . M . Coll: 5 bultos efectos de uso. 
E . Figueroa: 1 caja juguetes. 
Havana Paper: 76 cajas vasos. 
M. R . C: 4 cajas efectos para radio. 
R . López y Co: 3 cajas gorras. 
C . C . R: 6 idem accesorios. 
N . M: 11 atados palas. 
Central Agencia: 1 caja hilo. 
Gastón R . y Co: 2 piezas hierro. 
Palmollve y Co: 5 cajas anuncios. 
Casino Nacional: 35 bultos cristale-
ría. 
H . Glquel v Co: 1' caja juguetes. 
J . Amengua: 20 barriles vasos. 
Artes Gráficas: 4 cajas efectos de 
escritorio. 
999: 5 cajas creyones. 
J . Zabala: 18 bultos juguetes. 
B . Ramos: 2 cajas alimentos. 
D . Silva: 2 autos. 
Romero y Co: 40 bultos juguetes. 
153: 1 barril soda. 
Ox Kate Bros: 3 cajas cuchillos. 
F . C . Randall: 2 bultos accesorios. 
O. B : 10 idem Idem. 
Vedado Tennis Club: 1 caja efectos. 
C . Boyle: 1 Idem idem. 
Vassallo Barina y Co: 2 idem cal-
zado . 
* A . C . Duque: 4 Idem accesorios. 
Llndner Hartman: 17 cajas sellos. 
Havana Yacht Club: 21 bultos acce-
sorios. . 
Z . O. V : 40 atados papel. 
National Blscult: 1 baúl v a c í o . 
P . de la Guardia: 1 caja efectos. 
M . C : 1 caja pe l í cu las . 
J . M . Alfonso: 1 caja juguetes. 
F . Snare Corp: 3 cajas accesorios. 
J . Rafecas y Co: 2 cajas papel. 
López Hno: 10 bultos sanitarios. 
L . K : 25 barriles lozetas. 
D . C : 4 bultos empaquetaduras. 
Minas Matahambro :171 bultos ba-
rras . 
Kollah y Co: 63 ' bultos empaqueta-
dura. 
R . Karman: 11 cajas accesorios. 
A . G . Duque: 1 Idem cueros. 
Montalvo C . y Co: 18 Idem papel. 
Arroyos Fernández y Co: 2 Idem id. 
O . Alsina: 2 idem ropa. 
Cuban Portland Cement: 8 bultos 
materiales. 
Perto Verdura Hno: 33 bultos acce-
sorios nara escobas. 
W . W . Harrls : 3 cajas cigarros. . 
Fortaleza Supply: 1 barril loza. 
Henry Clay Bock: 6 fardos v iruta . 
T . K : 6 barriles asfalto. 
J . Zabala: 6 cajas juguetes. 
J . López R: 18 Idem cartón. 
L . Oliva: 4 Idem relojes. 
E . A . García: 2 Idem plumas. 
National Paper: 5 idem placas. 
O . C : 60 huacales soda. 
C . L . C : 2 caja^ semillas. 
G . Míguez y Co: 7 cajas accesorios. 
Sinclair Cuban Olí: 20 barriles gra-
sa. 
C . F : 1 caja perfumería . 
F . Almansa y Co: 8 bultos jugue-
Hnos. González: 1 cuñete ác ido . 
Western Union Telegraf: 25 cajas l i -
bros. 
Arellano y Co: 6 bultos accesorios. 
L a Ambrosía: 9 idem jueguetes. 
C . Fernández- e Hijo: 50 cajas cre-
ma . 
General Electrical y Co: 11 cajas ac-
cesorios . 
S . Hernández y Co: 31 fardos algo-
dón. 
L . del Valle: 1 caja ferreter ía . 
López Oña: 1 Idem equipos. 
W . W . Lawton: 1 Idem loza. 
R . Crusellas: 1 barril Idem. 
Soldevilla H . y Co: 3 cajas uniones. 
United Cuban Express: 4 idem ex-
presos. 
T . E . C : 50 cuñetes grasa. 
J . L . V : 2 bultos maquinaria. 
O . A . Porta: 2 cajas polvos. 
A . Medina: 2 Idem pel ícu las . 
Salnz Arca y Co: 20 atados papel. 
W . E . y Co: 4 cajas maquinaria. 
Iglesias y López: 1 Idem cinturones. 
Laza Tradlng Co: 6 cajas correaje. 
Hnos. Fernández: 3 cajas accesorios. 
S. A: 2 idem pe l í cu las . 
G: 1 idem anuncios. 
Y . M: 1 Idem Idem. 
H . Custin y Co: 1 Idem Idem. 
Co. Litográf ica: 123 cajas cartón. 
S. Zarazal: 2 Idem fibras. 
A . A: 31 cajas botellas. 
G . Peña y Co: 1309 piezas madera. 
C . L . H : 95 cajas papel. 
A . Raphol: 1 caja ferreter ía . 
167: 5 Idem quincalla. 
P . Fernández y Co: 8, Idem papel. 
H : 6 Idem maquinas. 
W . T . C : 30 bultos polvos. 
J . A . Leslle: 2 cajas accesorios ca-
mión. 
R . H : 250 cajas hojalata. 
American Grocery: 33 atados árboles 
de Navidad. 
India: 10 fardos sacos. 
R . Dussaq: 2348 bultos accesorios 
auto. , 
Miranda Pascual: o cajas efectos de 
hierro. 
Méndez y Co: 17 Idem Idem. 
Gómez Hno: 11 barriles cr is ta ler ía . 
M . Pardee: 11 bultos efectos do uso. 
S. B : 5 cajas pasta. 
Fox F i l m : 2 Idem pel ícu las . 
F . C . P: 3 Idem pasta. 
' R . P: 36 Idem muebles. 
Carballar Hno: 25 cajas idem. 
B106: 5 Idem idem. 
J . Romero: 3 Idem cr is ta ler ía . 
J . L . Muxo: 2 idem anuncios. 
P . Q. y C o : 1 Idem lápices . 
J . López R: 1 Idem libros. 
F . Fames : 1 Idem juguetes. 
A . B . Hazzard: 2 piezas accesorios. 
Cuban Tradln y Co: 1 cuadro. 
E l Mundo: 15 atados papel. 
R . Menéndez: 2 cajas vari l las . 
J . M . T : 4 Idem gabinetes. 
Sinclair Cuban OH: 135 tambores 
aceite. . 
E . Gal l : 2 cajas papel. • 
M. Rodríguez y Co: 1 Idem Idem. 
L . O . del Real: 3 cajas pintura. 
t i . Mendoza: 5 huacales mueble;». 
P . Sánchez y Co: 11 fardos paja. 
M . de la Vega: 1 caja planchas. 
Rodríguez Kno: 1 caja pieles. 
N o t i c i a s A z u c a r e r a s 
K E S O I E ^ ' D E L A S I T U A C I O N ' 
Durante la semana condiciones 
m á o ' calmosas, prevalecieron en el 
mercado azucarero. L a p a r a l i z a c i ó n 
de las compras por parte del comer-
cio consumidor y distr ibuidor estu-
vo a c o m p a ñ a d a por una tendencia 
reaccionarla en los valores. E s t o se 
hizo nota^, sin embargo, pr incipal -
mente con respecto a los a z ú c a r e s 
crudoa y en la bolsa de futuros azu-
careros. L o s ref inadores sostuvieron 
sus cotizaciones por a z ú c a r refina-
da, la F e d e r a l cotizando 9.15c. a 
9.20c. y todos los otros a las bases 
de 9.25c. 
Siguiendo e l reciente vigor del 
mercado y el agudo movimiento ha-
cia a r r i b a en los precios, f u é natu-
ra l esperar una demanda calmosa. 
Con el comercio distribuidor y con-
sumidor, adherido a la p o l í t i c a de 
manos a boca, en las compras y por 
lo menos a b s t e n i é n d o s e temporal-
mente de asegurar suministros adi-
cionales, los refinadores natura lmen-
te se abstuvieron de entrar en adicio-
nales compromisos por a z ú c a r e s c r u -
dos. No obstante se siente en gene-
r a l , que el .comercio del Es te , con-
sumidor y distr ibuidor e s t á cubierto 
solamente para la p r ó x i m a quincena 
y cualquiera renovada compra sin 
duda alguna h a r á que los refinadores 
vuelvan a entrar a l mercado por su-
ministros adicionales de a z ú c a r e s 
crudos. E s posible que el comercio 
consumidor y distr ibuidor a p r e c i a r á 
el vigor de l a p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a , 
para el balance del a ñ o , a s í como el 
hecHo de que l a p o s i c i ó n de la nue-
va zafra se e s t á vendiendo a un des-
cuento considerable y a menos de 
l a v ie ja zafra, y sostienen esta ac-
titud conservat iva d á n d o s e cuenta 
de que en caso de haber un movi-
miento de e v o l u c i ó n en activas com-
pras, los refinadores e x p e r i m e n t a r í a n 
una dif icultad considerable para ob-
tener un volumen suficiente de a z ú -
cares crudos y en su consecuencia 
e s t á n sosteniendo esta muy. conser-
vadora actitud en las compras. E s t a 
c o n s e r v a c i ó n es posible que sejref le-
j a hasta cierto grado, el proxlmo 
a ñ o , pues l a p o l í t i c a del comercio 
sean las compras solamente, como la 
necesidad lo pida, s ignif icar que los 
suministros Invis ibles a l f inal del 
a ñ o p e r m a n e c e r á n muy bajos. 
E l cambio de s i t u a c i ó n de los su-
ministros durante los cuantos pasa-
dos meses han estado m á s de mani -
fiesto durante l a semana part icular-
mente con los ref inadores del Re ino 
Unido y otros compradores, europeos, 
mostrando un i n t e r é s invar iablemen-
te aumentado en los a z ú c a r e s cerca-
nos y en verdad por un poco de 
tiempo hubo una aguda competencia 
entre los compradores de los E s t a -
dos Unidos y E u r o p e o s por a z ú c a r e s 
cercanos. Avisos por cable del Reino 
Unido, indican u n a s i t u a c i ó n algo 
t irante a l l í , con respecto a las posi-
ciones "cercanas y se dijo que algu-
nos refinadores b r i t á n i c o s , se v ieron 
obligados a p a r a l i z a r sus trabajos 
temporalmente debido a l a falta de 
a z ú c a r e s crudos y cuyo desarrollo se 
m a t e r i a l i z ó en un tiempo cuando l a 
demanda era act iva. 
Aviso de Cuba , Indican l a posibil i-
dad de que las operaciones flc mo-
l ienda comiencen muy en breve, pe-
ro las condiciones del tiempo hasta 
ahora, no han sido del todo favora-
bles para que se comiencen las ope-
raciones de mol ienda en general y 
! temprano. Por lo menos dos ingenios i 
s e g ú n se dice, e s t á n en s i t u a c i ó n de ' 
comenzar la molienda muy en breve i 
i y t a m b i é n se dice que un Ingenio | 
' c o m e n z a r á dichas operaciones el lu -
' nes diciembre 3. 
O F E R T A S D E R E M O L A C H A 
D O M E S T I C A 
E s t a m o s en s i t u a c i ó n de ofrecer 
i por conducto de nuestra oficina de 
'. Chicago, a z ú c a r granu lada de remo-
: lacha' del C»tste, por cuenta de la 
Amalgamated Sugar Co. , Ogden, 
i Utah. en cierto territorio al E s t e de 
la l í n e a do I l l inois v tan lejos como 
\ Buffalo y P i t t sburgh y a l S u r a 
i Memphis y Nashvi l le , T e n n . y a sea 
; para embarque inmediato de la fac-
¡ tor ía de Utah o contratos acostum-
! brados a tre inta d í a s , carros de 600 
; sacos cada uno. Nues tra of ic ina de 
: Detroit e s t á en s i t u a c i ó n p a r a ofre-
i cer por cuenta de varios principales 
j productores de remolacha del E s t e , 
I en territorio Chicago y al E s t e has ta 
e incluyendo Bu.ffalo y P i t t sburgh . 
C O S E C H A D E R E M O L A C H A 
D O M E S T I C A 
Nuestro corresponsal de Denver 
nos t e l e g r a f í a , que l a c a m p a ñ a de 
la remolacha c o n t i n ú a uni forme y 
que aproximadamente u n a sexta par-
te de la p r o d u c c i ó n de remolacha de 
los Es tados Unidos , ha pasado a las 
manos de los consumidores has ta es-
ta fecha. Se ha tomado nota de bue-
nos negocios en la reciente a lza , pe-
ro loa contratos no e x p i r a r á n has ta 
como por el a ñ o nuevo y l a mayor 
parte de los a z ú c a r e s , posiblemente 
no les l l e g a r á a los ú l t i m o s consu-
midores has ta enero-febrero. 
Nues tra oficina de Detroit , nos te-
l e g r a f í a , relat ivo a las remolachas 
del E s t e : " L a cosecha y a se h a ter-
minado, pero el tiempo l luvioso h a 
retardado las entregas a las facto-
r í a s , a lgunas de las f a c t o r í a s han 
terminado de rebanar y otros s e g ú n 
informes, se dice, que t e r m i n a r á n del 
15 de diciembre al pr imero de ene-
ro.* L a s remolachas c o n t i n ú a n mos-
trando un buen contenido de a z ú c a r , 
tanto en Michigan como en Ohlo. 
de Cuba , estableciendo u n a a l za nue-
va por el movimiento. 
E l vigor del mercado a principio 
de la s emana , e j e r c i ó una Inf luen-
cia para l i sadora sobre los pedidos 
de E u r o p a , pero mientras que E u -
ropa se encuentra a h o r a en u n a ac-
titud de pausa con respecto a em-
barques de a z ú c a r e s p a r a el porvenir , 
c o n t i n ú a interesada en a z ú c a r e s cer-
canos. A principios de l a s e m a n a se 
Ifis a c r e d i t ó a los ref inadores del 
Reino Unido, con a lgunas compras 
l iberales tanto de a z ú c a r e s que tie-
nen que pagar derechos completos 
como por los de C u b a para embar-
ques Inmediatos, diciembre, enero y 
febrero. 
Se tiene entendido que 5.2 5c. F O B 
se pagaron por enero y 5.00c. F O B 
para febrero. E n c o n j i y i c l ó n con las 
fuertes compras europeas de a z ú c a -
res de este lado del mundo, se dice 
que los Intereses Cont inntales e s t á n 
muy renuentes p a r a vender a z ú c a r e s 
para embarque Inmediato o cercano. 
A Z U C A R C R U D O E N C A L M A 
Siguiendo el vigor y l a act iv idad 
que se n o t ó en la s e m a n a anterior , 
el mercado de a z ú c a r crudo, reciente-
mente, h a estado m á s en c a l m a y un 
poco m á s bajo. No ha habido n in -
guna p r e s i ó n p a r a vender por parte 
de Cuba , y a sea con respecto a l ba-
lance de las existencias de l a v i e j a 
zafra o de la p r o d u c c i ó n de l a nueva 
zafra. L o s productores cubanos, sin 
embarco en el a lza mostraron m á s 
d i s p o s i c i ó n p a r a vender a z ú c a r e s de 
la nueva zafra pero estuvieron re-
nuentes de hacer concesiones en los 
precios. 
No hubo n i n g ú n volumen de a z ú -
cares q u é tienen que pagar dere-
chos completos en oferta, so lamen-
t e unas cuantas peqii,efias part idas 
esparcidas para embarque en diciem-
bre esiuvleron disponibles y estas 
fueron en b u mayor parte tenidas 
por negociantes. 
L o s refinadores experimentaron un 
p e r í o d o algo i de ca1ma. en las com-
pras de a z ú c a r re f inada, que en s u 
mayor parte- estuvieron Indi feren-
tes a las ofertas. No obstante a 
principio de la semana las bases de 
6.00c. C & F fueron pagados por los 
M E R C A D O D E E X P O R T A C I O N E N 
C A L M A 
L a demanda por a z ú c a r ref inada 
para l a e x p o r t a c i ó n h a estado en 
c a l m a el reciente aumento en los 
precios de las posiciones de l a nue-
v a zafra ha dado por resultado que 
loa compra-dores europeos se abs-
tengan, mientras que los negociantes 
han rebajado sus precios no h a ha-
bido n inguna m a r c a d a p r e s i ó n p a r a 
vender a z ú c a r ref inada, p a r a embar-
que en el pr imer cuarto del p r ó x i -
mo a ñ o . 
E l aumento en el precio t a m b i é n , 
p a r a l i z ó los pedidos por a z ú c a r e s c r u -
dos, pero esto se n o t ó solamente 
con respecto a las condiciones futu-
ras y los compradores europeos con-
t i n ú a n interesados en embarques cer-
canos de a z ú c a r e s , no obstante que 
no e s t á n tan ansiosos para comprar 
como lo estuvieron haoe una} se-
m a n a . 
E S T A D I S T I C A S C U B A N A S 
E l balance de los a z ú c a r e s de l a 
v ie ja zafra en Cv.ba c o n t i n ú a mer-
mando y es evidente que las existen-
c ias de l a v i e ja za fra en el inte-
r ior p r á c t i c a m e n t e e s t á n agotadas. 
E l total de las existencias visibles 
en los /puertos para l a semana que 
t e r m i n ó el 24 de noviembre f u é so-
lamente 47,034 toneladas y el ba lan-
ce total de los suminis tros disponi-
bles en la Ifda se ca l cu la a 62,000 
toneladas, mientras que por este 
tiempo el a ñ o pasado, h a b í a un ba-
lance total disponible de 130,0(50 to-
neladas. Debe recordarse t a m b i é n , 
que para fines del a ñ o pasado, este 
balance p r á c t i c a m e n t e se h a b í a dis-
puesto de é l por completo. 
N O T I C I A S D E L T I E M P O E N C U B A 
H A B A N A , C U B A , noviembre 2 R . — 
vCCable especial de L a m b o r n & C o . ) 
" L a l luv ia duranta . los ú l t i m o s seis 
d í a s ha sido muy poca o n inguna . 
L a s temperaturas en l a I s l a han con-
tinuado generalmente m á s bien a l -
tas, c o m p a r á n d o s e con las de hace 
dos semanas . H a y t o d a v í a esperan-
zas de tener algunas l luvias que me-
j o r a r í a n el crecimiento de las c a ñ a s . 
E s t o s e r á u n a gran b e n d i c i ó n , y co-
nocida en algunas secciones, como 
"el p e q u e ñ o verano del invierno". 
d e C a D o i a j e 
J . B . Hernández: 6 Ido mcandeleros. 
296: 1 caja aldabas. 
A . G: 1 caja lustre. 
S. F . C: 24 bultos extracto. 
H . Glquel y Co: 1 caja juguetes. 
M . A . Gotschl: 10 bultos cr is ta ler ía . 
J . G: 16 barriles Ídem. 
Otero: 2 cajas esmalte. 
Quartel Maestre: 2 cajas armas. 
G . Ahrens: 3 bultos motores. 
India: 50 fardos sacos. 
A . G: 3 cajas alambre. 
P. Pérez: 2 atados cerraduras. 
Co. de Autos: V caja Impresos. 
Electrical E . y Co: 4 cajas acceso-
rios. 
H . JJ: 1 caja bombillos. 
C . V : 1 Idem v á l v u l a s . 
" J . A . L : 2 bultos accesolos. 
L a Inmaculada Concepción: 1 atado 
accesorios escuelas. 
J . M . de los R í o s : 3 Idem Impre-
sos. 
1180: 1 cala efectos de la tón . 
Selvilla Biltmore Hotel: 158 bultos 
muebles v accesorios. 
Zaldo M . y Co: 35 Ídem maquinarla 
y accesorios. 
Cuba E . Suoply: 6 Ídem materiales. 
Rodríguez Hno: 23 idem accesorios 
e léc tr icos . 
V . G . Mendoza y Co: 2 idem maqul-
n a r l a - ^ 
Havana Eléctr ica E : 59 bultos mate-
riales. " 
Havana Central: 3 Idem Idem. 
F . C . Unidos: 413 Idem Idem. 
"West India OH: 191 idem Idem. 
Arellano Mendoza: 2$ Idem maqui-
naria. 
Z . Z: f.fi Idem jueruetes y ropa. 
A . Alvarez: 1 caja impresos. 
C A I i Z A S O : 
A . Miranda y Co: 32 bultos. 
B . Varas y Co: 3 bultos talabarte-
ría . 
M . Varas y Co: 3 Idem Idem. 
S. Behejam: 1 Idem idem. 
F . Palacio y Co: 4 Idem Idem. 
Canoura y Co: 1 Idem Idem. 
C . B . Zetlna: 2 Idem Idem. 
M . Alonso y Co: 2 cajas calzado. 
Abadín y Co: 1 idem Idem. 
García y Co: 1 idem idem. 
Llovera y Co: 349 idem Idem. 
C E N T I t A I . E S : 
Santa Gertrudis: 2 bultos maquina-
r la . 
Conchita: 1 Idem Idem. 
Soledad: 13 Idem idem. 
Alava: 1 Idem Idem. 
San Germán: 11 idem Idem. 
Mercedes: 3 idem idem. 
Perseverancia: 26 Idem idem. 
Nombre de Dios: 21 Idem Idem. 
Pelaylto: 7 Idem Idem. 
DBOOAS: 
J . Ruiz v Co: 14 bultos drogas. 
R . C . Mena D . y Co: 31 idem idem. 
E . Sarrá: 59 idem idem. 
J . Murillo: 30 Ideyi idem. 
Droguería Johnson: 32 idem Idem. 
F . Taquechel: 84 idem Idem. 
Droguería Barrera: 27 idem Idem. 
Droguería Tri l le: 8 idem idem. 
Cantaur y Co: 10 idem idem. 
E . Lecours: 4 Idem ácido. 
F E R R E T E R I A : 
S. de Arriba: 26 bultos ferretería . 
Y . Montalvo: 35 Idem Idem. 
Pons Cobo y Co: 7 Idem idem. 
C . Garaya y Co: 10 Idem idem. 
F . Carmena: 4 Idem Idem. 
Aspuru y Co: 1 Idem Idem. 
A . Urain: 7 Idem idem. 
G . Barañano y Co: 266 Idem Idem 
Oarín G : 103 Idem Idem. 
Machín "W. y Co: 1 Idem Idem^ 
F . Maseda: 33 Idem idem. 
Purdy H : 28 Idem Idem. 
Pardo y Cot 27 Idem Idem. 
Cortada y Co: 31 Idem Idem. 
A . Menchaca: 56 idem Idem. 
F . Presa y Co: 17 Idem Idem. 
B . rjfimez y Co: 12 Idem Idem. 
G . rapedo: 45 Idem Idem. 
Kstefnnl y Co: 21 Idem Idem. 
187: 35 Idem Idem. 
A . T'raln: 3 Idem Idem. 
.T. GrtfizWez: 9 idem Idem. 
V . Zabala y Co: 15 Idem IdeiK 
.T. Lanzaporta: 189 idem Idem. 
F . Cabezón: 10 Idem Idem. 
A . Gómez y Co: 14 Idem Idem. 
Raavedra Blanco: 5 Idem Idem. 
Valdeón: 135 Idem Idem. 
P . C . C ; 12 Idem Idem. 
Canosa Casal: 24 Idem Idem. 
Escanperten Bros: 13 Idem Idem. 
ESTADISTICA CUBANA 
Eno./Oct 
No», i . 
" 10 . 
Cenaumo 
Reoib-!* EapsrUcluti Exlalenelat Local ¡ 
».357.4)6 3.303.547 '132.203 108,000 
1M* t3.459 SS.26S 
3.:!G9 18.562 73.133 
2.070 i:.in 63.042 
<14 ló.sii 4 
1922 
Consuma 
Racibea Exportación, ExItteneUs Local 
•JttJSl 4,704.744 239,00} 126,000 
6.327 57.45» 177.774 .i 
U.S6J 4;.3uO 44.170 2,116 
11.272 44.092 -JIJSO 
10.62S' 19.939 (l.SIS 
E n t r a d a . 
Manif iesto 733, vapor cubano 
" R á p i d o " , C a p i t á n Mutlo, proceden-
te de G u a n t á n a m o y escalas, consig-
nado a la E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba. 
De G n a n t á n o m o . 
F . J . S a l a s a r , 25 bts. efectos v a -
rios. 
Wes t I n d i a , 4 tamboree, 16 bles, 
v a c í o s . 
De Santiago de C u b s . 
C o . B a c a r d í . 120 c a j a s ron . 
G . Opltz, 50 c a j a s r o n ; 50 garra-
fones de ron. 
A l v a r e z B lanco , 40 atados made-
r a , 1 c a j a corchos. 1 c a j a etiquetas, 
6 medias pipas ron. 
N . F . do Hie lo , 225 bles, botellas. 
R . Dussaq, 11 atados gomas, 1 
c a j a va in i l la , 
G o n z á l e z S u á r e z , 20 fardos tasa-
jo . 
D é B a r a c o a . 
A . D o m í n g u o ? , 1 c a j a frutas. 
Cuba E l é c t r i c a , 1 c a j a ventilado-
res. 
E . B a r r a , 11 c a j a papel man i la . 
R . D u r a n , 1 c a j a con 2 lechones. 
A . M a r g a ñ o n , 10 cajas fideos. 
R . H e H r n á n d e p , 1 huaca l mesa 
comer, 1 íruacal bastonera. 
O r d e n , 2 6 sacos cacao. 
J . F e r n á n d e z y .Co . 100 sacos ca-
cao. m 
E . S i m ó n , 15 sacos cocos. 
L . M u ñ i z , 28 sacos cocos, 8 3 sa -
cos cocos. 
G ó m e z Mena F a l c ó n , 40 sacos co-
cos. 
G r a e l l s y Co. 42 sacos cocos. 
A. D u r a n , E0 sacos cocos. 
F . F e r n á n d e z y O. 50 saces cocos. 
G . 71 Bacos cocos. 
V . 50 sacos cocos. 
Puente I n c l á n y Co. 140 sacos co-
cos. 
T . Puente , 169 Id . Id . 
Manif iesto 7 3 4 . — V a p o r cubano 
"Baracoa" , C a p i t á n M é n d e z , proce-
dentee de Cuba y escalas, consigna-
do a la E m p r e s a N a v i e r a de Cuba-
De C u b a . 
P . J . O l iva , 2 bles, puertas, 1 ca -
j a efectos, 1 atado gomas. 
C o . Morro, 20 atados v a c í o s . 
Good T e a r 1 id. gomas. 
M. Aguirre , 10 tercios tabaco. 
T h e West I n d i a Co . 11 tambores 
v a c í o s , 133 bles. Id . 
De B a r a c o a . 
E . S i m ó n . 11 bt?. muebles. 
De Sagua de r « y a i n o . 
E . S i m ó n , ,2tf0 sacos cocos. 
A . M o n t a ñ a , 20 id. id . 
De M a y a r í . 
W e s t India , 30 tambores v a c í o s . 
E c h e v a r r í a y Co. , 1 paquete quin-
ca l la . 
De A j i t i l l a . 
West India , 20 tamborea v a c í o s . 
De G i b a r a . 
Zabaleta y Co. , 3 y medio sacos 
avel lanas. , 
J . P . 1 tercio tabaco. 
W e s t I n d i a , 8 bles, v a c í o s . 
D í a z Alvarez , 2 fardos suela . 
Manifiesto 7 35 .—Gole ta "Jul i to", 
de E s p í r i t u Santo. 
C o n carga ^ n e r a l . 
Manifiesto 73 6 .—Gole ta " H a y -
dee", de J a p ó n . 
Con car l jón . 
Manifiesto 737 .—Gole ta " A l m a n -
za", de Nuevltas . 
Con carga general . 
Sa l idas : 
Manifiesto 7 2 8 . — G o l e t a " I s l a de 
C u b a " , para P u n t a Alegre . 
C o n carga general . 
Manifiesto 729 .—Gole ta "Cr i sá l i -
da", para C á r d e n a s . 
C o n carga general . 
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Manifiesto 730 .—Gole ta " F y . -
cisco J a J v l e r " . para Orozco. * 
Con carga general . 
Mianí f ies to 731 .—Gole ta "Dov 
roa", para E s p í r i t u Santo. 
Con carga general . 
E x p o r t a c i ó n de tabaco. 
V a p o r A m . "Siboney", para 
Y o r k . ^ 
C . Pego p a r a varios , 86,10o ta. 
bacos. " 
Vapor A m . " C u b a " , p a r a Tamn. 
iSolgas y C o . para E . Gonzáález , 
Co. , 5 bles, tabaco. 
Vapor A m . "Gobernor C o b V 
r a K e y West . ' 9^ 
M. A . Po l lack , p a r a A . Santaeli. 
17 pacas tabaco. 
E x p o r t a c i ó n do l icores. 
V a p o r H o n d u r e ñ o . U t l l a 
G u a n a j a . 
Mourie R o u d y Co. , para Orden 
108 ca jas l icores, 25 cajas vino b W 
co, 5 cajas cerveza. 
E x p o r t a c i ó n de frutos y vegetaleg. 
Vapor A m . Siboney, para New 
Y o r k . 
L . B . G"vvlnn, para N . Y . Cuba SS 
Co., 485 cajas toronjas . 79 cajas nâ  
ranjas , iden para N . I . Mal í , 193 ^ 
las toronjas; iden para H . HendeÑ 
son, 674 c a í a s tomates; Idem par» 
H . W a r n e Soms, 2 7 cestos habaa-
idem para J . L o n g , 3 cajas quim'. 
b o n b ó . 
Pino Box, para W . Indles, 195 
bles, p i ñ a s . 
C . Gronvers p a r a R . A . Cochranlo 
259 bles, pimientos; 155 Id. frijol 
Ies. 
M. E s p l n a c h , para Orden, 433 
bts. frutos. 
A. Rebredo, para Orden, 357 bles, 
tomates; 252 bts, frutes, 
M. G a ñ í n , para Orden, 14 bts. ha-
bichuelas. V . R o d r í g u e z , para Or. 
den, 71 id. i d . ; 2 4 id Id y quim-
b o n b ó . 
M. Garc ía , p a r a Orden, 117 bta. 
p i ñ a s y habichuelas . I n d . F r u i t pa. 
ra Schevit ters y Co . 23 cajas quim-
Jjjmbó, Iden para Opol insky Co. 390 
bts. frujos . 3S7 id . Id . 21 cajas fri-
Joles. 
V a p o r A m . Chalmette , para Nev 
Orleans. 
L . E . Guv inn , para J . Mayer, 900 
cajas tomates; Idem papra C . Rea-
ter, 60 cajas q u l n r o o n b ó , 25 id. ajíes. 
A . Cejudo, para Orden, 27 ¿lea, 
p i ñ a s 
A . Rebredo, para Orden, 37 Id. 
id. L . B a r b a para B . Peter , 20 cajas 
pimientos. 
Vapor A m . C u b a , para Tampa. 
A . Cejudo p a r a Orden, 26 bts. 
frutos . 
Vapor A m . J . R . P a r r o t para Key 
West . 
L . E . . G w i n n para C . A m . T. , 
1000 cajas t ó m a l e s . I n d . F r u i t pa-
r a Reedy F . , 500 ca jas tomates. 
Buques que t ienen registro abl?rto: 
A m . Gobernor Cobb, para Key 
West . , 
A m . E . P a l m a , para K e y West 
A m . J . R . Parrot t , para K e y West. 
A m . Sarnmoca para New Orleans. 
H o l a n d é s "Veendam" para Rotter-
dam y escala. 
A m . Cartago para Cris tóbal . 
A m . E x c e l s i o r para New Orleans. 
F r a n c é s E s p a i g n e para Corufia 7 
escala. 
A m . Monterrey p a r a New York. 
A m . Orizaba para Nek York. 
A m . Venezuela para Baltimors. 
A m . Santa Veron ia para Xew 
Y o r k . 
A l e m á n I d a r w a l d para Hamburgo 
y escala. 
A m . Cartago, para N e w Orleans, 
Ngo. Nordvaag para Chi le . 
E s p . P . Orive , para L a s Palmaa, 
COTIZACIONKd 
NUEVA YORK 
Atúcar Cen'.rltuga de Cuba baae 06-, Derecho» Pagado» 
Asnear de miíl base 89 
Asucar Centrifuga de nilplnas ...bnse 96 
Aiúcar Centrifuga de Puerto Rico liase 95 
Asnear Centrifuga de Cuba base 96' 
Atúcar Centrifuga no privilegiados bcae 96 
Derecho» Pagado» Nom 
C F. a . No». 
C. F. S. . Nom. 
Granulado, precio neto de lo» refinador»» 




i 75« @ 
191c g> 
r.7«e 9 
1 COc. (jp 
1.56250. (gí 







• T t.Sú'o (¿ tita. 01 (.353a 
ripo De c a m b i o J * : » 
DIO. "iTT.T." — í0/— Por quintal 5.(2c. por Ih 
..Ole 3i/S ' " 6.48e. " " 
AfloM Nom. " * Nom. " " 
Emb Feb/MtO. 25/ - " 4 84/;. " " 
Asneare» Centrlíus» no prlvllegladc». e 1 ». ^ Inmtdlalo . .. 23/6 * • 6 52c. - " 
R E I N O UMÜ» 
Crnmilndo de Chc;oe»lova()ut» lab Hamburgo .. 
Asneare» blancos de Maurlcla. c.f.a. 
Asneares blancos de Java. c.lM 
llucarea Cenintuga de Cuba, baae 98* c f s. 
VENTAS ANUNCIADA^ DESDE E L VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 1923 
COMPRADORES CANTIDAD fN TONELADAS 
PRECIO 
BASE 95' 
o» 23 Rrfinailore» de Nueva York 1.071 |v C»l<n 
•• 23 flefinadorea de Nueva York 450 De Venezuela 
^ 23 Refinadares de Nueva York 600 Del Perú 
- 23 Herinadores de Nueva York 600 Del Peni 
* 22 Operador 600 De Filipina» 
- 24 Refina.Inrea de Nueva York .1.000 Del Perí 
" 24 Refinadores de Nueva York 950 Del Perú 
- 24 Rvflnadorea de Nueva York 4.671 D» Cuba 
- 24 Urflnadores de Nueva York 500 De Filipina» 
- {6 Refinadores de Nueva York T.dOO Del Perú 
- 3( , Refimulorea de Nueva York 3.92S D» Cuba . 
5 75c cf 
5 375c. cf» 
í 3125c el» 
(:75c cf» 
(Mit. fn!tea»no 
5 4375c cf» 
5 M)r cf» 
6 00c. c f 
(91r entrenado 
( 5626c c(» ' 
COOc cf 
Inmedluta 
Pn lleí. prlne Di» i 
Pa llcg. fine» Dit 
P» IK-í pnne Dle 
riinemlire 
Pa lleg. fine» Dle 
pa lleg princ Dle 
Inmediato 
Noviembre i 
Po Ilerj Ñor /Dle . 
Ariote/De»pacho DI» 
J . Alvarez y Co: 15 idem Idem. 
J . Alto y Co: 5 Idem Idem. 
F . Martínez: 14 Idem Idem. 
G a r d a Canosa: 3 idem idem. 
T E J I D O S : 
A . B . Goods: 11 bultos tejidos. 
A . Valdéa y Co: 61 Idem idem. 
Amado P . y Co: 2 Idem Idem. 
Angulo T : 4 idem idem. 
Aramburo T . y Co: 3 Idem Idem. 
A . B : 2 idem idem. 
A . Fernández: 3 Idem idem. 
Angonez y Co: 14 idem idem. 
A . C . Duque: 12 idem idem. 
A . García: 1 idem Idem. 
A . Corral y Co: 6 Idem Idem. 
B . Ortiz: 1 idem idem. 
Bango G . .y Co: 1 idem idem. 
Castro F : 3 Idem Idem. 
Celis C . y Co: 3 idem idem. 
Caso Muftiz: 4 Idem Idem. 
C . S . Buy Hno: 4 idem Idem. 
C . Gallndez P . y Co: 7 Idem idem. 
G . Navedo: 10 Idem Idem. 
C . Gallego: 1 idem idem. 
Castro F : » Idem Idem. 
D . F . Prieto: 2 Idem Idem. 
Díaz Mangas y Co: 1 Idem Idem. 
Díaz Fernández: 1 Idem Idem. 
Diez G . y Co: 4 Idem Idem. 
D . R : 1 idem Idem. 
Escalante C . y Co: 1 Idem Id«m. 
Echevarría y Co: 4 Idem idem. 
E . Toyos: 2 Idem Idem. 
E . Menéndex v Co: 6 Idem Idem. 
E . Goizo: 5 Idem Idem. 
Fernández B . y Co: 1 idem idem. 
Fernández y Co: 10 idem idem. 
F . I^lzama: 1 ld*m Idem. 
F . García: 1 idem idem. 
Fernández Hno: 2 idem Idem. 
G . González y Co: 11 idem Idem. 
O . Sisto y Co: 30 idem ld«m. 
G . Vivanco y Co: 9 idem Idem. 
González García: 1 Idem idem. 
G . Tuñón y Co: 9 Idem Idem. 
O . Río y Co: 4 idem Idem. 
G . Marlbona y Co: 3 idem Idem. 
García Suárez: 3 Idem Idem. 
García Hno: 1 idem idem. 
González Hno y Co: 11 idem Idem. 
Huerta y Co: 3 idem Idem. 
Inclán Cobo y Co: 4 Idem Idem. 
J . González: 2 idem Idem. 
J . García y Co: 1 Idem idem. 
Juelle S: 4 Idem idem. 
J . Curiol: 2 l«Jem idem. 
J . de los Heros: 2 idem idem. 
J . Fernández y Co: 4 idem idem. 
J . G . Rodríguez y Co: 18 idem idem. 
J . Curiol: 1 idem idem. 
J . García: 1 idem idem. 
López Hno: 3 Idem Idem. 
López Río: 3 Idem Idem. 
Le iva G: 6 idem Idem. 
M . F . Pella: 3 Idem Idem. 
Menéndez Hno: 3 idem idem. 
M . Brauer: 1 Idem idem. 
M . Salinas: 1 Idem Ídem. 
M . Granados: 1 Idem Idem. 
M . SeIJo: 1 idem Idem. 
M . Granda y Co: 7 Idem Idem 
Mangos y Co: 5 Idem Idem. 
M . Castro y Co: 5 Idem ideo 
Menéndez Hno: 6 Idem Idem. 
M . Fernández: 4 idem Idem. 
M . Isaac: 5 Idem idem. 
M . Sánchez: 5 Idem idem. 
M . Rodríguez: 2 Idem idem. 
Nacional de Camisas: 6 Idem Idem. 
O. Cuervo y Co: 2 idem idem. 
P . Estuamanate y Co: 1 idem id. 
T . Lung: 3 idem idem. 
Pefta Prada: 2 idem idem. 
Portil la Hno: 2 idem Idem. 
Prieto Hno: 21 idem idem. 
Pérez Pascual: 1 idem Idem. 
Pérez Sed y Co: 1 Idem idem. 
Peón Cabal: 1 Idem ld«m. . 
Q. Tay: 1 idem idem. 
R . García y Co: 2 Idem Idem. 
Rodríguez M . y Co: 2 idem idem. 
R . Soto: 1 idem idem. 
R . Inflesta: 2 idem idem. 
Sol ís E . y Co: 50 idem Idem. 
Sollfto S: 11 idem Idem. 
Sánchez S. y Co: 9 Idem idem. 
Suárez O . y Co: 20 Idem idem. 
S . Carballo: 1 idem idem. 
S. Masruas: 20 Idem idem. 
Sánchez V . y Co: 4 Idem Idem., 
S . Hprnándex: 3 Idem Idem. 
8. Vidal y Co: 1 Idem idem. 
S . Soto: 1 idem idem. 
8 . Gómez y Co: 2 idem Idem. 
V . Rodríguez y Co: 26 idem idem. 
V . Menéndex: 3 Idem Idem. 
V . Campa: 55 Idem Idem. 
W . F a c : 8 Idem Idem. 
Var ias marcas: 182 idem Idem. 
D E H A C I E N D A 
C R E D I T O 8 A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y C a l i f i -
c a c i ó n de Adeudos del E s t a d o apro-
b ó en s e s i ó n ce lebrada el pasado l u -
nes, los s iguientes c r é d i t o s contra 
el Es tado . 
D r o g u e r í a B a r r e r a , Medicinas, qui-
nientos pesos con setenta y siete 
centavos. 
Sobrii .os de A r r i b a . M e r c a n c í a s 
$507.16. 
J u a n Quintana . Cheques $247.50. 
F e l i p e Woodcok. Haberes m i l , 
trescientos cuarenta y dos pesos, 
con diez y ocho centavos, reducido a 
$1,293.29. 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z . A lqu i l eres 
$208.00. 
J . Otero y Cía . M e r c a n c í a s dos 
m i l , trescientos noventa y tres pe-
sos con ochenta y tres centavos. 
Serrano y Cía . M e r c a n c í a s $727.11 
Caldwey , Cuervo y Cía . F o r r a j e . 
$2,043.79 reducido a $1,873.79. 
Sabina D o m í n g u e z , A lqu i l eres se-
tecientos pesos. 
J o s é R u e d a . M e r c a n c í a s $546.65, 
reducido a $520.00. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F i a n z a s 
P r i m a s $448.66 reducido a $439.65 
C o m p a ñ í a Cubana de F i a n z a s . P r i -
mas $338.00 reducido a $327.48. 
E l l a s C a n d o . Alqui leres $216.00 
A l e j a n d r o B o u l l ó n . Transporte . 
$500.00 reducido a $400.00. 
• F C a r r i l l G i b a r a y H o l g í n . T r a n s -
porte $2,109.56 reducido a $1,054.80 
R i c a r d o Angulo . A lqu i l eres $270. 
Manuel Diego. Suminis tro de 
Agua . $258.00 reducido a $250.00. 
Schweer y Hermano . Cheques qui-
nientos noventa y tres pesos con no-
venta y ocho centavos. 
T h e B a h a m a s C u b a n Co. Made-
ras $371.31. 
Pujo l s y H e r m a n o . F o r r a j e , qui -
nientos sesenta y dos pesos con diez 
centavos y $741.48. 
Rafo ls y Hermano . M e r c a n c í a s 
$324.70. 
J . V l l a y Cía. M e r c a n c í a s $233.30 
fPereda y Otero. Rac iones . $243.20 
E . L a m a d r i d y Cía . V í v e r e s $379 
con c incuenta y dos centavos. 
Vicente Casti l lo. L e t r e r o s . $3 80. 
E . C á r d e n a s , e R u i z y J - Oviedo. 
Cheques $233.38. 
Ezequifel Bof i l l . T r a n s p o r t e $700. 
Vicente Santa Coloma. Alqui leres 
L a s atenciones de l a Primera 
F e r i a Internacional de Mues-
t r a s de l a Habana, a los indos-
tr ialgs , comerciantes y agri-
cultores del interior de la Isla 
$203.00. \ 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n Machina vapor Es^equlbo. 
E n Santa C l a r a , Cartago . 
E n H a v a n a C e n t r a l , Beosggen. 
E n San J o s é , Indevale y Hanover . 
E n A r s e n a l , Exce le ior , C u b a y E . 
P a l m a . 
E n T a l l a p i e d r a , vapor U t i l i a , l a n -
chones y goletas. 
E n A t a r á s , Santa Theresa . 
E n Reg la , N o r d v a a » . 
E n poder de l a Ofic ina Nacional 
de Relaciones Comerciales Iittern»* 
c l ó n a l e s (Edi f i c io C a r r e ñ o y BanW 
Nacional do C u b a ) que es '̂ a organi-
zadora de la P r i m e r a F e r i a Muestra-
rio de la H a b a n a , e s t á n ya loe car-
nets de i d e n t i f i c a c i ó n que deben eer 
repartidos entre los comerciantes, 
Industriales y agricultores del Intfl-
rio rque dereen concurr ir a l a Feria» 
•Dichos carnets se h a l l a n a su á ü ' 
p o s i c i ó n y han de ser solicitadí 
bien directamente o por conducto 
los Alcaldes Municipales , Clubs ] 
tarios, Corporaciones E c o n ó m i c a s 
Genera l , C á m a r a s de Comercios " 
c l ó n a l e s y E x t r a n j e r a s , Bancoa 7 
hbiidores Inscriptos en l a F e r i a . 
D a n derecho, loe expresados 
rtets, a disfrutar del descuento 
c incuenta por ciento en los pas, 
del F e r r o c a r r i l , a l a entrada 111 
en la F e r i a y otros servicios 
como i n t é r p r e t e s , etc. 
E n lo que al a lojamiento de 
h u é s p e d e s "e refiere, l a O f i c i r a 
ganizadora h a designado u n a Coi 
s i ó n que Integran personas honol 
b'.es del comercio do esta Caplí 
para que instalecl en lugares ap 
piados y e c o n ó m i c o s a los visitant 
Ha'biend osido escogido el mes 
F e b r e r o p r ó x i m o para l a Inau, 
c i ó n de la F e r i a , dicho aconteci i -
to, el m á s importante que etl el 
den comercia l se ha celebrado 
Cuba , coincide con las fiestas 
C a r n a v a l de 1924 . 
U n a y o tra cosa s e r á n del ai 
de los h u é s p e d e s de l a F e r i a ; , 
si en una rea l i zaran negoc iad» 
provechosas para sus Intereses, 
las otras se d i v e r t i r á n grandemel 
pues no por mero capricho, f" 
los cranavales en la H a b a n a , da 
t if icada f a m a . 
Su brir.antez y magnif icencia 
notorias . 
B U L T O S S A L I D O S A Y E R 
Muelles gen é r a l e * , 
San F r a n c i s c o . , 
M a c h í n * . . . . w 
Santa C l a r a . . . . 
H a v a n a C e n t r a l . , 
San J o s é . . . . 
W a r d T e r m i n a l . 
A r s e n a l 
A r s e n a l . . , . w 
T a l l a p i e d r a . . . . 
A t a r é s . . . . . 
Hegla 
C a s a B l a n c a . . . 
TOTAL», 123 ,2«1 


















M E R C A D O D E V A L O R E S Accione» 
Con el mismo tono de firmeza del día 1 E8paftol> 
-nterior rlfrió ayer el mercado local de iBatC0 Aíí:.lcola _ 
inJores, sin que se efectuara operación Banco Naclonil Nominal 
„ , «rarra Fomento Aprarlo. . . . 
reservad'^ varios lotea de bonos de j Trust C o ( 5 0 ü . 0 0 0 en clr-
n,iba y d* Havana Electric obligaciones ¡ culación) Nominal 
Z Ayun..miento de la Habana y ac - j Banco de Prés tamos Sobre 
cione3 de Havana Electric. Ferrocarrl- f ^ ^ ^ ^ ü00 cn cir Nominal 
les Unidos y Te lé fonos . i Banco í n t e r , de Cuba Se-
Cerr6 el mercado con el mismo tono 
d0 firmara de la apertura. 





Emp. ReP Cuba Speyer. 
Idem Idem ( D . i n t ) . . . 
Idem Idem (4V4 ojo). . . 
Idem Idem Morgan 1914. . 
I d . Id. (6 o!o Tesoro). , 
Idem Idem puertos. . . . 
I d . id. Morgan 1923. . . , 
Havana Electric R y . Co. , 
l i a van a Electr ic H . G r a l . , 











F . C . 
A C C I O N E S 
Unidos 6S 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . . 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. . . 
Jnter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Idem comunes 11 
Manufacturera, pref. . . . 1 8 
Idem comunes. . . . 
lilcorera, comunes. . . 
Jareta, preferidas . . 
Idem (S'ndicadas) . . 
Jarck», comunes. . . , 
ríe A 
F . C . Unidos 
F . C . Oeste. . Nominal 
Cuban Central pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C . Gibara y Hol^uln. Nominal 
Cuba R . R Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
! Havana Electric pref. . . 100V4 lOl^i 
HU-vaua Electric, com. . . 84 85 
Eléctrica de Mariana©. . . Nominal 
Eléctrica de Sanctl Spiritus Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 260 
Cervecerj. Int.. pref Nominal 
Cervecera Int . com Nominal 
Lonja de Comercio, pref. . 100 
Lonja Comercio com. . . . 150 
Compañía Curtidora Cuba-
na, preferidas, |400.000 
en circulación Nominal 
Compañía Curtidora Cuba-
na, com. $400.000 en 
circulación 
Teléfono, preferidas. . . . 
, Teléfono, comunes 
70^ l inter . Telephone Co. . . . 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
T I E N E U D . B O N O S D E L A R E P U B L I C A D E C U B A ? 
Cuando le salgan premiados o los cupones e s t é n vencidos, yo se 
los pago en el acto, mediante una p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
T a m b i é n compro los cupones dos meces antes del vencimiento. 











Oficina*: Banco Nacional 230, 227, 228 
T e l é f o n o : A-4983 . 
. fi6>¿ 































Industrial Cuba Nominal 
o|o Naviera, pref. 63% 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 



















6 Bep. Cuba Speyer. . . 
( Rep. Cuba (D4 int . ) 
6% Rep. Cuba (4% o'o). . 
6 Rep. Cuba Morgan. . . 
6 Rep. Cuba 1917 Tesoro 
( Rep. Cuba 1917 puertos 
í% Rep. Cuba 1923 Morgan 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 
I Ayto. 2a. Hip. . . . 
8 Glbara-Holguin l a . Hip 
6 F . C . U . perpétuas . 
T' B Territorial Serle A. 
• B . Toi'rltorlal (Serle B ) 
$2.000.000 en circu-
lación 
6 Gas y Electricidad. . 
6 Haven.T. Electric R y . 
6 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculación. . , . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . l a , Hip 
Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Gunne, (1.000.000 en 
circulación) Nominal 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nomlnil 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
5 Bonos Convertibles Co-
latorales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
I Obligaciones Ox. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao 
S Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado) 60 
8 Bonos 2a| Hip. Ox. 
Papelera Cubana (oe-
rle B ) 
7 Bonos Hlpt . C a . Lico-
rera Cubana. . . . . 






























Naviera, comunes 11 12% 
Cuba Car.e; pref Nominal 
Cuba Cana, comunes . . . 
Ciego de Avi la 
7 o]o C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 
C a . Cubanu de Pesca y Na-
Teg.c ión, $1.100.000 en 
circulación com. . 
Unión l í i s p . Americana de 
Seguros 
Unión H.sp. Americana de 
Seguros, benef 
Unién Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas . Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes. . . . . . . . . Nominal 
7 ojo Cu. Manufacturenx 
Nacional, pref 1 8 13 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 4 
Constar.csa Copper Co. . . Nominal 
Licorera CuUina, c o m . . . 3 % 4 % 
7 o | d Ca . Nacional de Per-
fumarla., $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría, $?..300.000 en clrcu-
1'iclón, com 
C a . Nu.'ional de Planos y 
Fonógrafos , pref. . . 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógra íos , com. , . . 
C a . Internacional de Segu-
ros, pref 
a C . Internacional de Segu-
ros, com . . 
Acueducto de Clenfuegos. 
7 ojo Ca . ác Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 o|o Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. alnds. . . . 
C a . do Jarcia de Matanzas, 
• comun>v.i 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. rindicadas. . . 
Ox. Cubana Accidentes. 
8 olo " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d , id . beneficiarlas. |. . . Nominal 
C a . V in i srera Nacional 
Portillo, $60.000 en circu-
lación Nominal 
C a . Urb^irizadora del Par-
que y Playa d© Marianao, 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comune-j 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 




dad^ de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . 
EXISTENXIAS, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
<S1d iDcloir asilcmrw dooiHli.r>ofl) 
(Tomiodo como t»x Us rtfrsi de Wi:i*tl A onji 
EXISTENCIAS 
itzz ins isn 
Eil»tM>cI»i m r.D»n> r «6.UB 4;̂ IT 9a.M» 
Exlattnclas en Noviembre 2S: 
Pnerto» del AtLIotico 7 del Golfo »3.HJ 







BiUdM Vr.'.So» y Cub» toa>oin«üo» 1M.ST7 







131 3 Í « 
























Reclbot desde Enere bitta Octubre 
En l» •emtaa qu» «cab» «a Mor. 7... 
- - •• - - " 14... 
- - " « 2 1 . . . 
- * - » «... 
Recibo* ha>te Noviembre 23 
Ka le semana que «riba e» Dlc t... 
- ' - ' r - - - I2i.. 
» » • " • - - 18... 
- - - - . - - 2«... 
. . . . 118.377 
RECIBOS 
1,278.(03 
. . . . 4 8 J S 2 
. . . . « « . 3 3 1 
. . . . 21.188 
20.114 
ttl («4 1 1&S.3IT 410.554 183 1»« 251 411 
L134.31» 2.»s:.04S I.J28J08 » 237.878 2.480.33-. 
82.TM 84.804 ~ 43.8*8 28.747 87.28» 
53.274 41.872 «1.87» 11.118 
S3.S11 84 277 80.«81 18.098 









3.818.729 1.197.008 2,614 : 3« 
15.119 20.810 16.498 
16.924 16.218 21.119 
48.722 11.298 4 852 
11.484 17.112 8.418 
Tteclboa deuda Sor. 29 hasta Dlc. 11. 
Reclboa desdo Enero 1* basta Dlc 31. 
RefUisdo deede Enero hasta. Oc'.obr». 
En U aeman» que acaba en Nov. 7. 
d - - I - « « - 14., 
». « •> « • a - 21.. 
« « • . • «i • Ji., 
142.010 1S9.802 161.081 80.218 «2.228 
iittfjflf 3.ofi4;9io UIT&TM s.4«7.2:i3 í,07cijna 
TOMADO PARA REFINAR 
1.210.088 1.821.017 2.46V758 1.118 «06 1.804.118 1.280.<«O 
(8.946 61.888 12.188 2«.251 17.611» 28.1(8 
, tO.iii (7.117 39.701 47.915 «1.000 12.021 
„ 41.«81 «1.131 (1.811 84.081 . 81.00* 28.9I( 
23.082 88.171 (5.178 4(.877 47.100 1 1 ( . U ( 
Rennaao tiitlA iNoviemnr* 21 . . . . . 
En U semana que acaba en Dlc. 
1.414.045 4.131 357 2.907.071 1.461.177 1.177.141 1.565.104 41.452 (1.161 18.144 17.015 24.I51 
41.421 40.798 17.985 28.000 12.018 
12.804 41.718 ,44.909 25.610 12,251 
19,287 41.798 11.017 14,5(1 11.104 
166.999 139,977 101.414 41.031 7.499 








40 t i 
Nominal 
1 Vi 10 
8 
1C 80 







Refinada desde Ñor. 28 hâ ta nie. 31 
.Reflnudci d«ade Entro 1* basta Dlc 31 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
Reportación desde Enero 1' a Nov. 29 118.000* 800,411 177.341 
" Nov. 28 a Dlcbra. 31..%..,M'..„. 10 140 11 221 
• " Enero l aDlcbre. :n.'.: 110.851 408.665 
-cstlmatlo db'ioij puertos del Atliullco ôlaméDl*., 
Los arribos en los puertos del Atlántico y, del Golfo durant» la seman» «ue tenninó el 
28 de Noviembre y )iasta la fecha fueron: 
"• Durante I» semana Total hta. I« •mum Durante la 
1«23 1922 ' 1823 
2,960.243 3.829.85} Otraa Antlllat 3.448 
266.5:* 334.44) ' Brasil 417 
« Java 
1.C1& . 8,092 Otras países . 240 2,380 
131,70X I 175,721 —1 




Bt. Crolx ,,»,¥ 
Flllplnaa 
1923 . ,1922 



























1,431,269 ̂ .310,14XJ 
M A N I F I E S T O 1232 vapor americano . 
"Kroonland" capitAn Garllck, proceden-
te de New York consignado a la West 
Indles Shlpphing 
XiASTSU 
M A N I F I E S T O 1233 vapor americano 
"W H Tilford" capitán K a y proceden-
te de Texas City consignado a la West 
India Olí 
West India Olí 2.685,837 galones pe-
tróleo crudo 
V Rosello 2 Id Id 
M I S C E L A N E A S 
American R Express 8 bultos express 
A A Baker 1 caja efectos 
G R Hiñes 15 atados botes y acce-
sorios 
M A N I F I E S T O 1234 vapor americano 
"Excelslor" capitán Baldwln proceden-
te de New Orleans consignado a W . 
E Rldgeway 
V I V E S E 8 
H Astorqul Co 1000 sacos sal 600 Id 
frijol 
Is la Gutiérrez Co 1000 Id harina 
F Esquerro 300 id id 
L-lamas Ruiz 100 id cebollas 
B Fernández 100 id id 
M Na^ábal 200 Id Id 
Ramos Larrea Co 100 Id Id 
M Soto Co 618 id arroz 
Fernández García Co 600 Id frijol 
- 100 Id café 
Mestre Machado Co 100 id id 
Aguilert, Margañan Co 361 id chí-
charos 
Armour Co 200 cajas salchichas 
F Bowman Co 50 Id id 
Swift Co 100 id carne SD bultos ave-
na maíz y heno 
M Vigueras 237 cajas macarrón 2 
id quesos 
Santeiro Co 5 barriles camarón 
Galbán Lobo Co 5 id Id 
Martínez Lavln Co 5 Id id 
3 Ray Co 5 Id Id 
X O U B A J E S 
R Palacio Co 3.000 sacos mala 
Otero Co 700 id id 
Orlosolo Co 600 Id Id 
F Erv i t l Co 600 Id Id 
Bels Co 1400 id alimentos 
SCISCEIi A N E A S 
Machado Soriano Co 556 b., ácido 
' Texaco 568 bultos techado y clavos 
G R Olllphant 13423 piezas madera 
West India Olí 5200 id cortes 
M Agüera 57 cajas pintura 
Sobrinos de Arriba 46 .d id 
A Suárez 64 id Id 
Caldwell Cuervo Co 296 sacos ali-
mentos 
M Barrera Co 185 Id W 
H Oodlnei 518 cajas papel 
A Reyes 1 caja jabón 
M A Dessau 20 sacos abono 
C López 25 cajas aguarrás 
Briol Co 38 rollos lona 
V López 8 cajas calzado 
A Galán 2 coches 4 bultos acceso-
rios 
F T u s a 5 fardos hilo 
Danla Co 23 bultos cajas vac ía s 
F Taquechel 54 atados Id 
F Wolfe 25 vacas 11 crias 
M A N I F I E S T O 1235 vapor americano 
"Cuba" capitán Whlte procedente de 
Tampa y escala consignado a it L Bra-
zmen ' 
D E T A M P A 
P E S C A D O 
E Fernández 12 cajas pescade 
G G i l 12 id id 
L Cano 14 id id 
KXSCEXi A N E A S 
J Granda 1 máquina de coser 
J López 1 id Id 
A W Kont 2 bultos efectos 
DE* K E Y W E S T 
P E S C A D O 
Compañía Cubana d« Pesca 4 cajas 
pescado 
A Río 12 id Id 3 Id camarón 
G Sánchez 1 id Id 
M A N I F I E S T O 1236 vapor americano 
"Estrada Palma" capitán Phelan pro-
cedente de Kcy West consignado a R 
L Brannen 
V I V E M I S 
González Ruárez 13,608 kilos tocino 
Swlft Co 400 cajas huevos 10 terce-
rolas menudos 721 kilos puerco 13,620 
Id Id y Jamón 
Armour Co 325 cajas jabón 13,608 
kilos puerco 27,324 Id manteca 
Mann Lltt le Co 75 tercerolas Id 
Gómez Mena Falcón 200 sacos ha 
riña 
H Astorqul Co 300 cajas agua mine-
ral 
Santeiro Co 100 cajas menudos 
Martínez L a v l n Co 50 id Id 
Alonso Co 100 Id Id 
Pérez Prieto Co 50 Id Id 13S7 kilos 
tocino 
Mufl'z Co 15 tercerolas manteca 
teca 
R Suárez Co 300 sacos maíz 
Pifian Co 300 id Id 
Genaro González Co 300 Id Id 
Fortaleza Supply 300 Id Id 
A Santlso 60 tercerolas manteca 
Galbán Lobo Co 17S sacos harina 
A Hernández 150 id Id 
Benltez Hno 100 Id id 
M Rippo 50 id id 
MISCEZi A N E A S 
Briol Co 6 cajas talabarterías 
M García 16 bultos ferreterías 
L G Aguilera Co 2 rollos alambres 
Cañizo G 18 Id hojalata 
Larrea Hno Co 18 id id * 
Otaolarruohl Hno Co 16 Id id 
M Hennlda 33 bultos ferreterías 
E S Bagl<>y 577 bultos Id Id 
Sobrinos de Arriba 9 Id Id 
C Whaley 4 cajas tejidos 
Incera Co 1 Id talabarterías 
M Varas Co 4 fardos Id 
V Campa Co 10 cajas tejidos 
L M Davldson 454 bultos camas 
muebles 
Daly Hno 3 cajas toallas 
S Mayólas 25 fardos desperdicios 
J Aguilera Co 3 b. várvulas 
Coulby W 1 caja tejidos 
V Campa Co 1 id medias 
J Zabala 24 bultos cr is ta ler ías 
P Alvarez 10 b. Id 
Miranda Pascual 46 bultos Id 
Calvo Viera 16 id Id 
G Pedroarlas Co 17 b. Id 
Caratlnl Co 10 Id Id 
M Robalna 24 vacas 9 crías. 
F Gutiérrez 4771 piezas madera 
J Cinta 432 Id Id 
F Bowman Co 50 b. resina 
M E R C A D O U B R E 
Valores Asneare ros 
OoUzacian 
Comp. Vend 
Cuba Cañe. pref. 
Cuba Cai.-e, com. 
Cuban A m . , pref. 






N . Nlquero Nominal 
Manatí, preferidas . . 
Manatí, comunes. . . 
Santa Cecilia, prtf , . 
Santa Cecilia, com. . . 
Caracas 
Punta Alegre 
Guantanamo, pref. . , 









Ciego de Avila 10 
Am. Sugar pref. 
A m , Sugar com. 
f..^,ocuin 
W . India, pref. 







| Llcorenu, Unica 14 
Mercado Unico, com. . , 
Iguas y Gaseosas, pref. 
'Aguas y gaseosas, com. 
vapor ing lés ¡Cuban Comp. com. M A N I F I l l ^ T O 1239 
Oropesa" capitán Oreen, procedente de J Coca Col«„ 
Valparaíso y escalas consignado a Dus . ¡Auxi l iar Marítima, pref 
saq Co. 
D E V A L P A R A I S O 
V j l V E B E S 
A O 100 sacos maní 
G G 100 Id frijol 
E L M 160 Id id 50 id habas 
M G 150 frijol 
P C 200 Id Id 
O C 100 Id id 
G T C 30 Id id 
R S C 188 Id Id 
R E M 18 Id Id 
R E C 3 id Id 1 bulto pasas 
G S 84 sacos frijol 
M G 26 Id Id 
L R 100 Id Id 
Gaubeca Co 40 sacos co l i 
D E C R I C T O B A L 
A Cruzado 2 atados pájaros 5 cajas 
menos 












j Seguros L a Cubana. . . . Nominal 
I Beguroa L u Comercial . . . Nominal 
Banco Español m 13% 
Banco Nacional. . Nominal 
j Auxiliar Marítima, com. 
| Papeleri, pref 
I Papelera, e o m . . . . 
I F . del Norte, com. . 
• L a Mercantil 
B I l S C E I i A N E A S 
Central Santa Gertrudis 1 caja ma-
quinarla 
J G Vázquez 14 huacales sillones 
V u d a Dorls Co 13 bultos Id y ba-
ratillo 
F Dell Co 1 cajn calzádo 
G R Mena Donald Co 3 id drogas 
Y García 1 id tejidos 
J P Matos 1 id id 
Ortega Fernández 1 caja accesorios 
auto 4 autos 
Rodríguez Hno 1 id id 
M Rico 1 cajaaluminio , 
Honolulú Iron 2 atados ruedas 
Lang* Motor 2 cajas accesorios 
Planta Eléctr ica (Guantánamo 1 ca-
Jam k q v i n a r i a ) 
Havana Fru i t s Co 4 bultos maqui-
narla 
B Halgh 1 caja maquinarla 
Sol ís Entrlalgo Co 1 caja efectos de 
metal 
R Pérez Hno 4 bultos lona 
C B Zetina 5 Id Id 
Havana Fru i t s Co 324 bujtos maqu;- 'yraT>-fi-R.A 
naria i T Peña Co 1800 piezas madera 
Slmmon» Co 25.010 bultos materia- j Saimen Brlck Lumber 1451 Id Id 
les para camas I p García Co 118 id Id 
Fulton Iron 16 Id maquinaria 
Sabatés Co 100 barriles resina i f A N I F i r i S T O 1241 vapor Inglés 
Lykes Bros 154 cerdos I "Virginia Dollar" capitán K e r r proce-
J Ulloa Co 4 autos 13 bultos acce- idente «je Salgon y escalas consignado 
sorios Id _ _ ¡a la West Indles Shippihng 
M A N I F I E S T O 1J40 vapor americano 
R Parrott" capitán Harrlngton pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannc.i 
V I V E R E S 
N Quiroga 400 cajas huvos 
N Gutiérrez 400 id Id 
M I S C E L A N E A S „ ^ , , 
Ford Motor 8 autos 7 buKos acce-
sorios _ , 
Cuban Cañe Sugar 4o huacales ma-
quinarla 
Compañía Azucarera Arrcyo Blanco 
1 26CentUrar P r í s t o n 131 Id i-1 
Rodríguez Hno 300 atados hierro 
K J Hovira 926 sacos cememo 
Cuban Carbónico 25.713 kilos carb-Sn 
Havana Electric R C 5 sacos ladri-
llos 7 500 id a granel 
Ferrocarril de Guantánamo 1 carro 
Ferrocarri l de Ciego de Avila 5 id Id 
BONOS 
L a Tropical. . . ^ . . „ 101% 







Cuban R-Ulruad. . . 
Ferrocarri l Norte. . 
Bonos C , Gallego l a 
I d . id. 2a. Hip . . 
Manatí . , 
Cuba Cañe, 7 o\o: . 
Cuba Cañe, 8 o|o. . 
Cuban American 106% 106 
Nlquero Nominal 
Punta Alegre 107% 108% 
E a s t . Cuba 101% 102% 






American AgrlcuL Cfcem. m * m 
American Eet Sugar. . . . . . . 40 
American Oza, . . . . - « . 103% 
American Car and Foundry. . M 168% 
American H . and L . pref. m m « 41% 
American Inter. Corp. * ! % 
American Locomotive. . ~ » • — 78 
American Smeltlng ref. , 
American Sugar Ref . Co 
A m . Sumatra Tobacco. _ a . « 
American Woolen. . . 
Amer. Shlp Bulldlng C o , » ^ > 
Anaconda Copper Mining. • . sa 
Atchison. . . . . . . , * m m 
Atkmtlc Gulf and West 1 . m m. 
Baldwln Locomotive W o r k » , p 134% 
Baltimoro and Oblo., m * m m • 69 
Bethlhem Steel. 63% 
Jalfironla Petrlleum. . . . . . 24% 
Janadian Pacif ic . 144% 
Jentral Leather . 
Cerro de Pasco. , m m . , , * m m 
Cuba Company. 
Chandler Motor. 
Chesapeake and Ohlo R y . . . -
C h . , Mllw. and St Paul com. m 
P h . , Milw. St . Paul pref» « . « 
Chic , and N . W . 
C . , Rock I . and P . 
Chile Copper. . . . » m m ft m'm 
Chino Copper m , 
Coca Cola. . . . « 
Col . Fuel 
Consolidated Gas . 
COM Products. . . . . . . . . 
Cosden and Co. . . . • • « . 
Cruclble Steel. . . . . . . . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cano Sugrir com. ^ ^ , 
Cuban Cano Sugar pref. . n , 
Davldson. . . . . . . . . . . 
Delaware and Hudson-. m m . 
Dome Minea. . « . . . . . 
E r l e 
E r l e F i r s t 
Endlcott Johnson Corp . . . 
Famous Playera. . . . . . < 
F l sk T i r e . . . . . . . . . . . 
General Asphalt. 
General Motora 16% 
Goodrich . 
Great Northern. . . , 
Guantanamo Sugar. . . . . . . . . 6% 
Gulf Statoa Steel 81% 
Illli.ola Central R . R 103 
Inspiratlon « . . . 24% 
International Paper 
Internatl. Ter l and T e l . . . » 
Intemat l . Mer. Mar. com. m . 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 
Invlnclble Olí 
Kanaas Sly Southern.. . . . . . 
Kel ly Spnngfleld T i r o . . . . . 
Kennecott Copper. . . . . . . . . 
Keystone. . . . . . . . . . . . . 
Lehlgh Valley 
Limo, Locomotive 65% 
Loulsvillo and Nashvllle. . . .. 90% 
Manatí cemunoa 62% 
Mlaml Copper. 21% 
Mldvale St . Olí 6% 
Mldvale Steel 
Missouri Pacific Ra l lway . . . . 10% 
Missouri Pacific pref " 28% 
Marland Olí. . . ^ 34% 
Mack Trucks Inc . . . . . . . . 88% 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H . R l v e r . .. 105 
N . Y . N . H . and H . . „ . _ 14% 
Northern Po^clflo . 6 1 % 
National Blacult. 60% 
National Lead . . .' . 127% 
Norfolk a;.d Western R y . . . .. 103% 
Pacific Oil Co 43% 
Pan A m . Pet l . and T r a n . Co. 61% 
Pan. A m . I'et. Class B . . . . 69 
Pensylvanlu. . . . . . . . . . . 42% 
Peoples Gas . • M 97 
Pere Marqueta.. 42 
Plerce Arrow w 9% 
Pltts . and W . Virginio.. . . . 39% 
Pressed Steel C a r . . . . . . . 
Punta Alegre Sugar. . . . . . . 53% 
Puré Olí 18% 
Poatum Cereal Comp. I n c . . . 
Produccrs and Reflners OI1. . . 26% 
Royal Dutch N . Y SO 
Ray Coniíol 11% 
Readlng 79% 
Republlc Iron and Steel. . . . 47% 
Replogle Seel 13 
St . Loula S t . Francisco. . . . 19% 
Santa Cecilia Sugar 
Seatra Roebvck 83% 
Sinclair Olí Corp 23% 
Southern Pucific 87% 
Southern Rallway B7 
Studebakcr Corp 104% 
Stdard Olí ot New Jersey. . . . 36% 
So Poroto Rico Sugar, . . . . 
Skeliy OH 22% 
Stromberg Carb S2 
Stewart Warner 89% 
Seabard Alr Lino*. 6% 
Texaa Co 414 
Texaa a n i Pacific 19% 
Timken Rollar Bear Co 38% 
Tobacco Froducta 91% 
Traacontinentnl Olí. . . . . . . íi% 
Union Vaclflc 126% 
United F r u j t 180 
U . S . Industrial Alcohol 62 
U . S . Rubber 377^ 
L . S. Steel. . . . m^ 94% 
Utah Copper $4 
Vanadlu» Corp of America. , m 20% 
Wabash pref. A • 34% 
Weatlnghouse . 61% 
Wll lya O ver 9 ^ 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
N E W Y O R K , diciembre 11. 
E l mercado de cambios eatuvo flojo. 
R E V I S T A D E C A F E 







Esterlinas, a la v i s t a . . 
Eaterlinaa, cable. . . . . 
Pesetas. . * «« 
Francos, a la v i s t a . . . . 
Francoa. cable 6.40 l ^ 
Francoa aulzoa. a la. viata 11.46 
Francoa btlgaa, a la viata 
Francoa belgaa. cable. . . . 
Holanda, viata 88.24 
Holanda, cable . . . . . . . . 88.29 
Llraa . viata 4.37 
.L i raa . cable . . . . 4.37 113 
-10% I Marcea, a la vista ©00000000026 
4S%I Marcea, cable 000000000025 
Montreal " 7116 
Noruega, vista . . . . . . . . 15.01 
Suecla . , 26.32 
(Por nuestro hilo directo) 
Los futuros do café estuvieron máí 
N U E V A Y O R K . Diciembre 11. 
bajos hoy bajo liquidación o realiza. 
| clón de contratos provocados por loi 
recientes avances y la menor tlrantei 
del Bras iL Después de abrir de 19 1 
33 puntos más bajos, los precios su-
bieron varioa puntos, vendiéndose Di-
ciembre de 10.10 a 10.17 y Julio d« 
8.85 a 8.45, pero af lojándose nueva^ 
mente en las Oltlmas transacciones. 
E l cierre fué fác i l con bajas netas di 
23 a 32 puntos. 
L a s ventas se calcularon en uncí 
37.000 sacos. 
M E S C I E R R E 
D I C I E M B R E l o o í 
MARZO 
MAYO 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E 
















Grecia I " 
Polonia . . - . 00030 
Braall 9.20 
ChecoesloTakla 2.93 





P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 65 118 
Pesos mejicanos 49 114 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero catuvleron flr-
m«s durante el día. 
L a m á s alta 6 
L a más baja 6 
Promedio 6 
Ultimo préatamo 5 
Ofrecido B i l * 
Cierre final 6 
Aceptaciones de los bancos. . . - 4 112 
Pristamos a 60 díaa 6 
i pr¿atamos a 6 meses 6 
64% popel msrcantll 6 a 6 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Llber ta i 8 113 010, 99 29133. 
Primero 4 0|0 sin cotizar. 
Segunda 4 010, 98 7132. 
Primero 4 114 010. 98 11|32, 
Segundo 4 114 010, 98 10132. 
Tercero 4 114 0|0, 99 7|32. 
Cuarto 4 114 010. 98 12ín2. 
U . 8. Treasury 4 1|4 010. 99 16132. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 11. 
l o s precios se movieron irregular-
monte en esta Bolsa. 
Renta del 3 010, 65.45. 
Cambios sobre Londres, 82.06. 
Emprés t i to 5 0|0. 70.40. 
E l dollar se cotizó a 18.75 1|2. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 11. 
Los prfclos estuvleroa firmes. 
Consolidados por dinero, 56 1|2. 
United Oavana Rallway. 80. 
Emprés t i to Bri tánico 5 010. 100 3|8. 
Emprés t i to Británico 4 l!2 010, 97 114. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 11. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre i l . 
D O L L A R 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , diciembre 11. 
Hoy ae registraron laa s iguiente» 
iliaclonea a la hora del cierre para 
ral orea cubanos. 
Deuda Exterior, 6 O'O. de 1904. 
Deuda Exterior. 6 oyó, d* 1949. 
Deuda Exterior, 4 112 010. 1949. 
Havana E . Cons.. 6 010. de 1952 
Cus Rallroad 6 010, d-i 19552. . 
In .er . T e l . and Telph. Co . . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
American Sugar.—Ventas. 2.200; alto 
56 314; bajo. 85 518; cierre, 55 6¡8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 4.500: 
alto. 31 718; bajo. 31: cierre, 31 112. 
Cuba Ovne Sugar.-Ventaa. 3,800; alto 
14 114;. bajo, 13 112; cierro, 14 114. 
Cuba O n e Sugar. pfd.-Ventas, 10,100; 
alto, 55 114: bajo, 53 112; cierre, 554 112. 
Punta Alegre Sugar—Ventas, 1.800; 
alto, 64: bajo. 53 1|4: cierre, 53 618. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plasas 
S iE Unidos, pable. m * 
SjE Unidos, vista. . . . 
Londres, cable. . . . . 
Londres, v ista . . . . . 
Londres. C0 d¡v. . . . 
París , cable. . . . . » 
París , vista 
Bruseta«, vista . . . » 
Esparta, cable. . . . 
España, •vista. . . . 
Italia, v is ta . . . . • -
zurlch, vi3ta\ . . . . * 
Hong Kong, vista. . . 
Amsterdam, vista . . , . • S » . « 
Coponhagut, v ista . « . . . 
Chrlstlanla. vista 
Estocolmo. v is ta . • .« . • 
Montreal, vista 
Berlín, virta » • 
N O T A M O S DB T U R N O 
Para cimblos: Aristldes Ruia . 
Para intervenir en la cotización ofl-
cfcil de la Bolsa de la Habana: A r -
mando Barajón y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de M(f.lna. Sindico 















M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
Continúan con tono sostenido las di-
visas sobre Nueva York . U m firma 
azucarera vendió por cable sobre New 
York a 1116'por clepto premio; las so-
bre Europa abrlerofl^'flojas y cerraron 
muy firmes, operándose en libras, ca-
bles a 4.37 % y en francos crAdes a 
6.34 %. 
Cotización 
N E W Y O R K , vista . . . . 1116 
N E W Y O R K , cable . . . . 1|8 
L O N D R E S , vista 4.38 
^ L O N D R E S , vista 4.38 % 
P A R I S , vista 5.43 
P A R I S , cable 6.43 
B R U S E L A S , vista 4.72 
B R U S E L A S , cable 4.74 
M A D R I D , vista . . . . • 13.15 
M A D R I D , cable 13.17 
G E N O V A , -vista 4.4* 
C K X O V A . cable 4.47 
z U R I C H , vista 17.58 
z U R I C H . cable 17.60 
HONG K O N G , vista. . . . 61.10 
HONG KQNQ; cable. . . . 61.40 
A M S T E R D A M , vista. . . . 88.20 
A M S T E R D A M , Oiblo. . . . 38.25 
M O N T R E A L , vista . . . . . 98.00 
M O N T R E A L , cable 9S.25 
: ; : ! n f f l c « , i i y s -
T l l E S E N G E N E R A L 







M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado america-
no se co t l ió el algodón, como sigue: 
Diciembre 34.00 
Enero (1924) 33 . Í2 
Marzo (1924) 83.75 
Mayo (l'J24). . 33.87 
Junio (1924) 83.28 
S U B T I M O S : 
Materiaa primas 




Potasas 7 Sosas 
Colores 
Esenc laa 
Gomas y Colas 
Q u í m i c o s 7 Drogas 
en general . 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A . 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A . 6 3 6 8 
N O T A . — E n laa cotizaciones del Mer-
cado Libre loa pr«cloa son aproxima. 
dos y extraoficiales, sujpetos a laa fluc-
tuaclonea del mercado y fue.-a de la 
Bolsa. 
Ford Motor 2 Id Id 45 autos 
M A N I F I E S T O 1237 vapor Inglés " E s -
I sequlbo" capitán Pearce procedente de 
Ntw York consignado a liussaq Co 
M I S C E L A N E A S 
D E S A I G O N 
A R R O Z 
G S. 4,500 sacos arro: 
R 8 400 id id 
S C 2500 id id 
H A 4000 Id Id 
C 2500 id id 
M S C 2500 Id Id 
F G C 16,000 Id id 
B C 400 Id id P Jorge 2 cajas tejidos   ^ 
Pesant S Co 1 Id accesorios 
American Importación 6 cajas ca- D E G E N O V A 
blertos M I S C E L A I T E A S 
Miranda Pascual 2 Id id D S S 10 fardos tejidos 
Troch Hno Co 12 cajas medias no 1 A F Co 50 b. 200 cajas aceite 
vienen Varias Marcas 19 cajas quincallas y 
Wft4 India. Olí 6 eajas velas 97 ¡ l ibros 
bultos petró leo .485 id aceite 206 Id es- S C C 3 cajas quincallas 
tufas y accesorios L M C 8 id bronce 
Solía Entrlalgo Co 2 cajas tejidos 
P C W 3 Id mármol 
G Marlbona Co 2 Id tejidos 
García Vlgl l 1 id id 
F D T 1 Id impresos 
K C 1 id cr i s ta ler ías 
M Castro Co 1 Id quincalla 
P Fernández Co 15 fardos cartón 
J T C 1 fardo tejidos 
J García Co 2 cajas Id 
Droguería Penichet 10 bultos dro-
gZ3 D E M A R S E L L A 
P H 1515 sacos Judías 
M A N I F I E S T O 1238 vapor noruego 
"Besseggen" capitán Hassel procedente 
de Moblla cons.gnado a Munsun S Llne 
V I V Z I K S S 
Galbán Lobo Co 250 sacos harina 
C Echevarrl 300 Id Id 
Barraqué Maclá Co 500 id id 
González Suárez 250 id Id 
A Solana 350 id Id 250 Id Id 
Angel Co 4 cajas puerco 143 Id man- I 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Diciembre 11. 
Después de abrir algo más alto, una 
epidemia de ventas en la divis ión fe-
rroviaria, resultado de la adversa de-
cis ión sobre los dividendos de dos gran, 
des compañías, se desató haciendo ba 
Jar loa precios en la activa ses ión 
del mercado de bonos. 
L a actividad y fuerza de los del 6 
de Brooklyn Manhattan Transit debido 
a la creencia especulativa de que las 
autoridades de la Compañía de Trac -
ción y las de la ciudad e s t á n próxi-
mas a llegar a un acuerdo, fué lo no-
table del d í a , cambiando de manos 
m á s de un millón de pesos en bonos. 
Estos en una ocasión llegaron a 70. 
cerca de 3 puntos del cierre de ayer, 
descendieron después a 67.3Í4 y cerra-
ron a 6».1|8. 
Los Industriales estuvieron menos 
activas con movimientos de los pre-
cios algo mixtos. Los bonos del go-
bierno do los Estados Unidos se In-
clinaban a ser reaccionarlos. 
Los banqueros informaron qiie 53 mi-
llones de pesos en bonos del estado y 
municipales van a venderse antes de 
que termine el año, siendo la mayor 
ofrta que se proyecta $15.000.000 de 
bonos de la ciudad de Detroit. Maña-
na se harán ofertas públ icas de 5 mi-
llones de los primeros hipotecarlos de 
la Virginia Rallroad. 
c u i i z A U ú N oí íñmm 
Los chequea de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
JIV JtA MOUUk. 
Comp. Vend. 
Banco N"u;lonal. . m 
Barco E s p a ñ o l . . . 
Banco Español , cejt . 
Ban-o d3 11. Upman. 
Banco Internacional. 







N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
7T7SSA. D E XiA B O I , S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional. . . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Esp'i-ñol, cert. 
Banco de H . Upman. 
D:nco Internacional. . 







S I E R R A " E L A G U I L A " 
C o m p a m a C u b a n a A m e r i c a n a d e M a d e r a s , S. A . 
R A M O N C A R D O N A 
V i v e s 9 9 . 
A d m c r . G r a L 
T e l é f o n o s A - 2 O 9 0 , M ^ 3 8 6 2 . H a b a n a . 
40 Alt 14 d 4. 
M E R C A D O D E A R R O Z 
E l mercado de arroz en New Orleans 
cerró muv quieto y con tono aostenldo. 
Se vendieron 800 sacoa para Marzo a 
4.70; 500 pam Abri l a 4.72 y 4000 para 
Mayo a 4.76. 
A l cierre ae cotizó como sigue: 
O. T . 




Enero .- . 465 
Febrero 465 
Marzo 469 
Abr i l . , 472 




Septiembre. . , Nominal 
Octubre Nominal 
Noviembre. Nominal 
Diciembre „ 453 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / s r 1 0 5 - 1 0 6 
y<*¿*™ CHEQUES DE VIAJEROS 
E N " T O D A S P A R T E S D E L M O T T D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H 0 R R 0 S M 
lecbioes depósitos a esta Secriéa, i^aodo intereses al 3 por 100 m t i 
T o d a s estas o p t r a d o n e s p n e d s * e fec tuarse t a m b i é n p i r c o r r e o 
D i c i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
K E V l S T ñ D E A Z U C A R E S 
; L A S I N S C R I P C I O N E S P A R A 
i L A F E R I A D E M U E S T R A S 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Diciembre 11. 
E l mercado de azúcar crudo desarro-
lló un tono latente muy firma noy a 
Primera hora y en vista de la tardan-
za en romper de la molienda, so cree 
firmemente en los círculos locales cjue 
la primera producción a lcanzará consi-
derable demanda y obtendrá precios 
satisfactorios. Parece que los refinado-
res se han abstenido de comprar to-
do lo que han podido y esta mañami 
declase que los refinadores de fuera 
del puerto habían entrado en el mer 
cado en busca de nuevas provisiones. 
Un refinador de Savanah compró 10.000 
sacos da Cuba a 5.118 centavos costo 
y flete, mientras Reveré, de Boston, 
compraba 30.000 sacos % de azúcares de 
Cuba para la primera mitad de enero 
a 5.1]2 centavos costo y flete, 80.000 
sacos para la segunda quincena de Ene-
ro a 5.1|2 centavos costo y fleta, 30.000 
sacos para la segunda quincena de Ene-
ro a 6.318 centavos csoto y flete. Aun-
que no se anunciaron vep íaderas tran-
sacciones *en el merofioo de Nueva 
York hasta las priníeras horas de la 
tarde, decíase que los refinadores bus-
caban crudos para embarque en Di -
ciembre estando dispuestos a pagar a 
5.112 centavos costo y fíate, pidiendo 
los vendedores un avance de 1|4 de 
centavo. Más tarde se decía que ha-
blan hecho considerables negocios con 
los crudos en los ú l t imos dos días , 
los cuales no se hablan dado a la pu-
blicidad por los conductos usuales es-
timando algunos Borredorefc que las 
ventas hablan ascendido hasta 250.000 
sacos de azúcares de Cuba, azúcares 
de pleno derecho y azúcares libre de 
drechos. Entre las transacciones co-
nocidas hay 8.000 toneladas de las F i -
lipinas a un operador a 6.50 centavos 
costo seguro y flete, 7.500 sacos de 
Cuba de la nueva eafra embarque en 
Enero, a Savanah, a 5.1|4 centavos cos-
to y flete, ^on ventas de azúcares da 
pleno derecho a llegar en Diciembre, 
tanfaj a "Warner comq, a la National, a 
6.118 centavos costo seguro y flete, y 
una venta de azúcares de Cuba de 
la vieja zafra, para pronto embarque 
a un refinador, a 6.1|4 centavos costo 
y flete. E l precio del de entrega In^ 
mediata fué m á s o menos nominal a 
7.28 centavos. . • 
É 
r U T T J R O S S S A Z U C A S C H U S O 
E l reingreso en el mercado del cru-
do de los refinadores tanto locales co-
mo de fuera del puerto y noticias do 
mejor demanda para el azúcar refina-
do, estimularon las operaciones para 
cubrirse y se hicieron nuevas com-
pras, avanzando los futuros de azúcar 
de 4 a 5 puntos y revelando después 
ganancias netas de 7 & 11. 
A veces el mercado vacilaba y de-
clinó unos cuantos puntos con motivo 
de ventas para realizar, pero siempre 
vo lv ía asu cotización anterior a la 
primera señal de apoyo agresivo por 
parte de algunas de las casas m á s 
grandes. L a s ventas se calcularon en 
33.000 toneladas. 
Mea Abre Alto Bajo Vta. Crre 
Diciembre . . 566 666 660 564 5C2 
Enero . . . . 5 3 4 541 534 535 537 
Marzo . . . . 474 481 474 473 478 
Abri l 481 
Mayo . . . . 483 Í90 481 485 4S5 
Julio . . . . 490 494 490 491 491 
P A S A X Y A D E 23 L O S C O N T R A T O S 
P A G A D O S 
AZTJCXK K E F I N A D O 
Dos refinadores no anunciaron nin-
gún cambo! de precio hoy siendo la 
f luctuación entre 9.05 y 9.15 centavos 
menos el 2 por ciento por el pago el 
a contado. Algunos de los refinadores 
han eliminado tdoas las garant ías . Los 
corredores han anunciado una ligera 
demanda del territorio local, porque los 
distritos adyacentes es tán bastante in-
vadidos por el refino de remolacha. 
Ayer el granulado de remolacha se ven-
día en Nueva York a «.50 centavos, 
sos teniéndos elos vendedores en 8.60 
hoy. E n las horas avanzadas de la 
tarde el mercado mejoró en cuanto a 
la demanda del refinado de cafla por 
parte de aquellos compradores que han 
dejado casi agotarse de una manera 
peligrosa sus existencias. 
p m n s t o a d b a z ú c a r b j e t p i n a d o 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo descuidado. 
M E S C I E R R E 
L a tent lda necesidad de que en 
C u b a i n i c i a r a l a provechosa co.s-
t u m b r j de organizar p e r i ó d i c a m e n t e 
j t xposiciones comerciakis se ha evi-
-denciado en forma bien elocuente 
j .or l a prontitud y complacencia con 
que h a n acudido numerosos comer-
ciantes e industr ia les , a s í nacionales 
t orno extranjeros , a sol ic i tar y obte-1 
ner ^Stand's" en el E d i f i c i o " C a r r e -
f.o'* p a r a poder asegurar a s í l a ins-
( u l a c i ó n adecuada a sus productos en 
l a p r ó » í m a F e r i a de Muqstras . 
Antes de t ransc iup ir l a p r i m e r a 
••emana, tan pronto q u e d ó abierto e l 
p.'azo p a r a u l t imar inscripciones, l a 
C o m i s i ó n organizadora h a visto "co-i 
pados1' u n buen n ú m e r o de Departa-
mentos por expositores que lo es-
peraban p a r a elegir "lugares de pre - ¡ 
ferefucia" en e l soberbio Ed i f i c io 4*Ca-l 
»TeñoM que es e l palacio en que s e r á ' 
debidamente ins ta lada l a F e r i a de 
Muestras de 19^4 . 
Y pruc|ba conc luyeme de este Jui - ! 
c ío es e l í n d i c e de los expositores 
que h a n separado ya , p a r a b u * ! res-; 
pectivas instalaciones, los espacios I 
convenientes. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 
Pnblicamos la totalidad 
de las transaedoesf en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
1 0 , 5 5 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 1 8 1 , 6 0 0 
Los ebecks canjeados en 
la "Clear íng Hoose" de 
Nneva York, importaron; 
9 9 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B l a n c a , 11 de iclembro 
I A R I O — H a b a n a 
E s t a d o del tiempo martes 7 a . m . 
Es tados Unidos persiste al tas presio-
nes cuoi'iehdo todo el territorio con 
) buen tiempo en genera l . Golfo de 
¡ Méjdco tiempo var iable con nublado»» 
y l luvias , b a r ó m e t r o alto, v ien ío í - mo-
¡ d e r a d o s de r e g i ó n este. P r o n ó s t i c o 
! l s l a : buen tiempo en general hoy y 
el m i é r c o l e s s in gran cambio e n las 
temperaturas , vientos de r e g i ó n es-
te alcanzando fuerza de brisote, po-
uibilidad de nublados y l luv ias lige-
ras a i s ladas . 
O B S E R V A T O R I O N A O I O X A L 
R E V I S T A D E V A L O R E S ] 
- N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Diciembre H . 
Promedios del mercado de acciones-
20 Indu8_ 20 Ferro-
trlales carrileras 
Hoy 93.68 83.66 
Ayer » 93.76 84.48 
Hace una semana . 92.66 84.06 
D I C I E M B R E . . . . 8.70 
D E L A S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Dos criadores y grafiaderoa qu© cono-
cen la garant ía que ofrece tener sus 
ganados vacunados contra, los carbun-
cos s in tomát icos y bacterldlano, acudi-
rían penft'Jlcamente a l departamento de 
Agrlculura en sollclud del producto In-
munizane, siendo la distribución de va-
curiíls u i j servicio gmtls que la Secre-
tarla tiene establecido desde hace años , 
por conducto de la Sección de Veterina-
r i a y Zootecnia; dlarlamene se repar-
en grandes cantidades do amtfte vacu-
¿ a s , atendiendo a las solicitudes quo 
llegan a la Secretar ía . 
Duran ta la semana que fln&llzó el 
d ía 8 se remitieron las dosis siguien-
tes: slntomá-tlcas, 9.976; bacterldlanas, 
2.S92. Toal, 13.367. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
h í p o k m e p r e s e n t a d o r o s t j » 
L E T B A E O COITSTJLTOB 
Habana, diciembre 10 de 1923. 
S r . Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegac ión da la I s -
la do Cuba.—Presente.. 
Muy señor m í o : 
Tengo el gusto de elevarle esto Infor-
me, emitido" en el expediento 30 do esto 
año, del departamento Legal a mi car-
go, y formado con motivo do consulta 
do N . N . , sobro si hay disposiciones 
legales que regulen el empleo o trabajo 
de ]f>3 menores. 
Debo observar «luo no existe propia-
mente entro nosc^ft-os, en vigor, una. le-
g i s lac ión dedicada a la regulación del 
trabajo de los menores de edad; y quo 
de los antecedentes consultados aparece 
lo siguiente: 
Primero: con fecha abril 24 do 1917 
se presento a la Cárnteora do Represen-
tantes una Proposic ión do L e y regla-
mentando el trabajo do la mujer y del 
n iño (Véase "Legislación obrera de la 
Repúbl ica de Cuba." Rambla y B o u a i . 
1919. Pág ina 243) quo no l l egó a con-
vertirse en ley. 
Segundo: L a Ley de Accidentes del 
Trabajo, de & do Junio do 1916, en su 
art ículo V I I , en relación con el art ículo 
20 del Reglamento áe la misma, autori-
za Implícitamente el empleo de meno-
res de 18 a ñ o s (obreros o aprendices); 
s i bien es de obfeervar que el art ículo 
llff del Decreto Presidencial 674 de 61 
de junio de 1914, dispone quo "no se 
permit irá emplear en los talleres o fá -
bricas a n iños menores de catorce años 
y tampoco se emplearán en el manejo 
de máquinas o aparatos peligrosos a 
menores de 18 años" . 
Tercero: L a s órdenes militares nú-
meros 368, de 12 de agosto de 1902 y 
número 4, do 6 de enero de 1902, que 
constituye el Reglamento para las es-
cuelas públ icas , prohiben en b u s art ícu-
los CS, 89 y 93, el empleo do niños 
menores de catorce añf|) para trabajos 
en tollerc-s, manufacturas, establepl-
mientos, etc., etc., haciendo obllgao-
r la la asisencla escolar haaa dicha edad. 
Cuarto: L a ley do 16 do julio do 1878 
"para l a protección de los niños" 
prohibe, entre otras c o s í a , l a utiliza-
ción de los niños y nlñaa menores do 
16 años, cu cualquier ejercicio pellgro-
b o do fuerza, equilibrio o de disloca-
ción, etc., etc. 
Con lo dicho creo queda satisfecha 
cabalmente la consulta que so nos ha 
planteado. 
De ustel atentomente, Br. Presidente, 
(f. Santiago Ontlérrez de Colla, 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A -
D O S Y C O L O N O S 
EtíTE E E S A N T E 
Nuestro competente y activo agregfl/-
do comercial a la Embajada en Wash-
ington, señor L u i s Marino Pérez, ha 
avisado a nuestra Secretaría de Estado 
el anuncio hecho por la Comisión Aran-
celaria do una Audiencia Pública, el 
día 15 lo enero do 1924, en la cual todos 
los Interesados tendrán aportunldad de 
estar presentes, de someter pruebas y 
de ser oídos sobro diferencias en los 
cosos do producción del azúcar . 
Sabemos .que podrán comparecer sin 
Inconveniente alguno los productores 
cubanos que no sean ciudadanos ame-
ricanos, bastando paxu< ello comulcar-
lo a la comisión en cualquier fecha 
hasta el dia fijado para celebrar la 
audiencia públ ica . 
L a Asociación do Hacendados y Co-
lonos se es tá ocupando activamente de 
este asunto y es bueno quo así lo sepan 
los productores cubanos a fin de quo 
procuren ponerse al habla con el señor 
Brand, en l-aa Oficinas do la Asociac ión. 
H ó a q u í d i c h a p r i m a r a l i s t a : 
. — C r é d i t o y Constrnciones S . A . 
-—Venta de casas de vh-ienda, solares 
y f incas por planos e c o n ó m i c o s 
2 . — F á b r i c a " J u v e n i a " . R e l o j e r í a 
y J o y e r í a . Ohaiuc de F o n d s . S u i z a . I . _ 
3 r - ^ 1 ^ Vo T L t V o 1 " A c u e r d o s l o m a d o s e n l a J u n t a 
vos de T a l c o . A l e j a n d r í a , L u i s i a n a , WM 
4 . — L a b o r a t o l r e de Denaato log ic D i r e c t i v a c e l e b r a d a e l d í a 6 
de P a r í s — J a b ó n P e r u s o l — P a r í s , 
F r a n c i a . 
5 . —<jrallet ica« • C o l ó n " . E m i l i o 
d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 3 p o r l o s 
^ S p S u t d ™ u do ^ r e p r e s e n t a n t e s d e c a s a s e x -
t r a n j e r a s 
Wal l Street espera con Interés un 
informe de la Cuban Amerlcnn Sugar 
para el año que terminó el 30 do Sep-
tiembre, cuya publicación so hará den-
tro de unos d ías . Créese quo las ci-
fras contenidas en el informo mostra-
rán ganancias de unos 11 millones de 
pesos. 
E n otras palabras la Cuban Ameri-
can ha tenido el año más próspero do 
su hlstorl acón la excepción del 1930. 
Si los precios del azúcar siguen a los 
niveles actuales aparece que la com-
pañí6a estará, en posición do aumentar 
el dividendo en 1924 o d pagar una ex-
trema substancial. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Diciembre 11. 
Fuertes quebrantos do más do 10 
puntos en Chicago y Omaha después 
de haberse anunciado una reducción de 
5 a 3 por ciento en el tipo del divl-
dndo de las primeras y haberse omi-
tido el de las ú l t imas constituyeron 
lo más saliente del mrcado de hoy. 
Otras ferrocarrileras del Noroeste ce-
dieron en s impat ía y su debilidad cau-
só trastorno entre las industriales, pe-
ro no fa l tó fuerte apoyo de compra 
y los retrocesos fueron de poca im-
portancia. ^ 
Los precios al abrirse el mercado 
fi^eron irregulares, siendo contrarres^ 
tadas las operaciones de los pool en-
tro las especialidades industriales por 
una renovación do las ventas bajistas 
y la distribución de ganancias. E l 
i anuncio de la formación de una nu^, 
va compañía tabacalera por los inte, 
reses de Schulte provocó fuertes 
tas de las acciones tabacaleras, baja» 
do las do Schulte m á s de 4 punto* 
y las de Tobacco Products cerca 
3.112. Ambas emisiones se repusiere» 
después . 
Se advirt ió nuevamente gran domaa, 
da de General Electric, que llegó a 
202.1|2 y después bajó a 190.7|8. 
L a fuerza de la libra esterlina fyj 
lo característ ico del mrcado do cambio 
extranjero, hallando los compradores 
que habían esperado la debilidad co-
mo resultado de la derrota de la poli, 
tica de Baldwin serán dificultad par^ 
obtener giros excepto a precios muy 
altos. L a mayoría de los tipos muni-
cipales europeos mejoró, coitzándoo* 
los francos a 5.38 centavos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Seducidas por el procedimiento seftala-
do en el Apartado Quinto del Decreto 
IT limero 1770 
Habana B' 
Matanzas 
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C L E A R I N G H 0 U S E 
- .Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clfíaring House de la Habana, 
ascendieron a 53.737.687.00. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportacloncí- reportadas ayer a, 
la Secretarla de Agricultura por la» 
Aduanas on cumplimiento de los Apar-
tados Primoro y Octavo del Decreo 1 7 7 0 
fueron las siguienes: 
Aduana de Nuevltas: ?.S22 sacos.-. 
Puerto .lo des.tino, New Y o r k . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
6 . — A g u a s Minerales de " A m a r o " . 
Manant ia les de A m a r o , A m a r o , P r o -
v i n c i a de S a n t a C l a r a , R e p ú b l i c a de 
C u b a . . 
7 . — B u e n a v e n t u r a S o l á y R e i g — 
Productos E s p a ñ o l e s . — B a r c e l o n a , 
E o p a ü a . 
8 . — R . G ó m e z de G a r a y . — S i s t e -
Se d i ó lectura y se a p r o b ó el acta 
de l a ees lór l anter ior . 
Se d i ó lectura a una carta del ee-
fior N i c o l á s H e r n á n d e z sobre los t é r -
minos de c o n t r a t a c i ó n mundia l , el 
m a s moderaos p a r a O f i c i n a s . H a b a - se^or Marcó l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con el fin de dar a conocer l a Incomparable s idra " R E I N A V I C -
T O R I A " hemos decidido ofrecerla a un precio sumamente bajo, duran-
te los d í a s que fa l tan p a r a las p r ó x i m a s Pascuas . 
C h a m p a n e r a de Vi l lav lc iosa , S. A . 
S a n Ignacio 25. T e l é f o n o A-4200 . 
C 9759 10d-12 
na . R e p ú b l i c a de C u b a . 
9 . — A m e r i c a n sMul lograph Sale 
C o . — M u l t i g r a f o s . — C l e v e l a n d , Ohio , 
L . S . A . 
1 0 . — A d d r e s s o g r a p h Company. — 
M á q u i n a s A u t o m á t i c a s p a r a direccio 
n e s . — C h i c a g o , 111. U. . S . A . 
que p r e s e n t ó en la C á m a r a de Co-
mercio e i n f o r m ó abundando en las 
propias sugestiones del s e ñ o r Nico-
l á s H e r r t á n d e z . Se c o n s i d e r ó am-
pl iada la p r o p o s i c i ó n en el sentido 
de que el seguro m a r í t i m o ee en-
tiende libn» de a v e r í a part icu lar y 
1 1 . — A g u s t í n R e y e s S. en C . G o m a que se comunique a las d e m á s en 
L a c a "Dos C i e r v o s " . H a b a n a , R e p ú -
b l i ca de C u b a . 
1 2 Cruse l l a s C o . — J a b ó n 4 'dan-
dado". H a b a n a . R e p ú b l i c a de C u b a . 
3 3 . — M e r c e r Motors C o m p a n y . — 
A u t o m ó v i l e s T r e n t o n N . J . — U . S . A . 
tidades mercanti les 
Se d i ó lectura a otra c a r t a del ee-
ñ o r Herr«ández y aunque la propo-
s i c i ó n era de conveniencia para la 
c o n t r a t a c i ó n mercant i l , e x i s t í a n de-
termiriadas dificultades para eu l m 
1 4 . — B a r l e y Motor C a r C o m p a n y — p l a n t a c i ó n , que no pueden vencerse 
A u t o m ó v i l e s "Roamelr". K a l a m a z c o , por el moirento . L a J u n t a a c o r d ó 
M i c h i f a n , U , S . A . | fe l ic i tar al s e ñ o r H e r n á r d e z por las 
1 5 . — A v a n c e R u m e l y T h r e s h e r Oom- eages-tiones s iempre i n t e r e s a n t e que 
pany I n c , Camiones e Implementos se ha servido hacer a la A s o c i a c i ó n 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S 
S O L I C I T U D P E P A T E N T E S 
E n la Secretarla de A S ^ P r o r a , Co-
mercio y Trabajo, se lum presentado 
las siguientes solicitudes para Inscrip-
ción de patentes. 
— E l Sr. Mario Ardura, como apode-
rado del señor Miguel Ibarra y L a v l g -
ne, ha solicitado patento por invento 
de un combustible para motor de com-
bustión Interna, 
—Alberto la C t u b Muftoz, como apo-
derado dw Sardurl ^y Hnos., S. en C , 
lia 'solicitado patente de Invención por 
una nueva mocha. 
—Rafael Rublo y Rublo ha solicitado 
patente de invención por un chucho 
eléctrlpo a u t o m á t i c o . 
—Roñé L u i s Rabell por mejoras en 
defensas para a u t o m ó v i l e s . 
—Julio de la Torre como apoderado 
de Unltsd F u l t Co . , por una nueva 
construcción de carrillo patín, asi como 
ta-nblén una disposición perfeccionada 
de sus ruedas que cooperarán con los 
patines y carriles. 
— T . Ruesca y Co . , por mejoras en 
camas. 
Z.A COMPAiHA 2>B TVTELOJJBO SUT-
OLAXB, S S H A I W S C U r P T O 23IT IUL 
H A B A N A 
E n el Registro Mercantil de la H a -
bana, se acaba de Inscribir la Saciedad 
anónima denominada Compafiía C . de 
Petróleo Sinclair. 
E s t a Compafiía es una de las m á s 
poderosas de los Estados Unidos y sus 
negocios se han desarrollado de manera 
tan cuant'osa en Cuba,' que se ha visto 
precisada a Inscribirse como sociedad 
con resldf-ncla en la Habana a fin de 
proteger los negocios de sus depósi tos 
en esta Repúbl ica . 
I.A OTTT5AJT A M E J l . BTTO-AJ» D E SU A 
T R A E » 2,000 nSTfflORANTES D E XrAS 
ABTTII iZ^S INQ-IiESAS 
Pide permiso par» desambarcarlo» por 
Puerto Padre 
L a poderosa Compafiía Azucarera de-
nominada The Cuban American Sugar 
Company. propietaria de los Centrales 
Delicias y Chaparp^ ha solicitado per-
miso de la Secretaría da Agricultura, 
Comercio y Trabajo, para desembarcar 
por Puerto Padre. 2,000 Inmigrantes 
procedentes de las Antil las Inglesas a-
fin de poder realizar las faenas propias 
de l a zafra. 
Se compromete formalmente con el 
gobierno dicha Compafiía a cumplir las 
de A g r i c u l t u r a L a Porte . I n d i a n a , U . 
S . A . 
16. — L o c o m o b i l e Company of A m e -
r i c a . A u t o m ó v i l e s , Br idgport , C o n -
neticut , U . S. A . 
17 . — H . D . Roosen C o . T i n t a s pa-
r a Imprentas y L i t o g r a f í a s . New 
Y o r k , U . S. A . 
18. — N . Wieiderer & C o . Espéjete 
v i e r a . 
!>.—>3o'tallwarefabrik Pfoyehein. 
A r t í c u l o s de p la ta y plateados. Pfor-
zhe im, A l e m a n i a . 
20 . — P e d r o G u t i é r r e z . Fo tograba-
do, D i b u j o I n d u s t r i a l y F o t o g r a f í a 
C o m e r c i a l . H a b a n a , R e p ú b l i c a de 
C u b a . 
21 . — T h e C o c a C o l a Company . R e -
frescos C o c a C o l a y gaseosas "Sello 
de Oro" . H a b a n a , R e p ú b l i c a de C u -
ba . 
22 . — R a m ó n M a g r i ñ á . F l o r e s y 
P l a n t a s . H a b a n a , R e p ú b l i c a de C u -
ba . 
A l a h o r a de a h o r a son y a m á s , 
m u c h a s 'más , las f i rmas quo h a n s i -
rio estampadas en los contratos u l -
t imados p a r a arr iendo de "stands" 
en el E d i f i c i o " C a r r e ñ o " en donde 
l a C o m i s i ó n organizadora de l a p r ó -
x i m a " F e r i a de Mues tras" atiende 
los pedidos de " lugares de prefe-
renc ia" , cada d í a m á s escasos por 
l a constante a f luenc ia de exposito-
Se d i ó lectura a una carta de la 
C á m a r a de Comercio A m e r i c a n a i n -
formarido sobre el acuerdo de aque-
l la o r g a n i z a c i ó n creando un eervicio 
de arb i traje para resolver d i f icul ta-
des en la^ clases mercant i l e s . L a 
J u n t a a c o r d ó dar las gracias por l a 
a tenc iórV 
Se t r a t ó sobre la F e d e r a c i ó n de 
de l u j o u Muebles. F u e r t h , 1[B. B a - * ^ 8 Corporaciones E c o n ó m i c a s , el 
M e r c a d o P e c u a r i o 
L A V E N T A E N P I E 
B l mercado colffca los siguientes pre-
cloa: 
Vacuno de 8 8|4 a 7 centavos. 
Cerda de 7 1|2 a 8 centavos los del 
pa í s y de 10 a 10 1|2 los americanos^ 
Lanar , de 7 112 a 8 112 centavos.. 
M A T A D E S O E E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 30 «a 46 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 07, 
Cerda 115. 
l O A T A D E R O i N E U S T K I A T i 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a loa siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 22 a 27 centtt>vos. 
Cerda de 30 a 45 centavosM 
Lanar 6* 46 a 48 centavos. 
Reses sacr l f lcaws en este matadero: 
Vacunov 235. 
Cerda. 178, 
Lanar , 65. 
Hoy no se regis tró entrada alguna de 
bañado en p laza , y 
leyes Inmigratorias; esto es, a reembar-
car tan pronto so termine la zafra a 
dichos Jornaleros. 
¿abemos que el Jefe de la Sección 
de Colonización, Inmigración y Traba-
Jo rendirá un Informe al señor Secre-
tarlo,, relacionado con esta solicitud y 
la que ha hecho el Central Presten, 
con objeto de Inmigrantes Antillanos. 
s e ñ o r Maree h a b l ó extensamente de 
l a Junta celebrada el d í a 9 en el H o -
tel P l a z a y propuso ir a l a lmuerzo 
del d ía 14 y eegulr deettro de l a F e -
d e r a c i ó n . E l s e ñ o r G o n z á l e z pro-
puso que Ja J u n t a acuerde eobre l a 
conducta que sus delegados h a b r á n 
de seguir en la A s a m b l e a de l a s Cor-
poraciones E c o n ó m i c a s respecto de 
l a e lecc ión ' de l a mesa definit iva de 
las mismas on el sentido de oponer-
se a que figure en la mi sma n inguna 
de las personas que h a n compuesto 
el C o m i t é Permanente . Se a c o r d ó 
designar a loa s e ñ o r e s R a m i r o E . 
M o r í s , E . Dardet y Migue; G o n z á l e z 
p a r a que a c t ú e n como Relegados en 
l a A s a m b l e a de las Corporaciones el 
d í a 1 4 . 
L a J u c t a a c o r d ó enviar un tele-
g r a m a a l a C á m a r a de Comercio de 
Santiago de C u b a . 
Se t r a t ó de las eleccionp,» y se 
a c o r d ó nombrar una c o m i s i ó n for-
m a d a por ios s e ñ o r e s Ortega, E s c o -
to y G o n z á l e z p a r a des ignar una 
cand ida tura entre los socios entran-
tes y ealientee para los cargos de l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
F u e r o n admitidos nuevos socios. 
E n cumpllmlei^Jo del art ículo 64 de 
los Estatutos Generales, se convoca u 
los señores asociados para las Eleccio-
nes Ordinarias de directiva, que ten-
drán efecto en el salón de fiestas del 
Centro, ei día 16 del actual. Comenza-
rán a las 12 m. y terminarán a las seis 
y media de la tarde. A las seis p. m. 
s¿ cerrarán las puertas de entrada del 
eíllficlo social y se abrirán inmediata-
mente después de haber votado los so-
cios que Pe encuentran en el salón e In-
m^diatame-nte comenzará el escrutinio. 
Se elegirán un Vlcenresidente Se-
gundo y veinte vocales por tros años 
(11*24 a ií>26), que sumados a los seño-
res Presidente y Primer Vicepresiden-
te y a los cuarenta vocales a quienes 
corresponden continuar, const i tuirán la 
Junta Directiva en el año de 1924. 
Habrá diez mesas de vvtaciones con 
rótulos expresivos del número prime-
ro y últ imo de los recibos de los so-
cios que tienen derecho a votar en 
ellas. 
Para concurrir y votar en estas 
elecciones es requisito Indispensable 
llevar dos años consecutivos de Ins-
cripto y presefttar el recibo del mes tfe 
Noviembre y el C A R N E T D E I D E N T I -
F I C A C I O N en la puerta de entrada que 
?er& por el Paseo de Marti. L a salida 
será por la de Morro.—Habana, 11 de 
Diciembre de 1923.—Carlos Martí.—Se-
crt-arfo General. 
C 9757 2 d 11. 
D E P A R T A M E N T O T»"* t » « — - - ^ 
V E G E T A L T ENTOMOI.OQ1A 
Octubre 24 de 1923. 
C O N S U L T A . — E l señor Evaristo Ro-
dríguez de San Luis . Oriente, nos re-
mUp unn hoii de parra consultándonos 
sobre una plaga que la afecta. 
CONTESTACION*; Hornos rprihi.do 
•.-„.„.•. ^ parra que nos remite «I 
señor consultante, encontrando que es-
..i nos por una especie de pul-
gón 9 áfidos. esta plaga se encuentra 
muy frecuentemente en las v iñas y cau-
sa a lgún daño a los, retoños tiernos. 
Para combatirla se pueden rociar las 
plantas atacadas con una solución da 
' Jabón y decocción de palitos de taba-
co, preparada de la manera siguiente: 
se colocan los palitos de tabaco en una 
vasija con suficiente agua para cubrir-
los y se pone al fuego por una hora 
Do la decocción obtenida se toma una 
parte para cada 10 partes de nena v 
se le agrega jabón amarillo corriente, 
en la proporción de una libra para cada 
50 <»f>ir"-i"«! de solución. 
Para hacer el tratamiento debe em-
plearse una bomba atomizadora provis-
ta de un pitón que distribuya el líqui-
do en forma de roclo fino. 
E s necesario emplear la decocción de 
tabaco en seguida, pues se descompone 
rápidamente. 
Si una sola aplicación no es suficien-
te para matar todos los pulgones, re-
pítase una semana después . 
Vto. Bno., S. C . Bruner, Jefe del De-
pc-ta mentó. 
B . T . Barreto, Ayudante de Entomo-
logía. 
B A N C O E S P A Ñ O L D [ L A I S L A D E C O B A 
S E C R E T A R I A S O R T E O No. 139 
L A P R O D U C C I O N D E A L -
C O H O L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
E l S r . L u i s Marino P é r e z , Agre-
gado Comerc ia l de Cuba en W a s h -
ington, ha remitido a l a S e c r e t a r í a 
do E s t a d o el s iguiente Informe sobre 
l a p r o d u c c i ó n de alcohol desnatura-
lizado en los Es tados Unidos de 
A m é r i c a en los a ñ o s de 1907 
a 1922. 
Tengo el honor de remi t i r a esa 
S e c r e t a r í a un e jemplar impreso de 
un trabajo e s t a d í s t i c o sobre l a pro-
d u c c i ó n do alcohol desnatural izado 
en los Es tados Unidos a par t i r del 
a ñ o fiscal 1907-08, en que q u e d ó 
Ubre de Impuestos fiscales (por la 
L e y de 7 de J a n i o de 106) hasta 
e l a ñ o 1921-22, cuyo trabajo se de-
be a M r . James P . Me Govern , de 
%a8hIng,ton, y f u é publicado en la 
rev is ta "Indus tr ia l and E n g i n e e r -
ing Chemis t ry" del mes de Octubre 
do 19'J3. 
S e g ú n los datos presentados en 
tste trabajo , el uso ds] aücohol des-
natural izado , con arreglo a las m ú l -
tlplps f ó r m u l a s autorizadas por el 
Reglamento No. 61, dictado por l a 
S e c r e t a r í a 'del Tesoro de los E s t a -
dos Unidos, de acuerdo con el t í t u -
lo I I I do la L e y de P r o h i b i c i ó n N a -
cional de 2S de Octubre de 1919 
h a tenido un aumento considerable, 
l legando en el a ñ o do 1921-1922 a 
33,299,166 galones en total ." 
Obligaciones de l E m p r é s t i t o del AjTxntamlento de l a Habana , 
por 96.500,000.00 y su a m p l i a c i ó n a $7.000,000.00 que h a n resulta-
do agraciadas en e l sorteo celebrado en 1» de D i d e m b r o p a r a su 
a m o r t i z a c i ó n en 1' de E n e r o de 1024. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1923 
N U M E R O D E L A S B O L A S N U M E R O S L E L A B OELIQ1 A C I O N E S 
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1 2 . 0 6 0 
1 2 . 4 7 0 
1 2 . 8 9 0 
13.80(1 
14 .640 
1 7 . 4 5 0 
1 9 . 5 9 0 
2 0 . 8 0 0 
25 .390 
2 6 . 2 8 0 
2 8 . 4 2 0 
3 2 . 0 4 0 
3 2 , 6 8 0 
3 4 . 5 6 0 
3 6 . 2 5 0 
36 .560 
3 7 . 8 9 0 
3 8 . 8 1 0 
39 .340 
3 9 . 7 6 0 
4 0 . 9 0 0 
41 .030 
41 .450 
4 4 . 9 3 0 
4 5 . 1 1 0 
46 .670 
47 .480 
4 8 . 0 7 Í 
4 9 . 0 3 6 
5 2 . 9 8 0 





D R O G U E R I A 
B A R R A 
81 Edi f i c ios , L a Mayor , 
Su<*te a todas las farmacias. 
Abierta los d ía s laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
e l domingo 30 do diciembre 
de 1923. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y M i é r c o l e s 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 36, Víbtt» 
ra . 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Sautos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B , C»* 
rro. 
Palat ino y Atocha. 
Ca lzada y B . , Vedado. 
23 y O., Vedado. 
B e l a s c o a í u y San R a f a e l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o , 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero . 
San Miguel y Amis tad . 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
H a b a n a n ú m e o 112. 
Vi l legas y Progreso. 
J e s ú s del Monte c ú m e r o 518. 
H a b a n a y San Is idro . 
San Rafae l y San F r a n c i s c o . 
Trocadero 72 y 1|2. 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa A n a y Guasabacoa. 
B e l a s c o a í n . 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o 130. 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O D E L A S B O L A S 
6 . 7 8 4 
7 . 0 9 3 
7 . 1 3 4 
7 . 1 9 5 
7 . 3 2 0 
7 . 4 6 9 
N U M E R O S D E L A S O B L I G A C I O N E S 
C O M P R E N D I D A S E N L A S B O L A S 






A l 6 6 . 4 2 0 
6 7 . 9 6 5 
6 8 . 1 7 0 
6 8 . 4 7 5 
6 9 . 1 0 0 
6 9 . 8 4 5 
Habana* 1' de Diciembre de 192 3. 
P o r l a J u n t a L i q u i d a d o r a del 
"Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a 
I S I D R O O L I V A R E S , 
F . V I L L A O Z . 
C . 9701 6d. 
C U A N D O V I S I T E A N U E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
F U M A G A l U t l O l l S E 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serclvio de Table d'Hoto 
Precios Moderados. 
259 West 9 8 r d Street, entre 
Broadway y West E n d A v e . 
T e l é f o n o RiTers ide 7174 
cal 
C 9190 28 N o » 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r ó p i c a 
r L a P r e n s a Asoc iada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar pa-
r a reproducir las , las noticias cable-
grá-ficaa que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como l a i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. 
= J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a 
tarde. Departamento de Pubi l i c idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
S E G U N D A S E C C I O N 
L A S F U E R Z A S S E 
A 7 5 M I L L A S D E L A C A P I T A L 
R E N D I C I O N D E U E E E D E L A S T R O P A S R E B E L D E S Q U E I B A N A A T A C A R L A C A P I T A L D E M E J I C O . 
N O S E E X P R E S A N 
L O S D E T A L L E S 
D E L S U C E S O 
ACTITUD D E E S T A D O S UNIDOS 
A N T E L A A C T U A L R E V U E L T A 
Q U E C O N M U E V E A MÉJICO 
L A R E V O L U C I O N D E M E J I C O r = 
E L A P O Y O D E L A F E D E R A C I O N 
P A N A M E R I C A N A D E L T R A B A J O 
A L P R E S I D E N T E O B R E G O N 
(De ú l t ima hora) 
V E R A C R U Z , diciembre 1 1 . 
S e g ú n les cuarteles generales 
revolucionarios de és ta , una co-
lumna del e jérc i to rebelde h a 
llegado y a a Apizaco, Estado de 
Tlaxca la (unas 75 millas al Este 
de la ciudad de M é j i c o ) . 
D í c e s e que el Genera! Federal 
Fausto Topete no ha podido vo-
lar las l íneas ferroviarias y con-
tener a los rebeldes a consecuen-
cia de lo rap id í s imo del avance 
de é s to s . 
L a columna revo luc ionar ía es-
tá al. mando del Capi tán Pedro 
G o p z á ! e z . 
E L G E N E R A L F I G U E R O A R E R I X -
D I O A L A S F U E R Z A S F E D E R A L E S 
N O G A L E S , ( A r i z o n a ) , Dcbre . 11. 
E l general F i g u e r o a que, s e g ú n se 
dec ía , iba a l a cabeza de los rebel-
des que m a r c h a b a n sobre l a c iudad 
de M é j i c o , se h a rendido incondicio-
nalmente a las tropas federales, se-
g ú n dice un despacho recibido a q u í . 
No se dan detalles. 
C R E C E L A R E V O L U C I O N ^ E E J I -
C A N A 
V E R A C R U Z , diciembre 11. 
Adolfo de la Huer ta , Jefe del mo-
vimiento revolucionario h a estable-
cido aquí un departamento de publi-
cidad. S e g ú n esta fuente de infor-
m a c i ó n , dos regimientos de tropas 
federales que fueron despachados de 
la e lud id de M é j i c o se volvieron con-
tra el gobierno al sa l i r de l a capi-
tal . Dos contingentes de tropa en 
Puebla , t a m b i é n se han unido a loa 
revolucionarios y se dice que e s t á n 
dispuestos a avanzar sobre la ca-
pital . 
L a s tropas del general V i l l a n u e v a 
G a r z a e s t á n marchando sobre Orien-
tal , mientras que las fi-.erzas a l man-
do del general Morales se acercan a 
l a e s t a c i ó n de la E s p e r a n z a , donde 
se han sublevado 125 hombres de 
las fuerzas del general F a u s t o T o -
pete 
Se dice que, en Tabasco, el gene-
r a l P e r r e r o Vega es tá en abierta re-
b e l i ó n y que tiene el control de la 
m a y o r í a de las tropas en ese Es tado . 
A C T I V I D A D E S B E L I C A S E N 
M E J I C O 
E L P A S O , ( T e x a s ) , diciembre 11. 
L a c iudad de C h i h u a h u a , cuartel 
general de l a zona mi l i tar del Nor-
te, e s t á a n i m a d í s i m a con el constan-
te movimiento de tropas. 
E s t a notic ia fué t r a í d a a J u á r e z 
esta tarde por pasajeros que llega-
ron en el tren del ferrocarr i l nacio-
nal mejicano, que s a l i ó de la capital 
del Es tado a pr imera hora del d ía . 
Var ias horas antes estuvieron en To 
E n l a L e g a c i ó n de M é j i c o so 
r e c i b i ó ayer e l siguiente cable-
g r a m a : 
E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
D E M E J I C O . H A B A N A . 
E l gobierno r e c i b i ó m á s do 
m i l mensajes de jefes mi l i t a -
res , poderes locales de los es-
tados, agrupaciones agrar ia s y 
obreras, defensas sociales "y 
Aj-untamientos , manifestando 
s u d e c i s i ó n de combatir l a aso-
nada mi l i tar de V e r a c r u z y G u a -
d a l a j a r a . 
E l Gobernador del E s t a d o do 
T a m a u l i p a s , L ó p e z de L a r a , h u -
y ó temeroso de que se le apre-
h e n d i d a por connivencias con 
los Huert i s tas . E l Gobierno 
controla completamente e l es-
tado de Tamaul ipas . 
E l s e ñ o r Presidente r e v i s t a r á 
hoy en Irapuato las fuerzas mi -
l i tares comandadas por los ge-
nerales A m a r o , G u t i é r r e z , A m a -
ri l los , MénJdez, C á r d e n a s y G a -
llego y d i c t a r á disposiciones 
p a r a Ja e n é r g i c a r e p r e s i ó n de 
l a asonada que i n i c i ó e l gene-
r a l E s t r a d a . 
E s p e r a s e que en l a corr ien-
te semana el Gobierno d a r á e l 
golpe definitivo contra e l n ú -
cleo de G u a d a l a j a r a . 
C o n t i n ú a l a m o v i l i z a c i ó n h a -
c i a Veracruz , e s p e r á n d o s e que 
en breve plazo s e r á dominada 1» 
s u b l e v a c i ó n . L o s pueblos de l a 
S i e r r a de Aculgingo del E s t a -
dos de Puebla , Z o n g ó l i c a , V e -
r a c r u z y Aguascalientos, a g r u -
p á r o n s e doman d a ü d o a r m a s pa-
r a i r a combatir a los inf iden-
tes. Todos los e le\ ientos l a -
briegos y obreros de l a R e p ú -
b l i ca m a n i f i é s t a n s e dispuestos 
a m a r c h a r a l a p r i m e r a l l a m a -
d a p a r a castigarlos. 
H a causado magnif ica impre-
s i ó n el que el Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a sa l i era para organi-
zar personalmente los disposit i-
vos mil i tares contra los suble-
vados reaccionarios . 
( f . ) T E L L E Z , " 
0 
E L S O B E R A N O D E ESPAÑA L E C O N C E D E UNA A L T A D I S T I N C I O N : L E N O M B R A C O M E N D A D O R 
D E L A O R D E N D E I S A B E L L A C A T O U C A . — D I S C U R S O S D E M A R I O G A R C I A K O H L Y Y L U C I L O 
D E L A P E N A . — P A L A B R A S D E F R A U M A R S A L . — S E N T I D A S F R A S E S D L L U G O V l f l A . — A D H E -
SION A F E C T U O S I S I M A D E E S P E R A N Z A I R I S . 
' (De nuestra r e d a c c i ó n en Madrid) 
Por el Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
a i o s 
F a v o r d e l o s P o b r e s 
P E S E A L A D O L O R O S A S I T U A C I O N Q U E A T R A V I E S A N L O S 
N I Ñ O S D E E S T A N A C I O N H A N C O M E N Z A D O A A P A R E C E R E N 
L O S M E R C A D O S L O S P R I M E R O S A R B O L I T O S P A R A N A V I D A D 
P E R S E C U C I O N C O N T R A L O S B A N Q U E R O S Q U E E S P E C U L A N 
h v A S H I N G T O X , dic iembre 1 1 . ]de l a usura , y que hasta l a fecha 
E l preeidente Coolidge a b r i ó hoy v e n í a tratando de evitar que los co-
de una manera oficial el camino para m e r c i a n í e s cobrasen con exceso a 
(jue cooperen los expertos e c o n ó m i - ; sus clientes, d i r i g i r á ahora cus ñ e -
cos americanos en la doble i n v e s t í - t ividades contra loa bancos, 'de los 
i g a c l ó n propuesta por la C o m i r l ó n de cuales se dice que e s t á n cobrando t i -
| Reparaciones sobre la situaiCión í i - j p o s de i n t e r é s realmente usurar ios 
nanc iera de A l e m a n i a . l«*n la c o n c e r t a c i ó n de e m p r é s t i t o s . 
U n a d e c l a r a c i ó n de la C a s a B l a n - cargando por este concepto un 20 0¡0 
ca o e c í a que el "gobierno de Was'- 'y a veces m á s . A lega la p o l i c í a que 
itlngton v e r í a con agrado una Inv i - numerosas f irmas moncantl lej que 
t a c i ú n para asist ir a l a i n v e s U g i c i ó n . se han visto envueltas en el torbell i-
no de l a moneda, quedando a r r u i n a -
E L D I C T A D O R M I L I T A R D E A L E 
M A X I A A P E L A A I í A C A R I D A D 
D E L P U E B L O 
Almuerzo ín t imo en Bot ín en lionor do IiUgro V i ñ a — ( D e l íqnlerda a deTeclia: ) soñoors Vlcotrlno IXartínze, remando 
Ifópez Saina (inventor del salvavlads insnmerg'bila "Cuba"); Porfirio Díaa, P r a u Marsal Mario Ouiral , Dlógrenes 
Perrand, l i a Claustra y Eduardo H é c t o r Alonso. Sentados: señores I^ucilo de la Peña, Chacón y Calvo, Mario Gar-
cía Kohly; Buy de Lug-o Viña y Manuel Seraf ín Pichardo. 
Foto Marín especial para el D I A R I O . 
Hemos tenido u n a tarde de cordia-resa a d m i r a c i ó n e n u n gran banquete, j í g n a l : P^se a todos mis dolores mi 
I M a d . E s u n a gra ta cosa la cama- ' f . l que se hubiese adherido en el acto | coi a z ó n y mi deber m e impulsan do 
r a d e r í a . S i esta tiene por marco el i o) mismo Pres idente del Directorio , nuevo a l a lucha , en C u b a y como 
de la h i s t ó r i c a casa de Bot in . ¡Mie l E r t e me d i jo h a poco que e l discurso ¡ s iempre para e l bien d j Ouba . . . . Y o 
dns por lo excesivo de los tipos ban-
carios, han hecho o í r sus quejas y 
so e s t á organizando un movimiento 
enoaminedo a e iectuar un ataque con 
B E R L I N , dicembre 1 1 . Junto contra todos los bancos in frac-
E l Dictador Mil i tar de A lemania , ! tores para hacerlos entrar en r a -
Genoral Von Seeckt ha hecho un z r n . 
l lamamiento a toda l a n a c i ó n pidien-, L a p o l i c í a se ha l la un poen des-
do que las personas pudientes ha - o ientada sobre lo que tiene que ha-
gan donativos de dinero y efectos » er y est ima que s ó l o e l R e i c h po-
para dar el aguinaldo de Navidades dría poner remedio a l mal por medio 
a los necesitados de las plazas que de una l e g i s l a c i ó n que persiguiese a 
tienen g u a r n i c i ó n . L o s cuarie les del los " trus t s" . 
ejé'Xíito s e r á n el centro de distribu-i 
c i ó n do les aguinaldos, y en los N'kJBVAS M O N E D A S P A R A L A S 
cuarteles centuales mi l i tares de B e r - A R E A S O C U P A D A S D E A L E M A N I A 
l í n se a b r i r á por Navidades un " B a -
D U E S S E L D O R E , diciembre 11. 
E l papel moneda en las á r e n s ocu-
zar del e j é r c i t o " . 
Hoy se ha visto y a por las calles i 
de B e r l í n el pr imer cargam^tto de pndas de A l e m a n i a v a a ser i*eempla-
arbolltos de pascuas, de los cuales zado, probai lemento antes ¿ e las 
la capi ta l a lemana usa un m i l l ó n ca-! Pascuas , por una nueva moneda re«-
4* a ñ 0 . paldada por el oro . E l nuevo billete 
i s e r á de 4 marcos 20 ptnlngs. o sea 
L3Í P O L I C I A B E R L I N E S A P E R S E - el va lor del dolLar americano. 
que el nombramiento h a b í a sido 
aplazado a causa de la r e v o l u c i ó n . 
L a s autoridades dijeron que las 
noticias de M é j i c o , que e s t á n en po-
der del gobierno no son suficientes i 9obre hojue las ! E s t o vez no fueron i del s e ñ o r L u g o V i ñ a , e«n e l d í a de l a | t a m b i é n Ies dejo, queridos amigos . 
para formar juicio exacto de la 
t u a c l ó n . 
si- ni m i e l n i h o j u e l a s - • . P u é arroz 
b l a n c o , — ¡ a r r o z blanco de c a n i l l a ! — 
y l e c h ó n asado., 
E l dist inguido publ ic is ta y reprc -
srntante del Municipio de l a H a b a n a , 
R a z a , pronunciado e n el paraninfo de i P e r o en l a Int imidad del a l m a todos 
\ \ Un ivers idad es u n a de las orado- rs taremos piempre unidos . Como es 
nt-s que m á s le h a n emocionado en su | tamos unidos en l a amis tad v en 
G Ü I R A A L O S B A N C O S Q U E C O -
B R A N T I P O S U S U R A R I O S 
B E R L I N , diciembre 1 1 . 
L a d'lvifi.ión ,de la p o l i c í a ber l inesa , 
ciue tiene a s u cargo la p e r s e c u c i ó n m á n . 
E n voz de sor f inanciado el plan 
per empresas privadas existe el pro-
yecto de que la e m i s i ó n la haga el 
L a n d s B a n c k s de l a provincia del 
R h i n ayudado por e l gobierno alo-
hondo y s incero amor a l a p a t r i a . vida y u n a de las disertaciones m á s 
bellas de cuantas é l ha escuchado. 
P e r o L u g o V i ñ a se o b s t i n ó en de- Lmgo V i ñ a d l ó las gracias con p a -
cf lnar todo homena.'e que e n v o l v i e r a ' i a b r a emocionada. E l tuvo palabras 
O trascendiera a u n acto p ú b l i c o . L j e aito í l o g i o p a r a m í que) es justo 
G r a d a s a l a in ic ia t iva de F r n n M a r - j f L,e yo g u í ñ e l o . D i ó g e n e s F e r r a n d , 
sa l tenemos ahor a e l gusto de des-1 p0r ú l t i m o — y , d e s p u é s de leer u n a 
W A S H I N G T O N , diciembre 11. 
E n un telegrama, despachado hoy 
por los directores ¿Te l a F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a del T r a b a j o , se exhorta a 
los miembros de las uniones obre- ^eñor R u y de L u g o V i ñ a f u é horne-
ras en M é j i c o p a r a qu,e apoyen al ¡ unjeado a l a c r i o l l a . Pudo d á r s e l e 
presidente O b r e g ó n y a sus a s o c i a - L n e imponente banquete, a l 
dos en la presente emergencia. I . ^. ^ . j ^ ^ ,^ n* „ 
Samuel Gompers , como presiden-1 ^ue ^ « . e n acudido todos los l i te-
te de la c o m i s i ó n ejecutiva de la co- ratos, todos los c a t e d r á t i c o s de l a 
m i s i ó n P a n A m e r i c a n a y otros mlem- Univers idad , cjl Ayuntamiento de M a - \ ^ r le ae ^ ™ > n c r a í n t ü » a • • ' | c a r t a de a d h e s i ó n del s e ñ o r Iruretago-
fcros redactaron la c o u n i c a c i ó n con-1 , .d c n lelM) l a en tera colonia cu- No somos nosotros so'os los q « < S i y e n a , c ó n s u l de C u b a en Madr id , en-
testando a los Jefes de la F e d e r a c i ó n ' _ J i m . . ^ i i i J í m ' m ¿ H Pes<í a l a negat iva del s e ñ o r R u y doj fermo en c a m a a l a s a z ó n , f u é a L u -
Mej icana del T r a b a j o , quienes h a - ; ^ ™ . g j ™ * ! * p ^ a l t e ó s i s l , ' '1«0 V i ñ a ' le ^ t e j a m o s . E l ^ b i e r - i ( a V i ñ a ) y le „ abra./0 
b ían informado a la o r g a n i z a c i ó n ln- tos suficientes p a r a esta apoteosis^ n ^ i s v » / j . . . . 
ternacional que intentaban ponerse i Sus discursos en C o r u ñ a y s u elocuen-1 no ^ V ^ X — y a est<, no puede opo- mUy f U C r t e . . .y , acto seguido, le pro-
al lado de O b r e g ó n t í s i m a d i s e r t a c i ó n de l a Unicers idad ¡ " e r ^ f * * f * > \ L u g o V i n a - h a r i n 6 0tro abra7X>.. . 
L o s jefes de la F e d e r a c i ó n Me- - « — > „ • • • i , . « n \m . a m l « c o r d a d o nombrarle Comendador dei — E 8 ln m i h c s l ó n d3 E s p e r a n z a 
j i c a n a del T r a b a j o dijeron que la r e - . ^ le h a n granjeado l a adml - C a t ó l i c a , extP-!I l iSf dl jo D i s e ñ e s . Y a que no puedo 
b e l i ó n de H u e r t a t e n í a por p r o p ó s l - r a c i ó n y las s i m p a t í a s generales . S u , j n i s , m j o ,Kt: e » . xn, que no pucuo 
I . , ^ ^ i nor izamio ie a s i a c i su aiec io , su ;m- „. a l a lmuerzo d é l e usted dos 
i ; P R I M E R O S " P A S O S D E U n a N u e v a O b r a E s p a ñ o h 
L A C O N S O L I D A C I O N 
F E R R O C A R R I L E R A 
UN E X P E R T O A M E R I C A N O S A L E 
P R O N T O H A C I A C U B A A F I N 
D E H A C E R L O S E S T U D I O S 
N U E V A Y O R K , diciembre 11. 
E l presidente tímith, del New 
P r e s e n t a d a e n I n g l é s p o r 
l a E x i m i a N a n c e ( T 
De nuestra r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k 
Hotel W a l d o r f As ter ia , Dic . 11. 
P a r a el martes 26 del corriente 
diciembre se anunc ia en uno de los 
p r i n c i p ó l e s coliseos del neoyorkino 
Broadway el estreno de "Madre", e l 
hermoso d r a m a en tres actos or i -
g inal del distinguido l i terato espa-
ñol Rafae l Martiobera. 
E s t a obra f u é uno de los ú l t i m o s 
grandes é x i t o s de M a r í a Guerrero 
to "entronizar de nuevo la r e a c c i ó n 
Mr. Gompers y sus asociados con-
testaron que era un esfuerzo para 
derrocar un gobierno electo demo-
c r á t i c a y constituclonalmente y pro-
metieron su apoyo moral has ta el 
úl t irap l í m i t e a l r é g i m e n de Obre-
g ó n . ^ 
L L E G A A E L P A S O E L G C B E R V A -
D O R L E A L D E C H I H U A H U A 
don de gentes a c a b ó de solidificar es-
tas admiraciones j ' ese afecto. 
P e r o L u g o V i ñ a no quiso que le 
d i é r a m o s a su despedida——él mar-
cha a h o r a a P a r í s — o t r a s proporcio-
.ies que las muy í n t i m a s de l a estre-
c h a a m i s t a d . 
— A c e p t o solo, me dijo, u n a c o ñ u -
da í n t i m a de amigos y exclusivamente 
do cubanos . 
— B i e n , b i en . S e r á a s í . ¡ T o d o cn-
E L P A S O , ( T e x a s ) diciembre 11. 
E l gobernador de C h i h u a h u a , se-
ñor Ignacio E n r í q u e z , que se d e c í a | < r e c " o « n o s l l 
hab ía sido capturado por las tropas: — 
rebeldes en Zacatecas, ha l legado] Y f u é a s i : 
" M e n ú de l a comida con que los 
P A R I S , Diciembre 11. 
P o l i c í a s en n ú m e r o de 600 u 800, 
pero s in uniforme se reun ieron hoy 
frente a la C a s a Cons i s tor ia l con 
rreón . C o a h u i l a , y asist ieron a l a ¡ a q u í esta tarde procedente del Sur . . ' > i c 1 1 ú  l  i    los v i ñ a en este punto m e m i r ó el p r o p ó s i t o de efectuar u n a demos-
partida del general Gonzalo E s c o b a r . L a s autoridades mej icanas e s t á n ' í n t i m o s del S r R u v de L u c o *«« i * r L crmn.ir» t r a c i ó n para pedir el aumento de 
al frente de dos mil soldados que ¡ Investigando la veracidad que p H ^ S * ? ^ S ^ ^ S L - " n . L ̂  I ^ a l « RrandoS |8u i n d e m n i z a c i ó n anua l . P iden esa 
se d i r i g í a n a Zacatecas para trabar | da haber en la v e r s i ó n de que el se-1 V i ñ a le festejan por sus grandes é x i - j j e n t e g dP c a r e y . . . H e r m a n o s ge-j l n d e m n i z a c i ó n a causa del alto eos-
m i r a d ó n y s u s i m p a t í a . (Grandes 
aplausos) . E s u n a not ic ia que indis-
cretamente divulgo y que acabo de 
recoger de los propios labios del ge-
nera l M a r q u é s de E s t e l l a , Pres idente 
dol D irec tor io . 
A l despedir a L u g o V i ñ a yo no 
quiero dec ir le : a d i ó s . . . M i br indis 
e? u n saludo que dice: h a s t a pron-
to . . .Porque proyecto embarcar p a r a 
Cuba en Pobrero p r ó x i m o . De todas 
maneras, y en nombre de todos, buen 
viajo m i querido L u g o V i ñ a . . . 
jibrazos de ndhesin a L u g o V i r a , me 
e n c a r g ó E s p e r a n z a . Queda cumplido 
oí encargo t 
Y -así o o n c l u y ó esta f iesta í n t i m a , 
cordia l y s e n c i l l a . 
L . F P . A U M A R S A L 
M a d r i d , Noviembre 1923 
Y o r k Centra l R a i l w a y . a quien se le 
ha confiado l a d i r e c c i ó n de los Pre- j gn 8U Teatro de la P r i n c e s a , en Ma 
parativos y pasos necesarios para la drjd> donde 8e r e p r e s e n t é muchas 
c o n s o l i d a c i ó n de los ferrocarr i les cu- nochea Al fred Hlckmtin h a hecho 
b a ñ o s , conforme a la ley T a r a f a , sal-1 la t r a d u c c i ó n y ' a d a p t a c i ó n de "Mn-
drá para la H a b a n a probablemente | dre., aj j n g i é g . h a b i é n d o s e hecho 
T U M U L T O P O L I C I A C O E N P A R I S 
combate con los rebeldes mandados 
Por el general E n r i q u e E s t r a d a . 
A l S u r de T o r r e ó n se advierte mu-
cha act ividad, tanto entre los rebel-
des como entre los federales. 
S E S U B L E V A L A G U A R N I C I O N 
D E T A M P I C O 
V E R A C R U Z . diciembre * ' 
L a g u a r n i c i ó n de Tampico se h a 
Incorporado a los revolucionarios 
contra el gobierno de O b r e g ó n . se-
g ú n informa un despacho, recibido 
a q u í de Tampico . 
M E J I C O Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
ñ o r J u a n Z u r b a r á n Capmany , her- j<,,s en E s p a ñ a y espodalmente por <;u 'melos de los m í o s . L u g o V i ñ a me pre-
mano de R a f a e l Z u r b a r á n Capma-[ n sonaJlte tr iunf0 en Universh lad ^ n t a b a con e s a m i r a d a t e n a z : — ¿ V a I 
ny, sres idente provisional del Go-
bierno de V e r a c r u z , ha llegado a E l 
Paso para t rabajar en favor do l a 
r e v o l u c i ó n . 
T A M P I C O , Diciembre 11. 
S e g ú n " E l Mundo", p e r i ó d i c o de 
esta local idad, en toda la r e g i ó n pe-
tro lera que se extiende de T a m p i c o 
a T u x p a n r e i n a l a mayor t ranqui -
l idad, asegurando que no existe e l l í 
un solo revolucionario. 
Dice el citado p e r i ó d i c o que a las 
5 de la tarde de hoy las autor ida-
des civi les fueron sust i tuidas por 
las mi l i tares , a p o s t á n d o s e destaca-
mentos de tropas en mult i tud do 
lugares e s t r a t é g i c o s . L o s mi l i tares 
" W A S H I N G T O N , diciembre 11. 
A pesar del estado de pertujba-
c i ó n que existe en M é j i c o .los dos • controlan l a s i t u a c i ó n y dan toda 
convenios sobre reclamaciones m e j l - i d a s e de g a r a n t í a s a los d u d a d a -
canas y americanas que s irv ieron d e j ^ g Todo el estado de T a m a u l i p a s 
base para el reconoclmienl^ diplo- se ha l la t a m b i é n tranqui lo . 
C e n t r a l e l D í a do l a R a z a . , 
Sqpa de marisco 
Pep i tor ia de ga l l ina 
A r r o z blanco 
Cordero asado 
Cochini l lo a l horno 
Bizcocho helado 
F r u t a 
Queso . 
V i n o a ñ e j o 
C h a m p a g n e 
C a f é y L i c o r e s 
Tabacos habanos 
E l D r . L . F r a u M a r s a l , Jefe de l a 
usted a h a b l a r ? Y o tengo d proyec-
to de "hacerme" orador . . . Pero ¡os -
lo es a ú n un proyecto I 
to de las subsistencias, especif ican-
do que se debe aumentar de 720 
froncos a 1.800. • 
V a r i o s de los jefes t ra taron en 
vano de a p l a c a r la e x c i t a c i ó n , pero 
fueron objeto de estrepitosa rechi -
Y d i j e : — N i n g ú n brindis , m i bu« n j f ia . 
amigo L u g o . S ó l o un voto co¡-dlal | Lo3 hombres decidieron l l evar a 
^ , , ' cabo su m a n i f e s t a c i ó n frente a la 
r . . . r s u v e n t u r a d e u s t e d . L e d e s e o u n ¡ C á m a r a de |o> D:puta:Jog pef0 futí . 
m a r tranquilo, d e s p u é s de sus s e g u - j r o n detenidos por guardias republ l -
i c s nuevos é x i t o s de P a r í s . . . Y Dios; canas cuando l legaron a la P l a z a 
qu iera que e l l e c h ó n t o s t a d o . . . E n ! de L i Concordia . Sobrevino un ro-
fm y en nombre de todos, alzo mi co-j e n ^ e n t / 0 "« f F . G ^ ' 
. . . . chard , director de la p o l i c í a j u d i -
pa por s u f c l v i d a d . , 4 ia l que trat6 de d i suadir a los 
n p i e . j manifestantes, r e s u l t ó gravemente 
desde - lesionado. 
L u c i l o de l a P e ñ a se puso e 
(Mario G a r c í a K o h l y h a b l ó 
su s i l l a . Y o hice lo m i s m o ) . 
L u c i l o de l a P e ñ a h a b l ó a s í : 
-Me pongo de pie p a r a nive larme i 
i A P A R E C E E N L A S A G u f c D E 
U N R ! 0 U N T I E R N O N W O 
C O N S U M I D O P O R E L H A M B R E 
m á t i c o de M é j i c o por los Es tados 
Unidos, fueron enviados hoy a l Sena-
do por el presidente Coolidge. para 
s u r a t i f i c a c i ó n . 
A I mismo tiempo, var ios acuerdos 
negociados durante el receso del 
Congreso fueron enviados a l Sena-
do; pero aunque no se ha revelado 
b u í n d o l e , se dice que son de impor-
tanc ia re la t iva . Todos fueron some-
tidos a la C o m i s i ó n de Relaciones 
E x t e r i o r e s . 
E l gobierno r e c o m e n d a r á l a pron-
ta r a t i f i c a c i ó n del convenio de re-
c lamaciones . L a s noticias oficiales 
enviadas al gobierno de Wash ington 
sobre el brote revolucionarlo en Mé-
j ico no han sido bastante comp'etas 
p a r a Indicar que se ha desarrol lado 
u,na s i t u a c i ó n que just i f ique un cam-
bio de p o l í t i c a . 
T o d a v í a no se h a nombrado E m -
bajador en M é j i c o y se d e c í a que l a 
d e s i g n a c i ó n no se consideraba aho-
r a con gran urgencia. 
No hubo, s i n embargo, indicio de 
R e d a c c i ó n en M a d r i d del D I A R I O | 
D E L 4 M A R I N A a l s e ñ o r R u y de L n - ' ™ lo8 a ñ o r e s G a r c í a K o h l y y F r a u . I 
L a r a 1 V i ñ a ^ p r e s e n t a n t e del Municipio ^ V i ñ « es u n vlej0 a m a r a d a m í o . .' B E R G A M O , I ta l ia , Dic iembre 11. 
¡ E s t o de v iejo es u n d e c i r . Tiene ta- u n grupo de soldados ha encon-
en enero, s e g ú n se a n u n c i ó esta no 
che en sus oficinas. 
Mr. Smith l l e v a r á a cabo una Ins-
p e c c i ó n completa de las propiedades 
de Cuba , d e s p u é s de lo cual aseso-
rará a los directores de los varios 
ferrocarri les sobre cuestiones de fun-
cionamiento y mejora . Se cree que 
s e r á posible establecer a lguna eco-
n o m í a reformando el I t inerario del 
t rá f i co . 
Otros miembros de esta C o m i s i ó n 
directora son: H . S. Rubens . presi-
dente de l a United States I n d u s t r i a l 
cargo de l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a pro-
tagonista la egregia actr iz Nance 
O'Neil , creadora, en la escena nor-
teamericana de var ias de las m á s 
bellas obras de Benavente , y entre 
ellas " L a Malquer ida" y "Campo de 
A r m i ñ o " . 
N U E V O S T R I U N F O S D E L A G R A N 
C A N T A N T E C U B A N A E L E N A 
E H L E R S 
A p r o p ó s i t o de tatros. E l e n a E h -
Alcohol C»" H C . L a k í ñ ' p r e s i d e n t e ¡ l e r s , l a encantadora soprano cuba-
de la Cuban Company, que tiene el 1 na, es tre l la actualnrente de la S a n 
control del Cuba R a l l r o a d ; J . M. Ta-1 C a r i o Opera Company, prosigue d-a 
rafa, presidente de l a Cuban Ñ o r - ¡ é x i t o en é x i t o su t o u r n é e por los 
thern R a i l w a y , y W . C u r r i e r , de! Es tados Unidos. Ul t imamente c a n t ó 
Boston. en F i l a d e l f i a , Wash ington y Bos-
Todas las acciones preferidas de' ton, r e p i t i é n d o s e sus tr iunfos en 
la C u b a R a l l r o a d , dos terceras par-1 " C a r m e n " , "Faus to" , "Boheme" y 
tes de las comunes y todas las pre-! "Payasos". E s t a s emana se encuen-
ferldas de l a Cu.ban Northern R a l - t ra en Pl t t sburgh. 
road, a s í como todas las acciones del j Cuando termine sus compromisos 
ferrocarr i l de C a m a g ü e y y Nuevi tas; con l a San C a r i o Opera, Company 
s e r á n depositadas bajo fidej-comi- j E l e n a E h l e r s r e g r e s a r á a la H a b a -
so as í formado, debiendo durar el na, donde dará un concierto, 
acuerdo doce a ñ o s , a menos que sea 
E l 
maul ipas , S r . C é s a r L ó p e z de 
que r e p u d i ó al gobierno de O b r e g ó n . jde l a H a b a n a 
h a desaparecido, s e g ú n dice el c i -
tado p e r i ó d i c o . S u p ó n e s e qua se ha -
l le en los Es tados Unidos. 
E l Teniente Coronel E n r i q u e Po-
rras , que se l e v a n t ó en Panuco, 
punto situado a l S. O. de T a m p i c o en 
el E s t a d o de V e r a c r u z , h a sido de-
tendio por orden del Genera l Pablo 
Díaz , jefe de las tropas guberna-
mentales destacadas en é s t a . 
L o s habitantes de l a H u a s t e c a 
e s t á n ofreciendo sus servicios a l go-
bierno en su l u c h a contra loa revo-
lucionarlos . 
L a huelga de electricistas decla-
H o s t e r í a E s p a ñ o l a de B o t í n 
M a d r i d - S á b a d o 10-11-1923. , 
lento, cordura , audacia , act ividad, s im trado flotando en Jos aguas del r ío , 
1 p: t í a y suer te . T ú u i e todos los triun-^ cerca de Lovore , una c u n a con u a 
¡ í e s . E s u n vigoioso exponente de l a ' ; " 6 ™ ° i ñ o ; a 1° * * * * * * 10 mes^ 
' de edad, de ojos hundidos por el 
A l a h o r a de los br indis dijo M a - i ' iventod cubana ac tua l , que ya « o j sufrlmlento y s in fuerzas apenas pa-
xXq G a r c í a K o h l y : ¡ e s f r ivo la si no ser ia y grave; que y a . r a l lorar . 
— F r a u M a r s a l h a tenlldo l a fel iz no es despreocupada, s i no aus tera- ! L a p e q u e ñ a v í c t i m a del r o c í e n t e 
Mea de r e u n i m o s en u n a comida í n - mente pendiente de los altos intereses ^e?astre ocurrido en este val le deb" 
rescindldo antes por consentimiento 
de todas las p a r t é s . L a f o r m a c i ó n de 
este fidei-comiso se considera como 
el pr imer paso hac ia l a actual con-
s o l i d a c i ó n de las var ias propiedades. 
No se ha visto r e l a c i ó n a lguna en-
tre este organismo y lo anunciado 
ayer sobre l a i n c o r p o r a c i ó n de la 
National R a i l r o a d Company de C u -
ba, c o r p o r a c i ó n de Delaware , con un 
capital de $3.100,000, para negocios 
ferroviarios en general en Cuba . E n -
tre los in.corporadores de esta com-
p a ñ í a f iguran Cornel ius A. Colé , de 
H a ñ e n s a c k . N . J . ; Robert A. V a n 
Voorhiss . de Jersey C i t i , v W i l l l a m 
E . Schiels j r . , de Nueva Y o r k . 
. . t haber estado a mrced de l a corr ien-
tlraa y cr io l la p a r a despe<lir a l que- nacionales y que y a no se encoje de , te ^ durante 11 d í a s sin comer 
rldo amigo L u g o V i ñ a . E s u n tr ibu- hombros frente a los problemas de' n i beber. L a flacidez de su 
to de a m i i t a d y ¡ l á s t i m a q u ? el i lus- la patr ia sino que los afronta y p r o - ¡ i n d i c o , claran^ente los tormentos i 
tre representante del Munic ipio de l a ; cnra resolverlos con a l teza de miras 9ue se v i ó ^ s o m e t i d o . 
H a b a n a , m i c o m p a ñ e r o en diploma- y generosidad do c o r a z ó n , 
rada" en é s t a q u e d ó solucionada hoy | c , a e l 8r- W o - V ü m se h a y a o b s t ^ a - i P o r eso L u g o , que h a tr iunfado . lo puso a l cuidado de un 
por l>i m a ñ a n a d e s p u é s de brillarse ¡ d o en r e h u i r toda o tra prueba de l a a q u í , ha de vencer s iempre donde j aue t r a t a r á de devolverle la salud. | gado de esta c iudad y prominente 
a d m i r a c i ó n y de l respeto que é l h a a c t ú e : t iene todos los dones de l a Todos los individuos que componen ¡ republicano, un te legrama firmado 
L o s soldados l levaron al n i ñ o a 
sus cuarte les donde l a of icial idad 
al cuidado 
V T A J E R O S 
E s t a m a ñ a n a swlló par laa H a b a -
na el doctor Orestes F e r r a r a . 
Z A R R A G A . 
A N T E L A A M E N A Z A D E L 
S O C I A L I S M O , A S Q U I T H L E 
O F R E C E A P O Y O A B A L D W I N 
L 9 N D R E S , Dic iembre 11. 
E l r e p ó r t e r p o l í t i c o del "Da i ly 
M a i l " entiende que Mr. Asqui th ha 
escrito u n a cartu a l P r i m e r Minis -
tro BaldwSn d i c i é n d o l e que "per-
E L S E N A D O R H Y R A M J O H N S O N , s o n a l m e n t e ' e s t á dispuesto a daV a l 
S E P R E S E N T A R A P A R A S E R 
N O M B R A D O C A N D I D A T O 
A L A P R E S I D E N C I A 
P I E R R E , SD. , Dic iembre 11. 
E l senador cal i forniano H i r o m 
car i ta i Johnson se p r e s e n t a r á en las p r ó -
- ximas elecciones pr imarias de mar-
zo como pretendiente a la candida-
t u r a presidencial por e l partido re-
publicano. A s í se hizo saber hoy al 
en pie durante 15 d ías . H a queda-
do restablecido el servicio de t r a n - I ^ b l d o desi>ertar eiltr<; ^ i n J , j 
v í a s y las fuerzas mi l i tares h a n : . _ , ^ 
m i ^ á * o «i * r Q > « ^ o i„„ ; t e l » c t u a l e s e s p a ñ o l a s : l o s é bien que i 
i c tor ia . . . 
E l Ministro , a l despedirle, le h a obligado a volver al trabajo a 03 1 ^ « ^ m u s espauums; j « ui^n que
huelguistas . j h a b í a e l p r o p ó s i t o de hacer p ú b l i c a ó i c h o : H a s t a m u y pronto Y o le d l g o j ^ i 0 i s é 3 de los Juncos" . 
l.i g u a r n i c i ó n han hecho a l g ú n rega-
nte a l n i ñ o , al que bautizaron má-j 
tarde con el nombre de " P e q u e ñ o 
Presldent del Consejo toda aquel la 
ayuda q u é Mr. B a l d w i n crea nece-
sar ia para beneficio de los interesas 
del p a í s " . 
Agrega el noticiro que durante 
los dos ú l t i m o s d í a s se vienen co-
lebrando frecuentes reuniones por lad 
diversas fracciones del partido libe-
ral y los que asisten a ellas dicen 
que h>ay manif ies ta p r e d i s p o s i c i ó i 
en favor de la f o r m a c i ó n definit iva 
de un nuevo partido constitucional 
"para combatir la amenaza del so 
c iaú i smo internac ional" . 
E s de advert ir que el "Dai ly M a i l " 
es acremente antisocial ista que atacu 
por Johnson d á n d o l e poderes j u d l - constantemente a los laborisMs 
c í a l e s y p i d i é n d o l e que inscr iba su t á n i c o s , por est imar que atacan ^ 
nombre en l a boleta de las m i n o r í a s dominio de los socialistas l u í r n « 
republicanas de South Dakota . 1 d ó n a l e s de E u r o p a e t e r n a -
* i 
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D i c k A d a m s Famoso Wel ter Champion de l Sur P e l e a r á con P . de L e ó n . 
Egu i luz y Cazalis M e n o r Vs. I r i goyen M a y o r y Navar re te Esta Noche. 
E P R I M E R P A R T I D O S E F U E D E C A L L E 
P O R D N Z U E T A Y V E G A 
M a D a g a r a y y G u t i é r r e z g a n a r o n f á c i l m e n t e e n e l e s t e l a r a J n a r í s t i 
v A r n e d i U o . — P o r » e r " C o c i n e r o s D a y ' ' se v i o r e p l e t a l a C a s c a a y i .  s  
d e l a p e l o t a v a s c a 
E l martes «3 siempre uno de los' días 
más flojos del Nuevo Frontdn, no a© 
llena y rellena como acontece en las 
otras noches de la semana, no obstante 
van los cocineros por centenares, es el 
día preferido por los maestros culina-
rios para jugar sus mantecosos a la 
cesta de los ases. 
L a s galer ías altas se repletarf, al l í 
el pueblo está siempre en su gloria, 
como la burguesía en los tendidos y 
la gente "bien" en lo8 palcos. 
L,os que se confundían anoche de ma-
nera democrát ica con los cocineros, 
eran los turistas, los patos de la F lo -
rida que están bajando por bandadas, 
huyéndole al frío del Norte y buscan-
do la deliciosa temperatura cubana, el 
m^jor aliciente que podemos ofrecer 
en estos meses de crudo Invierno a 
nuestros vecinos y al turismo en gene-
ral. Por eso se espera un verdadero 
diluvio ñ-3 visitantes para principios de 
año cuando se clebre aquí el Congreso 
de Muestrarios en el enorme edificio 
Carreño, lo que traerá una gran corrien-
te de comerciantes americanos y de pa-
seantes curiosos y ricos que vendrán 
a dejar su dinero entre hoteleros y 
espectáculos de sports, del que es el 
pueblo americano el más aficionado del 
mundo. 
A l levantarse las cortinas aparecie-
ron sobre el fino gris del asfalto dos 
parej?rf?, T'nzueta y Vega, trajeados de 
color blanco, y Tabernllla con Caza-
l is I I I en ropones azules. De este par-
tido no se puede decir nada bueno, apa-
rerifi Inclinado del lado blanco desde 
el prlnclp'o y así acabfl, quedando T a -
bernllla y Cazalis I I I en solo ¡once 
tantos! para 25, que loa hicieron los 
ganadores Ilnzueta y Vega sin realizar 
grandes esfuerzos. 
mayor y Navarrete, el maestro de la 
¡ ceata y de las ondas sobre la cancha 
Guillermo PX. 
S O S •EMPATES SOJ.AXEVrSV 
E n el partido de los ases, en el se-
gundo, conocido también por el de cor-
tinas arriba, saltaron sobre el asfalto 
dos matrimonios, Mallagaray y Gutié-
rrez en ropas de alcoba, y Juarlst l con 
ArnediUo en camisas azules. 
Estos chicos comenzaron a pelotear 
de lo lindo y realizaron dos empates, 
en el. 5 y 6, después los blancos domi-
naron en todo el resto de la Jornada, 
siempre delante de sus oponentes los 
azules. E l partido se terminó con el 
tanteo siguiente, 28 y 2Í) corresponden 
a dos colocadas do Gutiérrez. el 24 
y 25 azu1 a colocada de ArnediUo y 
saque de Juarlstl , terminándose por 
colocada de Mallagaray. 
Los ganadores en uno y otro partido 
no tuvieron que realizar esfuerzos ex-
traordinarios para ganar, en ambas 
ocasiones una pareja resultrt m á s po-
derosa que la otra, no existid ese gran 
equilibrio de siempre donde una pareja 
no pesa un adarme más que otra. 
E n cambio esta noche es noche gran-
de, en el segundo partido se baten E g u i -
luz y Cazalis menor. contra Irigoyen 
N U E V O F R O N T O N 
l a u n c o ' L S B 1 2 s e s i c x e d c b b e 
• XiAS 8 1-2 P . K . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
A guiar y Ansola, blancos, 
contra 
Mll lán y Iiarrinaga, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
XTararrete; Marcelino; Gutiérrez; I r i -
goyen Mayor; Martin; Cazaliz Menor. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Egnilua y Cazaliz Menor, blancos, 
contra 
Irigoyen Mayor y Navarrete, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Goenaga; Tabernllla; Vnzueta; Caza-
lia I I I ; Mallagaray; Lorenzo. 
l>OS P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o C ^ 
B L A N C O S Q P ^ J b . O ^ 
U N Z U E T y V E G A . Llevaban 55 bole-
tos. 
Los azules eran Tabernllla y Caza-
liz I I I ; se quedaron en 11 tantos y lle-
vaban 82 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.14. 
P r i m a r a Q u i n i e l a <A O K£ A 
M A R T I N 
Ttoa. « t o o , O t I o . 
Gutiérrez 2 90 | 9 68 
ArnediUo 0 101 8 6 2 
Larruscain 3 147 5 92 
M A R T I N ,. 6 348 2 50 
Cazaliz Mayor . . . . 0 152 5 7 3 
Marcelino 0 187 4 65 
S e g u n d o P a r t i d o ^ ) 
B L A N T O S / 3 
M A L L A G A R A Y y G U T I E R R E Z . L l e -
vaban 118 boletos. 
Los azules eran Juarlst l y Arnedi-
Uo; se quedaron en 25 tantos y lleva-
ban 190 boletos que se hublran pagado 
a $3.05. 
S e g u a d a Q u i n i e l a f t Á ^ 1 A 
M I L L A N « P ^ t ^ U 
Vto*. Mtam. t rd». 
E S T A T A R D E , S A N T A C L A R A 
Y A L M E N D A R E S 
MAÑANA JUGARAN LOS VILLA-
REÑOS CON LOS ROJOS 
DEL "HABANA*' 
Esta tarde a las tres jugarán 
bs clubs "Santa Clara" y "Al-
mendares" y mañana jueves, ju-
garán los players de "Tinti" 
Molina con los rojos del "Haba-
na", que han sido hasta ahora 
los que más duro le han sonado 
el cuero. 
Para el juego de esta tarde es 
rasi seguro que Joseito designe 
a su nuevo lanzador Jake May, 
y Molina tal vez le de un chance 
a Pedroso. De no ser Pedroso 
¡¡.erá Brown el serpentinero de los 
vóllaclareños, qu4 se enfrenteni 
contra los alacranes. 
Agular 0 69 $ 9 30 
Lorenzo 1 105 6 11 
Ortiz 1 131 4 89 
Larrinaga 1 121 5 30 
Goenaga 2 180 3 56 
M I L L A N . . . . . . . 6 149 4 30 
L O S B A T E A D O R E S V I L L A R E Ñ O S H I C I E R O N 
S A L T A R D E L B O X B A J O U N A L L U V I A D E 
B A T A Z O S A L P I T C H E R D E B E R R Y 
T a m b i é n le b a t e a r o n b i e n a P a l m e r o y a l d i m i n u t o A c o s t i c a , p e r o 
n o h u b o m á s c a r r e r a s p o r e l b u e n t r a b a j o d e los m a r í a n e n s e s . 
R y a n f u é t a m b i é n m u y b i e n s e c u n d a d o p o r sus c o m p a ñ e r o s . 
E l pltcher Ryan, que dejó fuera el 
club "Habana", reapareció ayer pit-
cheando con el "Santa Clara" y logró 
derrotar a los player del "Marianao" 
con anotación de 6 por 2. Bien es ver-
dad que como Jugó ayer el team de 
los vi l lareños, cualquier pltcher gana; 
pero de todas maneras se comprendió 
fác i lmente que Ryan lucía más malo 
de lo que es él porque con los rojos 
Jugaba con muy pocas ganas. Ahora 
con el "Santa Clara" parece otro hom-
bre. 
Solamente siete hita pudieron darle 
los players de Mérito Acosta, y para 
•so, tres se los dieron en el Inning de 
recoger los bates, cuando ya la mitad 
del poco público que había Ido a pre-
senciar la cuarta derrota consecutiva 
de los champlons del aflo pasado, se 
había acomodado en los tranvías eléc-
tricos para llegar a su casa tempra-
nito y encontrar la comida callente y 
el fogón encendido. 
Ese inning, que fué en el que los 
"Elefantes" salvaron la honrilla con 
dos carreritas, se desarrolló de la al* 
guíente manera: Brannom, el inicia-
lista, abrió el inning con un rolling de 
"pica y vete" por la l ínea de foul de 
primera base que le valló por dos ba-
ses; Eddy Brown da hit por segunda 
y anota Brannom; Dressen da hit a l 
left y por error de Oms, anota Brown 
y el bateador llega hasta segunda, pe-
ro aquí se cortó el "rally" porque 
Schrieber fa l lec ió en foul al catcher, 
Don Brown en rolling al short y Krue-
ger en fly a Charleston. 
Z Z X 
Los v i l lareños no encontraron ningu-
na picardía en las bolas lanzadas por 
el pltcher Deberry y le dieron batazos 
a su antojo. E n todos los Innlngs que 
pitcheó le dieron hits y todos los ba-
teadores, los nueve se anotaron bata-
zos de esa c las i f icac ión. También fué 
muy bien defendido por sus compañe-
ros, los que a pesar de esa labor que 
venían realizando no pudUron evitar 
la catástrofe del cuarto acto, en el 
que le anotaron un raclmlto de cinco 
carreras con las cuales los visitadores 
metieron el Juego en el refrigerador e 
hicieron que saltaba del box. 
L a s cinco carreras las hicieron I09 
v i l lareños con hit de Charleston de 
cuatro bases, hits de dos bases de Mar-
cell, Moore y Ryan y single de Oms. 
No intervino en ninguna de las carre-
ras de este acto, así como tampoco 
en la ú l t ima que hicieron en el sépt i -
mo episodio, ni un error ni una mar-
filada ni nada que merezca censura, 
todo fué a fuerza de leña, pues los 
players de las Vi l las vienen dispuestos 
a mostrar a los habaneros que ellos 
cana-n 1" rnUma «n b u oa.tta a w «n 
el ajeno, y que los cuentos que se ha-
cen en la Habana de la parcialidad de 
los umplres de aquella localidad y 
otras beberías, n ^ deja de ser más que 
habladurías . 
X Z X 
Antes de terminar quiero hacer cons-
tar que Qulco no tuvo ningún "pri-
ving" en la Jugada del lunes, al ha-
cer volver a la segunda base a J i -
ménez, cuando sucedió la obstrucción 
de Fernández, pues cuando únicamen-
te el corredor puede adelantar una ba-
se, es cuando sucede esa Jugada en el 
momento en que se va a realizar un 
squeeze-play. Conste, pues, que no hu-
bo tal prlving esta vez de Qulco, sino 
de este pobre cura. 
P S T E R . 
A continuación el score: 
BAÜTTA C L A R A 
V . C . H . O. A . E . 




Oms, If . . . 
Moore, s s . . 
Rojo, I b . . . 
Duncan, c. . 




Totales 35 6 17 27 14 3 
M A R I A N A O 
V . C . H . O. A . E . 
Torrlente, rf., 
Cooney, ss . . 
Branom. I b . , 
E . Brown, I f . 
Dressen, 3b. , 
Schrieber, 2b. 
D . Brown, I f . 
Krueger, c. . 
Deberry, p. . 
Palmero, p. . 
J . Ryan, z . 
Acosta, p. . 
0 0 1 
0 1 6 
1 1 13 
Totales 32 2 7 24 17 1 
Anotac ión por entradas 
Santa Clara . . . . 000 500 l O z — 6 
Marianao 000 000 002—2 
S U M A R I O 
Home runs: Charleston. Three base 
hits: Warkfleld. Two base hits: Mar-
celle; Moore; Ryan; Branom. Stolen 
bases: Warkfleld. Schrieber a Cooney 
a Branon 2; Krueger a Branon a Krue-
ger; Warkfleld a Moore a Rojo; Coo-
ney a Branon; Branon a Cooney. 
Struck outs: R . Ryan 2; Deberry 2; 
Palmero 0: Acosta 1. Bases on balls: 
S E R E U N I R A N U E V A M E N T E 
E L T R I B U N A L S U P R E M O D E 
B A S E B A L L feSTA S E M A N A 
P R O B A B L E M E N T E S E D E J A R A A 
W I N T S R E N L I B E R T A D D E 
D E C I D I R 
E n la mañana de ayer tuvo efecto 
una Junta del Tribunal Supremo de 
base ball con la L i g a General de la 
misma y delegados de los clubs ac-
tualmente en el campeonato para de-
cidir sobre el caso del pltcher Winter. 
Después de mucho discutir no se l legó 
a conclusión alguna, a no ser la de 
reunirse nuevamente por la tarde, don-
de solamente se congregaron §n el des-
pacho del señor Gobernador el doctor 
José Manuel Guerrero, Teniente Coro-
nel Auditor del Ejército, doctor Felipe 
de Pazos; doctor López del Valle, se-
cretarlo señor Sandoval y\ el Goberna-
dor Alberto Barreras, quien presidió, 
en su carácter de presidente del T r i -
bunal Supremo. Se volvió a discutir 
largamente el asunto, acordándose apor-
tar más datos al expediente, pero exis-
te la creencia de que a l pltcher Win-
ter se le cast igará con una suspens ión 
de tres o cuatro semanas, para dejarlo 
después en libertad de , optar por el 
club que más sea de su agrado. 
E l supremo organismo d * nuestro 
base ball quiere fallar en Justicia este 
caso, como todos los demás que se le 
presenten, para cuyo efecto desea la 
mayor cantidad de datos y de luz so-
bre el asunto. Nosotros podemos de-
cirle a ese alto tribunal que existe un 
punto básico de donde partir para so-
lucionar el caso, y es el de que en Jun-
ta preliminar del champlon la L i g a Ge-
neral aprobó las listas de Jugadores, 
las que se encuentran debidamente ar-
chivadas, y en la que corresponde al 
club Habana aparece el tan lipidiado 
pltcher Winter, con lo que huelga to-
da otra gest ión posterior que tienda 
a desvirtuar este hecho. Y en eso de-
be fijarse bien el tribunal para que el 
pltcher no sea removido del lugar que 
le corresponde por su compromiso an-
terior. 
C O M I S I O N A T L E T I C A U N I -
V E R S I T A R I A 
De orden del señor Presidente se ci-
ta por este medio a todos los señores 
que la componen, con carácter de ur-
gencia, para la Junta que se verifica-
rá hoy miércoles 12 a las 5 p. m. , en 
el local de la Comis ión . Se ruega la 
m á s puntual asistencia por tratarse 
da la resolución que tomará esta Co-
misión, oída la opinión de los atletas 
universitarios de pedir nuestra baja 
como entidad perteneciente a la Unión 
At l é t l ca 
Dr . ' P . de la Carrera, 
Secretarlo. 
E P I T C H E R M A Y S V E N D I D O 
• A L C I N C I N N A T I 
C H I C A G O , Diciembre 11.. 
Cari Mays, ptlcher de los Tankees 
de Nueva Yor".', fué vendido hoy al club 
Clncinnati. según ha anudado el ma-
ager • Huggms. Tlénese entendido que 
la transaecór fué por dinero en efec-
tivo; pero la cantlda#l no se ha publi-
cado. 
E P I N A R D C O N T R A Z E V 
N U E V A " Y O R K , Diciembre 1 1 . 
E s t á virtualmente asegurí-da una se-
rie de carreras entre Eplnard, el cam-
peón francés, y Zev, el campeón ame-
ricano, para el verano o a principios 
del otoño. Esto es el resultado de una 
conferencia entre Plerre \erheimer, 
dueño de Eplnard. Harry o nclalr. due-
ño de Zev, y el Presidente cel Jockey 
Club. 
S E E C C I O N E S D E P E T E R 
Mlss Margaret; Mrs. Gardner; L u l a . 
Glenlevlt; Mlss Beulah; Sister Susie. 
Trafalgur; Chemlserle: Superanna. 
Rlverside; Finday; Plentycoos. 
Glpsy Joe; Spactacular Glr l ; The 
U'.ster. 
Blancho Mac; Claymore; F « r g u s o n . 
L a mejor apuesta: rraralgar . 
R . Ryan 3; Deberry 1; Palmero x; 
Acosta 0. Dead balls: Palmero a Char-
leston. Time: 1 hora 45 minutos. Um-
plres: V . González (homé) Magriñat 
(bases. Scorer: Julio Fránqulz . 
Observaciones: X bateó por Palme-
ro en el octavo. '̂<j 
S A N T O S Y A R T I G A S M E R E C E N E L A P O Y O 
D E L O S B U E N O S F A N Á T I C O S 
A y u d a n d o a los p r o m o t o r e s e n s n s e s f u e r z o s p o r m a n t e n e r e! e n t u -
s i a s m o p o r e l b o x e o , a ú n e n l o s m e s e s de i n v i e r n o , se h a b r á lo-
g r a d o m u c h o e n b i e n d e l D e p o r t e , y e n b i e n de t o d o s . 
P I N K E Y M I T C H E I L Y N A T E 
G O L D M A N S E E N F R E N T A R A 
E N U N B O U T A D I E Z R O U N D S 
MILWAUKíOE, W i s . , Diciembre 11. 
Pinkey Ml*chell, peso ligero de Mll-
waukefl, y Nate Goldman, de Filadel^ 
fia, se enfrentarán el viernes por la 
noche en ésta en un match de boxeo a 
diez rounds. Este match había de cele-
brarse el mes pasado; pero fué apla-
zado al anunciar el manager de Mlt-
chell que su boxre se había lastimado. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T 0 R 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
P A S A EJEMKDAJIZSS D E DOS AÑOS Y MAS.—5 1:2 Parlones.—Premio $ 6 0 0 
P I C X D N S P U E D E OAJTAB COW MT3S M A H O A B E T 
C A S A T E O S P»80 O B S E » V A C I O N E S 
Mlss Margaret 109 Corrió bien en su anterior. 
Mrs . Gardnjr 109 Empieza lentamente pero acaba fuert» 
Suzuki 105 Con P i m í a entrará en «1 dinero. 
Heliscope 112 Ejemplar de Coe, peligroso. 
r ^ , ^ . . 104 No es ninguna notabilidad. 
Tamb'én correrán: Curley, 103; Bub, 107; Twlnkle Bell, 109; Marmaduke, 
112 y Patsy S, 106. 
i e : : i i 
Dlck Adams, famoso champlon welter weight del Sur, que se batirá el sá -
bado con Ponce de Iieón en el Colón Arena, donde se encuentra haciendo 
tralnlng todas las tardes. 
Santos y Artigas, en contra de sus 
propios intereses y utilizando un tiem-
po que pudieran' dedicar a sus otras 
empresas de espectáculos , es tán reali-
zando una labor ímproba, para restau-
rar el boxeo en su brillo primitivo y 
llevar a los fanát icos la más alta ca-
lidad de espectáculo posible. 
Estos esfuerzos, que han costado ya 
una buena suma de dinero, por el esca-
so Interés que ex i s t ía a causa de la 
ejecutoria contraproducente de algu-
nos promotores, más atentos a los re-
sultados económicos del match, que a 
la necesidad de ofrecer una serie de 
peleas que agradaran e Interesaran a 
los fanát icos , merecen el apoyo de los 
aficionados y la asistencia a sus pe-
leas, que además de todos los atrac-
tivos que siempre brindan, tienen el 
mérito de haber sido preparadas con 
especial empeño para cultivar la afi-
ción al arte del Marqués de Queensbe-
rry, entre los cubanos. 
I dríguez. A seis rounds. Una buena pe-
lea entre un profesional que ha gana-
do algunos encuentros dif íc i les , y el 
campeón welter weight de Cuba, ama-
teur, que hará esa noche su debut en 
el profesionalismo. 
L a próxima pelea de Santos y Art i -
gas ha de tener lugar el sábado 15, a 
las nueve de la noche, y es uno de los 
programas más completos que se ha 
ofrecido en Cuba en mucho tiempo, 
constando de buenos preliminares, un 
semifinal, en el que figura Trespala-
cios el sensacional light weight cham-
plon de los amateurs cubanos que hi-
zo un magníf ico papel derribando en 
el primer round a Aramís del Pino. 
E l programa oficial ha de desarro-
llarse en esta forma: 
p Pablo Salgado, contra Pablo Ro-
Lester L a r a contra K i d Charol, a 8 
rounds. Un exsoldado, que reciente-
mente le dió una gran pelea al cam-
peón welter, Ponce de León, resistien-
do loa diez rounds de batalla, ŷ uno 
de los mejores mlddles de Cuba, cuyo 
record demuestra que también en Sa-
gua se hacen buenos pugilistas. 
F R A N C I S C O T R E S P A L A C I O S contra 
Y O U N G S M I T H . A dlex rounds. E l 
capitán del team de boxeo del Centro 
de Dependientes, que quiere demostrar 
cómo puede batirse también con los 
profesionales y que dará a l bull dog 
Smith una de las peleas más terribles 
que le han dado Jamás . 
Y el Star Bout en el que Ponce de 
León, el Topacio cubano, sensacional 
pugilista que ha logrado recientemente 
recuperar su faja de peSo welter, ha 
de medirse contra Dlck Adams, cam-
peón welter del Sur de los Estados Uni-
dos, cuyos catorce K. O. antes del ter-
cer round, hablan con más enfatismo 
que sus demostraciones ayer tarde en 
la Arena Colón, donde demostró que 
tiene una agilidad sorprendente y un 
punch anonadante, y que Ponce de 
León ha de poner mucho cuidado si no 
quiere caer K . O. a los pocos rounds. 
SEGUNDA CARRERA (Redamable) 
P A S A E J E M P l A S t E S D E T » E S Ai»03 Y MAS.—5 l |a Pnrlonea,—Premio $ 6 0 0 
MISS B E T 7 X A S C JtA. E N T R E N A E l . O R A N P I T Z G E R A I i D 
C A S A I 1 I 1 O S P » b o O B S E R V A C I O N E S 
Hcrmana.de Miss Margaret. 
E l que le dará la batalla. 
Corre muy bien la Ha nana. 
Muy vv'oz, pero lleva un escaparate. 
Primera salida. E s un relámpago. 
Miss Beulach 108 
Glenlevlt m 
£ lack Baby 110 
End Man H6 
Pnpper Tea 108 
También correrán: Virge. 108: Ira 'Vilson. 113; Ruth Whele, 106; Keat-
mere, 108; Foy, 104, Sister Susle, 110; Financial Roostjr, 108 y Clem Teisen, m 
TERCERA CARRERA (No Redamable) 
P A R A E J E B E P U O I H S D E DOS AÑOS Y MAS 5 Ü2 Parlones,—Premio 5700 
P B R N I A H A R A X.A C R U 3 CON S U P E R A N N A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Superanna 100 E s una magní f ica potranca. 
Judge Hsilman 112 Muy voló? y consistente. 
Grey Glrl I08 Corrió muy bien el Canadá. 
TambJén correrán: Flotence B. Wgjlker, 10r.- Trafalgar, 109; As ia Jewel, 
106 y Chemlserle, 103. 
CUARTA CARRERA (Redamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AiíOS Y MAS.—Seis Parlones.—Premio f700 
E L J T E J O R I J O D E VON T R O M P S E I M P O N E 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Rlverside . . 107 E n Marianao es una estrella. 
John Morrill 108 L a distancia le agrada mucho. 
Finday 101 Eaton le resta chance a este. 
Topango 107 Algo Interlbr a los anteriores. 
También correrán: llavenswood. 100, Plentycoos, 114; Rachael D., 104 y 
North Walea, 112. N 
QUINTA CARRERA (Redamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS.—Milla y Octaro.—Premio $700 
S I N P I N L E Y C O R R E R A M E J O R D A R D E N E L L A 
O A B A X L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Dardanella 103 L a distancia es de su agrado. 
Glpsy Joo 105 Tomará la delantera, pero se cansa. 
Spectacular Glr l 100 Cierra romo un tiro esta niño. 
También correrán: Bi l ly Stuart, 106; The Ulster, 102; Conundrum, 102 y 
Captaln Adams, 102. 
SEXTA CARRERA (Handicap) 
E J E M P L A R E S D E 3 AftOS Y MáS.—Mil la y 50 Yarda».—Premio $700, 
FEROX7SON E S U N E J E M P L A R D E O R A N C A L I D A D 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Ferguson ,. 105 Con buen Jockey es una.'garantía. 
Haman 103 Montado por Plckons es un peligro. 
También correrán: Claymore, 103; Blanche Mac, 107 y Randel, 98. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de tres años y más.—Reclamahle. 
Premio 4600.00.—Seis Furlones. 
Caballo Jockey Peso St. P l . sh. 
Acosta S. Banks 102 
Tom Norrls. . ¿ W , Smlth 10» 
Herrón Me Laughlln 109 





Tiempo: 1.13 4|5. También corrlert-n: Laughlng Eyes , I I ; Melba Polly; 
Jap Muma: Wheel I n ; Needy; Bab; Oíd Ro^e y Whippoorwlll. 
S E G U N D A C A B R E R A . — P a r a ejemplrres de 3 afios y más .—Redamable . 
Premio: S600.00.—Seis Furlones. 
Caballo Jockey Petio St. PI . Sh. 
Driftwood J . Callaban 
Harán O. Pernia 
Ira Wllson E . Hlleman 
Tiempo: 1.18 4|5. También corrieron: 









Guipen Chance; L u c y Churcholl; 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más 
5 112 Furlones. Premio: jeoo.njj. 
Caballo :ckey Peso St. P l . 
-Redamable. 
L A N D I S R E C I B E U N V O T O 
D E C O N F I A N Z A D E L O S 
M A G N A T E S B E I S B O L E R O S 
C H I C A G O , Diciembre 11. 
Los propietarios de clubs de la L i g a 
Nacional aprobaron esta noche varias 
mociones prometiendo seguir prestando 
su leal apoyo y acatando Ilimitadamen-
te los d ic támenes de Kenesaw Moun-
tan Landis. alto comisario de base ball, 
quedando así asegurada la paz en las 
filas de las Ligas Mayores en cuanto 
a su actuac ión . 
Í M l T H L ^ C O S D E F I L A -
D E L F I A C O M P R A N E L M E J O R 
B A T E A D O R D E L A L I G A D E L 
P A C I F I C O 
E R Z O G S E R A E L M A N A G E R 
D E L C L U B N E W A R K D E L A 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
N E W A R K N . J . , Diciembre 11. 
Charles ("Buck') Erzog. ex-estrella 
de la L i g a Nacional, será probablemen-
te el manager del club Newark en la 
próxima temporada de la L i g a Inter-
nacional, bajo el sindicato de personas 
de la localM.-id que recientemente com-
praron la conces ión . 
Erzog conferenció hoy con los jefes 
del sindicato. Incluso Corbett Me Car-
ty, ex- %->clo en los negocios del player. 
y Michael Me Tigue. Ningún anuncio 
formal se hizo después ; pero se tenía 
entendido que Erzog había aceptado 
una oferta para Ir al club como player 
y manager. 
F. .ul Weather A . Yerrat 109 
Klizabeth Jewel Thrallkl l l 104 
V a l t c r Whitaker O. Pernia 107 





Tiempo: 1.07 1|5. También corrieron: Bestoff- Gay Decelver; Minnie Mack 
y yDyuly Fashion. 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplires de 3 años y m á s . — R e d a m a b l e . 
5 y 1|2 f urlones.—Premio JSOO.OO. 
Caballo Jockey Peso St. PI . Sh-
C H I C A G O Diciembre 11. 
Connle Mack. manager de los Athle-
tlcs de Filadelfia, compró esta noche a 
Paul Strand, del club de la ciudad del 
Lago Salado, que durante dos años ha 
sido la sensac ión de la L iga del Pac í -
fico por su magnifico battl H( L'a tem-
porada pasada f iguró a la cabeza de 
la l ista de bateadores de la L i g a en 
lo que se refiere a Jonrones. 
H O N O R E S B E I S B O L E R O S A 
S I S L E R Y B A B E R U T H 
C L U B D E P O R T I V O D E E M 
P L E A D O S D E S E G U R O S 
Patsy B Woodstock 107 
Glory of the SeasII A . Plckens 104 






Tiempo: 1.08 3|5. También corrieron: Rog; Perlgourdlne; Magnet Land; 
Le Bleuet. Kernan; Charlea A . Byrne, y Voljmn. 
Q U I N T A C A R R E R A — P a r a ejemplares de todas edades, 
cap.—Premio $900.—Seis Furlones. 
Caballo Jockey Peso St. 
-Cabafia Handl-
P l . flh. 
Ilight on Time W . Lancet l io 
Charles Whitney J . Majestic IOS 
Vv'ida A . Yerrat 105 
$3 .70 | 3.00 $ 2.30 
8.70 2.90 
2.40 
Tiempo: 1 . 1 2 3|5. También corrieren George Kuffan; Dorothy Buckner y 
Romping Mary. 
, > r f , í : X T A ^ C ^ B ? E B A , ; r r a r a ^emP'a"-" de 3 años y más .—Redamable .—> 1 Milla y 1« Yardas.—Promlo: $700.00. 
Caba-io Jockey Peso st. p i . Sh-
Tomahoi J . Connors 110 
Hércules c . Grace 10P 
Plaudel O. Pernia 102 






C H I C A G O , Diciembre 11. 
E n la junta de la L g a Americana 
celebrada aquí hoy, George Slsler y 
Babe Rutn fueron por votac ión gene-
ral designados . para recibir el botón 
emblemát ico de los más prandes pla-
yers de base ball en los años en que 
ejercieron, mientras es tá pendiente la 
construcción del monumento en W a s -
hington e aue se Iscrlblrán sus nom-
bres. E l botón también será adjudica-
do al tercer campeón futuro en caso de 
que el monumento no esté completo 
antes de que se verifique la designa-
c i ó n . 
C I T A C I O N 
Tengo el gusto de citar a todos los 
socios de este Club, as í como también 
a todos los empleados de Compañías 
de Seguros que se encuentren en con-
dicienes de jugar base hall, para la 
reunión que se veri f icará en la casa 
social, calle de Cuba número 10, el 
próximo día 13 del actual, a las ocho 
p. m. 
Comis ión de Sport. 
J O R G E OORDON, 
Secretario. 
H O Y S A L E P A R A O R I E N T E 
E L D R . L O P E Z D E L V A L L E 
Tiempo: l 47 2iB. Tambléu corrieron: Finoastle; Blazonr; Niir- ShingU 
k y a \ einlad. 
L A D E C I S I O N D E L C A B I L D O E L C A B I L D O M U N I C I P A L 
M U N I C I P A L D E B U E N O S B O N A E R E N S E P E R M I T E L A 
C E E B R A C I O N D E B O U T S D E 
B O X E O D I S C U T I E N D O 
P R E M I O S 
A I R E S F A C I L I T A B A L A 
A C T U A C I O N D E F I R P O 
E N E L R I N G 
C I T A P A R A L A S 10 A . M . 
Como el doctor López del Valle tie-
ne necesidad de salir al medio día de 
hoy para un viaje de seis o siete días 
a la capital de Orlente, necesita dejar 
guien lo sustituya en la presidencia de 
la L i g a General de Base Bal l durante 
su ausencia, para cuyo efecto cita para 
las diez de la mañana a los delega-
dos de los clubs, uno de los cuales ha 
de ser electo para el cargo Interino. 
N E W Y O R K , diciembre 11. 
L a legalidad de los matches de boxeo 
discutiendo premios, promulgada por 
una ordenanza municipal, es probable 
que traiga como consecu-meia l ^ firma 
de un match entre Luis A . Flrpo y uno 
o dos de los heavyweljrhis rivales de 
la capital argentina, sepún creencia que 
prevalece ¿n los c írculos deportivos. 
Tex R k k a r d no quiso decir si esta 
decisión de lo» munlclpei bonaerenses 
alterará o no los planes que abrlRa 
paia enfrentar a Firpo con Harry Willa. 
Rlckard habla propuesto hacj tiempo 
tina pelea Wllls-Flrpoi en Buenos Aires, 
pero máás tarde abondonft la Idea de-
bU'c en narte a la aparoite repugnan-
cia que sent ía el boxer de color a pe-
B U E N O S A I P E S . Diciembre 11. 
E l cabildo municipal ha aprobad» 
una ordenanza perralitenclo la colebra-
clón en Bue-js Aires do matches de be 
xeo dlscutedo premios.La votación ÍU" 
de 15 a 9. 
loar con Flrp» fuera de m país. Oeí* 
de ent()iu-*s el conocido promotor cuen-
ta con efe-efuar el encuentro en ésta, 
probablemente en Mayo. 
No obstante, se sabe míe Flrpo «3t* 
dopeoso de demostrar ant-; sus comP»* 
trl.itna «u magno poder en el ring * 
es posible que cualquier otro peso coio* 
pleto se dádda a Invadir la caplt»1 
argentina. 
A N O x a 

























Riverside Sale H o y a Obtener su Segunda Vic to r i a de l A ñ o . 
No F u é Resuelto e n l o d o e l D í a de A y e r e l Caso de l P i tcher Winte r . 
T O D O L O B I E N Q U E P E L O T E A R O N E L E N A 
Y A D E L A , L O P E L O T E A R O N M U Y M A L 
P A Q U I T A Y E N C A R N A 
A U N Q U E N O C O N C U U R R I E R O N L O S Q U E T E M E N A L M A R T E S 
S A L A O , C U A N D O G R I T A R O N L O S T I M B R E S L A S M U L T I T U -
D E S E S T A B A N C O M P L E T A S 
E n e l s e g u n d o , d o s d e c e n a s b r i o s a s y u n a c o l a f o r m i d a b l e d e T e -
r e s a . — E l f e n o m e n a l , que r e s u l t ó e m o c i o n a n t e , c u l m i n ó e n e l e m -
p a t e t r á g i c o . 
DEIi SALAO MASTXS 
Y reunidos todos los fanát icos , que 
no creen en agüeros y demás cosas su-
persticiosas; pero que creen firmemen-
te en paragüeros y en scmbrllleros, por 
los sorprendentes paraguazos y som-
trlllazos que dan cuando las cestas, 
las palas y las raquetas, vienen con el 
canto vlrao y cantando a tono de grito 
sus pifias, tocamos las palmas; nos 
oyeron los mágicos timbres en la ter-
cera y desgarradora llamada de aten-
ción; entonó a tono grave su Himno 
vascongué y salieron las chicas boni-
tas dando raquetazos elocuentes, con-
tra los 25 tantos del Inicial del salao 
y saleroso martes. 
S O S D I S C U R S O S E L O C l E N T E S 
De blanco, Paquita y Encarna . Y 
de azul, Elena, la zurda, y Adela, la 
adelantada. He dicho elocuente y elo-
cuentes en verdad fueron los dos tan-
tos peloteados para fundir el único 
empate que floreció a manera de sa-
ludo en la única . Después la elocuen-
cia no fué más que elocuencia a me-
dias pues las dos raquetas, defenso-
ras de la gloriosa enseña de los almen-
daristas, pidieron la palabra y pronun-
ciaron dos discursos tan epatantes y 
estupendos que epataron y dejaron es-
tnpefacidas a las dos blancas, que no 
quisieron pasar del tanto ketuerce, y 
que sigue el satánico 13. 
Sucedió así . porque al brío, a la ga-
llardía y a la gentileza de las azules, 
contestaron las blancas como un par 
de representantes- a la Cámara de la 
serie de tartamudos. 
COMO P R I M O D E R I V E R A 
Menos mal que las señoritas, del se-
gundo, de 30 tantos, aliviaron la neu-
rastenia que nos cayó con motivo de 
la guasa, con sus cuatro clases, con 
que se peloteó el lunes lunático y desa-
brido. L o pelotearon, de blanco, Del-
fina y Matilde, contra las de lo azul, 
Aurorita y Teresa. 
Gran peloteo gran movimiento, gran 
empuje en la primera decena, pasando 
a la par por 3, 4, 5 y 11 ;gran exalta-, 
ción de todo lo hecho, muy bien he-
cho, en la segunda, marchando mar-
cialmente a la par por 12, 13, 15, 16 
y 17.. Y cada brava, cada formidable, 
cada brutal, de la arrogante tereslana 
de Teresa, que sacó por la azotea a 
la Delfa de Delfos y amarró al potro 
de su mando, que manda como un tal 
primito de Rivera, a Matilde, que la 
recogieron en pedacitos. 
¡La pobre! Se quedó en 19. 
¡LA T R A G E D I A ! 
E n el tercero, más conocldp por el 
fenomenal .continuamos con el "se aca-
bó la guasa" del taa tan que se traen 
los partidos de calle tonta y derecha. 
Salieron a pelotearlo las blancas To-
masita y Marichu, contra las azules 
Eibarresa y Gracia . Y dos tantos tan 
grandes como dos baúles mundos con 
dos toneladas de pelotas finas, blancas, 
cantantes, para empatar en la cifra de 
la arrancada. 
Continúan las cuatro peloteando ho-
rrores; Marichu con el dominio inexo-
rable y magnifico y la Eibarresa y 
Gracia, bellamente ahogadas en una 
defensa verdadero portento de pelota 
ang lo -vascongné . 
Marichu, con la ayuda de Tomasita 
por delante, arrolladora; las otras. In-
gresando todas sus agallas, mordien-
do; pero pinchando en hueso, por de-
t rás . Marichu por delante toda la pri-
mera decena; por delante todas la se-
gunda; muy por delante la tercera; 
tanto, que tenían los 28 de cobrar se-
guro,' por los 19 tristes, de perder al 
segúrete en que se encontraban las 
hidrófobas de azul turquí. Mas de la 
alta grada sal ió esta voz: 
—¡¡Al to ese plato, que tiene moscas! 
T por poquito se derrumba el cuco Ha-
bana-Madrid. Los lectores no lo cree-
rán; pero fué cierto como hay Dios. 
Que se fué del seguro la carabina de 
la Eibarresa; que se le amontonó el 
juicio final a Gracia, y que acabaron 
con el seguro de cobrar a l s egúre te . 
—¡ ¡Agarrarse!! 
Que la Eibarresa y Gracia se anota-
ron, en una racha soberbia, Imponen-
te, anárquica, once tantos. 
¡Que empataron en 28! ¡T que el 
acontecimiento se repitió en l o » 29! 
Los corazones tiritaban de fr ío . Pero 
-'arichu se anotó el tanto 30. 
Con la Imponente racha los dos em-
pates satánicos y la calda del tanto 
30 del lado blanco, no lo contó ni el 
gato misterioso del cuco Habana-Ma-
drid. 
Emoc ionant í s imo . 
R I G H T O N T I M E , C O N L A C I N C H A C O R R I D A , l o s p i t c h e r s q u e h a n r 
G A N O E L C A B A N A H A N D I C A P m m Y ™ I D 0 L 0 S 
W i d a , c e r r a n d o c o n g r a n d e s b r i o s , h i zo p e l i g r a r l a v i c t o r i a d e l F a -
v o r i t o . — C . T a y l o r y G . K i n g d e b e n ser e x p u l s a d o s , c o n J . E a t o n , ' 
c o m o j o c k e y s p e r n i c i o s o s . — S u p e r a n n a y T r a f a l g a r e n t a b l a n h o y 
u n due lo de v e l o c i d a d . 
Cubriendo los tres cuartos de milla cero I r a "Wilson. L u c y Churchlll s i-
en 1.12.315. que es hasta la fecha el guió al lider hasta la mitad de la rec 
JUEGOS D E L CAMPEONATO 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Pitchers B. P. Ave. 
mejor tiempo cronometrado para esa 
distancia en lo que va de la presente 
temporada hípica, el veloz "sprinter" 
de tres años Right On Time, hijo de 
Jack Atkin y Susan Lenox, portó trlun-
ta final donde se rajó por completo. 
, Foul Weather hizo una buena de-
mostración en la tercera, logrando con 
su buen esfuerzo un apretado^ triunfo 
sobre la segunda Elizabeth Jewell. E s -
R . Ryan 1 O lOOO 
Brown . . . . . . . 6 1 833 
EoUand 5 1* 833 
Currie 5 3 714 
Méndez i i 500 
Slbut . . . . . . . . 2 2 500 
falmente las sedas de A . S . Eastman I ta aventajó por risible margen al ter- i 
en el handicap Cabafta con premio da I cero Walter Whitaker. Yerrat tuvo- el 
?90t) qua sobresal ió por la cuant ía del j su/lciente tacto para no usar el lát igo 
C L U B " H A B A N A ' 
Pitchers P. Ave. 
premio y el grupo que lo discut ió en-
tre las seis Interesantes justas de ayer 
tarde en Oriental Park. 
Right On Time demostró su Indlscu-
Z.AS Q U I N I E L A S 
Julia, que por los ojazos negros y lo , 
tr igueña que es, le dicen la tr igueña Uble calldad al presentarse en el mo-
de ojazos negros, picaros, fascinadores. mento critico el grave peligro de lia-
se l levó la primera quiniela. Y Mari - • bérsele corrido la cincha cuando entra-
chu, fenómeno de belleza y de estatua- ba en el ú l t imo octavo, lo que obligó 
ría, se l levó la segunda. a 8U Jockey W. Lancet a colgarse de 
¡Val iente par de niñas! su cabalgadura para evitar una inmi-
DOR P S R R A R D O . ! nente calda. De lo contrario su mar-
FRONTON HABANA .MADRID 
M I E R C O L E S 12 S E D I C I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 P. M. 
cuando Foul Weather comenzaba a de-
sistir por cansancio, y ello le va l ió la 
carrera, pues la tendencia de dicho 
animal es desistir por completo al ser 
hostigado. 
E n la cuarta Patsy B. desconocida 
hasta ayer por la afición local, avan-
zó desde los puestos inferiores para ! 
destituir gradualmente, a sus rivales.', i 
y logró poco antes de l a meta arreba | 
tarle el triunfo a Glory of The Seas j 
I I . con Annedee en el show. Kerman y j 
liog corrieron bien en el primer tra- I 
mo. y desistieron luego por estar apa-





Cocper . . . . . . 1 










^ L Ü B " A L M E N D A R E S " 
O. P. Ave. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mary y Ju^ia, blancso, 
contra 
Lolta y Adela, azules. 
A sacar blancso y azules del cuadro 10 
P R Í M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ju l ia ; Adela; Encarna; 
LoUta; Victoria; Carmen. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Delfina y Antonia, blancos, 
^ contra 
Rosina y Matilde, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gloria; Eibarresa; Angeles; 
Antonia; Teresa; Matilde. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Tomasita y Gracia, blnacos, 
contra 
Victoria y Gloria, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 9 1-2. 
gen de ventaja sobre Chas Whltney 
hubiera sido mucho mayor. Wida aca-
bó en el show por muy ceñido margen 
detrás de Whitney. 
Chas Whitney se aduefló del puesto 
de honor segundos después de dar el R A P I D O D E S P E R T A R D E TOMAHOI 
starter la voz de partida, y su Jockey | ^ del epnoeo fué para Tomahol 
J . Majestic lo apuraba cada vez m á s que ^ una magní f i ca carrera mar 
DE ATBB 
$ 3 . 5 0 
LOS PAGOS 
P r i i r c r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E L E N A y A D E L . A . Llevaban 43 bole-
tos. 
Los blancos eran Paquta y Encarna; 
se quedaron en 14 tantos y llevíiban 
38 boletos que se hubieran pagado a 
| 3 . 9 2 . 
P r a n e r a Q u i n i e l a 
J U L I A $ 3 , 1 1 
Encarna 
Victoria 1 
Lol i ta . t 2 
Adela 2 
J u l i a . . 1 J c 
Paquita. . . , 0 
Ttoa- Btos. Urdo, 











S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
A U R O R A y T E R E S A . Llevaban 45 
boletos. 
Los blanccs eran Delfina y Matilde; 
$ 4 . 1 ^ 
hasta cubrir con una velocidad de 
23.4|5 el primer cuarto de milla y la 
media en 47.3|5, pero Lancet íobre el 
ganador se mantuvo en expectante y 
paciente espera hasta ya entrada la 
recta final dendo lo sol tó . Y a ante-
riormente hemos expuesto el motivo 
por el cual Right on Time estuvo a 
punto de perder la carrera. Wida ade-
lantó a úl t ima hora desde los puestos 
inferiores para llegar muy cerca del 
ganador, a pesar de los tropiezos que 
tuvo en las primeras etapas. Dorothy 
Butkner corrió velozmente en el pri-
mer tramo para luego sumirse en el 
coro. 
Con la de ayer son ya treinta y cln_ 
co las carreras en que ha tomado par-
te Right On Time desde mayo pas.t-
do, y a pesar de esa ruda labor de-
mostró ayer su buena consistencia y 
que es una nuez dura de pelar para 
esta temporada de Oriental Park en 
la divis ión del "sprint". 
Buenos tiempos fueron cronometra-
dos en la mayoría de los seis eventos 
ayer celebrados. L a concurrencia fué 
de pequeñas proporciones, pero muy 
movidas lar. apuestas tanto en books 
como en la Mutua L a pista se halla-
ba en soberbias condiciones, y resultó 
un buen día para los que siguen a los 
que se destacan como lógicos favori-
tos. De estos triunfaron la mayoría, 
"SAND B A N K S Y A E S E S T R E L L A " 
Tuero . 
Pabré . 










C L U B " M A R Í A N A 0 " 




R y a n a 








chando al frente de la comitiva -ín to-
do el recorrido. Hércules hizo mejor 
demostración en esta que en su ante- ! 
rlor salida, al cobrar mucho terreno en I 
el final después de haberse quedado en ¡ 
el post para conquistar el segundo ; 
puesto delante del tercero Plaudel. ; 
Blazonry. el m á s jugado de todos, nun- ; 
ta f iguró en el grupo delantero. 
Huttontrope. L u c y Churchill , C h a r , ! NOTA: (x) Es tá ahora en el "HabR-
les A . Byrne y Whippoorwlll tendrán na"'—(") Juega actualmente con el 
que ir a la "escuela" varios días, m!i- 1 "santa Clara", 
drugando mucho para que observen en ' 
sus futuras salidas mejor comporta- I 
miento en el post. Whippoorwlll se re- ' 
nlsfió por completo a partir en «ü pri-
mer turno. 
E l jockey Austin McLaughlin tuvo 
que cuncelar sus montas de ayor mar-
tes por haberse lastimado un pie en 
la Playa durante la mañana. 
E l jockey C. Taylor se buscó una sus-
pensión de cinco días por sus bravas 
a bordo de Huttontrope en la segunda 
do nver. (Pido que sea definitiva la 
suspens ión y que se haga extensiva a 
J . King.) ( 
Cuatro de los novatos de Ilustre as- Santa Clara 
condénela que el trainer Willlam I r - ! Habana, 
vino ha traído por cuenta dai v.finan 
E . F . Whitney partieron en correcta 
formación ayer por la mañana sin pre-
vio entrenamiento en la barrera do 
arrancada. Estos aris tocrát icos "bo-
bés" por sus buenos modales se han 
1 C a o u í c b o u c < S : G u í t e - P e r c h a - C o ID D u y n i c 
H o n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o m a f r o á ? E p p i n g e r 
H a b a n a , A p a r t a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
R E S U L T A D O M I U L T I M O E S C R U T I N I O 
Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
Juan Manuel de la Puente 15.072 I Eugenio Castillo 
N U l i R I T O S 
Manuel Pampln 10.54'- Antonio Monzón . 
Francisc Soanta Eula l ia . . . . i.919 Ignacio Morales . . 
Gregorio Ortiz 1 7tfS Porfirio L a z o . . , . 
Kduardo t iuzmán t 1.663 'Manuel Palenzuela 
Florentino Robreño 1. 4 8 R e i n a l d o Blanco 
Lui s A. Jiménez 1.335 ¡Manuel Pereda . . 
i Manuel Vascos 
I Francisco E . Calderón 
Compilación del Campeonato aradonal l'fderico F . Más 
expresamente par» D I A R I O DE LA i SerB>o Acebal . . 
M A R I N A , por PETES 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
S. H. A. M. G. P. Ave, 
E l jockey S. Banks pi loteó a Acosta, ¡ hecho acreedores a debutar of lelahnen 
el "plater" ganador del primer episo-
dio, arrebatando a Tom Norrls un 
triunfo que parecía correspondería ya 
cerca de la meta Tom por su buen 
esfuerzo logró el segundo puesto se-
guido en el teroero por Herrón, el 
"Derby mlnner" que ahora rivaliza con 
los "peludos". Laughlng Eyes I I y Bal) 
dieron "careta" destacándose al fren-
te en el primer tramo del recorrido. 
E l veterano J . Callaban, solo tuvo 
una monta ayer tarde, y esta fué so-
bre Drlftwood, ganador de la segunda. 
L o colocó a la cabeza de la procesión 
al darse la señal de partida y nunca 
su éx i to estuvo en peligro, ganando la 
meta con tres largos delante de Harán. 
se Quedaron en 19 tantos y llevaban 53 | que aventajó "ancho" también al ter-
boletos que so hubieran pagado 
$3.31. 
te el primero del entrante año en unión 
de otros que han de figurar como fu-
turas estrellas del turf. 
Ayer se dcla en la pista que el ve^ 
terano J . Callaban, bajo contrato du-
rante varios años con W. L . Martín, y 
que ahora presta temporalmente sus 
servicios a la cuadra de W. R. Coe en 
Oriental Park. aceptó una buena ofer-
ta de esta úl t ima para montar sus 
ejemplares en los tracks del circuito 
Metropolitano durante el verano próxi-
mo. 




9 ID 7 
8 17 13 
4 12 16 





B A T T I W O - A V E R A O E D E L O S C L U B S 
J . V B . C . H . Ave. 
Santa Clara 
Almendares . 
Habana . . . 













B A T T I N Q I N D I V I D U A L 
Playors J . Vb. C. H . Ave. 
especial será discutido hoy miércoles ] Palto, 
en el h ipódromo-de Oriental Park. L a | Holland, Se 
primera justa dará comienzo a las dos , Marcell. Se 
y cuarto en punto. 
Morln, A . . . . « 7 13 
Lundy, A 2 7 
Oms, Se 20 74 
Luque, H 18 41 





FAGANSE $275,000 POR E L "STADIUM SPORT C L U B " 
Segunda Q u i n i e l a s ; e i CONTRATO DE HORNSBY 
M A R I C H U Í Z í . D J , 






M A R I C H U . - . . . . 6 






12 28 1 
6 63 ¡ Impulsado a no dudar por el exor-
12 28 I hitante pre'-.io de 250.000 pesos fijado 
3 45 | por los S t . Louls Natlonals para el 
2 55 I contrato de Kogers Hornsby, el Pres i -
dente Charles Ebbets, de los Brooklyn 
Natlonals, hizo hoy la estupenda ofer-
ta de 275,01'0 pseos por la estrella del 
San L u i s . 
Los magnates beisboleros y los chi-
cos de la prensa que se hallaban pre-
Los azules eran Eibarresa y Gracia; i sentes se desmayaron en sus asientos 
se quedaron en 29 tantos y llevaban al oír tan extraordinaria propos ic ión. 
29 boletos que se hubieran pagado a E l Presidente Sam Beadon, del San 
^4.40. L u i s , ni siquiera c o n t e s t ó . 
Cooney, *M. 
Icharleston, Se. 
I Dressen, M. . . 
i Currie, Se. . . 







Para hoy, miércoles 12, tiene anun- IR- Ryan, Se. 
ciada junta de directiva esta s ln ipá-) Cueto, A . . 
tica sociedad, en su local social, Ber - j Jacinto, H . . 
naza 57. Asuntos Importantes para de-; E . Brown, M. 
liberar, requieren la asistencia de sus; Moore. Se. . 
directivos. Duncan, Se. 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
T O M A S I T A y M A R I C H U . Llevaban 41 
boletos. 
$ 3 . 2 0 
¿ Q U I E N E L ? 
£ 1 f a n á t i c o m á s h a b a n i s i a . . . 
•' w w t»" r*: w w • i « í w i* '• 
£ 1 f a n á t i c o m á s ' a b n e n d a á s t a 
n >j r*i i»i r*: m en n >. 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
• ° m m i n fj • ¡w 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a su C l u b 
•3 .«3 k k m :•: «i x ai ee :• 
F i r m a . . 
m m f m m m ' m m m i n m » 
M a n d e este c u p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A H A R I N A , 
C o n s t r u y e M u c h a 
M u c h a c h 
Gata. 
s 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 







1 Torriente. M. . . 28 106 
E n Almendares Park: 
Octubre 20.—Habana 10, Marianao 3. 
.. ' 21.—Marianao 8, Habana 6. 
.. 22.—Habana 5, Marianao 0. 
,. 24.—Habana 4, Almendares 3, 
,, 25.—Almendares 14. Marianao 2 
„ 28.—Almendares 3, Habana 2. jjar5 a 
„ 29.—Almendares S. Habana 7. ' 
« 31.—Sta. Clara 10. Habhna 4. 
1.—Sta. Clara 5. Almendares I 
3. —Almendares 10. Marianao S 
4. —Marianao 4, Almendares 3 
Henry, A. . . 
i Rojo. So. . 
Levis . H . . . 
Warfleld, Ce. 
Brannom, M. 
Ramos, A . . 
Dreke, A. . . 
Mesa, Se. . . 
Thomas, H. . 
Blschoff, EL . 
Lloyd, H. . . 
Nbvbre 
•W'estley. H. . 
Ríos . Se. . 
Deberry. M. . 
Crespo. M. . 
í .—Almendares sV Maríana¡ 2 1 Fernández. A. 
6.—Habana 9. Almendares 2. Ross. M y H 
8.—AlmendaTes 6, Habana 5. ' Campos. H. . 
10. —Habana 4. Marianao U Marcelino. H . 
11. —Habana 10. í 'ar lanao 7. D. Brown. M. 
12. —Habana 4. Marianao 1. Portuondo. H . 
14. —Sta. Clara 3. Almendares 1 Clark. H . . . 
15. —Sta. Clara 4, Almendares 2. Oscar R . , A . 
17. —Almendares S. Habana 2. Palmero, M. . 
18. —Habana 11, Almendares 4. Love. M. . . 
19. —Almendares 8. Habana 1. ¡ R y a n . M. . . 
20. —Marianao 9. Habana 5. I Kakln . A. 
21. —Marianao 13. Almendares 5 j Montalvo Se. 
22. —Habana. 5; Marianao. I . | j iménez . H. . 
24.—Marianao 7, Almendares í i pd^ington. M 
I Marsans, A. . 



















































































Manuel Gi l 
José Fernández 
/ o s é Manuel Delgado 
Enrique González 
José María Arias 
Fernando Caula 
J . Róniulo Cabrera 
Valent ín González, ( •Sirique") 
Andrés Várela 
José Galeano 
Mario Alvarez Mayato , 
Dr. Adolfo Aragón' . . . . ". . . 
Reglno López 
Jorge Armando Ruz 
Joselyn Deetjen 
D r . Gabriel Vandama 
Baltasar Antón 
Enrique Hernández , 




Cte. Alberto Barreras . . . 
José Alea 
Horacio Alonso 
Manuel Meana Romero . . . . 
Urbano Real 
Manuel Fernández Herera . 
Juan Grana 
E . Sotolongo 




























l í l 
181 
l í e 
«^5 Reinaldo Blanco 
927 ¡ Antolln Fernández 
833 Dr. Rogelio Castellanos.. . 
809 | Saturnino Gonzalo 
7yg Francisco Radillo 
José Vilela 
Gerardo Dobarganes 
Dr. .Alfredo Zaya? . . . . . . 
José A. Mendoza 
Alfonso Rodríguez 
Lienvenido Lozano . . . . 
Lu'.s P . Meusounler 






Curita de Baraguá 
j^'l.erto González 
El las Fr ías 




Dr . Enrique Anglés 
Carlos Conde 4 . 
A. Urqula 
José Vichot 
José María de la Puente. 
Carlos Márquez 




¿ Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R I S T A ? 
Prudencio González 
Dr. Adolfo Nüñez 
D-ego Amador . . -J •• •• 
Pablo L . Villegas .'. . . . . 
333 ja-turnino Miguel 
337 Juan Vázquez 
330 Benito Aranguren 
327 ¡Antonio Conejo 1.111 
32>» r«l*CtO Miguel A. Pineda . . 
314 Cachano 
311 Sebast ián Rodríguez. 
S i l J . A. Reyes 
309 ¡ Armando Brande . . 
30S j Manuel Casal . . . . 















Lui s Angulo Pintado . . 
Augusto Alonso 
D r . L u i s Depons. . . . 
José Prendes . . . . . . 
D r . Federico Mora . . . 
Aurelio Castro 
Angel Domínguez Novel; 
287 Adc-ft Rodríguez . . . 
2S6 ¡ Miguel Suárcz Hidalgo . 
286 | Oscí-r Becker 
27$; Gregorio Lombillo . . . 
2 7 3 j Manolo Regó ("Pepillit 
277 
10 
Quintana. H . . 
Abreu. H . . . , 
i Phelan, M . . 
I Joselto, A . 
' Schrleber, M. 
25. —Marianao 9, Almendares 8 
26. —Marianao Almendares 3 
„ 28.—Sta, Clara 6. Marianao 2 
29.—Habana 5. Sta. Clara 1. 
Dbre, lo.—Habana, 7; Marianao, 3 . 
2. —Habana, 9; Marianao. . 0. 
3 . —Marianao. 3 ; Habana. 1. 
6.—Almendares, 6; Habana. 2. . 
C—Almendares. 3 ; Marianao 2. : .VcC.un?y' 1 
8. —Almendares. 6; Habana. 4 
9. —Habana 5. Almendares 4 
10. —Habana, 6. Almendares 6 
En Bonlaaeer Park] 
Octubre 27.—Marianao 0. fita. Clara 0. 
28.—Sta. Clara 8. Marianao 5. 1 Morris- ^ V H 



















20 Egglenton, H . . 
Kruegcr, M. . . . 25 
Chacón. H . . . . 1 6 
Oster. M 6 











» 4.—Santa Clara 9. Habana 3 . I Linsle- u 4 6 
» 4.—Habana 6. Sta . Clara 2. ' PaP0- A 15 38 
„ 10.—Sta. Clara 6. Almendares 1 i Brown. Se. . . . 10 21 
m 11.—Sta. Caira 4. Almendares 1 i Huber, M 6 25 
„ 11.—Sta^ Clara 8. Almendares 6 Mirabal. H . . . . 11 26 
17. — S t á . Clara 5. Marianao 3.!E>ibut. Se. . . . 7 9 
„ 18.—Marianao 5. Sta. Clara 4. j Cooper. H . . . . 8 9 
18. —Sta . Clara 4. Maiianao 3 . ' Fuhr . A v 12 30 
24. —Habana 9, Santa Clara 5. I Fabré , A 16 25 
25. —Habana. 9. Santa Cía ••a. 6. ¡ Pepín. M . . . . 11 19 
" 25.—Habana, 6; Santa Clara. 3 Petty, M 10 27 
Dbre. lo.—Almendares, 11; S. Clara 5 Pedroso, Se. . . . 6 4 
2 .—S. Clara. 5; Almendares 4. Dihigo, H . . . . 1 2 
2 .—S. Clara. 15: Almendares 5. Tuero, A . . . . 5 6 
8.—Santa Clara. 5; Marianao. 4. ; Ryan. H . . . . 6 2 
9 .—Sta. Clara 5, Marianao 4 . ¡Hubbard . A . . . 10 11 
9 .—Sta. Clara 8, Marianao 7 . iAcost lea , M. .: . 6 4 









































René Amador de los Ríos 
J j a ; i r>. Oropesa 
E n i ' i e Caslañé 
Octavio González 
Augusto Alonso 
Felipe González . . 
Nés tor Lao . 
Dr. A. de Vi l l icrs . . . . 
Juanito L a Paz 
Bienvenido M é n d e z . . . . 
Gilberto Cruce: 
Marolo Cueto 25.650 
Adolfo Luque 20.52^ 
Joselto Rodríguez 3 . Í91 






























241 i Adolfo Luque 
1(50 Manolo Cueto 
115 R a m ó n González, (Kakln) 
l l i Pelayo Chacón 
111 Ramón Herrera 
100 Valent ín Dreke 
080 Rafael Quintana . . . . . . 
053 Jacinto Calvo . , 
0'á ; Mérito Acosta 
000 I Sam Lloyd 
000 .T M . Fernández 
000 I Cristóbal Torriente . . . . 
000 ¡ Miguel Angel González . 
000 Juanelo Mirabal 
000 Osear Levid 
000 I Geo.rge Blschoff 
13.704 Justo Mujica 
1.729 Ricardo Suftrez 
5.V>6 Gerardo «Núñez 
i.-ÍSM Antonio García 
l . / ' S BtalMMe Rivero . . .• 
1.663 Horáclo Fernández 
1 .574 Juán Alo tná . . 
Carlos Freyre de la Conclxa 
1 o.'>9 A. G. Mendoza 
985 Otilio Collazo 
957 A. Cordero 
793 I^sé Alfaya . . . 
720 Roberto Sotomayor 
629 José Riveira 
573 J . Pino 
UT¿ José Pérez 
5 $2 Armando Piedra 
530 Rosendo Cortero . 
603 José García 
503 Aurelio Fernández 
" 422 Carlos Martínez 
359 Antonio García 
St*-' Máximo Solares 
311 Juan Jiménez 
2S8 "100' Massaguer 
27í Ramón Rivada 
265 Ni<' lás Crispln 
241 Evolio Bustamante 
2(il "Lalj»" Domínguez . . 
2'»0 1 ?'anuel Morguera < . 
193 i Adolfo Rodríguez 
182 ! Pedro Valdés ' . . . . 
161 
147 



























































E . Pita 
Guillermo T o s a r . . 
Emilio Gayoi. . . . 
Pelayo C h a c ó n . . 
Francisco R e g ó . . 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Valent ín Dreke 
Rafael Quintana 
Mérito Acosta 
Ramón González, (Kakln) 
Pelayo Chacón 
Eugenio Morín 
Miguel Angel Gonzá lez . . . . 
Oscar Tuero 




Ryan (del "Habana") 
S62 Ross 
784 Mesa 
498. Roberto Campos (Manzanillo) 
174 Jacinto Calvo *. 
169 Cheo Ramos . , 
SI Lucas Eoada . . . 
71 ; Bienvenido J i m é n e z . . . . , . 
55 : San Lloyd , 
33 Emilio Palmero 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S U T I L A S U C L U B ? 
Joselto Rodríguez 24.770 
Bernardo Baró . . 13.158 
Rafael Almelda 
Papo González 
3 .7Í4 Armando Marsans 
2.121 Lucas Boada 
1.770 Alejandro Oms 
1.06> Roberto Campos (Manzanillo) 
1 .047 Eugenio Morln 
1.047 Oscar F u h r 
800 Emilio Palmero *.* ! ! 
*M Cheo Ramos |* 
4-S Thomas * *' 
327 Bartolo Portuondo 
354 Bienvenido Jiménez 
274 Cooper t 
243 Oscar Rodríguez 
123 j Mesa . . V. *.'. ** 
93 1 Eufemio Abreu . . 



















































P A n r v \ d i e c i o c i : 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E A Í E L S U P R E M O 
QL'EJA I N T E R P U E S T A P O R L A 
SOCIEDAD D E LOZANO Y COM-
PAÑIA. -UE E S T A P L A Z A 
E n u. auto al efecto dictado, la 
Sala de 1c Civil y de lo Contencio-
so-AdmialFtrativo del Tribunal Su-
premo declara con lu^ar el recur-
so de queja que Interpusiera la So-
ciedad de Lozano y Compañía, del 
comercio de esta plaza, impugnando 
el auto de la Audiencia de la Ha-
bana, denegatorio del recurso de 
casación que, po^ infracción de ley. 
estableció dicha sociedad contra el 
fallo de la propia Audiencia en los 
autos dei juicio de mayor cuantía 
que, en cobro de pesos: sigue a la 
repetida entidad mercantil Gena-
ro Acevedo Solares. 
Ordena el Supremo la admisión 
del rrecurso citado. 
! diencia de Matanzas que los conde-} 
í nó, como autores* de un delito dc¡ 
! i ni prudencia temeraria que de me-| 
•jMar malicia constituiría el do Infi-! 
; delidad en la custodia do presos, aj 
i !a pena, rada uno, de 4 meses y 1. 
1 día de arresto mayor. 
Declara la propia Sala, en otra 
¡ sentencia con tal objeto dictada, sin \ 
lugar el recurso de casación que. ¡ 
i por infracción de ley, estableció el t 
! Ministerio Fiscal contra el fallo de 
1 la Audler.cia de fPinar del Río. que 
•^absolvió al procesado Ramón More-
; Jón Lab<ador, agricultor vecino de 
! San Cayetano, término municipal de 
Vinales, del delito de portación de 
1 arma en día de elecciones que le 
| atribuyera el recurrente. 
R E C U R S O S SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del men-
cionado 'tribunal Supremo declara j 
no haber lugar al recurso de casa-
ción que por infracción de ley, es- j 
tablecieron los procesados Juan l i a . - ' 
món Cabrera y Juan de la Cruz L a - i 
guardia, policías municipales de Sa-j 
banilla, contra el fallo de la Au-j 
E L F I S C A L D E S I S T E 
L a repetida Sala tiene al Minis-
terio Fiscal por desistido, con las 
costas de oficio, del recurso de ca-
sación que, por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley, estableció, 
ra contra el fallo da la Audiencia 
de Matanzas en causa seguida a Ma-
rina Rodríguez López, por infanti-
cidio. 
E N L A A U D M C I A 
P L E l i U í;»xABLECIDO P O R L A 
SOCIEDAD ANONIMA "C05I-
PAÑL1 NACIONAL D E 
COMERCIO" 
Oportunamente conoció la Sala de 
lo Civil / de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de esta Audiencia del 
pleito de mayor cuantía que sobre 
rescisión de un contrato y devolu-
ción de un automóvil promovió en el 
Juzgado de la . . Instancia del Sur, de 
esta Capital, la Sociedad Anónima 
"Compañía Nacional de Comercio'", 
domiciliada en esta plaza, contra don 
•luán B. Madrigal y Mendigutia, pro. 
pietario y vecino de Sancíi-Spíritus. 
Esos' autos se encontraban en el 
referido Tribunal de lo Civil pen-
dientes de apelación oida al de-
mandado contra sentencia que de-
claró con lugar la preserite deman-
da y en su consecuencia declaró res-
cindido ti contrato celebrado entro 
dicho demandado y la entidad acto-
ra sobro compra-venta de un auto-
móvil. 
Celebrada la vista correspondien-
te, la Sala de lo Civil ha fallado con. 
firmando la sentencia apelada, im-
poniendo al apelante las costas de 
esta segunda instancia aunque no 
en concepto de temeridad ni mala 
l é . T O 
sión correccional, por rapto, para 
Manuel Gutiérrez López. 
Y 4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional, por hurto, para 
Enrique Díaz Guejra. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A i 
Contra Braulio Marte por rapto. | 
Defensor Quirós. 
Contra José Meca. Defensor. Sa-i 
rraín. 
Contra Salvador Ritas por defrau-! 
dación. Defensor. V^ga. 
Contra Julio González por homi-
cidio. Defensor. Zaydín. 
SALA SEGUNDA 
Contra E . Cervantes por rapto. 
Defensor. González. 
Contra Hen Chct por estafa. De-
fensor. Angulo. 
Contra Manuel Rodríguez por hur-
to. Defensor Ochotorena. 
SALA T E R C E R A 
Contra Arsenio Delgado por hur-
to. Defensor. Roqueta. 
MENOR C I AN TIA E N COBRO D E 
PESOS 
Habien¿o conocido la propia Sala 
de lo Civil de los autos del juicio 
de menor cuantía seguido en cobro 
de pesos en el Juzgado de Primera 
Instaucia del Este por don Joaquín 
Codina y Cortés, arquitecto, domici-
liado en erta capital, cbntra don An-
tonio Su^niter y Colominas propie-
tario y de este propio domicilio; 
cuyos autos se encontraban pen-
dientes de apelación oida al actor 
contra su sentencia que declaró con 
"lugar la presento demanda y con-
denó a éste a pagar al actor la su-
ma de $235 moneda oficial e inte-
reses; K A F A L L A D O confirmando 
la sentencio apelada, con las costas 
de esta segunda instancia de j3argo 
¿el apelante, aunque no en concep-
tot de temeridad ni mala fé. 
SALA D E L O C I V I L 
VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA 
D E L O C I V I L P A R A HOY, DIA | 
1 2 D E D I C I E M B R E : 
Juzgado San Antonio. Miguel Díaz 
contra la sucesión de Agustín Pa-
lacios León y% otros sobre nulidad. 
Ponente Echevarría. Letrado Díaz 
Soto. PrDcurador Granados. 
Juzgado Este. J . Díaz y Compañía 
S. erfC'o.. contra Bacigalupi y Gutié-
rrez S. en C. Ponente Echevarría. 
Letrados Bolívar y Vidafia. Procu-
radores Cárdenas y Granados. 
Juzgado Este. Compañía Regula-
dora de Préstamos L a Nacional S. A. 
contra Rodolfo Fernández Criado, 
sobre pesos. fPonente Echevarría. Le-
trados Fernández Criado y Cobo. 
Procurador Montaner. 
COMERCIANTK D E SAN J O S E D E 
L A S L A J A S A B S U E L T O 
Se ha dictado sentencia olisolvien-, 
do a don Modesto Rencurrell Gaiti-
fio. comercir.nte de San José de las 
Lajas, del delito de defraudación de 
que fué acusado. Defendió el doc-
tor José Puig y Ventura. 
Juzgado Norte. María García con 
tra Wenct siao Segundo, sobre pe-
sos. "Ponznte Echevarría. Letrados 
Maruri y Fernández, Procuradores 
Ruiz y Figueredo. 
También se ha dictado sentencia 
absolviendo a Nicolasa Ruiz Martí-
nez, acusada de un delito de aten-
tado a agente de Ja Autoridad. De-
fendió el doctor Elie^ Roqueta y 
Martínez. 
Juzgado- Oeste. Christensom Ha-
nlfy etc Weatherware contra Via-j 
clero y Compañía sobre rescisión j 
contrato e Indemnización daños y 
perjuicio««. Ponente Echevarría. Le -
trados Macía y D'Beci. Procurado-
res Barreal y Pereira, 
E L P R O C E S O CONTRA L O S DINA-
M I T E R O S D E P A L O S . — E L 
F I S C A L R E T I R O L A ACU-
SACION COTÍ PENA D E 
M U E R T E 
Ante la Sala Tercera de lo Cri-
minal de esta Audiencia se celebró 
ayer tarde el juicio oral de la cau-j 
ea seguida contra los procesados Al-1 
berto Gómez Pons y Ramón Valen-: 
cia, acusados por delito de coloca-1 
ción de explosivos en la casa que 
habita con su familia en el pueblo 
de Palos don Enrique Cabrera, ex-
plotando una bomba que ocasionó da. 
fio, cuyo hecho ocurrió en la noche 
del día 11 de Agosto del corrien-
te año. • 
Después de practicadas las/ prue-
bas el Fiscal retiró su acusación con 
pena de muerte en cuanto a los re-
feridos procesados y la sostuvo en 
cuanto al también procesado Anto-
nio Hernández, para quien intere-
só la imposición de la pena de 4 
años, dos meses y un día de pre-
sidio correccional, estimándolo au-
tor del delito de fabricación de apa-
ratos explosivos y dos meses y un 
día de prisión correccional por un 
delito de imprudencia temeraria de 
la cual resultó lesiones graves. 
E l juicio quedó concluso para sen. 
tencia. 
/ 1— 
P E N A S QUE S O L I C I T A E L F I S C A L 
4 meses y 1 día de arresto ma-
yor para Raimunda Ballesteros Mon-
toya, por estafa. 
5 años do presidio mayor para 
Manuel Heruándéz Camaño, por ro-
bo. 
6 años y 1 día de presidio mayor 
para «-ada uno de los procesados Al-
berto Carrington y Haward Smith, 
por robo, 
4 años, 2 meses y 1 día de pre-
sidio correccional para cada uno de 
los procesados David López Alonso 
y Enrique Hernández Galán, ^a) " E l 
Panadero", por estafa. 
f meses y 11 días de arresto m»-
yor para Juan González Díaz, por 
imprudencia de la cual resultaron 
lesiones graves. 
1 año. S meses y 21 días de pri-
Juzgatío Este. Max Bcrges y del 
Junco, contra Antonio San Miguel 
sobre posos. Ponente Echevarría. 
Letrados Viurrum y Recio. Procu-
rador Rovo. Mandatario Illas R. 
Juzgado Oeste. Guillan y Lópes 
contra Compañía de Construcciones 
y Urbanización S. A. Ponente Eche-
varría. Letrados Pesino y Rojas. 
•Procuradores Barreal y G. del Cris-
to. 
Juzgad» Sur. TLiuis Martínez e Hi-
jos contra José María Espinosa y 
otra. Ponentes Echevarría. Letrados 
Bifegaray, Carrera y TJiteras. Pro-
curadore?. Leanés y Reguera. 
Juzgado Marianao. Julián Pimien-
tas Ponente Echevarría, señor Fis-
cal. 
Juzgado JSur. Francisco Morales 
contra Sociedad F . García en cobro 
de pesos. Ponente R. Acosta. Letra-
dos Morris y Becl. Procuradores 
Miró y Pereira. 
Juzgado Centro. José Glralt con-
tra Igüficio Norabuena. Ponente 
Echevarría. Letrados Castellanos y 
Bustamanle. Procuradores Smith y 
Granados 
Juzgado Norte. Pieza separada NI. 
casio- Alfonso contra Romero y Fer-
nández. Ponente Echevarría. Letra-
dos Alfonso y Guerra López. Procu-
rador Jiménez. 
D I A R I O D E L A MA'RINA Diciembre 12 de 1923 A S O X C I 
ü r h a m ) l U P L E X ) 
U n a G r a n A f e i t a d a 
L a Navaja de Seguridad Durham D ú p l e x produce 
esa afeitada perfecta que tanto agrada al hombre 
de gustos refinados. No causa irritación en la bar-
ba d e s p u é s de la afeitada. 
Pida a cualquier proveedor que le explique las mu-
chas ventajas de la navaja Durham Dúplex . 
Puede Vd. comprar Navajos y Hojas Durham Dú-
plex en los establecimientos siguientes: 
- ' luo Herrero, Monte 53, 
Céspedes y Tamayo, Bayamo. 
Antonio García, San Fernando 
113, Cienfuegos. 
Moisés Rodríguez Ruiz, Martí 
4 8, Manzanillo. 
Modelo __ . $1.00 
D t í R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A N Y 
Jersey City, XT. J . , 23. 17. A . 
E s a t o s e s p e l i g r o s a 
H e a q u í e l r e m e d i o 
Toma ta Miel de Alquitrán de Pino del Dr. Bell, antes que tengas que recurrir 
a tratamientos más costosos y sufras más. Las medicinas que los doctores, 
modernos prescriben, están combinadas con el nntiguo y seguro remedio 
casero,-el jarabe de alquitrán de pino. Detiene el curso de la tos, alivia la 
ínfiamasión y facilita el respirar, casi en el acto. Su sabor es agradable. No 
es nociva. / En las farmacias 
S / / & Q W / N - W / L U A M S 
C Q l á £ 3 í L E T O 
U A 
TI E R « ^ 
Nuestro Acabado de Concreto "H".no contiene aceite de linaza 
o ingredientes que afecten la textura del concreto. 
Doce colores limpios, perfectos e inalterables. 
La letfc " H " (re^Utrada). en la etiqueta, lo hace diferenciar 
de las imilaciones. 
% S m e r w i n - W i l l i a m s v 
PARA SUSCRIBIRSE A L "DIARIO DE LA MARINA" 
U T I L I C E ESTOS T E L E F 0 N 3 S , DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P . M . M-6844, M-9008. 
N 3 1 I I I S D E L P U E R T 0 ! e l s u p a r r o n d o p r o p o r o o n a d a t o s 
C O N V I N C E N T E S I A Orlzab» 
j Al medio día de ayer tomó puerto 
procedente de New York el vapotr: 
Ida bandera americano ürizaba que, 
¡trajo carga general y 112 pasajeros/ 
1 Llegaron esa. eete buque los señ-j-' 
¡res James Barrett y señora; el auo-
: gado doctor Alfredo Bcrnal,- John i 
IJJ. Bond, Jouti üoi'rell. Arth'ir Drya 
y familia. Héctor J . de BalloaO, Jo-' 
tú ( aliado, Wllliam M. Conway, Jo-
sé Costa, Alfredo M. Canvoa, Carlos 
j C . Dufau, Jesús M . Duarte, H . ; 
Smark, Edward J . Flood, José Gó-i 
¡ mez, Ca'.harine Heineman, el Juez 
¡Mr. James P . Hll , Juana Hernán-, 
jdez. Mies J . Hand, "Wílliam &ktf>era 
Richard L é p e r a , el Canciller cuba-
i no señor Ramiro Ortíz. M. Makray,; 
Fe Martínez e hija, Cándido Muüiz.i 
'Armando Otero, A . Pella, John J . , 
Ilvan, Lawrence Smith, Frank Tay-| 
¡lor, Edna M. Wallaco y familia y ' 
' ctx»s. 
E l Saramacca 
Procedente de Tela (Hondupas) j 
¡y conduciendo carga general y pasa-i 
¡jeros r.rribó a nuestro puerto en la; 
¡tordo de ayer el vapor americano' 
Saramacca. 
, Entre los pasajeros llegados por 
rs:o va.por nnoífmoíj n los señores j 
í*. Ldel!. Harold Parker, Látirrei 
Pugh, Chaletto K e A y y familia y! 
i otros. 
Los que embarcan 
E n el vapor americano Gorernor 
Cobb embarcarán en la mañana de 
hoy pa?a los Estados Unidos por la 
vía de Key West los eiguientM pa-
sajeros: B . Luidsey, J . Gavigan, 
Olalla González, Avolino González, 
1 Francisco González, Antonio Fornán-
dez, Francisco Pérez y otroe. 
E l Espagne 
< i 
Ayer debió de haber salido ae Ve-
racruz para la Habana el hermoso va-| 
por correo francés Espagne condu-j 
( ir-mlo carga general y p/sajeros. | 
. E^te buque arribará a la Habanaj 
el día 14 y saldrá ijara puertos 
uo España y Francia el día 15 con-
duciendo carga y pasajeroG. 
E l Esscquibo 
P.-ocedente de New York ha 
gado el vapor ingléa Essenuibo que1 
írae carga general y 81 pasajeros de; 
las cuales vienen para la Habana los; 
señores Pelyo Riera e hijo, la se | 
ñora María Balhas y familia, Manuel 
López. Estrella Eópoz. el abogado 
americano Mr. Luw Schapiro y seño 
ra. Juan Martín, Luis Otero. Angela 
•iv Besa, Generado Mastorcanni. 
Este buque i-iguió viaje en la tar-
de de .ayer para puertos íuramerics-
| nos conduciendo carvja genera! y pa-
isa jeros. \ 1 
Declara que con Tanlac concluyeron Diez A ñ o s de Sufrimien 
tos por la dispepsia. A u m e n t ó en peso. S« Siente Diez A ñ o s mái ' 
Joven. 
"Durante diez años sufrí de dis-/ 
pepsia. me era difícil comer lo b u - I 
fieiente para seguir viviendo y mi 
gratitud "nacia Tanlac, por haberme i 
reñtablccido la salud espléndida, e9| 
mayor de lo que pudiera expresarse ¡ 
en palabras", dijo hace poco-el se-! 
ñor don Gervaeio Parrondo. que re-j 
side en la calle Merced número 77. 
Habana, al discutir los maravillosos; 
beneficios quo obtuvo de Tanlac. i 
"MI estómago no podía en absolu-
to digerir nada bien, y aunque me 
limitaba a los alimentos más fienci-' 
líos y ligeros, sufría siempre de agru-1 
ras de estómago, mal aliento y dis-| 
tensión por gases, que a veces casi j 
no me dejaban respirar. También mi 
hígado funcionaba mal. y creo que 
nadie puedo haber sufrido más que 
yo de estreñimiento y jaquecas. Casi 
estaba para declararme vencido por 
completo. 
. "Tomé suficientes medicinar-^jS 
purgantee. para proveer una botica 
pero en lugar de mejorar, eeguí per- ;' 
diendo terreno, hasta que al fin ob-'i 
tuve Tanlac, que mo permitió repo- ; 
nerme casi desde la primera dosis 
Cuatro botellas de Tanlae y un fras- I 
co do las Pildoras Vegetales Tanlac 
me ha producido mejor salud de la 
que podía esperar. Mi apetito y di-
gestión son excelentes, he aumen-
tado en peso y me siento diez ajios 
más joven. Nu.nca espero verme pri-
vado de Tanlac en mi hogar". - ^ 
Tanlac se vendo r a todas lag dVo-; 
guerías y boticas. De venta en to-
das partes. Se han vendido máa de 
o7 millones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimiento. 
De venta en todas partes. 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
' K E P L E R ' 
e s dfe g r a n p r o v e c h o p a r a las 
e m b a r a z a d a s y l a s m a d r e s que 
c r í a n . M a n t i e n e las fuerzas y 
l a v i t a l i d a d d u r a n t e e l e m -
b a r a z o y d e s p u é s a u m e n t a l a 
l e c h e y m e j o r a su ca l idad . S e 
d ig i ere m u y f á c i l m e n t e . 
Frascos de dos tamaños en todas tns 
Farmacias y Centros de Especlalidadas 
B u r r o u g h s W e l l c o m e 
L o n d r e s 
y C í a . 
5p.P. 1350 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PAjRA SEÑORAS 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Anoque juzgue usted difícultoea el hallar para sos pies na 
calzado cómodo, podemos asegurarle -que posemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
— P R O V E E D O R DE L A R E A L CASA DE ESPAÑA— 
HAFANA núraero 79-/2 Telefone M-ZSiíS. H A B A N A 
E3 Oit^esa 
Conduciendo carfja general y pa 
sajeros arribó a nuestro puerto on I 
\% mañana do ayer procedente del 
Valparaíso y escalas el vapor iuslós 
Oropesa. 
Ko este vapor han llegado |9 0" 
üora ITpsa Bellido esposa de! Cóuv.i> 
general riel Perú, el comerciante p;̂ -
rür?^ Feñor Cí-sar Palacios y otros 
Entre los pasajeros de tidcsito 
para Kuropa del vapor ingié? Oro-
poRa figuira la Conupafua d& Felipe 
Sassone y María Palou. 
KI tifus caantomútko 
/Tanto en la Patente de Valp^raiso 
corno la de New York consignan la 
existencia de casos de' tifus exaníe-i 
mático. 
E n las primeras de las menciona-; 
dar. ciudades se registraron 9S ca^oaj 
de tifus y 18 de viruelas y en Xev! 
Vork 33 casos de tifus con cinco de ' 
funciones. 
Muy agradoíidos 
E a Oficialidad y marinería del! 
crucero "Cuba" que fueron a K c í u - í 
dad de Matanzas el día 10 a toai^.r; 
parte en lae fiestas eu honor de los] 
Héroes de Massacliátt h?.cen constar l 
.«u gratitud a los Oficiales y alisia-j 
dr'S dol Tercio Táctico de Matanzas i 
V-or las muchas cortesías y nt^ncio-, 
n-f que tuvieron con laa fuerzas de! 
marina que por primera A-ez visita-! 
ron la beila ciudad de lo? Des Ríos.l 
Eos que embarcan 
En el vapor inglés "Orrnesa" que! 
zarpo c-u la , tarde de hoy de este 
puerro para' inertes de Europa, cm-
bn.rcaiou los «iguientefl pasajeroa: j 
E l Diplomático americano Mr. J.j 
P Cvcockett. Clemente Fab:*e. Josr 
rfalvat. J . Meetre. Jocé L . Gonzále? 
y «eñora. Eduardo Iglesias O. Ro-
drigue;.'. Eduardo González, Cosme 
del P o í o y otros. 
E l Vccndam 
Cerca de las 9 de la msñar.a dé 
iiyer tomó puerto procedente •:->' 
T-iMBPfró el v;".-cr correa hoíaudéV 
Vecn-Oam quf: trajo carga geu^ru t! 
E-- ••.-»? w ror l;a llegado deTfdtív 
el menor Agustín Pére-; Romediosl 
nuf desde hacia algún tiempo había 
desaparecido de la Habana i^r.or.^n-; 
do-;e s'.i paradero y ahora te di»7Ü¡bÍto 
d % Mé.'^o por las autoridades de In-
migración por haber llegado a aquél 
país como poli/.du. 
E l Ec^scggeM 
TToedcnte d»» Mobila y mrdu-
í ioudo carga cénérarl tomó ::acrto en 
: : . J 2 * M. % 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n b l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . A M I S T A D N o . 91 
í r 
Tenemos el Surtido más extenso y los Precios más Bajos 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
l MCO A E M A C E X E X C U B A Q U E S E D E D I C A E X C L E S W 
M E N T E A J U G U E T E 
T e x i d o r M a n d i s e C o . 
C r i s t o 2 5 T e l e t c D o A - 7 9 0 2 
3 9590 J 
la mpf.ana de ayer el vaper acmegoi 
lita fciTies 
Conduciendo f;C wagones co carga 
| '-( í .e:al cada uno tomaron ¡ inuto 
;f.-- r rcr la ronnana procei-.nto 'íe 
¡C-y v.'e-t los ferries auior-i v.;'.; I> 
f.-a.l.i .1 .' .'iría y Jo¿eph R. t -..V*.. 
I d l otopaxi» 
K-te vapor de bandera yin-'ican? 
llegó ayer procedente de Ciur'.-^tun 
i i>iu ; < ieacb) un cargamento de car-, 
Juzgado Este. L a Sociedad Mer-
cantil Suerra y hermano contra Al-
fredo Fernández. 'Ponente Llaca. Le-
trados Castellanos y Zenea. Procu-
rador Peveora. 
F O R T A L E Z A 
Es la ambiflfin del hombre, todos 
quieren fortaleza, resistem»ia, energía 
y vigor físico en todas las edades. La 
vida desgasta, las energías se pierden 
y el hombre se debilita. Isidoras Vita-
iinas renuevan las fuerzas, fomentan 
energías y el hombre/ que las toma, 
nlempre es fuerte, vigoroso y feliz. Pil-
doras Vitallnárf, se venrVr. en las bo-
ticas y on su depósito E l Crisol, . 
tuno y ilanriciue. Habana. 
¡ E s una gran verdad! 
No hay medicamento para c u r a r las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T Ó N I C 0 
OE VENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E l AUlccoa 
Eítc > ipov español Ufegd ay^r 
procedente de Filadeltia couJuciea-
do ¡arsa general. 
E l Pastores 
Un notable aviador 
En el vapor Oriza ha Ilesó 
nno de los. asea de aviación tí 
Estados Unidos que eo-tuvo cu 
tfl y dos combates aéreos con ol 
m ?o durante la guerra enroñe; 
Nómbrase dicho notable av 
C.!pitan Ciiarlc-á Naugheiees I 
llego en compañía de s uesposa. 
lias calidas de njer 
P-n el día de ayer han salid 
Pa/joa y Joseph R . Pan ot ¡rara 
!?a y ios ferries americanos E s 
f-i.-:uieutes vapores: el americ^ni 
Pa y Key West; el alcmón Iloni 
para Galveston;! a goleta iu 
Panamá para Cozumel y escala 
irisHért Essequibo para VaípáTafc 
Inglés Oroya para puertos do 
paña. 
E l .Alarqués de Prejnio Itcal 
P; ¡i'.'.deiite de Xew York y cmdu- En ftl vapor O?opeea llegó e 
cieudo f'arga general y paodjoroa to- nocido empresario teatral señor* 
mará puerto en la mañana de hoy eljqttcs de Premio Real que viei 
vupor nioricano Pastores. i realizar las gestiones necesariaj 
E3 Toloa 
gest 
ra la próxima temporada de Mi 
rita Xirgu en ia Habana. 
K*t* vapor de nacionalidad ingle-
sa Uugurá hoy procedente do Q tAót 
conuucienJ.-. carga general y pasa-, PrCv. 
jero^; parí Habana y en íián^ico eiendo un cargamento de i'.rroz tom^ 
pnra- NfAv York para donde 6?su;i¿ I pu«rt0 on la imvi^'do ayer el vapjr 
viai^ ntnürfaa al medio- día. Ilngléa Gloria de Larrina^-a. 
.' .'oi ia de E a n inag:» 
míe de la ludia y ^oi 
A F O X C i 
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E s t a c i ó n T e r m i n a l 
3 I O V I M I B N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C O R O N E L C A R L O S M E X D I E T A 
A sn colonia " C a r m l t a " en C u -
nagua f u ó ayer tarde el coronel C a r -
loa Mendieta conocido p o l í t i c o libe-
; r a L 
rjr^EN" D E S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren l legaron de Santa 
C l a r a sefiora M a r í a T e r e s a A l v a r e z 
de Campo y su gracioso hijo, doc-
tor R a m ó n L o r e n z o . Santa L u c í a 
doctor L a t o u r t , R a ú l S á n c h e z . Sanc-
tl S p í r l t u s s e ñ o r a E m e l i n a Rublo . 
Ciego de A v i l a , las s e ñ o r i t a s Mari -
na y Nena G a r c í a . C á r d e n a s , A v e l l -
no H e r n á n d e z . Aguacate , C u c a M a r -
t í n e z y b u m a m á . C o l ó n , Manuel 
Carbal lo , l a s e ñ o r a P u i g de A r m a s 
y su h i j a . Baguanos , R a f a e l S á n c h e z 
A b a l l í . Jovel lanos, Ruf ino P a r d o . 
H o l g u í n , J o s é Antonio P o m a r que 
procede de New Y o r k , v í a A n t i l l a . 
Matanzas, doctor Miguel Cabal lero. 
J O S E G O N Z A L E Z F E R N A N D E Z 
E l r ico comerciante de E s p e r a n -
za s e ñ o r J o s é G o n z á l e z F e r n á n d e z , 
l l e g ó ayer a l a Habana . 
E L A G E N T E G E N E R A L D E F L E -
T E S Y P A S A J E S D E L F . C . 
D E L N O R T E 
A y e r tarde l l e g ó de Ciego de 
A v i l a el s e ñ o r Calixto Sublrate, Agen-
te Genera l de fletes y pasajes del 
F e r r o c a r r i l del Norte de C u b a . 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
Alguna vez h a b í a de tocarle a la 
provincia de P i n a r del R í o tr iunfar 
eobre las otras provincias. E n P i n a r 
del R í o m o l e r á n todoe los centrales, 
siendo el ú n i c o que no lo h a r á " L o s 
Palacios" que f u é demolido y tras-
ladada eu maquinar ia a l a zona del 
Mariel . T a m b i é n podemos antic ipar 
que la zafra s e r á aumentada este 
año eu d icha provincia. 
R E G R E S O M R . A L L E X 
Y a se encuentra nuevamente e n t r i 
nostros el s e ñ o r J . P . A l i en , Jefe 
de T r á f i c o A u x i l i a r de loe F e r r o c a -
rri les Unidos y persona muy est ima-
da de sus subalternos. E l ha disfru-
tado sus vacaciones é n Ing la terra . 
Sea bienvenido. 
Adminis trador Genera l del referido 
f errocarr i l , lo es le jo>ven Del f in 
R o d r í g u e z y el Ingeniero electricis-
ta que e f e c t u ó el v iaje de prueba 
Antonio R o d r í g u e z . 
E l maestro de Coches y carros 
s e ñ o r A g u s t í n Moya ha hecho una 
obra perfecta, l á s t i m a que el Inte-
r ior del coche tenga el color de pin-
tura que se le ha -dado, oues su 
d i s t r i b u c i ó n es muy adecuada y me-
rece p l á c e m e s el s e ñ o r Moya. 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
H o y por el tren 5 a' la una y 
33 de la tarde irá a Santiago de C u -
ba en un coche especial el doctor 
E n r i i j u e Porto, Secretario de Sani-
dad, a c o m p a ñ a d o de distinguidos 
funcionarlos de dicha Secretarla . 
L O S S E C R E T A R I O S D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A Y O B R A S P U B L I -
C A S 
P o r el tren Central- esta noche 
e m b a r c a r á n en un c o c h e - s a l ó n es-
pecial los s e ñ o r e s E d u a r d o G o n z á l e z 
Manet, Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica y Bel las Artes y el Ingeniero 
s e ñ o r Sandoval , Secretario de Obras 
P ú b l i c a s . A cada uno le a c o m p a ñ a r á n 
empleados de sus S e c r e t a r í a s . V a n a 
S a n t a C l a r a . 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 
I m p u r e z a s 
Humores, erupciones cutáneas , 
tumores, son síntomas malignos in-
dicativos de sangre impura, que pide 
a gritos un depurativo eficaz que 
arranque esos elementos de corrup-
ción que consumen la vitalidad. Sin 
duda habrá U d . "ensayado" otros 
depurativos, pero el mal persiste o 
vuelve al poco tiempo. 
Miles de personas han hallado 
en H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho mayores de lo que es-
peraban. Solo en los Estados U n i -
dos nada menos que cinco millones 
de frasquitos se venden anualmente. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
J O R N A L E R O S 
Todos los d í a s e s t á n saliendo por 
los trenes de Santiago de Cuba nu-
merosos grupos de jornaleros que 
van a emplearse en las labores de 
la zafra . 
H E L I O D O R O A G Ü E R O 
E l activo Inspector de Transpor-
tes de Comunicaciones del Gobierno 
de la R e p ú b l i c a s e ñ o r Heliodoro 
A g ü e r o f u é a Camagl ley para inau-
Tár y dar las disposiciones proce-
dentes en ••«.l servicio entre Camagl ley 
y Santa C r u z del Sur que y a anun-
ciamos s e r í a inaugurado. 
UN C O C H E - S A L O N C O N S T R U I D O 
B N M O R O N 
A y e r hemos tenido el gusto de 
ver, en la cochera de la E s t a c i ó n Ter -
minal el nuevo c o c h e - s a l ó n "Cao-
noa' construido por el maestro de 
coches y carros d é l o s tal leres en 
M o r ó n , del F e r r o c a r r i l del Norte 
de Cuba , ese ferrocarri l cubano que 
puede citarse df modelo por s u ad-
m i n i s t r a c i ó n y su perfecta organiza-
c i ó n . E l coche "Caonao" ha sido 
construido con maderas todas del 
pa í s y su plano f u é perfectamente 
distribuido. E l camarrro del coche 
en que v i a j ó el s e ñ o r Oscar Alonso. 
A Q U E L L A L A S C I T U D . 
C o n t i n u a m e n t e o í m o s que jarse 
de c a n s a n c i o a personas que n o 
h a n hecho t rabajo suf ic iente p a r a 
j u s t i f i c a r t a l estado. E s t a s e n s a -
c i ó n es lo que v u l g a r m e n t e se l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s malos h u -
mores o venenos , procedentes de 
l a i n d i g e s t i ó n o de otro m o t i v o , 
p r i v a n a l a sangre de s u p o t e n c i a 
sos tenedora y v iv i f i cante , p r o d u -
c i e n d o u n resu l tado s e m e j a n t e a l 
que se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de e j erc i c io y poco des-
canso . M i e n t r a s e n el caso de u n » 
p e r s o n a sana , esa l a s c i t u d p a s a -
r í a bajo l a i n f l u e n c i a d e l s u e ñ o 
y reposo, lo que no s u c e d e a s í 
e n este caso. A l c o n t r a r i o , e l sue-
ñ o m i s m o es i n t e r r u m p i d o y e l 
pac i ente se l e v a n t a e n l a m a ñ a -
n a t a n c a n s a d o c o m o c u a n d o se 
a c o s t ó . U n eficaz remedio como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
es l o que se neces i ta p a r a p u r g a r 
l a s a n g r e de l a s i m p u r e z a s que p a ; 
r a l i z a n los nerv ios y s e c a n los m a -
n a n t i a l e s d e l v i g o r f í s i c o . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que se 
obt iene de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e de 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . E n 
todos los casos de E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , P o b r e z a de S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n consecuente a 
las F i e b r e s , y en las c o n v a l e c e n -
c ias en g e n e r a l , se a p r o x i m a m á s 
s ser u n e s p e c í f i c o que c u a l q u i e r 
otro remedio conoc ido . E l D r . 1 L 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x - A l c a l d e de l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
^Cert i f i co que he usado c o n é x i t o 
s i empre l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
p o l e . " B a s t a u n a bote l la p a r a con-
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , es h e c h a 
so lamente por H e n r y K . W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . U . de 
A . , y l l eva l a firma de l a casa y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a por 
2u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó a e dudoso valor. E n las B o t i c a s . 
E L C O R O N E L A N T O N I O P E R A Z A 
A y e r tarde f u é a C á r d e n a s el co-
ronel Antonio Peraza , A d m i n i s t r a -
dor de la C o m p a ñ í a Nacional de U r -
b a n i z a c i ó n y Construcciones " E l Glo' 
bo" para atender asuntos de d icha 
c o m p a ñ í a . 
T R E N A S A N H A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a : C a m a -
guey, doctor J . S. Bi lbao, e l detec-; 
tive de la P o l i c í a Secreta Nacional i 
Ignacio Fulero , Gumersindo F e r n á n - 1 
dez, Inspector del Impuesto, l a s e ñ o - | 
r a I n é s Ventosa, las s e ñ o r i t a s Mer-1 
cedes e I n é s Mar ía R u l z , R a q u e l 
Crncet y el Joven E d u a r d o R u i z : i 
Ba inoa el exportador de p i ñ a s E n -
rique D í a z ; Campo F lor ido , F r a n c i s -
co F e r n á n d e z , Aurel io F e r n á n d e z . 
C á r d e n a s , doctor Ernes to Castro, 
J o s é Manuel Amador, Fe l ipe Dulza i -
de . Santa C l a r a , Ar turo Baz , Euge-
nio F e r n á n d e z , s e ñ o r a v iuda de 
A r i a s . Centra l Maceo, A g u s t í n G a r -
c í a . C o l ó n , Ignacio Nodarse . Cen-
tra l Covadonga, ( C a r r e ñ o ) , Pablo 
C a r r o ñ o . Matanzas, Franc i sco Rave-
lo, Gabr ie l AyaJa, L u i s F . A y a l a . el 
Inspector de t r a c c i ó n de los F e r r o -
carr i fra Unidos, R icardo Dotres . 
M o r ó n , Miguel Gonui lez y fami l ia -
res. C h a p a r r a , F r a n c i s c o P l á Mar-
t í n . G ibara , Pascua l W l l l a r y fa-
m i l i a r e s . Perico , R a f a e l Ga ly . San-
tiago e Cuba, el eenador F é l i x del 
Prado , Mariano Castro. G u a n t á n a m o , 
Ingeniero E d u a r d o Chicas , Antonio 
Conejo. Placetas , J o s é T o r r e s Azes, 
J u a n L ó p e z ; A m a r i l l a s , T o m á s Soto-
longo. Sagua la G r a n e ó , Oscar L ó -
pez y L ó p o z : Puerto Padre , G . A l v a -
rez; Macagua,' B e n j a m í n F e r n á n d e z y 
s e ñ o r a y su¿j h i jas Mercedes, Mar ía 
y Ade la ida . 
L . Maduro, doctor Jorge M u ñ i z ; 
Centra l Violeta , E . del F e r r e r : - m e -
t í S p í r l t u s . F e r n a n d o F i g u é r a s , doc-
tor J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s ; Santiago 
de C u b a , F r a n c i s c o G u t i é r r e z B a r r o -
so, J . M u ñ i z V e r g a r a ; Camaguey, 
A . Art igas y s u h i j a Margot, el 
Ingeniero teniente E r n e s t o Capaz, 
Gaspar de Zayas , Vicente G o n z á l e z , 
Manuel R a y ó n , F r a n c i s c o A g r á m e n -
te; Santa C l a r a , doctor Rogelio P i -
na , doctor Jorge Besada y s e ñ o r a , 
Car los Ardab in , Mauric io Marce l in ; 
Centra l Violeta , I smae l Marchena y 
fami l iares; Matanzas, teniente m é -
dico Argue l l e s : Manzani l lo Ju l i o 
Cadena; Ciego de A v i l a , Paco P é r e z 
B r i ñ a s . representante de l a T i n t o -
r i n k Manufacture Comp.; San G e r -
m á n , Zorzano G o r r i n ; Placetas , 
doctor Lorenzo G . P é r e z y s e ñ o r a ; 
Chucho Val le , Ing . L e ó n F e r r e r y se 
C O M O V I E N E 
Diciembre, 10 de 1923. 
S r . D r . Amado F i n a l e s . 
C á m a r a de Representantes , 
C iudad . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n el n ú m e r o correopoadiente al 
d í a 7 de los corrientes del muy le í -
do D I A R I O D E L A M A R I N A apare-
ce una copia de l a proD."»?iciju de 
L e y presentada por usted a la Cá-
m a r a , de la que es digno componen-
te, modificando el ú l t i m o extremo 
del a r t í c u l o V I I I Ce l a L e y de Acc i -
dentes del T r a b a j o . 
L a reforma por usted propuesta, 
s ó l o merece p l á c e m e s , po r cuanto si 
bien es cierto que en las legislacio-
nes de todos los p a í s e s se contienen 
preceptos a n á l o g o s a l que su pro-
yecto deroga, entre nosotros no tie-
ne r a z ó n de ser , dado lo poco que. 
en general , somos afectos al ahorro. 
E n t e n d i é n d o l o as í . esta C o m p a ñ í a 
cu. la inmensa m a y o r í a de los casos 
h a venido pagando al obrero sus 
dietas el pr imer d í a da lesionado, 
cua lquiera ,que fuere el n ú m e r o de 
los que hubiere necesitado p a r a su 
c u r a c i ó n . 
A h o r a bien, alentados por el sa-
ludable p r o p ó s i t o que lo g u í a , nos 
permitimos aconsejar a usted algu-
nas de las medidas que a nuestro 
modesto entender deben ser traduci -
, ;r . , i das en preceptos legislativos, para 
n é n d e z el Secretarlo de* Goberna- mejor pfectuar en ]a p r á c t i c a la de - , 
ó n dijo ayer a los reporters que fensa del obrero v í c t ¡ m a de acciden-1 
y que, como saben todos los m e d í 
eos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y 
energia. A U d . le toca comprobar 
las virtudes medic ína les de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará d e s e n g a ñ o . H I E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anemia, neurastenia, depre-
s ión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . P ó n g a l o a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
D E P A L A C I O 
L A J E I A T I R A D E L A P O L I C I A 
S E C R E T A 
Con motivo de haberse r u m o r a -
da en estos d í a s que se trataba de 
sust i tuir en el cargo de Jefe de la 
P o l i c í a Secreta a l s e ñ o r L u i s Me-
R E M E D I O S O R P R E N D E N T E C O N T R A E L 
D O L O R D E P E C H O Y O S O B á S P E R A 
L o s d o l o r e s d e p e c h o y d e g a r g a n t a , t a n f r e c u e n t e s 
e n l o s m e s e s d e i n v i e r n o o e n t i e m p o d e a g u a s , 
d e b e n c o m b a t i r s e a t i e m p o p a r a e v i t a r f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s . 
A l a p r i m e r a s e ñ a l de d o l o r o g a r r a s p e r a , a p l i q ú e s e 
e l S l o a n . P e n e t r a i n s t a n t á n e a m e n t e , i m p a r t i e n d o 
e n e l a c t o u n c a l o r b i e n h e c h o r , u n a l i v i o i n e f a b l e y 
d u r a d e r o , c u a l n a d a m á s q u e e l S L O A N p u e d e 
i m p a r t i r . E l 
L I N I M E N T O D E 
el citado funcionarlo merece toda 
su confianza, careciendo por tanto 
de fundamento esos rumores . 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
o * U T VT. i , " • l A s o c l a c l O n úe vet 
Hanto Domingo, C é s a r Temes . Sagua tag habl exieido 
la Grande , Car los A l f er t y fami l ia - i 8uma ^ $ M 0 0 
V I C T O R D E A R M A S 
E l conocido p o l í t i c o matancero 
s e ñ o r V í c t o r de A r m a s l l e g ó ayer 
a l a Habana . 
H E C T O R D E 8 A A V E D R A 
A y e r l l e g ó de Santiago de Cuba 
procedente de H a i t í el doctor H é c -
tor de Saavedra , que representa a 
Cuba en m i s i ó n especial . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A L L A J U L I A 
A y e r tarde r e g r e s ó a l Centra l L a 
J u l i a que admin i s tra el s e ñ o r F ide l 
Barre te a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
E I s eñor B a r r e t e se propone em-
pezar a moler el 29 de los corrien-
tes. 
£ 1 ace i t e de c o c o es u n 
c h a m p ú e f i c a c í s i m o 
ver sl el aludido hacendado r a t i -
f ica ese informe, para entonces dar 
cuenta del caso a los Tr ibuna les de 
Jus t i c ia . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el 
cretario a los reporters que dos 
, agentes de l a P o l i c í a Secreta le h a -
nora; E n c r u c i j a d a , doctor Gerardo blan rendido un mforme s e g ú n el 
í a e z y fami l iares ; C a m a j u a n í Doc- cua l un rromInente ^ 1 ^ ^ de l a 
Silvelro Bodes y ^ m l l U r e 6 : l A 8 0 c l a c l ó n de Veteran08 y p a t r l o . 
a un hacendado 
 para cierta cana-
fian- Ppntral N a r c i s a Alberto Faw-1 I)afia 8edlclosa de d,cha A s o c i a c i ó n , 
flan, L e n t r a l Narc i sa , Alberto *aw. Fecretar io h a dispuesto que 
1er. A r t u r o Camps y s e ñ o r a C a l b a - . . „ ^ 4" 
r i é n , F e r n a n d o de C á r d e n a s ; B a n i ! L ^ ^ J S ^ t H ^ * , í r A - , , * l S ? 
L u i s (Or iente ) Antonio Mar ía V á z -
quez y fami l ia ; P i n a r del R í o , doc-
toc M a t í a s Rublo , s e ñ o r a R e s i n a 
Roggi de S i m ó n , las s e ñ o r i t a s R o s a 
H e r n á n d e z Doval , Cheche Cuervo , 
Manuel Pou. Marc ia l Ortega; G ü i r a 
de Melena, L?opoldo Godlnez; San 
Oris tóba í . E n r i q u e Pazo, C r e s c e n d o 
M i r ; C o n s o l a c i ó n del Sur , Eugen io 
H e r n á n d e z ; L o t e r í a , doctor P t d r o 
Antonio F e r n á n d e z de Cas tro ; L o s 
Palos , Santiago V á r e l a ; J a g ü e y 
Grande , J o s é Antonio M a r t í n e z ; Pe -
dro Betancourt , s e ñ o r a E m i l i a A l v a 
rez de A g u i l a r y sus h i jas A l i c i a y 
R i c a r d o ; C á r d e n a s , J o s é C a r r e ñ o , 
"Ramón L a r r e a y s e ñ o r a , F e l i c i a n o 
A l e g r í a , R a f a e l P é r e z ; Matanzas, doc-
tor Armando M u ñ o z ; Perico, el re -
presentante a la C á m a r a Aqui l ino 
L o m b a r t ; Aguacate , el a lcalde de 
aquel t é r m i n o doctor L u i s F e l i p e 
B o l a ñ o s . 
L O S F A M I L I A R E S D £ M A C E O 
L a ^ e c : o t a r í a de G o b e r n a c i ó n ex-
p i d i ó ayer seis pasajes de ferroca-
rr i l es a los fami l iares del t i t á n M a -
ceo que vinieron a l a H a b a n a para 
as is t ir a las honras del C a c a h u a l , y 
a fin de que regresen l ibres de gas-
tos al lugar donde residen. 
E L R E C T O R D E L A S E S C U E L A S 
P I A S D E V . D E L R í o 
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó a P i n a r del 
R í o , el Padre Escolapio Marcel ino 
F o r c a d a . Rector de aquel las E s c u e -
las P í a s . E l padre F o r c a d a vino pa-
ra asist ir a una r e u n i ó n de los C a -
balleros de C o l ó n y le s o r p r e n d i ó 
on esta l a sentida muerte del pa-
dre R e v i r a de las E s c u e l a s P í a s de 
Guanabacoa por lo que d e m o r ó su 
viaje, asistiendo a los funerales y a l 
entierro. 
L A C A M P A Ñ A P O L I T I C A L I B E R A L 
Sal ieron para Santiago de Cuba 
los representantes Rodolfo Socarras , 
Q u i n t í n George y R a m ó n de L e ó n , 
para empezar los trabajos de pro-
paganda y r e o r g a n i z a c i ó n del P a r -
tido L i b e r a l en aquel la prov inc i . 
M A U R O D I E Z 
E l s e ñ o r Mauro Diez f u é anoche 
en viaje de negocios a Clenfuegos. 
SI quiere usted conservar su cabe-
l l era en buen astado, f í j e s e con q u é 
la l a v a . 
L/a. m a y o r í a de los jabones y c h a m -
p ú s preparados contienen demasiado 
á l c a l i . Es t e es muy 
d a ñ i n o pues dese-
c a el e n e r ó cabe-
lludo, haciendo el 
oaibello qncbraxll-
zo. Aceite de coco 
Mulslt ied, el cua l 
es puro o inofensi-
vo, es nrucho me-
j o r que cualquier 
a i h k h . i a i y otra cosa q u e 
raTor i t» del c in« pueda usted usar 
C6mo ella conserva para el c h a m p ú . 
e u cabello hermoso ^ perjudica ol 
c . íbe l lo e i aK-oluto. 
Simulemente m ó j e s e e l cabello con 
agua c l a r a y f r ó t e l o con é s t e . Con 
dos o tres cucharadi tas se obtiene 
una cepuma rica y abundante que 
l impia perfectamente el cabello co 
P R E S U P U E S T O 1, \ T H A O R D I N A -
R I O E N O R I E N T E 
Ayer v i s i t ó al Secretarlo de Go-
b e r n a c i ó n el Gobernador de O r ien -
te, s e ñ o r Manduley, para tratar del 
presupuesto extraordinario , ascen-
dente a $100,000, ú l t i m a m e n t e apro . 
hado por el Consejo Prov inc ia l de 
aquel la r e g l ó n . D i c h a cantidad se 
piensa decl inar a saldar ciertas obli-
gaciones pendientes, y a la rea l i -
z a c i ó n de obrhs p ú b l i c a s en Sant ia -
go de C u b a . T e n e m o s entendido 
que el r e ñ o r Secretarlo se propone 
suspendev ese presupuesto. 
E L D R . C O R T I N A 
E l Secretario de la Pres idenc ia , 
doctor Cort ina , v i s i t ó ayer al Jefe 
del Es tado para darle cuenta de sus 
trabajos en l a L i g a de las Naciones. 
A ñ n no se sabe f i jamente cuando 
v o l v e r á a ocupar su cargo el doctor 
Cort ina . 
O B R A S P U B L I C A S P A R A 
G U A N T A N A M O 
U n a e n m i s i ó n de congresistas v i -
s i t ó ayer al Jefe del Estado para 
interesarse por la c o n c e s i ó n de un 
c r é d i t o î e $100.000 con destino a 
obras p ú b l i c a s en G u a n t á n a m o . 
E N T R E V I S T A S 
Separadamente se entrevistaron 
mo el cuero cabel ludo. L a espuma se t a m b i é n ayer con el doctor Zayas el 
enjuaga f á c i l m e n t e y quita hasta la1 F i s c a l del Supremo y el Alca lde de 
ú l t i m a p a r t í c u l a de polvo y caspa . E l la Cárcel 
cabello se seca r á p i d a y uniforme 
tes del trabajo . 
Nuestra experiencia en estos asun-
tos nos ha hecho ver la necesidad en 
que se e s t á de que se establezca con 
c a r á c t e r obligatorio una tar i fa mí - ] 
n i m a de pr imas; con el objeto de | 
s e ñ o r Se-1 que la competencia entre las distin-1 
tas C o m p a ñ í a s sea a base del mejor 
servicio que r i n d a n y del mayor acá-1 
tamiento a la L e y , no como sucede! 
hoy, en que se hace a base de una 
rebaja de pr imas considerable, lo 
que trae 'como consecuencia ineludi-
ble, la de qu.e los derechos de los 
obreros no puedan ser estimados en 
s u justo valor. Generalmente muchos 
patronos, no todos afortunadamente, 
que tienen la o b l i g a c i ó n de asegurar 
a sus obreros, eligen l a C o m p a ñ í a 
de Seguros que les cobra menos, no 
la que lo ofrezca las mejores garan-
t í a s , s in cuidarse de que sus obreros 
sean mejor o peor atendidos, olvi-
dando un a r t í c u l o de la L e y , por el 
cua l , en caso de insolvencia de l a 
C o m p a ñ í a aseguradora, s iguen ellos, 
no obstante el seguro, obligados a l 
pago de las Indemnizaciones. 
Otra de las medidas aconsejables, 
debe ser la de modif icar la L e y ac-
tual en l a parte en que concede al 
obrero el derecho de l ibre e l e c c i ó n 
del m é d i c o . E s t e debe ser nombrado, 
por el patrono de la C a . asegurado-j 
r a , que es quien tiene, d e s p u é s de l , 
obrero, m á s i n t e r é s en que é s t e cu- ; 
re pronto y bien: pronto, porque a s í 
tiene menos dietas que pagar; bien, 
p a r a que no quedando incapacitado, 
no haya que abonarle i n d e m n i z a c i ó n . I 
Aunque el obrero sea el pr imer i n - | 
teresado en su r á p i d a y eficaz c u r a - , 
c i ó n , no debe ser él , quien deba ele-' 
g ir el m é d i c o , porque como a nadie 
puede o c u l t á r s e l e , su e l e c c i ó n no ha 
de ser la mUs autorizada. Siendo de 
l a e l e c c i ó n do la c o m p a ñ í a asegura-! 
dora, é s t a se e s m e r a r í a en tener un 
cuerpo profesional c o m p e t e n t í s i m o . I 
Con la av.toridad que prestan a nues-j 
t ra palabra los siete a ñ o s que estu-' 
diamos estas cuestiones, podemos 
asegurar a usted que la e l e c c i ó n del 
m é d i c o por el obrero ha proporciona-
do serios perjuicios a nuestros pro-, 
letarios. E s claro que al mismo tiem-j 
po deben ponerse en vigor los me-
dios suficientes p a r a que el obrero 
no quede en n i n g ú n caso desatendi-
do por incur ia o negligencia de las 
C o m p a ñ í a s aseguradoras . Pu.ede to-
marse como modelo lo que dispone 
la actual l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a sobre 
la mater ia . 
Otras disposiciones de la L e y pi - , 
den iguales reformas, pero no que-; 
remos extendernos demasiado y 
creemos un gran paso de avance ha-
b r í a de darse con las solas modifi-
caciones enunciadas. 
E s t a m o s dispuestos a s u m i n i s t r a r 
o usted todos los antecedentes q v ) 
desee y le brindamos toda clase de 
facil idades, s i quiere ut i l i zar nttW* 
tra experiencia sobro ia mater ia . 
De usted attos. y es. ss.. 
S L O A N 
es el remedio casero nnirers»! qne todo hogar det>« 
lenet para casos de emerjencia. M-ita todos lo* dolores. 
Penetra «in friccionatie. 
Son incontables los testimonios escritos y Yerbales da 
personas que sólo en el S L O A N han enfioniratln (xoato f 
eficaz alivio en los casos da 
LININEUIO 
biSLOAN 
L I N I N E N I O 
d e S L O A N 
RESFRIADOS 
Y 
BRONQUITIS FAAA USO CAStgO 
j en todos los do! orea 







Co las fannaclai del asando. 
COMISION DE 
F E R R O C A R R I L E S 
mente quedando suave, sedoso y lus-
troso. 
E l « c e l t e de coco Mulsif ie ld, puedo 
obtenerse fác l lm»:ute en cualquier bo-
tica, d r o g u e r í a y p e r f u m e r í a o pelu- c r é d i t o de $5.000 de "Imprevistos de 
T R A N S F E R E N C I A S 
Por decreto pres idencia l se h a 
autorizado l a transferencia de un 
Acuerdos adoptados por la C o m i -
s i ó n do Fei 'rocarri les en sus ú l t i m a s 
sesiones: 
Ordenar a los F . C U . de la H a -
bana, que a la mayor brevedad se 
reparen los baches en los t r a n í o s en-
tre J e s ú s del Monte y Naranj i to , A r -
da ! y L l a n s ó , Rancho Boyeros y San-
tiago de las V e g a s . 
— S e ordena a los F . C . Unidos 
que dent;«o del plazo de tres meses, 
se cons truya andenes en P a r q u e A l -
to, lugar de parada oficial de los 
trenes, puesto que durante la zafra 
aumenta considerablemente el . movi-
miento de pasaje y m a n i p u l a c i ó n de 
bultos y equipajes . 
— E n vista de que s e g ú n informes, 
T h e I n s u l a r R a i l w a y C o . , e s t á cons-
truyendo edificios a la sa l ida del 
puente sobre el i"ío Almendare? , p r ó -
ximo al r a m a l que v a hac ia la P u n -
t i l la , se pide a dicha C o m p a ñ í a que 
informe lo que haya de cierto sobre 
el par t i cu lar . 
— C o m o en l a E s t a c i ó n de San Mar-
cos, de los F e r r o c a r r i l e s Unidos do 
l a Habana , s ó l o existe un p e q u e ñ o an-
d é n de veinte metros, dedicado al 
embarque de pasajeros , y por su em-
plazamiento s ó l o es út i l p a r a los tre-
nes en d i r e c c i ó n Sur , se le ordena la 
c o n s t r u c c i ó n de otro a n d é n a l S u r del 
m ielle de carga , para conveniencia 
del p a s a j e . 
— S e f i ja al F . C . de C u b a el plazo 
de un mes, para que instale oestes 
indicadores que faltan en ' a s curvas 
que existen entre C a m a g ü c y y Mar-
tí , por los k m o s . 267 y 2 7 0 . 
— E n vista de que en los trenes del 
r a m a l de H o l g u í n del F . C . de Cuba 
no se ponen pos cochea de viajeros 
necesarios, por lo que en cas i todos 
ios v iajes gran n ú m e r o de viajeros 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
M . L . f n l v é t , 
S u b - D i r o c í o r Genera l . 
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E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S 
A y e r l l e g ó de Matanzas el s e ñ o r 
J u a n Gronl i er , Gobernador de aque-
l la provincia . 
O B R E R O S 
E l t ren a Ca ibar ién t o m ó anoche 
on Jovel lanos 250 obreros con des-
tino a fincas de aquel la p o b l a c i ó n . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de: 
Güira de Melena, doctor R o s a t i ; A l -
qulzar, Mariano A r a ñ a n ; San J u a n 
I y M a r t í n e z , el comandante del E . 
L J u a n A g ü e r o ; P i n a r del R í o , 
¡ E d u a r d o de la Maza, doctor M á x i m o 
Smlth doctor J u a n de Montagu; 
i L a Salud .Miguel M a r t í n e z y fami-
l i a r e s ; C o n s o l a c i ó n de) Sur , doctor 
! Xicas io S ü v e i r o y fami l iares ; Sa-
1 gua l a Grande . Delf in T o m a s í n o ; 
' C a i b a r i é n R . A b r e n . E n c r u c i j a d a . 
Miguel Morales: Camaguey , L u i s 
I R o d r í g u e z Arango , Tenlentte Mon-
tero. Cienfuegos, Domingo Nazabal ; 
I Rodas , el alcalde munic ipal de aquel 
t é r m i n o , Hel io Alvarez . Matanzas, 
doctor L u i s A . Betancourt , l a s e ñ o -
r i t a R a n c h i t a Gava lda , l a s e ñ o r a Ai-
da C a r r e r a s de Agulrre , J . Anido, 
B e n j a m í n Noriega y s u est^C^d, E l -
v i r a T o r r e ; Santiago de C u b a . B e r -
gada; Manzani l lo F a u s t i n o Soto; C a -
m a j u a n í , E n r i q u e Ochandarena y fa-
mi l iares ; Manguito, R a m ó n R o d r í -
guez; C o l ó n , J . M u ñ i z y s e ñ o r a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a : 
Clenfuegos, R . W. M a r t í n e z , doctor 
F e r n á n d o Zayas ; Cunagua, S. L . y E . 
q u e r í a . E s muy e c o n ó m i c o , pues has 
tan unas cuantas onzas para toda M 
fami l ia durante meses. C u í d e s e de 
las imitaciones . E x í j a s o que sea M u l -
sifield fabricado por W a t k i n s . 
A L I V I O P A R A 
L A D I S P E P S I A 
Toda c o n d i c i ó n de Depresión en la 
' vitalidad tiende a perturbar los pro-
cesos de la d i g e s t i ó n . No hay nin-
guna c o n d i c i ó n alterada de la vida 
que no afecte a la d i g e s t i ó n . Pocas 
causas de i n d i g e s t i ó n son tan comu-
nes cerno la sangre pobre. Afecta 
directa e inmediatemente el gran 
proceso de la n u t r i c i ó n . No sola-
mente es disminuida la acc ión de las 
g lándu las gástr icas , sino que la ac-
c ión muscular del e s t ó m a g o es de-
bilitada 
Nada restaurará tan pronto la efi-
ciencia digestiva que buena sangre 
roja. Sin ella la actividad normal 
del e s t ó m a g o es imposible. 
Personas pál idas y delgadas que se 
quejan de i n d i g e s t i ó n deben mejora/ 
la eoml ic ión de su sangre para en-
contrar alivio. E n tales casos el m á s 
activo t ó n i c o para la sangre es las 
Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams. 
Producen sangre rica y roja, qua 
r á p i d a m e n t e restaura los órganos di-
gestivos a su debida actividad, y el 
primer resultado que se observa es 
apetito. E l d i s p é p t i c o q c e ha odiado 
la vista y el olor de la comida, aguar-
da con ansioso placer la hora de 
comer. E l debido cuidado en la 
s e l e c c i ó n y cantidad de alimentos 
ayudará al paciente a ir por el ca-
mino de la salud. 
Para el beneficio de toda persona 
que está interesada en conservar y 
mejorar su salud, se ha publicado un 
librito intitulado " L a Dieta ." U n 
ejemplar del mismo le será remitido 
bajo sobre cerrado y enteramente 
gratis, si escribe una tarjeta so l ic i tán-
dolo a la Dr Wil l iams Medicine C o . , 
Departamento N . , Schenectady, N . 
Y . , E . U de A . Son tan importan-
tes los consejos contenidos en esa li-
b ito, que no deber ía haber hogar al-
guno en que no estuviera. 
materiales y gastos diversos" a " I m -
puesto del uno por ciento" en el 
p r e s u p u e ó t o de l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda. 
T a m b i é n se h a dispuesto que del 
sobrante de $120.000 que ha de re -
sultar al efectuarse en 30 de los 
corriente? una a m o r t i z a c ' ó n de Bo-
nos del Tesoro del a ñ o 1917. se to - I 
me lo suma de $9.000 para distintas 
atenciones de las dependencias de 
la Ser .r j tar ía de H a c i e n d a . 
R E N U N C I A S 
H a n sido aceptadas las renuncias | 
presentadas por los s e ñ o r e s Narc iso : 
OnettI . Octavio Maasas y Mariano • 
Aguerreureta como ingenieros de la 
C o m i s i ó n de Adeudos del Es tado . 
I N D U L T O S 
H a n sido Indultados los s iguien-
tes penados: 
— J a v i e r Basulto V a l d é s . Indulto 
total condicional , p e r d o n á n d o s e l e lo I 
que le l i i eda por cumpl ir de l a pe- ' 
n a de 14 a ñ o s , 8 meses y un d í a .' 
a que lo c o n d e n ó l a Audiencia de I 
C a m a e ü e y en causa por homecidio. ! 
—Deaid^r in Cr iado L u e g a . indul -
to total condicional , p e r d o n á n d o s e l e 
lo oue nueda por cumpl ir de la pe-
n a de I S t d ía s a que lo c o n d e n ó el | 
j j u z g a d e M u n i c p a l de Artemisa en i 
causa por hurto , 
i — R a m i r o S a r d i ñ a s Fonte . indul- i 
¡ to parcial , se le conmuta por multa • 
• r a z ó n - d e un peso por cada día la í 
i pena de 60 d í a s que le impuso el J 
¡ Supremo er causa por estafa. 
— L u i s F a l e n c i a R u i z , ide, iden, I 
iden. 
p a r a l a s U l c e r a s . 
V L a s t i m a d u r a s 
E l U n g ü e n t o C a d u m h a probado ser 
ttn gran remedio para millares de pei-
aonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la piel. L a s lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimientoJ 
angustiosos <ie la piel cedta pronta-
mente í sus propiedades curativas tan 
maravillosas. E s distinto a cualquiet 
otro remedio y puede ufarse con toda 
confianza. Hace cesar a l instante 1: 
picazón, y cicatriza en seguida el ec 
zema, acné (barros) , granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias 
ronchas, almorranas, comezón, sama 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, asca ld» 
dura, sarpullido, quemaduras, costrf 
t ienen que permanecer de pie. se or 
dfma a la C o m p a ñ í a que Inmediata 
m j n t e provea a l a E s t a c i n de Hol 
guin o San Pedro de C a c o c ú m ,de u; 
vioche m á s de viajeros, para agregar 
lo a dichos trenes, en caoo necesario 
— A p r o b a r a l centra l "Nombre d 
Dios", el proyecto de cruzamlent» 
coa un ramal de su propiedad en b 
carre tera local de G ü i n e s a Melena 
bajo las condiciones estipuladas ei 
e l A c u e r d o . 
— A p r o b a r al F . C . fie Hershey, L 
c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l entre e 
Centra l Hershey y S a n t a C r u z «le 
Norte, bajo las condiciones que s 
enumeran en el acuerdo. . 
— A p r o b a r a l F . C . C . de Hershe: 
la c o n s t r u c c i ó n de un r a m a l e n t r 
el Centnal Hershey y S a n Antonio d> 
R i o Blanco del Nor te . 
— E n v i s ta de que los maquin i s ta 
dol F . C . de C u b a no dan c u m p l í 
miento exacto en lo dispuesto en Ii 
R e g l a 4 28 de su Reglamento para e 
Departamento de transportes, se or 
dena a l a C o m p a ñ í a que haga cumplt 
las referidas disposiciones con objeti 
de l l enar los fines que las han hech» 
necesarias para ev i tar acidentea. 
— C o n t e s t a r a la A s o c i a c i ó n d> 
propietarios e Industr ia les de A g u í 
Dulce, que sol icita el establecimiento 
de un cruce a t r a v é s de la l í n e a de 
Oeste por l a ca l le de R a b í , que ni 
h a b r í a inconveniente en permit ir ui 
paso superior, que deben ¿ e s t i o n a i 
esto con el Ayuntamiento y con li 
C í m p a ñ í a de F e r r o c a r r i l , s l es qui 
ren solares •.-•n l a calbi ce Oblop.» 
ya recibidas y a cargo de aquelli 
C o r p o r a c i ó n . 
— P r a c t i c a d a l a I n v c e t l g a c i ó n da 
accidente ocurr ido en 2 6 de Agosti 
de 192 3, en el R a m a l de G u a n a j a y 
l í n e a de los Unidos, resultando qu« 
se d e b i ó a un bache ocasionado poi 
lafl l luv ias cuyo bache estaba en r e 
p n r a c i ó n , aparece el hecho casual 
d á n d o s e por terminado dicho asunto 
i¡l! 
A N D A D O R E S 
E l mueble qua no debe faltar ea 
n i n g ú n hogar. 
H N S E S A , S I N P E L I G R O S . A 
A N D A R A L O S NLSOfl 
Si V d . no recibe el per iód ico 
oportunamente, av í senos por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
j M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
i 
I O S R E Y K M A G O S " 
73 A va. de I ta l ia ( G a l i a a o ) 7 3 
C 6970 a l t . 4d 8, 
S O G A M A N I L A 
C A S V I C O " 
A T R O 
H I L O 
C A B O S 
R O J O ' * 
Habilite sus carte las con esta Soqa. \) compare. L o b a r a -
j o es s iempre caro, tj U d . c o m p r o b a r á que la c a l i d a d d e 
.la soga C A S Ü 1 C O tj su gran resistencia ij d u r a c i ó n , jusl i -
fican lo poco m á s que cuesta. N o e s un lujo usar la 
legihma Soga C A S Ü I C ü e s una e c o n o m í a . P í d a l a en fe -
rre t er ía s \ i t iendas mixtas 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O Y C a . , S. en C. 
LAMPARILLA NUM HABANA 
RECHACE LAS 
IMITACIONES i\0 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 2 3 A ^ O X C ! 
M A T A N C E R A S 
F I E S T A S 
k a s de estos ú l t i m o s d í a s . H e r a s de S a r r i a , M a r í a Marcos de 
I>os acontecimientos sociales m á s Loredo , E s p e r a n z a F e r n á n d e z de Po-
grandes, m á s hermoeos, m á s impor- l io. Mal l i ta L a v a s t i d a de Port i l lo , 
tantas que de aooa a la feclia se Ma¡<ia DoloreiB N ü ñ e z de Beato, Ma-
t a n registrado en Matanzas . r ía E l v i r a de Alfonso, Mar ina P e -
No recuerdo nada i g u a l . r a l t a de "Cruz y P a n c n i t í c a T l ó de 
X o hay memoria en l a larga ca - F o n t . 
r r e r a del Cronis ta de nada que se L a s e ñ o r a de Cuní , M a r í a L u i s a 
asemeje a esos d í a s del domingo y V a l e r a , l a s e ñ o r a de Schweyer , M a -
el lunes en esta c i u d a d . - h a Cuní , y l a s e ñ o r a do G u i / a l , Ma-
Tengo que hablar primero, antas r ía Santiuste. 
de comenzar la r e s e ñ a del programa L a eapoaa del Pres idente del L i -
organizado en honor de lo« Comosio- ceo A d r i a n a Berac ier to de C a b a r r o -
nados de Massachusseta de l a fiesta c a s . 
del s á b a d o en S a u t o . t Y l a del Admin i s trador do l a i 
F i e s t a esplendorosa. ' A d u a n a Zo i la Delgado de G o u . | 
F u n c i ó n magna que esa A s o c i a c i ó n Conchi ta Otero de Menocal , L l a i 
de las s e ñ o r i t a s de la C a r i d a d l l e v ó Aadi ix de P i t a , T e r e s a Penichet de 
a efecto con una magnif icencia, con R o j a s , y C a r m i t a So laun do G o n z á - , 
u n a bri l lantez como no hay proce- lez . 
dente en el h is tor ia l de esa l a s t i t u - A d e l i n a Gtecard, presidiendo e l ¡ 
c i ó n , bounch de l a j eneusc . i 
P á l i d o s e r á todo cuanto quiera Y E m m a R i e r a , M a r í a del C a r m e n 
declf- mi p luma sobre esa velada del Q u i r ó s , E s t e l a y E l e n a Menocal , y 
s á b a d o . P á l i d o por que no a c o r t a r é T u l i t a T a p i a , l a encantadora figu-
a dar colorido n i matiz a esa gran l i n a . 
acontecimiento. V i r g i n i t a N e y r a y M a r í a A d e l a ; 
Cuando a las diez IJegué a l T e a - F o - n á n d e z . n n * con P a t r i a P i n a , 
tro a c o m p a ñ a d o de Eusebio D e l f í n y formaban tr in idad i d e a l í s i m a . 
Conrado Massaguer, mis h u é s p e d e s Y a i ie ia C u t r a l , l a blonda demoi-
de estos d í a s , q u e d ó como quedaron se l l e . 
ellos, deslumhrado de aquel cuadro. Ondiina M u ñ o z , K e r m i n t a Mere , 
L a belleza matancera , la ar i s tocra- A l e i d a Casas y Ros i ta D í a z 
c ia del U lento , l a creme de esta Y l a a r i s t o c r á t i c a f igura de B l a n -
c iudad, t e n í a a l l í su marco. B r i l l a - ca . L u i s a V a l l i c e . 
t.an en los palcos, m a g n í f i c a * , sobei- C a n d i t á H e y d r i c h , A u r o r a B e r n a ! , 
bias , des lumbradoras , nuestras bel- C a r m e n Tal l i for , L u c í a y Grac ie i i a 
dades . E x h a r n a b a n la sa la nuestras T i ó y Conchi ta L a m o t h e r . 
f iguras m á s prominentes. Y nres i - ; , C u á n t a s m á s ? 
dlendo el conjunto l a augustk, l a Todo el j a r d í n matancero, toda 
venerada Ipersona de nuestro Obispo la fra-gancia de nuestras l lores , tocia 
Diocesano. E n su palco, rodeado de nuestra juventud, 
las al tas autoridades do la local i - E s c r i b i r í a nombres y m á s nombres 
d á d , presenciaba M o n s e ñ o r Sa laz e l y r e s u l t a r í a sienM>re p á l i d a l a r e -
acio que narro . j ¡ a c i ó n . 
E l Gobernador Prov inc ia l , el A l - | Debo pues t e r m i n a r , 
calde Munic ipa l , el Jefe de las F u e r - C i r o s muchos actos socales r e -
zas A r m a d a s , -allí estaban prest,!- c laman hoy l a a t e n c i ó n de m i P^uma. 
giando l a v e l a d a . Pero antes do poner punto f inal a 
C o m e n z ó con nna overtura por l a esta C r ó n i c a , . seame permi-tidc ten-
B a n d a Mil i tar que se hizo ap laudir c i tar a L i a Q u i r ó s . 
estruendosamente. H a b l ó d e s p u é s L ó - E s do e l la el é x i t o ce esta n e s i a 
pez G u e r r a y estuvo inspirado, e«* A sqs afanes, a sai gran amor a 
tuvo elocuente y estuvo magno en l a I n s t i t u c i ó n que preside, se debe 
su discurso. U n a o r a c i ó n b r i l i a n t í s i - gran parte de la bri l lantez <p€ carac -
h a _ t c r l z ó a esa f u n c i ó n del s á b a d o . 
L a s e ñ o r i t a Loredo , h e r m a n a ^ o l E n h o r a b u e n a . ^ 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a Normal , E n honor de los Comisionauos de 
doctor Gustav0 Loredo , c o n s u m i ó un Massachussets . 
t u m o al piano. U n a maga de! tecla- C u á n t a s fiestas que r e s e ñ a r . 
do, una consagrada la art i s ta geni l . Cuanto que hab lar y cuanto que 
L o s h i jos de A u r e l l o H e r n á n d e z , decir sobre esos dos d í a s del <iomiuuo 
dos chiquil los que son y a dos glo- y e l lunes en que h a n sido nuestros 
r ias del arte, nos obsequiaron un h u é s p e d e s los ilustdes personales del 
n ú m e r o de v i o l í n y p iano . E á t u v i e - ELtado de Ma^sachusse que f i n i e -
ron muy felices y fueron muy ap lau- r a n a Matanzas á descubrir l a l a p i ü a 
difj0fi que en el Paseo de Mart i m e m o n a r a 
P u ñ a l s . nuestro A r t u r o P u ñ a l s , con ciempre a los h é r o e s que a y u d ^ c m a 
Ttodosio M e n é n d e z , con C u s c o y con conquistarnos nuestra i n ü e p e n u m . a . 
Loredo , tr iunfaron en la comedia E s t a b a Matanzas desconocida en 
' C a s a s de C a r t ó n " que tuvo en s u estos dos d í a s . . . . , i ^ ^ - m -
repai to a I n t é r p r e t e s tan felices co- L a tranqui la c iudad, l a t lormiua 
mo Nena Zapico, Lourdes Menocal, y Y u c a y o , d e s p e r t ó de su ^ a ^ 1 ^ ^ 
E l i s i t a S a r r i á y Cela ida Montero. S u n o t o n í a . No era l a ciudad de los aos 
labor bien merece l a c a l i f i c a c i ó n da- r i c a , s i lenciosa s ú e m p r e n"!: ° i!, 
d a por Massaguer. E r a n art istas . Y dos bandas de plata , l a bul l ic iosa, l a 
olvidaban todos que admiraban a alegte, c iudad de ayei V a i i u ^ - • 
aficionadas, a dilottantis. No ee las Desde el domingo a la ^ 
hub iera superado nadie. i pisaron t i erra matancera los C o i m -
, . . . slonados de Massachusse, se t rans -
E l publico las o v a c i o n ó . ' j o - m a Matanzas . E n g a l a n a d a con 
E l d i á l o g o d e s p u é s entra C h a r o jas banderas hermanas , f l o r e c í a n en 
Menocal y A r t u r o P u ñ a l s a r r e b a t ó v e r a n a s y balcones nues tms v.ell ísi-
a l a concurrencia . L a gentil demoi- in¿g mujeres . Doraba e l so l el marco 
eelle a quien hemos aplaudido a ñ o gue t e n í a en el azul del cielo el en-
tras a ñ o en ese mismo palco e-^céni- canto de esta t i e r r a p r i v i l e g a ú a 
eo de Sauto y en funciones s iempre t r ó p i c o . 
de la A s o c i a c i ó n de s e ñ o r i t a s de l a F u e r o n ' esos dos d í a s , l i a s de 
C a r i d a d , ifcyó a a l t u r a envidiable. L a j i a y o . 
r e c o r d á b a m o s en "CMqui t i ca y boni- ' Tsiu'éstrcs filustres huiéspedeí i J l e -
ita" e l m o n ó l o g o escojido ^ o r l a se- i a tieifra gris del Norte, 
fiorlta Menocal el pasado a ñ o p a r a ¿ o n ( i e ei crudo diciembre h ie la en 
esa f u n c i ó n , y d e s p u é s de aquel t r i u n - ^ M e n t e de fr ío a aquel p a í s , admi -
í o que c r e í m o s definitivo no s a b í a - ^ o a n s e de este invierno de Ouoa 
mos c ó m o aplaudir la en esa " M a ñ a - m i ¿ e fuego y celo de ta.n 
n>ta de S o l " en que definit ivamente ' azul 
t a m b i é n se o e n q u i s t ó los lauros m á s a i a E s t a c i ó n de B a h í a , acudieron 
grandes . E s t u v o enoantadioraraente autor"d^r^^ Q dar l a bienvenida 
hechicera l a s e ñ o r i t a Menocal Y se comis ionados , 
l u c i ó con e l la , discreto, oportuno y . Gobernadoi Gron l i er . e l A l c a l -
muy feliz el s e ñ o r PUfials . d e ^ D í a z Pardo , e l Coronel A m i e l , 
C a ñ t ó abriendo l a segunda parte ol prefiI(iente do l a Audienc ia P a g é s , ! 
del programa Ensebio D e l f í n . V i n o ' T e l e r a el C ó n s u l de E s p a - i 
enfermo de CienCuegos. A b a n d o n ó J A l t u n a el de Norte A m é r i c a W i - J 
el lecho para hacer acto de presencia lhí}e, ld el 'Presldettte del Cas ino Me-! 
en l a fiesta, ya que como en un n¿LAe7! e\ ¿ e l L i c e o Cabarrocas , e l 
principio p e n s ó no p r e s t a r í a mi coo- TnEent¿ro ¿ e o p . Ramos , el A d m i -
p e r a c i ó n a r t í s t i c a a e l l a ; pero no 'utrocior. de Correos A r b u r u a , el de! 
f u é a s í . A l anunciarse que no can- v*iuana a o u del Jefe de San idad 
t a r í a D e l f í n y a l dist inguirlo «?1 p ú - f ¿ u o n ' el senador V e r a V e r d u r a , 
blico en el g r i l l ó -del Cron i s ta , lo R e ü ^ s e n t a n t e s R o d r í g u e z R a m í -
hizo sa l i r a escena y en medio de l a V" Haedo y Campos , el Pres idente 
m á s estruendosa o v a c i ó n , lo oblig6 ^ j u n t a m i e n t o Gonzádez , todo, 
a n n ^ ü ^ ^ ^ ^ todo Matanzas a l l í estaba. 
Que h é r o i s m o . R e c i b i ó a loa h u é s p e d e s a l des 
P o r que pocas v e c ^ h a b r á canta- der del tren n u S 6 í r o joven A l c a l -
de D e l f í n como c a n t ó e l s á b a d o en ^ tradu-ipndo al i n g l é s sus pala-
Sauto . L a s m e l o d í a s do su voz l ie - Ae s a l u t a c i ó n , el - señor R o s e n -
naron la sa la en un ambiento de en - t n o n p o r r á ignuerlntendento de l a 
cantamiento, y a l t erminar sus r o - A0 °n t ine 
hondos, m á s prolongados y m á . ius-1 ^ C ó n s u l ^ m e r i c a n o ^ 
Y t o c ó el turno d e s p u é s a M a s s a J ™ : * f I a ^ S n ^ ! ? i f M ^ v í 
guer. Su c h a r l a f u ó e l clou de l a no- <* ° el PUGbl° ^ t f r t n a I ° m I ^ 
ehc. Sus car icaturas , sus magistrales n í J a a 103 Comisionados de Mas-
car icaturas fueron de E r a n te mente E C ^ s e i 
UNA DEMENTE PUSO FIN A 
i SUS DIAS EN MARIANAO 
A y e r puso fin a su v ida , a r r o j á n -
dose aT mar en Marianao urna pobre 
m u j e r que t e n í a perturbadas sus fa-
I cultades mentales . 
N ó m b r a s e l a ^interfecta Anton ia 
Bardeno , vecina de la esquina for-
mada por las cal les 3a. y 5a. en A l -
mendares. 
E l vigi lanto No. 1206, de l a po-
l i c í a Nacional , N i c o l á s Notorio, a l 
darse cuenta de l a d e s a p a r i c i ó n de 
Antonia , que era su esposa, lo pn-
S q en conocimiento de la p o l i c í a de 
Marianao , la cua l e n c o n t r ó luego en 
la p laya el c a d á v e r . 
E s t e f u ó entregado a l vigi lante 
Notorio, quien lo p r e s e n t a r á hoy pa-
r a l a p r á c t i c a de l a autopsia. 
S U I C I D I O C O N E S T R I C N I N A 
E l D r . L a t o r r e p r e s t ó e y e r los 
primeros auxil ios en la casa de so-
corros de Marianao a A g u s t i n a H e r -
n á n d e z Salgado, vec ina de la cal le 
B a ñ o s , en el Cano . 
A g u s t i n a f a l l e c i ó a poco do ser 
conducida a la casa de socorros, a 
causa de i n t o x i c a c i ó n por estr icnina. 
E l esposo J u a n R o d r í g u e z Prloto, 
que f u ó quien condujo a Agus t ina 
a la casa de socorros, m a n i f e s t ó que 
al l l egar a su casa e n c o n t r ó a su 
consorte v ic t ima de fuertes c w i v u l -
siones, causadas, s e g ú n le dijo, por 
la e s tr icn ina que h a b í a ingerido pa-
r a quitarse la v ida . 
E l c a d á v e r f u é conducido al ce-
menterio, donde hoy se le pract ica-
rá ta autopsia. 
A G R E S I O N 
E a l a casa de socorros de M a r i a -
nao, f u é ayer asist ido de lesiones 
menos graves un sujeto nombrado 
J o s é Alberto H e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, vecino do R e d e n c i ó n 533, el 
c u a l d e c l a r ó haber sido agredido 
por un desconocido. 
D E F U N C I O N E S * 
R e l a c i ó n de las Defunciones ano-
tadas ayer , d í a 11 de diciembre de 
/ 9 2 a : 
J a c i n t a Reyes , blanca, 4S, Ger-
vasio 1, T u b e r - P u l m i n a r . 
P i l a r V a l d é s , mestizo, 23 a ñ o s , 
Hospi ta l C . Garc ía . Quemaduras . 
R o s a P é r e z , blanca. 40 a ñ o s , H . 
Calixto G a r c í a , Septecenmin. 
Manuel S . Delgado, blanca, 4 8 
a ñ o s . Hospi ta l Calixto G a r c í a , Neo-
placia. 
Antonio G a r c í a , amari l lo . S I a ñ o s , 
S. Mar iano 20, Arterio E s c l e r o s i s . 
M a r í a C . Ibafiez, mestiza, 32 
a ñ o s , Gervas io 130, T u b e r - P u l m o -
nar. 
Chan L i n o , amari l lo , 24 a ñ o s . R a -
yo 17, Bronquit i s . 
Vicente Torres , blanco, 63 a ñ o s , 
E n s e n a d a L , Gangrena . 
Adolfo Diaz, blanco, 32 a ñ o s , Ve l -
ga 29, T u b e r - P u l m o n a r . 
R o s a l í a Martín^ blanca, 34 a ñ o s . 
Arroyo Apolo 14, T u b e r - P u l m o n a r . 
A s u n c i ó n Glasea, b lanca, 65 
a ñ o s . Porven ir 5, R . Cerebra l Pel-
viana. 
F e l i c i a O j e d a , .blanca. 29 a ñ o s 
L u z u r i a g a ISQ. Celul i t ia P e l v i a n a 
T o m á s V a l d é s , b b n c a , 71 a ñ o s . 
Escobar 2 50, B r o n c o - N e u m o n í a . 
Antonia V a l d é s , negra, 2m. a ñ o s . 
F a c t o r í a 31, Gastro E n t e r i t i s 
TEMIBLE BANDA DE C O N T R A E L N O C T A M B U L I S M O E N M A D R I D 
LADRONES CAPTURADA (Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
E l Capitáct Martorel i , a l mando i « í ó d l c o s E s p a ñ o l e s , a c o m p a ñ a d o do 
de la oce-.vi» e s t a c i ó n de p o l i c í a , el i ^ Junta direct iva do la A s o c i a c i ó n 
teninete de tí mfema d e m a r c a c i ó n J * P r e n ^ de Ma{írlíi ' h « v , 1 3 ^ 0 
R o d r í g u e z y loá vigi anise 1,600. R . ! a ^ r c t o r i A 0 ?a ra e ^ ° ? e r I e 
Montenegro, y 46 M . H e r r e r a , r e a - i P 1 / * 0 1 0 ^ 8 l o s p e r i ó d i c o s y perio-
azaren un aid que d l ó por r e s u l t a - j c r e a c l i n de 
do la d e t e r s i ó n ó e 28 individuos, £ ^ ^ J » ?odo8 
dos ellos de j.í-s mos antecedentes pe l . i0 (I l í tas e s p a ñ o l e s , quo les fa-
penales, d-vs de los cua ea estaban c m t gu mis i6n inforiI iat iva, 
a d e m á s acusados de asalto y robo / 
por M a r í a P é r e z R a m o s . E s t o s dos, \ YDÍ)%.VIA N O S E H A P O D I D O D A R 
que se nombran Fe l ipe Sosa y E u s - c o s L 0 3 A U T O R E S D E L R O B O D E 
tasio G o n z á l e z , a d e m á s de cumpl ir . j q y a s D E L A V I R G E N D E 
los treinta d í a s de arreato a que C O V A D O N G A 
fueron Bertenciaidos por el Juez Co-1 
rrecc iona l df» la S e c c i ó n Tercea , ten i O V I E D O , diciembre 11. 
d r á u que responder a las resultas | L a s autoridades siguen buscando 
de la caupa correspondiente en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n da l a Sec-
c i ó n T e r c e r a . • 
L o s d e t e n i d a eon autoree de los 
frecuentes robos denunciados «n la 
j u r l e d i c c i ó n de a octava e s t a c i ó n , 
especialmerte los robos en los F e -
rrocarr i l e s del Oeste, cuyos emplea-
dos estaban constantemente denun-
ciando la d e s a p a r i c i ó n de sus pren-
das y ropas . 
E S T A F A 
Der^unció Manuela N d v o Pernas . 
e s p a ñ o l a de 25 a ñ o s de edad y ve-
c ina de Curuzoa 33,' que h a b í a sido 
, v í c t i m a du una estafa por Gerardo 
M a r í a T e r e s a Lacos ta , negra, 90 i Puentes Matalobos, vecino de B é l g i -
a ñ o s , A ñ i m a s 5, Arterio-Esclorosis . : ' ca entre J e s ú s M a r í a y Acosta, a" 
R a m o n a F e r n á n d e z , b lanca, l i I cual a l q u i l ó la casa Curazao 2 3 . E x -
a ñ o s , Magnol ia s;. N . , A . C a r d i a - i Puso I a denunciante que d e p o s i t ó 
ca. 
Ba ldomcro Cervantes 
B a n c í e r a s 113. 
negra, 
T u b e r - P u l m o 
DETENCIONES 
E l detective de l a P o l i c í a Secre-
ta, S . . a B a r b e r í a a r r e s t ú a A r t o -
nio Herrera ( a ) "Machaco", acusa-
do por J o s é P a d r ó n P e r a z a , de Hos -
pital 7, de hurto y d a ñ o 
E l tamb 6n detective Manuel S . 
Puentes a r r e s t ó a Roberto D a n z ó 
( a ) " E ' . Americano", acurado del 
hurto de v n a u t o m ó v i l y d i ñ a r a a 
B e r n a r d o "iel Va l l e y L i e j a c a . 
Ingresaron en el Vlvaw 
anos, 
r a r , 
Zenardo Araguiz , b lanca, i? mcT 
ses, V i l l u e n a a s 75, Gastro E n t e r i -
ti€. 
F é l i x Navarro , b lanca. 33 a ñ o s . 
Aguas de- B r h i a , Sumers ó n . 
Dolores D í a z , b a n c a , 63 a ñ o - . 
Santa Cata l ina S. N . , A n e r i o Es-
clorosis. 
• F l o r a V<;!ozro, b lanca. 45 a f i i 
, 1160 pesos como g a r a n t í a . P f ^ r d o i 
7 T i 0 P660^ y e8tuvo f * Ia f * * especiales a I 
en vano a los autores del robo de 
las joyas de la V i r g e n de Covadon-g 
ga. V a r i o s individuos que h a b í a n s i - j 
do detenidos han probado su inocen-[ 
c ía . E l tr ibunal e c l e s i á s t i c o h a e n ' 
viado un Juez especial con el fin de 
depurar las responsabil idades que 
a t a ñ e n a los c a n ó n i g o s en el robo 
por eu negligencia, de existir é s t e . 
t L A A C A M E O I A M E D I C O Q I T R U R -
G I C A E S P A D O L A I N V I T A A L O S 
G A L E N O S l RT GT A Y O S . T A M B I E N 
S E I N V I T A R A A L O S D E C U B A 
"MADRID, diciembre U . 
L a Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a 
E s p a ñ o l a , siguiendo su labor de acer 
camiento hispano-americano, ha in -
vitado a las academias, escuelas y 
personalidades m é d i c a s m á s eminen-
tes del Uruguay para colaborar con 
a dedicando sesiones 
a medic ina uruguayv, 
exclusivamente. 
L a pr imera serie de conferencias 
desde el 2 de agosto a 3 de noviem 
bre, d á n d o l e ese d í a l a l ave de la i 
.casa a Puentes eu presencia del vi-1 en gentido la d a r á el docf0r r ^ , 
gi lante 1782, y a l rec lamarle 80 pe- n T ^ ^ . , „ - „ r 
D E C I E N A a O S 
M a r í a de les A r g e l e s A l v a r e z . 
cubana, de la r a z a blanca, f a l l e c i ó 
a los cien a ñ o s de edad en el pue-
blo de M o r ó n , de Seni l idad. 
sus. Puente^ se r i e g a a d á r s e l o s . 
R I Ñ A . D O S H E R I D O S 
E n el c ia e j ó n del Capricho , sito 
en Infanta , se s u s c i t ó una d i s c u s i ó n 
ontre A t t c n i o S a l a z a r laac, c h a u -
ffeur y vecino de Zapate 3. y Jorge 
Tre l l ea G o r i n . vecino de dicho ca -
l l e j ó n , por ri el primero d e b í a o no 
, l l evar encendidos los focos de' auto-
De la d i s c j s i ó n p a s a r o c a la r i ñ a , 
g o l p e á n d o s o ferozmente y c a u s á n d o -
se ambos lesiones graves'. F u e r o n 
asistidos en mergencias 
a p l a u d i d a s . A medida que el c r e y ó n 
r e l e j a b a en el papel los ras fbs de e ^ r ^ n ^ n ^ v t m « ; \ * l l \ f Z 
nuestraa personalidades m á s sa l len- el B e ^ r ° ^ s p 0 - J Í ^ L * í ^ 
tes, saludaba el p ú b l i c o entus iasma- Personalidades a 0 ^ 1 ^ » a . J f 
do a los prestigios que por a l l í des- E s t a c i ó n r l l r ig i éronse nuestros v l s l -
f i lanon. Y con las personalidades de tanC!tse1 aJ H « t e l ^ i f * ^ 
l a R e p ñ b l i c a , nos o b s e q u i ó el genial J e . l e 8 t e n í a a l ^ p r e p a r a d o e l hos-
creyonlsta con las fguraa immdiales Pe^.aJe- - f 5 ^ ! i„ 
de Woodrow Wi l son , de G u í l e r m o } a 1 ^ c l n c ° ,de l a tííVÍQ\ cf0.mo 
de Alemania , de Alfonso de B o r b ó n Pr lmer numero del programa de J ie s - , 
y R a i d m o n P o l n c a r é . ta3 organizadas en su honor tuvo; 
Cbmo D e l f í n r e c i b i ó MaBsaguer efecto un paseo por ^ J ^ ^ J ^ . f j 
u n a gran o v a c i ó n . admiraron los bellos p a i s a j e s ! 
Y c e r r ó el programa el coro de ^ lo* alrededores hermosos de e s t a . 
"Musas L a t i n a s " cantado por veinte senAtu, tuca>T0- . . ^ ^ I A 1 
s e ñ o r i t a s asociadas todas de esa I n s - A la8 nueva de l a n-och6 ofj:ecio 
De l a E s t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o s por 
matizaban el blanco mantel , y de 
•recho en trecho corvell les preciosas' 
londo se e r g u í a n f r a g a n t í s i m a s las 
Minas T r u f f i n , las bellas flores quo 
son c r e a c i ó n del C l a v e l . 
F a n t á s t i c o repito, e l aspecto de 
aquel p a t í o . 
Ocupaba el centro de l a mesa el 
Gobernador P r o v i n c i a l que t e n í a a 
su derecha a l Mayor Genera l W A. 
T e w quo t r a í a l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobernaaor Cox qu so v i ó Imposi-
bilitado de rea l i zar el v iaje , por te-
ner gravemente enfermo a un fami-
l iar y a su izqulrda ol Coronel B l -
redge. E l Alcalde Munic ipal , el Je -
de las F u e r z a s A r m a d a s , el Obispo 
Diocesano, el C ó n s u l de los E s t a -
dos Unidos y los Pres idente del C o n -
cejo y Ayuntamiento ocupaban los 
o t r c í puestos de honor. 
L a s banderas cubana y amer icana 
hechas de flores y t r a í d a s a Matan-
zas por los A r m a n d e m b e l l e c í a n esa 
presidencia de l a mesa . 
P a r a esa obra de arte tuvieron 
los h u é s p e d e s americanos los ma-
los de la mesa hasta el n ú m e r o de 
yores elogios. 
S e g u í a n d e s p u é s en los otros pues-
ciento veinte, iodo lo que en Matan-
zas es prestigio en l a banca, en el 
comercio, en la industr ia , en l a pren-
sa. 
No t e r m i n a r í a n u n c a si fuera a dar 
todos esos nombres, esta y a muy 
larga C r ó n i c a de hoy. 
Debo pues dar turno a los otros 
actos que t a m b i é n exijen m i aten-
c i ó u ; pero f e l i c i t a r é antes a Don 
Lorenzo Zaba la por e l é x i t o que se 
ha apuntado con el banquete del 
domingo en la noche. 
R e c o n o c í a n todos en l a exquisi-
tez del M e n ú , en el servicio esme-
r a d í s i m o , esa jus ta fama de que go-
za en Cuba y fuera de C u b a el Ho-
tel P a r í s de Matanzas , 
E l Hote l de nuestro orgullo. 
H a b l a r é ahora del acto Imponente 
de ayer lunea en el Paseo de Mart í , 
Imponente, porque no se conmo-
v i ó n u n c a m á s un pueblo, que en 
ese instante en que el Mayor Ge-
neral Pe\v d i r i g i é n d o s o a los matan-
coros en c o r r e c t í s i m o e s p a ñ o l , ofre-
c i ó a l Alcalde Munic ipal la l á p i d a 
que d e s c u b r i ó la s e ñ o r a R u d d e r h a m , 
y r e c o r d a r á n s iempre a los hijos de 
esta c iudad a los soldados del Octavo 
Regimiento de Massachusse, que m u -
rieron en Cuba por ayudai^p, a con-
quistar su l ibertad. 
L a B a n d a Mil i tar e n t o n ó los h i m -
nos de Cuba y Norte A m é r i c a y las 
banderas f la íh^aban unidas. 
D e s p u é s desri laron ante la l á p i d a 
en m a n i f e s t a c i ó n e s p l e n d i d í s i m a , los 
R E U N I O S E A Y E R E L G A B I N E T E 
D E B A L D W I N P A R A D E L I B E R A R 
S O B R E S U S I T U A C I O N 
L O N D R E S , Dic iembre 11. 
E l gabinete quo preside Stanley 
B a l d w l n so r e u n i ó hoy par« deli-
berar sobro la s i t u a c i ó n en que se 
altos personajes de la local idad, las j encuentra a consecuencia de la p é r -
autoridades todas. I d ida de la m a y o r í a conservadora en 
< L a s fuerzas cubanas, con las fuer- el Par lamento en las olaccioues ce-
zas americanas que v in ieran expre-1 lebradas la s emana pasada y deter-
aamente para el acto marcharon ga- i m i n a r el camino a seguir en v ir tud 
I lardamente frente a l monumento. I de tal p é r d i d a . U n brevo comuni-
Y c o n t i n u ó el desfile m á s luego I cado oficial dado hoy por l a noche 
de los n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s , ! a la prensa en l a res idencia oficial 
los muchachos del Inst i tuto con sus | del P r i m e r Ministro en. Downing 
Profesores y su Director el doctor'] Street re la ta c laramente lo acorda-
Rus inye l , el Club Rotar lo en pleno,; do en la forma siguiente: 
representaciones con sus banderas , ' " D e s p u é s de cuidadoso estudio de 
chez Mosquera 
D e s p u é s s e ' s e g u i r á i d é n t i c o proco-; 
der con otros p a í s e s como l a Argen-
tina, M é j i c o y C u b a , habiendo co-
menzado ya en Buenos A ires ese in-
tercambio intelectual con lag visitas 
de los doctores Recassens , L a f o r a , y 
Pí y S u ñ e r . c u y a acogida entusiasta 
por parte de los americanos ha pro-
ducido excelente i m o r e s i ó n en el 
ci»erpo m é d i c o e s p a ñ o l que tiene 
I d é n t i c o s p r o p ó s i t o s con respecto a 
las grandes f iguras m é d i c a s de Sud 
A m é r i c a . 
L o s diarios publ ican la noticia y 
sa congratulan de el la , creyendo que 
el meior modo da fomentar l a fra-
ternidad hispano-americana es el in-
tercambio intelectual entre los hom-
bres de c iencia de Hispano A m é r i c a 
D E T A L L F S D F L B R C V T E R E V O L l -
C T O N A R I O J>E L I S B Q * 
M A D R I D , dicembre 1 1 . 
S e g ú n desipachos recbidos en é s t a , 
ol movimiento revolucionario que es-
t a l l ó en L i s b o a tiene l a í i u a l l á s d de 
derrocar l a d i c i a d u r a mi l i tar y e scá 
dirigido por elementos revoluciona-
r ios . L a s turbas íjiue atacaron el 
Palac io Pres idenc ia l ut i l izaron gra-
nadas de mano, y aunque los despa-
chos de LVsboa hacen m e n c i ó n a 
"muchas v í c t i m a s " no dan detalles 
concretos acerca de iaa dossraciaa 
personales ocurr idas . 
del L i c e o , del Casino E s p a ñ o l , de l loa precedentes constitucionales y ¡ L O S G E O G R A F O S E S P A D O L E S 
Xuevo Ateneo, do l a U n i ó n , L o g i a s 1 su in f luenc ia sobre la s i t u a c i ó n I C O N F E C C I O N A N V S M A P A M A G -
M a s ó n i c a s , Colegios privados, l a I p lanteada a consecuencia de la? elec- | N E X 1 C O D E E S P A 5 A 
Normal , Oficinas del Ees tado y el j clones generales el Gabinete ha d^-
Municipio etc., etc. cjd 
E l bello paseo de M a r t í que acá-1 que 
ha de ser objeto de un esmerado! hacer 
arreglo por parto do nuestro A l - p08ibie. Por lo tonto el Par lamento i i,01110001011,*18 un maPa m a g n é t i c o de 
calde Munic ipal , o f r e c í a un golpe de: q u e d a r á constituido el 8 de E n e r o " . * * W a » cual I*TIensan e n v i ^ a l 
vista soberbio. Indescrintible . . p r ó x i m o Congreso In ternacoaa l Geo-
D e s p u é s se c e l e b r ó l a / p a r a O a m i - | R E Q Í l E S A D E L V Í A j E D E N O V I O S l ó s i c o ' 
l i tar frente a l Cuarte l de A g r a m e n - , „ . , .rtm,^ 
te, E L H E R E D E R O D E L T R O N O 
m .3 - l , r t ^ T 4 r T A 
lldo por unanimidad esta m a ñ a n e M A D R I D , diciembre 1 1 . 
es su deber const i tucional e) ' ^ I n f i t u t o G e o g r á f i c o E s p a ñ o l 
er frente al Par lamento lo antes II(?v'a a d e l a n t a d í s i m o a los trabajos de 
Y 80 s i r v i ó a l l í un ponche a los 
h u é s p e d e s i lustres y a las autor ida-
des que lo a c o m p a ñ & b a n . 
T u v o efecto a l a una y media 
de la tardo un gran almuerzo en 
Monserrat quo la Colonia E s p a ñ o l a 
o f r e c í a a l Mayor P e w y sus acom- P e n s á n d o s e l e 
p a ñ a n t e s . 
Y por l a tarde una comida í n t i -
ma en el Hote l P a r í s , que d á b a n l e 
ios Presidentes del Concejo y A y u n -
tamiento. 
D e s p u é s de esa comida se c e l e b r ó 
ía r e c e p c i ó n que el Liceo de Matan-
zas l a v i e j a I n s t i t u c i ó n , l a aristo-
c r á t i c a sociedad o f r e c í a a los Comi-
sionados de Massachusse. 
D E SI ( E C I A 
S S T O C O L M O , Dic iembre l í . 
Hoy h a llegado a Estocolmo, de 
regreso de su v iaje de novios, dis-
un del irante recibi -
miento, e l P r í n c i p e Heredero G u s t a - : l a c e l e b r a c i ó n de una e x p o s i c i ó n in-
vo Adolfo en c o m p a ñ í a de .u joven tcrnac lona l en Zaragoza , para la 
esposa, que de sol tera se l l a m ó L a d y | cual piden e l apoyo del gobierno. 
L O S Z A R A G O Z A N O S Q U I E R E N ' C E -
L E B R A R U N A E X P O S I C I O N 
I N T E R N A C T O X A L 
Z A R A G O Z A , diciembre 1 1 . 
L a s fuerzas vivas de A r a g ó n han 
celebrado bajo la presidonai-a, dol 
A lca lde una r e u n i ó n para estudiar 
Louiso Mountbatten. E n las dos mi- E s t a e x p o s i c i ó n , de celsbrars'-, ten-
l ias de trayecto que hay desde la d r í a lugar d e s p u é s de las de Sevi l la 
e s t a c i ó n del f errocarr i l hasta el P a - y Barce lona , y a anunciadas 
lacio R e a l , los P r í n c i p e s fueron 
ac lamados incesantemente por el 
pueblo. 
L a c iudad estaba bri l lantemente 
N o ~ p o d r í a descr ib ir la hoy esa fies- engalanada y durante tres d í a s so M A D R I D , d o í e m b r o 1 1 . 
B A N Q U E T E A U \ I N V E N T O R 
C U B A D O 
ta. 
L l e v o escrito ya mucho y no ten 
d r í a espacio esta C r ó n i c a 
H a b l a r é en las "Matanceras" de I nuevo estado c iv i l . L a fachada prin 
m a ñ a n a de ese baile. ! c ipal del Palac io y lo edificios prin 
Ba i l e e s p l e n d i d í s i m o . cipoles de l a c iudad l u c í a n hermo 
Manolo J a r q u í n . i s a s i luminaciones e l é c t r i c a s . 
c e l e b r a r á con grandes festejos ol | l , o S amigos del « í v e n t o r s e ñ o r 
memorable acontecimiento del re- L ó p e z Saez, que s a l d r á en breve pa-
greso del Pr inc ipe Heredero en su I r a C u b a para poher en p r á c t i c a su 
iLAtnio ae una boya salvavidas , le 
han obsequiado con un banquete. 
P I D E S E E L N O M B R A M I E N T O D E 
A G R E G A D O S C 0 3 I E K C L Í L E S E N 
T O D A S L A S K M B A J A D A S Y 
X d S a A U I O N I E S i 
|' M A D R I D , diciembre 1 1 . 
U n a c o m i s i ó n de alumnos y profe-
1 sores de las escuelas de comercio de 
toda E s p a ñ a ha visitado al Directorio 
1; Mi l i tar para pedirle que se e s t a b l e ü -
i can a g r e g a d o » comerciales en todas 
las embajadas y legaciones espx-
1 ñ o l a s . 
prisionero de los rebeldes, pudo h 
garse, pero se n e g ó a ello s i 0o , 
a c o m p a ñ a b a n otros prisioneros 
No s rv ieron los ruegos que ¡¡Q ift 
dir igieron para que se fugara ¿ i 
heroico av iador dijo que q u e r í a co 
r r e r la n i sma suerte dé sua comna 
fieros de caut iverio . 1 
L a act tud del aviador H e r r á i s 
muy elogiada. ^ 
P I D I E N D O L A V A C I O N A L I Z A C I O V 
D E L A S M I N A S 
O V I E D O diciembre 11. 
E l Congreso Minero, celebrado e»r 
esta capi ta l , se d i r i g i ó a l Directorio 
p i d i é n d o l o l a n a c i o n a l i z a c i ó n de las 
minas . 
P iden a d e m á s , los congresista! 
otras importantes mejoras . 
A S O C L I C I O N D I S U E L T A 
G E R O N A diciembre 11. 
Comun'can do Olot que ha q ^ 
dado d suelta l a a s o c i a c i ó n " E l Casal 
C a t a l á n ', 
L o s valores y enseres de dicha 
a s o c i a c i ó n fueron distribuidos en 
l a forma que p r e s c r i b í a e l regla-
mento de l a misma. 
E L F E R R O C A R R I L D E L A C O R U . 
Ñ A A S A N T I A G O D E C O M . 
P O S T E L A 
L A C O R U x A . diciembre 11, 
Se sabe a q u í que existe desacuer-
do entre los encargados de realizar 
•las negociaciones que se e s t á n efec-
tuando acerca del trazado del fe-
r r o c a r r i l a Santiago de Compoate-
la , 
C O N I I Í R E N C L A D E L S E Ñ O R » 
G O I C O E C H E A 
S A L A M A N C A , diciembre 11. ' 
H a dado u n a interesante com^ 
r e n d a en esta c iudad el ex-mini& 
tro maur's ta , s e ñ o r Goicoechcea. 
E l conferenciante t r a t ó de l a fu-
t u r a p o l í t i c a e s p a ñ o l a y dijo que de-
be venir un r é g i m e n de m i n o r í a s se-
lectas. 
E l s e ñ o r Golcoechea f u é rauj 
aplaudido, \ 
T R E S O B R E R O S L E S I O N A D O S < 
E L F E R R O L , diciembre 11, 
A causa de u n accidente ocurri-
do a bordo del crucero en construc-
c i ó n " M é n d e z N ú ñ e z " resul taron, le-
sionados tres obreros. 
E L N U E V O C A J O N E R O 'CANOVAS1 
C A R T A G E N A , diciembre 11, 
Se ha festejado con toda solem-
nidad el acto de izar l a bandera en 
el nuevo c a ñ o n e r o " C á n o v a s " , 
A l a ceremonia asist ieron las au-
toridades y numerosos invitados, 
E L P R I N C I P E D E B A V I E R A 
C I R U J A N O 
M A D R I D , diciembre D i . 
E l 'Pr ínc ipe de B a v i e r a , que • 
un experto c i ru jano , o p e r ó hoy ui 
quiste, con excelente é x i t o en lí 
F a c u l t a d do Medic ina do San Car-
los, • 
E X - C O N C E J A L E S N A C I O N A L E S 
E N C A R C E L A D O S 
B U I C E I C N A , d'clembro 11. 
Por orden de laB autoridades mi-
l i tares fueron encarcelados hoy loa 
ex-concejales que tomaron el acuer-
do nacional i s ta de 1922, 
E O E O E N U N A I G L E S I A 
L U G O , diciembre 11. 
Comunican del Cebrero que M 
e f e c t u ó un importante robo en 1» 
iglesia de aquel lugar. 
Se ignora el paradero de los la-
drones, 
S O S P E C H O S O S D E T E N I D O S E N 
C A N G A S D E O N I S 
O V I E D O , diciembre 11. 
Por noticias recibidas de Cangas 
de Onls se sabe que han sido dete-
nidos varios ind viduos sospechosos 
de haber tomado parte en el robo 
de la corana da l a V i r g e n de Go-
vadonga. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 11. 
Cotizaciones: 
L o s francos a 4 1 . 0 3 . 
L a s l ib-as a 33.52. 
L o s dal lara a 7 . 6 8 . 
t 
t l t u c i ó n que presido L i a W u i r o s . 
U n coro precioso. 
E n e l que so l u c i ó grandemente 
M a r í a A d e l a Zayas , un bi jou encan-
tador. 
C a n t ó con gracia , con a l m a y gran 
•sentimiento los solos . 
Y se le a p l a u d i ó t a m b i é n con el 
a l m a 
el Gobernador P r t w i n c í a l un gran 
banquete a los comisionados. 
F u ó en e l garden del Hote l P a -
rís . 
. Y bien pueJo proc lamar m i p luma 
que no se ha dado en Matanzas otra 
fiesta de esa í n d o l e , que l a iguale 
en bri l lantez. 
Decorado por el j a r d í n " E l C l a v e l " 
de l a H a b a n a el gran patio del P a -Debo, y a descrito el programa, re - r 
s e ñ a r l a concurrencia que enjoyaba ^ ^ f e ^ ^ S ^ í í S - i ^ - Í ! 
a 5 § 5 u V £ de n u e a t r o V l m e r COU- ¡ f c & ^ K ^ * ' " ' COm0 ^ 
Fastuoso eso decorado. seo. 
Pero l a labor es ardua 
Que espacio, c u á n t a s cuart i l las ne-
E n que se emplearon mi les de 
c s i t a r í a para traer a q u í los nombres miles de ^ ^ ^ ^ c ^ 1 0 8 
s e ñ o r i t a s presentes ^ ^ ^ m ^ J r ^ ^ t ^ t co. las damas y 
a esta fiesta. Y de intentarlo p o d r í a 
exigirse a mi memoria no incurr i r en 
o m i s í o n é s ? Ñ o . no a c e r t a r í a a men-
cionar ni la mitad de esa concurren-
cia . Por eso. sin orden y s in concier-
lo . y p a r a no quitar a estas l í n e a s 
lo" que h a de ser eu mayor encanto, 
o s c o j e r é solo unas cuantas figuras 
do nuestras m á s caracterizadas lea-
d e r . 
In ic io el grupo con Mignon Soto 
de Loredo . l a joven y bel la dama, y 
sigue l a r e l a c i ó n con B e r t a P i n a de 
C á r d e n a s , Rebequita Wulroa de Tro -
l les , B e r t a Casas do Ducass i , A n a R o -
¿ s t o r i n o do U r a u i a e a . E l i s a de las 
L a s banderas de l a estre l la sol i -
tar ia y las barras , u n í a n s e h e r m a -
nadas en el gran testero que ocupa-
ba l a mesa honor del banquete. L o á 
escudos de C u b a y Norte A m é r i c a 
t a m b i é n enlazados v e í a n s e en otro 
de los testero y las guirnaldas de 
rosas, con hilos de luz mult icolor, 
formaban b ó v e d a a todo lo ancho 
dio patio. 
L i n d o s cestos t a m b i é n con rosas 
p e n d í a n de la empal izada donde tre-
pan las madreselvas, los jazmines y 
las hipomeas del hermoso patio del 
P a r í s . 
Rosas a s í mismo, encendidas rosas 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R . 
V I C T O R I N O G A R C I A A L O N S O 
H A F A L L E C D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y i a 
b e n d i c i ó n P a o a í . 
Y dispuesto r a entierro para hoy, m i é r c o l e s 12, a las cuatro p. m., los que suscriben, 
v iada , h i jas , hijos po l í t i cos , nietos y hermanos y d e m á s familiares y amigos, rnegan a las 
personas de su amistad se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle Carmen n ú m e r o 6, V í -
bora, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio, por cuyo favor le q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
Habana , 12 de Diciembre de 1923 . 
Fel ic iana G o n z á l e z , Flor inda, Josefa, Marcel ina, Mar ía del P i lar y F e -
l iciana G a r c í a y G o n z á l e z , Eduardo Alvarez , J o s é P é r e z , Florentino S u a -
rez, Manuel Pr ida , Leoncio Garc ía y Alonso, Marcelino y Sergio G o n z á ' 
lez, Angel M a r t í n e z , G o n z á l e z y S u á r e z S , en C , Tamargo y C o . S . en C.» 
Hevia y Pr ida S . en C . , D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
L O S E S P A Ñ O L E S R E S I D E N T E S E \ 
M E J I C O S E D I R I G U E N A L 
D I R E C T O R I O 
M A D R I D , d i c i e m b r e l l . 
U n a d e l e g a c i ó n de e s p a ñ o l e s re-
sidentes ^n M é j i c o Vis i tó hoy a l ge-
n e r a l J o r d a u a . 
L o s de'egados solicltarut. ^el men 
clonado general que el Directorio 
resuelva lo relativo a las rec lama-
ciones que tienen presentadas nu-
merosos e n p a ñ o l e s , que se quedaron 
e n t ierras por orden del Gobierno 
mejicano. 
D E P O S I T A R I O D E F O N D O S 
S A N T A N D E R , diciembre 11. 
P o r orden de las autoridades mi-
l i tares í u é encarcelado el deposita-
rio de los fondos del Ayuntamiento 
de Valderr ib le . 
N O M B R E S D E P O L I T I C O S B O R R A -
D O S D E L A S C A L L E S -
A L I C A N T E d eiembra ¡ 1 . 
H a n desaparecido las placas que 
con los nombres de F r a n c o s R o d r í -
guez y de otros p o l í t i c o s ostenta-
ban a lgunas calles de esta pob. i ión . 
E l bocho est* siendo muy comen-
tado. 
J O H N N Y M E Y E R S D E F I E N D E 
C O N E X I T O S U TITULO D E 
L U C H A C O N T R A CHR1S 
J O R D A N 
C H I C A G O , diciembre 11. 
Johnny Meyers, champion mun-
dial de lucha en la d i v i s i ó n do Pf8.0 
medio, h a logrado defender con éxi-
to su t í t u l o a q u í esta noche derro-
tando a C b r i s J o r d á n , champion 
griego de peso medio, con una l l a ^ 
de cuello d e s p u é s de u n a hora, i » ; 
minutos y 27 segundos de lucha. 
J o r d á n no rudo continuar. 
C A R L W E Í D E M A N . P R O P I E -
T A R I O D E i N M E M O R I A N " , 
T I E N E P L E N A C O N F I A N Z A 
E N S U P O T R O 
H O T S P R I N G S , A r k . , Diciembre I J 
E l conoc.do turfman lo Nowport 
K y . , C a r i Weideman. f ' t c r ó esta 
noche su f:rmo c o n v l c c i ó u de quo « ° 
caballo dtí tres a ñ o e " I n M^morlan 
es el champion indiecullble ^ e® 
mundo y d e c l a r ó que t e n d r í a ' mU' 
eh í s imD sus to" en er iV'íntarlo 7» 
contra Zav, e l potro d d c8ta5 ^ 
Rancocas c E p l n a r d , cnampion o« 
turf francas, a mi l la y mdeia O cuia-
quler d i s tanc ia in termi íd i? e^tr» 
u r a y dos ml l a s . _^ 
E V E R S T R A ' D l T C O A C H AL 
C H I C A G O 
P R I S I O N F R o D E L O S R E B E L D E S C H I C A G O . Diciembre l l . 
¡ven» el que orlfrlnO la coro Q U E S E N I E G A A F l G A R S E 
S I NO L E A C O M P A Ñ A N 
O T R O S C O M P A S E R O S 
M E L 1 L L A . diciembre 11. 
Se ha sabido en esta plaza que el 
Joh G . Ever^, ci h u p v > , -
binación del doble juesro en loe dí»« _ 
que loa N.ir'onales de ChicAgo B*-*^ 
han el pomipnt de 190C, f irmó hoy P* _ 
actuar de coach con Chance. Cll,' (oft, 
jará a la? Medias B i n a r á de cm •* 
A 
aviador l l orra i z , que so encuentra so en la prúnima temporada 
J R I D 
udo fq 
ie so i-
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A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
SE OFRECEN 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B A N A 
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos 111, Beiascoain e In-
fanta; jnntas o separadas, en condi-
ción 3* ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y Peñalvcr, Lr-Vinatera. 
47148 19 db. 
Se alqnüa el gran almacén de Inqui-
sidor 15, reúne- excelentes condicio-
nes per í u moderna construcción y 
buena ventilación. La llave en Inqui-
sidor 5 Santa Clara, bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y JPeñalver, La Vi-
satera. 
47148 19 db. 
PARA OF1C1KA, SB AiQUIiA KK mo-
derado precio un buen departuraento en 
Jos altos, de Empedrado, 40. Puede 
verse de 12 a 3. Informan en el mismo. 
4,114 15 Dbre 
SE AIíQUIiiA TJTX BEyAJtTAiEEKTO 
de dos habitaciones muv frescas v 
ventiladas con luz y teléfono v cocina 
y baño intercalado, casa particular,, 
único inquilino., precio de situación. 
TÍ^ní*Vrn^xnero l ^ ba-303, entre San José v \ alie. 
*7100 14 Dbre. 
JOSE F1GAR0LA Y DEL V A L L E 
Oficina: Empedrado número 20, bajos. 
I Reparto Batista. Gran casa moderna. 
UADHTÍAiS Jardín, portal, sala, saleta, .7.4. baño In-
SS orSSCZ SEiTOSA EBPA&OLA lo-.̂  jteicalado, cuarto» y servicios de cria. 
ven de buea c-rúcter para manejadora o I =============================== ¡ dos. cielo raso, garage para dos_ ma-
habitacioues, umbién para atender se- EN LA CALLE DE DRAGONES \ ^ ™ * - X^xlma a la 96• *f« ^ 
flora s.ia c señorita, tiene inmejorables . * . ¡ti r̂ sto por menHualldadfes de }100.0» 
recomendaciones de donde ha estado, ¡De esquina, muy próximo a Galiano. ** ̂ ¿s- Figaroia. Empedrado SO. 
EN LO MAS COMERCIAL DE LA 
HABANA 
sabe cosec a mano y a maquina. Iníor- | T M t i - i j j l L « j -• t r%n. 
mes: Aguüu au?. enire ¿isión y t inelo de dos plantas, mide 1/.20 x 
4'ios 14 Dore. 
En el Vedado. 
25.55 metros, en total 364 metros. 1031163 letras inmediato a 17 a 
o • *r-T- nXn *̂  ,pasos metro; parceia, 148 metroe, 
rr¿c:o .'SbO-OOfi de 23 y "Paseo a $20.00 metro. 
Solar completo, entre 
' a cÜSlPOf una calle con salida ^otra ca 
Figa 
DINERO E HIPOTECAS 
DESEO COIiOCAH, 8,000 PESOS EN 
primea hipoteca sobre finca urbana en 
la HaOfcna, no corredores. Informan; 
Teléfá¿4 £r. Fuente». 
r , : 1 16 Dbre 
CON $2.000 A $5.000 
Deseo entrar en sociedad con persona 
¡que esté establecida, o solicito socia 
, i con Isual cantidad para abrir nn bues 
terreno Cerca j establecimiento. Inlorma: Sr. García, 
Teléfono A-46d3. a 
«7141 íl db. 
S S ^ y ^ S ^ ' W & i S ; ^ LA CALZADA DE SAN LAZARO rola* A d r a d o j o j . a j o s . 
desea cas^ de moralidad; no le importa nA PrttAn a C.aVinnn SÉUtmS - J , « Magnifica finca. En carretera, buenas 
salir a .as afueras. Informan Jesús Ue a KlS'll&no' tdlílClo «2 3 
iíar'a 51. bajos. 
47150 
 hrado  üaiiano. Edifici  Be 3 casia de viviendas, más de sob naran- ¿ e , facilidades en el pago, 
pbntas, todo monolítico: mide 6.30:Jos- PaJmar. platanales, frutales, va-
' _ * , . ; .o —rs-̂ ,̂  ^̂v_ momi1naT-la« * /-a halla- - -
n * n J • ' j i Irtos pozo-? con maquinarlas, 8 caballe-
X ¿ L meiTOj, Laca puo de sala, re-jrlas. Flgarola. E pedrado 30. b jos 
OBSZAjr c o I i O C a b s e sos k t j g h a - cibidor. comedor, tres cuartos, baño 
Vendo un lote de 
de los muelles, con 30 metros, 
, DINERO DEL 7 EN ADELANTE 
lie. En total 1,665 metrOS, PlC- • En hipotecas sobre casas en esta ciu-
. * j - 'daá y sus barrios. También con garan-
CIO, a $1^0 metro. dan gFan- tía de alquileres. Para finca rústica, 
Provincia de la Habana. Flgarola. 




Lema de Chaple. Preciosa casa, reoder-una recién leva SE AZiQUXIiA UHA 
taciúu y un deparu 
coaín, ü, altos del 
Ide 
4.1 14 Dbre. 
DOY EH ARSIEinJO NUEVE HABI- , 
£ ^ ^ T ^ c ^ ^ X S i l ^ p a r a l impiar cuatro alquiladas ^i,l5SentaÁ V i i V 0 dos meses eu fondo, teléfono ÍÍ-Í330. 
EN SAN LAZARO 
Pasada B*lascoaÍQ, espléndida casa 
rrsouina. En Neptuno con estableci-
miento, dos plantas, modernas; otra en 
Monte, dos plantas, establecimiento. 
47121 16 Dbre, 
ESPLENDIDA HABÍTACIC^ DE B por 
4 . j o metros con cocina y luz eléctrica, ; 
SE ALQUILA 
Uca gran casa con tres esquinas, pro-1 encardada 
pía para un gran establecimiento con 
, d e s e a c o e o c a x s e 
ea aiquna en la caile Xepiuno, núme- 1 cha española para co 
ro ¿oo, muy fresca y en sitio de mucha ' cular. corta por figu 
tranquilidad, con tranvía a la puerta, i habitaciones o manejar un niño 
puede verso a todas horas. Informa la '< nian: Teléfono A-6634. 
4715li 14 Dbre. 
de 7 X 30 metros, do» plantas, zaguáa, J:rj-000- Flgarola. Empedrado 30, bajos 
nanifarmilAC V rnCPr ríícbidor comedor al fondo, caatro; ̂ uena ca^a. Próxima a Belascoafn, mo-UOUUuUUuCO y I^UOCl . • - . j flerna, doa ventana», «ala. comedor, 6|4. CTiartos, baño intercalado, cuarto de;hermoso cuarto de baño, cielo raeo. 220 
Infor-
Dbre 
nía y en el Teléfono F-1079. 
47090 16 db. _ 
Se alquila en Beiascoain 95, por Cha-
vez el más cómodo y elegante piso 
p » co. te habitado^ .da J . y l S f f l 5 S Í ? T ^ d í r , S ^ 
leta bkn decorados. La» llaves tcü- a^mia barata. San Ignacio 8 esquina 4 ' _ . £ a Tejadillo. 
litio Recarey e inrorman. 
j 21 d. 47113 
EN OBISPO 97 
Se alquil", una habitación con vista a 
ASst--10 Plia llonibre3 solos. Teléfono 
flggg 16 db. 
14 db. 
ESPA>íODA d e s e a CODO 
le mano o cuartos. J 
cío Carneado, 'Vedado 
14 D 
C R I A D O S D E M A N O 
E TXaTA aCTTCEA- bano y servicios de criado» Cocina y '«ctros, Í S . O O O y reconocer hipoteca al oser en casa parti- «t. • . . '.j? 0!0. Figarola. Empedrado S O , bajos, 
irín y para limpiar ?atlo. Altos, gran escalera de marmol 47207 14 db. 
e iguales departamentos. Un amplio 
salón al fondo con baño. Renta $350. 
Precio, $45.000. 
EN INDUSTRIA 
s e n CARLOS III CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
I Compro también la» letras o giro» y 
¡libreta» y cheque» del campo. Lo» pa-
a «JOJ metrO, go al mismo precio. Compro cuaiquiei 
|cantidad. Hago el nerocio en el acto 
operación, ¡contra efectivo. Manzana d» Gómea 211 
i Manuel Piñol. 
EN CARLOS 111 - 5 3 S . " 
Vendo 1.638 metros con un. frente I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
de 40 metros. Precio, $55. Directo v e k d o p o b h a b e x u e e b í e d u o í d o , 
I . 1 una magnifica pianola Aeolian y un 
COn lOS interesados. juego de cuarto, color marfil: ambas 
cosas a precios verdaderamente de sran-
* gas. Concordia, 117, altos, entre Ger-
INNFORMA: vaslo y Beiascoain. 47144 15 Dbre. 
CASAS CON COMERCIO 
Vendo en Sol. de altos con 180 metros IR. 06 J . AceVCflO. UDlSpO, J ü , ai-
irenta $2»5.00 en $38.000. San Nicolás . n . ' . » ; - - --. j 
- una cuadr» de San Láaaro, j IOS. UepattamentO DUmefO 4. 16-
SE OFRECE XJSf BUS IT CRIADO PE- : 
nlnsular. ha trabajado en buensa casas | 
y da referencias de las mismas. Tam-
bién se ofrece otro para portero o jar-
dinero. Cuba, 46. Teléfono .M-S73r.. 
47150 14 Dbre., 
i esquina 
¡renta. 1250.00 en $33.000. Acosta me-
Cerca de Prado, espléndida casa: mi- dia c^a^a de Egido; ronta S215.00. 
j r en n n » o í . * Prado $̂28 .000. San Lájtaro casa con 2 00 O.W X ZU metros, ¿ plantas, ta-|esquina» de altos, mide 200 metros v 
breación moderna, toda de cantería. S t ^ n í d j^mpanario. rentando $250.00 
nI | " - $33.000. ^Trato con peruonaa senas v 
rlanta baja: sala, recibidor, tres ha- honradas ñnicamenta, E^ello Martlnex 
bUaciones y baño, cocina. Planta aI-|Ha4b7iSt 6 
ta, sala, recibidor, comedor, 5 habita 
14 db. 
EN LA C A L L E 21 
Alquilo, por no menos de cinco me-
ses, mi casa, magníficamente amue-
blada. Tiene sala, tres dormitorio», 
servicios intercalado», servicios de 
creado» y garage. Informes: Teléfono 
M-4359. 
47121 16 db. 
SE ADQÜXDA UNA 
tación en San Xicolá 
Estrella y Maloja, Í. 
de Reina, casa de familia. Informa la 
dueña en la misma. Se prefiere hom-
bre solo dei comercio. Telefono M-5655 
4 1 Zl 0 t j 
SB ADQUIDA UN MODERA 3 DEFAR-
tamento eu Crespo 4 2, se<un(i>» piso, 
baño intercalado, cocina" con iĉ -Cn do 
gas y tres habltacionea y \ li , t \ gran 
azotea, completamente indrpend t-ntê  
en 50 pesos. Informes; A-SSlD. 
47184 U D. 
. C O C I N E R A S FRESCA HABI-
170, altos, entre I -
cuadra y media | COCINERA E S P A S O D A D E S E A 
Vendo una casa en la calle Z l , cerca 
de la calle S , Vedado, de sala, comedor 
tres habitaciones, baño completo y jar-
dín; y portal, preparada para altos. 
Precio $7.800. Informan Vidriera Tea-
CO-
locarae en casa de buena familia; es 
persona fina y seria, tiene buenas re-
ferencias, sabe de repostería; pero no 
friega. Informes: Santa Teresa, nú-
mero 20. Cerro, duerme ea la coloca-
ción. 
47143 14 Dbre. 
c'oncs, baño intercalado, cocina. Pre-
cio, $28.000. \ 
EN SAN RAFAEL 
Una casa 7.60 x 35 metros. 2 plan-
tas, zaguán, recibidor, sal», cinco her-¡tlJ WllSúa- Teléfono a.2319. 
mosos cuartos con baño intercaUdo, 2 EN LA C A L L E AGUIAR 
Cuarto» de criados. Alto» exactamente] Vendo una esquina antigua cerca d 
iguales. Precio $47.000. 
EN SAN RAFAEL 
Una casa de 7.57 x 34.50 metros. Des 
lé fonoM-9036. 
P A R A L A S D A M A S 
4 d 9 D-. 
SOBRECAMA DB PIQUE, PINISIMA, 
grandísima, vale 12 pesos; !:• l'quido 
a 5 pesos; no las hay mej < d una 
vredadera ganga. Sobrecama borcVda a 
$3.50; sábana finísima camoia, com-
pleta, a $1.35; manteles aleraf.nífil.«, su-
perior a $1 35; servilletas » 15 centa-
vo» y mulhas novedades a preñen que 
hay que ver. Concordia 9, esquina a 
Aguila. 
47180 14 D. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN AYESTERAN 8E VENDE TNA BOMBA NUEVA ne-
gra, propia nara la ¿pera y parah0-
das. Costó 40 pesos, se da en 4 peSos.. 
a dos cuadras de Carlos I I I , lote 104' altos- u Dbre. 
^ de terreno, 5,428 metros, propio | Señores y »eñoras. Se compran juegos 
^115-„Cuartelea de 6 v0* 23 ft*rftafl¡r de'para Industria. Precio, 23 pesos de todas clases, one sean modernos y 
5140.00 metro. Informan Vidriera Tea-1 tro Wllaon. 
47;S6 Tel. A-2S19. 
1 4 db. 
metro. Dov facilidades. Directo. 
S E N E C E S I T A N 
Se alquila la casa San Lázaro No: S 
letra X, entre Dolores y Concepción, j 
Barrio dfc Lawton, con «ala, saleta, ; 
3 cuartos, baño moderno, cocina de 
gas y de carbón y entrada indepen-
diente. La llave en la misma. Infor-
man Luz No. 4, Víbora. Tel. 1-1636. 
Precio: $60 00. ^ 
47154 17 db._ 
Ea $28.00 un amplio salón dividido 
al centro con vista a la calle, servicio SE n e c e s i t a u n a m u c h a c h a p b 
!^^ámí»miAm aMr to í ca ComnoS- ninsular para los quehaceres de una 
instalación eaecmca, \.oniíJua casa I l l f o r n i a n . m í I í ^ , , Gómez, núme-
ro 408, ferretería, 
47151 14 Dbre. 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE SOLICITA CRIADA PENINSUXAH 
para la cocina y limpieza, quo sepa su 
obligación. L.a Kusa, 4, alto». Cerro. 
47172 14 Dbre. 
propio e 
lela 113 entre Sol y Muralla. 
47206 db. 
SE AJWJtrTDA D A CASA PASAJE 
Agustín Alvarer número 5, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, con sala, sale-
ta, tre» babiLociones y demás servicio». 
Informa el Peñor Alvarea. Mercaderes 
22, altos, de 11 a 12 y de b ü. El 
papfl dice dóndt* está, la llava. 
47213 ; 14 D 
SE ADQUIDA DA CASA OQUENDO 
número 7, "ntre Desagüe y Benjume-
da, a una cuadra del Nuevo Frontón, 
de construcción moedrna, con sala, sa-
leta. tre« habitaciones y demás»'servi-
cios. Informa; seiier Alvarez, Merca-
deres 22 %ltoa, de 11 a 12 y de 5 a ü. 
El ppael cLco dónde esi la. llave. 
47211 M D. 
SE ADQUCT.A UN GRAN i. O CAI, 
apropiado nara cualquier :jái''*>-la o 
comercien muy bien eltuado, f'cnt.v a la 





SB ADQUIDA ED ADTO DE NEPTU-
no 332. entre Infanta y Basarrato a 
la brisa, tres habitaciones. 1 ua-abos, ba-
ño intercalado, «ala, recibidor, saleta 
al fondov cocina da gas, servicio de 
criados y demás comodidades. Alqui-
cer módico. La llvae en la. bodega, ̂ es-




Tcléiouos M-1541 y F-17D5. 
16 XJ • 
Se solicita nn criado de mediana edad 
para limpieza de salones, con referen-
cias. Buen sueldo. Presentarse por la 
mañana en la Quinta Palatino, Cerro 
9777 3 J J 2 _ 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA 
atención de un matrimonio solo. Se 
prefiero quo lleve telmpo en el país. 
Cárdenas 5, tercer piso, derecha. 
47214 14 D. 
SE NBCESXTA UNA CRIADA DB MA-
na para matrimonio solo y una mane-
jadora para un niño. Suelde: ÜfJ pesos 
cada una; ropa limpia, buen tit-!-'. y po-
co trabajo. Tumh'̂ n una coc'n ra, suel-
do 30 pesos. Habana 12G, i>ajo<«. 
47203 • 13 D. 
TERRENO 
Una señora peninsular, cocinera y re- Pintas, zaguán, sala, recibidor, cinco Ven(lo ^ ?3 000 600 met,08 ^d terreno I 
póstera, desea colocarse: sabe traba- "artos, baño intercalado espléndido, i» calle vista Alegre a do» cuadra»! 
. ^ . r • n t J _ » J * J de la Calzada entre San Anastasio v 
jor y tiene buenas referencias. Sale gr{,n comedor, cuarto ue cnado y ser- Dawton. informan vidriera Textro WU-
a todo» loa barrios. Calle I No. 6 , vicios. Altos exactamenle iguales. Pre- 0̂1- Tel- * * H » . 
en?7i«97y baj0,• ir „ icí0 $ 4 5 T ñ ^ a v r a p a f t EN 14 C A L L E SAN ^ S E 
EN SAN RAFAEL ^ ^ t i o p o T t u m d ^ . 23 pesos. Facilito la 
EN INFANTA 
Vfendo 4,027 metros con 31 me-
tros, frente a Infanta, Precio de 
out u n a b u e n a c o c i n b r a f r a i En lo comercial, edificio de tres 
desea casa; es repostera; tiene , ,. _ . ,„. _ . 
cías. CaJie Paseo > Tcn'era, frente al I * ~ "i" . " ? IflAtro 
garage, por Tercera, Vedado., 
47208 13 
l N C E S A »<> «•« !, cuu  a  u  oquendo «na d0 6 por 33, otra de 7 vor . n n t k r * r . A n 
referen- plantas, mide 344 metros. Frente de 23 / otra de 10 por 23. Precio $53.00 ,cPerauon 
— . ,* i i « . i a i ;in*tro. Informan Vidriera Teatro Wll 1 
cantería, en los bajos, comercio. Ai- don̂  Tel. a - 2 3 1 9 
»n. ~~..~,msA*-m C frtm**n» kanA ' 4 7 1 S S 
db - _ tos, sala, comedor, S uartos, baño 
s b d e s e a c o l o c a r u n & . í . ü u o r a intercalado y cocina. Renta $600,00. 
de mediana edad, de cociiicra. Infor-
man: Santa Clara 2J. 
471&8 14 D. 
14 db. 
C O C I N E R O S 
VAHÍOS 
SE DESEA UN CORRESPONSAL pre-
firiendo sopa algo inglés, escribir con 
referencia» al Apartado, número 928. 
47158 14 Dbre. 
S OLI CITA* O E L O 3 D U S iV O S DB OA-
â», señor eerlo y honrado recién ca-
sado, a combio do vivienda, ¡str encar-
gado de casa o copa análoga. Ir.lorma 
el dueño de la botica de oau i.'̂ £,uel y 
Oqoendo. Tclélono M-2C36. 
47069 3* D. 
V E D A D O 
SE ALQUILA MAGNIFICA CAKA. CA-
lle 25 entre A. y B., número In-
forman en F . número 240. "Ve'1. ro. 
47173 !* 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S , L A S 
mejores por «ituación e higiene, acaba-
da» de fabricar, una cuadra iglesia, J . 
del Monte. 15, pesos, con luz eléctrica. 
Delicia* y Quiroga, Informan: Bode-
ga.. 
471SS 14 Dbre. 
SB ALQUILA UNA C A S I T A EN EL 
Reparto d« los Pinos, General Cisneros 
Betancourt y Avenida Apóstol̂  letra B. 
I-a llave en la bodega. Informan; Te-
léfono F-1Ü79, vale 2 5 peaoa. 
47091 15 JObre. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS INDB-
pendientes Je bonita casa nueva esqui-
na de fraile sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, buenos servicio» sanitarios, tx-
cclent» situación. Callé Tejar y San 
Anastasio, 45 peso». Llave en alto». In-
forman; Telefono F-4318. 
4 716 9 16 Dbre. 
"VIBORA. SB ALQUILA EN 90 PESOS 
la casa de Gertrudis, esquina a Prime-
ra, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, patio, traspatio, doble servicio sa-
nitario. La llave en la bodega. Infor-
man: Teléfono M-4464. 
47126 16 Dbre. 
SE ALQUILA LA C A S A T E J A R . NU^ 
mero I. esquina a Novena, (Víbora),-
sus dueños la dejarán tan pronto us-
ted la tome, esta casa es propia para 
dos familias que quieran vivir juntas 
y al mismo tiempo separadasv está he-
cha expresamente para eso, cada fami-
lia tiene eus servicio» y entrada inde-
pendiente, tiene entrada para automóvil, 
da a dos calle», tiene también cuadra 
para muchos caballos y vacas, y terre-
no para muchas gallinas, tiene dos pa-
tios. 756 metros de terreno, ¡véala, es 
lo qufe usted busca para tsner un arca 
de Noé. Está a una cuadra del tran-
vía, no ha habido enfermos sus dueños 
la viven detsdô que se fabricó. Precio 
100 pesos. 
47153 21 Dbre. 
Agencias de colocaciones 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN INFANTA 
Precio $ S 0 . O 0 O , 
EN SAN RAFAEL 
Mide 6 . 3 0 x 2 6 . 5 0 metros. 2 plantas 
moderna. Planta baja, sala, recibidor, 
comedor, cuatro cuarto», baño inter-
calado, cocina y patio. Altos exacta-
mente iguales mas un cuarto en U | formando dos esquinas con esta-
azotea. Precio $ 2 3 . 0 0 0 . u • • * » j i t. 
EN CAMPANARIO CERCA DE SAN ¡ ^lecimientos' ^ " d o $600. lote 
j j ^ 2 ^ q ¡de terreno rabncado 1 , 1 1 ) 1 . me-
Esquina de do; plantas, modernizada.!tro$. Prf:io' $105.000. Dejo 70 
Los bajes para comercio. Altos, sala, | mil en hipoteca, 
comedor, cuatro cuartos, buen bañoi 
Informa directo: M. de J . Aceve-
do. Obispo, 59, altos. Departa-
mento, 4. Teléfono M-9036. 
SE OPRECE UN COCINERO 
una casa formal, sea particular o esta-
blecimleiito y lo mismo va al campo 
tiene la particularidad de que habiendo 
cocinado para cuarenta personas por 
espacio do seis años ninguno tuv/) la 
apendlcitia ni ninguno padece do diabe-
tes, puede comprobar lo que dice. Tam-
bién entiende de repostería. Informes; 
Juan Covaa. Bernaza. 02. 
470G1 14 Dbre. 
COCINERO ASIATICO, DESEA COLC-
carse en casa particular, cocina criolla 
y española, tiene buenas referencias. In- i inlercalado V üerviclOO. Renta por COU-i A 17 MFTROS DF INFANTA 
forman: Calle San José número M, IZÜí <f>Aí\ k n D,^:^ <.T? ÍUin I . . . " l L j g l } y j t J i"**T,*J1t 
cuarto número C. Josv Rosales. 
47137 14 Dbrc¿ 
COCINERO. SB OPRECE, CUBANO, 
blanco, con referencias, limpio; traba-
ja criolla, española y francesa; mucho 
tiempo práctica. Sabe comprar. Llame 
Teléfono A-9C4Ü. 
47196 14 db. 
C R I A N D E R A S 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
oha española de criandera primeriza de 
24 años de «-dad. Calle Zanja, número 
100, habitación, número lo. Habana. 
47108 16 Dbre. 
trato $240.00. Precio $32.000. 
Directo con lo* interesados. 
Informa: M; de J . Aceveijo Obupo, 
59, altos, Dcpto. 4, teléfono M-9036. 
4 d 9 d . 
VENDO UNA ESQUINA ERENTE A 
doble línea de tranvía, alquilada con 
un buen contrato, hay ferretería en ella, 
renta en un solo r^lbo 130 peso» por 
necesitar dinero, so vende muy barata 
sq dueño: Callo 8, número 53, entre 23 
y 21. Vedado., 
47135 14 Dbre. 
C H A Ü F F E Ü R S 
L A C A R I D A D . A G E N C I A D E C O L O 
caciones de Lóper y Compañía. Cuba, I 
46. Teléfono M - S T S S . La mejor y más 
antigua. ¿Quiere usted un buen «ervi-
cló de criados: cocineros, lavanderas, i 
manejadoras, portero», jardinero», etc. 
etc.? Avisen a esta Agencia por teléfo- 1 
no M-S735. Se mandan a toda la isla. 1 
^7150 14 Dbre. 
LA AGENCIA 4<LA UNION" 
Do Marcelino Menénde», e» la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonafeon buenas referencia». Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
47193 18 db. 
CHAUPPEUS ESPAÑOL, SESBA GA-
»a particular o de comercio, 10 años 
práctica; tiene cartas de donde traba-
jó, «abe cumplir con su obligación. 
Apodaca, número 43. A-4027. 
4711» 14 Dbre. 
UN CKAUPPBUR ESPAÑOL, DESEA ¡ P̂e<̂ 0r« 
co/jcación «tí casa particular o de co- ¡ no para criados, cocina de gas y 
mercio, tiene referencias, varios años - » i -
de práetca. Informan: Teléfono A-03S2. j patiO. Los OtfOS dos piSOS CXacta-
Renta: $460.00. 
EN LA C A L L E DE CONCORDIA 
A dos cuadras de Galiano. Vendo 
el mejor edificio construido de 3 
plantas, mide 10.60x20, iguala 
234 metros. Bajos: zaguán, 3 ven-
tanas, recibidor, 4 esplendidos 
cuartos con baño intercalado, co-
hall corrido, cuarto y ba-
de Neptuno al mar. vendo lote de 
terreno. 47 metros de frente por 
31 fondo, precio $55 metro, dejo 
dos terceras partes en hipoteca, 
INFORMA: 
M. de J . Acevedo. Obispo, 59, 
altos. Departamento 4, Teléfo-
no M-9036, 
4 & I D. 
S E O F R E C E N 
47111 14 Dbre 
T~TZ~Z — ; mente iguales 
DESEA COLOCARSE UN OHAUPBUR n * - o nOA n ' 
con cinco años de práctica. Tiene re- rreClO, 400.\A/U. lyCJO 
"' hipoteca. 
ferencia» de donde h* trabajado, 
f rmes. Tel. M-4599. 
47183 14 db. 
parte en 
SB V E N D E U N S O L A R M U V P R O Z Z -
mo a la esquina, tiene una casita de 
madera, alquilada en 20 pesos, medida 
20 por 50 metros, pueden hacerse dos 
solares, está pegado al Nuevo Conven-
to d» Santa Clara, precio 83,800, mitad 
al contado y la otra en plazos cómodo». 
Ksta propia para una qulntlca, tiene 
muchos árboles frutales. Informan: 
Tejar, número 1, esquina o. Novena. 
Víbora. 
47152 21 Dbre. 
O A N O A . S B V E N D E A P L A Z O S U N 
hermoso solar en la Víbora, callo oe 
O'FarrllI entre Oolcuría y Juun Delu-
do, 1 3 por 58. a 6 pesos vara; 1 , 3 0 0 pe-
»os al contado y el reato a plaatos. A. 
Guerra, San Joaquín 60. Tel. A - 7 7 1 8 . 
4 7 1 9 1 26 D 
TERRENOS PARA FABRICAR 
CALLE DE ESCOBAR EN CONCORDIA 
Un lote de terreno que mide 10.10 ¡ De San José a Neptuno 8.90 x 23.65 
Criadas de m a s o 
j manejadoras 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I _ j VJ1I IOIC UC ICIICUU que uuuc i vr. i vr i 
! j o v e n t e n e d o r d e l i b r o s , c o n loor 40 metros ieual a 375 metros, •wb'o»» 213 metro» a $80.00, 
I suficiente práctica, muy buenas reco- \ t i . . ~ ~ „ ^0 „ . ^ ^„ ,-̂ ^» I 
mendaclone» de casas donde ha traba-
jado, desea colocarse. Par» informes: 
Teléfono M-7G47, 
47064 14 Dbre. 
A LOS TALLERISTAS DE 
MADERA 
Tengo un lote de terreno de 
5,428 metros en Ayesterán. Pre-
cio, a $23.00. Otro lote, en In-
fanta, de 4,027 metros, precio a 
$23. Otro lote, en la calzada de 
Concha, de 40.000 metros, lin-
dando con ferrocarril coh facili-
dades para ponerle chucho, pre-
cio a $5.00. Trato directo con los 
interesados. 
INFORMA SU DUEÑO: 
M. de J . Acevedo. Obispo, 59, al-
tos. Diariamente número 4. Te-
léfono M-9036. 
mueble» de oficina, máquina» de es-
cribir y de coser de Singer, Victrolas 
y fonógrafos y caja» da hierro. Paga-
mos muy buenos precios. Avise al Te-
léfono M-7S66, 
^7187 26 d b ^ 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
8o vende un gran ôte da 100 mácuinaa 
donde hay Underwood modelo 5 moder-
nas; Royal 10: llemlngton 10, modernas 
y antigua» Monarch modelo 3; Olivar 
f>. 10; L . C. Smlth. Broo» modelo 8; 
Woodtock modelo 5 y muchísimas más; 
hay Underwood desde $25.00 en a4< -
'.ante. Pueden verse a todas horas iu-
cl>;so los r.ías festivos en Indio 39. 
•;720.4 17 db. 
" LA INFANTA VÉÑDÉ 
l'na máquina de escribir Oliver, $20; 
un buró para máquina $10; un burA 
plano de caoba, grande. ÍHS; uno idem 
de roble chico, $22: un Juego de sala, 
caoba, 13 piezas, $66; un juego d», reci-
bidor esrinlíado, S66; seis sillas y do» 
QmerlcanífS, $25; un escaparf.te con lu-
I\HH, $35: fiambreras desdo $5;-<'ompues-
fis de cristal $10; un Juero de come-
dor. 9 piezas $80; otro muy bi'eno con 
oifirqueterla fina $200; ún juego de 
«uarto h-ícho a capricho $225; una ne-
vera de hierro cuadrada, 5')6; otra chi-
ca, $36; una roble, $23; un gobellno 
grande, $30; sillones de mimbra; camas 
de hierro; mesas de correderas; lámpa-
ras; sillones de portal; muchos muebles 
mfi.a que no podemos detallar. Infanta 
10(1 P entre San Rafael y San Miguel. 
47188 15 db. 
ALPOMBRA"DB~ TERCIOPELO, Cf AN^ 
ga. 3 pesos; tapetes de yute,, otia gan-
ga, 3 pesos; tapete para piM.io o toca-
dor, un peso; cojines, gobelir.<> un pe-
so, y un gran lote de conf̂ cS ">res pa-
ra soñosas y mños. a menos d » lu mi-
tad de su vialor. Concordia 9. ctquma 
a Aguila. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE SAN NICOLAS DE 
BARI 
La Congregación de -Tesús Nazareno, 
establecida en esta Iglesia Parroquial, 
culebra el Vierne» 14 wgundo de mes, 
a las 8 a. ni. su fiesta acostumbrada 
ul milagroso Nazareno, «fctando el ser-
món a cargo del Rvdo. P. Lobato. Avi-
fo que ô te Nazareno tendrá misa^ 
cantadas todos lo» vierais a las S 1,2 
antea meridiano, • 
47145 14 db. 
4 d. • D. 
Vende nn terreno en la Catada de la 
Infanta, acem de la sombra, con nn 
frente a Infanta de 120 metros. Pre-
cio $20.00 metro. Magnífica inversión 
para duplicar el dinero tan pronto 
como t a termine la doble línea de 
tranvía». C. Reyes. Cuba 54. 
47142 14 db. 
A U T O M O V I L E S 
MOTORCICLBTA SB VENDE EAB-
ley Davidson con sidecar, dos cilindros, 
tres velocidades, poco uso, precio 22» 
pesos. Calie 21. nflmero 22. entre L y 
K. Vedado. A. Souto. 
47033 18 Dbre. 
SE VENDE UN PORD DB ABRAN. 
que, gomas nuovar_ dos defensas en 
muy buen estado. Corrales. 134, alto», 
do 1» a 2. 
47170 14 Dbre. . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
UNA J O V E N ESPADOLA, DESEA OO-
i locarse de criada de mano o de cuar-
tos. Dirección: Zapata y A. Teléfono 
I F-1572. 
47059 14 Dbre. 
V A R I O S 
Renta $125.00. Precio, $30.000. 
Informa: M. de J . Acevedo. Obii-
po, 59, altos. Departamento 4. 
Teléfono M-9036. 
4 d. 9 D. 
MANZANA DE TERRENO CON 
CHUCHO DE F E R R O C A R R I L 
Se vende una mangana de terreno con 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en f'apa particular como mane-
jadora o cicada de raanoi sabe cumplir 
con su obligación. Informan; Mario 
Fernández. Inquisidor. 33. 
47117 14 Dbre. 
VTBORA. REPARTO SANTA AMALIA, 
calle Miguei se laquiia preci 
con jardín, portal, bala. 4 cuartos, hall. 
<~omedor coc'na, baño completo, garage 
independiente con doa babltaclones al-
tas, traspatio con úntales en módico 
precio. Informan en Dolores v Avenida 
bodega, esquena Compostela y MuraUa, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, es trabajadora y honrada, tiene 
quien la recomiende, lo mismo va al 
Vedado o la Víbora. Informan: Teléfo-
no 1-1571. 
47147 14 Dbre. 
SB DESEA~COLOCAR JOVEN T 3 V A -
ñola de crlaaa de mano o m u . ie;í oora; 
tiene referencias. Informad; Clicios 
32. altos. 
47199 L 1 I D 
8B DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada de mano, nfe.'ir.ai: Sonta 
Clara 22. 
47198 54 D. 
HACENDADOS V COLONOS. ATEN-
clón, Contratista asiático, se ofrece a 
los hacendado.; y colonos contando con 
un buen número de cuadrillas de exper-
tos trabajadores para cualquier parto 
de la RepubMcâ  en la próxima zafra co-
rrespondencia Antonio Jujo 
número 83 llábana. 
VENDCCOMQ 
moderna en Santos 
ANTON RECIO 
Mide 7.50 z 24.50. 1S3 metro», a $25. 
BENJUMEDA 
Muy cerca d« Infanta, parcela terre-
no 17 x 63.67 vara» a S 12.00 vara. 
SAN JOSE 
Casa vieja 8 x 34 metro», a $60. Bi>l Pires. San Ignacio s 
471»5 
CENTROS Y SOCIEDADES 
Enciclopedia Universal Espasa. Profu-
samente ilustrada con grande» lámi-
chuebo de ferrocarril, muy cerca de la na» en colore» sólidamente encuader-
calzada de Luyanó. También s« venden i _ j i An . tc.A otro» i-ues. propio» para taller de ma- n*da y de! paquete, 40 tomo» en 150 
d-ra» o cualquier otra Industria. In- pesos; vale 300. Se compran rollos 
forma Jorge Batista, caJU E entre 11 I j . -- i t - i t 
y U, Reparto Batista. Tal. 1-2229. IM pianola», C U S C O S y übros de USO, 
47164 l * - * b ^ i La Miscelánea. Teniente Rey 106. Se 
s o l a r e s d a n d o $20.00 d b E N T R A - va enseguida. TeL M-4878. Frente al 
da y JIO 00 mensuales; vendo solares 
moa 
DCCOOSO l*n£l 03rS& 
suárez frento a doble linea, parte ¡tá situada de San Nicolás a Camjxa-
muy alta y consta de jardín, portal, sa- . • 
la. tres cuartos, un cuarto de bafio in-; nano» 
Dragones, j tercaiado. salón de comer, cocina, gran 
patio. Precio: »7.200. Ucngo otra más | 
el Reparto Alturas do la Habana. 
14 db. 
DIARIO. 
47104 17 db. 
SAN NICOLAS E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S M A Q U I N A R I A 
16 Dbre. equeña que 
s e o f r e c í ; 
casa I peninsular y  ^ 46 • Teiéj ' I 47130 
UNA BUENA CRIADA 
'jna buena cocinera. Cu-
ono M-8733. 
14 Dbre. 
ATENCION. UN KATRXMONTO 
niños, desea colocarse, juntos en una 
ca.sa de viviendo, de encargados o fln-
úa; él de primer Jardinero, experto en 
hortalizas y aiembra» do frutos, vlan-
aas, 12 artos da práctica en jardines y 
ella da criada o manejadora; entiende 
de cocina y costura: tienen referencias. 
Informan en la calla 8 y 20, Vedado. 
Ramón f-ianco, Tel. F-X99I, 
•<7i:9 19 db. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
ca[,afiola para un matrimonio solo, para 
'.oJos loa quehaceres de una casa chica 
o para una señora sola; sabe cumplir 
ron su obligación y tione referencias 
de las casas que ha trabajado y tiene 
snr ' forman en 
47185 
I n uny gTan 5tras0¿aSbÍnn- ^í^"a'D^e * «"-ía^ae*, 465 SE VENDE VNA BODEOA EN LA mi- ¡A LOS DUEÑOS DE IMPRENTA 0 
Monte 317, do i a 4. metros, rrecio 548.000. Oieo oferta». âd d« 8U valor Por duefto tener do8 y 
14 db. c t x i i/\or< 1 P0*161" atender las dos. Véame que • SAN JOSE l le ha de rrustar el negocio. Informan; 
CASA MODERNA 
Víbora 
, , I Zulueta, número 20, vidriera. 
Pasado Beiascoain 17.20 x 23, 372.50 m « 20 Dbre. 
Vendo en I 
la Calzada 
portal, sala, saleta corrida con colum 
ñas. tre» cuartos, un cuarto de baño, m» , • n on „, 
gran cocina, un auarto y servicio» ó e l ^ ' ^ J CtTCM de dan Lázaro, 9 X ¿V.SQ 
criados y patio. Precio: J7.000 
a tr»» cuadras fle m,̂ n% a « O fiO 






1 a 4. 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U 
i dueño» sa vínde un trasiego do leche 
| con salón despachor carro en la calle, 
; marchanterfa de café y particular es-
• pedal, vende tresciento» litros diarios. , 
9. Tnfor- metros, 263.70 metros, a $90.00. ace-i Informarán en la lechería "La Grana-| (VRpíllv 80 alfn* Tí»lf A 
n Monte | , 1 ' da". Figura» y Manrique. ¡v^rvciiijr, ou, oiiu». 1 C U , / l - t O i ^ , 
ra de sombre 47118 u ^ j . . 
IMPRESORES 
Se vende una máquina Gordos, 
número 2, de muy poco uso. 
14 db. 
SAN NICOLAS 
Mide 30 metro 3 de frente, 34 de fon-
171 19 Dbre. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U ; t C VUCHA-
cha peninsular de criada de mano, en-
tiende de cocina. Informan: Calle 10. 
esquina a .'3, carnicería. Teléfono F-
2495. 
471C9 14 Dbre. 
En Artemisa se alquila para estable-
cimiento la casa República No. 35, 
esquina a Zenea. Tiene 16 varas de 
. . . , i r i *t ' ecomendaciones 
frente por veinte de tondo. daña 40 ñora sola. Monte, 
I^sos; la llave Joaquín Na-̂ do. Ta-
ller de lavado. Su dueño Revillagi-
gedo No. 71, Habana. 
47146 21 db. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
i de mediana edad peninsular de criada 
1 de mano. Informarán: Marquós Gonzá- i ~ 
{ lez. 17. alto6. 32 
i 471C8 14 Dbre. ¡ P» 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA ' ' 
de media.na edad española para criada —• 
de mano en casa cort.. familia, tiene PINTOR T AL3A&IL, SB HACE CAR 
Se vende una casa antigua en la calle 
de cocina > algo de costura. Informan ' . . _ . " , O í a n nfertn * — 
Lelascoain 6, altos de la Fonda. Telá-' por 20 de fondo. Prec;o $90.00 el OI,í,Jf* 
metro; total $18.000. Informa: J . A. , £lrato V * } c?n J05 
Cabarga. DIARIO DE LA MARINA, 2 f * t Í \ » t « V e ¿ 0 ^ 1 S p 0 ' 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 5 9 ' alto,• ePl0- 4' Tclf- M-9036. 
fono A-9'. 
47176 !4. Prefiero Habana. 14 db. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
•¿3 años de Bell Boy o cosa parecida, 
habla Inglós. Dirección; M-2609. 
_4 716 t 14 Dbre. 
SE DESEA. COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de 20 años en casa de comercio. 
Amistad, 72. Teléfdho M-2609. 
1 14 Dbre. 
acompañar una se-
5. Teléfono A-1000. 
14 Dbre. 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha español-i en casa de moralidad, no ' 
e? recién llegada. Informan en Oficios ' 
19, habitación, 5. 
47177 
go de pintura de aceite y lechada, en 
mayor y píenor escala. Teléfono A-
8983. /ifo.-na en la ferretería do Xcp-
tuno, 4. 
47159__ ie Dbre. 
14 Dbre. 
S E ALQUILA UNA ACCESORIA BIT 
Real, 38. Puentes Grandes, muy barata. 
Informen por San Andenlo, la la. acce-
soria . * 
47f'' •'ü Dbre. i 47152 
SE DESEA COLOCAR UNA STUCEA 
cha española para cridaa de mano • 
manejadora. Informe: " 
mero 40. altos. 
Una señorita educada y de buena fa-
milia, solícita colocación de mecanó-
grafa o de oficinista. Tiene buena* re-
Mercaderes, nú-i fersneias. Informan: Galiano 26, altos 
14 Dbre. !0 d b. i 
P A R V A C I A , SE VENDE U N » I N 4,000 
pesos al contado en esta ''-ipital, con 
una venta de 1.100 pesos ir» n átales, 
más de la mitad de meau-Ieo; vuede 
ua-
rato 
Informan en Monte 172 
47200 , 13 D. 
47153 1 9 db. 
Vendo una casa en la calle de Haba-
4 d 9 d. 
SOLARES A PLAZOS 
A ocho minutos de la Estación Termi-
na, acera de la brisa, con 414 metros inal y con el tranvía Lawton Batista 
atraviesa todo el Reparto. Se ven-
solares a plazos y al contado en 
buen edificio de tre» planta». ^ S * ^ 0 } ^ Jorsre 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
EN HIPOTECA, SE DAN DESDE $5,000 
a 23,000 pesos. Informan; San Rafael 
y Aguila, café Siglo XXI, vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 4. Díaz 
47109 19 Dbre. 
e m . que rto 
cuadrados, propia para fabricar un | d 
i Reparto Batista. Inform 
en eí'ralsino I íormeii: Teléfono 1-1828. 47138 
HIPOTECA. TOMO 6.500 PESOS, PRO-
pledad urbana, nueva, rentando 130 y 
3,500 pesos para ampliar dos casas. la-
$65,000. Una gran residencia en el Reparto. Tel. 1-2229 
Vedado, fabricación de primera, con 
itcho habitaciones y dos cuartos dz 
baño de lujo, propia para una fami-
lia numerosa. Precio $53,000. Se dan 
facilidades para el pago, C. Reyes. 
Cüba 54. 
n 47112 14 db. 
18 db. 
14 Dbre. 
— Se compran certificados de la» grati-
fic?.ciones con pequeño descuento en 




Vendo en el Vedado, calle 13 
y 20, un solar que mido 27 por 
te a la brisa. Se da en proporción /or-jcobar 8, altos, hasta U» 10 de la ma 
que se desea hacer la venta. Infirma)* j o r 
eu dueño en Monte 317. des 1 a 4. Telé-¡ BaB*» de Z a 5 y 
fono A-1988. Nota: Kstá completamen-! In 
ta libre de gravámen., 'a 
«7185 14 db., i 47137 
E S C R I B A N I A S 
Esta conocidlaima casa, de PI 
Margall 135, acaba de recibir 
gran número de escribanías de to-
das clases, íormaa, tamaños, diseño 
y precios. 
Entre loa objetos que se prestan 
admirablemente para hacer un re-
galo de gusto pocos son tan apro-
piados como una eacribanla. 
Una mesa de cualquier escritorio 
o bufete, ya do oficina ya de cas» 
privada que no ostente una escriba, 
nía de gusto aparece desairada y 
como si le faltase su ornamento 
principal. 
En '-La Moderna Poesía" pueds 
hallar la que so adapto a b u s gus. 
entre i s i , . ». itos' bien Para su uso particular, bien 
so frenV0?" ean^dAdes, Manuel Torrea, Es-1 para un lindo regalo. 
las 10 de la a-l , L * * tenemos de todos precio* des-
después de las *\dQ $Cr0í hasta 52B-00. 
i "LA MODERNA POESIA" 
, i 6 db. r t í S T A - ^ k , 
mañana. 
Habana. 
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V u n r r a A&OS t s e s e n t a d í a s d e 
BXtBXOX U T T E B E S A E l . PÍSCAL 
P A B A TTO CONDUCTOR D E CO-
B S B O B 
E l doctor Valiente, en funciones de 
f iscal , ha formulado sus conclusiones 
provisionales en la causa númeró 308. 
d« esto año. Instruida én el Juzgado 
dfl Instrucción de Ciego de Avila, con-
tra el conductor de correos de la l ínea 
de Ciego de Avi la a Nuevitas, F é l i x 
Pardillo Fernández. 
Loa delitos cometidos por dicho In-
dividuo «ion: uno de conducción Ilegal 
de correfpondencia, otro de destrucción 
de material postal, otro de la misma 
Indole, otro de destrucción de periódi-
cos remlt'dos por correo, otro de aban-
dono de correspondencia y dos de mal-
versación postal. 
Por todos esos delitos Interesa en 
total le sea Impuesta la pena de 20 
afios y 60 días de pris ión con la Indem-
nización de $27. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ACTUACION1 D E I i G O B E R N A D O S 
P R O V I N C I A L 
E l Incansable e Integro Gobernador 
de esta Provincia, pomandante Zayas 
Bazán, siempre celoso dj atender todo 
do lo qu<» redunde en beneficio de su 
pueblo, ha dirigido dos mensajes al 
Consejo; uno de ellos de suma Impor-
tancia y que merece el aplauso uná-
nime. 
Se refiere a la petición que hace la 
Asociación de Veteranas que por el 
Consejo se Incluya en el Presupues-
to Ordinario un crédito para la cons-
trucción de un Sanatorio do Tuberculo-
sos en la finca " E l Cercado", próximo 
a la Sierra de Cubitas. 
E n ese lugar ha donado el sefior Mo-
desto Adán a la Asociación referida 
una caballería de tierra, dedicándola a 
obra tan humanitaria. 
L a s Veteranas piden también que por 
el Consejo Be construya una carretera 
que, desde Camagüey, llegue hasta el 
Sanatorio. -«v 
E l señor Gobernador, calorizando la 
Idea, tan plausible. Interesa de la Cá-
mara Provincial que toma en conside-
ración esa instancia y la resuelva sa-
tisfactoriamente, i 
E n el otro mensaje, solicita el se-
ñor Gobe»-nador que se Incluya en 
#1 próximo presupuesto un crédito de 
doscientos pesos destinados a la ad-
quisición de aparatos que pasarían a 
t̂ oder de los Municipios, y que se de-
dicarían a los parques Infantiles que 
se crearán en los mismos. 
F E S T E J A N D O A L A I X M A C U I í A D A 
C O N C E P C I O N 
E n el hotel " L a P u r í s i m a " 
Con motivo de la festividad, de l a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , se c e l e b r ó en i 
este popular hotel, solemne fiesta! 
religiosa eu honor de su Matrona. 1 
Invitados por el propietario de l ! 
mismo, el distinguido c a t ó l i c o sefior i 
• losé M. G ó m e z , concurrimos a l ac-
to. 
Reundios a las 10 a. m., "toa in -
vitados y moradores de la casa en la 
hermosa- capil la aue poseo el esta-
blecimiento, se c e l e b r ó solemne mi-
sa cantada. 
Of ic ió el Rdo . P . Jordany, cape-
l l á n de los Maristas . 
L a parte musica l estuvo a cargo; 
del s e ñ o r Anduera . 
D e s p u í s del evangelio, o c u p ó l a 
sagrada c á t e d r a , el P . Si lvestre L a -
i r a ñ a g a , franciscano, quien pronun-
c i ó uu hermoso s e r m ó n , versando 
sobre l a C o n c e p c i ó n Inmaculada . 
T e r m i n ó con una ardiente s ú p l i -
ca para el d u e ñ o del hotel, que de 
manera tan digna sabe proporcionar 
a sus c l ier tes el pan del a lma, con-
juntamente con el del cuerpo, pi-
diendo t a m b i é n por todos los mo-
radores que entran y salen de aque-
l l a m a n s i ó n . 
A l m( |nento de l a c o m u n i ó n se 
acercaron varios de los que a l l í v i -
ven a la Mesa E u c a r í s t i c a . 
L a bel la capi l la del hotel l u c í a 
a r t í s t i c o adorno entre luces y l irios 
a p a r e c í a una preciosa escul tura de 
l a I n m a c u l a d a V i r g e n M a r í a . 
A l f inal f u é ejecutada por el se-
fior A n d u i r a una plegaria a l a V i r -
gen. 
Fe l i c i tamos a l s e ñ o r J o s é M a r í a 
G ó m e z por el buen acierto de te-
ner en su hotel una capi l la donr 
todos los domingos se celebra el 
Santo Sacrif icio de l a misa , por el 
P . Jordany. 
X,A C O N M E M O R A C I O N D E DA M U E R -
T E D E M A C E O 
L a noche del día 7 s^ efectufi una 
solemne velada fúnebre en la Sociedad 
de Instrucción y Recreo que ostenta el 
nombre del glorioso pala'lín de las l i -
bertades cubanas. 
Allí vimos al Gobernador de la Pro-
vincia, comandante .Zayas Bazán y al 
Alcalde Municipal, doctor de Para, pre-
sidiendo el piadoso tributo que a la me-
moria de aquel g-uerrero criollo se le 
rendía. ( 
Un programa adecuado a ese acto se 
l levó a cabo, const i tuyéndolo los si-
guientes números: 
Himno Nacional por la Banda Mu-
nicipal. 
Discurso por el señor Euseblo Can-
tero. 
Discurso por el señor Serapio Za-
mora. 
Discurso por el doctor Enrique A r -
tola Valladares. 
Poes ía por la señorita Zoila Montal-
ván. 
Poes ía por el niño Rubén Ramos. 
Dúo a piano y viol ín "Maditacién" 
de Thais, por la señorita Eula l ia Aren-
cibia y el señor Ansel Mola. 
Recitación del tríptico "A Cuba", 
por la señorita María L u i s a Zayas. 
Discurso por el señor Angel Hernán-
dez Navarro. 
L a segunda parte estuvo compuesta 
de estos números: 
Discurso por el doctor Mesa Martí-
ru z. 
Discurso por el doctor -Manuel Tomé 
Varona. 
Poes ía por l a señora Elena Arteaga 
de Ramos. 
Poes ía s por la señora América V a r -
gas ófy Campos y la señorita Angela 
Campos. 
Marcha fúnebre "A Maceo" por la 
señorita Liduvina Pacheco, sus herma-
nos y el señor José Alvarez. 
Discurso por el doctor Emilio L . L u a -
ces. 
Discurso final por el Iltmo. y Rvdmo. 
Obispo, Monseñor Pérez Serantes. 
E s la primera vez quo un prelado 
sube a una tribuna patriót ica en un 
acto de esta índole para contar las glo-
rias de Un guerrro que cayó peleando 
por la libertad de su país . 
Demás está el decir que Monseñor 
Pérez Serantes triunfó en su misión y 
que su discurso tuvo Imágenes de ex-
traordinaria elocuencia, tocando todos 
los puntos con un acierto admirable co-
mo el artista que cincela una imagen 
sin fallar en el más mínimo detalle. 
A l descender el amado Prelado de la 
tribuna, terminada su cálida plát ica 
dedicada a uno de los más frrandes gue-
rreros de Cuba, mereció felicitaciones 
calurosas. 
Nosotros seslas reiteramos desde es-
tas l íneas, complaciéndonos en haberle 
escuchado con verdadero recogimiento. 
D E E S P A Ñ A 
Se encuentra en esta ciudad, proce-
dente de Boal, Asturias, la respetable y 
fipreciada señora Flora López García, 
madre ejamplar del señor Jesús F e r -
nández, amigo nuestro muy estimado y 
acreditado comerciante do esta plaza. 
L a señora López do Fernández l legó 
ni puerto de la Habana en el vapor 
"Infanta Isabel" y al l í fué recibida 
por sus familiares, los que la acompa-
ñaron a Camagüey. 
Reside en d hogar de sus hijos Je-
f ú s y Ramona Pachecp, s-ltuada en To-
más Betancourt esquina a Nogueras, 
en la Vigía , 
Saludamos respetuosamente a tan 
digna señora, deseándole felicitades en 
tierra camagüeyana, en unión de sus 
amados hvios Jesús y Ramona. 
E N E L C O L E G I O D E L A 
I N M A C U L A D A 
T a m b i é n en este acreditado plan-
tel de e r s e ñ a n z a , sito en S a á L á z a -
ro, c e l e b i ó bri l lantes cultos en ho-
nor de su P a t r o n a l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n . 
A las 7 y 30 se reunieron las 
a lumnas y ex-alumnas en la capi l la 
del colegio para as is t ir a la misa de 
c o m u n i ó n general. V e s t í a n todas sus 
uniformes de g a l a . . 
Of ic ió el Rdo. P . Chaurrondo , el 
coro del colegio a r m o n i z ó el acto 
con preciosos motetes. 
Pasaron luego a los icomedores 
donde se s i r v i ó un e s p l é n d i d o des-
ayuno. 
Poco d e s p u é s las a lumnas r indie-
ron un hermoso homenaje a la D i -
rectora del plantel . Sor C o n c e p c i ó n , 
con motivo de su o n o m á s t i c o , r ec i -
biendo nruebas de afeetto y c a r i ñ o , 
por parce de sus muchas a lumnas y 
ex-alumnas. 
A las 9, misa de ministros a toda 
orquesta. 
Ofic ió el fP, Maestro J u a n , ayuda-
do de l ó s P . P. R o d r í g u e z y H e r n á n -
dez. 
E l coro del colegio dirigido por 
Sor M a r í a de las Heras , e j e c u t ó pre-
ciosa misa y otras composiciones. 
L a s fiestas de la tarde revist ie-
ron gran solemnidad. 
A las cuatro cuando penetramos 
en el plantel , a p a r e c í a n a r t í s t i c a -
mente adornados sus amplios corre-
dores y patios con guirnaldas color 
azul , rosado, verde y l i la , entrela-
zadas con banderas de C u b a y E s -
p a ñ a , contribuyeron a l trababjo de 
é s t e adorno, a d e m á s de las H i j a s 
de San Vicente, las a lumnas mayores 
v ex-alumnas, entre é s t a s l a P r e s i -
denta de la A s o c i a c i ó n de la V i s i -
ta Domic i l iar ia , bonda'dosá y bolla 
dama s e ñ o r a Rosa L ó p e z de Izagu i -
rrs». 
A las 4 tuvo lugar la r e c e p c i ó n 
de las H i j a s de M a r í a , por el Rdo . 
P . Chaurrondo, con el r i tua l de cos-
tumbre, con entrega de diplomas y 
medalla?;. 
L a s e ñ o r i t a M a r í a del P ino R o -
d r í g u e z , r e c i t ó ante la I n m a c u l a d a 
una sentimental p o e s í a . 
E l P . T o v a r d i r i g i ó luego una 
p l á t i c a a lae nuevas H i i a s de Mar ía . 
Son las de nuevo ingreso las s i -
guientes. 
L u c í a P é r e z , E s t h e r Torres , E m i -
l i a C u s i n é , M a r í a Y a ñ e z , E s t e l a C a l -
zadi l la , R e n é M a r t í n e z , E r n e s t i n a 
G o n z á l e z , A l d a C a s á i s , M a r í a J u l i a 
Marey, 'Jármen G r a u , Dulce M a r í a 
G r a n , Grac ie la Reyes , Mercedes Me-
nocal, M a r í a Antonio P é r e z , R a n i -
n a R o d r í g u e z , C á r m e n G ó m e z , L u -
crecia Madel, Rosario Cué , Margar i -
ta Vi l lo ldo Zoi la Palomp, Josef ina 
P é r e z , B « r t a S u á r e z , Matilde A lon-
so, M a r í a de los Angeles Alonso y 
Matilde Alonso. 
C o n c e n c i ó n Dirube . E m i l i a P é r e z , 
R u f i n a V a r a s , Isabel Sosa. E m e l i n a 
Otero. Genoveva G a l i g a r c í a . C á r m e n 
Bal les te ios . C a r m e l a Alonso, De l ia 
A r a g ó n , R t s a G a l i g a r c í a , F r a n c i s c a 
P é r e z , Josefina D í a z Rosa.Una C a m -
nanioni . B e r t a Hoyos, H i l d a V i l a -
noba, V e n t u r a Damboronea, H i l d a 
I n c l á n Gui l l e rmina Savlo. M a r í a A n -
tonia Bombal ler . Manue la G u r r u c h a -
c a y Glor ia V á z q u e z . 
L a P r o c e s i ó n 
A las 5 se o r g a n i z ó la p r o c e s i ó n 
por patios y jard ines en la forma 
s iguiente . 
B a n d a de la M a r i n a Nacional , di-
r ig ida por el Teniente J u a n Iglesias , 
que e j e c u t ó var iadas audiciones; 
cruz y ciriales, n i ñ a f del colegio, 
portando banderas y estandartes; ex-
a lumnas , i m á g e n e s del N i ñ o J e s ú s , 
N i ñ a María e Inmacu lada . 
Es tandartes , i m á g e n e s y á n g e l e s 
eran llevados por las s iguientes n i -
ñ a s y s e ñ o r i t a s : 
E s t a n d a r t e de la I n m a c u l a d a : se-
ñ o r i t a s Georgina L e Roy, I n é s Sosa 
y M a r í a Isabel Jones . 
L l e v a b a n los cordones: B e r t a y 
C á r m e n Ballesteros, ( á n g e l e s ) . 
E s t a n d a r t e de San J o s é : C á r m e n 
E r v l t i , M a r í a T e r e s a P é r e z y M a r í a 
R o c a v e r u . 
E l N i ñ o J e s ú s : G l o r i a A m a r g ó s , 
Salome Urbina , G l o r i a C u s i n é , Ma-
r í a T e r e s a Alvarez , Manuela G u r r u -
chaga, E m e l i n a Otero, C á n d i d a Cas-
tro, E m i l i a C u s i n é , F r a n c i s c a A. G u -
t i é r r e z , E r i g i d a L ó p e z , Mercedes R o -
d r í g u e z y G u i l l e r m i n a Savio.* 
E l estandarte del Santo Ange l : 
Dolores V a l i ñ a s , B e r t a S u á r e z y R a -
quel S i lva . 
L a s c intas: E s t e l a C a l z a d i l l a y 
E m e l i n a Alonso, ( á n g e l e s ) . 
E s t a n d a r t e de San Vicente : F r a n -
c isca P é r e z , C á r m e n R . Oporto y 
C o n c e p c i ó n E r v i t i . 
L a N i ñ a M a r í a : Dulce M a r í a F e r -
n á n d e z , R a q u e l H a m e l , Dolorea Mo-
rales y E m i l i a G a r c í a . 
L a s c'.ntas: M a ñ u e l a A r l a s y Ma-
r í a T o r a ñ o . ( á n g e l e s ) . 
E s t a n d a r t e de l a Mi lagrosa: A l e l -
da Companioni , G e r m a n a D u r r u t h y 
y C o n c e p c i ó n E r v i t i . 
L o s cordones: G l o r i a J a n ó y P é -
rez, ( á n g e l ) . 
R e g a r í ' o i e s : R o s a l l n a Companio-
ni , Dolores' V i d a l , Zaba la y B e r n a l . 
L a N i ñ a M a r í a : A m p a r o S'..sa, 
Ofel ia T r i a n a , G l o r i a M a r í a Rosainz 
P a b l ó l a M a r t í n e z , D e l i a Companioni , 
L i l i a , Josefina E r v i t i e Isabel Sosa. 
P a r a l l evar l a V i r g e n : P iedad C a -
t a l á , Mercedes V a r i n o , M a r í a E l o d i a 
B a r r e n a , Amparo Garc ía , Mercedes 
L e d o . Antonio P r q u í a , M a r í a Reyes 
H e r n á n d e z , C á r m e n P e ñ a , Georgina 
L e Roy , B l a n c a U r q u í a , E m i l i a U r -
q u í a y r íuf ina C u b e ñ a s . 
A l l legar la p r o c e s i ó n al patio 
central hizo alto, l a B a n d a de l a Ma-
r i n a e j e c u t ó una marcha , el coro 
con acompafiarniento de piano y 
mandol inas c a n t ó una p legar ia; la 
l inda s e ñ o r i t a Dulce María. F e r n á n -
dez C e r d a , h i j a del- Cabal lero de 
C o l ó n del mismo apellido, rec i tó an-
te l a V i r g e n , de manera elocuente 
u n a sentimental p o e s í a . 
R e t o r n ó l a p r o c e s i ó n a la capi l la 
y el P . Chaurrondo que oficiaba df» 
capa e n t o n ó una Salve que el coro 
e j e c u t ó bri l lantemente, terminando 
los cultos con el canto de despe-
dida a l a V i r g e n . 
Mientras se in ic iaba aquel her-
moso desfile l a banda de m ú s i c a de» 
la Mar ina , ejecutaba un alegre pa-
so doble. 
B i e n merece el Teniente s e ñ o r 
J u a n Iglesias, un aplauso sincero, 
por el i n t e r é s que demuestra en 
todas las fiestas que asiste con su 
a famada banda. 
L o r e n z o B L A N C O . 
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G. P U 1 1 A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O i N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
L-lstoscopia y Cateterismo de loa uréte-
ín8"» t'onsuitas de 3 a 6. Manriquo, 
i - A «-líos. Teléfono A-5469. Domicl-
110: c - Monte 374. Teléfono A-9546. 
P R O F E S I O N A L E S 
E S T U D I O ÜEL D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ÜJBOGADOD: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
FELíX G R A N A D O S 
Obispo xrim. 30, -tsqntua a Compostela, 
Teléfono A-7957 
fla 3 a 12 y 3 a S 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z ANA Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Públ i ca 
Taléfonos A-0551. M-ó6f?9.—Cabla y Te-
leg. "Wolfrego". O ReUly, n ú m . 114, 
altos. (EngJlsb Spoken). 
D R . O M E L I c T F R E Y R E 
Abogado y Notario 
0 ' R E I L L Y , 114. Telf . M-5679 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B . CABI iOS O A S & T S B&TT 
•bogrado 
Oaba. 10. Te lé fono A-2434 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
_ Habana 67 .Teletono A-831» 
M A N U E L G I M E N E Z LANíER 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N C T A R I O 
San Isrnaclo. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapta, Teléfono A-3701 
P A S I C R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOASOU 
Banro Nacional. 420. Teififoao M-S639, 
Habana. 
3786» 31 Dbre. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. ploo. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 1 ? a . m . y de 2 8 
5 p. m. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
T E L L A 
Arquitecto e Ingeniero C i v i l . Edificio 
Quiñones, 220, Empedrado y Aguiar, 
de 4 a 5. 
46384 4 E n . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D I A 12 D E D I C I E M B R E 
Es te mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Está, en la Santa 
Iglesia Cátedra1.. 
Nuestra Sañora de Guadalupe.—San-
tos Sinesio, Constancia, Majencio y Jus-
tino, márt ires ; santas Dionisia y Mer-
curia, v írgenes y mártires . 
Nuestrr. Señora de Guadalupe.— L a 
sparic ión de la Sant í s ima Virgen en el 
cerro que llaman de Tcpeyac, se cree 
sucedida el año 1531, un sábado, que 
era 9 de diciembre. 
Apenas si contaba diez afios después 
de la famosa conquista de Cortés, cuan-
áo', bajando visiblemente la Virgen Ma-
ría de los cielos, se apareció a un in-
(11o sencillo y temeroso de Dios llama-
do Juan Diego, en un monte cercano a 
Méjico, ordenándole que fuese al abls-
I po de esta clüdad y le intimase de su 
p:irte qu3 era su voluntad, que en aquel 
m)?mo lugar se le edificase un templo 
en donde fuese venerada de los fieles y 
en donde la Sant í s ima Virgen, por su 
parte, les dispensaría slompre sus pie-
dades. E s t a aparición estuvo tan llena 
de prodislos y de tan • singulares cir-
cunstancias, que testificadas autént ica-
mente por la tradición constante de 
aquellas gentes, y por los escritos de los 
miumos indios, ha merecido una par-
ticular atención a la si l la apostól ica . 
E l pastor universal de la Iglesia con-
cedió que se celebrase ron festividad 
particular esta maravillosa aparición, 
en el día 12 de diciembre. 
D R . F E L I X P A G E S 
CZBTCTANO s e l a Q U I S T A S3I 
Cirnffla Oeneral 
Consultas: lunes, miércoles y vlcrnoa, 
de 2 a 4, en su domicilio. D, entre 2 y 
23. Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel González Alvarez 
. OxKTJJANO JiU JuA 
A S O C I A C I O N D E DEPI ;NI í j lE2?0 . ' I ¡3 
Consulta» de 1 a 3, lunes, miérco les y 
virenes. Cárdenas número 45, altos. 
Teléfono A-3205. Domicilio: San Mi-
guel número 188. Te l é íono A-9102. 
C5480 lnd . i 6 J l . 
DR. 1 DIAGÜ 
Afecciones de las v ías uri.nartas. E n -
fermedades de las señoras. Aguila. 12. 
Da 2 4. 
DR. J . V E L E Z 
MAJU'AJ 
Consultas de 1 a 3. rcUÍ. L a r g a CUsilan-
cla. (Consultas $10.00) 
Dr. E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
i)idos. Nariz y Garganta. consultas; 
j^urea Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas 46, esquina a Perseverancia. No 
iace visitas. Teléfono A-4465. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con prefenncla, 
partaai, enfermedades da niAos. del pe-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4. J e s ú s 
María 114. altos. Teléfcno A-8488. 
Dr. C A N D Í D 0 B . T O L E D O O S E S 
Q A B G A V T A , NAH.IZ T O^DOS 
Espeolahsu. de la Quinta do Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, miérco-
1*s y vlerr.es. Lealtad, 18. Teléfono 
M-4272. M-3014. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CntUJAJTO 
7 médico de visita da la Asodaclt . fl« 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, Jueves y sábados de 3 a 6 
Obranta. SI. alto». Teléfono A-4S«/.. 
Dr. Va lent ín García H e r s á i d e z 
Oficina de Consulta: í j U » , 15. M-Í644. 
Haban», Consulta.-» de 1 a 3. Doanicillo: 
Sta. í rene y Serrano. J e s ú s del Moma. 
1-164J. Medicina interna. 
Ind. 
día 8, por el alma de la señorita Jua-
na Recio y de la* Pera. 
M I S A S S E A L M A 
¿e han celebrado las s igu léntes : 
— E n la Santa Iglesia Catedral, el 
día 11, por el alma de la señora E m i -
lia Sarlol de Galán. 
E n la Iglesia de las Mercedes, el 
E N XiATS E S C U E L A S B E E O S PP, SA-
Z.ESZA1703 
Se ha celebrado una magníf ica ve-
lada, la roche del día 2 de este mes. 
E l programa que se ofreció a la nu-
merosa y selecta concurrencia, fué el 
siguiente: 
Himno Nacional por todos los alum-
nos. 
Primera parte: ^ 
t. Cantata a la Inmaculada, F . Alcán-
tara, S. t i . 
2. Palabritas de ocasión por un sa-
lesiano. 
Coro de Marineritos. 
4. Pástor, Capital y Padre. 
5. Campana a Sora. Pieza Imitativa 
de piano. 
6 . L a Virgen de la Ermi ta , Zarzuela. 
T. Cinta c inematográf ica . 
Segunda parte: 
1. Himno Saleaiano por todos los 
alumnos. 
i . Sin Madre, Cuadro Alegórico. 
3. Cuadro Gimnástico, ccn Apoteosis. 
4. Díptico Patriótico. 
5. E l Saboyano, Romanza. 
6 . Cinta c inematográfica. 
7. L a Estatua de Pablo Anchoa. Sal-
note. N 
Nuestros parabienes a los PP. Sale-
sianos por el resultado espléndido de 
esta fiesta cultural y especialmente a 
su digno Rector R. P. de la Cruz. 
Rafael Perón. 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A -
R I O S / I N D U S T R I A L E S Y V E -
CINOS D E L U Y A N O 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por 
esta a s o c i a c i ó n se tomaran muy im-
portantes acuerdos, entre ellos el 
nombramiento de una c o m i s i ó n con 
amplias facultades p a r a (rué gestio-
ne de l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas la poda do los á r b o l e s p ú b l i c o s 
del Reparto L u y a n ó debido a loá m ú l -
tiples 'perjuicios .que ocasionan a la 
sa lud p ú b l i c a . 
L a misma c o m i s i ó n g e s t i o n a r á 
t a m b i é n la forma de r e t i r a r los pos-
tes qne se encuentran en la C a l z a d a 
4*9 G ü i n e s , entrte la Calitada de G u a -
nabacca y Mato, por entender que 
ellos ofrecen pel igro. 
T a m b i é n se a c o r d ó pasar n n a co-
m u n i c a c i ó n a !a H a v a n a E l e c t r i c ex-
plicando lo deficiente del a lumbrado 
en el reparto L u y a n ó . y dar una fies-
ta Inaugura l so l ic i tada pqr la Sec-
c i ó n de I n s t r u c c i ó n y Recreo con car -
go a l tesoro de dicha S e c c i ó n . 
I>a c o m i s i ó n ha sido formada por los 
s e ñ o r e s A n d r é s Molina, J o s é Pino , 
Constantino P a í s y Bernardino Crcs^ 
po . 
St^críbasf aJ D I A R I O u n L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en et D I A R I O Ú E 
^ A M A R I N A 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 90 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por «s -
pecialiJtas en cada ..nfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y uo 7 a 
a de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago , intbdtl-
nos, Hígado, Pancréas. Jorazón, Rifión 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre, v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras 
$2 ft3 raconocimiento $3.00. Comple-
to" non aparatos S5.00. Tratamiento 
moderno de las s í f i l i s , blenorragia, tu-
bercuiosls. asma, diabetes por ías nue-
vas inyecciones, reumatihmo pará l i s i s , 
neurastenia, cáncer, ú lceras y almo-
rranas, inyecciones intramusculares y 
las venas (Neosalvarsan). Rayos X , 
ultravioletas masages corrientes e léc-
tricas, (medicinales alta frecuencia), 
anál i s i s de orina, (completo §2 .00 ) , 
sangre (conteo y reacción de Wasser-
man), esputos, heces fecales y l íqulúi 
cefs lo-raquldeó. Curaciones, pagos se-
manales, (a plazos). 
Dr. P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enfer-
ntdades del pecho. Consultas de 12 a 
2. Concorda. 113. Teléfono M-1415. 
45211 26 Dbre. 
Dr. J O S E V A R E L A ZEQÜEIRA 
O.to<l!1atlco do a n a t o m í a ile Id Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cana de Salud del Centro Oallego. Ha 
trasladado su gabinete & Uervaslo. I2u. 
alto», entre San Rafael y San J o s é . 
Cansunas d* 8 a 4. ' l - ' é foao A-441ü. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prcfesor Je Oftaimo;ogla de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, al'os. 
Teléfonos A-4S11, F - l i 7 8. Consultas de 
i : a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D O C T O R ANTONIO C K I C 0 Y 
Médico del Sanatot.# "Covadonga" y del 
tíisp'Tal de Dementes da CubH. Espe-
cialista en enfermedades del .Sistema 
Nervioso y McntaJes. Jousultas diarias 
de 1 a 3. excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono b a - l l i l . 
Dr. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático d© la UnlveiBldad. tn!dlco 
de visita, tapeclalista de la "Covadon-
ga' , Vía:- urinarias, euíennedadeB do 
sefioms y de U sangre. Consultas: de 2 
a 6 Neptuno, 125. 
C3061 ind. 13 Ab, 
D R . C E U 0 F IEND1AN 
Contuuas todos los u'as nAoiies da 3 
a 4 p. m. Medicina irterua, espeotal-
munt^ del corusón y de l o \ pulmón»». 
Paitas y enfermedades de nifios. Jai»-
paiiarío. 68. altos. Teléfono M.-267Í. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad ttexual, es tómago « intesti-
nos Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
Dr. J o s é A . Presno y Bas t íony 
C»r>dratlco de Operaciones de la ¡fa-
cultad d© Medicina. Consultas. Lmnes, 
Mterco.es y VSeines de ¿ a 5. Paseo, 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4467. 
Dr. M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia. Conrultas 
de 2 a 5 p. m. Telf. F - 2 1 4 4 y A-12S9 
OBISPO. 5 5 , A E T O S 
43325 » 12 Dbre. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico do la Cosa de neneflcencia y 
Maternidad. ERpecialista en las enfer-
medades de lo-* niño», Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas dé 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Linea y 13. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
SCEDICO OZBT7JAKO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo oe las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas di.irias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, n i y C8. Te-
léfono A-Ü226. Habana. 
46212 81 Dbre. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do París . Especialidad 
en U. curación radical Je las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: do L a 3 
p. m diarias. Correa, esquina a San 
índaiecio. 
D R . L A G E 
Medicina general Uspeclalldad estóma-
go. Debilidad sexua-. Aíecclonen de se-
ñoras de ia sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas «sspeolalet. Teléfono A-
t l ó i . Montrt. 126. entrada por Angeles. 
o a r s i n d - 2 3 < l 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Euffermedades de la Piel y Señoras) . 
So ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, Hitos. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A-S203, 
^ ? 8 0 Jad. 21 Sp. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S O 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v í a s urina-
r.as y enfermedades venéreas. Cistos-
Jopla y cateterismo de ios uréteres. I n -
yecciones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m'. y de 8 a 5 p. m . en la 
calie de Cuba, núratíro 6». 
Dr. EÜGEN50 A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad atecciO' 
nes del pecbo agudas y crónlcaa Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62 
(al^oH). Teléfono M-1660. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E l i E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de lá Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9U20 30d-20 D I c 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cl?litíad en el artritlsmo, reumatlnmo, 
piel (excema barros, ú l ceras ) ; neuras-
tenia, histoylsmo. dispepsia, hiperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ra-gic.B, parál i s i s v demás enfermeda-
des miv iosas . Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratín a los potres. Escobar, 105, 
antiguo. 
Dr. G A B R I E L M. LANDÁ 
Da las Facultades de París y Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) . 
M-7256. Domicilio: 4, nüm. 205, Vedado 
Teléfono F-223G 
Dr. E N R I Q U E C A S T E L L S 
• E S P E C I A L I S T A E N PIEX. Y SXFXXiIS 
S E I i H O S P I T A L S A I N T XiOXTXS 
S E P A B I B 
Cara pronta y radical da 1» s í f i l i s , 
por anticua que sea, con 25 Inyecciones 
de Suero del D r . Query. E a el único 
n-A/tamleuto curativo de la Parál i s i s 
General, de la Ataxia y de las demás 
enfermedades para-slfUiticas. 
Consultas $5.00, de 10 a 12 m. y de 
3 a 6 p. ta. 
Consultas 9 2 . 0 0 . de 6 a 7 p . ta. 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomiaaies 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
ria del ,914 para la s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m Empedrado. üZ. Habana 
Dr. F E D E R I C O J . 0 DO A R D O 
M E D I C O ClHUJAaNO 
De los Hospitales de Par ís y Berilo. 
AJedi.-ina Interna enfermedades de se-
ñoras y v ías urinaria^. Consultas de ? 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-69&0. 
CS051 Id. lo. J L 
D R t U . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres . Examne del riñón 
por los Rayos X, inyecciones de 606 y 
914. Reina, 105. Consultas de 12 a 3 
t-PI8 ggSSO 
P R 0 F E S 1 0 S A L E S 
Dr. A R T U R O Mcos. B E A U J A R n T i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dent«< ^ 
Chacón, 18. a Falgueras, 26 y n îrt.d, 
Cerro, entre Rosa y Lombillo Con. . 
tas de 8 a 5 y de 7 a 9 p. m ' v-onaui 
45817 ¿1 Dbre. 
12 Dbre. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Consultas; 3 a l 2 y d e i a 6 . O'Rem» 
89 por Villegas. TeiaTono A-S730. 
O C U L I S T A S 
A . C P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, naris j oíaos con 
sulta* de 12 a 4 para pobres de í « i 
$3.00 ai mes. San Nicouia, 52. Teléfo. 
no A-36}-;7. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S DI 
L O S O J O S 
Prado, numero 105. Teléfono A-lStn 
Habana Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
Dr. F R A N G S C 0 M ¡ . F E R N A N D E 3 
Oculista del Centro Gallego y Cateirá. 
c'co por Oposición de la U n l v e r s i ^ 
•Ja'-tonal. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médlc« 
leí Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
"Alfaro'", Quiropedista Español 
sin cuchilla ni dolor, $ 1 . 0 0 . Hay maní 
cure, 6 0 centavos. Quiropedista de li 
Asociación de Dependientes y Repor 
ters. Obispo, 3 7 , Teléfono M - 5 3 6 7 . 
4 6 9 3 0 9 En. 
L U I S E . R E Y 
QTTIKOPEEXSTA 
Unico en Cuoa, con título universitario 
J?u el despacho $1. A domicilio, precl» 
según distancia. Prado. 9*- Teléfcuc 
A-3817 Manlcurf.. Masajea. 
O R T O P E D I S T A S 
V I R T U D E S 70, 
Dr. E , O D I O CASÁÑAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orlente) E d l . 
f íelo "Desi". Dep. número 6. Santia-
go de Cuba, Teléfono 2585. 
Ind. 9 Oct. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
tt'ento pronto alivio y curación, pu-
dlt-ndo el enfermo seguir sus ocupaclo-
nd4 diarias v sin dolor, consultas da 2 
< > b y d é 7 a 9 p . m. SuAree. número 32. 
Pol ic l ín ica . Teléfono M-6233. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmones, 
E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas, los d ías laborables, do 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-54x8. 
Dr. E N k i Q U E S A L A D R I G A S 
CatadrAtloo di Clínica Médica de la 
Universidad de la Hubuna- Medicina in-
terna. Kspeolalraente afoccionee del co-
razón Consultas de 2 a 4. Campanario. 
« 2 bajos. Teléfono A-132'i T F - 3 5 7 S Í . 
C8363 30d-lO. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
IiAMPAKZX^ZaA. 74 
Es tómago e inttístlnos exclusivamente. 
Consulta de 8 a 10 a. m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción del contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratíui . lentos espe-
. c íales a horas convencionales. 
1 45809 SI Dbre. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano, Cirugía genera», en-
fermedades de sañoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Hora* d* consulta do 1 y media a 
tres y media todos los alas. 
Sa.n Rafael, 113, altos. Te lé íono M-
4417. Habana. 
D O C I O R A A M A D O R 
Especialista en >as enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultan dlariao de 1 a 3. Pa-
ra pobres: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4a05 Ind. 9 Jn-
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M E D I C I N A ZSTTEXMrA, 
Señoras y . niños. R e g í m e n e s alimenti-
cios Gordura. Delgadez. Diabetes, Ar-
tritlsmo. Aparato digestivo Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta. 75. casi es-
quina a J e s ú s Peregrino. Consultas de 
1 a 3, especiales a hores f i jas . Telé-
fono M-4714. 
46766 7 E n . . 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr. David Gabarro ca, R a m ó n Soler 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades d^ señoras y ni-
ños, venéreas, piel y s í f i l i s , partos y 
cli ugía en general. Inyecciones intrave-
nosas para el asma. s í fUis y reumatis-
mo. Anál i s i s de esputos y orina. E x a -
men de sangre para la s í f i l i s . (Reac-
ción de Gate) . 4 yesos Rayos X , tra-
tamiento moderno de las quemaduras. 
Teléfono A-0344, 
Dr. M A N U E L IBAÑEZ U M A 
M E D I C O C I B U J A N O 
Consultas. 1 a 3 p. m. Gratis a los 
pobres. Belascoaín, 104, bajos. 
43764 • 14 Dbre. 
D R . J O S E A L F O N S O 
rspeeialista del Sanatorio rovadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades da 
los ojos, nariz, gaigan.r y o í d o s . Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. 3*6. Teléfono 
lo-23S0. 
E M I L I O ? . MUÑOZ 
Ortopéd ico 
v r E » r i i B - i - E i T D u i . o y a b u i t a d í 
no a61o es ridículo, sino perjudicial 
por'iue la? grasas invaden lus paredei 
del cora /ór impidiendo su funciona 
mier.to; nuastf?. faja especial, reduce 
suspende ur.iñf-ndo eliminar las grasa) 
bast í l'.rgar a dar al cuerpo su formi 
normal. R I K O N F L O T A N T E , Descaa 
so doi es tómago. Herma, Desviación di 
la coium.ia \crtebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P, 
Muñoz. Ortopédico, Especialista de Ale 
manta y Paríi1 De> regreso de Europa 
so ha t.T.?ladf<do de Sol 78 a Animaí 
101. Teléfono A-9559.. Consultas de lí 
a 12 y 3 a f. 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
MARÍA A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADKONAS 
Muchos años de práctica. Los últlmoi 
prtcodimi'-ntos científ icos. Consultas di 
12 a 2 . Precios convencionales. Vein> 
tUrés No. 381^ entre 2 y 4, Vedado. T» 
léfoao F-1252. 
47050 9 en. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Lunes, 
mlércole*» y viernes de 3 a 5. Marti. <t8. 
Teléfono 5155. Guaaabacoa. 
C«747 Ind. '¿ Sp. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratoi*o Clínico-Químico 
del D r . Ricardo Albaladejó . Teléfono 
A-3344. 
8560 Ind. nv. 4 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vlaa di-
gestivas; (es tómago. Intestinos, híga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
tr ic ión. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, eto. Consultas de 2 a * . Cam-
panario, 81. 
4 4 0 3 0 17 Dbre 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Ceba, N o í . 76 y 78 
Hacen giros de r.odas clases so-
bre todas las ciudades de Espa-
ña y sus pertenencia:*. Se reciben 
dor^sllos en cuenta c ó r l e n t e . Ha-
cen phgos por cabla, giran letras a 
corea y larga vista y dan cartas da 
crédito sobre Lóndres. París . Madrid, 
Barcelona, New York. New Orleans, Kl-
ladelf.'a y demás capitales y ciudadeíi 
de lo« Estados Unidos. México y Euro 
pa asi como sobr^ todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. en C . 
S & n í f n í a c i ó , N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y glrnn 1» 
tras * corta y larga vista sobre ííea 
YcrK, Londres, P a Is y sobre todas lai 
capitales y pueblos de España e islai 
BuíJAies y Canarias. Agentes de U 
Coirnaflla de Seguros contra incendioi 
MRo 'a l" . 
D R . & G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel. Sí f i l i s y Veritreo. Procedimientos 
n o v í s i m o s . Consultas de 2 a 4 p. m. 
So dan horas espedíales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a i peso loa 
martes, jueves y cabadoa de 4 a C p. 
m. San Lázaro, 364, altos. Te ié íonc 
A-033«. 
C7916 2?d-14 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
•MSDicrjwa y o x s t r a i A 
Especialidad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X y alta frecuencia tratamien-
to especial para la Impotencia, afec-
cionrís iie~vlosas y reumatismo Enfer-
medades da las v í a s urinarias. Consul-
, tas de - a 5 p. m. Gratis para pobres, 
i martes y viernes. Prado, número 62, 
i esquina a Colón. T e l . A-3344. 
j C ' Indf. 
Ú R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléxono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Oct 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Espaciallsta en v í a s 
u/inailas. estrechez de la orina vené-
re.», ndiróceie. s í f i l i s ; uu tratamiento 
por inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
88. Teléfono A-1760. 
"POLICLINíCA-HABANA" 
Suárez , 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
!>• medicina y Cirugía en gene-ai. E» 
pooalista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 l e ia tard"* y do 7 
». !« de ia noche. Consultas especiales 
2 pesoii. Reconocimientos 8 pesos. En-
fermedades de s eñeras y n iños . Gar-
ganta, Nariz y Oídos. (OJOS). Enter-
mece.des nerviosos, estómago. Corazón 
y fujiuonea vías urinarias. Enfermeda-
des de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
invecciones Intravenosa^ para el A s m a 
Kdumatlsmo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enter-
msdaaes mentales etc. Anál is i s en ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
o i é c f i c a s . Los trauimientos sus pagos 
a plazos. Teléfono «¿-(5233. 
D R . F . R . T I A N T 
Espo^a l l s t í . del Hospital San LuTs de 
P a r í s . Enfermedades de la Piel. S í f i l i s 
y Venéreo. Consultas de 9 a 1 2 y de 
3 a 5 Consulado. 30. altos. Teléfono 
M-3G57. 
36687-M 81 Dbre. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo procedi-
miento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctricas y 
masages. anál i s i s de orina completo 
$2.oo. Consultas de la 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico. Merced, número 90. Te-
léfono A-0861. 
G R U J A M O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto Rentó y G . de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O ÜEL C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de loe Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para loe señores bocios del Centro 
Gallego, di 3 a 6 p . m. días hábiles. 
Habuna. 65. bajos. 
D i . Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telétono A> 
741». industr ia ¡»7. 
Dr. V A L D E S M O L I N A 
c i r u j a n o D e n t i s t a 
Avenida de Italia, 2 4 , altos, entre Ani-
mas y Virtudes, Tel. A - 8 5 8 3 . Denta-
duras de 1 5 a 3 0 pesos garantizadas. 
I Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8 
4 5 6 ' ' 0 31 Dbre 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
Oon?'iltas y tratamien^oa de Vías Ur i -
narias y Electrlcir'ad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 * 4. Teléfono A-4474., 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A £ £ B £ I C A J T O 
Téer.lro especial para « t r a c c i o n e s . 
ciüilRdes en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a . m a 2 p , m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, Í8-B. frent« al caí» 
" E l Lía". Teléfono M-6396. 
altoi eutre Angeles e Indio. 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universa 
des Pensylvanla y Habana. Horas f i 
para cada cliente. Consultas- de 9 a i 
tr^edia Consulado. 9. bajos. Teléfono a 
D O C T O R P E D R O R. G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha 
baña. Especialidad: enfermedades d e l 
boca que tengan por causa afecoloni' 1 
de las encías y dientes. Dentista s i ' 
Centro de Dependientes. Consultas d 
8 a 11 y da 1 2 a 5 p. n . Monte u ¿ 
altos. 
43458 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar ios, esquina a Amargura 
Hi.ce pagos por el cablü. facilitan car 
ta!» d» crédito y giran p^gos por cabl« 
giran letras a la corta y larga sobr* 
todas las capitales y ciudades importan-
'.es de los Estados Unidos. México J 
Europs, así como sobre todos los pue-
blos de Eapaña. Dan cartas de créditc 
soore New York. Filadelfia, N e « Or-
leans, San Francisco, Londres. Parí» 
Hi-mburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L * « j tenemos en nuestra oóveda con* 
trulda con todos los adelantes moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus* 
lOlía de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que M 
do^eer,. 
N. G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U F J t o S 
V A P O R E S D E TRAVESÍA 
L P 
E l hermoso trasat lánt ico esoanol 
I N F A N T A I S A B E L 
De 10.500 toneladas. Capi tán 
A . G A R D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto sobre el di* 
14 de Diciembre, admitiendo pasa]©» 
ros y carga para : 
V I G O . C O R U Ñ A , G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z . B A R C E L O N A 
y t a m b i é n M A R S E L L A -
Precio del pasaje en tercera clase? 
$75.05. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
San Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A M l 
H a b a n a 
A N O X C I 
f 
C a p i t a A j 
bre el di» | 
i o pasa]'©' 
- E N C . I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 1 2 de 1 9 2 3 
^ L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A M 
S a l d r á e l 2 9 d e D I C I E M B R E , p a r a 
V I G O , C O R Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R j 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V » d o t T^erdam''. 29 <Je Diclerobr». 
x-mnor "Spaarridam", 18 de Enero, 
i'aoo- "Maasdam" 9 de Febrero. 
v«.Dor " E D A M " lo. de Marxo. 
Vaoor " L E E R D A M " . 22 de Marro. 
Vapor " S P A A R X D A i l " , 12 de AbriL 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor "Spaarudam". 2S de Diciembre. ! 
Vapor "MBasdam". 18 de Enero. 
Vapor "Edam". 3 de Febrero 
í u . l e ^ r ^ d « h « > . con tcvda , ¡nombra y paerto ae d e s t í n o ! con toda, 
* u c £ J > • mayor Claric!a<i ^ J con U a a y o r claridad. 
Con8,?natano. S u coasignatario. 
M . O T A D U T „ ^T4fNTTV 
S a n Ignado . 72 a l t - " O T A D U Y 
V E I N T I T R E S 
lo». Telf . A 7 9 0 0 
E l 
S a n Uraado, 7 2 . altea. Telf . A . 7 9 0 0 
vapor 
P . d e S a h t i s t e p A N U E V A Y O R K 
C a p i t á n : E . J U U A 
ta ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro da la tarde, llevando 'a 
correspondencia públ i ca , que só l e s t 
admite en l a Admin i s t rac ión de C o 
rreos. 
Precios E s p e c í a l a 
¿ e Ida y R e s r e r t 
1 3 0 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
j The Pacific Steam Navlgatlon Co. 
j The Roval Malí Steam Packet Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A 
H a c e n d ó e s c a l a r e n V I G O , C O R U -
flA, S A N T A N D E R L A P A L U C E y 
L I V E R P O O L 
M O N A S T E R I O D E S A N T A T E R E S A 1 
( C o m p o s t e l a y T e n i e n t e R e y ) 
D O B L E Y S O L E M N E T R I D L ' O A L A ; 
N U E V A B E A T A T E R E S I T A D E L 
i NIÑO J E S U S 
P R O G R A M A 
Día 14, a lae 8 y media. Nuestro 
Excmo. Seftor Obispo ber.declri solem-
nemente »;r.a preciosa In: 
A L Q U I L E R E S 
C A 5 A 5 K f l ^ J S 
H Á B A M 
A L Q U I L E R E S Q E C A S A S 
« S AlfQITXItA T.Z, S E O U K J O P I S O D Z 
alabada de labrlcar coi. 
ntoa moUtrruoe, Cal -
166, compuesto de te* 
te^saJa. saleta. Cuatro ha-
¡ bltaclcncn, b ^ S intercaladú con agua 
caliente y comedor al ionde, co-
cuarto y «•rvlcioa para 
endiente» y patio. Infor-
170. Teléfono A-2066. 
13 Dbre. 
a a Beata 
rán de 1 
Tapia y 1 
A con ti 
da orquei 
ds la BU*- Sf l A X ^ ^ r C A S I í O S A I . T O S D B 2rBT 
•ItW ÁtO. Nifio Jesfia. Hs.- tuno. 275, muv cerca de ia T. nlvers.aaa • 
rsie » 'sefterit» Cecilia Informan en San Lá»aro, número 4 . b 
á Marfr--- B e s o ñ a Ai«puru.; bajos. 
.Jn se cantará. Misa a to-1 <'072 
con a^m6n J o b í s h a x q 7 j i i . a k c a s i t a s c o h t o d o » tabl€Cimi«.nto. Tiene 140 metros cua 
elebrante el ^ n c o . ^ , sus servicio» completamente .naepou , ^ ^ ^ . i i . •» i h 
Sa 
O'Reil iy , 74. Se alquila una nave r«-
3— c iéa conátruída y preparada para ec-
Vicente d° Sant  Teresa. Prior de i dientes, laz eléctrica y aK^a abuEaan'j dradoe. .^JouiieT de Si tuación. L a Ua-
Ca rm*] i r - ! t» . También "nav habitaciones con agua < . - • r • » » 
P r e d l í a r i el M Rvdo. P- Eustasio ^ ¡ . ^ ' ^ f* parA j.ombree solos : Ve e mfoimes Ennqne L o p e i Ona, 
Admite pasajeros y carga generai 
Vapor^'Leerdam". 24 de Febrero. iincluso tabaco para dichos puerto». 
Vapor "Spaarndam", 14 do Marzo. , 
Despacho de billetes: De 8 a l í 
de la m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobrs ^ * • * 
Aí'mlten jtasajeron ds primera ciase, 
de Segunda Bconfimlca y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo t.vloj ellos como» 
dldaocs especiales para loa pasajeros 
da tercera clase. 
Amplias cubierta» con toldos cama 
D O S H O R A S antes de lü marcad. 
azesUnt* comida a 1* •spaflol» en billete. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
Of i c io s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s e 1 6 1 7 . 
V A P O R E S C O R R E O S D K I A C O M -
P A R U T R A S A T L A N T I C A 
E S f A Ñ O U 
(Antes Á . L O P E Z y C a . ) 
(ProTistos de l a T e l e g r a f í a sin hQos) 
P a r a todos los infonaes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a dirigirse a su 
consignatario. 
A V I S O 
« los s e ñ o r e s pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar tus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de abril d* 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 7 2 . altos. Te l f . A-790G, 
Loa prvetea lee!»-
rea oomida y c«-
marot« BoleUaee, 
«alldea ver •• ! • ( 
• m m * . Salea todo* t* Marte* r lo* Sabadaa 
D E H A B A N A A N U E V A T 0 R 1 
E n 6 5 H o r a s 
F o t lee galgo* d te W*rd Uam 
fhmUcn •mliJaa toda* ha» Lunm» ém N%\wm* 
m Progr**o. Vera Crma y TVnoée* 
W A R D L I N E 
R Y . & C u b a M a ü S . S . C a 
A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
ta. C U * * . Telefono A-6154 
P * m » da Mati lia 
•a r S*. C U s * . Telefono A-tfUB 
Cgide aaq. * Paula 
Aaaacte Ge a«.»! 
OBete* 24 y 2 4 , TeleSono W- U S 
W M HARRY S K T T H 
•tea-Prea i Acente General 
Vapor 
Vapor 
"ORIAXA", el 10 de Diciembre 
•"OROYA" el 26 de Diciembre. 
Fernández . e ^ q u e i r a . i l a una cuadra de Monre : : Trn5t c f ^ D e p i ^ 410 ^ 
Por la tarde, a las 5 y media. Roaa cuatro del Mercado. r ^ h r e r « a enen 
ermón y cAn-| 47140 ~ ' Dore. f0D0 A-59S0. 
p . Juan de 
rio, E jerdc .o del Triduo, 
ticos. Predicará "el Rvdo 
la Cru», C . M 
S E A Z . Q 1 7 X Z . A K Z . O S M O D E R K O S A I . -
tos Neptuno. 052, entre Basarrate y Ma-
46696 14 d 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l f e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
Día 15.—A laa 8 y media, misa » ; Cun t r ^ c j a r t o a comedor, i b b A Z . Q U I Z . A U N Z.OCAZ. COK P t r E K -
clna! Precio 85 pesos. Infor- I ta - Ja calle en la cuadra d? m á s trán-
! Vapor 
1 TT, 
"ORCOSIA-, el 9 de Diciembre. 
Vapor " E S S E Q U I B O " . el 12 de Dbre. 
O R A X R E B A J A en pasajes de cámara 
para Europa. Cocineros y reposteros 
españoles para las 
pasaje. Excelente ( 
F O R T . R A P I D E Z y 
i Servicios combinados a rvut 
Colombia Ecuador, Costa Rica, Nica 
I ragua. Honduras. Salvador y Guatema 
| l a . 
Par» Informes: 
toda drquesta y eermón . 
Será el celebrarte e! M. P.vdo. 1 . 
Julio del Nifio Jesús . Superior de los 
Carmelitas del Vedado. 
Predicará el M. I . Seftor D r . Andrés 
Laeo. CanúniRO Magistral de la ^T-nta 
Iglesia Catedral de !a Habana. 
Por la tarde, a laa 5 y medlrv, ios 
mismos ejercicios que el d ía . anterior 
y Salve solemne. 
Cantará ta Salve el l imo. Seftor D r . 
Manuel Arteasa. Vicario General y 
gbrlas de i Provisor tíc-1 Obis/od-^ de la Dióces i s 
D, C O N - I de la Habana. 
to de la calle Revlllagjge-lo, 114 muy 
pfuplo para puesto de frutas, barbería, 
o cosa análoga, 
baño y co í 
mes: F-23é*. 
47191 16 Dbre 
— — ,   l . Informan: flores. ?2. 
SE AZtQUXTiA Z.A HERMOSA CACA Xa- ; J e s ú s del Monte. Teléfono T-5361. 
fanta. número 43-.V, altos, esquina a ¡ 46520 12 Dbre. 
Benjumeda, ermpue^ta de terraza, gabí- —~— —— — ~ _ _ ' 
neta, gran sala 5 4 habitaciones» doble i » • AX^Tni.A 8 S O U K O O P I » 0 , KZCZ.A 
servicio Informa: Buergo Alonso y [No. So, compuesto de Kabniete. sala, sa-
Co. Infanta número -47. Teléfono A- 'eta, hall, cuat"© habitafjcnes amplias 
4157. " ' l y ventiladas, cuartos criados, servicios 
47123 19 Dbre. ¡ e t c . . todo moderno. L lave c Informes 
" en los bajos. Tel , 
E K Z.A C A L Z A D A D E I U P A I í T A , K V - 46S04 
M-OOSrJ. 
16 db. 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 a . - - T e l é f o n o 8 : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
Laa u a 
W H I T E S T A R L I N E 
S e r r i d o d e L a x a 
H A B A N A - C H E R B O U R G - S O i r n ^ A M P T O N 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f i c o T r í o 
SnetepMAo "MajMtttf*. «1 buque m á s grande dal mund* y qu« kestlaa* « a f»> 
«onS da rapidea en sus traves ías a Europa. 
M A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R I C 
1*4306 to&slaAM 4 8 . 0 0 0 tonelada» 8 4 . 0 0 0 te2.»l»aaa 
aAx,n>A« t o s a s z > a b s e s k a k a s p a k a --— 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y m o Q t h - L n r e r p o o i , C h e r b o a r g , A n t w e r p , H a m b n r g o . 
3PAEUL S E S E S V A S . P B E C Z O S T P S C Z A S E K SAXJCDA KZKUAKJTB A 
T h e B a c a r i s s e C o m m e r d a l C o . , O B d o t , 1 2 y 1 4 . H a b a u v , 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
C O N T A D U R I A 
Obligaciones del Emprést i to del A j u a -
tamlento de la Habana por 83.O00.OOO 
qua han resaltado agraciadas an el 
sorteo celebrado en lo. Co Dloiam-
bra A* 19Í3, para su amortiza-
ción ca lo. de Kasro de 19^4. 
riou-xur ^elmerci otre Desagüe y Benjurneda. se i 
••VD. i Predicará el Rvao . P . BaKasar « ; aiquijan' dos herraoSa8 casas de altos) 
utrtos <ie| Jesús . C . D . . . . compuestas de 4 habitaciones, d o b l é . 
i Día 15.—A las 7 y media. Misa 0* ¡ eervtcio, sala, saleta, gabinete y t e - ¡ 
CorauniCn g-neral celebrada por ei i rrJLza jn*orrnan: Buergo Alonso y Co. i 
(Rvdo. P . Párroco de la Igles'.n, de Infanta-, número 47. Teléfono A-4157. 1 
•Nuestra Seftora del Carmen. 4Tl2a 19 Dbre. 
A las S v media Misa a teda erques-, 
[ta y sermón. , S » AX.QtrZZlA X.A CASA A O T 7 X A B , 1 4 , ; 
Será •>! celebrante el M . T. Señor ¡ con 6 cuartos, buen baíio. etc. con f i a - , 
'Alberto "Ménder. Arcediano Secretario dor. llave en el 18. Informan: S . C a r - . 
Ide la Hf-bair-.. i loe. oí. cerca del FrontOn. 
Predicará el' l imo. Monseñor San tía - ; 4 7U.3 14 Dbre. 
»ro Amlgd. Canónico Penitenciario ; „ . _ _ _ - . „ , - - T T a 
Protonotario Apostó l ico . C A T . L B D E r X B X J . A . 




.'Prior de. los P P . Carmelitas 
Dará a adorar la rellquin. el M . 1.1 q b AXQtTZEA P K Z E D B K P I S O D E S A K 
; Seftor Alfonso Blasquer. Rector del Se-I i^zaj.0 número 145, acabados de pintar 
i minarlo de la Habana y Canónigo Leo-1 con sala, comedor, tres ventilados cuar-
| toral. toa grandes «jerviclos sanitarios, cocl-
Todos loa días se cantará un precioso' na de gas punto céntrico, llave bodega 
himno a ia Beata, a cinco voces, cora-1 de la esquina. Informan: Malecóni. nú-
¡puesto por el ' P . Manuel, Carmelita, i mero fi. letra A, bajos, precio módlcv . 
I oujen d i n g i r i la parte musical del T r i - | "leléfono A-33G5. 
E 8 -
medla los 
„. ' * J K ^ . ^ ^ ^ " L . ^ V A * í i « Í A n establecimiento que no sea bode-
rclclos del dta anterior ^ ' f fr , l c l0a i ga. Informan: Buergo Alonso y Co. 
la rehoula de .a ^ ^ - j W j í ^ i , . Infanta, númefo 47. Teléfc-no A-4157. 
're lcará el Rvdo. P . Jos* Alcente,! 4712,) Dbre. 
S E A L Q U I L A 
L o c t í de 7 5 0 m e t r o s , 
en T e n i e n t e R e y y 
a j i n a r . 
dúo . 
46S93 
47094 I I Dbre. 
..1S D 




Kúms . d* laa Obliga-
cionaa oomprendl-
daa en las bulas 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Vapor 
M a n u e l A r o u s 
C a n i l á n : E . A G A a N O 
S a l d r á en V I A J E E X T R A O R D I N A -
R I O sobre el d í a 
12 D E D I C I E M B R E A C T U A L 
p a r a : 
P U E R T O R T C O . 
1 a s P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A ; 
admitiendo pasajeros y carga para di - i 
cJ:«- nuertos. 
S a consignatarios 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n fcnacio, 72, altos, Tel f . A-7900 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
6 , «AJT V B O B O , e ^ - r i ' e c s l ó a Telerrdtlcaj "ImpreaaT*", A p a r t ^ o l i H l . 
T E L E F O N O S : 
A-e31S—Información General. 
A-4730—Eepto. da Tráf ico y PlatM. 
A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-asse—Eento. a* Compras y Alme. 
a C - 5 2 S 3 — P r i m e r Espigo» da P a ñ i s . 
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2S081 A l 
23541 A l 
l » a i A l 
4361 Al 
15001 A l 
1121 A l 
2JStíl A l 
:á31 Al 




8011 A l 
•8<l Al 
l>el 194SI A l 



























lo. da Diciembre de 1923. 
X . XCAZZiAVD .* 
S I Contador. 
3 d 11 
H O S P I T A L S B E E M E N T E S Z>B CtT-
ba.—Tesorer ía , Pagaduría y Contadu-
r ía .—Mazorra .—Anunc io da Subastas. 
Secretarla de Sanidad y Beneficencia 
O B E A P I A » o . 1 1 3 , S E O U I f D O P I -
•0, casi esQuina a Monserrate, se alqui-
la a Nombren solos o m&trimonlo eiu '. 
, o'^ios, un espléndido departamento com-! 
Día 13, ejercicio de los Quine* ,u*'jpa##to de dos habitaciones y comedor, 
ves ai Sant í s imo . También se alquila p t separado, una ¿« -¿ i * , - i ) V i r e 
Costea los cultos la señora F .ora R4- gran habi tac ión. Casa modirna. muy ! j ' 
gau de Pel la. ¡vent i lada y de absoluta moralidad, con 8B AZ.QUIZ.A PXOPZO P A R A B A B E E 
Predicara el Rvao . f . Joso v i p w i » i i a abrndante y servicia» Inmejora-, ria un local en la calle Inquisitiur nA 
te. -v bles. E n la mlema Informan. 
4f,8S4 13 D _ j ^ 0 4 9 L3_*b-
I G L E S I A D E L A C A R I D A D ZiUE Ko. 3 0 , S E A Z 4 ) T T T Z . A V EOS B A -
raero I I , esquina a Sol . informan 
el mismo. 




mdn de i>ieg<5 
Invitan a sus devotos la Camarera y 
el Párroco. . ' i 8 2 AJ^QTTZZ.A B H SAW 
<6838 / *ILgP-• L'eyfla María, una accesoria 








V I R T U D E S 144-A 
Se alquilan los altos en $165, coi 
Solemne :s> -nmio dei 8 al i t •"!« s e e b s e a k a i . q u z z . a j i tr i fos b a j o s safa, recibidor, comedor, pantry, co 
diciembre de 1¡)23 al Santq^ i'airono dejen prado, MaDc6n o ert calle próxima .• a-A»^. .tCU— 1 . / 1 
este a s í i . . . ^ i» Prado, con tres cuarto» de dormir y c i ñ a , seis habitaciones, b a ñ o y I n r a 
Cada día a las 8 a . m. Misa cantada . a rrlad08> bafio completo y de-| ^ q , eQ ;os cuartos, cuarto V seryiei* 
en la tarde. A las 6 y media Santo Ro- j mAB dependencias. Precio de 100 a 1Í0 . j . v u , " l w » » v u a i » • J T 
aarlo con misterios cantados ojerclcio l ^-.os s e s ú n Uigar. Den razón por el : de criados. Informan: telefono F 
de día de la novena terminando cúa j Teléfono F-2137 h M « d 
los gozos del Santo cantados. I i f o s á 14 db ¿ 1 3 4 . 
Día 16, a 7 p. m. soiemn. salve, J ^ l ! 8 d 6 d 
le tanías cantadas y sermón p<.i- el M. 
" yor del l l tre . Seftor Notarlo Ma  
K I Z A C Z O K » B Z.OS T A B O B E S Q U » E S T A S 
p z n i n T O 
C O S T A N O R T E 
A ZiA C A R Q A S K 39 S T B 
Dirección de Beneficencia. Hospital de de la Habana H . P . Juan Robores. 
Día 17. Gran fiesta. \ las 6 a. 
obispo i O C A L P A R A A L M A C E N 
Demente» de Cuba. Mazorra, Kovlenr 
bre 22 d« 1923. Hasta laa horas y dia« 
i que a continuación se expresan, del 
i mes Se Diciembre de 1923 se reclbiráA, 
• propnplclone» en p legos cerrados para 
j lo% «umlnis tros que se citan y entoncee 
: ' „ . - - i . ^ « - . M , ! • • abrirán y leerán públcamente, por 
Vapor " L A F B " saldrá el vlerne» 14 del actual, para NÜJuVITAi», MANA- f\ orden^que sigue: Día 14, a las 8.45 
T I y P U S R T O P A D R E (Chaparra). a . m. calzado: a laa 6.20 a . m . Kfec-
Vapor " B A R A C O A " saldrá el viernes 14 del actual, para T A f l A F A , G I - ; tos de locería; a las 10.16 a . m, Efec-
B A R A . ( H O D G ü I X Y V B L A S C O ) , V I T A . HAÍíES, X I P E (Mayarl, AntUla, | tos de ropería; a la una p. m. Leche 
Preston), S A G A D E TAN'AMO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A . G U A X T A N A M O . [ de vacas, día IT . A las 8.45 a ^ m . 
^Boquerón) y •SANTIAGO D B CUBA. 1 L E S A ; a las 9.15 a , m. M A D E R A S ; a 
las 10 a . m, M A T E R I A L E L E C T R I 
Misa do Comunión general armonliada". Se alquila en Revillagigedo y Tal la-1P»™ comercio 
a las S rezada, A lus 9 y media solem-' . , - A j / » « j . _ _ 1 _ Í _ 
Ministros ocupando la Sagrada piedra, 2 0 metro: de frente s cada 
S E A Z i Q V Z Z i A TTH X O G A Z . C O W S T T A C 
cesorla. Enrique VUluenoas 187. Propu 
Informan: Cristo 34. 
13 db. 
de Monscilor Santiago Cátedra el limo 
G . Amigo <m 1 . 
L a Capilla a cargo del Maestro A r a -
co v un coro de 14 Profesores Inter-
pretará la Mií"!, d-;i Maestro Perosl, a 
tres voces. M \ A 
Se obsciuiaró a los devotos del San-
to Obispo con bonitas estampas. 
E n la tarde a las 5 y media. Proce-
sión con la imagen del .Santo por las 
c ¿ l « r ' 8 puertM m e t á l i c a s . Acabado o , C A R L O S I I I 16, D . 
, . . f n i 1 Se alquua el bajo en 90 pesos coi 
de fabricar. Informa: Dr . L á m e l a s , , ^ . , J . • *' . 
rala comtdor, tres habitaciones, ban< 
Cuba Nc . 62 . intercalado, cocina de gas y aervicii 
de criados. Informan: telf. F-2134 . 
8 d 6 d. 
t70S5 13 db.. 
E s t a buqus recibirá carga n flete corrido en combinación eon los F . C ¡ CO; a la una p. m. V I V E R E S . L A V A - avenidas del Hospital con acorapafla-
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO- DO. F O R R A J E y A L C O H O L E S . E n la , miento de orquesta. , t> t> 
RON. E D E N , D E L I A , O E O R O I N A . V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A . Contaduría del Hosplta . en día y hora Santo Rosarlo y beTmón por el R . r 
E l vapor 
P . d e S a t r ü s f e p i 
C a p i t á n : E . J U L I A 
ia!drá para 
V E R A C R U Z 
sr-Lre 'el d í a 
15 D E D I C I E M B R E 
llegando la corrcspondcocia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despachos de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidor hasta las Diez del d í a de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
lodos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
sus letras y con la mayor claridad. 
R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO, A G H A M O N T E . 
Vapor " R A P I D O " eaidrá el viernes 14 del actual, directo para B A R A C O A , 
C C A N T A N AMO, (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Swlldas de este puerto todos les ciernes, psra los «le CÍENFÜEOOS. C A -
S I L D A . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z D E L SUR, MANOPLA-
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R C . C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUB> 
Vapor 'MULTAN ALONSO" saldrá de este puerto el viernes 14 del ac-
tual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T»P0i' "AJrTOZ.tH S E X i OOZ.T.ADO-
Saldrá eafe puerto loa días 8, 1S r 25 de cada me». • la» > p. m.. 
nara los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A (Minas de MaUhambre), R I O D E L 
MEDIO, DIMAS, A R R O T O S D E M A N T U A y L A F E . 
w,INEA D E C A I B A R I E N 
• a p o r - C A Z B A S Z S X " 
Saldrá, todos lo» sábados de este puerto directo para Catbarlén. reciblea-
carga a flete corrida para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las • a. m. del día de la salid*. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Ttajes directo» a Onantéramo y Santiago da Cuba) 
Vapor /"HABANJ 
diez a. m.f directo \ 
P i A T A . M O N T E CR1 
A G U A D I L L A y P O N C B (P. R . ) 
Do Santiago d« Cuba saldrá el sAbado día 29 a las S a. m. 
Vapor 
directo. para 
P E D R O D E 
PONCB (P. R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sá'-^lo día 12, a las S a. m. 
ZMEOBTAIÍTE 
Suplicamos a los embarcadores q u c efectúen embarques de droga» y ma-
ter'as in'iamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque v en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así. serán 
responsables de los daftos y perjuicios que p u r e r a n ocasionar a la demás car-
ga y a l buque. 
AKUirCZO. X O S F Z T A Z . " K X T E S T B A 
Seftora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría. Hasta la» dier a. m. del 
día 14 do Diciembre do 1923, se recibi-
rán proposiciones en pliegos cerrados 
en la Tesorer ía de este Hospital para 
*1 suministro y entrega al mismo du-
rante el año Fisca l df 1923 a 1924 de 
los efectos siguientes: M E D I C I N A S . 
D R O G A S y P A T E N T E S . M A T E R I A -
L E S Y U T I L E S . D E C U R A C I O N , S U E -
ROS V A C U N A S Y 8 A L V A R S A N S . A 
la hora expresada s í t á n abiertos los 
pliego» y le ídas públ icamente las pro-
posiciones. E n la Tesorería del Hos-
pital se darán pormenores y se facilita-
rán pliegos de condiciones y de propo-
siciones a quienes loa soliciten. Loa 
•obres conteniendo las proposlcionfs 
por T R I P L I C A D O serán dirigidos al se-
ftor Presidente de la Comisión de Su-
basta, expresando al dorso el sumi-
nistro a que se contrae. Los gastos 
ocasionados en anuncios para la pu-
blicación úe eata subasta serán paga-
1 dos por los Contratistas a quienes se 
, adjudique los suministros en la parte 
I proporcional correspondente a cada 
uno. A . Poey. Tesorero Contador del 
Hospital Nuestra Seftora de las Merce-
des . 
C888O 4d-15 Nov. 4d-10 Dic 
A V I S O S 
S B AEQUZí-A BZ. A X T O Z>B Z.A CASA 
Condesa, número OS. esquina a Encobar. 
L a llave en la botica de la esquina Pe-
ña lver . Informan: Rayo, 110. 
46Í65 1* Dbre 
aKANBIQtTB, 13, S B AZ.QUrZ.AW Z.OB 
bajos de e«ta casa compuesta de sala, 
comedor cuatro habitaciones y una pa-
ra criados, dublé servicio moderno. L a 
llave e informes: Concordia* 58, primer 
piso. 
4C893 1S Dbre. 
A " saldrá de este puerto el sábado 23 de diciembre a MrAn n r o o o ^ c í ó ñ e » «ñ pl¡ 
para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O ¿ o a ^ n ^a t e s o r e r í a de es 
I S T I . S A N C H E Z , (R. D ) . S A N J U A N , M A Y A Q U E Z . , J ° r a el L m I n i 3 t r o % cntn 
N C E ( . . ) ... „ ^ ., ' - I mo durante el año Fisca l 
uba saldrá el sábado día -3 a las s a. . 1924 de los efectos siguienl 
" G U A N T A N A M O " saldrá de éste puerto el sábado día 5 de *nero.! ^e « . c m o r l o ^ ^ ^ ¿ ^ ^ \ l 
•a S Í ^ ^ & ^ V ^ ^ ñ S S ? m ' a & O u S Í 0 ^ U ^ L A ^ ^ a l t e ^ í o r i o s plie-E M A C O B I S , (R. D.) bAN J U A N , M - V i A G L E Z , AoT. A D I E L A ? \ %ou y uidas públicamenLo las propo-
T7H VZCDO. E B QX7EEABOB 2 CKZ-
qultas, una de 7 años y ia otra de ó, de-
seaba encontrar una señora que quisie-
ra tener cualquiera de ellas a su lado 
por encontrarse sin recursos en este 
momento de ninguna clase. R . Gonzá-
les:. Manrique 180. 
4C905 18 Dbre. 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
8 E A E Q T T I E A B E O S AZ.TOS EAOXJ-
nas, 2-A. sala, comedor corrido, 4 cuar-
tos, uno" desahogo baño completo, ser-
vicio criados. L a llave treii de lavado. 
Su dueño: Vedado tí. número 13, altos, 
entre 9 y 11. Precio 105 peso?. Tam-
bién se alquila o vende un chtlct muy 
grande en E . Palma, ent/e J . Delga-
do y Straraps. Precio alquiler 1S0 pe-
sos. 
46883 14 Dbre 
C U B A , 8 4 
5 e a l q u i l a e s ta c a s a s i t u a d a 
e n l a ca l l e de C u b a e s q u i n a 
a l a d e L a m p a r i l l a , c o m p u e s -
t a d e p l a n t a b a j a , e n t r e s u e -
los , p l a n t a a l t a y v a r í a s h a b i -
t a c i o n e s e n u n s e g u n d o p i s o . 
M a r t í n N o v e l a . E d i f i c i o B a -
r r a q u é , n ú m e r o 6 1 0 . 
E s de necesidad como re'ucrdo gra- | j¡jf 45 p s ¿ o s S E AZiQUZi.A UICA es-1 
to conservar loa retratos de nuestros | 8a con Baiv comedor do» cuartos. 
seres más queridos. 
Hay diferentes procedimientos mecá-
nicoy, pero ninguno llega al verdadero 
concepto del Arte, porque dista mucho 
de serlo. 
46394 20 Dbre. 
E S B X . E K D Z E 0 2 
Deseche todo lo que sea trabajo me-
cán co, como ampliaciones etc. que se 
refiera a retrato. 
V. visitante al ver las paredes de 
su casa, hará mejor apreciación de cul-
tura al convencerse que Jichos traba-
jos és tan hechos por la mano del ar-
lo raso, todo g 
fanta y Desagüe 
4 6 8 7 9 
S B AZ.QUZZ.AK E O S 
rande' v moderno.' ln - I baj >s con cuatrocientos metros cua 
preguntir ''odega. I drados, propios para establecimiento « 
Dbre. industria en Carmen. 8 , entre Campa 5.ario y Tenerife, en la Haoana. Infor-
UAOICZEZCOS T T B K T Z E A S O B A X - { man en Monte, 170. Te lé fono A-2066. 
tos, muy espaciosos, con balcón corrí- 46669 13 libre. 
do y espléndidas habitaciones. Vive» . ' 
número 54". entre Aguila y Florida, de | 
7 a 11 y de 1 a 5. Informes en la mis-
ma . 
46904 11 Dbre. 
A a n m c z o . h o s p z t a z . m í u e s t r a 
Seftora de las Mercedes". Tesorería-
Contaduría Hasta las ¿ l e s a . ra. del 
día 13 de Diciembre de 1923, se recl-
"'egos cerra-
te Hospital 1 
pa  ci aumimstro 'y e trega al mls-
, o durante el año Fisca; de '.923 a 
j 1924 de los efectos siguientes: Efectos ¡ 
de escritorio e impresos. Efectos de 
O Q U E N D O 5 
! Se alquila el bajo en ¿ ¿ 5 , coa sa 
la comedor, cuatro habitaciones coi 
tiata. Los retratos hechos a mano co- S E AXQUZZiA E K 133 B E S O S U K E S - 1 A — k . j ; - _ J . rñ*A*> 
i t í o son a. óleo, al creyón autuntico y ¡ pacióse piso bajo en Obrkpla, 48. pro- i laTaDOS, DaBO y SCmciO de CnadO 
todos los demás procedimientos del ar- , pi0 pRra comercio, tiene para v iv ir , cocina de r a s . Informan t e l é f o n o F 
le. eon ejecutados haca veinte a ñ o s . I £ 3 , iiaves en los altos. Informan: U . '* ' 
por un experto a r t l s U muy conocido | Agular. 86 piso segundo. D r . Arcos . '2134. 
8 d 6. 
el señor Miguel Díaa Salinero 
Se restauran ó leos por rotos o dete-
riorados que estén, a precios módicos . 
Se hacen retratos para ga ler ías , com-
puesta por los prohombrtiíi de Cuba, 
propios para colegios y entidades pa-
tr ió t i cas . 
Especialidad en retratos de los Je-
fes de Naciones propios para Socieda-
des y Consulados. 
E n pinturas religiosas nuestra Repd 
Teléfono M-5271. 
46925 15 Dbre. 
S E A Z i Q U I Z j A K e o s a e t o s M O D Z B -
V n AZ.QOZZ.A SZB E S T E E K A B . B E se-
gundo piso alto de L e a L a d 68. sala. 
»rLrr.»iMton^?i .S"Utd,r. 8-, e<><»a ° * R i gabinete, recibidor, gran ba/̂ o interca 
S £ 2 ? ^ T Í k 2 5 S ! ? * 8 7 " ^ v ^ ^ ^ aVT!: lado. cinco habuaciones eomedor y ser 
\ 2 í ^ Á l iV.íft • ' y * Xe(iado- Te- vicios. L a llave en los bajos. Informa léfono F-4008 
4694? Martínez. Reina. 26. Ti lé fo . io A - 5 3 o l . 46178 i-) Dbro. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
« S S ^ S C O W M W G E N E R A L E T R A N S A T U N T I Q U E 
puerto ¿r . de f ino . De mas pormenores • * r i i ? -
m p o n d r á ei consignatario. V a p o r e s t ó r r e o s f r a n c e s e s 
M O T A D Ü V B . trat0 pojtal C0I| ei Gobierno F r a n c é s 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A - 7 W 0 . J 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P I -
E l vaoor G 0 N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S | 
P R O X I M A S A I I D A 
P a r a C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R j S A I N T N A Z A I R E : 
Vapor correo francés "Espagne" sal<¡r4 «1 15 de diciembre a la» doce 
del día. 
N O T A : — E l equipaje de bodega y «amaróte se recibirá, en el muelle de l a 
Machina fen donde estará atracado « vapor) solamente el cía 14 de Di -
ciembre oe 8 a 11 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equipaje de ma-
no y bultos pequeños do camarote, los todrAn llevar lo» señor*» pasajeros a l 
momeijto del embarque, el día 15 de Diciembre de 8 a 10 de ia mañana. 
P a r a V E R A C R U Z : 
•Vapor correo fraacés - F L A N U R E " sa ldrá el X» de Dlclembr' 
I M P O R T A N T E 
reos. L o s s e ñ o r e s pasajeros de T E R C E N A C L A S E tienen comedor con 
asientos individuales y son servidos en la mesa. Camarotes para una, dos 
Admite pasajeros y carga general, tre» y cuatro personas, numerados, s a l ó n de fumar y amplia» cubiertas 
incluso tabaco para dichos puertos. paseos. 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A Ñ O L E S 
siciones. E n la Tesorería del Hosp 
se darán pormenores y se faci l i tará 
pliego» de condiciones y de proposic 
nes a quienes lo» soliciten. L o s sob 
conteniendo las proposiciones por t 
pilcado serán dirigidos al señor Presl- | 
dente de la Comisión de Subastas, ex-
presando al dorso el suministro a que 
se contrae. Los gas 
anuncios para la 
Dbr«. 
men Manzana de G ó m e z 260. A-202] 
subasta serán pagado.-1 oor los Contra- | ^0S 
listas a quienes se adjudique los su-
ministros en ;a psrte proporcional co-
rrespondiente a cada mo. A . Poey. Te -
sorero Contador del Hospital Nuestra 
Señora de las Mercedes. 
C8847 e 4d-14 Nov. 4d-9 Dic. 
ciór como son: la Sagrada Cena, el S a - j M • •• • i 
grado Corazón de Jesús , i - l 'ur í s ima Alqui la Ufl DUO V e n t l U d ü V t » -
Concepción, copia de MurllJo etc. • • j • i 
Cuadro» art í s t i cos de adorno, cuadros tOOdO, C0D £ f V a CD a D O n d a n C l t . 8B A X Q C I E A Z^A C A S A P A V E A . 37 
de esta | a'*e<>rlcoB, patr ió t ico^ y cua.itos traba- | r . , c muy próxima a los muelles, propia para 
ibarque este ramo. l a f o r t i C S : C i f n í u e g O S , 1 8 . 
^. usted desea hacer algan retrato, " f-* 
en -suaiquler procedimiento ue los men- 1 - ' 
A L F O N S O 1 0 1 
C a p i t á n : A . G I B E R N A l 
tAldrá para 
C O R U R ' i . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
.1 día 
2 0 DF. D I C I L V 3 R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o «e 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
S E R M O N E S 
' qn© p r e d i c a r á n en la 9 . I . Cate -
dra l , ttaranie el sagrunda ae-
mestre do XVSZ. 
Dic lembra 13—Jueves de C ircu lar . 
M I . ! Sr M a d a ' r a l . 
almacén 
misma . 
4 6 7 5 : 
Industria. Informan en la 
Dbre. 
4CGr>2 
un z a g u á n , propio part 
indnstria, con barbacoa in 
i ¡ S 1 1 c o S ^ Y r e S ^ b ^ n o ^ 0 " ^ ^ ^ ^ ^ i l e f iw J ***** " ¡ f ^ ™ * * * * 
d • l í • • • • » cuarto de baño grando buen patio, I na a Sol , a l lado 0€ la bodega. 
L I i n V í n t O r d e ia CUra r a d i c a l d e l hermosa cocina, agua abundant í s ima j A A l l l J 
c „ M i m i Va» v Ü9Tn6a «erv lc los . Alquiler 100 pesos. ' 4 0 / Z / J Zü d. 
r e a m a , O. K O C a m a n d l l l o ( M a - ^ llav« en los altos de la misma e ln- KT, »TftTTv, » S S rxr a t T t - ' - r n -n* 
' . . 4 \ « V forman en Concordia, 24. entre Abulia • 8 E - I , Q T J n ' A c k a x e c t t O » S « « -
s a j i s t a M a n u a l ) 





quina propio para un pu sto da frutas 
I o cosa análoga en Genios, número 4. 
! Informes en el garage. 
, 46713 14 Dbre. 
eiB!iy;ncias m é d i c a s de esta capital, O F I C I O S , 8 6 o - m i z & v 74, í 
Diciembre 1 6 — I I I Dona. d» 4.a- como a !o» doscientos doctores r e c i é ü ^ a1^52*'1 'oa bajos de tmá caí<a p a r a ! " ? a^o p.inclpal p r e p a ^ d j para roo-
v l a n í n M i q - Am>dia-irt i i j j , \ j , , , almac*r, o establecimiento u>n frente a l dista, comisionista u oficina. Precio 
n ^ i J L o- t v n « ^1 a h I»eSade« cel Norte de A m e n c a , l a Te- ! • Alameda de Paula . Informan en <»• s i tuac ión . Llave e Informas: E n r i -
Dlc iembra ¿ o — I V Dom. fla A d - mmmuUl X . r i i r j l . ¿ ¿ J u I Í L J . l Oficio», l ü . a l m a c é n . que Lópes Ofla Trust Co. of Cuba Dep-
Tl»nto . M . I . 8 r . D e á n r a . m a a ae e s curas radicales del 46343. : i Dbre. i to 4io. Teléfono A-S9S0. 
46686 14 Dbre. 
racldad de mis curas radicales del 
Diciembre " 2 ¿ ^ - L a Nzt iy ldad del reuma, calmando el dolor por mny B „ , 
S e ñ o r . M . I L e c t o r a l , agudo qut sea, del pr imw masaje, y to en Obrapía, n ú m e r o S U compu^tb ! S » 0 « T O B É M o S S i b a -
h a c i é n d o l e d e s p a r e c e r racÜcalmeLte T l b i d o ^ ^ ^ ^ N i n c o ^ u l V 5 - i0.8 d ^ f ^ ^ ^ d l z ^ ^ ^ m e r o 
Habana • J n r l o 2 3 d« 1923 l ^ ' i l í " - « « P a ^ c r raaicaimeale to« y demAs servidos precio 120 pesos 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de .ermonea, t ™ ? : * * ^ ¿ ¡ 5 ^ H Í S l ^ T « piso^segirdo" J ^ T S S 1 
que. Dio» mediante «e p r e d i c a r á n en 5«je$. t n l a L i a t i c a y Dolores L o m - Telé fono m : - S 2 7 i . 46925 Dbre, 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S ar*rs de la marca-
da en el billete. 
1-os pasajeros d e b e r á n escribir sofer? | 
Of íc io i , No. 0%. 
Para m i s informes, dirigirse a 
R N E S T G A Y E 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
Nuestra S . I . Catedra l , por el pre- bajos, garantizo desaparecerlos só lo 
s e n t é . T e ñ i m o s en aprobar la y la ^ caatr<) 0 Vir fa he s " a x q t t i Z í A e z . p b z i s x b b z s q s b 
aprobamos, concediendo 60 d ía s tía * n - j a ^ . ! I a Obispo, 9: Inforrnan c i ios 
' Indulgencia, en ta forma acoetambra- c* te- u ,pr de "craore 468-A. T e l é - i baío"- "Al Capricho", 
da. a cuantos pindoifcmente oyeren í o n o 1-5061, de 8 a 8. T é c n i c o . D r . — 14 Dbre 
¡ la p r e d i c a c i ó n de la a lv ina p a » a b r a . i V . M a r t í n e z D í a z . Se alquila la olanta ba'a de Pan la I f t l ^ ' B ^ ' ' ¿ n t r t c o í ^ c i T r o 
— E L O B I S P O — P o r mandato de 8 TamKi¿n ! • A * ~ n * ^ i i «"I»11* ^ P 1 " » « r a u l a 10 I a llaV6 i0.'altosro 
E R . D r . M é n d e z , Arcediano «-ecre- í f ^ l e n le demuestro a coalqme- esqmna a San I g n a a o . T a m b i é n ^r.o f -35<o 
r a de las c l í n i c a s de esta capital, sea vende la casa, S a d u e ñ o . Oficies 36 , 
l a Coradonga, Centro de Dependien- entreso?!os. Se al< 
A V I S O S R E L I G I O S O S ^ etc., a n ahorro de 8 0 por den- i 46824 ] 4 db 
8 entre Dragones y Teniente ~Rey~ 
Informes ca Prado, 111. 
46542 ^ Dbre. 
S B A 2 A 2 U T Z . A SZi SZCttmpO PZSO JtX 
Pjfia Pobre 16 a una cuadra del Pala-
cio, cómoda escalera, sala, comedor r 
4 cuartos. Precio $80.00. 
46808 _ 12 áb 
S E A X . O i r n . A W ZiOS b a j o s z > b c h a ^ 
cón 18. a _d(vs cuadras de la Iglesia del 
• y ventilados. 
Informan: Telé-
111 14 db. 
T e l é f o n o A-1476 . 
A S O C I A C I O N ' S E M A D R E S 
t cas . E l prór.imo s¿t.>ado 15 a laa 8 a . 
m. se eolebrará en la Iglesia del Sant 
I to Cristo la misa mensual en lionor de 
! Sjtnta MÓnlcr-. Se recomií nda la asls-
I tencia a las señoras asociadas. rCECiaj . 
I tfXOI 14 Dbra ] 46421 
to de los enfermos r e u m á t i c o s , algu 
c a t o l i - nos de los socios 
alquilan modernos bajos en Acosta 
No. 68 entre Picota y Curazao. Tle^ 
reomancos, algu-iB1, a í q t o S a k JIOS a m p l i o s a x . t o s DeB; ^ comedor, cuatro habitado-
de dichas quintas > suár«z u s y u s a con sala saleta, nes, b a ñ o cocina \ r . , ^ * • w u a " , . 
^on^tidos a mi tratamienf« v c i s t ro grandes habitaciones, bafio ln- 7 í ' t 5 ' . . * CUartO y s e m -
so^neticoi a mi tratamiento, y que J ^ . íercatodS. nocirá de gas, calentador y « o de « i a d o s . L a Uare en la b o d e ^ 
•aban casi mutiles, pueden dar refe- f ^ ^ 1 0 8 d* ciados, agua abundante, i ^ r - ' t e noaega 
i - ' " " informan A-4358, altos Droguería Sal i CS(lain* » Curazao . Informan: Man 
zn. r r Í 6 8 ^ u i : e r í 7 3 - 0 0 - ,3 ab. [ ^ ¡ j * M*** 200. A-2021. 5 E n . 12 db 
! s a i ! J A G m A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 12 de 1923 A N O x a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A I N D U S T R I A 
8» alquila, CaJiada de Zapata esquina 
a cana A, con almacén, caballeriza», 
tanques para hacer maallla y 4 habi-
taciones. Informes: Dedlot. García y 
^ . • H a b a n a , 86. Teléfono A-2468. 
^Jo908 31 Dbra. 
Se alquila una buena cocina en G a -
l a n o , 134, altos, entre R e i n a y S a -
M . 
46003 13 d. 
P I S O A M P U O 
Campanario número 88, esqulsea a Wep-
tuno, se alquila en el segundo piso una 
fresca y espaciosa casa con sala, reci-
bidor, comedor y cuatro cuartos, servi-
cios sanitarios modernos. PrecloT 116 
pesos. Informa, el portero, por Nep-
tuno, 101-112. 
46686 12 d 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A i U D , 158, 3*0» OQTTBimO. S E A l -
quila el primer piso con sala, comedor, 
dos habitaciones, baflo Intercalado. L a 
llave en la bodega. Informan; Poclto. 
32 
46938 18 Dbre. 
CHISTO, 15, 8 B AX.QtrrLA. E L B E Q U N -
do piso acabado de construir, todo mo-
derno. L¿avo e Informes: Cristo, 33, 
bajos. 
46294 14 Dbre. 
O b r a p í a 12 se a lqui la n n local propio 
para a l m a c é n , con una superficie de 
4 0 0 metros. Informan en los altos, 
Departamento nom. 3 5 . 
46676 15 A 
B E aXQtrZbA E l . SEGtnTDO P I S O Mo-
derno, de San Lázaro No. 362. con sala, 
recibidor, tres cuartos, baño Intercala-
do, servicio de criados, cocina de gas y 
comedor al fondo, alquiler 100 pesos. 
Informan en los Telé fonos M-5514 y 
M-6981. 
46818 12 db. 
8 8 A I i Q U T I i A tnSTA N A V E V T B E S 
cuartos con gran patio, B60 metros su-
perficiales. Florida» 47. entre Vives y 
Esperanza. Informes: Teléfono 1-1630. 
46012 13 Dbre. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A S A 
Linea y 22, altos, sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina de gasi baño con ca-
lentador y terraza corrida. Informan: 
D r . Guillermo Rolg . 5a., nUmero 25. 
Te lé fono F-6576. Vedado. 
47085 16 Dbre. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A S S P A C I O -
sa casa con sala, hall, seis habitacio-
nes, sa lón de comer, todo servicio y 2 
cuartos do criados con servicios, gara-
ge. Informan: 23, número 836, bajos. 
Te lé fono F-5433. L a llave a l lado. 
47131 c 21 Dbre. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A OASA 15 
entre J y K , No. 145, con ó dormitorios 
y dos bafios en los altos y un dormito-
rio, sala, comedor, recibidor y blbloteca 
en los bajos, con garage, acabada de 
plr.tar. Precio Í 2 2 5 . 0 0 . Informes. Te-
léfono F-3 475. 
47033 18 db. 
S E A L Q U I L A U N P I S I T O I N T E R I O R 
en 21. número 244̂  entre E y F , Veda-
do, tiene sala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios, puede verse, pregunten 
al fondo de la misma por Bernabé . Pre-
cio 35 pesos. 
46926 16 Dbre. 
C A R N I C E R O S 
Se alquila la esquina F . V . , Aguilera. 
Maloja y Marqués González . Informes 
en la bodega L a Palma. 
46743 20 Dbre. 
P A R A E S T A B L E OISaSXTTO; S E A L -
qulla un amplio local en Mazdn, esquina 
a Valle» frente a l parque y Junto al 
fítadlum de la Universidad, E s t á cons-
truido expresamento pa'-a cualquier 
clase d© Industria o comercio. Precio: 
Con contrato 70 peaoa. Informan: Te-
léfono F-2114., 
46965 17 Dbre. 
E n ano de los m á s pintorescos laga-
res de la L o m a del Mazo, en el l a -
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno, se alquila una 
m a g n í f i c a casa , nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p lénd ido garage; todo en excelentes 
condiciones, jard ín , hal l , servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a 
casa e s t á si*uada en lo m á s atrayen-
í s de la L o m a del Mazo, en la calle 
de Carmen y L u z Caballero. P a r a to-
da clase de informes, dir í jase a la 
misma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o l 
1871, a todas horas. L a llave a todas 
horas en el chalet '^Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o , en un precio sumamente 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O , S E A L Q U I L A L A CASA Pren-
sa 14. tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, sus servicios 
necesarios, es tá a n#dia cuadra do pa-
radero de los carritos e léctr icos del Ce-
rro. Su dueño: Gervasio, 8-H. 
46981 18 Dbre. 
Se alquila el bonito y c ó m o d o chalet 
C o n c e p c i ó n n ú m . 7, Cerro, acabado 
de pintar. L a llave e informes a l la -
do, en e ¡ n ú m e r o 5. S u d u e ñ o , Calle 
Quinta n ú m e r o 26 , Vedado. Telf . F -
1383. 
46763 15 d 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
H O T E L A L P O N S O . ACABAMOS D E 
reformar esta casa y ofrecemos edmo- > 
das y espléndidas habitaciones para i 
personas estables. Wisttenos y se con- , 
vencerá, precios módicos . Zulueta, 34. 
Habana, media cuadra del Parque Cen- , 
tral . 
46281 14 Dbre. ] 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A R E R E S P E R A N Z A , 120 
y Aguila. 270. varios departamentos in-
dependientes, acabados de fabricar con 
cocina ducha e inodoro, precio 35 pe- . 
sos. Informes; Inquisidor, 22. 
46537 ^ 21 Dbre. 
e c o n ó m i c o . 
A M E D I A C U A D R A D E L P A R A D E R O 
de carros de Santos Suárez, Cortina, 
44, Víbora, se alquila muy fresco y có-
modo chalet, muy cerca del parque. 
47087 13. Dbre. 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T O A U R A 
cuadra de la Esquina do Tejas, pegado 
a los tranvías , hermosos altos jnoder-
nc£>, donde nunca se sione el calor de 
frescos que son, con sala, saleta y tres 
cuartos y todos sus servicios modernos 
casi esquina a Cruz del Padre y Ve-
lázque?. Informan en IJS bajos, bodega 
4578Í • 15 db. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " i 
E n la nueva casa. Teniente Rey, Sí, cw- ] 
«tuina a Ag^aíar, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con baños y la-
vabos de agua corriente con muebles o | 
sin ellos, exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono M-7515. 
45086 26 Dbre. 
V E D A D O , HE A L Q U I L A U R D E P A R -
tamento con toda comodidad indepen-
diente. Caile 8, número 8, entre 5 y 7. 
47124 14 Dbre. 
S E A L Q U I L A E R 40 P E S O S U R D E -
partamento acabado de construir en 19, 
número 243 letra A, entre E y F , Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño con lodos loa 
servicios y cocina de gas. PreigurAen 
al fondo de dicha casa por Bernabé . 
46927 16 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A OASA 
Estrada Palma, 109, con portal, sala^ 
comedor de marmol, cuartos de cria-
do, garage y el alto .escalera de már-
mol, terraza, seis cuartos y baño com-
pleto. L a llave en el 105. Informan: 
T e l . 1-1524, ^ 
47098 21 Dbre 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T . 
Milagros y Juan Bruno Zayas, Reparto 
Mendoza, Víbora, compuesto de diez 
habitaciones, espaciosa sala y comedor, 
cuatro servicios sanitarios, terraza, por-
tal;, garage y Jardín. L a llave al lado, 
donde Informarán y ep el bufete del 
doctor Gonzalo Pérez . Te lé fonos A-6055 
y A-6B55. 
47130 21 Dbre. 
E E A L Q U I L A N A L D E C O A , C U A R T O S 
madera con mas 2000 metros, lindando 
patio ferrocarril, Clénaja , mucho fren-
te carretera, chucho al lado, pluma 
agua 35 pesos mensuales. A-Í967 
46189 14 Dbre. 
i f i A K i A M O , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' ' Y " E L C R I S O L " 
I L a s mejores casas para familias, to-
• das las habitaciones y departamentos 
i '•on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal tad 
102. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A D S E N E C E S I T A N 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Segismundo Rodríguez y Rodrigue», lo 
solicita su madre Constantina Rodrí-
guez Cernego, partido de Baldeorras, 
Orense, la dirección: Calle Diez, esqui-
na a Poclto, Víbora . Habana. 
46885 13 Dbre. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Celestino Menéndez Dlaa, natural de 
Pravia, Villabaler. Asturias, lo solici-
ta su hermana María Menéndez Díaz . 
Informes en Santa Clara . Calle Marta 
Aireu , número 8. 
46909 13 Dbre. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
los herederos de Don Santiago Seijas 
Camino, para un asunto que les inte-
resa. Darán razón en la Habana. C-a 
He Agui la número 11, primero. D . 
Juan Barreiro. 
43387 12 Dbre. 
V A R I O S 
A g e n c i a s de C o l o c a c i o n e s 
G R A N A G E W C I A D E C O L O C A C I O N ? ? 
| la mejor y más antigua. ¿Está usrTT 
i «in trabajo? Venga y lo tendrá. Si anu 
ren estar bien servidos pidan toda « 
I Eervidumbrc al señor Sosa o PláoM u 
I Teniente Rey, 59. T e l . A-1673 ciaa-
L _ Í ! H 2 gl D b r e ^ 
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2S48 
j E s t a acreditada Agencia facilita rám 
damente buenos deptes., cocineros » ; 
1 todo cuanto personal usted necesite co 
buenas referencias de su aptitud y mn 
raüdad, se mandan a toda la Is la Cu» 
drillas de trabajadores para el camr,^" -
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 npo-
46304 12 Dbre. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A COR 
sala, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño intercalado con servicio completo y 
agua caliente, cocina, garage con servi-
cio sanitario y una habitación alta y 
jardín; al lado de la Parroquia de Ma-
rianao y a dos cuadras del h ipódromo. 
Informan en Reali 33. 
47079 15 Dbre. 
B E R N A Z A , 32 , B A J O S 
Se solicita una muchacha de unos ca-
torce años para ayudar a los quehace-
res de la casa. 
47107 19 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación con servicio sanitario en 15 pe-
sos. Luz, 100. 
46967 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O 3 
cuartos y bañOy balcón calle ventilado, 
50 pesos, dos meses fondo. San Láza-
ro, 222. E l portero. 
46992 13 Dbre. 
Cr iada de mano. Se desea una que se 
pa leer y remendar y planchar ropa 
de seda. Sueldo $35.00 a l mes. C a l -
zada , 120, esquina a 8 Vedado. V i a -
jes pagos. 
47018 14 d 
V I B O R A . C A L L E D O L O R E S , 77, B N -
tre 8a. v Porvenir, sala, comedor, dos 
habitaciones, cocina servicios, portal 
y patio, todo espacioso. Precio 40 pe-
sos. Informes al lado. 
47133 14 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S , E N J E -
SÚS del Monte, moderna casa, San Be-
nigno 62(. casi esquina al Parque San-
tos Suárez, portal con columnas, sala, 
saleta, tres habitaciones, comedor al 
fondo, dos cocinas de carbón y gas, 
cuarto de criados, servicios sanitarios 
modernos. L a llave en el 56 altos. I n -
forman en Figueroa, entre Milagros y 
Libertad, ú l t ima casa. Teléfono 1-3693. 
47081 15 Dbre. 
E N L A V I B O R A C A L L E G E R T R U D I S , 
entre Gelabert y Avellaneda, se alqui-
la una casa moderna compuesta de por-
tal, sala, comedor, 4 cuartos principa-
le», baño lujoso, hall, pantry y cocina 
garage, cuarto y servicio criados, jar-
dín al frente, patio y traspatio. Renta 
90 pesos mensuales Informes: Borges. 
Amargura 23. Teléfono A-9082, F-4122. 
47076 14 Dbre. 
Se alquila la l inda casa calle A n d r é s 
n ú m e r o 20 , Reparto E l ^Subio, V í b o -
ra , entre Avel laneda y Gelabert, com-
puesta de j a r d í n , portal, recibidor, sa-
la , comedor, tres cuartos, b a ñ o inter-
calado, cocina, cuarto y b a ñ o de cr ia-
dos, garage y patio. T o d a decorada. 
Informan en l a misma y en el t e l é fo -
no F . 1 0 4 3 . 
47011 18 d 
V E D A D O , A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
altos con todas comodidades, sala, sa-
leta, comedor seis cuartos, doble ser-
vlciq, agua callente, 11 y M , Informan 
en la misma 2 a 4. 
46973 14 Dbro. 
L O M A D B L A U N I V E R S I D A D . P R E N -
te al Parque Masón. Se alquilan los ba-
jos de la casa B d« l a calle Mazón. en-
tre Valle y San José , tiene cuatro ha-
bitaciones sala, comedor, baño Inter-
calado etmpieto, cocina y servicios de 
criados. Ultimo precio: 60 pesos. I n -
forman: Vulíviono F-2114. 
40955 17 Dbro 
8 B A L Q U I L A N L O S A L T O S S E L A 
casa calle 27, entre A y Paseo. Tiene 
Bala, comedor, cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
baño moderno, doble linea de tranvías . 
L a s llaves en el piso de al lado. Pre-
cio 90 pesos. Informes; Teléfono A -
2856. 
46984 18 Dbre. 
E N 60 P E S O S , SR A L Q U I L A N L O S a l -
tos del chalet calle A y 27, Vedado. P a -
ra m á s Informes en fronte y las l la -
ves. 
46983 13 Dbra. 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 V 
19, Edificio Piloto, un piso con todas 
comodidades, tiene elevador y garage. 
Puede verse a todas horas. 
46988 16 Dbre. 
L I N E A E N T R E G y H . S E A L Q U I L A 
el segundo piso derecha, ventilado, ca-
paz cuatro cuartos y elegante. L a l la-
ve en el segundo. Izquierda. 90 pesos 
y dos meses fondo. A-4729. 
46992 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A P A S E O 36 E S Q U I N A A 
Quinta, con 7 grandes cuartos, tres clo-
«ets, sala, antesala, hall, comedor, pan-
try, tres cuartos d© criados, salón, co-
cina, despensa y garage, con tres ba-
ños, gas, electricidad, persianas, mam-
paras, vidrieraa y rodeada de jardín, 
con dos portales. Informan al lado en 
el número 82. 
46133 13 db.. 
8 E A L Q U I L A L A OASA C A L L E 19, 
No. 880, entre Paseo y Dos, acera dé 
la brisa, compuesta de Jardín, portal, 
«ala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios cuarto de criados. 
L lave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. Teléfono A-4358.. Alquiler 90 
pefos. 
46856 15 db. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
ra Industria, como marmolería, fundi-
ción de cemento, carpintería etc. con 
frente a las calle A 29 y Calzada de Za-
pata. Informes en Habana, 86.. Dedlot 
G a r d a y Co . 
45432 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A D E U N 
todo, a casa de la calle H, número 95, 
entre 9 y 11. Vedado, se compone da 
Jardín al frente, portal sala, saleta, 
noi central, cinco dormitorios, come-
dor, pantry. dos baños, terraza cubier-
ta al fondo, cocina de gas y carbón, 
patio con árboles frutales, dos cuartos 
y servicio para criados y garache. I n -
forman en la misma a todas horas. 
46104 13 Dbre. 
8 E A L Q U I L A N E N E L P U N T O X A S 
fresco d» la ciudad pedartamentos y 
habitaciones bajas y altas a 10, 11, 12, 
14 y 16 pesos con lavamanos de porce-
lana, agua corriente en Pozos Dulces 
y Desagüe, Reparto Ensanche do la H a -
bana a dos cuadras del paradero del 
Pr ínc ipe . M-3524. 
46339 12 db. 
J E S U S D E M O N T E , 
V B O R Í Y I Ü Y A N 0 
S E A L Q U I L A H E R K O S A CASA P R O -
?>ia para numerosa familia en el Repar-o de la Loma del Maao. Oltlmo precio 
160 pesos. Informan por 1 te léfono 
I-84S4. _ _ _ _ _ 
0 8 A L Q U I L A E L H E K M O S O C H A L E T 
«Ituado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana. 
frente al Colegio Champaarnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baflo interca-
lado, «ala. hall, terraza gran comedor, 
8 cuartos do criado, cocina y baflo. ga-
rage y rodeado de Jardines, precio r a -
aonable. Informan al lado Vi l la ^1^1-
nla. Parque da la Loma «"ei MaJto. Ví-
bora. Teléfono 1-2484. 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A CASA Mi -
lagros, 97 entre Octava y Porvenir, a 
una cuadra de los carros y frente a l 
auevo parque de Lawton, 3 cuartos, pa-
e k traspatio y cuarto de baño . Precio 
informes: Salud. 8 4 . ^ 
E N L O M E J O R D E L U V A N O , S E A L -
quila la casa Rosa Enriquez 125 con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
flo intercalado, patio y traspatio. Te lé -
fono M-34G7. 
47038 17_db-
E N 65 P E S O S A L Q U I L O CASA A L T A 
en Tamarindo, 40, con sala, comedor, 
2 cuartos, cocina, todo grande y muy 
bueno. 
46879 13Dbre . 
S E A L Q U I L A E N 150 P E S O S L A C A -
sa Quinta de dos plantas con 7 cuartos, 
portal, sala, saleta, comedor, cocina, 2 
baños. Jardines y patios, gallineros, 
garage servicio de luz, gas y agua, es-
tá a media cuadra da la Calzada Mila-
gros, esquina a Delicias. Informa: C . 
Bernat T e l . 1-1400. Pueda verse todo el 
día y de 8 a 9 a. m. 
46901 18 Dbre. 
S E A L Q U I L A 43 P E S O S , R E P A R T O 
Naranjlto Oeste 54, chalet mamposte-
rla, portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Informan al lado y Avenida Acos-
ta y Cortina. Francisco V a l d é s . A-8574. 
46914 14 Dbre. 
S E A L Q U I L A A L T O E N C O R R E A , 44, 
con terraza, gabinete, sala, saleta, tres-
dormitorios» baño completo, comedor, 
servicio para criados. L laves e Infor-
mes en el bajo. 
46945 16 Dbre, 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E A L Q U I L A 
en 50 pesos, a familias que deseen v i -
vir con comodidad sin enfermarse, la 
hermosa y ventilada caga que resulta 
un sanatorio con portal, sala, saleta, 
cuatro grandes aposentos, baño com-
pleto, luz eléctrica, instalación sanita-
ria agua abundante, dos cuadras del 
tranvía de San Francisco. Informan en 
las bodegas de Ave . de Acosta y 8a. 
Lawton. Víbora. 
46779 12 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trada Palma, número 55, son muy ven-
tilados y se dan baratos, constan sa la 
comedor y 2 cuartos. Informes en la 
bodega. 
46786 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A CON S A L A , 
comedor, dos cuartos cocina y servicios 
sanitarios, buen patío y portal- en 45 
pesos. Rosa Enriquez, 89. casi esqui-
na a Pedro Pernas. L u y a n ó . L a llave 
en la bodega., 
46787 15 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
E N E L R E P A R T O L A L I R A , B A R R I O 
de Mantilla, en la Calzada y al lado de 
la Escuela Pública, se alquila un cha-
let; compuesto de portal, sala, come-
dor» tres cuartos y servicios, gana 30 
pesos. L a llave en la bodega. Infor-
man: Amargura, 23. Teléfono A-9082 y 
A-2142. 
47077 14 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares, calle 8 y 3a. una esquina 
para un buen establecimiento de far-
macia o víveres , al lado se alquilan ca-
sas a cuarenta y cinco pesos, todo aca-
bado de fabricar y a la brisa, punto 
muy céntrico de gran porvenir, razón 
en las mismas. 
45802 "16 Dbre. 
S E A L Q U I L A P A R A D E S P U E S D E L 
día 1C por estar alquilado hasta ese 
día el cómodo, moderno y ventilado 
chalet, corapues'to de dos plantas si-
tuado en lo mejor de Marianao. calle 
Samá y San Andrés . Informan en L a m -
parilla 60. Teléfono M-óSJS. 
4652á 12 Dbre. 
E R E N T E A L A E S T A C I O N K A V A N A 
Central, Marianao. Se alquila el mo-
derno edificio "Noguelra" propio para 
hotel, a tres minutos del Hipódromo. 
E s t á sin estrenar en 1,500 metros de 
fabricación, a 27 minutos de la Haba-
na. Departamentos altos desde 25 a 50 
pesos, todos con baño moderno y ser-
vicios completos. Departamentos bajos 
para establecimiento desde 30 pesos en 
adelante, hay local para almacén, tran-
v ías toda la noche, los de Galiano y 
Zanja pasan cada diez minutos, los del 
Havana Central salen de la Terminal 
cada media hora. Informa: Noguelra. 
Te lé fono 1-7014. Marianao. 
46430 12 D l c . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , S E A l -
quila en el reparto de Miramar a 5 cua-
dras del Vedado, calle 16, entre 7 y 5 
Avenida un bonito chalet compuesto de 
cinc habitaciones, sala, comedor, ves-
tíbulo, pantry. baño principal comple-
to, toylet y baño de criado, cocina y 
cuarto de criado, garage y cuarto 'para 
choi'or y un espacioso terreno para jar -
d ín . Informan en la misma, 
45419 13 Dbre. 
A R R I E N D O E N M A R I A N A O 
F n el barrio m á s comercial un mag-
n í f i c o local para establecimiento, de 
c o n s t r u c c i ó n moderna. S i usted tiene 
in terés de prosperar en comercio, l la-
me a l t e l é f o n o M-6245. 
46683 17 ¿ 
U N A S E & O R A A D M I T E U N A COMPA-
ñera de cuarto. Informarán: Calle Glo-
ria 138, bajos. 
46907 13 Dbre. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la un departamento de 2 habitaciones 
muy ventiladas a matrimonio sin niños, 
único Inquilino, se exigen referencias. 
Aguacate 63, segundo piso, preguntar 
por la señora Angela. 
46939 16 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O V E N 
y peninsular para limpieza de habita-
ciones, sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Informan: Calle H, número 45, esquina 
a 19, después de las nueve de la maña-
46870 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
atender a un njfio que va al colegio, es 
necesario que entienda de costuras y 
presente buenas referencias de casa en 
que haya servido. Sueldo treinta pesos. 
Vedado. Calle 2. entre 15 y 17, única 
casa de esa acera. 
46946 15 Dbre. 
" E L O R I E N T A L " 
Trnlente Rey y Zulueta. Se alquilan 1 
habiu-dones muebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
E N G A L I A N O 109, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación muy fresca con toda i 
aslstancla. 
46126 13 db. 
" M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 84 
Casa da moralidad, haoltaclones con , 
todos ios adelantos modernos, serví- i 
cios y baños especialeu, precios redu-
cidos, luz eléctrica y te lé fono . T e l é f o - i 
no A-7&e5, en la misma, se dan comi- I 
das. 
44707 23 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular de moralidad para ayudar a los 
quehaceres de la casa. J e s ú s de Mon-
te, 192. 
46976 15 Dbre. 
S E S O L I C I T A N DOS M U C H A C H A S , 
una para cuartos y otra para ayudar a 
los quehaceres de una casa. Prado, 83, 
esquina a Neptuno. 
46782 12 Dbre 
E N C A R D E N A S , 65. A L T O S , S E SO-
Ucita una criada de mano, lo mismo 
que sea del campo. 
45898 14 Dbre. 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
(Coba y Amargura) 
Se alquilan locales y depar-
tamentos para oficinas. I n -
formes: Martín Novela, pise 
sexto, n ú m e r o 610 . De 8 a 
11 v de 2 a 5. 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la Libertad, se leü dará casa con 
todo lo necesario y colocación por 60 
centavos al mes. Monta. 431 entrada 
por Castillo. Teléfono M-4669. 
46701 18 Dbre. 
S E S O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A -
das que quieran trabajai y traigan re-
ferencias. Callo 11, esquina 4. Veda-
do. 
46723 12 Dbre. 
46394 20 Dio. 
V E D A D O . E N L A C A L L E 23, N U M E -
ro 2C&, entre H y G, solicitan una pe-
ninsular para cocinar y ayudar a la 
limpieza de la casa, para sueldo y de-
m á s pormenores. Informarán en la 
misma, es para una corta familia. 
46230 14 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D O D E MARO. S E S O L I C I T A 
uno, que sea muy práctico en e' servi-
cio de mesa y tenga buenas referen-
cias . Se da buen sueldo. Infirman en 
la calle Cárcel úmero 1. 
46884 13 Dbre. 
C O C I N E R A S " C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. E n esta muy •= 
fresca y ventilada casa, se alquilan , S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
I habitaciones y departamentos, con co- color, que sea buena y tenga referen-
mida y muebles o sin ella, baños de cias, sueldo 25 pesos. Calzada de la Ví-
agua fría y callente. Precios módicos . , bora, número 694. 
46783 23 db. 47099 15 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamen-tos de 
dos, tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermosa vista 
al mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna, fronte a la Plaza de Armas . Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
Vi, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la callej casa 
de moralidad, se exigen referencias. 
46906 14 D 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
un hermoso departamento con vista a 
la calle. Progreso, 22., 
47075 ' 21 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra hombre.-, solos. Se piden y dan re-
ferencias. S fn Nicolás . 6í. altos, en-
tre Neptuno y San Miguel. 
47067 26 Dbre. 
Un piso alto en San Bernardlno entre 
San Julio y Durege. Tiene sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina y baño 
moderno, la casa es nueva y toda de 
cielo raso. Precio $50.00. L a llave en 
los bajos. T e l . M-2632. 
46839 12 db. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N la 
parte m á s fresca de la Víbora moder-
na, a dos cuadras de la Calzada com-
puesta de sala, comedor cuatro cuar-
tos, cuarto de baño completo, cuarto 
de criados y servicios. Para más In-
formes: Calle Segunda, número 26, a 
todas horas. 
46746 12 Dbre. 
S E A L Q U I L A L A CASA J E S U S D E L 
Monte, 543, altos, compuesta da sala, 
saleta, cinco habitaciones, cocina cüar-
to de baño y servicio de criados. A l -
quiler módico . L a llave a Informes al 
lado. 
46702 18 Dbre. 
E N L A W T O N N U M E R O 21. S E A l -
quilan tres cuartos de mamposter ía de 
5 metros por 4 acabados do arreglar 
con todos servicios, árboles frutales, 
todo cercado y en 35 pesos. L a llave en 
el 33. Informan: Vives. 97. Se alquilan 
los espaciosos bajos dé Vives, 97, pro-
pios para alguna Industria. Informan 
en los altos. 
46694 18 Dbra. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S A L T O S D E 
la casa San Leonardo 19 entre San Be-
nigno y Florea. J e s ú s del Monte. Se 
componen de sala, hall, cuatro cuartos, 
servicio intercalado, comedor y cocina, 
cuarto de criados y sus servicios, con 
su balcón a la calle. Para m á s Infor-
mes: Jos¿ García, al lado. 
46628 16 db. 
B E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A E N 
Zapotes, 65, entre Durejo y San Julio, 
en Santos Suárez; consta de portal, sa-
la, tres cuartos, baño intfrcalado,' co-
medor, cocina y servicio para criados, 
todo moderno. Precio: 65 pesos men-
suales. Informan, departamento 8. 
Campanario 66. T e l . M-3705, 9 a 12 so-
lamente. 
45395 18 Dbre. 
S E A L Q U I L A S A N M A R I A N O E N T R E 
Fs . ipa Poey y San Antonio los moder-
nos y bonitos altos de ' V i l l a Qulller-
mina". L a llave en los bajos. Infor-
mas: Teléfono A-6384. Víbora . 
448S1 23 Nov. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N B U E -
nos Aires, número 29-A, de sala come-
dor tres habitaciones y portal cada 
una. Informan al lado del te léfono A-
4 0 ¡ J i e ' 16 Dbra., 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S y 
ventiladas habitaciones una con bal-
cón a la calle y la otra interior. Te-
léfono A-0841. Habana, 91, segundo pi-
so, esquina Amargura. 
47089 14 Dbre 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S H A B I T A -
ciones acabadas de fabricar, una sala 
con puerta a la calle para oficina o 
consultas desde 15, so admiten abona-
dos al comedor, una cuadra de Monte. 
San Nico lás , 208. 
47133 14 Dbre. 
M O N S E R R A T E , 93. A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se" alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales o sin ellos. Para 
m á s informes en la misma. 
46983 13 Dbre. 
H O M B R E SOLO ( D E C O L O R ) D E C E N -
te y formal, necesita Inmediatamente 
una habitac ión. Informen dando precio 
al "Americanov, da 2 a 4 p. m. Telé-
fono M-2051., 
47004 13 db. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una habitación a hombres solos o ma-
trimonio solo, único inquilino en Glo-
ria, 48, altos. No hay papel en la puerta 
47027 14 Dbre. 
Se alquila. S a n Miguel 118, entre 
Campanario y Leal tad u n apartamento 
alto, entrada independiente, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, b a ñ o interca-
lado, completo, saleta, comedor, coci-
na de gas mucha agua toda cielo ra-
so, agua fr ía y caliente, casa nueva, 
buenos vecinos. L a llave en el bajo de 
la derecha. Alquiler, $130. S u d u e ñ o . 
Prado , 77, altos. T e l é f o n o A-9598 . 
46873 18 d 
S I T I O S 12 
• S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
1 ra que sepa algo de repostería, la fa-
. . , » , _ . . » * milla es de 7 personas, se desean refa-
A unos pasos de Angeles y Monta, sa renciaa de donde ha estado. Calle 5a., 
alquilan habitaciones, nuevas, lindas y ' número 56, Vedado, entre C y D. de 9 a 
b a r ? ^ ? - ^ i 1. pueden venir hablar. 
4685o 13 db. j 47136 14 Dbre. 
* m R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
dásrte 25, 30 y 40 pesos por persona, 
ir.clusc comida y demás servicios. B a -
ños con ducha fría y caliente. Se ad 
mlten abonados al comedor, a Í7 pa-
sos mensuaies en adelanta. Trato m-
moKrabie, eflclene servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria 124. altos. 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que tenga referencias de donde 
s irv ió; sueldo $40.00, ropa limpia y 
uniformen. También se necesita un mu-
chacho para fregador. ?15.00. Haba-
na No. í l S , bajos. 
46999 15 db. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Factoría, Puerta Ce-
rrada, tiene dos grandes salones, bal-
cón calle Luz, servicios a l l í . Informan 
adentro. 
46704 13 Dbra. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A 
que sea aseada para cocinar y ayudar a 
corta limpieza; que no duerma en la 
colocación se piden referencias. San 
Lázaro, 236-A, altos, 
46983 14 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N O R A N C O R R E D O R 
y cocina de la casa de huéspedes . Cres-
po, 43-A. Teléfono A-9564. 
46728 18 Dbre. 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo da Prado a precios 
módicog y espléndida comidda a gusto 
de los señores h u é s p e d e s . Paseo de 
Martí, 117. T e l . A-7199. 
44840 23 Dbra 
" V I L L A - P L O R A " . A L T U R A S D E A L -
mendares, ¿olicita cocinera peninsular, 
dormir en la colocación, 25 pesos men-
suales, ropa limpia sin plaza. Infor-
man: Villegas, 81, bajosi de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a . 
47003 14 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R qua 
sepa cocinar, comida sencilla y para 
hacer alguna limpieza, pocos en fami-
lia y poco trabajo, tiene qüe dormir en 
la casa. Sueldo 20 pesos, si no e s tá 
conforme en estas condiciones que no 
venga. J e s ú s del Montq, 640. 
47012 13 Dbre. 
L A CASA D E H U E S P E D E S , O B R A R I A I 
57, altos de Borbolla, ofrece las habi-
taciones más frescas y amplias i ae la 
Habana; precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente. Baños 
y duchas calientes y f r í a s . Habitación 
con comida desde 35 pesos en adelante | 
por persona Admitimos abonados al * 
comedor. 
43853 15 Dbre. 1 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A re-
postera para un matrimonio, sueldo 
80 pesos. Calle 17̂ , número 318, entre 
B y C . Vedado. 
47019 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, formal y cumplidora de su deber, 
buen ^veldo. Buenaventura No. 1, Ví-
bora. T e l . 1-1910. 
.47026 13 db. 
Villegas 2 1 , esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche.' 
Ca^a de moralidad. T e l . M-4544. 
46135 18 db. I 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R P A R A ca-
sa de comercio con pocas personas, se 
solicita en Angeles. 53, esquina Corra-
45876 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra corta familia. Ha de dormir en la 
colocación. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Se desean referencia|j. Calle 25. nú-
mero 254, altos entre 13 y F . Teléfono 
F-3574. 
46880 13 Dbre. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude a los quehaceres y que 
duerma en la co locac ión . Buen sueldo. 
L u z , número 30, altos» entre Compos-
tela y Habana. 
45994 17 Dbre 
H O T E L " R 0 M A , 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i - I 
do completamente reformado. Hay ' 
él departamentos con t a ñ o s y demás i 
servicios privados. Todas la*. habita- | 
clones tienen lavahos . agua cornen'e. i 
Su propietario Joaquín Socarrás. ot're- I 
ce a las familias estables el hospedaje ' 
más serio, módico y cómodo de la Ha- ' 
baña. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Teié-
graía "Romotex- . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad para un matrimonio y 
hacer la limpieza de la casa chica, suel-
do cnovencional. Milagros, 119, esqui-
do convencional. Milagros,' 119, esqui-
na a Cortina. Santos Suárez . Je sús del 
Monte. 
46933 14 Dbre 
F i r m a americana solicita varios 
s e ñ o r e s para hacer de ellos ven-
dedores de especialidades. No se 
requiere experiencia, pero s í am-
b i c i ó n y alguna p r e p a r a c i ó n mun-
dana. Morgan & Me. Avoy C o . 
Aguiar, 84, entre Obispo y 
Aguiar. 
47062 14 d. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Primera del Vedado; sa necesitan, fc!r 
gando muy buenos sueldos, cocinera» 
y criadat-; vengan y a i convencerán 
Calle 21 No. 264. entre E y D T»u 
fono F-5S97. ' 
^304 19 ühT̂  
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a i 
S E N E C E S I T A U N B U E N L U N C H E R O 
se paga buen suc/Jo. Salón Pasaje. 
Prado, número 93-B. 
. 47115 14 Dbre. 
L A O R G A N I Z A C I O N T E E R O G E R S 
Co. solicita para llenar sus territorios 
en esta la Habana a 4 hombres activos, 
trabajadores y con conocimientos de v i -
sitar familias de casa en casa y alguna 
solvencia; estos han de ser españoles y 
de 25 a 35 años de edad. Gran oportu-
nidad para los provechosos. De 10 a 11 
a . m. y de 2 a 4 p. m. Calle de Mili-
cia, número 2, bajos entre Misión y 
Arsenal . 
47132 14 Dbre. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetea alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
C9754 
N E P T U N O , 65 
10d-ll 
T a q u í g r a f o , j o v e n , se s o l i c i t a ; se 
p r e f i e r e s e p a a lgo d e i n g l é s y a l -
c h i v a r la c o r r e s p o n d e n c i a . S u e l d o , 
6 0 pesos p a r a e m p e z a r . D i r í j a s e 
p o r e scr i to d a n d o r e f e r e n c i a s , e tc . , 
a J . G o n z á l e z . A p a r t a d o - 1 7 9 0 , 
H a b a n a . 
C 9751 4 d 11 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E H A -
ya cuidado a personas neurasténicas y 
nerviosas para cuidar una señorita, 
tiene que dormir en la casa. Sueldo 18 
pesos mensuales, se pretiere sea sola 
J e s ú s del Monte, 640. 
4702 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A C R I A D A U T I L P A R A 
lodos los quehaceres de la casa; ha de 
ser aseada y se prefiere que entienda 
de cocina. Sueldo 30 pesos. Muralla 
No. 103. primer piso. 
47054 13 db. 
F A R M A C E U T I C O , R E G E N T E A C T I V O , 
se solicita para una finca azucarera. 
Se prefiere señora o señor i ta . Si ea 
casada se presenta oportunidad dándo-
le empleo al esposo. Dirigirse a Bello. 
Escritorio Droguer ía Sarrá . 
47051 13 db. 
S O L I C I T A SOCIO C A P I T A L I S T A , C A -
sa importadora con espléndidas repre-
sentaciones. Preferimos persona enten-
dida en negocios. G r a n . Apartado 771. 
47036 15 db. 
S E S O L I C I T A U N V E N D E d 6 r ~ P A R A 
ebanlstert£.s y muebler ías . Tiene que 
ser activo y traer rigurosas referencias. 
Cuba 90. 
47040 13 db. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de criada de maiw. in-
formes: Concha « Infanzón 14 L . j j . 
L u y a n ó . 
47086 14 Dbra. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Santa Clara, número 
22. 
47073 15 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A COLO-
carse de criada de mano y ayudar a 
otros quehaceres, tiene buenas referen-
cias y lleva tiempo en el p a í s . No me-
nos de 35 o 40 pesos de sueldo. Calle 
11, número 507, entre 14 y 16. Vedado. 
47088 18 Dbre 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
americana «le manejadora o criada da 
cuartos o de mano, no tiene inconve-
niente -en Ir al campo. Calle F , 202, al-
tos, entre 21 y 23. 
47095 14 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular desea colocarse de manejadora o 
criada de mano, es muy formal, lleva 
tiempo en el país, desea casa de mora-
lidad. Informan en Monte, 238, habi-
tación, 28. 
47129 14 Dbré. 
S E D E S E A C O L O G A R UNA MUCHA-
cha española de mediana edad de cria-
da de mano o manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene referenciaa. 
Cuba. 24. 
40959 13 Dbra. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas peninsulares para criadas de ma-
no y manejadoras. Informarán: Cuar-
teles, número 20. 
46962 13 Dbre. 
S E O F R E C E M A N E J A D O R A O CRZA-
da d emano. Lamparil la, número 19. 
469S0 13 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A DE 
mano una joven recién llegada, tienen 
quien la garatice. Aguila, 182. 
46991 13 Dbre. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A co-' 
locarse de criada de mano o maneja-
dorat tiene buenas recomendaciones. 
Vento y San Andrés. Bodega. 
4699S 13 Dbre. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A Co-
locarse de criada de mano, sabe cocinar 
su dirección es Monte, número 2, le- j; 
tra E , altos de la sas trer ía . 
46987 _ 13 Dbre. J j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola, de criada de manoo; sabe cum- I 
plir con su obl igac ión. Informan en ' 
Zanja ^42, letra A . 
r . ^ A 13 db. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R SE 
desea colocar para criada de m;.|io o r 
manejadora, es limpia y cariñosa, llene ' 
quien la récomlenúe. Informan: Co-
rralea. 58, altos. 
47002 13 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEV 
peninsular c'.e criada de mano o maneja-
dora. Informan: Calle 16 número 6, i 
entre Calzada y L ínea . Teléfono F-2281. '. 
Vedado. 
47017 13 Dbre. 
Se solicita un hombre acostumbrado 
a cuidar animales y que tenga a f i c ión , 
a ellos, con referencias. Presentarse! 
por la m a ñ a n a . Quinta Palatino, C e 
rro. 
C 9732 8 d 11 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑOBA 
de mediana edad do criada de mano. 
Teléfono A-9S93. 
47022 13 Dbra. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S D E AM-
bos sexos, que sepan trabajar en la ca-
lle para la propaganda de sociedad don-
de se pueden sacar buen sueldo; si no 
saben de este trabajo" o no le convlee 
que no se presenten. Informan: Ani-
mas. 147. 
46S99 14 Dbre. 
M U C H A C H O T R A B A J A D O R D E 14 A 
16 años, se necesita en Carlos I I I y 
Montoro. Laboratorio. 
46919 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A que 
duerma en la colocación y que tenga 
buenas referencias. Perseverancia, 38-
A . 
46970 13 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑOBA 
española de criada de manos; entiendl 
de cocina y un jjoco d© costura; no 1* 
importa salir fuera. Informan Vlllega* 
No. 86, altos. 
47048 13 db. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
de criada de manos o manejadora son 
corta ramilla. Factor ía No. 1, letra 2 
47029 13 db._ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de criada de manos o para matrimonie 
soio para cocinar y limpiar. Teléfono 
F-4404. 
47025 13 db._ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o de cuartos, 
duerme en la co locación. Calle H y 26i 
número 202, Vedado. 
46971 13 Dbre. 
Se solicita jardinero jefe, que entien-
da de jardines art í s t icos , con referen-; 
cias de las casas donde haya presta-
do ese servicio. Presentarse por l a 
m a ñ a n a en Quinta Palatino, Cerro . 
C 9 7 3 2 , 8 d 11 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCKA-
cha de criada de mano recién llegada, 
tiene un hijo de 6 años y tiene quien 
la garantice. IniOrman; Hotel Habana, 
habitación número 5. Te lé fono A-8825. 
46968 13 Dbre. 
N e c e s i t a m o s t r a b a -
j a d o r e s p a r a b a t e y 
ingen io . V i a j e s p a -
g a d o s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 -112 . 
C9688 
S E S O L I C I T A P E R S O N A Q U E D i s -
ponga de cuatro o cinco mil pesos, y 
quiera hacer la inversión para la am-
pl iación de una industria productiv 
yaa en marcha, bien sea como coman-
ditario o gerente, como m á s le conven-
ga, para informes en Manuel Fernán-
dez de Castro No. 207, antea Luvanó. 
46836. 13 Dcbre. 
S E N E C E S I T A U N A M U J E R P A R A 
cocinar y demás quehaceres de un ma-
trimonio. Salud 106t segundo piso. 
46954 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y luz eléc-
trica a 16 pesos. Calle Kudiíguez, 57, 
entre San Benigno y F l o r : 3 . Tamarin-
do. 
46882 20 Dbre. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . A L Q U I L O 
departamento dos grandes habitaciones, 
balcón a la calle y con derecho a la 
cocina, o—4- moral y de pocas personas. 
Preció módico . Manrique, 23, altos. 
46864 14 Dbre. 
E S P A C I O S O C U A R T O , E N CASA D E 
familia, se alquila a hombre solo. A n -
geles, 21, altos. 
46918 13 Dbre. 
S E A L Q U I L A UNA G R A N S A L A CON 
todo servicio o sin él; o se divide en 
dos buenas habitaciones. E n el come-
dor de la casa se admiten abonados a 
17 pesóse s irviéndole espléndida y abun-
dante comida. Consulado 75, altos. 
Te lé fono Mr8576. 
46964 13 Dbra.. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones a precios ra 
zonables, especialmente A familias doj 
moralidad y estables. Neptuno 309 es-1 
quina a Mazón. Loma ue la Unlver- i 
sldad. i 
46315 14 db. 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A U N 
matrimonio ha de saber hacer postres, 
traer referencias y dormir fuera. Pa-
ra tratar de 12 a 3 p. m. Informan: 
Amargura y Compostela, bodega. 
46795 14 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa algo lavar, para un matrimonio 
en una finca en el Cano. Informan: 17 
número 456, esquina 8 altos de 12 a 3 
p. m. 4 
46744 12 Dbre. 
D E P E N D I E N T E S Q U E E N T I E N D A N 
el g'.rq de jugueter ía se solicitan en 
Lo? Pfr ea Magos. Se piden refere'ic aB 
46695 14 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española recién llegada para criada di 
mano, entiende algo de cocina. Infor-
mes: Agua Dulce, número 16, esquina 
a Flores . 
46866 18 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de poco tiempo en el pal* 
de manejadora o criada de mano. In* 
forman: A-2308. Eaido 16. 
46871 13 Dbra. 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criada de mano • 
o de manejadora en casa de moralidad. ; 
Vives 155, cuarto número 16. 
46877 13 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para criada de mano o manej vlü.vu 
Informan en el te léfono 1-2340. Ca'»*.' 
da Diez de Octubre, 701, VIborA 
46869 13 Dbra. 
S E C O L O C A U N A SEÑORA D E Me-
diana edad lleva tiempo en >íl paí» pre-
fiere ser criada de mano aunque tam-
bién le gustan los niños, no le impor-
ta dormir afuera, es casa'da. Informen: • •: 
San Ignacio, 43, bajos. 
46867 13 Dbre. 
S E S O L I C I T A UNA M A N I C U R E E N 
Neptuno No. 124, entre Perseverancia 
y Lealtad. 
«5980 13 db 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A HOM-
bre solo, en $15.00, con lodos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque Cen-
tral Sa da llavín. San Miguel No. 12. 
45007 21 Ntre. 
E n Re ina 49 se alquila una habita-
c ión con vista a la calle. Precio m ó -
dico, abundante agua. 
46002 13 d 
HAEÍTACIONES B A R A T A S 
Con balcón e Interiores para matrimo-
nio Dinero a módico interés para fa-
bricar en esta ciudad. Maloja, por Man-
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta famhia y que ayude a los queha-
ceres de ia casa, buen sueldo. Cristo, 
E n un establecimiento importador, se 
admite un comanditario con $15.000 
para un negocio muy productivo, «e-
guro yen marcha. Se trata directamen-
te con los interesados. Dirigirse al 
d u e ñ o dei apartado 1792, Habana . 
46668 12 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de manejadora o criada de ma-
no. Informan en Monte, 431. Teléfono , 
M-4669. 
46889 15 Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene recomendaciones. In-í 
forman: Príncipe, 13, cerca de Malecón, 
habitación, 6. 
46892 i 13 Dbre. 
15, altso primer piso, 
46655 13 Dbre. 
P E R S O N A S D E I G N 0 R A U Ü 
P A R A D E R O 
rique. Sr. FraJes Veranes. 
46297 15 d. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solos a 9 y 10 pesos con luz 
y l l av ín . Cuarteles 18. 
46109 1« db^ 
S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O DB 
sus dos hermanos J e s ú s y Antonio los 
solicita José Rifon López, naturales de 
España, Lu&o, Joiban. agradece a la 
persona que de ellos sepa, escriba a es-
ta dirección. Morón Fal la , tienda L a 
Marina. José Rifon López . 
47060 14 Dbre. 
L A CASA D U R A Y C I A . , D E C R I S T I -
na. 1, Interesa conocer el domicilio del 
señor Arredondo, que fué Sub-Admlnis-
trador del Ingenio "Naranjal". 
4V128 15 Dbre., 
J O V E N E S Y SEÑORITAS N E C E S I T O 
como agentes de negocio productivo. 
Pueden ganar doce o quince peso« dia-
rios. M. Mart ínez . H o t í l Braña . Ani-
mas 58 da 4 a 7 tardes. 
46434 20 nov. 
S E S O L I C I T A N P A R A S U COBRO, 
cuentas morosas por difíci l que é s -
te parezca, /.sí como toda clase de re-
clamaciones por la v ía judicial, me-
diante comisión después de efectuado 
el mismo. Banco de Nueva Escocia. 
O'Reilly y Cuba, departamento 415. Te-
léfono M-4115. 
44733 12 Dbra. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. No tiene inconveniente en ayu-
dar a los quehaceres de casa . Infor-
ma: Concordia!, 157, altos o en el M-
7002. 
46913 13 Dbre.^ 
C R I A D A P I N A P E N I N S U L A R 
ofrece para comedir, sabe servir a l * 
española y a la rusa o para habitacio-
nes, sabe coser, no la Importa el " 
para el campo. San Ignacio, 44, pregun-
te en le billar por Paquita. 
46929 13 Dbre 
S E S O L I C I T A N C U A T R O M U C H A -
chos listos de 15 a 18 años para un 
hotel de primera clase en esta ciudad. 
Deben tener referencias, prefiriéndose 
entiendan algo de i n g l é s . S r . Frankll"-
Romero, dd 12 a l . Zulueta. 36-D. a l -
tes. 
46737 11 Dbra., 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano, ^ 
es recién llegada. Informa: Obrapía., 
69 carpintería . 
46920 13 D b r e . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORJ-
ta peninsular. Informan: Suspiro, nú-
mero 16, Habana. Cuarto, número lO-
Teléfono M-1262. 
46752 13 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
penlnsulai de criada de rr*no, tiene re-
ferencias. Para into/men en 'Campana-
riot número 7o. Teléfono A-5561. 
46940 13 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOLA CON POCO T I E M -
PO en el país , desea colocarse para 
criada de mano, tiene familiares qu« 
la garanticen. Informsc: Sol, 8. 
46950 13 Dbra , 
46965 
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SE OFRECEN SE OFRECEN 
TZ- TVE S E A COLOCAH, U N A J O V E N 
« > . ^ í ^ r r j a r a criada de mano o p a -
peRVñmedor o para manejadora, tiene 
ra c0" ie^Lrenc ias . Informan: Veda-
"calle 11- ^ t r e 16 y 18 • Teléfono 
18 Dbre. 
469o3 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular, entiende algo de cocina, no 
se le importa ayudar a la limpieza I n -
forman; Infanta, 47, herrería. 
46891 13" Dbre. 
SE OFRECEN EKSENANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
E L MECANICO V A R E L A ACADEMIA "MARTI' SOMBREROS DE SEÑORA A LA MUJER LABORIOSA D0M.lNGC IBARS 
A d L & Z S S . Llame al F - 2 2 9 0 í P o t Une Corte. costura, . o r s é s y aomureros, D l -
W L , 7 , l ' Z * HU*i rectoras: Sra*. G I R A L Y íLEVIA. Fun-
no poce OSted SU coarto de baño COO ¿adoras de este sistema en la Habana. 
S ^ O F R E C E U N A M U C H A C H A E S -
5 E * f ~ ^ Z Z criada de mano o maneja-
37. 
13 Dbre. 
^ a í a Buenaventura 
46965 
^ Í Í Í v a . C O L O C A R S E U N A J O V E N S S -
^fñVa con familia de moralidad de 
Arlada de mano o manejadora sabe 
i ini ir con su obl igación. Informan: 
ríVsEA COIiOOARSB U N A S I U C H A C H A 
D „ nr\iLáa. de manos o manejadora. I n -para o»ía . ü 
Pisidor No. 9- db-
470ol i . 
rr^TgE a C O L O C A R S E U N A JffUCHA-
^ e T e n t í e ^ l z a d a y 9. n ü m . r o 9 ^ 
46974 
S E D E S E A COI.OCAR U N C O C I N E R O . ' n,\\AaA J m n ^ r T o ' 1 " ^ con ''5 medaira. d T o r o . V C¿?cna ^ 
que traoaj* en ios mejoraá hoteles de , í a COmotUdad J COOtOTt que ie perfe- PHx 7 U Gran Place de Honor del Ju -
Europa y casas partlcularea en C u b a J nece7 Llame a Várela F-2290 ;Por âdo 4 " Central de Barcelona, 
con buenas referencias, «s repostero. 1 " ^ 7 * j * V«reia, I . ¿ ¿ W . 4ror dan<,0 Qombradaa examinadora, a 
i f e - 0 0 M-"1842- «jae no m o d l í i c a sn I B ms+alacioa «*- asplrantea » profesora» con opciói 
_b8lr 13 Dbro- :T.;f,«> l U - » * - I I? V « J . J ~ Htul0 de Barcelona Eaia Academli 
B U E N C O C I N E R O 
asiát ico , cocina 
ne muchos 
ció, desea col 
o comercio 
desea buen 
nea, 90, altos, 
46937 
L a casa de Enrique» vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, ^ca*a es-
k pa 
if-6761, 
2 £ a . 
:oger. Neptuno, 74. 
4«07á 
Teléfono 
R E P O S T E R O 
1» Dbrs . pagar más que lo que usted consume 
55-"55RBCE U N A SEÑORA P A R A los 
auehaceres de un matrimonio. Infor-
^ . « ; E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
H^sular en casa de familia deoevts. 
Uí.ra criada o manejadora. Tiene quien 
fa larantice. Informan en Amistad 144, 
^ 5 2 14 db. 
r ^ E A C O B O C A R S E U N A J O V E N P E -
Snaular en casa decentó, para criada 
A* manos o manejadora; entiende de 
costura* Informan en Carmen 6 
46851 14 a0- , 
^ S S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
riafola de criada de mano, tiene quien 
Responda por el la. Trocadero, 72 y me-
dl°6738 12 Dbre. 
^ f ^ n a ^ i t ? u ^ O 0 A ^ ™ * c o c i n e - de luí? Uame al F-2290. ¿Por qué no "SAN PABLO" 
ra española que cu..ina a .a criolla, os- ' . . . 1 •> 
paftola. francesa y a la americana y repara O Cambia SUS aparatos de gUSi Academia Corralí». 61. cerca del Cam-
sabe repostería, da referencias. San T l «m* ol P 970/> » P « . nn¿ J « « po de y a r t e . Clases de mecanografía. 
Migueh número 46. antiguo. | U a m e al r - Z Z W . ¿ r o r OUe no dora Taqairrofla. Teneduría de Libros; Arlt -
Máqulnas "Singer" para casas de faml- Mecánco en general. Se limpian y arre-
lia y tal'f rea. Enseftansa de bordados plan cocinas de gas. calentadores y co-
peclal en sombreros de nifta- V en pratis. comprándonos alguna máquina: ciñas estufina 3a hacen toda clase de 
sombreros de luto. Se mandan ra es- :-singer" nUeva. al contado o a plaxos. Instalaciones para las mismas, con y 
no aumentamos el precio. Se hacen cam- sm abono Tenemos mucha práctica, 
blos. Se alquilan v hacen reparaciones, i También me hago cargo de Instalacln-
Avlsenoa personalmente, por correo o al nes y arreglos de cnartos de baflo, lo 
teléfono A-4522 San Rafael y Lealtad mismo que Instalación»* e léctr icas . 
Agencia de "SInger" Llevamos ca tá lo - ! contando con un personal fe >rto Car-
go a domicilio si u- íed lo desea. No se ¡ men. 86. Teléfono M-3423. HJbana. L l a -
moleste en venir Llame al te léfono men desde las 7 a. m. a las S p. m. 
A-4áv2 jjan Rafael y Lealtad. l íos días laborables 
10 E n . 1 — 
PELUQUERIA FRANCESA 
para . 
3ES0RAS Y NIROS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
4 7 ? 3 
46972 13 Dbre. 
COCINEROS 
o mauela sus lamparas v estaran siem-' J^^tta oramit ica . ingié» Bachillerato 
M * V , , H . V ^ r u T v Preparatoria. Callgraxla t tc . Precios 
pre nuevas? Uame al ¿ 2 8 0 y Vare- módicos , 
la le hace estos trabajos a médico 17 Dbre. 
B E S E A C O B O C A R E B U N B U E N CO-
cinero reportero ¡ 
milla en casa par 
trabajó en las m . , . 
limpio en la cocina. Maloja, '53. Te lé - t ínuo 
precio y a plazos cómodos. Llame al GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
j o v ? ™ ^ ^ IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
c ^ e T ^ y i ^ d o y sera atendido. Semao con- MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
fono A-209 
47093 15 Dbre. 
44fi31 81 Dbre. MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
- U N ZSBBftO A O B I C U Z . T O B T BBOÍÉl- P R O F E S I O N A L C E L E B R A H O F I 
C O C I N E R O . B B S B A C O B O C A B S B E N cultor desea colocarse en la Habana o ^ I V U r C O l ^ H A L V C L L D I V A U U L L 
casa particular, comercio, huéspedes . ¡ finca 'cerca de ella, muy práctico en 28 D E MAYO D E 1922 T O I PílIO 
restaurant o para el campo, es joven y vaquería también Informan: Ô<A ^ 0 " ^ " i , / . t , ^ . . t ' S r ' I X W U 
^ n í m ^ 1^a'a3i8T^fi110 de octubrev PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
468-A. Teléfono 1-5061. _ _ . . .7_ _ 
*«898 is Dbre. iPERIOR. DIRECTOR: LUIS 3 . 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana ¡odas las dificultades, tiñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
Peinados, Postizos. Lavado de ca- un s0|0 pom0i rapidísimo y sumamen-
beza, Manicurc. Massage, Tintura, te fácil de aplicar. No contiene nitra-
Ondulación permanente. Arreglo to de pbta y si una garantía absolu-
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más aiodema 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tintura Alemana 
solo sin pietensiones, limpio, si us 
ted me desea llame teléfono M-T391. 
46985 13 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOBA. B B S B A COBO-
parse de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias. Informan en la calle 
22 esquina a I . bodega. Teléfono F -
kV71 pregunten por L a u r a V a l d é s . 
^46574 } 2 Dbr^^_ 
5 É Í 3 A C O B O C A B S B B B C R I A B A B B 
íníinos en una casa de moralidad; no 
Uiste por tarjetas. Informan en Cris -
tina No. 7. cuarto No. 5. 
46464_ 12 db-.-. 
Í E S E A C O L O C A B S E UNA J O V E N P A -
m criada de manos: sabe trabajar. I n -
forman: Calle B y 27. Telófono F-1351. 
45995 1 2 d b . 
C O C I N E R O B S P A » O I h C O N B A S T A N - „ ^ s ^ j g O O B O C A R B O B P E I T I N - f O R A I F S I DMA DF I A I f l P 
H - l ^ 0 n Z M i ^ d e 9 M a ^rabaJa^en: «ulares u n f para l a v t T y ^ u ^ . ^ ,0 ^ « 7 v . ^ 
S ^ ^ P ^ / . S a f i ^ U S r ^ ^ ^ ^ I n ^ ^ e ^ ^ ^ l u ^ U ^ a : 5 ^ D E JESUS DEL ^ H T B C U -
- no duer^no;naiap^ÍS6^n¿^igrrnst ;SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
repostería; va a cualquier parle de la 
is la . Informan en Carmen 2 1 . Teléfo
no M-Í874. 
47000 1 3 db. 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O , B S P A A O B 
solicita ootel, comercio o particular, 
con las mejores referencias, muy com-
petente en Francesa, Española y Crio-
l la . A-9207. Cuarteles esquina Aguiar, 
tienda. 
47043 13 db. 
a la Calzada del Cerro, número 504. 
4688$ 13 Dbre. 
E N S E Ñ A N Z A S ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Ensefianra garantizada. Instrucción P r i -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
. . r.-v -u c - t ~ w - -n < x - .ambos sexoM. Seccionen para párvulos 
n . n f ^ w ^ TTNA J O V B N P B - co8tura> sombreros y pintura Orlen- Beccidn para Dependientes del Coraer-
nlnsular para cocinar y lavar o 1 t»l . Bordado a máquina, ciases a doml- cío. Nncfcrof alumnon d« Bachillerato 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutlérres. Cor-
17^4 Ind. 16 N . 
UNA J O V B N E S P A D O L A B B S B A C o -
locarse para los quehaceres de un ma-
trimonio o manejadora c criada de ma-
no. Informes; Vapor. 136, cuarto nú-
46705 13 Dbre. 
SÍTOPRECB TTNA P E N T N S U B A R P A -
ra criada de mano o manejadora tie-
ne referencias si las desean. Telefono 
A-3360. Habana, 93, . ^ L 
46653 12 Dbre. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
BE B E S E A C O L O C A R UNA J O V B N « S -
uañola de criada de cuartos o para el 
comedor sibe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
man en Campanario, 80. 
47068 16 Dbre-
JOVEN B S P A S O B A CON M B Y 3 B E -
nas referencias, desea -colocación para 
criada de cuartos y coser. Calle 23. nú-
maro 10, entre J e I . » 
46990 ' I3 Dbre. 
matrimonio solo. Informan Clenfuegas 
No. 3, altos 
47044 13 d. 
CRIANDERAS 
S B B B S B A O O B O C A R B B O R I A N B B -
ra una señora recién llegada 22 aftos 
de edad, tiene muy buena leche y abun-
dante, va a cualquier punto de la I s l a . 
Marti, 57. Regla. 
47058 14 Dbre. 
BSPAÑOBA R E C I E N B B B O A B A . B B -
sea colocarse de criandera, tiene bue-
na y abundante leche. Santo Tomáa, 
número 53. Cerro. 
46986 13 Dbre. 
S B B E S E A OOBOCAR U N A J O V B N 
peninsular para habitaciones y coser. 
Calzada y Paseo. Café L a L u n a . Ve-
dado. 
r 46095 13 Dbre. 
J O V E N E S P A S O B A SB O P R E C B P A -
ra criada de cuartos. Calle Príncipe, 
número 4. .. „ ~ . 
46922 13 Dbre. 
S E B E S E A COBOCAR U N A M U C H A -
cha española con muy buenas referen-
cias en casa de moralidad para limpiar 
habitaciones o comedor. Informan en 
Calzada, entre 8 y IO4 número 443, ha-
bitación número 14. 
46960 ' 13 Dbre. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA J O V B N B S -
paflola, recién llegada, dj criandera con 
Lutna y abundante leche. Informan en 
la bodega de Lamparil la y Villegas. 
Teléfono A-9173. 
17041 13 db. 
C R I A N B E R A E S P A D O L A , R E C ¿ E N 
llegada. 17 añoj . 90 dfas dt dar a luz; 
fuerte y saludable. Puede examinarla 
el médico de familia que la solicita. 
T<»1. F-5514. Vil la Lita . Vedado. Calle 
(quince entre 2 y Paseo. 
46821 12 db. 
cilio. Je sús del Monto 607. Tel. 1-2326. 








£1 sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . fRANCH 
Director 
APARTADO 2308 HABANA 
17<153 2 d. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V B N do 
23 años y de dos meses de parida, tiene 
buena y abundante leche, tlejie además 
quien le garantice su leche, no tiene 
inconveniente alguno salir al campo. 
Informe: Corrales, número 152. 
46944 13 Dbre. 
CHAÜFFEÜRS 
S E Ñ O R A R E S P E T A B L E Y B B U C A B A , 
desea encontrar casa de buena familia 
para repasar y coser ropa blanca o pa-
ra acompañar a una señora. Calle F . 
entre 23 y 25. 237. 
46557 1̂  Dbre. 
S E O P R E C B C H A U P P E U R C O N V A -
rios aftos de práctica para casa parti-
cular o de comercio, con buenas refe-
rencias. Informan; Teléfono 1-2202. 
46922 13 Dbre. 
TENEDORES DE UBR0S 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupilos 40.000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis basket-ball. etc Quinta San lo-
sé ds Bella Vista . Dirección: Bella Vis-
ta y Pr.mera. Víbora. Habana. Telé-
fon" 1-1894. Pidan prospectos. 
46443 28 Dbre. 
han sido todos Aprooadoa. 22 profeso-
res y SO auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español « Inglés. Oregg, Arellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libro» por 
partida doble. Oramátlca. Ortografía y 
Redacolón, Cálculos Mercantllea. ln-
c l é s lo. y 2o. Cursos. Franeé" y todaa 
las clases del Comercio en jr»neral. 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguido» catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamoe el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilo», magnifica alimen-
tación. espléndld->B rtormiturios, precios 
módicoB. Pida prospecto» o Uame al 
teléfono M-2768. Tejadillo, núra. U . ba-
jos y altos entro A^"lar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvías. TeiadlUo l» 
46705 81 Dbre. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases práct icas de Inglés, laqu.graf. t 
inglesa y espartóla, orto;-afla. meca-
nografía, ar i tmét ica c a l U r i l l a , dibujo 
lineal y mecán ico . Directo..-. F . Hclis-
man. Gervasio, 108. altos. 
451:31 16 Dbre. 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés 
(¡Toda» estas 3 as ignatura» por sdlo 
$10.001: 
«Irnn Academia Comercial " J . Lflpee" 
San Nicolás 42. (Nuevo y amplio lo 
c a l ) . Se admiten internos. Teléfono 
M-3322. Clases de todo el día y por la 
neche^ 
45874 16 db 
Profnortee Ciencias y Letras. Se da» 
clases particulares de todas ¡as asig i MANDOLINA 
naturas del Bachillerato y Derecho, Sel a t r a c t i v o a d o r n o p a r a u n a 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar, informan en Neptnno, 
220, enlre Soledad y Aramboru. 
ind. v ag 
SEÑORITA 
Doy clases especiales" a módicos pre-
cios en el Colegio Esther. Cerro 661. de 
8 a 11 y 2 a 4, Profesora graduada. 
46001 24 D í a 
CRIADOS DE MANO TSIÍEDOK. D B X. IBKOr - ^ ^ - R U T O , 
léfono M-4670. 
46040 18 Dbre. 
Se ofrece un joven de color para 
criado de mano de casa particular; es, 
práctico en el servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el teléfono M-^ 
2789. 
46997 j 4 J _ I 
S E O F B E C E Xñf BTTEN C B I A D O S>B 
minos peninsular. Tiene re.ferencias de 
í a s a s V u e n a s que trabajó. También se 
ofrece ot-o para portero. 
tttnd^.la o cualquier otro trabajo. Ha-
lana 1*6. T«I. A-4792. 
4G999 14 db-
C B I A B O S D E IttANOS, J O V E N , E S P A -
fiol. desea colocarse, práctico en el ser-
vico fino- sale al interior. Trabajé 
en buenas' casas. No tiene P^ten» lo -
nes Sabe planchar ropa de hombres. 
Teléfono A-3318. im .. 
47016 i í _ . a D : _ 
J O V E N E a P A & C I . CON P B A C T I O A 
12 añosk se-vicio en casas, de »• «J»^-
dad, desea colocuclón criado, corta > 
respetable familia, recomendaciones ln-
«mejorables . Sueldo 40 o 4a Pes°%fp0rne-
fiere dormir fuera colocación. Teléfono 
M-3579. T - , » , ^ 
46934 I3 Dbre-
H O M B R E J O V E N D E S E A C O E O C A B -
se de criado de mano en casa de comer-
cio, tiene buenas referencias. Inror-
ma: Teléfono A-9489. 
46554 13 Dbre. 
"DN J O V E N J A P O N E S D E S E A COEO-
carse parr criado de mano en casa 
particular preguntar por teléfono 
M-9290. iVIonte, 146. 
_ 46725 12 Pbre • 
S E O r K E C E C R I A D O D E MANO E S : 
paftol joven, activo y práctico en ei 
servicio, por fino que sea. tiene re-
ferencias y pasará por la tarde a donde 
se le avise. Informan: Teléfono i l -
4567. Bodega. „ ^ , 
_ 46792 __12 D b r e ^ 
D E S E A C O E O C A R S E UN J O V E N J A -
ponés de criado de manos en casa par-
ticular, muy trabajador, sabe de árbo-
les. Buenf-s referencias. L l á m e m e . T a -
naka. Monte 146. T e l . M-9290. 
46809 12 db. 
Profesor con título &;«d¿mico; da da-
7 B 0 7 B S O R A I N O E E S A D B EONdres, , 
tiene algunas horas desocupadas para I ĝ s de segunda euscnanzu y prepara 
^ a n r c i i n s B ^ P ^ a el ingreso en el Bachillerato , 
demás carrera» especia'** Curso es-
pecial de diez alnmnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud. 
67, bajos. 
C 750 «it ind 19 
q ú T ' Ü ^ " i r ^ a s T o r r r ' d l s p o n i D i é ^ r é , <ie"la Kscúela Normal^ de Maestras. Ŝ a ! j . ^ ^ ^ A C I R E B , P R O r a S O R A 
ofrece para trabajos do contabilidad. 
Teléfono A-7a60. 
46717 18 Dbre. 
se convencerá Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
oaíses. Su precio, $2.00 en el depósi- Acción Vegetal para teñir el Cabe-
te, $2.50 por correo. Amistad 49. sa- N o ? ; . . . en todas las Farmadai y 
lón de Masaje de ía doctora Jnana Droguerías la venden, compre un es-
Alonso, teléfono M-6192. Venta de to- tache y se convencerá qoe por su ex-
en Tintura para el cabello. Negro, I da dase de orodudos de belleza y de diente calidad y cantidad, ocho on-
castaño, oscuro, castaño. los rizadores'Victoria. Unicos que po- za» más que cualquier otra tin-
Su e laborac ión es el conjunto j «tivamente rizan el cabello con cual- t«ra) la osará siempre prefiriéndola 
j ' / »• l , í « r quier agua de tocador. Se corta e! a todas. 
de teoría y práctica, la unica tor-, ¡ J ^ a y ^ a 50 ^ s I Es;a acfe(íitllda tinhlT¡l para mtiyor 
muía nara preparar un producto tiacen peinad0s y t()<ja ¿e ?csi\. ^ garantía se aplica gratis con la pre-
zos. Se compra pelo caído de seño- sentadón del estuche en el Gran Sa 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em- ras, 
oleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
45993 13 Dbre 
PARA LAS DAMAS 
Sombreros vestidos de señoras y ninas: 
«e hacen Y venden desde tres pesos e> 
adelante* se hacen reformas y so en-
tregan los trabajos en ol d ía . Compoí» 
tela No. 4, bajos, a l lado de la Iglesia 
del Ang^l. 
45954 16 db. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
45713 15 ¿ 
En M amcure; 
SefioFM» , S tñom 
A C A D E M I A D H 
B S L L E Z A 
m s m GIL 
Obispo, 86. Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato de 
ondulación permanente, ideal con 
junto para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to eléctrico. 
Incomparables tratamientos "leí 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Liraon-Voicanique Naturel, 
Especialidad en eí tinte de los ca-
también or^os ^ COlte de Melenitas a la 
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso MNo-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"NocioP estuche $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46943 9 E n . , 
F E B L E S Y P R E N D A S 
T E N E D O S DB I . r B S O S . ULE E A O O 
cargo de libros de contabilidad de pe-
queños o trandes establecimientos por 
poco dinero. Diríjanse por escrito a 
Santiago Becerra. Monte, número 7. 
Ciudad. 
47021 13 Dbre. 
VARIOS 
U N a m C H A C H O D B 17 AftOS S E D B -
| sea colocar para cualquier trabajo y 
' va al campo tiene que dormir en la 
, colocación. In íormes en el teléfono A -
| 2348. 
47116 14 Dbre. 
S E O F K S C E TJITA JOVEW BEPAÑOzTÁ 
I para acompañar señorita o señora so-
i la que seu casa de moralldaa. Calle 
H, número 4C, habitación, 37, altos., Vo-
, dado. 
47134 _14 Dbre. 
D E S E A COX.OCAB.SB XXTSA. GEfrORA D B 
r mediana edad, peninsular. Recién He-
lgada. Cr;>?to 30. 
f 47045 13 db. 
S E D E S E A C O E O C A X D N BEftOB D B 
mediana edad para jardinero o portero, 
tiene casas de comercio que lo garan-
i ticen. Informen al teléfono A-2093. 
46963 16 Dbre. 
BT.StOJtA E S F A A O I i A D E i Í B D I a Ñ A 
edad, desea colocarse en casa seria pa-
I ra cuidar enfermos o remendar con 
i buenas referencias a Merced, número 
I 8, altos, modestas pretensiones. 
4 6S75 13 Dbre. 
D E S E A C O L O C A N S B UNA B B S O E A 
de buenas referencias, para limpiar y 
lavar, es persona seria y puede salir 
al campo si lo desean. Su domicilio: 
! Bernaza 20. 
j 46853 13 Dbre. 
D E S E A COI-O G A S E E U N A ¿ X T C H A -
' cha de color para hacer limpieza por 
horas o para cocinar, no hace plaza o 
COLEGIO MARIA CCROMINAS 
De primara y «egunda enseñanzas. Di-
rectora: Doctora María Corominas ne 
Hernándcs, Profesora de Matemáticas 
de la Escuela Normal de Maestras. Sa ^ 
admiten internas, edio y tercio Inter-j ^ pj^no teoría y solfeo incorporada
i i ü . b y externas Departamento especial | Conservatorio Peyrellade. Knseñan-
fíñn Taquigrafía. Macanoi^rafía, Gramá-j za el;ectiva y rápida. Pagos adelanta-
tica y Ar i tmét i ca . Se facilitan pros 
pectos. Neptuno, 187. Teléfono M-331Í. 
Habana. ^ , 
45663 30 Dbre 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio Planas, 
Alambique, 27. primer piso, derecha. 
4070^ 15 Dbre. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
PA^tA NIÑAfe 
(AJnBXO A L A CrBAN A C A D E M I A CO-
I C B B C I A I t " J . XiOFBZ") 
(Se admiten varones menores de 10 
años; . 
P U P I L O S , M E D I O P D P I E O S Y E X -
T E E . I I O S 
dos Empedrado, 3L oajos. Teléfono 
M-3286. , ^ 
4 5853 31 D b r e . _ 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO 
Cálculos U . otiles Teneduría ae L.1-
bros, Ursmátlca- escritura en maqui-
na, etc. Clases paru dependientes del 
Conierolo por la noche. Director: Abe-
lardo y Castro. Je sús María, núme-
r> 70 altos 
Escuela Politécnica Nacional 
Fumlada en 1009. Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taqugtaf ía Mecanografía, Teneduría 
de Lloros 'Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radlote lesraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Visí-
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
bacemoo servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
«in dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. ^ 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
bal atas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
pu^de mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema qu; empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo mitcrial 
de la misma pira el rizo, a particu-
laies y p'.ofesionaleí. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con veredera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
nmos en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillai, manchas y 
rancesa. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener nno que represen-
te la tintarn francesa Mar-
go!. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. 
Salud, 47 . Teléfono M-4125. 
«6243 14 Dbre 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Paca talleres y casas do ramilla, desea 
u./tsd comprar, vender o cambiar má-
Qi.lnfc* de -joser al contado o a plasos? 
i.larn- a! teléfono A-83S1. Aconte de 
Slnwer. Pío Kernindea. 
31141 81 Dbreu 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Mneblet y 
repar de todas clases, añeros y 
de aso. Píanos de todas marcas j 
ropa de etiqueta en lenta y al-
quiler. 
LA ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 4o 
BB "VENUS TTNA COCINA D E GAS Da 
muy poco uso. con seis hornillas, tre» 
hornos y un calentador. Informan: San 
Lázaro 31, bajos. 
47084 14 Dbre. 
ATTLA B S y U C I A I i P A B A PABTTJrCOS 
A L O S P U P I L O S S E I i E S H A B I i A 
Graduada. 46281 27 Dbre. 
B A X N I C O L A S . 42. T E L E P O N O M-332a | • 
h a b a n a ACADEMIA "MARTI" XiOCAXa AJWPEIO Y V E N T I L A D O . CEP. 
OA D E TODAS X . A 3 L I N E A S D E 
TBANVXAS 
45875 11 i-mre. 
P B O P E S O B D E V I O L I N Y C O N C E E -
tlsta de Vlena. establecido en la Ha-
bana da lecciones en su estudio y a 
domicilio d»l que interese sus servi-
cios O'Rellly, 31. 
46457 12 Dbre. 
COMPBO XTN COLE37.0 O U N A ACA-
demia. Informes: M-857C. 
46964 13 Dbr*. 
Directora- señorita María García. Cor-
te, costura, sombreros y bordados a má-
quina. Copero 6, altoa, al lado de la 
Iglesia dle Cerro, te léfono 1-2318. 
45661 30 d. 
PRODUCIOS DE B E L L E Z A 
"MiSTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con l a famo-
sa crema misterio ue Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo ias 
arrugas, v'sle | ¿ . 4 ü . Al Interior, l a 
manuo por Jz .óü . Pídala en bOUOM o 
mejor, en sn depósi ic . yue nunca l a l -
la . Peluquería ue sehurafa, ue o uan Mar-
cJnez. .Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tej ióos del cu-
tis, io conserva sin arrugas, como en 
s u ü primeros a ñ o s . Sujeia los polvosv 
envasado en pomos de $2. Do venta en 
sederías y u o l I c u s . Esmalte •'Misierio" 
para dar brillo a las uñas, ue mejor ca-
lidad y m á s durauero. Precio; aU cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
f ü ü M t i m U A 
crasas cL la cara. Esta casa tiene t í - | P a r a quitar la caspa, evitar la calda 
i r i . I . „,„• . i : del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
lillo facultativo y es la que mejor da; railtlzada Cün la ^ v f at tón de su di-
los masajes y se garantizan. ñero. Su preparación es vegetal y dife-
' ' 0 __ rente de todos ios preparauos de su na-
MOfíOS TRENZAS Y P E L U Q U I T A S j turaleza. i^n Europa lo u^an los hos-
' , p í la les y sanatorios 
Son el ciento por ciento más bara-| 
tas y mejores modeloi por ser las I 
, i | Para estirpar el bello de la cara y bra-
mejores imitadas al natural; se re-j zos y piernas; desaparece para siempre, 
fo.man también las usadas, J ^ ^ / l ^ " ! p ^ . 1 ^ 0 ' N ü 
!as a la moda; no compre en ningu-i ^ q j j A MISTERIO DEL NILO 
JUEGOS DE CUARTO 
Con marqi". eterla y esmaltadoa bara 
tlsimos. 
JUEGOS DE COMEDOR 
E n varios estiloa de caoba, y cedro, 
y piezas sueltas. 
CAMAS Y LAMPARAS 
Varias piezas suelta^; sillones d\ 
portal, americanos y del país , s i l lería 
en varios estilos. 
L a Socleda 1, Neptuno. 227 y 229, casi 
esquina a Oquendo. Teléfono M-9109. 
NOTA: Admitimos muebles usados en 
pago de los nuevos. 
47063 31 Dbr» 
¡REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestr» 
exhibición de Juguetes alemanes. l i a / 
de todo a precios sumamente bajos. 
"EL GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
C 9 7 5 1 10d-ll 
Precio: SI .20 . 
DEPiLATO RIO "MISTERIO" 
\ na parte sin antes ver le 
; precios 
modelos y¡ 
l j j j - j ' I ¿Quiere ser rubia? Lo consigue fác l l -
de esta casa. IVlando pedidos, J^en^ USando este preparado. ¿Quiere 
de todo ü! campo. Manden sello para ' aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
Academia ¿e i n g l é s " R O B E R T S 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al me» 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Des^n usted 
»' 1 la contentación. 
ta agua que pqede emplearse en la ca-
becita ae sus niñas para rebajarle el 
Esmalte "Misterio" para dar b r i n o j - ^ ^ 
a ias uñas, de mejor calidad 
du-adero. Precio: 50 centavos, 
j 3 n j z 2 x . E S n s o r x c z n A , xm sscax-
torio plano de cv.lu< >.iio de máquina 
Idem, un archivo. Informan: Maloja* 
137, moderno. 
46978 16 Dbre. 
V E U D Z M O S t7I7A C O O X V A X > S TONDA 
casi npe\a. sillas y me-^as y un buró 
de máquina escribir en Apodaca 68 a 
todas horas. 
47006 16 db. 
CANOA. VXNTiSMOa XJWA V T E H T E B A 
pora tren de lavado o tintorería, sillas 
de tijera, cocinas de gas y vidrieras 
de lunch. Apodaca 68. 
47008 20 db. 
y más 8U Pelo poniéndoselo claro? ¿Es ta agua 
1 no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
tamblen para lavar en í a casa. Manrl- ! g j lTAi t b a n c E S A , E A B X . A K X > 0 HT-i cprender pronto y bien el idioma ln-
au?¿0^í -r̂ v. trlís y esparto': desea dar clases d e ' g l í a ' Compre usted el METODO V O V I -
46341 13 Dbra. fj-ano^ Cuba 86. cuarto 16. Teléfono «:MO R O B E R T S . reconocido unlversal-
S E 0 7 B E C E H E B R A E O S , MtTC^A 
cho de 25 aflos. Razón: Calle Inquisi-
dor, número 3. Sergio Vázquez. baj«»3. 
46749 13 Dbre. 
COCINERAS 
E S P A D O L A , D E S E A C O D O C A C I O W D B 
cocinera que sea en Jesús del Monte, 
tiene referencias. Tamarindo, número 
21 . J e s ú s del Monte. 
47080 l i Dbrfe-
E N A E S P A Í Í O E A D E S E A C O E O C A B -
se de cocinera para corta familia y u|ia 
criada de mano desea colocarse con un 
matrimonio solo, entiende a.lgo de co-
cina. Aguacate. 32. „ . 
47105 l i Pbre-
X J K A B U E N A C O C I N E B A Y B E P O S -
lera peninsular, desea colocarse en ca-
sa de moralidad solo para la cocina 
tiene buenas referencias y sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en 
Maloja. 36v . 
4697» 13 Dbre-
D E S E A C O I i O C A Í S E J O V E N E S F A » 0 -
la de criada y ayudar algo a la cocina, 
eln pretensiones, con referencias. D ir i -
girse a Estre l la 212. 
47009 ; 13 db. 
s e x T e s e a c c e o c a b ü n a j o v e n 
peninsular de ccclnera, tiene buena» 
referencias, pr.'fifit el Vedado. Infor-
ma.n en 17 Y ^ • Sastrer ía . 
46922 13 Dbre. 
A N U N C I O P A B A C O C I N E B A U N A se-
flora do mediana e d a í y su hija de 14 
años para «manejadora o para ayuda de 
limpieza de casa que- es muy inteligen-
te su paradero calle Progreso, nú-
mero 34. altso. 
46931 13 Dbre. 
D E S E A C O i O C A P - S S U N A B U E N A co-
cinera española sabe cocinar a la es» 
pañola y criolla, sabe de repostería, 
práctica en el oflclc\ tiene recomenda-
c ión. Habana, 173, entre Mercedes y 
P s u l a . 
4689n 13 Dbre 
DE INTERES A 
LOS HACENDADOS 
ofrece un exparto agricultor, con 
gran conocimiento en cafla y todo lo 
que se relacione con ella: cubico ma-
deras y tt.-rrenos: lo mismo que preparo 
el abono «in necesidad de que lo enga-
ñe el comerciante; tengo garant ías su 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
mente como el mejor do los métodos 
12 db. 'basta la fecha publicados. E s el único 
, - / - « t . » Imclonal a la par que sencillo y agra-




¿Por qué usted tiene el palo laclo y 
. .. , , flechudo. 4 N 0 conoce el Agua Rizado-
Use la Mixtura de Misterio , 15 ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
j j i j ' meior aue se vende. Con una sola apli-
co.ores y todos garantizados. Hay 63- ie aura hasta 45 días 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
"Da Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Priidos económl-
cni y servicio rápido a domicilio. Rei -
na 14. Tel. M-4507. 
16357 9 en. 
í ^ ~ M ¿ C t Unidos, persona de gran ! - ^ T ^ ^ e n ^ o c o " " i r e m V o ^ í ' ^ ^ ' ^ I tuch« de ItB peso y des; también te-. «olo P0^^ J ^ ^ " 0 ^ ; . J f ^ J ^ 
Instrucción, enseña por sistema moder- ; a tan n l : £ w i a , h o , .na en es;a Re- ' i - - i i - i- I «o9- Ai . íntcrLor »J-40-. Hfe vlnta eí} 5a 
no Inglés, francés , espuftol y m ú s i c a ! ' ,1rn . 3 ^ e d l c : 6 a . P j ^ o l . $ 1 6 0 
F C R $12 ESMALTE SU NEVERA 
DE METAL 
Redondas y cuadradas, lo mismo que 
por clases o Institutriz residente. Ga 
llano. 70, número 1. , „ ^ , 
46288 12 Dbre 
45706 31 Dbre. 
A C A D E 1 C L A D B C O B T E T C O S T A B A 
sistema "Martí". Clases diarias por 
minos o la aplicamos en los esplendí-1 rrá, Wllson, Taquecheli L a Ca«a ^Gran-] bañadera-s con su legí t imo esmalte de 
fábrica, garant izándolos igual a los da 
fái-rlcas, pues tengo la práctica da 10 ;dos gabinetes de esta casa. También i ^ ^ ^ " - ^ , ^ ^ e n L ^ ifAbrica- < 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN f - ^ o r a Diplomada con opción aj i 
L O S C A B N A V A X Z S E S T A N P B O X I -
MOS 
lo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajos. Teléfono A-7367. 
45262 27 Dbre 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clasei- de halle e tnfirlés en grupos. 10 
peso.: mensuale.'i. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo, 'rango inclusive. 
ClasiS privadas de 3, 4 y p pesos. 
i T ^ p I u i o e u n j o v e n P A B A u n ; APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS m Y ' e S i u s ^ W o ^ ™ ía a i T m l l 
taller de ^astr-ría, para planchador de . _ ' dia y de 4 a 6 y media. Prof. W i -
niano._ Informan: Monte 68. Teléfono j por día en SU Cftsa, SlU maestro. Ga- l l lams. 
- . . _ i « . . i . ^ . i ^ w u . . * . v . . . ^ ^ . . . -v .^. rai' icas,   í  a ti  a  i u 
la hay progresiva que cuesta $3.00; I miendan todns los productos Miaterlo. \ &ños de trabajo en el departamento de 
. , r ,? , ^ I , Depósito Peluquería de Martínez. -^«P-I «srralte de la fáorica lo mismo ous 
esta se aplica al pelo con la mano; tuno, 8 1 . Teléfono a-5039. ^ ^ f e ^ T i f r ^ ^ y ^ U ^ M t o 
QUITA PECAS 
asa Sol 110. Juan Cabrera 1 Dbre - 4 S - I 12 db 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapidez quita pecas, 
: ningún mancha 
V I N A G R I L L O M I S 1 E R I 0 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
rxtracto lee í l iTio de fresas F s un . n,ancha3 y p3ño de su cara!. eEta8 vro . .a i dt i  icgiuni  a  i . es :ducídas pOI. jo que se3n ¿e muchos 
¡encanto vegetal. El color que da a l y usted las crea incurables. Vale 
l i I i • . i • - ' i i lre:5 pesos pp.ra el campo J3.40. Pídalo 
líos labios; Ultima preparación de la en las bt-ticaa y sederías o en su depó-
|ciencia en la q u í m i c a moderna. V j b S S í J ^ Í C ^ * Juan MartInez-




Teléfonos 1-3451 y 
20 db. 
A-R107 
4 6830 l i db. ¡ r a n t i z a m o s asombroso resultado en 
• e O T X z c s x t n a P E N X N s x m A B , U U S - ' pocas lecciones con nuestro fáci l mé-
va tleqjiK, en «I pa ís ; quiere casa de todo Pida informatTon T H E U N I -
familia berla. Calzada ¿e Jesda del I??"* . . r „ L , " V , ^ u n í - , 
M'.nte 337. 
16860 
45227 3 E n . 
12 db. 
V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 W, 
108 th. St. New York City. 
Doctor en Farmacia, con práctica, 30 d 25 n. 
desea regencia ytrabajar en cualquier f s o e e s o e a f b a n c e s a , e x p e e i 
í p g t de la República. Worman, Telf. ^ T i r ^ ^ Z ^ J f ^ S Ü 
A-5621 o Florida, 16, (bajos). Ha- M11«- Mahieu. calle 10 núm ero 7, entre 
i 17 y 19. Para más nformes: Llamen 
íuraacias. Sederías y en su depósito, 
| peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
BRILLANTINA "MISTERIO' 
S E V E N E E E N J U E G O B S C I E I E O S 
mimbre y cretona de poco uso. cuatro 
sillones v chairlong laqueado en blanco, 
una me¿a nogal y marmol, un perche-
ro chico eepejo y bronce, dos plafonlcr, 
una lámpara y un chucho automático, 
en Línea, 85. esquina a 4, entrada por 
4, Vedado. 
46874 20 Dbre. 
i S E V E N D E UN J U E G O D E C U A S T O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-1 uno de 8ala '^"eado, uno de comedor, 
tillas, da brilo y soltura a l cabello, po- i "na iievi,ra redonda. una bastonera la-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 1 3 ^ d a . ^ n f ^ n ^ . ^ P e j o _ . d ° r a a ? ^ talla-
un peso. Mandarlo al interior ?1.20. 
baña. 
46755 13 d 
al teléfono F-5816. antes de las 8 de la 
I mafíana y después de :ar ~ -̂ -í la no-
i che. E l domina-» -codo si d ía . 
46753 13 Dbre. E E R S O N A C O M P E T E N T E P A B A C R I A 
de aves y ganadería y siembras de le- ' C D A 8 E 8 D E P I A N O T S O E F S O COTA-
gumbres. Informes: Pefta Pobre 10. j pétente profesora Incorporarla ál con-
Manuel Ramos. j servatorio Peyrellade. Clases en su 
^6647 12 db. | casa y a domicilio, sistema rápido. Te-
E N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A H a - ' l é f 4 0 6 " ^ 9 M ' 3 0 1 6 ' 
'.lar una casa de moralidad para traba-
Jar comr principianta en mecanogra-
6 E n . 
fía sabe Inglés . Dirigirse oor escrito: no mandolina, solfeo, a 
Tamarindo. 73. María. UnU|fi Benltez. I en su casa. Gloria, 44- a 
440S4 21 Dbre. 45543 
S E O F R E C E P B O P E S JBA DB P I A -
domicilio y 
altos. 
u T ih^a 
£ 1 maravilloso específi-
co alemán para el ca-
bello 
6 0 9 
del doctor Varsp.m, está 




Boticas y sederías o mejor on su de-
pós i to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños i; 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ;Ojo! No consientan, por fle-
chado qoe ustedes tengan el pelo, nn 
nial pelado; hoy todos y en todos la-:r 
dos dicen que cortan melenas. Com-i . i . . . 
pare 1 / fe esta ca^a con las demás y P 6 * 6 8 ' y I o s r e t r a t a m o s grate, 
Terá que perfectas y airosas, qué es-;*?11^ ^ue a toí*as ^s señoras 0 se-
tib tan distinto a las otra». Qné or-jñorita que se pelen o se hagan 
gutlo para la casa que nadie pueda ¡algún servicio. E l pelado y rizado 
imitamos en l a perfección de la me-|de ^ ^ „ hec|10 r , 
lena, ü i g a la fama que tiene esta ca-1 -
ta y Ies dirán qoe vengan ustedes a 
ervirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Nepluno, 81. 
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
do, costó ICO pesos, se vende barato, 
una alfombra grande, costó 40 pesos, 
es muy fina, un escritorio señorita la-
queado fino, doa escaparates, una pan-
talla comedor, tres de cuarto y una me-
sa billar se da barato, verlo en Gerva-
sio, 68. Teléfono M-7876, de 7 a 11 y de 
1 a 6, un aparador roble. 
. 13 Dbre 
S E V E N D E NABATO T7N L I N D O JTJB-
go de cuarto estilo Lui s X V . Calle 21 
número 285. entre D y S, Vedado 
469j2 13 Dbre. 
MAQUINAS SINGEK 
SI las desea a plazos, contado, cambiar 
o arreglar llame al teléfono A-2524 en 
Obispo número 91-A. Carlos Estfvez y 
será atendida su orden ea el mismo día 
que usted avise « " = " 1 0 aia 
16709 7 E n . 
Compro muebles que estén en buenas 
condiciones. Pago má» que nadie. Te-
léfono M-3987. 
^ 3 2 14 dbí 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 2 de 1 9 2 3 A N O X C I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
Muebles moderaos, y i c trobs , piano-
ias, objetos ds arie, etc. e t c 
D E O F I C I N A 
pagamos bien, bureaos, mesas, m á -
quinas, archivos, etc., etc. S u á r e z 34. 
T e l é f o n o A-7589 . Muebler ía " L a So-
ciedad". 
43856 15 Dbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R R E G L A M O S M U E B L E S 
SI usted quiero volver sus muebles 
nuevo», nosotros se los esmaltamos, en-
colamos, le ponemos piezas nuevas si 
les hace falta, los esmaltamos en el 
color que áesee, barnizamos a muñeca 
en cualquier color, embalamos, y em-
barcamos para toda la Is la garantía en 
los trabajos. Teléfono I-o074. Ense-
nada, 14̂  entre Férez y Santa A n a . R i -
bera y Hno. 
45990 18 Dbr«, 
M U E B L E S Y P R E N D A S M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S A U T O M O V I L E S 
" L A H I S P A N O C U B A 7 ' Se desea comprar una ca ja de cau-
vaiera» 8 y Tejnaiiio por Arda, de ' dales que esté en buenas condiciones; 
Dinero BobreBéa3fhia0]lás ̂ t o d a clase de tarnbién compro pianos, victrolas, m á 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Jnegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, l ámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sneltas a precios incre íb ics . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmensp surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ííora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relojitos de oro, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase^ de 
objetos que • representen valor MLa 
Confianza", Agui la 145. A-2898 , en-
Iré Barcelona y S a n J o s é . 
M U E B L E S 
Se compran muebles parándolo* m&a 
que nadie, asi como tamblfn los vea-
demos a precios de verdadera gang.v 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 8. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que hinvuna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
so olvide: I,a Sultana Suárex. i . Te-
léfono M-1914, Rey y Suárea. 
O F E R T A E S P E C I A L 
VajüTas Inglesas 8 colorea distintos: 
6 platot llanos. 
6 platos hondoa. 
6 plR'os postre. 
2 fuentes llanas 9 y 10. 
J l fuen'.e honda 9. 
1 sopera. 9. 
1 cafetera. 
1 azucarera. 
ó tazH-S café solo. 
2 ta*as café con leche. 
1 conena. 
T o d o p o r $ 1 4 . 6 5 
" E L L E d O E O R O " 
Bater ía de cocina de aluminio: 
Lámparas e léctricas . 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. _ . 
Máximo Gdmez. 2. entre Zulueta y 
Prado antes Monte. 
8d- l l Dbre 
JBÜ B I O D B XtA P L A T A . V B N M M O S 
elllas Vlena, nuevas, en cantidad; bu-
rds de roble y caoba y vidrieras de to-
dai» clases y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
47007 20 d ^ 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de j o y e r í a f ina, procedente de 
p r é s t a m o s vencidos, por la mitad de 
su valor. T a m b i é n se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy dine-
ro con m ó d i c o interés , sobra alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Nico-
lás , 250. entre Corrales y Gloria , te-
l é f o n o M-2S7S . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejore» pre-
c io» . 
" E L V E S U B I O " 
Mueblería, Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias de muebles, joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y Victrolas- Dinero sobre Jo-
yas y ropa. Factor ía y CorraleB. Teie-
foao M-7337. „„ 
4485. 23 Dbre. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjanse a la agen-
cia de "Sínger' , San Rafael y Lealtad 
o avisen al te léfono A-4522. Vamos a 
domicilio Profesora de bordados gra-
tis- para los clientes. También tene-
mos algunas usadas muy baratas. 
4o641 k 1-1 Dbre 
MUEBLES. SE COMBKAN BB TTSO 
en toda-, cantidades. L a Primera de 
Vives . , T e l . A-2035. 
45774 a0 dbL_ 
yiANO. SE VElíBE UNO MONABOH, 
completamente nuevo, auto plano, 88 
notas y juego de cuarto moderno, por 
embarcar. Industria 13, altos. 
46308 u db-
M u e b l e s d e B a m b ú de l J a p ó n 
Juego de sala, sillltas para niños y pa 
r .bañes más elegantes y económicos 
£e vendo a los precios m á s baratos 
"El K.obe". Monte, 146. Teléfono M 
45749 31 Dbre. 
C o m p r a m o s m u e b l e s de O f i c i n a s 
cajas de caudales, máquinas de escribir, 
fonógrafos , columnas de centros, jarro-
nes, todo objeto de bronce, plata' carey 
aunque sean chicos, candelabros, pren-
das rotas de oro, platino, todo lo que 
denote arte o antigüedad, todo lo de 
Optica y Fotograf ía ' rollos de plinolas. 
discos en buen estado, gemelos de tea-
tro aunque estén rotos, libros usados. 
Vamos enseguida y discretamente. Te-
niente Rev número 106, frente al D I A -
R I O . Teléfono M-4878. 
46734 18 Dbre. 
J U E G O S P A R A S A L A 
de mimbre fino, con cretona, de caoba 
esmaltado- de Idem tapizado; Idem co-
rriente, en color natural y en color 
caoba, a precios de ganga por ser de 
relance. " E l .Vesubio". Factor ía y 
Corrales. 
J U E G O S P A R A C 0 M E D 0 R 
da caoba y de cedro, estilos Colonial, 
fino y corriente Redondos y cuadrados, 
c o q marquetería y con filete blanco, 
desde el mejor al peor, bara t í s imos . 
" E l Vesubio". Factoría y Corrales. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
de tres cuerpos, con marqueton», outi 
filete celuloide, con bronces, esmalta-
dos, grandes y chicos nuevos y de uso, 
finos y corrientes a precios de circuns-
tancias. " E l Vesubio", Factor ía y Co-
rrales. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas ciases y precios, nuevos y de 
uso, modernos y antiguos. Surtido com-
pleto a precios de l iquidación. " E l Ve-
subio". Factor ía y Corrales. 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S Y 
O B J E T O S D E A R T E 
Victrolas "Víctor" y "Edison" de ga-
binete y de mesa. Relojes de oro. plata 
y r.lquel, para señora, muy finos. Mu-
chas Joyas de oro y platino y brillan-
tes Varios objetos art í s t i cos a precios 
ocasionales, " E l Vesubio". Factor ía y 
Corrales. 
M á q u i n a s d e C o s e r y L á m p a r a s 
Máquinas "Slnger". de lanzadera y de 
ovillo de gabinete y de cajón, en ro-
ble y en nogal. Lámparas para sala y 
cuarto pantallas para comedor, de 
bronce y de metal, a cualquier precio. 
" E l Vesubio'. Factoría y Corrales. 
46700 13 Dbre. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Se compran toda clase de muebles mo-
dernos, Victrolas Víctor y Discos en 
todas cantidades. Máquinas Slnger; de 
escribir y mamparas, neveras de hierro 
modernas. No los venda sin antes lla-
mar al M-3612. Suárea 68. 
« 0 7 2 16 dbre. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca "BRUN6 WT'Jií". 
Hacemos ventas a plazca. 
Toda clase de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2180 
O ' R e i l l y 1 0 2 
H a b a n a . 
I n d . 15 Ma. 
C A J A S C O N T A D O R A S 
Reconstru.das y garantizadas, se ven-
den a menos de la mitad de su valor. 
Amargura, 45 entrada por Compostela. 
46089 12 Dbre-
A V I S O . S E C O K F K A N M U E B L E S B B 
todas clases y máquinas de coser Sín-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
tránd'olos más que nadie. Llame al te-
féforo A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Ger-aslo,. « s ^ * * 
46182 2 Enero 
L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto desde 85 pesos; de 
comedón desde 8é; de sala, desde 50; 
Idem da majagua Idem esmaltada, des-
de 80 y piezas sueltas; coches de nlflo, 
de mimbra, desdo 15; escaparates, des-
de 14; lavabos, cómodas , neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, s i -
llones de mimbre Idem del país, l ám-
Í
iaras y de todas clases de muebles; 
uegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno de señorita, color marfil, 
todo en ganga, en San José 75. Telé fo-
no M-7429. ' 
45076 31 Dbre. 
O A J A B B C A U D A L E S O S I C A , P X O -
pía para casa particular, se da en 30 
pesos. E l Cristo de Oro. Teniente Rey, 
entre Bernaza y Monserrate. 
46881 13 Dbre. 
S E V B V B B TJHr J U E G O B B C U A R T O 
L u i s X V de tres cuerpos. Compostela, 
número 100, altos. Teléfono M-7875. 
46910 13 Dbre. 
objetos de va\or 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos cajas de caudales, 
muebles y realzamos joyas sin reparar 
precio 
L O S A L A y r.iTO. 
Teléfono A-8C54 
43868 ; " 16 Dbre. 
V E N T A M A K I C U B E , S E V E N D E U N A 
meea de filtlmo modelo, nueva, en San 
Lázaro 342; en la misma £>e alquila una 
habitación y «fe venden varios mue-
bles, por embarcar. v 
46345 I9 db-
q o í n a s ds coser y l á m p a r a s . T e l é f o n o 
M-3987. 
46832 14 db. 
S B V E N D E N B i t lS J U E O O S B B ICABC-
paras, cuatro ct. eos y 2 glandes, un 
lavabo de depósito y una sombrerera, 
se da barato, p*ra verlo en Jesús Ma-
ría. 114 altos, de 9 a 12 da U mañana . 
<6878 u Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Teremos ü»an e x i s t e n d e JueROí de 
cuarto, de ítala y comedor, tanto finos 
como corrleütes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.1! escaparates,-camas, lámparas, 
burós stlleríi de todas clases y cnan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada, Precloa véanlos v se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y venaemos Joyaa baratí-
simas. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
caoba $29.99 recibido, crédito pagado, 
autograf ía en $225.00; de $9^.99 cin-
ta, ticket, esmaltada en ?325.00; otra 
Igua. con motor ,$325.00. Hay otras 
muchas gangas. Calle Barcelona^ 3. 
46188 19 Dbre. 
A E S T E T E L E F O N O . A - 7 5 6 6 ( 
es al que uste l debe llamar para vender 
sur muebles v si no quiere venderlos, 
nosotros se los arreglamos, barnices de 
muñeca, finos laqueamos juegos de to-
da» clases en colores, a precios Increí-
hles, también vendemos muebles de to-
d.'is clas-ij muy baratos en extremo. 
Avise al te léfono M-75fi6. Ave. Meno-
cal 10&-F, antes Infanta, esquina a San 
Miguel. 
45630 H Dbre. 
M U E B L E S E N G A N G A 
T * Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , salón 
de exroslc ión. Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Verdemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos 
de saja, sillones de mimbre, espejos do-
rados. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , 
figuras eléctricas, sillas, butacas y es-
quines dorados, porta macetas, esmal-
tado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, aoornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos íoa estilos. Vendemos los afamados 
juegos de mep^s compuestos de escapa-
rate, rama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonier y banqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial ' , Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No contundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar coa el antiguo sistema da 
planchas de anafe, es molesto f se 
pierde macho tiempo, planchando con I 
una Royo!, tiene menos gasto f el 
aposento de planchar siempre e s t á : 
fresco. S in bomba, genera la gasoli 
na por su peso. 
Distribuidores en C n b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana . 
42756 23 Dbre. 
f r ^ T ; J e B o x e o 
F A B R I C A D O S E N E L P A I S 
P I D A N C A T A L O G O S A 
C U B A N G L O Y E S C O . 
CALLES:ESTRELLAvESPADA - HABANA 
17052 13 db. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N ' 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po,. 101, Habana. P . 0 . Box, 81 . 
C 6337 Ind 12 ag 
C O M P R O M U E B L E S 
Victrolas , discos, m á q u i n a s de escri-
bir, joyas, ropa de hombre y de ca-
ma que está en buenas condiciones. 
L a C a s a Ferro, Gloria , 123 entre I n -
dio y S a u N i c o l á s . Tel f . M-1296. . . . 
46395 13 d. 
A V I S O A I.OS C A F E T E R O S . BB VE2T-
don varias mesas de vitrollte y de mar-
mol en cantidad. Apodaca 68. 
46333 14 db. 
C O M P R A M O S 
M á q u i n i s de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, maquinas 
de coser de Stnger y ^.ajas de caudales. 
Villegas, número 6. Teléfono A-805'l. 
Posada. • 
43866 15 Dbre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, S100, con escaparate 
de tres cuernos, de filete blanco. S280. 
Juego* de saja. S68. Juegos de comedor, 
$90: escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores. $16; cómodas. $15; asesas 
correderas, $1Ü modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores. $12; columnas de madera 
S2; camas de hierro. $10; seis sillas y os sillones de caoba. $25. Hay una vi-
bróla de salón modernista, $89. Juegos 
esmaltados de sala. $95. Si l lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas de co-
ser, burd^ de cortina y planos, precios 
de una verdadera gangu. San Rafael. 
115 Teléfono A-4202. 
M O S Q U I T E R O S 
M O S Q U I T E R O S 
i 
E n nues tro D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
ces tos d » m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
d e sur t ido d e m o s q u i t e r o s d e to-
d a s c l a s e s y d e todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 en a d e l a n t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s d e c o l e g i a l e s . 
" E L E N C A N T O " 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Pari3-Venecla lo hace a la perfeccldn 
sin reparar en precios. Llame al te-
léfono A-5600. 
46377 20 Dic . 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar hasta 999.999,99 
paru el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
Barcelona, 3. Apartado 2512. Habana. 
45t>04 20 Dbre. 
P A R A MAMPARAS B A R A T A S EBT B E 
lascoain 86 B entre Sitios y Maloja, 
T e l . M-788S. Castro. 
46119 18 db. 
M U E B L E S 
S e v e n d e a p r e c i o m ó d i -
c o u n d e p a r t a m e n t o 
a m u e b l a d o a lo m o d e r -
n o , c o m p l e t a m e n t e , i n -
c l u y e n d o r o p a b l a n c a 
c u c h i l l e r í a y l o z a . 
J . W . W H I T E 
M A N R I Q U E , 2 . 
T E L E F O N O M - 8 9 3 2 
43558 13 Dbre. 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupe local, ni se entienda con cor-
te ni hechura de todas clases de ropa 
de ropa de hombre ordinaria para ven-
der hecha. Trajecitos de nlfto, de los 
modelos que desee. U d . solo entrega 
los matenales nepesarios y ordena mo-
delos y tallas. Más detalles dir í jase . 
Sixto López . Barrera Pola. Habana. 
Í5904 31 db. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U B B U B S B K O A B 6 A 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
tíesouento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos oorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
nlno, buró», encriterios de señora", cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das dase?, mesas correderas redondas 
y cuadrauaa, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
neple compuestos de escaparate, cama, 
coquata. mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles y cuero marroqu' de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especal". Neptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir.' 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
L a s ventas'del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7348 Ind. 27 S». 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
letería, tienda de ropa o librería. Apo-
daca 58. 
4C331 14 db. 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos eñ cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, >. Teléfono .A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
COMPRAMOS T O D A C L A S E B E M U E -
bles, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos toda olas^ de muebles 
•i plazos. Telefono M-3«62. San Nico-
lás, número 254. 
45909 31 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juego de cuarto m a r q u e t e r í a fino, 
$130.00, I d . esmaltado, $90 .00; Id . 
comedor con marque ter ía ovalados, 
$125.00. I d . sin marque ter ía , $75 .00; 
Juego de sala, caoba con 14 piezas 
$70 .00; seis sillas y dos sillones cao-
ba, $25 .00; camas de hierro con bas-
tidor, fino, $10 .00; m á q u i n a s Singer, 
ovillo central, $30.00. Id . lanzadera, 
$25 .00; aparadores cedro, $18 .00; 
Coquetas, $15 .00; Vitr ina moderna, 
$22 .00; camitas n i ñ o , $10 .00; un jue 
go sala majagua, chico, $45.00. Y un 
sin fin de muebles sueltos, a precios 
de o c a s i ó n . L a C a s a Ferro . Gloría n ú -
mero 123, entre Indio y S a n N i c o l á s . 
Telf . M-1296. 
46395 13 d. 
A l E A S I L E S . S E V E N D E N TODOS los 
andamiajes de la casa en construcc ión. 
Consulado y Refugio, también una con-
cretera. 
46947 13 Dbre. 
I ¡ O s t i o n e s ! I L o s mejores de C u b a , 
se venden y se llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento un pe-
so. Se reciben todos los d ías de los 
criaderos frescos. De jar aviso y su im-
porte, Gervasio, 127, entre Sa lud y 
Reina . 
46693 23 ¿ 
C A B A L L O S D E S I L L A D E r 
K E N T U C K Y 
Ocho caballos finos de silla, un mulo 
de silla y dos burros sementales, he re-
ciblf'^ de la COOK F A R M S de L F X I N G -
T O N K Y . Todos estos caballos y jacas 
son de paso. Venga a verlos en los E s -
tbalos de M . Robalna. 
V i v e s , H o . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C L A Y R . C O L E M A N 
Vendo Marmon, tipo 34, de 5 p 
eres en perfecto estado de función 
miento rec ién pintado, vestidura noe* 
va y 6 sornas ¡dem. Informan en Cal 
z a J a 120 esquina a 8, Vedado, i 
a 11 p. »n. 
\704í 13 db. 
con. 
46356 re Dbre. 
" E L C L A R I N " 
SE VENDE EN 8200.00 CONTADO" 
se cambia por un Ford en buenas m 
diclonea, un camión de R.-^arto Dort 
PrQthera. motor ajustado rédenteme 
te. chassi?: nuevo y cinco sornas de cu» 
da Goodyc-ar; también nuevas, está 
perfectas cond'clones para traba1atn 
Para verlo en Pan Isidro. Antiguo T 
tr<> Zaza. Su dueño en Factoría No 55 
tercer piso. * ' 08' 
46S26 1̂8 db-
SE VENDE UN AUTOMOVU. DE^CI» 
có pasajeros en perfecto esta . . moto" 
a toda prueba. Informan Diez N'o -
Vedado o todas horas. Arranz. " 9' 
4 7023 13 db^ 
CAMION Y BEI.OJ. SE VENDElTn» 
camión cerrado propio pana repartí 
con alumbrado de acetileno de una v 
media tonelada, marca Botlehem: v „í 
un 03, 
20 Dbre .3 
reloj de sereno con seis llaves. Ofícl 
64 esoulna a Sol 
„ 46900 
B E V E N D E N 3003 E N S E R E S D E U N A 
bodega en buen estado, se pueden ver 
en Churruca y Daolz. 
46707 • 16 Dbre. 
S E V E N D E 
P r o p i o p a r a c a s a d e c a m p o o f i n -
c a d e r e c r e o a m i t a d d e m v a l o r , 
g a l l i n e r o s , c o n d e p a r t a m e n t o s y 
c o r r a l d e v a r i o s t a m a ñ o s . C o n e j e -
r a s , p e r r e r a s , e t c T a m b i é n t e n g o 
b a r a n d a s r ú s t i c a s - d e c e m e n t o p a -
r a a d o r n o s d e j a r d í n y c e r c a o r n a -
m e n t a l d e a l a m b r e c o n p u e r t a s y 
c o l u m n a s . 
A p r o v e c h e l a g a n g a . 
P a r a i n f o r m e s : J . I g l e s i a s , e n 
l a F e r r e t e r í a f r a n c e s a , O ' R e i l l y 
1 5 , en tre C u b a y A g u i a r . 
F í jese bien. Si usted aprecia a un ami-
go o amiga, no hay nada mejor que 
hacerle un regalo de pájaros o anima-
les, estos son los art ículos de regalo 
de moda del día. cantarán y criarán y 
es una gran diversión y es un gran re-
cuerdo. Faisanes de preciosos pluma-
jes para jardines, canarios alemanes, 
canto de flauta de variados tonos, 
canarios de las montañas de Harz, 
Bengalles blancos, morados y rosados. 
Viudas del Senegal, Palomas mallor-
quínas buchonas, clarines de la Selva. 
Kscf íbáme. Contestaré las cartas en el 
acto y remito pedidos por Express . " E l 
Clarín". Vives, 111. Teléfono M-2485. 
Jacobo E z r a . 
46769 18 Dbre 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard ce. 
rrado, para su boda, vaya a Morro i l T 
garaee. que es la caoa n.ás seria y acr«I 
ditada de Cuba. Para el servicio de bT 
das y paepo<s pr«<-.loe módicos. O c v a i » 
Hno.. Morro 5-A. Teléfono A-TOSB » 
A-8138. Habana, Cuba. • . T 
C2892 Ind. 16 Ah. 
SE VENDEN DOS ESTRELLAS COM. 
pletamente nuevas con las gomas 
fábrica y un Chevrolet, se dan por u 
primera oferta razonable. Pueden ver-
se en Genios, número 4, a todas horas" 
46713 14 Dbre " 
46531 1S Dbre. 
S E V E N D E U N T A N Q U E P A R A A G U A 
c^apa galvanizada, 850 litros y una ha-
clcleta en buen uso. Cuarteles 18. 
4G109 1« db. 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, b isuter ía y quincalla, se ven-
den a precios sin comparación. No de-
je de pasar. Al campo mandamos lis-
tas. E l A l m a c é n . Habana 95, Habana. 
45415 28 Dbre. 
LIBROS E IMPRESOS 
L I B R O S B A R A T O S . U N A C O L E C C I O N 
do leyes americanas; una colección de 
la Jurisprudencia al Día ; Una colección 
de Ordenes Mllltaí>»s; Una colección 
legislativa de Cuba. De venta en Obis-
po 31 1|2, l ibrería . M . Ricoy. 
47005 14 db. 
E L R I O D E L A P L A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 58. 
46334 . 14 db. 
S E V E N D E U N A OAJA D E C A U D A -
les tamaño mediano, también se vende 
una pianola todo en buen estado. I n -
forman en Neptunoi 245. Teléfono A-
1635. 
46258 12 Dbre. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español , muy 
baratas: "Underwood", Remington, Ro- ] 
yal, todas perfecto estado, garantiza- | 
das. Hay 2 Underwood sin uso. Co- | 
rrales, 70, entra Aguila y Angeles. 
46017 13 Dbre. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
refornAmos, reparamos toda ctase de 
muebles, dejándolos completamente nue 
vos y de la forma m á s moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manrique, 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 Dbre. 
B O T O N 
L A E S P E R T A 
U N I C O D E G A R A N T I A 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyaa. Antea " E l Nuevo Ras-
tro Cubano , de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en ro-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Te lé fono A-1903. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
S30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-a 16 pesos, chlffonier 16 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 0 ^ . T e l . A . 6 9 2 6 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ I G i t e S l M 
C O M P O S T C L A 48. H A B A N A 
L I B R O S , B \ B L I O T E C A S Y R E S T O S de 
edición compramos. Pagamos altos 
precios y pasamos a domicilio, para 
tratar y recoger. Aguacate, 31. T e l . 
A-8746. 
46949 13 Dbre. 
A L M A N A Q U E S 
D E L A C O M P A Ñ I A D E S E G U -
R O S " E L I R I S " 
P a r t i c i p a a los s e b o r e s A s o c i a d o s 
a e s t a C o m p a ñ í a q u e p u e d e n p a -
s a r a r e c o g e r e l A l m a n a q u e q u e 
c o r r e s p o n d e a c a d a u n o a e s t a 
O f i c i n a , ca l l e d e E m p e d r a d o n ú -
m e r o 3 4 , e n h o r a s h á b i l e s . P a r a 
i d e n t i f i c a r l o s d e b e n t r a e r e l ú l t i m o 
r e c i b o d e l a ñ o p a g a d o . 
46379 , 13 Dbre, 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de mu-
los de todas clases y todos tamaños . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holstein, Jersey y 
Guernsey. caballos de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Concha, n ú -
mero 11. Habana. 
45538 29 Dbre^ 
AGENCIAS DE MUDADAS 
' L A E S T R E L L A " 
San Nicolás . 98. Teléfono A-8978. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, naja de caudales, 
maquiparia, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
4339S 12 Dbre. 
DINERO E HIPOTECA 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
47143 1 E n . 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A -
rós, con uno o dos fiadores, desde 100 
Sesos hasta 15,000 pesos. J . E . López, lepartameulo, número 215. Aguiar, nú-
mero 71. 
47106 18 Dbre. 
S E S O R P R O P I E T A R I O 
No pase usted apuro de ninguna clase y 
sobre todo, no pase usted las Pascuas 
arrancado. Kn 24 horas yo le consigo 
a usted el dinero que necesite con ga-
rant ía hipotecaria de su casa. V é a m e . 
F . Blanco Polanco. Calle Concepción, 
15, Víbora. 1-1608. 
47065 15 Dbre. 
BONOS C E N T R A L XJACEO X OOMPA-
ftía Internacional de Seguros, los com-
pro por efectivo. Sr. Benitez. Fernan-
do Quiñones 7, bajos. Habana. M-3041. 
47015 13 db. 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O AUTO. 
móri l marca Doche en e! precio da 25fl 
pesos, puede verse a toda y horas calla 
8 número 24 esquina a 11, Vedado 
" 46790 12 Dbre'. 
DOS H U D S O N S I E T E P A S A J E E O S 
del año pasado, Bulck Sport. Canadá' 
otro Bulck 5 asientos, todos rueda» 
alambre, cuña Cadillac, camión Ford 
Taller áe Reparaciones. Zapata, 15' 
Hurtado. 
46776 15 Dbre. 
SE V E N D E U N CAMION A L L AUS. 
rican en muy buen estado. Dos y rne. 
dia toneladas. Informes; A-2858. Gar-
cía Tufton y Ca., Aguiar, esquina « 
Muralla. 
46614 14 db. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R . VBS. 
do una guagua en magní f i cas condicic 
ner preparada para trabajar o acepto 
cualquier cambio o negocio que pueda 
convenir. Garage " L a Royal' . Prime-
lies y Daolz. Cerro, 
46560 12 Dbre. . 
CAMION D B R E P A R T O STUDBBA. 
ker. Carrocería^ cerrada, di» arranqua y 
gomas de aire. Vendemos barato por 
necesitar uno mayor. M . Cano. Telé-
fono A-1392 
46488 12 db/ 
GANGA. 8 E V E N D E U N PORD BB 
arranque de cinco meses de uso a j a 
primera oferta razonable, está,, bien 
equipado. Para verlo antes de las 10 
a. m. Nueva del Pilar, 31. 
46400 12 Dbre. 
CAMION UNA Y M E D I A TONBLA-
das carrocería cerrada, magnífico es-
pado, se da por lo que ofrezcan por no 
necesitarlo y estorbar donde se guarda. 
Puede verso en Oficios 88, almacén. ' 
46543 21 Dbre. 
S E N E C E S I T A N GIO.OOO E N E I P O T E -
ca en una finca de altos y bajos, que 
es tá valorada en $40,000, a 3 cuadras 
de Belascoaín no corredores. Infor-
man: Salud, número 197. M . García. 
46948 13 Dbre. 
E N E X P O X E C A , S B D A N D E S D E 600 
a 2.500 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X I , 
vidriera da tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. D í a z . 
4G731 1 16 Dbre. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Interés desde el 6 por cien-
to anual. Según punto y cantidad. Des-
de $300.00, hasta $150,000.00. Para com-
prar casas, terrenos, fincas. Reserva, 
prontitud. Lago-Soto, Reina 28. A-9115. 
46 822. 18 Dcbre. 
ARTES Y OFICIOS 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
¡ O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino In-
flicto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct i ca . Recibe avisas. 
Jesús del Monte 534. A . P lño l . Telé-
fono 1-3302, 
44186 » 17 dbre. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
A L B E R T O DIAZ, C O C I N E R O , P A R T I -
cipa que trasladó su domicilio a Zulue-
ta 34 Hotel Alfonso, en donde sigue 
dando' una excelante comida y admite 
abonados a precios sin competencia. 
Zulueta, 84. 
46924 20 Dbre. 
' E L C A R M E L O " 
C a f é 7 R e s t a u r a n t ; t e n a z a 
y b a i l e t o d a s l a s n o c h e s . 
C e n a , a r r o z c o n po l lo a l C a r -
m e l o y m a r i s c o s . 
D E B L A N C O Y C a . 
L í n e a , 1 8 , V e d a d o . 
T e l é f o n o f - 3 1 9 4 . 
45675 16 4 
MISCELANEA 
L I B R E R Í A L A M I S C E L A N E A 
Teniente Rey N ú m . 106, frente a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos ensegQjda). Compra 
l'bros lo mismo uno que mil y discos 
en bnen estado. 
44438 20 dic. 
/ 
J U G U E T E S . P I D A N L A N U E V A NO-
ta de precios, quincalla. Joyería, nove-
dades Solamente comerciantes, reven-
dedores, agentes. Antilllan Mercantlie 
Agency. Apartado, 2344. Habana. 
45733 30 Dbre. 
S. . V E N D E E N E L CEME5ÍIEKIO D E 
Colón un magnifico pantvin de seis 
varas de frente por 7 de ío . ido . Tiene 
capilla estucada interior, dos tumbas 
y balustrada de marmol exterior. Pun-
to céntrico- para tratar señor Plftera. 
San José. 145, bajos. 
46684 12 Dbre.. 
DE ANIMALES 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Raolblmos semanalmente lotes de todas 
clases y^ t a m a ñ o s de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein, Jersey y Guernsey, ca-
ballos / muías de monta, muy finos. Te 
liemos además 10 Troys, 12 carros, 5 
zorras, 3 carros Sampson. 8 bicicletas, 
3 faetones y 2 arañas, 15 escrepes y 
10 cucharones. Todo muy barato. 
Jarro y Cuervo. Marina mlm. 3. es-
quina a Atarés, J . del Monte. Te lé fo-
no 1-1378. 
46 538 6 E n . 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kcntucky y T c n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A -
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
D O Y 4,000 P E S O S F B I M E B A K l P O r S -
ca soy particular. F-2079 o A-4198. 
Cabrera. 
46722 12 Dbre. 
H I P O T E C A S , S E D E S E A COLOCAB, 
sobre fincfcs urbanas $5,000; 38 000 y 
$12,000 a mOdlco interés , trato directo' 
con loa interesados. Informan: Vidrie-
ra de dulces del café Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos, de 7 a 9 y media y 
de 12 a 2 y media p. ra . 
46712 16 Dbre. 
Se toman $25,000 en primera h ipóte 
ca sobre 18 casitas nuevas y de cielo 
raso sin corredor. Santa Fe l i c ia 1 en-
tre Justicia y L u c o ( casa de j a r d í n ) . 
R . Hermida. 1-2857. 
46393 13 db. 
G . D E L J W O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en d Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82 . T e l . A-2474. 
C O M P R E S U A U T O M O V I L CON 
P O C O D I N E R O 
A l q u i e r a u n C h e v r o l e t ú l t i m o mo-
d e l o p o r $ 2 0 0 . 0 0 ó u n F o r d tipo 
T o u r i s m o p o r $ 1 8 0 . 0 0 y pague el 
res to c ó m o d a m e n t e e n 6 u 8 me-
ses d e p l a z o s in n e c e s i d a d de fia-
d o r . P o r e s a c a n t i d a d se lo entre-
g a m o s e n e l a c t o , en l a Agencia . 
H A C E M O S P R E S T A M O S S O B R E 
A U T O S Q U E E S T E N E N B U E N 
E S T A D O . 
E s t a s o p e r a c i o n e s se l imitan ~a 
l a H a b a n a T r á m i t e s r á p i d o s . 
" L A M U T U A " . C O M P A Ñ I A DE 
P R E S T A M O S , S . A . 
T e n i e n t e R e y , 7 1 , a l tos , esquina 
a C r i s t o . T e l é f o n o M - 3 8 3 7 . 
H a b a n a . 
C954S 10d-5 
V E N D O O CAMBIO F O B T7N CAXBO 
particular de lujo, nuevo un camifln 
Bcthlehem de '¿ 1\2 tona., un Dodge Bro-
thers del 20 y un For.i . todo en buen 
tsta do > se da a prueba. San Martín 
No. 10 esquina a Infanta. A-3517. 
46339 12 db.^ 
A P R O V E C H E N I . A OANOA. TTIT STTTTH 
cinco pasajeros en perfectas condicio-
nes, $400 .00. Diruba. Principe y Ma-
rina. 
46138 13 db. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
Y A C C E S O R I O S 
D 1 N F . R 0 P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u c i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L 7 % 
Oficina particular Sarrá , (altos Boti-
r a ) . Teniente R e y y Compostela. 
A-4358. Dr . Valdi iv ia . Sr . Roque, Se-
ñor Falber. 
45962 16 db. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A N I Ñ O S 
Acabamos de recibir un gran 
surtid 
de bicicletas Inglesas y Americana»» 
év las acreditadas marcas "Lombard 
y "Crown", propias para regalos, > 
precios razonables. T a m b i é n las tene-
mos de otras marcas. G r a n Taüer «• 
reparaciones. 
H á g a n o s una visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50 , entre O'ReiDy 
y Progreso, Telf . A-3780. 
Ind-6 Dbre. S E V E N D E N UNOS U O T O K E S Y b0»' 
baa, también se reparan y se instala»" 
Estrella. 30. M-26:0. 
46198 12 Dbre. 
RecfSimos todas las semanas m a g n í -
ficos lfi.es de vacas lecheras, de pura 
j a z a Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 2 5 , No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 o c 
S E V E N D E UN P O S D N U E V O E N muy 
buenas condlcioijes, gomas Michelin 
nuevas defensa atrás y adelante, se pue-
de ver a las 11 a. m. y a las 6 p. m. 
Sol, 33. 
47078 14 Dbre. 
SB V E N D E U N E O B D E N CONDICIO-
nes para trabajan motór a prueba, pre-
cio de s i tuac ión . Puede verse en E s -
trella, 21. 
47067 19 Dbre. 
Vendo en $125.00 un carro Dort. 
con el ~na de alquiler, 5 gomas nue-
vas, motor 4 cilindros. Informan de 
7 a 11 o. m. en Calzada 120 esquina 
a S , Vedado. 
47042 13 db, 
V E N D O A U T O M O V I L 
Cufia de • pasajeros, mar-'a Klsse l : está 
casi nueva; costó |5.000; la doy en 
J l . 200; jrge hacer negocio; motor s* 
toda pruoba. Su duefto en la calle 29 
•ntre A y Paseo o S r . Campos. Pre-
gunten en el Café . 
47030 13 db. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
COMPRO O ABRIENDO UN BESTA^J 
rant o fonda. Informes por el telei 
M-8576. 
46964 13 Dbre^. 
COBIIPBO TEBBENOB O C A S - 3 
jas en el ruadro de Reina al Malec "cj» 
de Belas.-oain a I'ratlo, e n Pref er1e 0((0; 
una' esquina o parcela de 800 a f rrg* 
metrtuj. Para informes: Llamen al 
lAfono M-9333, 
47031 16 db. 
COBIPBO CASAS E N I .A HABANA 
Vedado d<! 4 a 12 mil pesos. Trato 
recto. Llamen al Teléfono M-933^ 
47037 l6 <ia' 
46101 
5 5 Paja. 
n «n Cal. 
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AUTOMOVILES C O M P R A S 
CARBURADOR "IRZ" COZ^PBO U N A C A S I T A 1>E MAM-
' SPoS^e?- J?-^1?.8^^.*11 Guan^bacoa que 
OI 
tractore». Agencia exclusiva: San Lá-
aro entre Blanco y Galiano. Te-
léfono X-1920, Instrucciones prove-
bosas a los chaoffeors. Solicitamos 
Agentes en el interior. Pídase en to-
dos loa garages y estaciones de ser-
vicio. Á 
46420 
^ T ^ ^ r D B -ÜV ATTTOMOVII, 1 C A ¿ C A 
R l J t o r Italiano, preparado para gua-
Dlatn camioncito en 400 pesoa. Infor-
^ e n c a n t a Catalina, número 95. V I -
^ t ¿ 0 5 ^ 12 
8S minn A A • .... SE - /^na '-on magneto |400.00; un Ho-
C ohU P*ra mudanzas en S250.00: un 
5?0_i ^«n carrocería de reparto cerra-C S T co  i 
*0 j9oo 00; dos muelles de Mack d 
fo^elidas a »50 .00 ; dos carros de Agen-
V - un bogul. una arafla. zuncho de 
t r m a " compro carros, máquina y ple-
* v nara los mismos vendo aparato 
^ c k r f l i i t e r l a y herrería.. Agua Duce 
No. 10. T e l . A-2821. 
46101 13 QP- -
•^n V E N D E . P O B L O Q U E O P B Z Z C A H 
„n automóvil 7 pasajeros, buen estado, 
un ruedas alambre, marca 
Se desea comprar una finca de 15 
20 cabaiierias que tenj 
da y abundante pasto, 
situada en las piovincias 
na o Pinar del Rio 
por carretera Informes 
barga. DIARIO DE LA 
Ind . 27 n. 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS S O L A R E S Y E R M O S ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
«rrrr K A B A T O Y S I H C O R B E D O M S . B O D E O A E N E E B A P - B I O A B S B N A I . . 
; tTer-Tno ? u e mide 12 por 34 con 8 afio« • contrato, libre de ^ W " * * ' 
no " Vm2^o»Una t r ^ ^ d r a s de ta S W ' taj^b en 5.800 pesos, 
M n n ^ r a M» Kaao V « r . « t ^ . ' " m p r e oasas hechas: busque un buen da. Informan en Manuel de .a C^uz. , González S«n José. 1 - , aIto3, casi 
apoteca , flfle hago cargo de toda CÍa-,83iar y vea al Cor.structor Navarrete i número l ó - A . J e s ú s del Monte. ! Q 0 < l u e n d o -
se de trabajo de cons trucc ión , dando eri intenta 55. altos, esquina a Es tre - ! 45975 
- i . . . J ^ T»^_ "fc- <iue le fat 
Venta de casas. Compro y vendo ca- CASAS BARATAS 
sas y Solares. Doy y tomo dinero en 51 usted quiere asegurar su dinero. 
14 Dbre 
8 2 C O M F B A U V A P E ANTA S A J A DB 
bricará a su gusto y bara-. 
nida, se vende lujoso chalet recién 
construido que tiene la siguiente dis- PAPA COMPRAR S E V E N D E Ur 
Se venden 4 casas con buena renta y de I de frente por 
"ortT S ¡ D T 9 M S T B O S Vendo el mejor hotel de U Habana. 70 j Uno en 15 000 y o 
- i . ^ ^ o r ^ o en la calle habitacion-s. en $60.000 y otro en ; pegado al Muel le . ] 
r . Octava v Novena Re- ! 525.00Q -n el centro de la ciudad los ^ a iqmie r . i n í o r m e s : 
m v l ^ vor 1.1 esóuina Idos^. Amistad y Barcelona. Café . mln. L r J i ^ ' a e ^ n a W ? 0 0 ^ ^ ^ ^ Punto !tTÍbucÍÓn • ^aja: jardín, P o r - ^ ^ o ^ V l ^ z a o . t P o s - p l a n l a ^ r ; ^ " 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. TELF. M-8743 
El corredor más relacionado en el c«>-
n ercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar venga a verme. Cuba, 54,' y 
atendido. Benjamín García. 
CAFES, VENDO DOS 
tro en 5.000 peso.. 
Buena venta y buen 
Cuba. 64. Benja-
12 a 
4606 13 Dbre. 
un tejar o cosa a n á l o g a I r - i ^ C Ú m e S , terrea y dos baños. Se jDos . chalet P ^ f - ^ b . ^ 0 . » 
W t ó S íerMKfen Fábrlca- 4|dan faedidades de pago. Informes: 1 ku0árezP.rVI%a 42m0 ' " • 0 M - Int0™¡L 
S E V E N D E U N K O E X N O N U E V O « O 
pío para 
forman 
Luyanó. Fábrica de abonos. 
44216 aa Dbre ! Notaría del Dr. Gran, Oficios, 22, te-
C A S A D B B U E D A. S E V E N D E N C A - '> ^ O t L O : A-2994. 
Jas do caudales de varios tamaño» y 46989 17 d 
   l  i    contadora en cantidad 
-cuarto de crádo.. Pl^ta alia: 5 J ^ / T ^ H " i T s . ^ n - ' í a . t . ' ^ í , ' ; 2 ¡ ' l T " " 0 - 0 D b r . . 
brlncicne». t raza V  s .  ¡ s . l t precioso, fa ricado a todo . • 1 
fópmObíe'.^liiío 
45462 13 Dbre. 
a ü VENDE EXi OABEON MAS SEQU-
y económico, autocard. volteo, per-
ficto estado, es tá trabajando carga 
s metros; el Ford de los camiones lo 
5nv ñor la tercera parte de su valor, 
l ^ m b a r r l . San Miguel y Belascoaln. 
^ 5 3 ^ 18 Dbre. 
VENDO U N DOOHE BXEN A B B E O X A -
do de todo por no poder atenderlo. Xep-
tuno 65. Manuel González . 
46876 13 Dbre. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO , 
Gran suif.do de accesorios y noveda-
des para automóviles. No deje de vi-
olar esta casa. Oficinas: Morro 5-A, 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
¿OTOCICLETAS H A H U B Y D A V I B -
son 1924 . Acabamos de recibir otra 
gran remesa de motocicletas y sidecara. 
Completo surtido de partes y piezas 
para todos los modelos. Tenemos el 
fnejor taller de la república. Traiga su 
motocicleta vieja para cambiarla por 
una nueva. EnaeflamoH a manejar gra-
tis. Presas y C a . Agentes exclusivos. 
San Lázaro. 288. 




Calle 23 cerca de J mide 13.66 por 
60 de esquina 1.816 metros a 40 pesos 
V E N D O E S P L E N D I D O C E A X E C X T O 
en Santos Suárez. en la Avenida Serra-
no, (lo más alto), un aflo construido, 
saque cuentas y vea esta ganga. 200 | metro. 
V E N D O C A S I T A S M U Y B U E N A S T ! metros fabricación ciUrOn monolít ico Calle 23. solar de esquina mide 22 56 
• l laratas: en Campanario $4.700: en L u z ! a 35 pesos, dan 7.000, terreno 300 varas ^ por 34 a 38 pesos metro 
C O M ^ B O U N A B U E N A P E N C A D E « $7.500; en San Isidro $6,.0f0: en Salud a 10 pesos m í n i m o . Da $10.000 todo 
•¿8484 15 db. 
JORGE GOVANTES 
SOLARES VEDADO 
a 10 cabal lerías en Guiñes . Ha de tener !$6.000: tengo esqulnltas chicas y gran- L o doy antes Enero $8,500. sin rebaja 
r l r fért i l y casa buen* de vivienda o 
que Bea susceptible de convertirla asi. 
reformándola. Trlana. San Mariano 40. 
Teléfono 1-1273. 
46106 13 db. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
des. Sities y Escobar, bodega. Pérez. 
De 7 a 10 y de 12 a 2. 
47028 13 db. 
200 CASAS EN VENTA 
Dentro de la Habana, grandes y chicas, 
para renta y para 'fabricar, de todos 
Compro casas y solares y contratos de I precios, no compre sin antes ver las 
solares urbanizados; no pagará corre-I que yo vendo. Informa: Rodríguez, de 
taje el vendedor, facilito dinero en hl- I 12 a 2 v d 
Dueflo: Betancourt. Cuba. 4. M-2356. 
46253 12 Dbre. 
REPARTO ALMENDARES 
Calle 23. esquina fraile, 1.816 metros 
a 50 pesos metro. 
Calle 23, la mejor esquina, mide 30 
por 45 a 55 pesos metro. 
Calle 23 mide 16 por 45 a 40 pesos 
metro. 
Pajeo, esquina de fraile, mide 80 por 
45 a 40 pesos metro. 
Paseo, cerca de 23. mide 20 por 4o a 
CONCORDIA BODEGAS, VENDO 
Casa dos plantas, nueva: renta $1.800 en g m]i pesos. dando cuatro mil de 
al año. en $18.000. R v i l l a . Amistad varias de todos precios. Vendo una. 
E n la Habana. Informes: C u -
RAMON R E V I L U 
contado, 
ba. 54. 
HUESPEDES, CASAS Tengo en venta casos en todas las ca-lles de la Habana y de todos precios. . 
Amistad y Barcelona. T e l . A-4002. i vendo varias, en buenos puntos y do» 
posactia. Cuba. 54. Benjamín . 
HIPOTECAS 
poteca a módico interés, rapidez y re-
serva. Figuras, 78. A-6021. Manue". 
L len ln . 





U R B A N A S 
S E V E N D B U N A E I N D A C A S A E N 
Santos Suárez. moderna, acera sombra. 
S E V E N D E U N A C A S A D E AX.TO T 
| bajo moderna, cielo raso menolltico, sa-
la , saleta, cuatro cuartos, baño inter-
medio, cocina: calle de San Nicolás , 
acera de la brisa, dos cuadras de Mon-
te. No corredores. Informan: Revi l la-
gigedo, 115, de 6 a 7 p. m . 
46392 17 Dbre. 
Ca^as baratas. E n venta tenemos va-
rias casas a $V500, $8.000: $9.000; 
$15.000 y $25.000. Es tán muy bien f a - | 32 pesos metro. 
bricadas y muy baratas. Las llaves e Calle 4. cerca de 17. mide 14.90 por 
50. ganga a 29 pesos metro. 
C»lle 6, cerca de 21 dos solares de 
16.81 por 50 ganga a 27 pesos metro. 
J . cerca de 23. mide 13.66 por 50 
ganga a 29 pesos metro. 
Baftos, cerca de 13. mide 13.66 por 
60, dos solares a 33 pesos metro. 
B . cerca de 27. esquina de fraile 22.66 
por.'50 a 3C pesos metro. 
29, solar de sombra, 13.66 por 60 a 
informes: Mario A . Duroás y S. A l -
pendre. Calle 12. esquina a 9. Teléfono 
I-72C0. Reparto Almendares. Maria-
nao. 
46018 13 Dbre. 
M \ N Ü E L LLENIN 
D I A R I O T)E L A M A R I N A se com-
place en r e m e n d a r a cale acreditado r27 e80g metro 
corredor. Compra y vende casas, sola- 21 entre F y O 
res y establec'mlentos Tiene inmejo- 80mbra, a 86 pesoi 
rabies referenejaj. Domicilio y oficina, 
¡Figuras 7 8. cerca de Monte. Teléfono 
las once en adelante. 
AUTOMOVILES 
No compren ai vendan sus autos, sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A* 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
Motocicletas. Dos HaHey Davidson, 
tipo Sport, se venden en $150.00 ca 
da una; están en magnífico estado. 
Informan General Lee 21 B , Marianao 
46505 15 db. 
^ T c ^ d V T e i ^ A R A M B U R O S O L A R Y C A S A I -Sonfai 
^ s ^ S c ^ t o s ^ S m o ^ i ^ i r r l $ 6 0 M E T R O \ G R A N E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
• V n ^ ^ u n a ^ r a ñ cecina T s u ' ^ t - i Ganga, 700 metros de terreno COn dos E n 65.000 pesos, esquina en Calzada Im-
fondo moderna rentan $330. W Z ^ ^ t t ^ X * j J T 
A 560 metro. Situado en Aramburu, 
cerca de Neptuno. Jorge Govantes.1 C A S A D E D O S P I S O S 
Sun Juan de Dios 3, Telf. M-9595. 
46670 17 d. 
ras . Enamorado. 5*̂  entre Flores y Se 
rrano. Juan Teseiro. 
47066 21 Dbre 
ACUERDESE USTED 
de F . Blanco Polanoo, cuando desee 
comprar casa chica o grande en los 
barrios de J e s ú s del Monte o la Víbora 
Blanco Polancoi se dedica a esta clase 
de negocio desde hace muchos aflos y 
tiene su oficina en Concepción, 16. a l - I 
esos, 
nln. 





CASAS DE ESQUINA EN VENTA 
Esquina nueva, renta 80 pesos. Precio, 
9.500 pesos. 
Esquina en Correr*. 2 pisos,•nueva. Ren-
ta 140 pesos. Precio. 17.000 pesos. 
Esquina en Carmen, vieja; mide 7x17. 
Precio, $7,000 pesos. 
ENTERESE DE E S T E ANUNCIO 
Se venden varias casitas en el Reparto 
Buena Vista con mucha comunicación 
de tranvías, muy buenas rara rentar y 
para vivirlas, las hay de $2.600; 3.000 y 
4.000 pesos, al que le intereso que l la-
me al te léfono M-4876, pregunte por el 
seflor Alvarez. d« 9 a 11 y de 2 a 4. 
46880 13 Dbre. 
Parque La Sierra, (Almendares). Se 
vende una casa de dos plantas, com-
puesta de: jardín, portal, garage, sa-
la, comedor, hall, serricios, habita-
E n 20.000 pesos, casa de dos pisos mo-
derna, portal, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, servicios completos 243 me-
tros, rentan 165 pesos. Calzada J e s ú s 
del Monte, pasando Santa Catalina. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel Llenln . 
s o l a r e s I a b r i c a d o s 
E n 6.000 pesos, 400 metros, renta 85 
pesos, otro: on 6,000 pesos, 400 metros 
renta'94 pesos, otro en 3,000 pesos. 451 
varas, renta 30 pesos, todos una cua-
dra del tranvía 4e Marianao. Figuras, 
78, A-6021. Manuel L len ln . 
s o l a r l o m a d e l m a z o 
M O T O C I C E I S T A S . NO P A S E N A P O -
TOS montando cacharros viejos. Tene-
mos motocicletas reconstruidas en 
nuestros talleres, que trabajan perfec-
tamente y es tán al alcance de su bol-
sillo, también coches laterales. Véanos 
o escribanos. Presa» y C a . San Láza-
ro, 338. , „ 
45463 13 Dbre. 
B E AXiQUIXA U N CAMION D O D Q B , 
con carrocería cerrada, para reparto, 
cen chauffeur de confianza; de mercan-
c ías : por módico precio. Informan Te-
léfono M-4739. 
463B0 12 nov. 
C A R R U A J E S 
8 B V E N D E U N MXLOB P A H T I C U E A B 
con su gran caballo de 7 y media cuar-
tas limonera y tronco de arreos suma-
mente barato. Informa: Sustacha. Lu» 
33 
48530 1* Dbre. 
J e s ú s del Monte, esquina nueva, renta y en los altos: terraza, cinco hermo-
sas habitaciones y servicio completo 
modernos. Precio muy razonable. Pue-
den dejarse $8.000 en hipoteca. In-
formes, teléfono M-2760. 
46803 21 d 
Santos Suárez . Esquina nueva, renta 
100 pesos. Precio, 13,000. en todas es-
tas esquinan están dedicadas a estable-
cimientos. Renta segura. Informes: Be-
lascoaln, 64, altos. 
46896 16 D 
P A B A XiIQUIDAB U N A E B X B N C I A , 
se vende la hermosa casa de dos plan-
tas. Linea, esquina a 6 en el Vedado. 
Informes: TenletíTe Carlos Montero. 
Te lé fono A-O68O. 
46977 17 Dbre. 
R A M O N R E V I L L A 
Tengo encargo de vender las slgulen-
tes propiedades: casa en San Lázaro, 
cantería, nueva, úos plantas, $30,000; 
en Monte tres casas, dos en acera de 
los nones, nuevas, con establecimlenVÓ; 
una $40.000 y otra $50.000; otra en la 
acera de los pares en $40.000. Amia-
tad No. 85. 
Rcvllla.. Amistad 85. 
S A N I G N A C I O 
establecimiento, dos plan-Esquina 
tas, n;iev^D» renta $860.00 en $43.000, 
S E V E N D E N C I N C O C O C H B 3 Y U N 
vis avia blanco con alumbrado eléctrico 
y c neo caballos con sus arr-»os y ropa 
necesaria para el servicio v su te léfo-
no en $»,200. Se puede ver a todas ho-
ras en Mazón entre San J o s é y San 
Rafael, tren de coche», pregunte por 
Antonio López . 
4652» 16 Dbre. 
AGUILA 
(Dos plantas, cerca los t e l é fonos 
$25.5000. Revi l la . Amistad 86. 
B E V E 1 W D B N T E E S P A B T O N B B C O N 
cébalo y arreos. Enna y Viliavenie, 
J r s ú s Gonzalo. 
«8840 1« db. 
M A Q U I N A R I A S 
Hojalatero*. En $350 se vende un 
R A M O N R E V I L U 
E l metro a 6.60 pesos solar llano acera 
sombra 600 metros. Calle Patrocinio 
otro en 1,600 pesos. 656 varas llano. 
Paradero Pogolottl, linea Zanja pegado 
dón, cocina y *rvicio» para « f e H % ^ t í t r W U j ^ ' r { S " 1 " ' 
C 0 N T R A T Ó S D É S O L A R E S 
Cedo contrato de solar 946 varas a 8.75 
hay pagado 1,400 pesos. Puente Almen-
dares. Avenida L a Paz viaje 5 centa-
vo», cedo otro. San Mariano. Reparto 
Mendoza, 636 varas a 6 pesos, resto 
1,644 pesos. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenln . 
mide 16 por 36.32 
metro. 
21, cerca de C. mide 16 por 58 a 27 
pesos metro. 
O. cerca de 21. mide 13.66 por 34 a 
40 peso» metro. 
B cerca de 38. mide 13.66 por 60 a 
85 pesos metro. 
B. esquina de fraile, mide 20 por 30 
a 35 pesos metro. 
B, esquina cerca de 27. mide 22.66 
por 24 a 29 pesos metro.' 
Calle 21, do» solares de sombra, mi-
de 13.68 por 0̂ a 30 pesos metro. 
Calle H, cerca de Linea, parcela de 
10 a 12 de frente por 85 a 82 peso» me-
tro . 
Calle 6. cerca de 23. esquina, mide 
23 por 23 a 28 pesos metro. 
Calle 21 magnifica esquina de frai-
le, mide 22.86 por 60 a 35 pesos metro. 
Calle 6. cerca de 25. mide 14 por 
36-34 a 38 pesos metro. 
DINERO EN HIPOTECAS 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios 3 . Tel. M - 9 5 9 5 
Para invertir en la Ciudad y sus b«- HOTtL, CAFE 
rrios. tengo $20.000 en diferentes par-1 y Restaurant, vendo uno en uno de 
tidas al 
47020 
0:0. Revi l la . Amistad 85. 
20 db. 
EN $6,000 FINCA Y BODEGA 
Vendo en buena vista, gran bodega y 
finca que mide 8 por 22.50: total 180 
metros, todo fabricado: la bodega ven-
de diario de 50 a 60 pesos, mucho de 
cantina. Informa su duoílo. Belascoaln 
No. 64. altos. 
47030 13 db. 
BODEGA Y PROPIEDAD 
los mejores puntos de la Habana. In-
formes: Cuba, 64. Benjamín . 
PANADERIAS 
Vendo VATISS en la Habana. De todo» 
precios. Informes: Cuba, 54. B e n j a m í n . 
3d-8 Dbre. 
ALMACEN DE VIVERES 
E n $8,000 Almacén de Víveres al por 
mayor y menor, cerca de .los muelles, 
antiguo: tiene varias marcas propias 
registradas: tiene contrato; queda libre 
. i el local, sobrando dinero; se vende por 
L a vendo en «1 ftd3. 1».I5*b»"*-! enfemedad de su dueño. Figuras, 78. 
la bodega vende |2:>0.00 diarios; para i ^ M a n u e l Llenln 
ei que le interese un hermoso negocio. 4C406 15 Dbre 
Arrojo. Belascoaln 50. L a s Tres B B B . i — , 
A-4451. 
47046 18 db. 
S E V E N D E C A F E 
Garage, Barbería, todo en el mismo • • • • | ' * * v k | i 
fIcio, paga nlquller 20 peso», buen ne- 46110 
V E N D O E A M E J O B B O D E G A D E DA 
I Habana, cantinera, buen contrato y 
también tengo un negocio que puedo 
¡míormar al que quiera comprar algo 
bueno y honrado. Informan en Monte 
Café, en la carpeta. 
13 db. 
coc ió nara dos hombre», buena venta, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ „ , _ . 
buen surtido, limpio de deudas. Se da N E G O C I O D E OPOKTTJNIDAD. V E N 
barato, para embarcarme. Informes: )' 
cantina <vfé. Zanja y Belascoaln. por 
Mariano Baró . 
46921 D 
46670 17 Dbre. 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E 8 P E -
des por tener que retirarse su dueflo, 
tiene 50 abonados, cantinas para la ca-
lle, 6 habitaciones, mucha comodidad, 
aprovechen, es una ganga, se da muy 
barata. Informan: Aml»tad. número 85, 
a l to». 
48751 13 Dbre. 
un café en el mejor punto de la 
Habana; garantizo $150 diarios, o ad-
mito .un socio, mejor, con $3.500. I n -
forman. Monte número 2, café E l Y u -
murl. en la carpeta. 
46nC 13 d 
MANUEL LLENIN 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase ds 
negocio» honrado» y legales, con reser-
va y ranldea Domicilio y oficina. F i -
guras 78. cerquita de Monte. Teiéfon* 
B U E N A O P O R T U N I D A D . P O B NO po-
derla atender, vendo acreditada pana-
derla situada cerca de la Habana, ela-
bora cinco »acos de harina con carros . 
de reparto en buenas condicione», buen | A-6021. hasta las 9 de la noche, 
contrato. Informen por correo. E . Mo-
reno. Calle Mázlmo Gómez. tantea 
Monte)), número 130 bajos. Habana. 
Almacén de tabacos. 
46739 16 Dbre. 
PROPIEDADES 
Vendo do» de esquina, buena renta, y 
vendo en la calle Gloria una casa. Tie-
ne sola 3 cuartos. E n 9,000 pesos. Cuba. 
54. Benjamín . 
fcd-8 Dbre. 
C A I i J i B M . G O N Z A L E Z , V E N D O E N 
$11.000, casa moderna. Sala, comedor. 
4 cuartos, patio y servicios. ITene cie-
los rasos, etc. y renta $80.00. Poclto 7, 
Habana de 12 a 2. 
47013 18 db. 
J . GALCERAN B A R T O U 
Compra y venta de casas, solares y 
dinero en hipotecas. Por módica comi-
sión se hace cargo de la cobranza de 
tona clase de intereses con absoluta re-
serva y corrección en los negocios. San 
Nicolás 78. Teléfono A-37DS. D» t a 
11 y de 3 a 5. 
47024 26 db. 
V^ndo una casa de huéspedes con 10 
habitaciones amuebladas y buen come-
dor en $1.200 y otra en $L.800. grandes 
negocios; los muebles valen m á s . Re-1 pagar a razón de 16 peso» mensuales 
9 2 , 7 3 0 P E S O S . B E V E N D E N D O S CA-
sltas de madera en el reparto Santa 
Amalla. (Víbora) , la cocina y cuarto 
baflo de mamposterla, con lavamanos 
bafladera. inodoro, y azulejeado, y su 
instalación sanitaria. Agua en abun- i 
dada, luz e léctr ica , calle y aceras. Se i 
puede adquirir por $1,880 y el resto a 
S O L A R L I N E A S A N T O S S U A R E Z 
Solar 556 varas a $4.50 vara. Estrada 
Palma, casi esquina a la linea Santos 
Suárez, vale mucho más, hay escritura. 
Figura». 78. A-6021. Manuel Llenln . 
46984 13 Dbre. 
Calle 24 y 25, Vedado, Se venden 3 
so'ares de 486.45 varas a $7.00 vara,, 
de 11.79 frente x 46.36. A Censo. In- VENTA DE ESTABLECI» 
formarán: Manzana de Gómez 355, 
teléfono A-0383 y F-3513, de 4 a 
6 12 p. m. 
46671 17 d 
A E O S 13 «TETROS D E DODORSS. E N 
la calle 9H.. se venden 480 metros de 
terreno con tres cuartos fabricador de 
mamposteóla y servicios en 6,500 pesos. 
Informes: Vives 97. 
46694 18 Dbre. 
ENTERESE DE E S T E ANUNCIO 
Se venden hermosos solare» frente al 
Parque de la Sierra y la doble linea del 
tranvía del Vedado con mucha» faci-
lidades para pagarlo», punto de gran 
porvenir al que le Interese que llamo al 
teléfono M-4876. pregunte por el sefior 
Alvares, d e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
Construyo y edifíco a precios eco- <6380 13 Dbre-
nómicos. Facilito planos y presu-! Blí ^ v ^ 0 ^ noiriTo S O L A R DB 
* *' - - * r esquina en Calzada de Marianao, fren-
puestos. C Valladares. constructor te al Qocveoto del Buen Pastor y otro 
• i i i / - • A9A solarcito en 300 pesos. E a el mismo 
de obras. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
Bodega, vendo una 4.000 peso», sola, 
en esquina, contrato cinco aflos. $60 al-
quiler, con do» accesorias. $2.000 al 
contado y resto a plazos cómodos. Ta-
margo. Belascoaln y San Miguel, café, 
de 2 a 6. 
Con mil pesos al contado y mil a pa-
gar $50 aiensuales. le vendo mi bodega, 
sola en esquina, mucho barrio, sel» 
aflos do contrato, $30 de alquiler, i o no 
cov del giro y tengo otro negocio. Pau-
lino. Belascoaln y San Miguel. Café, 
de 2 a S. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que más bodegas 'engo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía por mi serie-
dad y honradez en todos mis negocios. 
Figuras, 78. A-3021. Manuel L len ln . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
E n 4.600 pesos bodega tn la Calza-la 
del Cerro, sola e^^esqutna. bien surtida, 
alquiler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueflo. contado y 
Llazos. Figuras. 78. A-6021. Manutl lenlo. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Vendo casa de prés tamos muy antigua 
a tasación con una pequefia regalía en 
la Calzada más Importante de la H a -
bana, tiene 16,000 pesos de mercancías , 
gran local grandísimo, patio cubierto* 
v i l la . Amistad 85. 
R A M O N R E V I L U 
Vendo bodegas y cafés desde $3.000 has-
ta 840.000, con grandes facilidades de 
pago. Re vi l la. Amistad y Barcelona. 
C a f é . 
47020 20 db. 
P R E G U N T E S B . P A B R B G A . V E N D E 
, , juna casita que va a terminar; portal, 
juego de herramientas de hojalatería.!cielo, raso, en Santos Suárez: sala, co-
D _ . J M _ _ » - 971 U . k . . . medor. dos cuarto»; $2.100. Buen patio. 
Santa Emi l ia y Durege. barbería. No Puede verse en Monte 271, Habana. 
46597 16 d 
M A Q U I N A G A L L E T E R A 
palucheros. 
16996 13 db. 
S E V E N D E L A C A S A S A N T A I B B -
, ne. número 90. entre Durele y Serrano, 
para panadería, vencemos una empana-, compUe8ta de portal, sala, recibidor, 
dora marca "Ruger" con su troquel; j tr€a cuar[08i baño intercalado, saleta 
precio muy especial por ocupar local. 
Agenda ¿e los molinos "Stelner*". L a m -
parilla No. 21. Habana. 
s o b a d o r a T r e v e r s i b l e 
de comer, cocina, patio, traspatio, en-
trada independiente de criado» y ser-
vicios de loa m i s m o » . Puede ver»e de 
ain exigencia», gana 46 pesos mensual 
Calle Ribera, entre Lincoln y Agrá-
mente. Preguntar por Delia Rodríguez, 
y de 9 a lú a. m. en Monte. 271. 
46696 26 Dbre. 
¿ Q U I E R E V E N D E R S U S P R O P I E -
D A D E S ? 
'Llame a l Tel. A-2319. vidriera Teatro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenomos gran número de compra-
dores dispuestos a invertir su dinero In-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos; nuestras operaciones son 
rAfldas porque trabajamos a todos ho-
{ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted deseae. para que no pierda su 
tiempo. López y Sardlfias. 
46310 3 en. 
A T E N C I O N . 8 B V E N D E N E N E L R E > 
parto Rocafort, en la carretera de San 
Miguel del Padrón, a dos cuadras de 
Quinta Balear, una casa de manipos-
tería con cinco cuartos, sala y come-
dor, en el barrio de Jacomino, frente 
al Hospital Chino, dos solares con cin-
co cuartos, e s tá rentando todo esto 50 
pesos, se da por no poderlo atender su 
dueflo en 2,700 pesos 







S O L A R E S Y E R M O S 
P O B T E N E B Q U E E M B A R C A R M E . 
vendo un soler do esquina con 1.014 va-
ras a 4 peaos vara, situado calle 16 y 
l a . una cuadra del t ranv ía . Reparto 
Almendares. Informan: Monte, 377, fe-
rreter ía . 
47071 19 Dbre 
infcrm>;n. 
46273 12 Dic . 
En la calzada de San Lázaro, ven-
do lote terreno muy cerca de In-
fanta, con una casa en construc-
ción. Todo en 49,000 pesos. De-
je 38.000 en hipoteca. M. de J . 
Acevedo. Obispo, 59. Teléfo-
no M-9036. 
4d-9 Dbre. 
S O B A R F A B R I C A D O D B M A M P O S T B -
ría, vendo a 12 peso» terrino y fabri-
cación; Alturas de Columhla. carritos 
a 5 cts. a la Habana; es una ganga. 
Renta el 15 0 0 anual. Su dueflo. Me-
dí "a 8 por 40. Belascoaln 64. altos. 
Teléfono A-0616. 
47030 13 db. 
R U S T I C A S 
Bodega ^ola en esquina, en Belascoaln. 
sel» aflos de contrato, alquiler que-
da grat i»; garantizo $30 diarlos, de 
venta $40 son de cantina. Precio $10.000 
con $6.00ü al contado resto a plazo» có-
modo». Tamargo. Belascoaln y San HK 
guei. café , de 2 a 6. 
Bodega en $4.500. con $3.000 al contar 
Uo y resto a plazo» cómodo». Se la ven-
do por no ser del giro. Urge la ven-
ta, antea Uel día 15. »1 no no »• la ven-
do. Paulino. San Miguel y Belascoaln. 
café, d» 2 a ft. 
Bodega en el Vedado en $14.000 con 
$7 000 al contado. »el» afio» contrato. 
Alquiler reducido, vende al me» »*-0'>0. 
In íorma Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, café, de 2 a 6 
Otra en Vedado, en $6.500. con |t,00fl 
contado. Tamargo. Belascoaln y San Mi-
guel, caf?. de 2 a 5. 
Brdega «ola en esquina, cinco aflos 
contrato $46 de alquiler, comodidades 
para lamil la; la vendo en $6.500 con 
$3 000 al contado y resto a plazos có 
Bodega que le garantizo * * £ . 
ríos ds venta en «i mejor ^ * r [ ' vendo I Figuras. 78. A-6021. Manuel Llenln 
Habana, contrato público, s» la venao 45983 13 Dbr» 
en $7.000 con $4.000 al contado y resto > 
a plazos cómodos. Si usted la busca no 
pierda esta oportunidad Si la ve la 
compra. Tamargo. Belascoaln y San 
Miguel. Caf. de 2 a 5. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciase de nego-
cio» y propi«HlH'Je3 y valeres; tenemos 
mejoren negocios que ningún corredor. 
Inlormes- K ' i ra y Rayo. c a f é . Teléfo-
no A - 9 3 7 * . 
VENDO BODEGAS 
desde l.OuO pesos hasta 20 mil e.. 
Habana y sus barrios, se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza* 
Reina y Rayo. T t l J í o n o A-9374. 
VENDO CAFESTfONDAS, CASAS 
de huéspedes "'e í i d o s precios. Infor-
ma Peraza. Teléfono A-9374. vendo 
do» cavnirerlaJ muy barata» en el cen-
tro de la HHuana. Informa: Psraza . Te-
léfono A-9H74. 
VENDO DOS POSADAS 
una 3.00V la mitad al contado, otrw 
en sel» mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco alquier. Informa: Peraza, 
Reina Y R » y o . Teléfono A-9374. 
V E N D O U N A B O D E G A 
en Calzada, ea 12 mil pesos, tiene o mil 
para panadería, vendemos una de cilin-
dro» 16x1C. propia para gran trabajo, 
muy buen precio. Agencia de los molí-1 
nos "Stelner"1. Lamparil la No. 21. Ha- Vendo 
tona. 
AMASADORÁESPAÑOLA 
para panadería, vendemos una de uso 
do 3 sacos: es tá como de fábrica; la 
tomamos en cambio de una marca 
"Thomson". Agencia de los molinos 
"Stelner'". Lampari l la No. 21, Habana. 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presuouesto gratis. Para toda clase 
A-m5oP* m' t0i0a 101 dIa,,• T'1"ono|de construcciones. No co>amos nada « 
adelantado. Teléfono 1-4493 
45729 
SOLARES A CENSO 
Vedado. CaUes 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
20, 22 y 24, 26, 28, 30, 32. Urbani-
zacion completa. Informarán: L. = 
Kohly. Manzana de Gómez, 355, de 4 ¡ ¿ í A B L E Q M I E N T O S V A R I O S 
a 7 p.' m. Telf. A-03S3. • _ — 
4^947 30 d B O D E G A T TONDA S E V 
lascoaln. café, da 2 a 
_ Por tener negocios en el campo y no 
V E N D O 7INQUZTA D B X B D I A OABA-'i poder atender mi bodega, que deja $500 
Hería, buen terreno, lindando en un mensuales, nec ía i to un «ocio. Lo adml-
frente con el ferrocarril de Hershey y I to aunque no me entregue más de 2.00U 
en el otro con la carretera de Bajura- pei>os: hace seis meses me costó $8̂ 000 
yabo. a poc adlstancla del poblado de 
Mtnaa. Informa: Anselmo Torres. Lon-
j a del Comercio, número 219. 
46915 16 Dbre. 
' - _ —- , 7 _ w.. . „i i - ,. „ en uaizauu. e»« i ú nui ueao^. nene o mil 
modos. Se la dov * W b a j i d la ve de exl!!tencla ^«mde 200 pesos 
a como-a. Paulino San Miguel y con 40 pes09 de cantina To-das estas condicione» se garantiz-in., 
Informa: F^ Peraza. Teléfono A-9374-
como le puedo demostrar Informa Pau 
I 
U R G E L A V E N T A D E U N A 
bodega, sola, en esquina, vende 70 pe 
sos diarlo», la mitad de cantina, tiene 
ino San Miguel y Belascoaln. café, bu»" contrato y • " / a poco alquiler con 
i i * o aa4»u"1 • " • • •v «• comodidades para familia. Precio. 6.500 de 2 
45718 16 Dbre. 
31 d 
AMASADORA "THOMSON" 
CASA EN $ 2 , 5 0 0 
casa madera, nueva, con techo. V E D A D O 8B V E N D E N T R E S C A S A S 
de teja y pisos mosaicos en el para-
dero de L a Ceiba; tiena portal, sala, 
saleta y 3 cuarto», cocina y bafto. Ven-
de otra de mamposterla. nueva: tiene 
portal, sala, un cuarto, cecina y baflo. 
entrada Para un Ford . Precio $1.500 l i -
bres. Informes: Belascoaln 64. altos. 
Su dueflo; Con pasaje a 6 centavos a 
la Habana . 
47030 H db-
V E N D O O B A N CASA E N B A C A U C E 
Mendoza sntre O. Lee y Santa Emi l i a : 
Para panadería, vendemos una de t r e s ¡ s a i a , cuatro cuartos, hall, comedor. 1|4 
sacos, nueva, en un precio especial, laa 
tenemos también más chicas. Agencia 
í e los molinos "Stelner". Lampari l la 21 
Habana. 
S0BAD0RAS DE USO 
para panader ía Tenemcs dos de estas 
sobaderas reconstruida» y pintadas. 
Agencia ¿e los molinos "Stelner'. L a m -
parilla No. 21. Habana. 
Carritos Tostadores de Maní 
Tenemos dos de estos nuevos: prsdlq 
especial. Agencia de los molinos Stei-
ner". Lamparil la No. 21. Habana. 
MOTOR DE PETROLEO 
crudo de uso. Tenemos uno de 30 H.P. 
completo: damos facllida-les de pago, 
alendo su precio muy bajo. Agencia do 
fos molinos "Stelner-. Lampari l la 21. 
Habana. 
MAQUINA DE ALMENDRA 
Vendemos una de uso. catalana, para 
almendra y también para rayar coco: 
»stá revisada v pintada. Agencia de los 
ñic l inos "Stelner". Lampari l la 21, Ha-
bana. 
9572 10 d 6 db. 
baflo intercalado, cuarto para criada y 
cuarto para criado, con sus servicio» 
aparte; garage con su entrada indepen-
diente. Precio muy barato. Informa »u 
dueflo: Sitios 145, bodega, de 7 a 10 y 
de 12 a 2. T e l . M-3546. 
47028 13 db. 
HERMOSA CASA 
Vendo de tres plantas, renta $800.00 
mensuales: es tá en el centro de la Ha-
t^na y tiene gran establecimiento; tie-
ne 300 metros. Arrojo. Belascoaln 60. 
L a s Tres B B B . 
una grande y dos chicas 
del parque de Medina, tral 
intervención de corredores. 
J . S . Vl'.lalba. Tejadillo No, 
fono A-1S27. 
48099 
te regalo, un solar en lo mejor 
Habana de 6 por 19 varas en $2.950. 1 l é fono F-14ó5 
(Vale $4.600). Admito $1.600 do con- j 46951 
tado, hago negocio en el acto; pero sin 0_ 
corredoreí . Su dueflo. S r . Alvarez al * 
peaoa. ae admite la mitad de contado 
Oirán bodega en el centro de la Haba- , Informa Federico Peraxa. Reina y R a -
na: hace siete aflos la compré caal V0- A-9374. 
fiada en $14.000. Soy dueflo de la fb»- . . , 9nn _ 
ca de la bodega, y de otra en frente. . Vendo una bodegn en 1,800 Pe»os en 
Se la do/ en $14.000. con $7.000 al con- ¡buen punto d con mucho barrio. Infor 
taáo. le doy jleto aflos contrato; la ma. Peraza. Reina y L a y o 
. I baja mucho y facilidadea de pago, no I vendo pj-que estoy enfermo y quiero ¡ 177Se r-ai T'» 
- i se admiten corredores, verla y tratar ; retirarme, informa Paulino, San Mi-j VENDU L A r t LÍÍ L L 
a I en la misma. Calle 13, esquina a 6. Te - jg^e l y Belascoaln, café . d« 2 a 8 
A-937.4. 
14 Dbre 
NO P O D E R E O A T E N D B R , 
centro de la CluCad. con buen contra-
| Vendo vidrier»» de tabacos y cigarros' to y propio para bodega, como canti-
en puntos comerciales, una en $1.000. na por estar muy bien sltu-ado. Precio 
• J i l — k a a « t r a e n |4 000: todas sobre 14 mil pesos. Informa. M . Fer-
nández . Reina. 53. c a f é . T e l . A-9374. 
44784 12 * 
— -rotra en $2.500. i 
a una cuadra T e l . 1-3703 o de 4 a 5. (Hora fija) « n 1 ^ * * ,? ^ i / n „ ^ n „ t *1Í«noá contratos. Paulino. San Miguel 
to directo a ln lue lna 57. bajos. « S ^ s U " B ^ S Í J S S ^ d ^ k T ^ Í J S S * Belascoaln. Café, de 3 a 6. 
*'0i1 I L j ^ T e í n ^ g o c ^ o 3 ^ M * Telé-
is db. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo <*e plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
; por 20, a $35.00 el metro. Teléfono 
,F-1766. 
46917 20 d 
Dan razón: Habana y L u z 
sra del c a f é . Dan razón a j O B A N N E G O C I O . S E V E N D E U N C I N B 
m lo ma* céntrico de la Habana con 
NO PIERDA ESTA OCASION 
16 db. 
SB V E N D E £iA C A S I X E A N U M E R O 
56 del Mercado de Tacón . Informes: S. 
Hoyo. Riela. 70. 
47122 19 Dbre. 
S E V E N D E U N O A B A G E . B U E N B 8 
V E N D O M A C K i n C O S O B A R E N B E torage^ ventas de accesorios en buenas | aceites para esencias 
Reparto Mendoza, calle Carmen, entre 
y e ^ r a s ^ d ^ f r e n ^ e ^ p T ^ u i r í i 1 " y cin- I 17 Dbre. I clbnal. 3 
co de fondo, frente a dos parques. I n -
estableclmiento de v íveres con 20 aflos 
de establecido, contrato largo sobrando 
dinero, muy acreditado. Precio 8.000 
pesos. Informan: Belascoaln, 12v^ 
S E V E N D E 7 A B R I G A DB 7 E B F U M E - 1 Kmlilo Fernandez. Teléfono M-8760. 
ría completamente establecida con | 46 407 15 Dore. 
para 
poco alquiler. Informan en la vidriera 
d el H'>tel Boston. 
46816 13 db. 
mes. José en 3ap Martín y i talco y polvo de cara, jabón y todo el | e j m-dianfo contrato ñor 
iro. bodega. ¡ e q u i p o necesario. Oportunidad excep-, ^ ceae 1 ! 1 co.. . .a o por 
forman: Teléfono 1-1227. 
46956 
B O D E G A a n n r B A R A T A , P O B E S T A B 
14 Dbre. B U E N A O P O R T U N I D A D . SB V E N D E 
"is Dbr311' \ c ^ r , c o a^0|j ê Ia meiwr esquina de 
la Calzada de la Reina, exceptuando 
OUANABACOA, L A CASA S A N Jo- OTANTA C E B Q U T T A E S Q U I N A 1 ^ ' 
? ^ c l f v - r d e Mía comedor, cuatro : Teja», vendo solar acera sombra, al ; ce 
cuartos «alón de coiiier. patio de ce- £ d o todo fabricado, a $30,00 r.tetro.lHa 
eníermo ku dueflo. se vende. Es tá eni •""•"•""'í " T . ' ^ T " w " y , , < r 
casa moderna y en un reparto H112- q u i n c a l l e r í a j r J u g u e t e r í a en punto bodega. I n í o n n a r a n Aldaya O DOilU, ne mucho barrio. Contrato y po- de Pa™l<?ro. paga muy po^o ^ " " e r \ Sarrá. 
i l lcr. Informan: PocUo 7. bkjos. | ^ « ^ ^ o?ra40- Informe*: Marqués | " ^ « ^ ^arr»-
De* 12 a 




47013 13 db. 
González. -8 . 
46565 14 Dbre. 
12 d 
patio de 19 por 25. preparado para fa-
bricar dos casas, precio e informes en j E K 39 -y c V E D A D O . S E V E N D E U N 
la misma 
45679 15 Dbre. barat( 
TRES ESQUINAS BUENAS 
D E S E O C O M P B A B U N A C A S A D B 
Reina y Carlos I I I al m?r. de dos plan-
. . . tas. con tres cuartos grandes y moder-
L a s vendo; una en $9.000: otra $14.000 na*- Nw0 ha de tener m ^ o » da 6 t|S por 
y la otra en $1. .000; todas tienen bo- 20 35. T r l a n a . San Mariano 40. Te-
de^a. Arrojo. Belascoaln oO. L a a Trs« l í fono 1.1272 
B B B . A-4451. ^6106 13 db. 
CASA ESQUINA PARA Í W S B a ^ ^ S ^ S ^ S ^ 
Vendo la propiedad en $13.000 y renta ' lInea de los t ranv ías : dirigirse a Oc-
$i20.QO; l.odega. barbería y carnicería; tava NO. 21 entre San Francisco y MI- te. Habana, 82. T e l . A-2474. 
es un gran negocio. Arrojo. Belascoaln l la8!r0B- de 8 a 9 a. m. o de 6 a 8 p. m. C9432 30d-2 
No. 60. L a s Tres B B B . J V t i . 0 I ) a r e , n 0 S v r t c l o 3 \ S E V E N D E B E S O L A E C A E Z A D A D E | L a 
45880 11 db. 
solar de esquina ni 
por 40 metros y 
:.ave de quiñi- ' . t ' . -
propla para Industr 
dinero en hipoteca, unuuicn oc mqui-1 - — ¿ , ñ o n 
lan dos habitaciones con local para j l-*8 Tre8 o t sa 
guardar un Ford. Informan en la mis-
ma. Teléfono F-1276. 
46969 16 Dbre 
S E V E N D E UNA P A B C E L A E N E A 
c , . T E N G O B O D E G A S . B O T I C A S . Q U I N -
GRAN CAFE ê Ten"e 11Ila "rmacia con una Ven- callerlas o ca l i s , vidrieras más econó-
ta mensual mavor de 000 nnr ha micas que ningún colega Belascoaln la mejor calle de la Habana, vendo l a mensuai n^yor «le ^ . W U , por Da- Nü S6 B Tel ^ g g ; » Castro 
-> con 6 aflos de contrato: vende más lance a precio actual de Droguería y i '6110 
$150.00 diarios: su precio $17.000. - . « . K . M„ J _ _ • -
He Mucho m á s . Arrojo, üe lascoa in 5011103 P«q'-l=na rcgaüa. No se dan in 
13 db. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende SIOO.OO diarios; la mitad de can-
ftrmes ñor teléfono. Informarán: Al- Co iEpra Y Vei l la (fe CrédítOS 
daya o Doffill. Droguería de Sarrá. ; 
46657 14 d 
c^le a muy cerca de Linea de 14 por ! U n V ^ " ' l l W P*- * " » N E G O C I O P O B P O C O D I N E B O 
85 a $29.00 m|c muy l U u ^ r o ^ | « ¿ « « ^ ^ Bela8Cüa,n 00" ^ I J ^ t S ^ J ^ ^ ^ ^ J f í ^ ^ 
de buenas casas. Informa: O . del Mon-
BODEGA Y CASA DE FAMILIA 
poderla •ilen'ler su dueño, una vidriera 
de tabacos, cigarros, cor. quincalla I n -
forma su dueflo. Dragones 7. 
46261 19 db. 
CASA QUINTA DE RECREO 
S E V E N D E UNA M B Z C E A D O B A C A -
bioa siete piej. motor cinco caballos, 
marca Sobo; un Ylgre de los mejo-
res en plaza con todo» «uf-. accesorio», 
motor cinco caballos, tr i fás ico . Todo 
«n buenas concilclones. Kncarnación 23. 
JÓS^B del Monte de 12 a 3. 
481C8 16 d 
V E N D O U N A ROMANA D E 2 0 TONS. 
propia para pesar caña; una romana de 
columnas de 1 ton. y una de media to-
ne:ada. San Martin 10 esquina a Infan-
ta. T e l . A-3617. 
46339 / 12 db. 
C E V E N D E U N A C A S A A M E D I A cna 
L a vendo en Marianao; mide SS0.00O;dra de Obispo, nueva, de tres piso* i Anselmo Torres 
metros: renta $100.00; se vende en renta $300.00, en $30.000. Informa: G. : número 219 
$14.000. Aa-rojo. Belascoaln 50. L a s del atonte. Habana, 82. Te l . A-2474. I 46918 
Tres B B B . A-4451. C 9 4 í ; 80d-2 
Concha" rsqutna a Juán ^ " ^ 0 ^ . " ^ ^ ^ ^ " z a ^ S S o ' o o ^ " ^ A B M A C E U T I C O S . M A G N I F I C A opor-
del paradero de Havana Cefltrai, «up ír - l L Í , r « - - " • V « J ! J ? ^ ! ? J . ^ 2 * - " - S 0 - ^ * tunidad para hacerse propietar io ae 
fíele 235 metros cuadrados, i n fo rma : ?1 ' | l , i l - -rkJ ?ñot ^e contra to; $8.500;! una gran farmacia, situada en lugar 
Lonja del Comercio. 
10 Dbre. 
ÍOn ¿,-.000 de contado. Arrojo. Belaa-j muy céntrico de esta oaptal . Tiene 
coaln 50. La» Tres B B B . ¡ excelente clientela. Muy buen contra-
47046 13 db. to de alquiler de la casa v̂ ue ocupa y 
V E N D O V A B I A S B O D E G A S , B U E N Ü " ^ • ^ • S . * * ^ ^ ? P*™ *} Pa 
SEIS CASAS EN LUYANO Rx-PÁRTO ALMENDARES i ñas condiciones unos solares en la calJ; i n f o r m a n : Neptuno. e l 
L a s vendo acabada» de fabricar; tienen ¡ E«tablec ln . lento . E n lo mejor del R e - ' zada ¿ t ColuiT.bia nroximos a l « a n ^ » t , l ^ en «7 .00* 
techo» monol í t i cos : rentan a $45.00 a partos vendemos un gran local para es-! uc , " J i ' . ' ^ ^ T i.. 8 y Escobar. bod« 
$5.000. Arrojo . Beiasco.x.'n so. I H ^ L * - l ^ ! . c n Í ? - , - s f . _ ? I j e ^ _ ^ ? . u ^ r - . _ l H -^"lcl0 de los Padres Jesuítas en de 12 a 2. 
cons trucc ión . Informes: Felipe C a r r a 
)0. Para in íormes : Sitios 
lega. Pérez. De 7 a 10 y 
47046 13 db. 
S E V E N D E U N E I N D O C H A L E T B N 
lo mejor de la Víbora a precio de oca-
s i ó n . Para Informes: Señor Romay. Be-
lascoaln, 643. Banco da Córdova. 
46399 13 Dbre. 
propiedad de la finca, local y mostra-
dores por $1,800. Es un gran negocio. 
Su dueño e informen: Mario A . Du-
mas y S. Alpendre. ^alle 9, esquina a 
12. Teéfono 1-7260. Reparto Almenda-
res . Marianao. 
4C01C 13 Dbr* 
47028 13 db. 
tala Carlos IÍI v Avesl?rán c a f é Al- SE V E N D E U N A V T D B I E B A D E T A ia»a, vanos m y «yesuran, care n i - bacos y c l rarro^ quincalla y dulce coi 
mendares. 
46435 12 D-ire. 
4625Q 12 d 
con 
buftn contrato. Informes en la misma 
Teléfono 1-3795. Palatino número 15' 
46993 13 Dbre. 
B A B B E K I A CON T R E S S I L B O N E S 
blancos, montada a la moderna y en 
lugar muv cén t r i co , se vende; buen coi 
t r a to y poco ; iqui ler , por no poderla 
atender su d u e ñ o : pues tiene otro nego-
cio . Informes. Indus t r i a 112. Peluque-
r ía " L a Cent ru i" . 












Kciembre 12 de 1923 
D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
D E D I A E K D I A 
De Méjico (D. F . ) participan que 
el señor General Don Alvaro Obre-
gón, lejos de achicarse ante el for-
midable movimiento revolucionario 
Iniciado por los parciales de De la 
Huerta, ha montado a caballo con 
únimo de aplastar la sedición. 
"Obregón—dicen los cables—pro-
cederá con mano de hierro." 
Y lo creemos. Nadie más capaci-
tado que él para manejar los resor-
tes gubernamentales con mano dura 
o blandít. según convenga a sus in-
tereses. Ess manco y así que todo se 
reduce a destornillar la mano de 
cambo o de aluminio y atornillar 
la de acero. 
Además que él es manco y no es 
manco. 
Para demostrar al mundo que su 
Gobierno no es una dictadura, Mus-
solinl se propone que se efectúen 
elecciones en Italia, a fin de que el 
pueblo elija a sus mandatarios. 
Después que sepamos que clase 
de elecciones realiza Mussollni, le 
aplaudiremos el gesto. 
Porque eso de ir a una elección 
para demostrar popularidad, lo ba-
se cualquier gobernante que no ten-
ga los méritos de un Mussollni, 
dispone de un Código Electoral que 
lo mismo sirva para un fregado 
que para un barrido. 
dos. Estratégicamente, Cuba ocupa, 
pues, una posición formidable." 
Lo anterior está copiado de las 
páginas de un interesantísimo fo-
lleto que acaba de editar, bajo el 
t ítulo "Cuba en la vida internacio-
nal", nuestro culto y querido com-
pañero el Dr. Ramiro Guerra, que 
actualmente es también editorlallsta 
de nuestro colega "Avisador Co-
mercial." 
' Y su observación está ajustada a 
la realidad. 
Tanto que ya debemos Ir pensan-
do en que lugar de la Isla tendre-
mos que cederles a los Estados 
Unidos una base aérea. 
Los aficionados a la telefonía sin 
hilos oyeron la otra noche a Mr. 
Coolidge haciendo el elogio del ex-
tinto Presidente Harding. 
Los "radio-fans', notaron que el j 
Presidente *tenía la voz conmovida. 
Por lo general, estos elogios pós- , 
tumos de quien nos deja un grato | 
recuerdo de su paso por la vida, se 
hacen con el alma. 
"(ion modernos aeroplanos de 
bombardeo, en pocas horas, volando 
desde Cuba, podrían destruirse mu-
chos de los más grandes puertos y 
centros tirbanos de los Estados Uni-
Manos canallescas y doblemente 
sacrilegas—porque ha sido un aten-
tado contra la religión y la tradi-
ción—robaron en la basílica de Co-
vadonga, las alhajas de la Virgen 
que allí veneran hasta los asturia-
nos que no creen en Dios. 
Como se han dado casos de des-
ahogados que al Serles comprobado 
un robo de esa clase, apelaron al 
suterfugio de que se trataba de una 
donación milagrosa hecha por la 
imagen, bueno sería que el Dicta-
dor español declarara en vigor la 
disposición de aquel Coronel, que 
reunió a su regimiento, después de 
un incidente análogo y pronunció 
esta breve arenga: 
—Soldados: Todos habéis visto el 
milagro que acaba de favorecer a 
un compañero vuestro, con la pose-
sin de unas joyas, que yo le pido 
devuelva a la santa imagen, como 
ofrenda de este Regimiento. Yo me 
siento conmovido profundamente an-
te el maravilloso suceso. Pero, oíd-
lo bien: en lo sucesivo, al que me 
vuelva a admitir regalitos de san-
tos ¡lo fusilo! 
De ese modo no habrá que dictar 
una Ley de efecto retroactivo, para 
cuando aparezcan los malos ladro-
nes de Covadonga. 
G E A 
L A MEMORIA DEL F I S C A L 
D E CAMAGÜEY 
UNA CONFERENCIA EN E l 
HOSPITAL MUNICIPAL 
Hemos recibido, deleitándonos con 
su lectura, el folleto editado por el 
A las 10 a. m. de hoy dará m, 
{nteresanto contereucia en la 
querido amigo nuestro y antiguo de actos del Hospital Municipal el 
compañero de la prensa, doctor Je- dsltinguldo facultativo doctor Fra*. 
t a eminente soprano lírico francesa Genoveva Vlx. que visitó ayer nuestra rodaoción, Aparece en la fotogrrafía la 
Sra. Vix, acompañada de su esposo el principe ruso Cyrelle STarlsclüdne, de sn secretario en la "tonrnee" por Amé-
rica Sr. Claudio Rodríguez Aranfifo, de nuestro Director Dr. José I . Bivero, da nnwtro Jefe de Redacción Sr. Rafael 
Suárez Solls, del redactor Dr. Tiburoii Castañeda, del crítico de teatros Dr. Pranclsco Ichaso y del señor Silvio 
Sandino, secretario particular del Conde del a i vero. Presidenta d;- la Empresa del DIARIO. 
N O T I G l ñ S M U N I C I P A L E S 
R E C U R S O D E L O S T A L L E R I S T A S 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de la Au-
diencia de la Habana ha solicitado 
copia del Decreto del Alcalde que 
prohibe la existencia de talleres de 
maderas en la primera zona de la 
Cdudad, así como ¡cuantas antece-
dentes obren en la Administración 
acerca de este particular. 
Esos datos se interesan para re-
solver el recurso presentado contra 
dicho Decreto por los talleristas, «e-
ñores González Díaz y Cía.; Telle-
chea, Peña y Cía.; Cagiga y Hnos.; 
Guillermo Martines Arroyo; Crespo 
y González y José y Marcelino Pres-
toy. 
P L O L 1 S D E AGUA 
Ayer, día 11, *venció el plazo vo-
luntario para aboriar sin recargo el 
pago de la contiUbución por concep-
to de plumas de agua, tercer tri-
mestre del actual año. 
COMENDADOR D E L A CRUZ R O J A 
E l arquitecto municipal señor J i -
ménez Lanier ha 'sido nombrado Co-
mendador de la Cruz Roja Nacional, 
categoría de Segunda Clase, en pre-
mio a sus eeinricios extraordinarios 
prestados en el íincenidio ocurrido 
haco ya varios años, en el edificio 
en que estuvo el Palacio del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Nuestra felicitación al señor J i -
ménez Lanier, arquitecto del Depar-
tamento de Fomento Municipal. 
L A SECCION D E A P R E m O S 
E l señor José Vázquez, Jefe de la 
Sección de Apremios, ha elevado al 
Jtfü del Departamento de Impues-
tos, señor Cárdenas, un detallado in-
ferno defiriéndole & labor realiza-
da en la oficina de su jefatura, du-
2 ante el pasado mes de noviembre. 
Ingresaron en dicha Sección 48,107 
asuntes, recaludándose por motivo 
de esa labor y en el periodo do tiem-
po •nudo, la suma de $5.0 64.54. 
E L DR. M A R T I N E Z O R T I Z 
Ayo: estuvo en la Alcaldía con 
el prorósito de saludar al «añor Jo-
sé María do la Cuesta, Alcalde Mu-
nicipal, el doctor Rafael Martínez 
Ortiz, exjMinástno de Ouiba en la 
capital de Francia. 
E l doctor Ortiz se entrevistó con 
el señor Agustín Treto, Jefe del De-
partamento de Gobernación Munici-
pal, quien trasladará al Mayor de 
la Ciudad ese deseo del distinguido 
vis, 1 ante. E l Alcalde recibirá hoy en 
f-u despacho al doctor Ortiz. 
E X P E D I E N T E S D E MULTAS 
Por el Negociado de Multas del 
Dei artamento de Gobernación se 
han enviado ayer a los jugados co-
rreccionales correspondientes, 185 
expedientes de multas de infractores 
morosos, que importan ?849.26. 
L A T E ) l ^ n \ A C I O N D E L A O P E R A 
L a empresa Tolón, que tiene a 
su cargo la temporada inaugurada 
ano-che en el Teatro Nacional, ha so-
licHado del Alcalde autorización es-
pacial pana poder terminar ^us T¿-
presentaciones después de las doce 
y media de la noche, teniendo en 
cuenta la importancia de ese es-
pectáculo y la necesidad de poner 
en las obras, bailables con entera 
propiedad. 
E M P R E S A R I O S MULTADOS 
Por el señor Arturo García Vega, 
fl%fe de Espectáculos, fueron ayer 
dejados incursos en multa lo? em-
presarios de los cinematógrafos Gris, 
Campoamor, Edén y Palacio Gris, 
por no cumplir el Decreto del Alcal-
de que hace obligatoria la presenta-
ción en la Jefatura de Espectáculos, 
con 24 horas de anticipación, de los 
-programas para las funciones. 
BUSCA Y C A P T U R A D E G A R C I A 
V E L E Z 
E|l Gofbieirno Provincial remitió 
ayer' a la Alcaldía una relación do 
individuos reclamados por las au-
. Torídades judiciales, iparla que se 
proceda a la busca y captura de los 
mismos. E n esa relación apare-ce el 
nombre del general Carlos García Vé-
U:7. Presidente del Consejo Supremo 
de la Asociación de Veteranos y Pa-
triotas, por reclamarlo el Magistrado 
de la Audiencia de la Habana, que 
en comisión especial instruye la cau-
sa número 2, de 1923, por reunión 
no pacífica, que se sigue contra dis-
tintos miembros de la referida Ins-
t itución. 
Al referlírse en la circular del Go-
bernador las señas personales del ge-
neral García Vélez, se dice: de la 
raza blanca, mayor de edad, Mimie-
1ro de Cuba en Londres y vecino 
de la calle 13 número 28, Vedado, 
Habana. 
E X C E S O S D E V E L O C I D A D 
Al Jefe de Policóa ña tnasladado 
el Alcalde la queja de los vecinos de 
las calles de Vapor, Freyre y Prín-
cipe, relativa a que los chauffeurs al 
transitar por esas calles y por otras 
do la demarcación de la Séptima E s -
tación de Policía, llevan sus máqui-
nas con exceso de velocidad y en 
ocasiones van Regateando, con grave 
riesgo de los transeúntes. 
E l Alcalde recomienda a la Poli-
?h procure evitar esas infracciones. 
C O M E R C I A N T E S AUTORIZADOS 
Han sido autorizados los señores 
Juan García, de Finlay 54; Juan 
Montes de Oca, de Jesús María 134; 
y Emeterio Sánchez y González de 
Feitnández de Castro, en Luyanó, pa-
ra tener abiertos sus establecimien-
tos hasta las dos de la madrugada. 
P A R A L A CARGA Y D E S C A R G A 
Los señores V . Gómez y Oa . , de 
Ave. de Italia D y Conde de Cañen-
go, han sido autorizados para efec-
tuar trabajos de carga y descarga 
de mercancías en el portal de su 
establecimiento. 
NO HUBO SESION 
Solo ince concejales respondieron 
ayer a la lista que el Secretarlo del 
Ayuntamiento pasó a las cuatro y 
media de la tarde. 
Por no haber quorum no pudo 
efectuarse sesión. 
E n la tarde de ayer visitó nues-
tra redacción la eminente soprano 
lírico francesa Genoveva Vix, acom-
pañada de su distinguido esposo el 
príncipe ruso Cyrelle Narischkine y 
de su secretario en la "tournée" por 
América Sr . Claudio Rodríguez 
A rango. 
Viene la Sra. Vix contratada por 
la empresa "Tolón" para la tempo-
rada que so inauguró anoche en el 
teatro "Nacional". 
Genoveva Vix es una de las figu-
rafj más prominente del "bel can-
to' en la actualidad. Ha actuado en 
los principales coliseos de Europa 
obteniendo la sanción unánime del 
tancia en la República ^Argentina 
y en los Estados Unidos ha dejado 
también .Imella? brillantísimas. L a 
Sra. Vix ha realizado verdaderas 
creaciones en los papeles ae las 
diversas obran que ha Interpreta-
do, especia Imerite en "Manon" y 
con el redactor Dr. Tiburoio Casta-
ñeda y con el crítico de teatros 
Dr. Francisco Ichaso. Su cautivado-
ra charla y su gesto discretamente 
expresivo revelan un delicado tem-
peramento artístico. Porque Geno-
veva Vix es además de una cantante 
"Thaie" de Massenet. "Tosca" de notabilísima, una actriz de vigorosa 
Puccini y "Salomé" de Strauss. Su personalidad al par que una deli-
labor en esta última obra es de tal ciosa charladora. 
naturaleza que el genial musicógra-
fo alemán ha escrito de ella que es 
"la verdadera creadora" de la pro-
tagonista de su producción. 
L a Sra. Vix departió durante lar-
go rato con nuestro director Dr. Jo-
sé I . Rivero, con nuestro Jefe de 
L a Sra. Vix permanecerá en la 
Habana hasta la terminación de la 
actual temjlorada lírica. Se dirigirá 
luego a Francia con objeto de cum-
plir compromisos contraídos con la 
Grand Opera de París. 
Deseamos a la ilustre artista una 
público y de la crítica. De su es- Redacción S r . Rafael Suárez Solís, grata estancia entre nosotros 
sús Vjaldés Martí, prestigioso Fiscal 
de la Audiencia de Camagüey, con-
tentivo de la Memoria presentada 
por este ilustre funcionario en la 
Sesión de apertura de los Tribunales. 
E l tema que ha escogido el doc-
tor Valdés Martí para su brillante 
disertación no podía estar desenvuel-
to con más acierto ni era suscepti-
ble de mayor interés para realizar 
la labor de cultura jurídica que es 
propia de esa clase de trabajos, pues 
en el que comentamos se estudki 
con ruda franqueza y se ataca con 
valentía poco común el problema que 
aquel probo y meritísimo funciona-
rio se plantea a sí mismo y resuel-
ve con gran acierto, consistente en 
determinar cuál es el valor actual 
de la prueba testifical en nuestros 
tribunales para obtener la verdad. 
No son, ciertamente, muy hala-
gadoras las conclusiones a qu^ des-
pués de una larga e inteligente ex-
periencia, llega el Fiscal de la Au-
diencia de Camagüey quien exami-
nando el asunto en toda su triste 
realidad nos exhibe el descrédito a 
que ha llegado la fórmula del jura-
mento que se exige como garantía 
de verdad en las deposiciones testi-
ficales lo que se estima como cos-a 
baladí produciendo el espectáculo 
desalentador de que los testimonios 
procesales resulten, en una gran par-
te de los casos, verdaderos infun-
dios que sólo pueden servir para 
complicar la labor de los Tribunales 
cuando ejercitan "la tremenda y ca-
si divina función de juzgar a nues-
tros semejantes".. 
No son estas columnas propias pa-
ra h-acer una extensa crítica de la 
Prau 
r'.sco Leza. Versará su disertada 
sobre las raras particularidades 0\ 
servadas en el estómago del llamad 
"Hombre Acuario" exhibido por ¡I0 
empresarios Sres. Santos y ArHga8 
on su reciente temporada de circo3 
Materia interesantísima si se tien' 
en cuenta que la anomalía fisiolg6 
gica del individuo en cuestión ha 
d^do lugar a muy curiosos debates 
críre nuestros hombres de ciencia 
E l "Hombre Acuario" se ha presi 
tado amablemente a ilustrar coa ex" 
periencias la disertación del doctor 
Lcza, circunstancia que realza el 
acto que en la mañana de hoy ten-
d'̂ á efecto. 
Entre la clase médica ha desper. 
tado gran interéo esta conferencia 
d"d doctor Leza, por lo que es d8 
esperarse un concurso numerosísimo 
Felicitamos cordialmente a nuea-
valiosa labor del doctor Valdés Mar- Hro buen amigo el doctor Valdés 
tí que no por estar contenida en bre-
ves páginas deja de tratar el impor-
tantísimo asunto de que se ocupa 
en toda su extensión sin omitir nin-
guno de sus aspectos sociológicos y 
jurídicos bajo las piales debe ser 
examinada y acerca de los cuales 
debe el poder legislativo meditar p-̂  
ra corregir las deficiencias que hov 
se padecen con daño evidente de la 
justicia, la que califica el doctor 
Martí al terminar su brillante tra'-
bajo como "Ideal supremo, Sol div}. 
no que debes alumbrar todos nues-
tros pasos, inspirar todas nuestras 
ideas y presidir todos nuestros ac-
tos!" 
Al folleto que comentamos se agre 
ga un informe anual del digno Te-
niente Fiscal de la Audiencia cama-
güeyana doctor Pedro Puig relacio-
naúdo, en forma clara y concisa, los 
trabajos de la Fiscalía durante al 
año, y haciendo diversas recomen-
daciones muy sensatas sobre las iie-
didas que deben adoptarse para ol 
mejor éxito de la administración de 
Justicia. 
Martí por su interesante labor so-
bre la que llamamos la atención 
las personas llamadas a resolver esos 
tan importantes problemas a los cua-
les ha prestado siempre una contri-
bución de devoción y cultura tan no-
tables ese dignísimo funcionario. 
BANQUETE A LOS SEÑORES LLOVERA Y GARCIA ESGARRE.—LA JUNTA DE LOS HIJOS DEL 
DISTRITO DE ARBO.—ADVERTENCIA DEL CLUB TINETENSE.— RESULTO MUY ANIMADA 
LA MATINEE DE LA JUVENNTUD REGIONAL DE LA VIBORA.—HIJOS DEL AYUNTA^ 
MIENTO DE LA ESTRADA.—LOS DE CHANTADA Y CARBALLEDO Y SU MATINEE 
* ; | • 
LOS CLUBS OS Y EL BENEFICIO DEL BARÍTONO VILLA 
CON GRAN LUCIMIENTO SE CELEBRARA ESTA NOCHE EN PAYRET LA VELADA DE LA AGRU-
PACION ARTISTICA GALLEGA.—TARAMUNDI PROGRESISTA.—SOLEMNE VELADA PARA 
HONRAR LA MEMORIA DEI. MARISCAL PARDO DE CELA.—UN GRAN BAILE CELE-
BARA EL SABADO ASTURIAS JUVENIL.—OTRAS NOTICIAS 
H O M E N A J E A MANOLO V I L L A 
NOTAS PERSONALES 
O E A V E O P E R A C I O N 
Hace algunos días fué objeto de 
una grave operación quirúrgica el 
señor Amparo G. Cabrera, vigilan-
te número 1836 de la Sección del 
Tráfico de la Policía Nacional, 
E l señor Cabrera, fué atendido so_ 
lícitamente en la Quinta Covadon-
ga, y se muestra muy agradecido 
a los doctores Fresno y Stincer, que 
practicaron la difícil intervención, 
y al personal del pabellón "González 
Prado". 
Actúa1 mente se encufintra ya del 
todo bien el señor Cabrera. Llegue 
hasta él nuestra cordial felicitación, 
que haremos extensiva a los repu-
tados cirujanos por su nuevo triun-
fo. 
Asturiano desde la punta de les 
madreñes hasta el picu de la mon-
tera picona, altiva y retadora como 
el espíritu de la raza de Xuanón, 
el de Cabañaquinta. Actor donoso, 
cantante-artista, barítono d* voz so-
nora y además una personilla de-
cente en facha. 
E n cuanto Santa Cruz, el cartujo 
empresario de Martí, le diio a Ma-
nolin Villa que podía tirar volado-
res, poner las cortinas al balcón y 
tocar las campanas anunciando su 
homenaje en el citado teatro, Ma-
nolín vino p'amí. 
. .—Chacho; ¿qué hago? 
No le contesté. Tomamos un fo-
tingo de caleya, de los que peguen 
corcobos y canten carretera abaxo 
va, llegamos a en cá de Genaro Pe-
droarias. Como andaba de reelec-
ción, estaba en sil "Panera de 
Cristal", paseándose, con la monte-
ra alerta y el picu pidiendo pelea. 
—¿Qué pachó? 
Habló el barítono: — P a c h ó que 
el día 18 celebro mi beneficio en 
Martí y quiero ponerlo bajo la au-
gusta protección de usted, como la 
más alta representación de los as-
turianos en Cuba y de esas falan-
ges todo gallardía, todo alegría y 
todo generosidad, que se llaman los 
Club Asturianos. 
Presidente: —¿Qué dices? 
—Non digo nada. 
Tomó otro fotingo; fué de pane-
ra en panera, de Presidente de Club 
a Presidente, los citó para una reu-
nión en la Panera Gallega, les dió 
un abrazo, y fuése, 
Y anoche, en la Panera Gallega, 
celebró la reunión con los Presiden-
tes. No fueron todos; pero fueron 
ahondo. Habló Genaro; con calor, 
con cariño, con ternura, exponien-
do la oferta de Manolín, y todos 
callaron; todos, menos uno: el sim-
pático Presidente del Club Candó-
me, el Cual, como en Candamo la 
cosecha fué lucida, aceptó la ofren-
da, ofreciendo la ayuda entusiasta 
de todos los Clubs, para que el 
beneficio a Manolín resultara es-
plendoroso, digno de los asturianos. 
Terminó diciendo: 
—Chachos; correi p'allá. 
—P'al lá vamos, asintieron todos 
aplaudiendo. Después se acordó en-
viar a cada Presidente un número 
de localidades, para que las colo-
quen, y si no pueden colocarlas, las 
devuelvan. También se enviarán lo-
calidades a los Presidentes que no 
asistieron, por si tuvieran a bien 
aceptarlas y colocarlas. 
E n último término, abusó de* la 
palabra un tal don Fernando, que 
mialma estuvo elocuentón. 
Dijo, poco más o poco menos: 
—Chachos; Manolín Villa, siem-
pre que lo necesitó el Centro, fué 
p'allá y cantó como un xllgueru. Hi -
zo más. Llevó la sua muyerina 
Maruxa_Marco, de Valencia, el jar-
dín de florea, y cantó como un rui-
señor. Todo gratis. Todo cumplien-
do con su deber de artista asturia 
no. Coincidió en su final con el de 
Candamo, diciendo: 
Andai; corre! p'allá. 
B A N Q U E T E A L O S S E x O R E S L L O -
R E R A Y G A R C I A E S G A R R E 
E n la noche del domingo próximo 
se efectuará en el Roof Carden del 
Hotel Plaza un merecido homenaje, 
en honor del entusiasta presidente 
del "Orfeó Catalá", señor Teodoro 1 
Lichera y del notable artista cata-
lán señor Francisco García Escarré. 
L a Junta Directiva del "Orfeó Cata-
lá acordó dar uja banquete a los se-
ñores Lichera y Escarré, por la be-
lleza, la oportunidad y la magnifi-
cencia del nuevo escenario construí-
do e inaugurado en el "Orfeó Cata-
lá", cuyos conciertos, veladas y bai-
les alcanzan siempre superior luci-
miento. 
L a Comisión Organizadora del 
L a famosa iTánda Lal in tuvo a su 
cargo los bailables tocando las me-
jores piezas de su repertorio. 
Gratos recuerdos llevamos de fies-
ta tan inolvidable. 
Lá entusiasta Sección de Recreo 
y Sport ha acordado celebrar todos 
los domingos matinées como la pa-
sada. 
Para el próximo tiene señalada 
otra fiesta con grandes sorpresas pa-
ra las damas y damitas que asistan. 
Mucho éxito. 
C L U B T I N E T E N S E 
L a Junta Directiva extraordinaria 
se celebrará el día 13 en el Centro 
Asturiano, a las 8 y media p, m. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; Ultima 
artística fiesta y Asuntos generales. 
canto. Excelente la orquesta, exce-
lentes los bailables; la alegría infi-
nita y la corrección impecable. Y un 
mujerío elegante, bello, gracioso. 
Vallar, sus dulces nombres: 
Señoras: Viuda de Alvarez, Te-
resa Blanco, Casimira Méndez, Ame-
que desde aquí, muy lejos de allá, 
vemos en nuestros sueños de nos-
talgia de morriña. 
Son los de la "Agrupación Artís-
tica Gallega", los que nos dicen con 
su dulce melancolía que todavía en 
Bi corazón de los emigrados laten 
lia Piñón, María López Tomasa | sentimientos de amor y de recuer-
Cuerva, Concepción Novoa, Segunda do hacia lo más grande, lo más in-
Eides, Casilda San Pedro. Cármen j timo, lo más sublime: hacia la_ma-
López, María Rodríguez, Julia Ló- , dre tierra en que por primera vez 
pez, Plantina Rodríguez, Mercedes j fueron rozadas nuestras carnes por 
Vázquez de Lópe, Cármen Simón,) la suave caricia de sus a i re s . . . 
Amalia Cartiñas de Pereira y algu-
nas más. 
Señoritas: Rosa Frejo. Irene Ca-
lleja, Josefina Pereira, María López, 
Marina Pérez, María Alvarez, Julia 
Franci, Nieve Rodríguez, Encarna-
ción Rodrigue, Concha García, Con-
suelo López, Remedio Díaz, Dolo-
res Alvarez, Anunciación González, 
Rosa y Angela Bergés, Aurora Pé-
rez, María Alvarez, Cármen Alvarez, 
Concepción Baldrain y muchas más. 
L a fiesta, que fué en un encanto, 
como decimos antes, culminó en un 
bello desfile. 
Antes, el cronista, se acercó ál 
Presidente Manolo Vázquez, al Se-
.̂retaric/, señor Alvarez, y al Tr 
rero, señor José González, les dió 
tres ábraos cariñosos y les felicitó 
por su hermoso triunfo, 
yr AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
Soberbia promete resultar la ve-
lada teatral que esta popular socie-
dad arttística tiene dispuesta para 
esta noche en el teatro Payret. 
Son muy pocas las localidades dis_ 
ponibles, pudiendo asegurarse, por 
tanto, que la sala del rojo coliseo 
lucirá como en los mejores días de 
las grandes solemnidades. 
Las secciones de que se compone 
la Agrupación, en noble y animada 
porfía, "Téndirán sus respectivos nú-
meros ante el público sujisimo que 
sigue sus pasos a través de su ca-
rrera artística, tan llena de triunfos 
y laureles. 
E l maestro director del Orfeón, 
Hace saber por este medio, que la 
invitaciones para la fiesta que esta 
sociedad ha de celebrar el domingo 
16 en el salón "Ensueño", están a la 
diñes de " L a Tropical", están a la 
. disposición de los señores socios en pujante y en la cima de sus aspira-
banquete en la que figuran los vallo el café "Alhambra", de 1 a 4 y de cienes a la masa coral que él ha he-
sos miembros de la directiva seño- 10 a 12 p. m.. hasta el sábado 15. cho óblete de sus afanes y entus as-
res Colomar y Gregori, invita a to- L O S HIJOS D E L AYUNTAMIENTO | ™0*- Y es que la "Agrupación Ar-
des los asociados y orfeonistas en D E L A E S T R A D A 
general a que se inscriban al han-j L a junta de Directiva ordinaria, 
quete cuyo cubierto, de tres pesos se Ceiberará, hoy, miércoles, a las 
¡Ainños, airiños, aire 
da miña térra! 
¡Airiños, airiños, airea. 
TARAMUNDI PROGRESISTA 
L a Junta Directiva se celebrará 
e l día 14 de diciembre de 1923 en 
San Ignacio número 2 3, a las 8 y 
media de la noche. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior y Asun-
tos generales. 
UNA GRAN V E L A D A GALLEGA 
Magestu.osa y solemne promete re-
sultar la que el día 17 del corrien-
te se celebrará en los vastos salones 
del Centro Gallego para honrar la 
memoria del héroe gallego MariscáJ. 
Pardo de Cela. 
E l Comité de Sociedades Federa-
das que la patrocina asesora a una 
activa comisión que ha dado a los 
detalles del mencionado acto felia 
remate. 
E n el programa figuran, entre 
otros números no menos interesantes 
y sugestivos varios números a cargo 
de la renombrada Banda Lalín, El 
Orfeón y la Filarmonía de la Agru-
pación Artística Gallega, que tantos 
laureles ha conquifitado, interpreta-
rá la delicada composición de Gou-
nou,d "Los Mártires" y la exquisita 
melodía "Veira do mar", del maes-
tro Soutullo. 
Dos distinguidas señoritas del cua-
dro de declamación de Concepción 
Arenal recitarán bellísimas poesías, 
E l aplaudido vate cubano Rogé-
lio Sopo Barrete leerá un canto a 
el señor Efinio Caballero, verá esta ; Galicia qUe; como toddg sUS 0bras, 
noche colmados sus anhelos de ver será premiado con merecidos aplau-
sos. 
cincuenta centavos, se puede hacer 
efectivo a la Comisión, admitiéndo-
se inscripciones en el "Orfeó Cata-
lá" y en el Hotel Plaza. Promete re-
sultar un acto brillantísimo y cor-
dial. 
L O S HIJOS D E L D I S T R I T O D E 
ARBO 
L a Junta Directiva se celebrará 
el próximo jueves 13 del corriente, 
en los salones del Centro Gallego. 
Orden del Día: 
Acta; Balance; Correspondencia y 
Asuntos Generales. 
L A J U V E N T U D R E G I O N A L D E L A 
V I B O R A 
Pálido reflejo de lo que los ojos 
pudieron contemplar, es la reseña 
de la brillante matinée celebrada 
por esta jgven y simpática sociedad 
en la tarde del domingo. 
Se dió cita lo mejor y más flori-
do de esta capital, donde no era po-
siblfe hacer una selección, porque 
cuando nos fijábamos en una carita 
ru.bia y angelical, nos sorprendía 
una trigueña de ojos seductores, que 
insinuantemente reclamaba la supre-
macía. 
Entre el bello se?o femenino pu-
de distinguir a las siguientes da-
mitas: 
Encarnación Cuere; Josefina Pé-
rez; Josefa Rubio; María Anuera; 
Leopoldina Rodríguez; Angelina 
Fernández; Esperanza Morales; Gua 
riña Sánchez; Dolores ' Rodríguez; 
María Bouza; Sabina Peña; Casilda 
Nova; Gracia Castro Josefa Fer-
nández; Florentina Villamude y Ro-
sa Miranda. 
E l ilustre Catedrático de la Uni-
versidad Central, doctor Salvador Sa-
lazar, tiene a su. cargo un discurso 
tística Gallega" aparte su consagra-¡ resumen ¿e ia velada, que pronun-
ción al culto del arte, sabe corres-j ciará, de la elocuente manera Qi6 
pender a los esfuerzos de cuantos i p1 sabe hacerlo, 
por la sociedad se desvelan. Y el! E l culto profesor y meritísimo 
señor Caoallero, es de ios que están bllcisla en materia de historia re-
comprendidos entre esos meritorios i gional, señor Andrés Rodríguez Or 
que todi? entidad necesita para lie-! jales, disertará en gallego sobre la 
gar a donde se proponga su ideal. . . vida y muerte del Mariscal. 
Y así vimos cómo un día rindió! E n fin, quedan para completar en 
8 de- la noche, en el ^Palacio del! 
Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del acta; 
anterior. Balance de Tesorería. Co-\ 
rrespondencia y Asuntos Generales. 
L O S D E CHANTADA Y su 'cariñoso homenaje a Rosendo i breve otros detalies no menos atra-
C A R B A L L E D O i Bernardo insustituible e incansable j yentes qu?i, con los anteriores, ase-
Ya saben ustedes que todos los director de la Declamación; como | guran para la Comisión organizado-
de la bella comarca de Chantada hoy premia la labor del señor Cas-1 ra un éxito decisivo y una noche q»B 
son gallego? bien. Como son gallegos tellanos y como mañana, según i clejará recuerdo perdurable en todo 
muy bien, también las gallegos de ¡ acuerdos tomados ya por su Junta ¡ ^ concurrentes amantes de trai 
la comaica primorosa de Carballe-¡de Gbierno. hará patentes sus sim- ^ia;J3e ?u,s J , ^ ^ 6 8 ' cíe 5116 
do. Que con estos dos nombres fun-1 patías y reconocimiento a la inte-
dieron un título y que bajo el tí-Ingente señorita Juanita Bernardo, 
lulo se cobijó una sociedad todo ca- • valioso elemento de esa sección y 
riño y amor y cultura para las dos j hoy directora de la Filarmonía de 
lindas comarcas gallardamente man- ]a soceidad, en ausencia del señor 
tenida por sus socios y los hombres Antonio Arroyo, asimismo querido 
que presidieron, presiden y presidí' 
rán sus Junta Directiva. Más Chan-
tada y Carballedo no tenían ni es-
tandarffe, ni bandera que los guiara. 
Y ahora, que los preside nuestro ca-
ro amigo, Manolo Vázquez, eso de 
la bandera va. Porque como dice 
Vázquez, sin enseña, que es el es-
píritu patrl6tico, no vamos a nin-
guna parte 
Para comprar su seda y el oro 
y admirado por todos. 
Bien nacen los de la "Artística" 
en honrar a los que la honran; lo 
que desgraciadamente no es co-
rriente en las colectividades, donde 
son fácilmente olvidados los servi-
cios que suelen prestárseles. 
Entidades que procediendo así 
dan la pauta de una virtud tan 
apreciable como es la del agradeci-
y de sus legítimas glorias. 
ASTURL4S J U V E N I L 
E l gran baile de sala en honor de 
sus asociados lo celebrará esta ŝ cie* 
dad el sábado 15 de! corriente en 
los salones do los Propietarios de 
Medina G y 21, Vedado. 
Dará comienzo a las 9 p. m- coD 
la orquesta de Manolo Barba. 
NOTA:—Habrá tranvías a la ter-
minación del baile. 
REANUDASE L A LUCHA POR E1 
SUFRAGIO FEMENINO 
EN FRANCIA 
PARIS , Diciembre 11. el Hoy se ha vuelto a suscitar en e 
Parlamento francés la lucha por * 
sufragio femenino, al someterse 
debate en la Cámara de los DiPa' 
miento, tiene que merecer todas 
sobre la cual deberán bordar las i nuestras simpatías y todos nuestros 
manos de lirio de muy lindas galle-1 parabienes. 
gas, las brillantes armas y los es-1 Y ahora, gallegos: Es cuestión de 
cudos heráldicos de ambas comar-1 honor concurrir esta noche a Pay-
cas, Manolo Vázquez, y los diligen-j ret, a premiar, con nuestros aplau-Uados"un"proyecto de ley presenta-
tes directivos que hoy la presiden sos, estos esfuerzos generosos de la \ ¿0 V0T Justin Godard. ex-MinistrO 
organizaron una donosa matinée. entidad que en Cuba nos refrescaron el Gabinete de ClemenceaUr'| 
Se celebró el domingo, en la fio-i nuestra memoria con las notas de ! firmado por otros 83 diputados prf 
rida teraza de " E l Carmelo", del | la adorable música gallega y el aro-! cedentes desde los grupos más con-. 
Vedado; matinée que resultó un en- |ma de las cosas de aquella tierra, | servadores hasta los socialistas, i 
/ 
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